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S A N G R I E N T O S 
S U C E S O S H U B O 
E N C R U C E S 
5e cree que el tiroteo fue 
ocasionado por discordias 
que tienen carácter racista 
A CONSECUENCÍÁDEL TIROTEO 
RESULTO UN HOMBRE MUERTO 
En Abreus se quejan de la 
nueva línea eléctrica porque 
constituye un serio peligro 
CRTTCES, Marzo S. 
DIARIO. 
Habana. 
En los momentos de celebrarse la 
retreta en el Parque Martí prodújo-
Se un intenso tiroteo resultando 
muerto José Castillo y gravemente 
herido Eulogio Goitizolo. 
Créese que estos disturbios han si 
do originados por discordias racis-
tas. El pueblo está alarmado. 
Se bace preciso la designación de 
nn supervisor militar porque pueden 
reoetirse estos hechos delictuosos. 
ElSCAOBDOS. 
Corresponsal. 
Q U E O 
i D M C A C I O N OE M S 
ENTE DE LA REPUBLICA, OR. 
DEL U N E , 
N A C 1 E S " . - D I J 0 
ALEREDO ZAYAS 
| Será más extensa de lo que se esperaba la sesión especial 
del Senado en que se trate del asunto de Isla de Pinos 
-DISIPADAS YA DE UNA VEZ PARA SIEMPRE-DIJO AYER EL SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA 
LAS NEGRURAS DE LA INJUSTA Y FALSA LEYENDA, PODEMOS CONTEMPLAR EN LA TIERRA 
HOSPITALARIA. DE CUBA LOS COLORES DE LAS BANDERAS AMERICANA Y ^ ^ I D O S 
COMO SIMBOLO DEL ESTRECHO aBRAZO QUE CON EL CORAZON SE BRINDAN AMBOS PUEBLOS". 
CRUCES, Marzo 8 
DIARIO. 
Habana. 
por los sucesos del Porque Mar-
tí se ha suspendido el baile de car-
naval en el Liceo. 
Los cafés han cerrado sus puertas 




EL NUEVO TENDIDO ELECTRICO 
DE ABREUS CONSTITUYE UN SE-
RIO PELIGRO PARA EL PUEBLO 
Abreus, Marzo 8. 
DIARIO.—Habana. 
Se han registrado algunos conatos 
de incendio en los po ""es eléctricos | 
de esta localidad debido a la nueva | 
Instalación de la planta eléctrica que , 
radica en Cienfuegos, Compañía 
Americana. 
Los acumuladores viejos de Va. an-
tigua planea no resisten su corrien-
te, fundiéndose anoche. 
A consecuencia de ello resultó 
gravemente lesionada la señora Flo-
ra González, pues el nuevo tendido 
encuéntrase sin forrar y los vecinos 
temen que haya incendios en las 
casas. 
Serafín Cueto, corresponsal. 
NOTICIAS DE SAjSjTIAQO 
DE CUBA 
Santiago de Cuba, Marzo S. 
DIARIO.—Habana. 
En la noche de ayer se celebró 
nn espléndido baile de disfraces en 
la morada del acaudalado comer-
ciante señor Enrique Costa, estando 
señalada para la noche de hoy la ce-
lebración de otro gran baile carna-
valesco en la elegante mansión del 
señor José Valls, opulento hombre 
de negocios. 
—Mañana, en el tren central, Re-
gresará a la Habana la distinguida 
señora Genoveva Guardiola viuda de 
Estrada Palma, acompañada de sus 
^ ASHIXGTOX, marzo 8. . 
Si el plan de los jefes republl-
| canos referente u tratar en esta le-
gislatura de los tratados sobre la 
isla de Pinos y de I>ausaiia, se lle-
va -a eabo, la sesión especial del Se-
nado probablemente durará mucho 
más tiempo del que se esperaba 
ruando comenzó el miércoles últi-
bo. i 
Ya se lia registrado una división 
respecto al programa dt? reorgani-
zación de la Alta «Cámara y parece 
lo más seguro que transcurran uno 
o dos días más antes de que se 
confirme el noiiihramiento de Char-
les B. Wan en, .Michigan, -para el 
cargo Sf¡ director general de Jus-
ticia. 
Auiujiie '.ns fuerzas de la admi-
nist! iíción confían en que podrá lle-
grarse a un acuerdo favorable sobre 
su plan de relegar a •los insurgen-
tes de La Follette a la extrema re-
taguardia, dentro de las ^comisiones, 
el asunto promete todavía dar al-
gún juego» 
Se da f-omo seguro que el trata-
do con Cuba reconociendo a esa 
lí;]»ública la soberanía sobre la Is-
la de Pinos, exigirá aún mucho más 
debate y el Senador Robinson, de 
Arkansas, jefe democrático, ha 
anunciado que el Tratado üe Lau-
sana para el restablecimiento de las 
lalaciones diplomáticas y comercia-
les con Turquía exigirá 'un muy de-
nido estudio. 
Además del nombramiento de Mr. 
Warrcn, el Senado ttebe discutir 
varios otros, entre ellos el del te-
niente coronel James E. Fechet pa-
ra sustituir *al brigadier general 
William E. Mitchell como segundo 
jefe del servicio aéreo del Ejército. 
E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
^Numerosas presentaciones en 
1 el frente español, contándose 
entre ellas algunos caídes 
i NOTICIAS DE MADRID DEL 
i D I A 8 DE FEBRERO ULTIMO 
LA Í O M A D E P O S E S I O N D E L A P R E S I D E N C I A Y 
Y I C f P R E S I D E N O A D E I O S E S T A D O S U Ñ O O S P O R 
C . C O O l l O G E Y ( M E S D A W f S , R E S P E C T I V A M E N F E 
"Los Estados Unidos dirigen el mundo", dijo Coolidge en la primera 
frase de su discurso, oído por veinte millones de personas, 
por la radiografía 
El Senado adopta a veces una actitud subversiva contra los principios 
del Gobierno representativo, afirmó Dawes 
El Presld©nt« do la »epúT)llca, el Embajador de los Estados Unidos, el General Pershingr, e: Almirante 
Secretario de Estado y el Ministro de España, al pie del monumento. 
Saytou, el (Por TIBFftCIO CASTAÑEDA) 
(Continúa en la página diecinueve) 
Acto sublime resultó ayer el anun-
ciado acontecimiento 'de la inaugura-
ción oficial del monumento erigido 
por el pueblo de Cuba a las víctimas 
del "Manie". 
Sublimidad, bella y piadósamente 
exaltada por las cálidas palabras del 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública Dr. Alfredo Zayas en su 
elocuente discurso inaugural, mere-
ciendo por ello atronadores aplau-
sos. 
Ordenando ahora nuestros recuer-
dos, digamos primero que mucho 
antes de la hora anunciada —10 a. 
m. era tal la afluencia de público 
que pronto llenó los alrededores del 
Monumento, así como la loma de 
la Batería de Santa Clara y por do-
quier, en torno, l,a multitud se api-
ñaba creciendo al minuto la enor-. 
me concurrencia, en la que era fácil I 
percibir, en simbólica fusión y con-l 
gruente con la esperada ceremonia, I 
una gran masa de ciudadanos norte-1 
americanos 7 una enorme falange de 
como tuerzas militares -del ejército' 
y de la marina de guerra, banda de ¡ 
música etc.— así como un piquete; 
de marineros del buque norteameri-
cano "Utah" surto en puerto. 
En representación de nuestro 
querido Director y por hallarse pa-
deciendo de una afección catarral, 
asistió al acto su hermano el señor 
Ignacio Rivero y Alonso. 
EL MONUMENTO 
El monumento, bello y radioso, ver-
daderamente espléndido con el doble 
espejo líquido que le entorna, apa-
recía velado en su parte escultórica 
principal, luciendo en alto, cerca del 
águila caudal que lo corona la pa-
labra "Libertad" y al pié una precio-
sa y rica corona depositada allí en 
nombre del pueblo hispano por el 
Excmo. Sr. Don Alfredo de Mariá-
tegui, Ministro de España «n Cuba. 
LA TRIBUNA OFICIAL „ 
Al frente aparecía la modesta t r i -
buna, parca hasta de adecuada am-
plitud para recibir al alto elemento 
oficial, diplomático é invitados de 
honor que la ocuparon plenamente, 
reservando el centro — delantero 
para que la presidiera el Jefe del Es-
tado, Miembros del Gobiernov Cuba-
no y las personalidades que repre-
sentarían al Gobierno de los Esta-
dos Unidos 
El Presidente electo General Ge-
rardo Machado asistió, de los pri-
meros, al acto. 
Cerca de ella, una legión de fotó-
grafos y operadores de películas 
ocupaban las posiciones "estraté-
gicas" para el mejor cumplimiento 
do sus deberes informativos, menos 
entoi-pbcidos que -los i repórters de 
nuestra prensa diaria por órdenes 
EL REY ALFONSO INAUGURO 
AYER EL MONUMENTO A DATO 
EN V I T O R I A 
MADRID, marzo S. 
El Rey Alfonso descubrió hoy en( 
Vitoria (Alava) el monumento eri-
gido a la memoria del expresidente i 
del Consejo de Ministros don Eduar-
do Dato e Iradier, que fué asesina-
do por los sindicalistas en 1921, 
mientras se dirigía desde el Sena-
do a su residencia. Un banquete que 
había de celebrarse en honor del 
Rey y de los expr3s.identes del Con-j 
eejo de Ministros que asistieran a! 
la ceremonia, fué suspendido. 
E N H O M B R O S D E F A M I L I A R E S Y A M I G O S A M A N T I S Í M O S S A L I O 
P A R A L A U L T I M A M O M D A E L C A D A V E R D E L D R . B E T A N C O Ü R T 
pueriles e inconsultas de los altos 
Jefes de la Policía Nacional. 
Y en el Cielo, en el momento mis-
mo de iniciarse la ceremonia que 
tan numerosa y distinguida concu-
rencia había llevado al pié del nue-
vo Manumento-Memorial del "Mai-
ne" un aeroplano, con su estela de 
humo niveo dejó rubricada en el 
firmamento —todo azul diafanidad— 
la bella inscripción qúo 'a multi-
tud coreaba, a su agrado: 
— ¡Viva Cuba! 
LA CEREMONIA 
El Sr. Presidente de la República 
acompañado por los Sres. Secretarios 
de Estado Dr. Carlos M. de Céspedes 
y el de la Guerra y Marina General 
Armando Montes, con el Embajador 
de los Estados Unidos General 
Crowder y el General Per?>h¡ng, Al-
mirante Daytou y sus ayudantes, 
pasaron desde la ;.ñbuna oficial al 
i.t opwaoión se dificultó unos 
momentos por la fuerza y persisten-
cia del viento que dejaba adherido 
el amplio lienzo blanco que ocultaba 
ia figura central, la broncínea ma-
irona, trasunto de "La Dolorosa". 
lo más impresionante y l>ello del 
conjunto. 
La diestra intervención de unos 
operarios hizo caer pronto el velo 
y la multitud rompió en un aplauso 
cerrado, cuando la Banda Militar 
del Estado Mayor dejaba oir los dul-
ces acordes del Himno Nacional de 
los Estados Unidos, por todos escu-
chados reverentemente. 
Los altos dignatarios cubanos- y 
norteamericanos permatnecieron, en 
torno del Dr. Alfredo Zayas, rígi 
dos y corteses en tanto,. 
Al cabo, el Jeic del Estado y sus 
ilustres acompañantes volvieron a 
sus sitiales en la tribuna oficial. 
Predisimne a la admiración el 
leer la relación de la sencillez, en 
medio de la grandiosidad, con qn.e 
se celebró en el frents del Este dal 
Capitolio de Washington la jura del 
cargo de Presidente, hecho por Mr. 
Coolidge, teniendo en su maro la 
mií-ma Biblia que leía cuando niño, 
y que su propio padre le llevó a 
Washington,, desde Boston, para 
que jurase sobre ella, abriéndola 
por el evangelio de San Juan, que 
comienza por la Creación del mun-
do, mientras que el expresidente 
Williám Taft le hacía la pregunta 
tradicional de "si juraba desempe-
ñar el cargo con fidelidad". IkT al 
contestar Coolidge afirmativamente, 
quedó instaurado en la Presidencia 
de les Estados/ Unidos, habiendo lle-
gado al zenit de su carrera, porque 
en ella habían encarnado los dos 
grandes principios primordiales de 
un gobernante: la energía y el cum-
plimiento «del deber. 
¿Quién conocía a Mister Coolid-
ge. sino romo un simiple y honora-
ble alcalde de Boston, hasta que la 
policía se le amotinó cuando quiso 
sanear esa dilecta población, la Ate-
nas de los Estados Unidos, cuna de 
la nacionalidad de esa República, 
de los vicios vergonzosos que la 
pervertian, y en aquella frase que 
dijo a esos levantiscos: "está bien; 
yo nombraré mi policía", está el 
inicio de su grandeza, porque, en 
efecto, a lais veinte y cuatro ñoras 
98 habían alistado más de seiscien-
tos hombres de buena voluntad pa-
ra desenviciar a Boston. 
Era conservador y ^ra enérgico 
Coolidge, y eso lo señaló a los Es-
tados Unidos para la Vicepresiden-
cia, con Harding de Presidente. 
Y mientras desempeñaba el car-
go borrosu de Vicepresidente, sur-
gía al lado de Harding, que admi-
raba a los hombres enérgicos por 
lo mismo que él no lo era, otro 
hambre. Charles Dawes, a quien 
nombró Harding "Director del Pre-
supuesto", sdendo su misión, que se 
obligó a cumplir en un año, de ha-
cer 600 millones de pesos de econo-
mías en el Presupuesto de gastos. 
Así lo hizo; y desde entonces pen-
sóse en Washington que bien pu-
diera ser Dawes un vicepresidenciar 
ble. 
A la muerte de Harding pasó a 
ocupar la Presidencia el Vicepresi-
dente Coolidge, confirmándose una 
vez má« lo que con ailgún gracejo 
j solía decir Roosevelt, cuando fué 
j nombrado Vicepresidente al mismo 
¡ tiempo qua McKihley era Presiden-
! te por segunda ^ez: "El Vicepresi-
I dente es un alto empleado del Es-
j tado que desaiparece desde el mo-
I mentó que se le nombra." 
Y así como Roosevelt apareció da 
1 Presidente a la muerte de McKin-
ley, surgió en la Casa Blanca, Coo-
lidge, al morir Harding por el ex-
cesivo ajetreo del viaje a la helada 
Aláska. 
El pueblo llevó a la Presidencia 
y Vicepresidencia efectivas por de-
recho propio, a Coolidge y a Da-
wes, el día 4 del corriente. 
En los últimos meses de su Pre-
sidencia per accidens, Coolidge lu-
chó con el Congreso, queriendo im-
ponerle su programa de economías, 
y los Congresistas le dieron la ba-
táis:, aumentándose su sueldo anual 
de 7,500 a 10,000 pesos. 
, Setenta y una leyes promulgó 
Coolidge antes de ir a la jura de 
la Presidencia, el 4 del corriente, y 
la última en que estamipó su firma 
fué a la de ese aumento de emo-
lumentos de los Conlyesistas; y pa-
ra que no chocase esa firma con su 
programa de economías, se buscó la 
La bizarra actitud del teniente 
coronel Gómez Hernández decidió 
un gran triunfo a los españoles 
El general Primo de Rivera, al 
terminar anoche, pasadas las nue-
ve y media, su reunión con los voca-
les del Directorio, dijo a los perio-
distas: 
-—Hasta este momento hemos es-
perado los partes de Africa, que lle-
garon ahora mismo. No ocurre no-
vedad. En el frente de toda nuestra 
línsa se establecen mimerosos rebel-
des, que a ella se acogen entregan-
do previamente el armamento. Ocurre 
esto con más intensidad por Bel-
Abbas y R'gaia, donde se presenta-
ron algunos caides prestigiosos. 
EL REGRESO DEL PRESIDENTE 
A TETUAN 
—¿Demorará usted «ra rlaje a 
Marruecos?— preguntó un periodis-
ta al marqués de Estella. 
—'Quiero asistir aquí—contestó— 
a la jura de la bandera de los re-
clutas y asistir a la de los reclutas 
de Africa, al siguiente domingo; de 
modo que voy a proponer a S. M . 
el Rey que se adelante la fecha del 
solemne a/cto en Madrid. 
ZONA OCCIDENTAL 
TETUAN 7.— Deopnéa del gran 
repliegue que motivó cruentos com-
bates, el Mando ha empezado a de-
purar los hechos efectuados por las 
columnas que tomaron parte en la 
evacuación de las posioionés do prlr 
mera línea. 
Uno de los muchos actos brillantes 
reaflizados por nuestras tropas fué el 
que efectuó el batallón de dudad 
Rodrigo, en la zona de Larache el 
I 21 de Septiembre último al reple-
! gar las posiciones de Menino, Soldé-
! villa y Dar Meftak, en el corazón de 
Beni Gorfet. 
Replegados estos puestos y al 
descender nuestros soldados a las 
barracas, el enemigo, dueño de las 
alturas, rompió mortífero fuego so-
bre 9l batallón. Imposibilitado para 
avanzar. Entonces, el teniente co-
ronel D. Sinforiano Gómez Hernán-
dez montó a caballo, y desafiando el 
peligro, arengó a las Compañías que, 
entusiasmadas por la vibrante alocu-
ción de su jefe, emprendieron im-
petuoso empnje y ocuparon las po-
siciones, que habían dejado, logrando 
rechazar al enemigo, y formar una 
línea, al amparo de la cual, cambió 
el aspecto del combate, mantenido 
con todo vigor por unos soldados que 
recibían el bautismo de fuego. Mila-
grosamente las balas respetaron ai 
jefe qué, saltando a caballo por los 
(Continúa en la página diecinueve) (Continúa en la página diecinueve) 
LOS DISCURSOS 
Ocupada nuevamente la presiden-j 
cia del acto por el Dr. Zayas que te-
nía en «u derecha a su distinguida i 
esposa la Sra. María Jaén de Za-1 
yus, con los Genenales Perhing yj 
Crowder, Almirante Dayton, los se-.j 
ñores Secretarios de Despacho y Jefe, 
del Ehüuío .Mayor del Ejército, sej 
oyó un ngudu toque de atención y 
se hizo silecio. 
(Continúa en la página diecinueve) . 
R E S U L T O M U Y L U C I D A Y B R I L L A N T E L A 
I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O D E D I C O A M 
V E L A D A Q U E E L M U Y 
C U R R O S E N R I Q U E Z 
I * carrosa fúnebre y ea acompañamiento al Uegfar a la Necrópolis de Colón 
«fado avpr ! a el sePeIio, veri-
* ™ > ¡ S £ ¿ L ? * i i l u s t r e **¿ 
5igne iurisu n • al ^ P ' ^ o e in-
co"t y X ^ a ^ ^ C- ^ 
Siendo lai a « 
de 8u resino,,̂ -- ^ • Betancourt 
166. en hombro.; HEsCObar número 
^ o r e s A n ^ 0n ^ hÍjo8 los 
tancourt y Aei 7 EdUaido Be-
itados del s,fnr ' de 1(>s Magis-
«ordenav ^ o r e s Tomás 
^üor J e ^ s ^ f ™ r- Alcedo, del 
Las tropas de infantería y caballe-
ría del Sexto Distrito Militar, desta-
cado en el Campamento de Colum-
bia, que se encontraban formadas 
frente a la casa mortuoria, presenta-
ron armas, y al ir la banda del Sex-
to Distrito, también destacado en 
Columbia, a entonar una marcha 
fúnebre, no pudo verificarlo aten-
diendo al ruego del Dr. Eduardo 
Betancourt, hijo del finado, que su-
plicó no lo hicieran, en atención al 
estado de ánimo de la señora viuda 
del extinto. 
Puesta en marcha la comitiva fú-
nebre y colocado el féretro en un 
carro#de dos parejas, partió hacia la 
Necrópolis, recorriendo las calles de 
Escobar, Avenida de Simón Bolívar, 
(Riena) y Paseo de Carlos Tercero, 
hasta el Cementerio. 
Formaban la guárdia de honor, 
el Coronel del Ejército Nacional, 
Rogerio Caballero y el también Co-
ronel, Julio Cepeda y los Tenientes 
Coroneles, González Valdés, Cruz 
Bustillo, Desiderio Rangel y Fran-
cisco Fernández, en atención a que 
al cadáver del Dr. Betancourt, se 
Suspendido e l a c u e r d o de l 
A y u n t a m i e n t o de S. de Cuba 
sob re e l abas to de l agua 
1 LNDAMENTOS ALEGADOS PARA 
CSA SUSPENSION POR EL GO-
BIERNO CENTRAL 
(Continúa en la página diecinueve) 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el señor Presidente de la 
República firmó ayer la siguiente 
RESOLUCION 
Resultando: que el Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba, en sesión ce-
lebrada el día ló de enero del año 
corriente, adoptó Ci acuerdo número 
j . relativo ai abastecini.Y.nío de 
agua de dicha ciudad, conforme a un 
pvoyecto presentado por el Ingeniero 
señor Lecticio Sa.cines, y por el re-
terido acuerdo después de aceptar 
un informe de la Comisión de Ha-
rienda y Presupuestos se opta por 
otorgar una coiv-fslón a contrato a 
persona o Compañía que satisfaga 
dicho servicio, bajo las condiciones 
que se expresan en el mismo acuer-
• o y declarándose que, durante el 
curso de la concesión, o sea treinta 
años, exclusivampnte el concesiona-
r'o podrá prestar el servicio público 
de Que se trata. 
Resultando: que por el acuerdo 
¿e referencia, el Municipio se obliga 
* abonar diez m'.l pesos anuales pa-
ia aumentar la recaudación del 
Acueducto' que se estima Insuflcient* 
para amortización e intereses del 
rapital que lnv>rtíiía el concesio-
nario, recabándose del Estado la di-
t a presidencia de 3a velada en lio ñor a 1» memoria de Curros Tnriquez.—Un el óvalo: el insigne poeta. 
(Continúa en la página diecinueve) 
Imposiciones del tiempo y del es-
pacio de que disponíamos nos priva-| 
ron de dar cuenta de la Velada que 
la Sección de Bellas Artes del Muy, 
Ilustre Centro Gallego ofreció en 
sus salones el sábado por la noche,! 
honrando la memoria dVI insigne! 
poeta que fué nuestro querido com-l 
pañero, don Manuel Curros Knri-; 
quez. 
Ha sido la primera Velada, de la; 
serie que organizará dich sección, 
para enaltecer la meporia de los 
grandes hombres de Galicia que han 
dado páginas de gloria a la patria.] 
La sociedad "Cocepcfón Arenal"! 
cooperó al éxito de la Sección de 
Bellas Ariea. tomando parte en di-j 
cho acto sus elementos artísticos.} 
Ocupó la presidencia el señor Mal 
nuel Fernández Tabeada, Presiden-| 
te de la sección de Bellas Aries, a 
su lado se encontraba el Presiden-l 
te dn la Sección de Cultura, señor| 
Antonio Reymondez, el secretarlo 
de esta Sección, señor Lorenzo 3B8-{ 
tevez, con oíros señores miembros 
del Ejecutivo y de la Asamblea dej 
Apoderados. * 
El doctor Juan J. Ramos, tuvo a' 
su cargo el discurso apologético del 
Ilustre escutoir. Analizó ol carácter 
tesonero del grande hombre, su per 
sonalidad literaria.; proclamándolo 
excelso cantor de los sentimientos 
del pueblo gallego. Afirmó que ha-
bía sido la figura de mayor relieve 
en la historia contemporánea y que' 
defendió sv.s teorías federalistas,1 
con brío y tenacidad, sin arredrarle 
las vicisitudes que sufrió ni abdicar 
de aquellas en un ápice. 
Felicitó al Muy Ilustre Centro Ga 
llego, y a. Ifi. Sección de Bellas Ar-i 
tes, por aquel acto conmemorativo! 
del décimo-sexto aniversario de su' 
muerte, que rememoraba en el es-
píritu de todos el patriota ejemplar, 
ante cuyo recuerdo no dudaba en 
recomendar a todos los gallegos que 
le escuchaban, que en los momentos 
de tribulación, de dudas, volvieran 
sus ojos y trajeran a su pensamien-
to al grande hombre que había sa-
bido rodear todos sus actos de in-
marcesible amor por Galicia per-
maneciendo fiel a suá credos políti-
cos, a su fervor por ia libertad den-
tro y futra de España. 
Trazó la biografía de Curros En-
riquez, citando muchos episodios ae 
su vida, que la concurrencia pre-
mió con nutridas salvas de aplau-
so». 
Recitó admirablemente eJ seflor 
Fabián Rodríguez, la hermosa poe-
sía "Curros Enrlquez" original deí 
(Continúa en la página diecinueve) 
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MXKMJiBO ÜKCANO EN CVDA UE "TBE AH-SOCIATEP >̂KEI!M•,• 
í l M o o u n i i t o a l a s V i c í i m a s d e l M a i o e 
Desde ayer, un bello monumento ' y generosa de la muchedumbre del 
más decora los paseos de la capital | >áÍ8 vecino, se sobrepusieron al calen-
de la República. Junto al mar azul, ; 1c, á la fría razón, al egoísmo nacio-
a la entrada del espléndido barrio del nal, a los intereses de Estado que 
Vedado, que evoca la memoria de | suelen imperar y dominar en las can-
aquel patricio de poderosa inteligen- j cillerías, e imprimieron un sesgo muy 
cia que se llamó don Francisc. de distinto al que es posible que hubie-
Frias, conde de Pozos Dulces, las lí- i ra seguido la política norteamerica-
neas elegantes y severas dcl hermoso i na en Cuba. En la adversidad, las al-
proyecto de Félix Cabarrocas, hoy mas nobles se manifiestan en toda su 
convertido en triunfante realidad, pre- grandeza, elevándose por encima de 
gonan a las claras los rápidos pro-! las miras estrechas y egoístas; así 
gres s de una ciudad que en el sigloH reaccionó el puebl norteamericano 
pasado fué de las primeras de Amé-I en aquellos infaustos días. La catás-
rica, y que en estos últimos diez años trofe cabe decir que fué providen-
se adelanta, decidida y pujante, a , cial para Cuba. Los gallardos tripu-
conquistar el lugar preeminente que lantes de la nave fueron las víctimas 
las luchas por la independencia le escogidas por el destino para engran-
hicieran perder. | decer, con su terrible holocausto, una 
La Habana, como recientemen-1 hora decisiva en la hist ria de Amé-
te dejábamos consignado en uno de • rica. La piedad cubana jamás podrá 
nuestros editoriales, acusa una as. m-. olvidar que el sacrificio de aqutll s 
brosa y juvenil vitalidad. Se trans-
forma a ojos vistas, perdiendo su an-
ticuado carácter de envejecida ciudad , independencia patria, en el doble sen-
provinciana, para asumir el de una \ tido de abreviar, con la guerra his-
urbe activa, majestuosa y modernísi-' panoamericana, la lucha sangrienta 
ma, con un sello de innegable y pom- ¡ que en nuestros campos se sostenía, 
posa capitalidad. Claramente se des- y de inspirar, en lf que tiene de más 
cubre todavía en t das partes, desde j noble y generoso, la Resolución Con-
luego, la mezcla chocante y grotesca , junta de 20 de abril de 1898. Tales 
de lo que el tiempo no tardará en \ han sido los motiv s por los cuales 
barrer, con lo que se levanta como {el pueblo de Cuba ha querido levan-
por ensalmo al conjuro de la inicia- tar ese monumento de piadosa con-
tiva y el espíritu emprendedor y au-1 memoración, dejándose arrastrar por 
daz de la nueva generación; per: no : sentimientos que han encontrado en 
menos cierto e indudable es que la la inspiración de un gran artista cu-
transformación habanera avanza a baño, una expresión gallardísima, be-
pasos agigantados. La ambición de la lia, serena y fuert'e, 
Habana debe ser estimulada, cultiva-
da y dirigida, porque puede Hacer de 
la capital de Cuba una de las pri-
meras ciudades del mundo. Nuestras '• mos hecho alusión más arriba. Es-
posibilidades son inmensas. Después I paña ha sido plena, absoluta, total-
de haber sido durante cuatro lustros j mente vindicada ante el mundo y la 
ambiciosos en pequeño, es urgente y i historia, con motivo de la erección 
patriótico que vayam s aprendiendo | del m numento, por el Primer Magis-
a serlo en grande. Nuestra audacia trado de la República de Cuba. Aquí, 
y nuestra confianza deben manifes- i donde se produjo la catástrofe, por 
tarse poderosas y llenas de bríos. No 'los contemporáneos y por los que en 
es una pretensión desproporcionada aquellos momentos se hallaban fren-
ni ridicula, que aspiremos a hacer de ; te a España batallando p- r la Inde-
la Habana una de las más bellas y ' pendencia, debía hacerse justicia a 
espléndidas capitales de la tierra. Hay ^ la nación descubridora, acaso nunca 
que arrinconar la timidez pacata de , más grande y digna de respetuosa 
ayer, y dejar libre el campo a la ' admiración que en sus reveses y sus 
enérgica voluntad de poder que late | adversidades, pira que la verdad ros-
en el alma de la nueva generación y \ plandeciera con toda su fuerza y ja-
comienza a inspirar y regir, aunque | más fuese puesta en duda. Así lo ha 
de manera vacilante y c. nfusa toda- | hecho—en voz de todo el pueblo, co-
vía, todas nuestras determinaciones de mo «olía decirsé en los antiguos Fue-
la hora actual. ros—el representante más autorizado 
• de la Nación cubana, uniendo en un 
La transformación que apuntamos solo acto la expresión de nuestra gra-
y que deseamos estimular, no se cir-! litud a los Estados Unidos y el les-
cunscribe al terreno de lo material' timonio de nuestro respet: y nuestra 
solamente; se extiende también al cam- 'admiración a España. He ahí por qué 
po ilimitado de las ¡deas y de los el general Pershing, en representación 
sentimientos. El rm numento a las víc- ¡ de su país, ha podido asistir, «mo-
timas del "Maine" es una prueba clonado, a la inauguración dcl mo-
numento junto con el Excmo. Sr. Mi-
nistro de España, quien en nombre 
de S. M. don Alfonso XIII , hubo de 
ofrendar, hondamente conmovido, una 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
" A l F u l g o r d e l a L u n a Q u e A s o m a , , . . . 
AH! mié sabroso es un coloquio sentimental a su lumbre, antes de la boda. Pero, después . . . pasados dos o tres años, ya no es i tan dulce ni romántico el dúo matrimonial, si falta un "angeli-
to".. . tan esperado, que lleve el compás a la melodía. Esa Luna 
mística tan grata a 'as novias, es a veces con su retorno mensual 
mensajera smiesfra de males íntimos, hemorragias, detenciones, 
cólicos uterinos, dolores de ijada, desmayos, que indican la irregu-
laridad en las funciones propias del bello sexo y son las más de las 
veces la causa única de la esterilidad. 
CARDUI es la mejor ayuda de las madres que anhelan ver a su 
primer hiiito. Tome lid. Cardui regularmente, y poco a poco sus 
funciones se regularizarán, se haráUd. más robusta y menos nerviosa, 
v al finel DUO SENTIMENTAL SE-CONVEKTIRA EN DICHOSA 
V SANTA TRINIDAD. 
No recfba nada, si no es el Cardal. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el uEno folicto "Tratamiento Casero" U. S. A. CORPORATION. Chat.anooja. Tcnn , E. U. A.; Habana. Cuba; México. D. F.; BarranquiUa. Cclombia. 
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liOS GRANDES NUMEROS 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
Pero la erección del monumento 
sido motivo también para la gran 
obra de reparadora justicia a que he-
dad y de respeto—a la memoria de 
los marinos destrozados por la e*plc« 
fión. 
más de elle En otro país y en otro 
tiempo, ese monumento hubiera sido 
quizás una pira perpetuamente desti-
nada a mantener caldeados el odio, 
el rencor, las rivalidades internacio- hermosísima corona—tributo de pie-
nales, el "Remember the Maine" en 
su forma más dura, agresiva y veja-
toria. Dentro del espíritu ampliamen-
te cordial, entusiasta y generoso de 
nuestra época, muy distinta es, por El tiempo, pues, no siempre des-
fortuna, su significación. La catas-1 truye. A veces su obra es de trans^ 
tr; fe del "Maine" fué obra de la fa- formación, de renovación y de repa-
talidad; y si en medio del apasiona-! ración justiciera. Tal ha ocurrido en 
miento frenético y de la ciega ira-: el caso que comentamos. Asociadr al 
cundia de la guerra, pudo alguien | arte, de lo que pudo ser fermento 
imputársela a España, hoy nadie du-! de odios e injusticias inextinguibles, 
da de que un pueblo cuyos hijos sa-1 ha tomado motivo para levantar, com-
ben morir tan heroicamente como los binando el acero, el márm 1 y el gra-
soldados de Vara del Rey y 1 s ma-1 nito. una admirable obra de bellísi-
vinos de Cervera, es incapaz de trai-
ción tan baja y abominable. La inau-
mas proporciones y de noble y gran-
de significación, testimonio elocuente 
guración del monumento cierra, con de que la humanidad no m tan mez-
un acto de honda piedad y de recta quina y despreciable comr se empe-
justicia, un conmovedor capítulo de ñan en-pintarla los detractores pesi-
nuestra historia patria. La explosión mistas y sombríos de la especie, pues-
del hermosr buque sacudió hasta las to que en el fondo del alma de las 
más profundas fibras del corazón del muchedumbres nacionales de muy dis-
pueblo norteamericano. Los sent.mien-; tintos países, hay todavía fuentes vi-
tos que hizo vibrar con fuerza in- i vas de generosidad, de piedad y de 
contrastable en el alma noble, viril justicia. 
N E U R O T R O F O L b y l a 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
CltRIQUECt ÍA SANGRE « fORTIFICA LOS HERVIOS 
f u b r z r E M E R G I A 
'P.VIOSA5, n TEERCULO-AS 
2 E 1 S S 
E S P E J U E L O S 
numnitmimikuimmiiiuuuuiuiw 
/ Z E I S S 
Con los nuevos cristales alemaneAfPyi^íKTAL 
ZEISS, los obtendrá usted en EL AUVIENDARES a 
precios equitativos. 
Las recetas de los señores oculistas reciben es-
merada atención en nuestrofl talleres. 
Nuestro servicio ó p t e c no es el más barato; es 
el mejor. No existe ganga en espejuelos. 
I E L Á L M E N D A R E S 
La Casa de Confianza 
Obbpo 54. (TReilly 39. Teléfonos A-2302, M-3608. Habana. 
El poco uso de loa grandes núme-
ros contribuye a que nuestro enten-
dimiento no de exacta cuenta de lo 
que representan en la realidad. 
Así, pnea, resulta casi inútil la ta-
rea, si se trata de vulgarizar cono-
cimientos en astronomía, ofrecer al 
lector una lista de números repre-
sentativos de las características de 
los cuerpos celestes. 
¿Quién, por ejemplo, se forma ca-
bal idea de la distancia qae noe se-
para del Sol si ño sabe más que su 
expresión en número, que es de 
149 millone<! de kilómetros? Se en-
gaña el entendimiento que cree ha-
ber adquirido con ello una idea exac-
ta fuera del terreno matemático i Se 
enuncian fácilmente los 149 millo-
nes; se comprende difícilmente lo 
que representan. Para contar uno 
sobre otro los 149 millones, supo-
niendo que empleara un día entero, 
con su noche correspondiente para 
contar, uno, se necesitarían, pues 
149 días, van mas de 4 meses de 
cuenta no Interrumpida. ¡Y ya es 
contar un millón diario de unida/des 
sucesivas! 
Experiencias fisiológicas fijan en 
unos 33 metros la velocidad con que 
se trasmiten las sensaciones a tra-
vés de nuestros nervios. Pues bien, 
la distancia que nos separa del sol 
es tan formidable que suponiendo 
que a un niño recién nacido se le 
alargara poT modo mágico uno de 
los brazos hasta que pudiera tocar 
con un dedo de dicho brazo al Sol, 
de la quemadura que esto le produ-
ciría no llegaría a enterarse el ser 
humano en quien creciera el brazo a 
tal extremo por muy larga vida que 
alcanzara en este mundo. Moriría 
de viejo sin que al cerebro del pro-
digioso ser llegara la sensación de ca 
lor, y por consiguiente no sufriría lo 
más mínimo por la quemadura pro-
ducida por tal modo. 
Decir que el disco solar tiene 
1.394.260 kilómetros, tampoco ee 
decirlo todo. No tenemos Idea exac-
ta de lo que es esa longitud real-
mente. La adquirimos mas exacta, 
Indudablemente diciendo que un 
tren expreso, corriendo a razón de 
60 miüas por hora, velocidad muy 
respetable, tardaría más de 5 afios 
en hacer el bojeo del Sol, recorrién-
dolo por entero. 
¿Qué diremos de su volumen ex-
presado en kilómetros cúbicos? Na-
da. Es tan Inmenso el Sol, que ni 
aun referido su volumien al de la 
Tierra, podemos vislumbrar siquie-
ra la enorme magnitud del astro de 
la luz y del calor, más de un mi-
llón y 310 mil veces mayor que la 
Tierra. 
¿Y qué naturaleza tiene? ¿Puede 
precisarla el astrónomo? Todo in-
duce a creer que el Sol es-una masa 
fluida, probablemente una masa 
gaseosa enormemente condensada/ 
Algo más ligera es la materia, ó 
conjunto de elementos, que forman 
el Sol, que la constituyente de 
nuestro mundo, puesto que aipenas 
si llega la densidad solar a ser una 
cuarta parte de la terrestre. Pero a 
causa del numeroso volumen del Sol, 
la atracción de la enorme masa es 
unas 27 veces mayor que en la Tie-
rra . 
Tan enorme cuerpo, sin embargo, 
corre a razón de 19.5 kilómetros 
por segundo, que no es por cierto 
extraordinariamente grande en los 
abIstmos celestes. 
El disco aparentemente plano y 
circular del Sol se nos muestra a 
través de los telescopios y anteo-
Jos provistos de cristales amortigua-
dores de la luz, como una super-
ficie granular, de apretados granos 
o manchas brillantes unos y más 
oscuros otros. De vez en cuando in-
terrumpen la resplandeciente exten-
sión algunas manchas, negras en 
su centro, como oscuros agujeros 
practicados en la superficie solar, 
circundados de otras reglones algo 
menos oscuras que semejan ser los 
taludes de esas jnmensas simas a I 
través de los cuales parece vislum-1 
brarse el núcleo actual. j 
Las manchas, variables en exten- | 
sión y variables de forma continua- | 
mente, se escorzan cerca de los bor- 1 
des, al aparecer y próximo el mo-
mento de llegar al borde, cual su-
cedería si fueran cavidades practi-1 
cadas en una esfera que girase. 
El tamaño de estas manchas lie-i 
ga en ocasiones a ser tan enorme, 
que por el núcleo central podrían 
pasar, a voces, sin tocar en sus pa-
redes penumbrales haarta 4 y 5 glo-i 
bos del tamaño de nuestro xaundo. 
El globo solar, pues todos sabe- j 
mos que el centro de nuestro siste-
ma es una esfera, gira como la Tie-
rra alrededor de un eje Ideal, de 
lo que dan testimonio las manchas, 
perturbaciones que persisten duran-
te dos o tres vueltas del astro, que 
tarda 25 días terrestres en realizar 
un giro completo. 
Para observar, pues, en su ver-
dadera forma la superficie solar 
que por el centro se nos presenta 
con su proyección sobre el suelo 
(horizontal diríamos hablando de 
cosas de la Tierra), debemos con-
templar lo que ocurre en los bor-
des solares, que nos dará idea de la 
representación en el sentido Leí ra-
dio (plano vertical diríamos en la 
Tierra): debemos observar, pues, el 
contorno del Sol. 
Allí, durante los eclipses, y fue-
ra de ellos con el espectroscopio, 
pueden contemplarse de tarde en 
tarde, Inmensas llamaradas que so-
bresalen del disco hasta más de 90 
mil millas d>e altura, de gases lige-
ros, como el hidrógeno, que se pro-
yectan hacia el Inmenso espacio a 
razón de mil millas por segundo de 
tiempo. 
Sobre esta efervescencia gaseosa, 
de tonalidad rojiza, se extiende aún 
una inmensa y tenuísima atmósfera, 
la corona, formada con los más l i -
geros elementos, principalmente el 
cósmico, de luz tenue y plateada, 
que forma un nimbo visible única-
mente cuando durante los eclipses 
es ocultado por la Luna el astro 
del día. La extensión de esta coro-
na no tiene adecuada representa-
ción numérica: tal es m magnitud 
en la" épocas en que mayor la al-
canza. 
Con toda su magnificencia, con 
ser el Sol un astro de tan colosa-
les dimensiones, con ser tan poten-
te su luz y tan Inmensa su tempe-
ratura, la cual alcanza, según las 
últimas determinaciones, a 6.000 
grados de la escala centígrada, ale-
jado el Sol hasta los desiertos es-
telares no brillaría ni más ni me-
nos que las estrellas, según la cuan-
tía del alejamiento: tal es éste y 
tales las inconcebibles dhj^unones 
del esipacio tachonado ^de^^Blntes 
puntos que en 1¿P nochesBRs pe ja-
das contemplamos como antesala de 
lo infinito. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 8 de febrero de 1925. 
S S S D E AFEITAR 
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NADA PUEDE 
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eilran3ero r eas consultas en San Lá*». 
altos. Teiófono A-u^"' 
^ Marz" 
" Y o S iempre He Triunfado 
E n M i s Empresas 
O B S E R V E a su alrededorv e n c o n t r a r á q u e todo, 
aquellos, hombres ó m 
jeres, que t r iunfan en la vida 
y gozan de ella poseen buena 
salud, . . . salud rebosante 
que les permite dedicar a sus 
empresas toda la energía nece 
saria sin sufr i r por ello ningún 
detrimento. 
Sí U d . quiere gozar de iguales 
privilegios, disfrutar de la 
vida, disponer de energias 
p reocúpese en primer término 
de adqui r i r buena salud t i 
mando " N E R - V I T A , " el k . 
rabe que es recetado por todos 
los méd icos como el mejor 
reconstituyente p a r a la 
sangre, los nervios y el cerebo 
N E R - V I T A 
de/ Dr //ux/ey 
NO. 3 
G f f l ñ N O E R A y / 
Jarabe Lwofos fa to - s a r h á 
m S | F s " 7 5 t T í , i 
L > f A R M A C i A S . J , Alt. lo . Mzo 
Sobre n u e s t r o s T r a j e s de C a s i m i r . A p r o v e c h e l a o p o r t u n ' J a d 
DESDE | 1 9 . T R A J E S CONFECCIONADOS I ! N E W Y O R K 
E l solo Foaf&to asimila.No 
y que no fatiga el Estómago. 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo.^ 
etc., etc. 
fíuy agradaA/a 
de f ornar en un poco 
de agua ó de leche. Para 
los Diabéticos te prepara 
tajo ̂  forma de comprimidos. 
Unte el per Unen i3,Rtie do PolMy, Parla 
ymmmmemmmimBKm0 
S U M E D I C O 
le d i r á que las operaciones se 
evitan con frecuencia, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
D r . G á l v e z 
mPOTENCl\ PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURi», CONSULTAS DE 
1 A 6 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
C A R G A N T M A R I Z Y O I O 0 
P R A D O 3 8 ; de 12a 3 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, c» 
operación reservada, y por todas ca 
~ ; i . 'rfiades. nuestro BUREAU de 
C e r t l f l C a d O d e MentoNORACIONES.exclusivarnentc.br 
joyas, 
BAHAMONDE y Cía 
Obrapía 103-5 esquina a P»™0 
Teléfono A-3650 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artrltlsmo la 
"Litina efervescente de Bosque" y 
en todos los casos he obtenido los 
mejores resultados. 
(fdo . ) Dr. Ignacio Plasencia 
Habana, 30 de Septiembre 1910 
La "Litlna efervescente de Bos-; 
que" cura haciendo soluble el ácido 
úrico y uralos para Que salgan del 
organismo sin dejar huellas. 
N0ta—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
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D r . G f i n z a k P e d r o s o 
CnttTJANO DEL HOSPITAli MUNI-
CIPAL l»K KMKKiiE.V'IAf 
Especlaltata en Vtu Urinartae j BDfot 
r edade» venérea*. Clstua îopui f Cat» 
tirtamo d« lo» aretere" Cirugía 
Tlaa Utliarías. Conaultiu, 4a 10 a It 
y <U 8 • 6 p- m i * oalla da Cuba 
aOuiero ta. 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Sar í^jjfflují 
Paula. Medicina General. Espe | p 
n Enfermedades Secretas 3̂ o* . p-
'eniente Rey. 80. altos ConrtWW Te-
nes. miércoles ^v.ernes, d e ^ 
léfono M-6723, 
mlcllio 
S f l R M * 
p a r a s u m n o L E C H E - K E L , l A 
c 1915 Alt. Ind. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
da la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlmora. orlB^Ür Especialista en enfermedades de la piel, sangre y via» gtniw gDfer»' 
Exarpen visual de la uretra, vejiga / coteterlsnio de las urétera» 
dades de scfioras. ••Éjl f 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debuldaa "0* 
fe^m»dades venéreas. ConsulUs a« 9 a 12 y de 8 a 6. 3<: 
OBISPO 46 C1035S alt. ind. 
a/t-O X C I I I 
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Á M B I E M T E a c t u a l 
,Por Jorge Roa-
EL raS DK LOS PAVOS 
MAR, HJN LA TERRAZA DEL 
FRENTE AL 
EN UN Srj*LON 
MIMBRE. 
CORDOBES 
?rT B EL. APOLTRONADO 
EX UN COMODIN DE 
«Otó- ****** mujeres votarían undnüuexnen^ 
mas i por i i»iítinuH<ít.u. 
^ u «atu-! B¿tAs O no. Tal vez fnéramosj 
^ 1;l obra más perfecta de U 1 ^ que el lloinbre, porque, 
• in materia do monopolio no tolera-. 
Excepto !« mujer. ^ ¿elr/amos Ifl exclusividad del piropo 
- L A GLORIAR EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S | 
r e e l z a n n o 
ha t iendo tm 
la convei «ación: 
(MARZO 9. 1661) 
t i : 
KM l i l nn tielit Mtcb .r>e yhora so ameren reservar — , 
}.omb>es. 
KL, L:t mnj.^r nunca ek^la al 
bombee. Al menos yo no la he oido. 
ELLA: Pudiera ser. El hombre 
es un Per muy limitado. No oye con 
nos los ojos. Quizás deba a esa Umita-
¡oón su egoísmo. Por eso lo habla 
no siempre i <odo. 
EL: Eso es m<M franco. 
ELLA: No siempre. La verdad de 
Suprima ^ T r ^ J ^ * «Jos no la repite la boca. Ade-
fUe..lc que se han dado órdenes ^ ^ & ̂  ^ 
" n - " ^ ^ r e p r i m i r l o s . Ks | Jcr por excepción La regla es elo-
^ W i l Pedir serenidad a a q u e l ; ^ - « 
u asedian dos leonas. I 
'Hombre. Yo esc>.v por el otro, por, 
el qn* ahora se quiere suprimir. 
*EL; Es natural. Sois mujer. 
ELLA: Soy aiilsta. Aquel piropo! 
es todo feminidad, belleza, ciegan- ¡ 
.ia, tributo al arte. De él gustaron 
?astanlo nuestros abuelos mozos. 
EL : Pero es ? piropo nunca hizo | 
ronda con los canes callejeros del 
„ . í -^ ^ « i r ! <iue hablábamos antes. ELLA: Me parcer que usted es parj i»«v 
los 
siibor M : Rugo J «e encrespa. 
! interrumpiendo el dialogo 
. . ,R;nte: Es uua ventaja'. **> 
hl vida, c no poder rugir, 





! s curto; pero 




,,i:idor. Estoy convencida de que nij 
el pflvo es tan coqueto. 
EL: La pava. 
ELLA: Sí; pero el hombre es reyj 
¿e la especie. 
Se levantan casi simultáneamente., 
¡BVitala él a pasear por el muelle, j 
AI salir, reanúdase el diálogo. 
a sí mismo. 
Pero el elogio no es el piro-
Rodeado de lo más florido de 
la nobleza de Francia, que, con 
el rey y la reina al frente, se ha-
bía trasladado al castillo de 
Vincennes para estar al lado de 
su ilustre persona, exhaló el úl-
timo suspiro el cardenal Julio 
Mazarino. 
Hasta ahora la cosa no tiene 
nada de particular, porque los 
ministros, al igual que los peones 
de albañil, mueren de idéntica 
manera, y hasta se oyen las mis-
mas frases respecto al desapa-
recido : 
I ¡Qué bueno e ra l l . . . 
Lo que si tiene giribilla, y por 
eso lo quiero hacer constar eu 
pocas palabras, fué que el carde-
nal Mazarino siendo hijo de dos 
pobres sirvientes del condestable 
Colonna, y llegando a serlo él 
de una casa particular, se haya 
levantado por su propio esfuer-
zo hasta ser nada menos que Car 
denal, y luego de un solo tirón 
ministro universal de Luis XIV 
de Francia... 
¿Qué más se puedé decir 
abono de este señor? . . . 
en 
Nada, con lo expuesto hay 
bastante...; indudablemente don 
Julio nació para triunfar tan 
ruidosamente como el chocolate 
"La Gloria". . . 
ftlario del piropo. 
EL". No, señorita. Lo sería si 
futiH mujer. 
ELLA: En el piropo, como en to-
d̂o, Iíi variedad es infinita. Siempre 
be creído que hay muchas clases de 
piropos. 
EL: TVaturalmente. Hay uno, ca-
llejero avellenado, ciudadelesco, que 
es «se que la polkía persigne. 
ELLA: Me alegro que lo persigan. 
Tn phopo callejero, aunque sea per-
fumado, carece de objetividad. Se 
parece a esos polirecltos canes que 
como niños huérfanos, pululan por 
líis calles hasta qut los i'ecoge defl-
tiitivamente la jaula de 1» munici-
palidad. 
EL: Asi es. El destino de ambos 
es el Vertedero. 
ELLA: Me da pena por algunos 
hombres. A muchos se les tronchará 
eu carrera. 
EL: Es preferible. Piropear a una 
dama es una grosería. No creo que 
eso se ajuste a la buena crianza. 
ELLA: Vivió en la calle siempre. 
!Rñ las casas, era como un rosal va-
Icttciano; una enredadera colgada a 
la ventana. 
l'iL: Aquellos eran otros tiempos. 
ELLA: Otros hombres. Entonces 
so I?!iiuaban requiebros. Por eso era 
distinto el Arte 
Kegre&an a la terraza. El, la in-
\Ua a tomar i¡a refresco. Ella se 
niega. 
Reanúdase el diálogo. 
Gallotícas "María", ,TU)7aaitaM. 
Soda, "Duquesas" etc., llevan en 
nuestra marca • nombre la garan-
tía y ol alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A O S Y C( 
LUYA NO, Hrfoan* 
N O T A S PERSONALES 
ELLA: Los periódicos piden que 
-e suprima el piropo; pero el piro-
po de Ta calle, nt» el de los periódi-
cos. 
EL: Cuestión do forma. 
ELLA: No, cuestión de sexo. 
EL: Sois mal pensada. 
ELLA: No; soy mujer. Lo Justo 
sería comenzar por suprimir los pi-
mpos en los periódicos. 
EL: ¡Pobres mujeresI 
ELÍjA: ¡Pobres hombres! Yo casi 
junca leo los periódicos que piropean 
ELLA: No lo comprendo. En pi-la las mujeres, salvo en alguna eró-
ropo puede decirse, o puede no decir-1 nica. 
fyC, de acuerdo cor ciertas reglas del 
aite. Pero la educación no es el Ar-
fe. No entiendo la confusión. 
EL: La primera regla de la edu-
cación es no moleíitar. 
ELLA: Pero no del Arte. Todo 
ai te es molesto; s! no, no sería be-
^'o. El llanto ©o la suma belleza. 
El drama que es su cima hace llo-
rar. 
EL: Sí, pero no el fingido por có-
micos de la legua. 
ELT<A: No se persigne el Arte. 
Pcrsís^uese al elenco. Es el artista, 
t i que desnaturaliza al arte. 
EL: El hombre todo lo reduce a 
!o absoluto. O todo, o nada. 
ELLA: No siempre. Dudo mucho 
EL: Es lo api-optado. 
ELLA: Forzosamente. En ocho co-
InninaM página, y veintiocho pá-
ginas p jP^eriódico^ a la mujer so la 
elogia en un cuarto de página. 
EL: Al hombre en ninguna. 
E L I A : En cada columna y en ca-
ria página. 
EL: Son piropos distintos. 
ELLA: Lo sé Para las mujeres, 
sin alma. Bella, hermosa, agradable, 
^«belta, airosa, (legante. Adjetivos' 
aplicables «. todos los objetos inani-
mados 
EL: El hombro tiene sus piropos 
f proplados. 
ELLA: Todos los que significan 
belleza. Además, reserva el mo-
nopolio de la inteligencia. ¡Por to-
NCjEVO BUFETE 
Loa señores Rodríguez Toimil y 
González Fantony, muy estimados 
amigos nuestros, nos participan ha-
berse asociado para ejercer la abo-
gacía en esta ciudad. 
El bufete de los señores Rodrí-
guez Toimil y González Fantony fué 
establecido en los departamentos 
Nos. 306 y 307 de xla casa Presi-
dente Zayas (O'Reilly), No. 52, es-
quina a Habana. 
Al saludar a tan distinguidos ami-
gos, les deseamos grandes prosperi-
dades en el ejercicio de la profe-
sión. 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad 
Distinguido Compañero: 
Certifico que he venido usando 
con magníficos resultados su exce-
lente preparado titulado Grippol en 
todas las afecciones catarrales del 
aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción le co-
munico, para que así lo haga cons-
tar ©n dondo mejor le convenga. 
(fdo.) Dr R. Gómez Gua rd i a . 
El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las en-
fermedades de las vías respiratorias. I 
Nota—Cuidado con las imitado-' 
nes exíjase el nombre "Bosque", | 
que garantiza el producto. 
ld-9 
No se descuide usted. Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a pulmonía y otras 
graves y costosas enfermedades. 
Tome enseguida Emulsión de 
Scottf por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
A C U M U L A D O R E S 
Fabricados por exper-
tos con más de 20 años 
de experiencia y que 
conocen los secretos 
que encierran la fabri-
cación de Acumulado-
res de alta calidad. 
CUBA AUTOMOTIVE CO. 
San Lázaro 121 Habana 








'iue lo sea ahora con .la supresión 
úcl piropo. Ya le dije antes que el, dos h-dos quiere sei pavo! 
«'orabre es el rey de los pavos. ] EL: interrumpiéndola 
Ambos comienwm a caminar. El algo, señorita, 
ahla. Ella, «9 arregla los cabe-j ELLA: ¿Qué toma mrted? 
EL. Un helado. 
T, , ~ " ELLA: con firmeza al mozo: Yo 
l>espués de oírla 
líos 
EL 
'•a una encuesta 
a usted, se- un cock-tail, necesito probar que ten-
periodista, abrí- go cabeza! 
Fóblica sobr© la ; EL: ¡Pava! 
presión del piropo Me figuro que¡ ELLA: ¡Pavo! 
£ / H u e v o S a n a t o r i o " C 0 R D 0 V A 
*ara Enfermedades Nerviosas v Kt^t« ^ „.•.,»,,- _ __ . 
tnri" A-3383 Habana. Belascoaín 95. L . M. - " . sexos. Teléfono y V. d* 1 a 3. Telé-
Ind. 13 f. 
4 i T O D O S L O S D I A S " 
^ Memoria Á ñ ü a l l e l a S o c i ^ 
de A u x i l i o de Comerc ian-
tes e Indus t r ia les de l a 
Is la de Cuba 
SOLO HAf ÜN "BROMO QUINi 
K W a S o c S r u a l de esta Pre8tI- 5^"» que es LAXATIVO BROMO QUI 
1588 pov u í ^ ' , ^d fda en ^ ^ o de NINA. La firma de E- W. GKOVE se 
^ c o n . r c i ^ f e V ^ t í ^ ^ r ^ ^ 1 ** Cada ^ & usa por todo 
tSn*1 a"t1^0 "^ntro de ConS- í « « ^ Pa"t uirar resinados en ó* 
^ qucM Vere,8" áe la Habaua; de fe 
D R . SOLANO R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclnslvamenta) 
SAN LAZARO 268. De 3 a 8. 
Lunes, Miércoles y Viernec. 
nos llegan estilos huevos. 
Por eso hemos reducidos los 
precios de los modelos an-
teriores 
A LA MITAO DE SU VALOR 
73nQA¿)my* 
- Ü X Í 6 E 5 T ¡ y O -
EUXIR ESTOMACAL. $ 1 2 2 
óflRRAy3UENA5-F«RnAciA5. 
LOS FERROCARRILEROS ALE-
MANES NO HAN PODIDO ENTEN-
DERSE CON SUS OBREROS 
S O B R E E L . A S O T T T O D E 
E Q U I P A J E S 
A T O D O E L Q U E V I A J A 
A las personas que-acostumbran a viajar y a las que 
que se encuentren preparando algún viaje este año, les 
rogamos visiten nuestra nueva exposición de equipajes. 
/CUANTO requiera la necesidad o el gusto más exigente, 
en calidades o en precios, en lujo o en simple comodi-
dad, puede encontrarlo eu esta casa que goza crédito por 
la seriedad de gus ofertas. 
BARROS y Hnos. 
D A M f v . A J A P J J 
NEPTUNO Y Z'JIAJETA • <w M/MNZ/MSA. • DE 
ARTICULOS PARA CABALLEROS. SASTRERIA Y ROPA 
HECHA. CAMISERIA. PELETERIA 
C2257 Alt . 3d-5 
D R O G U E R I A D E J O H N S O N 
SOCIEDAD A N O N I M A 
SECRETARIA 
BERLIN, Marzo 7. 
Después de largas -negociaciones 
los representantes de la compañía 
feroviarla y los jefes de los gremios 
obreros no pudieron llegar esta tarde 
a un acuerdo acerca de las peticio-
nes de los empleados, que solicitan 
aumento de sueldo. 
•El Consejo de Administración do 
esta Compañía en sesión celebrada 
el 26 de Febrero de 1925, acordó 
convocar a los accionistas a Junta 
General Ordinaria, señalando el do-
micilio social, Obispo o Pí Margall 
número 30 y el día trece de Abril 
próximo a las diez de la mañana, 
para la celebración Se la misma. I 
En dicha Junta, el Consejo y el 
Presidente darán cuenta de todos 
sus actos, del estado de la Compa-
ñía, del movimiento de fondos y de 
cuanto más estimare oportuno pe-
dir cualquier accionista, en relación 
con los asuntos de la Compañía. 
En la expresada Junta se presen-
tará el Balance Genaral anual, ce-í 
rrado en 31 de Diciembre de 19 24i 
para su aprobación y reparo, asi co-
mo cuantos documentos fueren pedi-
dos, y ae tratará además, de todos 
aquellos asuntos que interesen a la 
Compañía y se propongan por los 
accionistas. Al efecto los señores ac-
cionistas, desde esta fecha y durante 
diez días, tendrán a su disposición 
en las oficinas de la Compañía, si-
tuadas en su domicilio, los libros y 
documentos de contabilidad, y ade-
más podrán pedir todas las explica-
ciones q,ue en relación con los mis-
mos estimaren convenientes. 
Y para su publicación en dos pe-
riódirios de esta capital, firmo ía 
piesente en la Habana a los seis dias 




Z J j Q O A D m Y 
p ^ B R O A D W A Y ^ f c , ] 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5S74 English Spoken 
AnuncloR TlWJlLLQ M-fÜ^" ¡TiT 6d-9 
r 
ejemplo 
1 orgullo a propios j 
Sociedad de Auxilio de 
estrañoa; y no 
^«orec . ¿®[a e ^ m i c a como los es Que la -
s' ^uff ín , Ordóñez, Comerciantes e Industriales se ha 8cuai MartT0' iTu n '
nez de 'Pinillos, Zarra- redado atrás, sino que siendo otros 
..uarez Alvarez; es r'us cañones a ellos tiene quo cir-
cunscribirse; aquellas tienen todas 
bello 
5;ic-deu nna J.^131,0 . de lo que -""scnoirse; 
Jlur'tad Tier^ll*1 '"^"seTicia y una 8US ventajas para el Individuo y esta 
No r ^ ¿ . ''ever3Ilte. , ampara al Individuo y a la familia-
P L A T A P A H A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Plato* de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc., y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y eiegantt. Todos a precio* módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OeSPO 96. TELEFONO A-3201 
J 
U i \ 
I N A S D E E S C R I B I R 
D E R W O O 
con" c diue- pispara al Individuo  a la familia; 1 [ -• 
^ húmero íí111'"1 PS.ta Socledad con' i ' 8U Junta General con un deseo ¿ > * * ' i ^ 
'/^•utos v ^''^ados mayor de Jündadoso modiricó sus estatutos pa- f T * ff) J l T * J l ñM f C A I TT I j j f r* r \ t s x \ 
01 PeL n,COn la mode«ta cuota rd (}ue no fuer^ *6U> comerciantes ti T K / \ T H M I E N T O M F IM I í ( l * 
"• i,ai-fido a vi0"."1131 que ^tiza ha e induí'triales loa favorecidos, .Inó | * 1 ^ * 1 I r i l f f l L ^ l l I K / t i i ím L J i \ é \ J n 
E;íi s«cio<, t,,,, f3 y huérfano8 do t: mbier. las personas honorables que n " r J huérfanos de 
MUS «ai, pesoTn Clento ^elnta y v'°gan ha3ta ella. 
I mano? nenL ,u'PUés de Prodigar Su Junta DI 
W08 ^'«trados r T ^ ™ de " L ^ u de 1925 7 1! 
Consultos e ComPetentes a saHente de nuestn 
Recorrió»,^ ' oal y financiero, f ] sel 
irectiva para 
926, una f l -
ro mundo so-
"e pn ñor Eudaldo 
!0 * Memorf b,e» redactado tex- ^ag0Sa , y 7 Ie secunda un 
g ^ndacmT o ' ^ Ve ««« coincide n ^ ^ V0Cal6í, entusiasta8 que 
P^es arrLS00 Ia éP0ca de S ^ tIempo d,eron prueba8 de 
l3* ^arecleroí8, huinanltar og S S am0r a tan benéfica Institución, 
'es n,? ,l0s ^ndes Cen t ré 3Ue 86 Peonen r.mpllar su esfera 
' qaQ ^o? mostramos con aca6n 7 brInrtai mayores bono-
d e l C á n c e r , L u p m , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
3> aostra o3 ci 11  i d , n 
«"8 con fíelos a sus Inscriptos. i : 
MONStRRATE No, V . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para los pobres de 5 f media a 4. 
C E R v ^ A D E 
3 ; 0 0 0 . 0 0 0 
E N USO D I A R I O A C E L E R A N LOS N E G O C I O S D E L M U N D 
A G E N T E E N C U B A : . 
V d a . de j . P a s c u a l - B a l d w ' m , Pi y M a r g a l l 3 6 , H a b a n a 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA Marzo 9 ¿e 1925 
L O S N I Ñ O S D E S C A R R I A D O S 
(Por Angelí» PATRI) 
"lx>fl extraños, los aje- trneraos y no hay más remedio qne 
nos al hogar, son los n̂ e- soportarlos. En la escuela, obtienen 
Jorea maestros para esta ..¿aimaj. notas y en el hogar son con-
tiuua causa do irritación y derro-
che. Y es porque para cada uno de 
.•*tos niños, hay que trazar un pro-
pasa 'lo niños' 
¿Qué hacer con el niño 44maleado"7 
la repuesta es ev dente y perogru-
.. .. . , -„ trama especial que este de acuerdo i 
Uesca;—"evitar con anticipación de * i m | 
se "malée". Ma. no carece de lógi- ^ ' ^ ^ \ 
n« y ^e prudencia la contestación- sa exlraTÍO- Pyro Para ^ ^ f 8 ' ! r * * - i « « ^ i ^ en conjunto, lo mejor ee apartarlos rmpcr^nios por evitar que tal suceila , . , . ' * „4BmíKjm« del medio ambiente que los estropea, a nu^str*. hijo y basta el mismísimo • - • • «-̂  n-.».noi» Los extraños, los forasteros, son le*; día de su casamiento mantengámoslo ^ -» . « , 
:ncJores maestro^ para esta clase de \ 
niños. 
Sea cual sea la norma de conducta 
Pero esta tar«>á no es tan fácil co-' ^ a<Jopte encarrilar a su hijo 
vio parece. Los hogares no vienen aracaxri^aó, per.l. rá la batalla; por-1, 
do "la fíbrica" en paquetes sellados qne SC11 muchas ;as fuerzas que ope-l 
CONSERVA PEINADO a CABELLO 
Pídalo en PerfumerU», Farmacia!, etc. 
•KMMÜÜIM!:!! 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
u P a r a e l Cabello j 
: í V y H e r m o s e a Ví : : 
: : : i V e l C a b e l l o 
alejado de todo cuanto pudiera es-
tropearlo . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S I N H I L I S M O 
1 
Lunes, 9 de marzo df! 1925. 
w O O 
'on una garantía de buen funcio-
namiento por veinticinco años y el 
privilegio de devolverlos si no dan 
resultado. La vida no es así y buc-
i an contra usted Los viejos hábl-
tos, ,las viejas compañías y los vie-
jos pane ramas son a modo de ejér-1 
(¡lo atrincherado í-ue tendrá usted 
EL "ORCOMA" 
Procedente de Liverpool, vía Co-
rufia y VIgo, llegó ayer el vapor in-
glés "Orcoma" que trajo carga ge-
neral y 288 pasajeros de ellos, 77 
Habana y 11 en tránsito. 
Para la Habana, llegaron los se-
ñores Emilio Lavln, Antonio Gon-
, zález, Francisco Padlorno, Carmen 
j En el caso do un bebé que haya; Que3ada({WIlliam Stanford, Manuel 
i lontraído malos hábitos contrarAs a Pinto -A. Villamador, Manuel M . 
l ia Idgien. y . I» salud, I„ mojo, ^ ™ ™ l T w ^ < > * * ..Masito 
Enférmase el niño y héteme aquí (ontratar los servicios de una "nur-; para Valparaíso va Sir A- M . Yapp 
y señora, Jefe Director de las aso-
ciaciones de Jóvenes do Inglaterra. 
no es que no lo sea. Los niños son ttne venrer tra? largo asedio. Lo 
productos no terminados que llegan niejor es tomar nor el atajo y echar 
n nuestras manos, y hay que hacer- n,ano dc algún evtraño. 
Irs toda dase de contingencias y 
ajustaríos una y otra veces a medí' 
da que crecen. 
Este 
te con 
A las 6 p. 
ños y música 
vapor americano llegó ayer,Club. 
EL "PANUCO 
que las reglas fijas trazadas se van se" y entregarlo el niño para que 
por !« borda durante meses y me- ella se encargue de modificnrlo y 
se*. Este, por su especial modo de icforurarlo, Maiifégasé alejada de 
mt, hace caso omiso cuanto régimen las habitaciones (J»> su hijo hasta que 
y dieta se le traza desde el primer la "nurse" le pida que vaya. Su 
:romento. Aquéi tiene de la desgra- piesencia a destiempo sólo contribui-
ola de ser hijo de una madre enfer- rá a desandar lo andado, 
na qae no puede atenderlo como es En el caso de un niño ya mayor-
debido y el de más allá nace en el cito, envíelo si es posible a casa de de New York, ^a Nassau^ con car 
sfno de una familia de adultos don- jí «ún pariente que lo quiera y, si 
de todo el mundo expone su opinión íiay por allí cerca un buen colegio 
en cuanto a lo que ha de hacer o lo : «rticular, inscrióalo en él . Y cuan-
oue*ha de dejar de hacer. Algunos do sWta pesar por el alejamiento 
padres creen que los niños han na- de su hijo y reeiba de él cartas con-
vido para jugar evrluslvameute y t^ndol lo mucho que sufre y lo 
otros que vienen al mundo para ser duros que para con é! son los que le 
cometidos a la disciplina más estrié- rodean, ^«.árdese muy mucho de • o-
ta .Hay una ray.ór. 'diferente para wcr en >u busca y traerlo consigo en 
cada niño "maleado". el primor tren. Tenga confianza en 
Perc ¿qué hacer, pues? Aquí los 1 sus palien es y .líjelo allí. 
¡ De la John Wanamaker de Füa-
tdelfia que trasmite con. una longitud 
d? onda de 509 metros. 
¡ A las 7 y 30 p. m. Concierto 
en el Hotel Adelphla. 
A las 8. Programé v:;tal * Ins-
trumental, del tearo S'rand de New 
York. 
A las 8 y 30. Programa por el 
cuarteto £ant Cecile. 
I A las 9. Programa por los Her-
manos Gypsies. 
A las 10, Programa por la erques 
'ta Michael Mafkel's.1 
A las 11. Programa bailable en 
el Hotel Sylvania. 
! . . w u o 
' AZUCAR PARA CHILE | 
El "Orcoma" tomó ayer mil tone-' De la Radio Corporation of Ame-
ladas de azúcar para Valparaiso. ¡rica de Washington D C; «.me trasml-
469 metros. 
m. Cuon'os para ni-
por el Kadio Music 
ga general y un cargamento do di-
namita. 
W O C 
EL "EURANA 
! De la Palmer School Chíropractlc 
^e Davenpoi lowa que trasmite conl 
¡484 metros. 
Con un cargamento de petróleo} 
llegó ayer el vapor americano Eu-i Lunes 
rana. I A las 
i ras. 
EL «UV-taiiNUR, CUUB 
P a l m - B e a c h 
P a n a m á C l o t h 
M o h a i r 
0 0 
e J . k O P B Z Q A I d A T í O 1 1 6 
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l a fe 
9 de marzo. 
6 P . M . Noticias financie-
l« PUKtRiRJ» J 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V ^ A ^ 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
W G T 
Anoche, después de las ocho, lle-J 
gó el vapor americano "Governor ttir De la General Electric Co. de 
Cobb", que trajo carga general y gehanectady New York y que tras-
pasajeros. !mite con 380 metros. 
Lunes, 9 de marzo. 
Conferencia depor-
el 
Este serl el último viaje que rm 
dan los vapores de Key West, los A las 6 y 20 
domingos y Miércoles, pues añora tlva. 
quedará restablecido el antiguo ití- A las 6 y 40. Programa por 
nerario. itr^0 del Hotel Eyks. 
A las 7 y 15. Conferencia sanl-
MLIDAS DE AYER itaria. 
, A las 7 y 30. Programa vocal e 
Ayer salieron los siguientes va- instrumental, 
peres: «1 North Land para Key 
West, el Tamplco :el Glenpool y el W H A Z 
"Panuco" para Progre*». 
E L R E M E D I O 
U N I V E R S A L 
P a r a l a S a l u d 
y F e l i c i d a d 
d e T o d o s . 
É 
P I L D O R A S d e V I D A 
• d e l D r . R O S S • 
£ 1 R e m e d i o m á s A c r e d i t a d o d e l 
M u n d o d e s d e 1 8 9 0 
P a r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O , l a 
B I U O S I D A D ^ l a D I S P E P S I A . 
REHUSE UD. TODO SUBSTITUTO 
DE ESTE REMEDIO 
THE SYDNEY ROSS CO- Inc - f Nev?wk,N.J.,U.S. A. 
LOS QUE SE ESPERA» 
Del Instituto Politécnico de Ren-
sseleaer de Troy New Yorw, que tras 
mite con 3380 metros. 
Los siguientes vapores se esperan: ^ las 9 p. m. Programa d<rlgl-
el West Handaw y de Hamburgo, el do por John y Pogarty barítono. 
Wlllwood de Hamburgo. el "Amapa- a las 9 y 30. Discurso, 
la" de New York, el español Mar A las 10. Programa por elemen-
Adrlátlco de puertos españoles, el tos artísticos del Instituto 
Yumurl de New Orleans, el México 
de Progreso, el Heredia de New Or-
leans, el Rcbert Lee de New York, el 
Montrey de New York, el Munamar 
de New Orleans, el Corto de St John 
el Munwood de New York, el Nlels 
R. FInsen de Baltlmore, «l Mars-
tenen de Ntrfolk. 
BODA» 
'En la noche del pasado sábado, 
contrajeron matrimonio en la resi-
dencia de sus padres, ia señorita Jua 
na González, hija del Práctico del 
Puerto, nuestro estimado amigo s«-
fior Antonio González, con el Joven 
Agustín Carrillo. 
Actuaron como padrinos los pa-
dres de la desposada señora Manue-
la Carrillo y don Antonio González. 
Muchas felicidades deseamos a 
los desposados y que siempre Jes 
sonría la dichA. 
CON AVERIAS 
La pequeña goleta Ette Mett, lle-
gó ayer de arribada para reparar 
averías sufridas. 
Conduce pescado fresco en Welo. 
ALCANCE 50 SULLAS 
Aparato Tsln armar) con te- . 
léfono, ar.tena, aisladores, 
álambre, todo completo. $ 8.00 
Aparato (armado) con lo 
relacionado anteriotmente 10.00 
Para el Interior, agregar pa-
ra expreso — . 0.60 
AUKUFAUJlw ACUJKA A!\ O t i l ias 
Y MONTE PKO-OARLOS PORTELA 
En la casa de Monte 99 se reu-
nieron numerosos elementos polí-
ticos, cambiando Impresiones para 
apoyar la candidatura a la Alcaldía 
de la Habana del .doctor Carlos Pop 
tela. 
El acto fué presidido per el señor 
Ernesto González, quien explicó el 
objeto de la reunión. Acto seguido 
se acordó constiuir la Agrupación 
de la Acera de Monte y Angeles Pro 
Cario» Pórtela. ' 
Se dió lectura y fué aprobada por 
unanimidad la siguiente candidatu-
ra . 
Presidente de honor: General Ge 
rardo Machado, doctor Alfredo Za-¡ 
yas, doctor Clemente Vázquez Be-i 
lio, Miguel Díaz, doctor José Manuel: 
Cortina. 
Presidente, Efectivo: Ernesto uon' 
zález, Vice-Presídente. Virgilio Ra-
mírez, secretarlo. Mario Díaz: Con-
tador, José Portilla; Tesorero Anto 
nio Cuesta. ¡ 
5 m U E su V E S T I D » . « - ' « í í 
M i s m a , r v p o 
1 5 . " . tóOÍíVfflBOM 
Hay p.:r< onas tan prevenidas q. 
procuran ,enei á la mano todo 
que pueda necesitar en un moftd 
to daao de urgriicia; y es una buea | 
costumbre y muy encomiable, 
cierto, por los beneficio» que sm 
pro reoor.a. 
Vocales: Diego Roqueta, Miguel 
Perdomo, María Malo; Ricardo Men 
dez, Alfredo Montalván; José Del-
gado, José Pavan; Luis Pavan, Ri-
cardo Colirio; Domingo Fernández, 
José Treserras, Gonzalo Trinchet. i 
rero »»r tofla casa no nay uM 
persona a « esta." condlcio! u, j s¡. 
cede que al oc urrir cualr Jer acc 
dente o malestar, no se sabe ¿ai 
ülo mascart^Vd oe qué disponer 
Y ya que de utilidad oportai 
hablamos, convendría a todas iaa 
milias teoer en su casa el Jartin 
de Ambrozcin, indicado con bu 
éxito en ir., jnt'luenzá o gripyc, au 
en el ca.-> mas rebelde y lambié 
de gran utilidad cuando se usa 
mo preservativo. 
ni 
JOYAS QUE VALEN $30.000 
Haward Harffer trajo de los E. 
Ü. de tránsito Joyas por valor de 
50 mil pesos, las que ocupó el Se-
gundo Jefe de la Casilla de Pasaje, 
ros señor Velasco en calidad de de-
pósito hasta que dicho pasajero se 
embarque para el extranjero. 
¿Por qué no oír por ^an poco di 
ñero los conciertos que se trasmiten 
por Radio? 
B . BARRIE. O'Roílly número 67, 
Habana 
c 2369 ld-9 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
S E A C A B O E L A C I D O U R I C O 
Toma, ¿77? v & c i l A r e l Aguau de 
C O R C O N T E 
t/ dej&Tás p&TáL s i e m p r e m u / e f i L P - - Dc j l ruye JojcákV'OJ-
disuelve el&czdo unco t/ cur&JajS e n f i r m e d & d í z s jecrefdf' 
I & i r i b m d o r e s ' A V C A D D E R A y C a - A c o r f a 4 3 - T d ( £ A - 0 3 4 2 - H a b a n a : 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 1 4 
MAURICE LEÍ3LANC 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS DOCTEÜR 
De renta en la librería "La Moderna 
Poeila", Pi y Marga)! (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
este caso, ¿cómo conseguirían "los 
demás" ejecutar sus proyectos y lle-
gar hasta el dormitorio de Dau-
brecq? 
Ya que hubo ésto apagado la luz,-
Lupln esperó una hora todavía, al 
cabo de la cual instaló su escalera 
de cuerda, por ío que pudiera ocu-
rrir, y, derpués, 86 fué » su obser-
ratorio, que «ra el descansillo del 
segundo piso. 
No tuvo que esperar mucho. Una 
hora antes que la víspera. traUron 
de abrir la puerta del vestíbulo Fra-
casó la intentona, y transcurrieron 
algunos minutos de silencio absolu-
to, -ia creír, Lupin que habían re-
nunciado por aquella noche, cuando 
pe estremeció. Sin que el menor rui-
wc turbara el silencio, alguien había 
penetrado. Xo se habría dado cuenta 
de ello, do tai manera ios pasos del 
recién llegado eran ensordecidos por 
la alfombra de la escalera, sí el pa-
samanos, al que estaba él .mismo 
agarrado, no hubiese retemblado l i -
geramente. Alguien subía. 
\ , a medid que subían, una im-; 
presión de malestar invadía a Lu- ( 
pin: seguía no oyendo nada. Por me-! 
dio del pasamanoe, estaba seguro 
de que un ser seguía avpnznflo, y 
por cada una de lae trepiilai ioucs 
podía contar el número de páldafios 
escaladcv; pero ningún otro indicio 
Lo daba esa sensación obscura da la 
presencia que sentimos al distinguí.: 
movimientos que no vemos, ai per-
cibir ruidos que no oímos. Sin em-
bargo, en la obscuridad, una sora-
' bia más negra habría daoido for-
| niarse, y, cuando menos, algo de-
I biera habido modificar la calliad 
del silencio. No: era cosa de creer 
l que no había nadie. 
Y, a pesar del testimonio mismo 
de su razón, llegaba Lupin -a creer 
tjue en efecto no había nadie, pues 
ya no retemblaba el pasamanos, y 
i bien podía ser que todo aquello no | 
¡ .'uese más que una Ilusión. 
Duró largo rato tal situación. Va- I 
; cilaba, sin saber qué determinación! 
fornar. Pero un detalle extr.oflo le! 
Liamó la atención. Acababan de dar 
¡as dos: Lupin había reconocido el 
timbre del reloj de Daubrecq. Y. | 
'aquel timbre era el de un reloj dcli 
que no está uno separado por el 
obstácuLo de una puerta. 
Vivamente, bajó Lupin y se acer-
có a ¡a puerta. Pero había un va-
cío b, la Izquierda, un vacío dejndo 
por la falta del rectángulo de ma-
dera. 
Escuchó. En aquel momento, Dau-
brecq estaba volviéndose de otro la-
do, y, a poco, ee oyó de nuevo su 
respiración, acompasada, un poco 
ronca. Y Lupin oyó, muy netamente, 
que alguien palpaba y manejaba ro-
pa exterior. Sin duda alguna, allí 
estaba el ser, registrando el traje 
que Daubreoq había dejado cerca de 
su cama. 
—Esta vez, pensó Lupin, el mis-
terio va a aclararse un poco. Pero, 
¿cómo ha conseguido introduclrso 
ahí el individuo? ¿Ha conseguido 
descorrer los cerrojos y entreabrir la 
puerta? Pero, entonces, ¿cómo es 
que ha cometido la imprudencia de 
volverla a oerrar? 
Ni por espacio de un segundo— 
anomalía curiosa en un hombre como 
Lupin. 7 que na se explica sino por 
la especie de malestar que provoca-
ba en él toda aquella aventura, ni 
por espacio de un segundo ««pechó 
la verdad, •enclllíslma, que iba a 
revelarse a él. Se agazapó en uno de 
los primeros peldaños de abajo, co-
locándose así entre la puerta de Dan 
brecq y la del vestíbulo, camino in-
evitable que tenía que seguir el ene-
migo de Daubrecq para reunirse con 
sus cómplices. 
¡Con qué ansiedad interrogó las 
tinieblas! A aquel enemigo de Dau-
brecq, que al mismo tiempo era ad-
versarlo de Lupin, iba éste a quitar-
le la careta... Estorbaba los pro-
yectos de Lupin: el botín robado a 
Daubrecq, aquel individuo se lo apro 
piaba a su vez, mientras íormía Dau-
brecq, y mientras los cómplices, ocul-
tos detrás de la puerta del vestíbu-
lo o detrás de la verja del jardín, 
esperaban en vano el regreso de su 
jefe. 
Y se produjo el regreso. El ligero 
retemblor del pasamanos se lo anun-
ció a Lupin. Y, de nuevo, con Iqs 
nervios tendidos, con los sentido» 
exasperados, trató de discernir al ser 
misterioso que hacia él venía. Le 
vió, de repente, a algunos metros de 
distancia. El mismo, oculto en ua 
rincón más obscuro, no podía ser 
descubierto. Y, aquello que 'él veía 
aunque de manera muy confusa, se 
adelantó de escalón en escalón, con ¡ 
precauciones infinitas y agarrándose i 
a los hierros del pasamanos. 
—¿Con quién las tengo? se dijo] 
Lupin. cuyo corazón latía. 
El desenlace se precipitó. Un mo- ¡ 
vlmlento Imprudente suyo había sido 
visto por el desconocido, que se paró. I 
Temió Lupin que retrocediera, quel 
huyera: saltó sobre el adversarlo, y 
quedó asombrado al dar sólo con al 
vacío, y tropezar contra el pasama-
nos, sin haber agarrado la forma 
que veía. Pero en seguida, corrió; 
atravesó la mitad del vestíbulo; y l 
agarró a su contrario en momento' 
en que llegaba éste a la puerta del, 
Jardín. 
Hubo un grito de terror, al cual i 
conte'taron otroe gritos del otro la-j 
do de la puerta. 
— ¡Pero, qué es esto! exclamó Lu-1 
pin, cuyos brazos Invencibles se ha-; 
bfan cerrado sobre una cosita tem ¡ 
blorosa y gimiente. 
Comprendiendo de,repente, quedó i 
Inmóvil durante un momento, indo-1 
ciso acerca de lo que Iba a hacer 
con la presa que acababa de con-
quistar. Pero los demás se agitaban 
d trás de la puerta y prorrumpían I 
en exclamaciones. Entonces, temien-
do despertar a Daubrecq ocultó fea-1 
jo su americana, contra su pecho, su \ 
conquista, le puso sobre la boca su! 
pañuelo enrollado para que no gri-1 
tara, y subió a toda prisa los tres 
pisos. / 
—Toma., le dijo a Victoria, qne! 
despertó sobresaltada, te traigo al 
indomable jefe de nuestroi enemigos, 
al hércules de U banda. ¿Tiene» un 
biberón? , 
Descansó en la butaca a un niño' 
de sois a siete años, menudo, con 
traje de punto gris y gorra de lana, 
de punto también, y cuyo bonito ros-
tro pálido, con ojos espantados, ©a-
taba surcado de lágrimas. ( 
—¿Dónde has recogido eso? dijo 
Victoria atontada. 
— A l pie de la escalera, en mo-
mento en que salía él del cuarto de ¡ 
Daubrecq, contestó Lupin tentando 
:n ropa del niño, con la vana espe-
ranza de que hubiese sacado algo 
importante de aquel cuarto. 
Victoria se apiadó. 
—¡Angelito! . . . mira, hace eefuer 
zos por no gr i t a r . . . ¡Jesús María' 
tiene manos que parecen carámba-
no. . . No tengas miedo, nene, no te 
harán daño; este señor no es malo.; 
—No. nada malo, dijo Lupin, pe-
ro hay otro muy malo que ee va; 
a despertar si continúan esos locos | 
haciendo ruido a la puerta del ves-! 
tlbulo, ¿Los oyes, Victoria? 
—¿Quiénes son? 
—Satélites de nuestro Joven hér-¡ 
cules, la banda del jefe indomahla ¡ 
—¿Y qué hay que hacer? pregun-
tó Victoria ya trastornada. 
—Puee> como no quiero que mt 
cojan «n el garlito, comienzo por lar-
garme. ¿Vienes. Hércules? 
Enrolló al niño en una manta de 
lana, de manera a que sólo la cabe-
r-a quedara fuera, lo amordazó con 
todo el esmero posible, e hizo que 
Victoria lo atara sobre sus hombros. 
—Ya ves, Hércules como nos di-
vertimos; no encontrarás * muchos 
señores que te paseen asi a las tres 
de la mañana. ¡Andando, echemos a 
volar! ¿Eres propenso al vértigo? 
—Pasó sor «ücima de la barra dq 
apoyo de la ventana y puso ^ 
sobre uno de los Palos, J^ba« 
ca. A l cabo de un minuto, <»u. 
el jardín. , y ali 
No había cesado de oír, ^ 
los oía más netamente aun, 
pes que idaban A 
tíbulo. Le asombraba ^ ^ 
te tumulto no hubiese d*.? 
ya a Daubrecq. J | 
—Si no pongo cot°:4^"pin. 
lo todo a perder, se ^ ^ ^ \ 
Deteniéndose en el ¿n&.u..id miÍ 
tel. Invisible en la obscurIrdaba' d* 1 
la distancia que le sep?. rUl. A 
verja. La verja estaba aD ^ l8 j , 
derecha veía la es-calinaia m 
trada, en lo alto de la c"aiizqUiertf 
ba aquella gente; a » 
el pabellón de los porter • ^ 
En aquel momento, ytando 
pie de la es<:alina^'en-
calmar a los que ^ 1 » * " ^ que 
—¡Pero, cállense cállense. 
a venir! ^ *sto«-
—¿También cómplice £ á 
dijo Lupin. E«a. 0011 ^ 
dinero. . . . eiia, 3 
Vivamente »« lle*° 1fl dijo-
rrándola por el cuello, ' ^ nift0. 
—Ve, y dílea V»****^ 
Que vayan a buscarlo » 
He Chateaubriand. ftVenid»- s 
Algo más ^ e°Ualqu l le r .^ 
bla un ajitomóvll de „ b» 
Lupin supuso "ten ^ r i o . T 1 
da. Con ademán f ^ ^ p l i c » * 1 
ai luera unq de io« 
Ü 
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D I A R I O DE I A MARINA Marzo 9 de 192b 
wi n e n t » ! (ajrua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
mUL1frriíÍdo1 séeún los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
oocos d ^ dá í los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
Atando especialmente indicado en lo. fumadores. Deja en la boca 
nna sensación de frescura deliciosa v persistpnte. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
«ne venden perfumería y en lag Farmacias. . . . » • 1 
d e p ó s i t o general: 1¿iI«oii L . Frere, 1 9 , r « e Jacob, VBTU* 
M U E B L E S P A R A O f I C I H A S 
En todos los estilos, caridades y medidas. Por la 
modicidad de nuestros precios somas los que es-
tamos mejor preparados para montar su oficina 
a la moderna por un costo muy razonable. Venga 
a ver nuestra exposición. 
T E X 1 D 0 R C O M P M L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
W e s t c l o x 
P a r a s e r p u n t u a l , u s e u n W e s t c l o x 
L a causa del é x i t o de m u c h í s i m a s personas 
. ha s ido su p u n t u a l i d a d . ~ E n el t r aba jo a la 
ho ra de comenzar ; en sus citas en el m i n u t o 
preciso; d u r a n t e el d í a haciendo todo a t i e m p o . 
Aque l lo s que real izan grandes obras t ienen 
generalmente l a r e p u t a c i ó n de pun tua les .— 
^os despertadores Westc lox- han a y u d a d o a 
muchas personas a hacer todo a t i empo . 
U s t e d puede siempre confiar en que u n 
VVcstclox m a r c a r á las horas con p r e c i s i ó n v 
aara el a l a rma a t i empo . \ 
f L ^ K ^ M P A N Y ' ^ SALLE. ILLINOIS, E. U. A. 
F a m o s o R e m e d í -
p B a i 0 V n a N u e v a F o r m a 
k^ádevueitou^SSenTe.16 proPorciona ™ dinero 
L A V O L 
Precio reducido 
| Para todos 
SOLEMNE F I E S T A A S A N T O T O M A S D E A Q U I N O POR L A 
O R D E N D E P R E D I C A D O R E S 
PAGINA CINCO 
i'i''iiiiiiiiiiiiHiiiuiii!iiiiiiiiiMí!liiimiiiiiiiiii!nii!ii.!}ii|j¡i iltlIÜHlililllll ^miiimiiiii 
El pasado día 7, fiesta del patro- el María de Lulgl Lulccl acom ^ r i T ^ ^ T ^ l ^ S ^ V ^ i o al í rga -o por el maestro 
¡ D o m m ^ T ^ r o o de" - » a « í a - V a d o m o del tejj.p.o era de gos-
I K S T S docto? Aagélico de Aquí t» ^ « « « ' ^ J ^ -
arecas, entresaiauas (ou lirios y jaz 
donde 
" A l í t e S r * h ™ Suplo ioa unánimes felicitaciones. 
rec^L1 a ^ h l e m e ^ t T ^ bella' e ^ ^ K ^ ^ ^ a T l ^ ^ 0 teresante señorita Acalda. Comen- d e d á l i c o D o c t o r ^ A . u m o . ^ 
Á las 9 llegó al templo el Exmo.'la reliquia del santo, verificándolo 
. fimo Obisuo de Pinar del Kío primero los Invitados que presidie-
M o ^ MMÜefRula. ^ministrador ron la fiesta que e r ^ Hno Casia-
S t ó l l c o de la Díóceíis de la Ha- no de La Salle del Vedado. Herma-
^ • f S !asumlnario ^ " b t t - « B S S ^ 5 U ^ r t t 
A l nenetrar ¿n el templo el coro tasio Fernández 
,o.,,f/ nrlnn^ marclia Siguieron luego aluranas del co-
ajecut6 P^PBa . « n a r c l i a ^ ^ de Ieg.0g de la8 Dümiuicas Franciscas. 
E n b i e n d e l a s á h l d d e s u s h i j o s t e n g a 
u s t e d c u i d a d o c o n l a l e c h e q u e c o n s u m e . 
L e c h e C o n d e n s a d a " L A L E C H E R A , , 
o f r e c e a u s t e d s i e m p r e l a m i s m a c a l i d a d , 
p u r a , s a n a , r i c a y a m ó d i c o p r e c i o . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S . A 
L A L E C H E R A 
Pres idente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - Habana . 
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m 
N O T I C I A S D E P O L I C I A í n e c r o l o g í a 
Ocupado su sitial y 
Terminada la misa dió principio forma, un grupo de alumnos del co-
la soler-ne misa can rada, oficiando legio Nuestra Señora de las Merce-
Mons Guido Poietty. Secretario de des, escuehu; parro(jmalea del Ve-
la Delegación Apostólica ayudado dado, asociaciones que r-adican en 
uor los P P Secundlno Hubiera e la parroquia y publico en general. 
Isaac Fernández. i ®1 desfile se inició a las 11, asis-
El sermón estuvo a cargo del doc- tiendo numeroso publico como en 
tor Manuel Arteaga, Canónigo de la los días de las grandes solemnida-
santa Catedral, quien pronunció un des, no desmereciendo a fiesta de 
discurso hermoso y elocuente basa- este año, en solemnidad y grande-
do en la vula d«l doctor Angélico, za a la de años anteriores. 
"Manifiestu como Santo Tomás de A las 12, el supeno,- de los do-
Vqumo es reconocido como el pri- miníeos Udo. P. Mariano García He 
mer escolAsjLlco del siglo X I I I , como rrero obst.iuio a las represéntaclo-
tambi«n ningún otro ejerció tan uní nes del clero seglares y prensa con 
versal influencia doctrinal como el. un modesto almucivu que presidió 
Dice que nació de los nobles de Mons. Manuel Rulz Mona. Guido 
Vquino el año 1224. alendo educa- Polettl, doctor M. Arteaga, Mous. 
do en sus primeros años en el mo- Alberto Méndez, el Prior P. M . He 
nasterio benedictino de Monte Ca- rrero, el Párroco P. Víctor Fernán-
3jno dez y el señor Jnanlto Gelast. ) 
Manifiesta las contrariedades que Tomaron asiento a la mesa ade-
tuvo que sufrir hasta de su misma más, el canónigo P. Abin, P. P. | 
familia, que llegaron a prenderlo I . Fernández, Rubiera, Urra, Ra-
para qú« desistiese de su vocación fael, el barítono señor José M . Fuen 
religiosa. tes, señor J'mn Iser, el representan-
Su cátedra se vló siempre rodea- te del DIARIO DE L 4^ MARINA 7 
da de numerosos oyentes que acu- toda la comunidad de P. P. Domi-
dleron a «scucharle ie diversos paí- nlcos. 
ses de Europa. I ] 
De las obras del Santo, que son; PARTE LITERAlíIA 
numerosas y sapientísimas, están i 
comprendidas en diez y siete tomos, TTna vez terminado el almuerzo,' 
obras unas filosóficas y otra steoló- lew concurrentes se reunieron en el 
gleas. salón biblioteca donde el sñor Jo-
Hace ver como en el siglo X I I I sé M . Fuentes, notable barítono de 
de grandeza moral, existía un gra- la compañía Vives ejecutó varios 
ve peligro que era si racionalismo, números de manera hetmosa que 
que bajo diferentes formas trataba le valieron una ovación, 
de apoderarse de la dirección de Cantó. La Partida en honor del 
aquella época precipitadamente en Angélico Doctor Santo Tomá.s de 
los caminos del ero>r. Aquino. 
Habla de manera hermosa d« la. En honor de Mons. Manuel Ruiz 
Suma Teológica y de los Gentiles, Obispo de Pinar del RíoV Adminis-
fjiro luminoso de los má/s afamados trador Apostólico de la Diócesis de 
teólogos, •siendo la admiración de la Habana, cantó de manera magis 
los sabios oue vinieron después. 
La Suma Teológica y la de los 
Gentiles, tienen para el ilustre ora-
dor bellas alabanzas. 
Pide una bendición para todos en 
SOLDADO ACUSADO DE ROBO 
Ana Luisa Carmena Haro, de la I 
Habana, de 23 años, vecina de Com-
plétela número 78, requirió el auxi-| 
lio del vigilante de la Policía Na-' 
uonal número 1605, F. Ventura,! 
para que detuvier.i a un soldado que! 
fmtró en su cuarto para robar lo 
que pudiera mientras ella estaba con-
versando con Gabriel Eligió de la i 
Puerta, de 17 añot', vecino de O'Fa-, 
rríl número 5. El soldado so dió a| 
la fuga- logrando deternerle el vi-i 
güante a ias cinco cuadras del lugar | 
del hecho. NómDraso el soldado 
Amado García Fuente, de 22 años, | 
destacado en el Castillo de la Fuer-
xa, segunda compañía del primer 
batallón. 
Fuá arrestado y remitido al Cas-
tillo de la Fuerza. 
HURTO 
Denunció en la Sección de i Ex-
pertos, Rubén Bicarra, d^ México, 
vecino de la casa de huéspedes si-
tuada en Animas número 3 que de] 
escaparate de su cuarto le han sus-
traído ropa por valor de $595. 
DEFRAUDACION A LA ABÜANA 
El Inspector del Servicio de la 
Aduana, señor M . Torres, arrestó 
anoche a los señores Francisco Sar-
dlña Santana y Francisco Maneen, 
ios cuales visitaren el vapor fran-
cés ' Cuba" y entraron a cuerpo sa-
liendo cada uno do ellos «On un abri-
go puesto. 
Quedaron en libertad por prestar 
fianza de 25 pesos cada uno. 
LA SRA. MARIA JOSEFA TOKUKNS 
DE DLRA 
Víctima de penosa y rápida en-i 
fermedad, falleció ayer mañana la 
d'stlng iida señora María Josefa To-j 
r»eus cU' Durá, perteneciente a una i 
respe.ta(ü|e familia valenciana, espo-j 
sa del señor Mlgu»! Durá acaudalado 
comerciaftte y \ ice-presidente de la { 
Asociación de Beneficencia Valen-
ciana, y madre de nuestros buenos 
amigos la señora Joaquina Durá de 
A!emauy y Vicente Durá. 
Era la finada modelo do virtudes 
y au muerte ha (ausado hondo pesar 
en la Colonia Valenciana de la Ha- | 
hana, entre cuyo3 elementos disfru-1 
taba de gran consideración y aprecio. I 
Hoy por la msfiana be celebrará! 
uu entierro al que concurrirán los j 
numerosos amigos de la finada y de i 
sus familiares. 
Descanse en paz la virtuosa se-1 
ñora, y reciban sut familiares todos 
y en especial su esposo don Miguel I 
Durá, sus hijos, y nuestro excelente I 
umgo su hijo político el señor Emi-! 
lio Aíemany, la expresión de nues-
tra condolencia por la irreparable 
pérdida sufrida. 
E r u p c i ó n ^ 
Ea sorprendente el ver con 
prontitud el Ungüento Cadum qt, 
y ^cicatriza las erupciones de la pi 
Ts'o importa cuales ecau los reEiedi 
que haya utiado sin obtener benafielf 
•no tiene por qué desanimarse, puss < 
Ungüento Cadum es distinto a todc 
los demás vemadios. Hace cesar 1 
picazón instantáneamente y cmpieia % 
cicatrizar con la primera aplicacióiu 
Las enfermedades más obstinadas d<j 
la piel, como 1ü3 granos, úlceras, erup-
ciones eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, así como lustimadnras, 
cortaduras, quemaduras, etc., so alivian 
prontamente con el Uníriiento Cailum. 
t ra l . 
La Tempestad, que le valió una 
efusiva felicitación del Ilustre Pre-; 
lado, al 'jual dedicó también .la her-
meso partitura "Oh Primavera". En 
MJCM 
general y para el Administrador honor de Mons. Guido Poietty, Se-
Apcxstólico de la Diócesis, Mons. Mjcretario de la Delegación Apostólica 
Rulz en paiticular 
El sermón dol doctor M . Arteaa-
ga mereció unánimes felicitaciones, 
cantó la composición. Prólogo Pagla-! 
cci, de género italiano que agradó 
muchísimo al ilustre Representante! 
La parte musical, resultó un her-niel Sumo Pontífice 
moso trábalo en su género bajo la| El afamado barítono no solo es I 
acertada dirección del Rdo. P. Eu- una gloria de la zarzuela española,! 
genio Pérez, organista del templo, sino que honra a la compañía k\ 
Se interpretó la gran misa a tres que pertenece, recibió grandes aplaui 
voces del maestro Ravanello desta-.sos. 
cándose entre los contantes los te- Rendimos una sincera felicitación i 
ñores Rentería y Eugenio Pér«z, y a los P. P. Dominicanos por el herí 
las segundas el maestro Sauri y el moso homenaje rendido a Santo To-
barítono José María Fuentes de la más de Aquino patrón de las escue-
compañia de Vives, este señor can- las católicas, 
tó al ofertorio de modo magistral Lorenzo BLANCO. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
UNA ANCO XA FUE ARROLLADA 
EN EL VEDADO, AVER 
Ayer por la tarde fué conducida 
al Hospital de Emergencias la seño-
ra Margarita Cabrera, de ochenta y 
dos años de edad y vecina de 8 en-
jtre 17 y 19 en el Vedado, y q.ue al 
ser alcanzada por el auto Ford nú-
i mero 5844, que maiN jaba el Chó-
. fer Jesús Martínez Prendes, en la 
¡esquina de las calles 12 y 19, su-
frió heridas de consideración. 
Asistida por el doctor vega se le 
I apreció una herida contusa en el ter 
i cío medio de la región occipital y 
, contusión y desgarraduras en el an-
tebrazo derecho, con iigeros fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Instruido de cargos el driver fué 
remitido al vivac. 
I > i / A JbXjf ACION 1>E ALAXL/IU 
El doctor Fede/'.c.o Torralbas, ac-
tual Director General del Hospital 
Calixto García, dirigió ayer una co-
municación al señor Juez de Guar 
día, por la que le comunicaba que 
por orden del Juez doctor Julián 
Silvelra pa?6 a la Sala "Muñoz", 
de aquel establecimiento, al narco-
I mano Nicolás Martínez Villasan, y 
i al solicitar para dicha diligencia el 
auxilio de un vigilante a la Décima 
j Estación de Policía, el Sargento de 
l Guardia a aquella hora, le negó es-
te servlou». 
ROBO 
La policía de la Quinta 'Estación 
se constituyó ayer en la casa mar-
cada con el número 112 de la la 
• • • • • 
N o h a y O t r a 
Etiqueta B , V . D . 
S ó l o U n a 
E x c l u s i v a , L e g í t i m a 
Tejida en Rojo. 
m a d e : 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
calle de Animas 7 en la misma to-
mó declaración a Israel Alvarezi 
Puente, de la Habana, de 26 anos,! 
por haber ocurrido en aquella resi-
dencia un robo de ropas y objetos: 
que dlcTío perjudicado estima en iaj 
cantidad de cincuenta peíoa. 
JUGANDO AL BASE BALL 
En el Hospital de Emergencias! 
fué asistido ayer Antonio Alonso, del 
la Habana, de 17 años y vecino de 
Pocito número 1 en esta «ludaaj 
porque cuando se hallaba jugando1, 
al Base Ball, en unos terrenos pro-' 
piedad del banquero Gómez Mena,! 
sufrió la fractura del índice dere-j 
cho. 
REYERT^ 
Riñeron ayer, por difenencias enj 
el precio de unas aves, en el puesto 
de frutas de la Avenifla de Máxi-i 
mo Gómez número 8 B el asiáticoj 
del mismo, Juan Santo Lí, de 31; 
años, Francisco Rivera, de Pinar 
del Río de 23 años y vecino doi 
Príncipe número 8, y Raíael Lí, 
también asiático. 
Conducidos por la Policía de la¡ 
Séptima Estación al Hospital de 
Emergencias, el nativo no presen-
taba lesiones, por lo que despué-s 
el Juagado lo remitió al Vivac. 
Juan santo fué curado de una 
contusión en la región dorsal con 
epitaxis v de otra herida contusa eu 
el labio derecho con pérdida de un 
diente. 
Rafael, solo sufrió leves contusio-
nes en varías partes del tórax. 
Exíjala si quiere la me-
jor Ropa Interior, Dura-
dera, Cómoda, Genuina, 
Insuperable. 
8 5 Cts. EnE«Ü.A. 
En Coba 8 5 Cts. 
Vea que tenga esta etique-, 
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B.V.D. 
Despreocúpese, le durará, ' 
cuanto quiera y quizá más 
The B.V.D. Co. Inĉ  N. Y. 
0O« MANCA 
fe'BuTer'Pití-: 
" W • • • • • • • 
AHVHCIO CE VASI1 
l l t c o n o z c o j ^ C A r n t A . . ! 
$ t Y e Q ü e L O $ CDIADQrt CO/1 
LCCtttY A W 1 T E Q U I L L A ÜAHÍSA 
D O S M A Í I O J 
UfllCOS DISTmbUIDOKES 
L A R R E A Y C? 
OFICIOS 20 Y 22 Teléfs. A-1454- A-1334 
CENTRO U N I O N M E R C A N T I L • p a r e c e n l o s c a d á v e r e s d e 
„ , „ , . „ , , . „ DOS AGENTES DE LA 
D E C A R D E N A S a u t o r i d a d 
Como consecuencia de la junta 
general de asociados celebrada ron 
forma a lo dispuesto en el artículo 
34 del Reglamento por que se ri-
je ésta Corporación, ha sido electa 
para el presente año la siguiente DJ 
rectiva: 
Presidente! señor Ignacio Ma-
drid . 
Primer Vice-Presldente. Sr. Teo-
doro Lópei. 
Secretario Abogado Consultor: 
Alfredo González Benard. 
Vice-Secretario, Abogado Consul-
tor, p. s. Dr. Francisco J . La-
rrieu y Torres. 
Tesorero: señor Joaquín Solo-
guren. 
VIce-Tosorero: sr . Balblno Ruiz. 
Vocales: Señoras Feliciano Ale 
gría, Joaquíp Oti, Enrique Barroso, 
Pedro A- Etchegoyen. Jenaro Suá-
rez, Aurelio M. Menéndez, José Al-
varez García, Alejandro Pérez José 
LAKE CHARLES, La., marzo 7. 
En uu viejo cementerio cercano 
a la población de Starks, han apa-
recido hoy a últiima hora loa cadá-
veres diel agente federal prohibicio-
nista L. G. Collins, y del alguacil 
Samuel E. Dupont, que desapare-
cieron al salir de ésta la noche pa-
sada gen el propósito de dar una 
batida contra los contrabandistas. 
Ambos cadáveres fueron hallados 
en el «siento de atrás del automó- i 
v i l de Dupont y están materlalmen- i 
te acribillados a balazos, 
^ ^ = ^ ^ • i 
Pérez, Constatlnno Pulido, Jesús 
Seijo, Avelino García. " Francisco 
Lleude, Manuel Alvaréz. 
Delegados a la Directiva General, 
de la Cámara de Comercio, Industria' 
y Navegacióu de Ta Isla de Cuba, se-
ñor Euseblo Ortiz. | 
Le desamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la expres^a Directiva, i 
¿ C u á n t a s v e c e s s e a f e i -
t a r á U d . , j o v e n a m i g o , d u -
r a n t e s u v i d a ? I n f i n i d a d d e 
e l l a s , i n d u d a b l e m e n t e . D e 
a g u a y j a b ó n c o n s u m i r á U d . 
g r a n d e s c a n t i d a d e s , p e r o l a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d s e r á l a 
m i s m a y a f e i t a r á t a n b i e n 
a l final c o m o a l p r i n c i p i o — 
s i e s u n a G i l l e t t e . 
E x a m i n e e n l a t i e n d a d e 
s u p r o v e e d o r l o s d i v e r s o s 
j u e g o s d e l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e y e l i j a e l 
q u e m a s l e a g r a d e . C u a l -
q u i e r a d e e l l o s l o a f e i t a r á a 
U d . d í a t r a s d í a y a n o t r a s 
a n o , a s u e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n . 
C e r c i ó r e s e d e q u e t a n t o 
l a n a v a j a c o m o l a s h o j a s 
s e a n d e l a m a r c a G i l l e t t e . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: Harr is Brothers Impor t Co., Presidente Zayw, 106, Habana, Cuba 
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DEL D I A 
M M . S m; GAIiA 
EN El. HOTEL A.EMENDARE3 
Gran noche en Ahnendares. 
De banquete, de baile, etc. 
Mangúete que en honor del gene-
rad Fershing ofrecen el Secretario du 
litado y el Secretario de la Guerra 
Hiauqueto de deupedida. 
foe treinta y cinco cubiertos. 
Con tal motivo ha sido organiza-
dqt una fiesta por parte de la admi-
niftración del aristocrático hotel. 
Viesta bailable en la que hará el 
ga*to- la excelente orquesta del pro-
íeffor Marinare. 
Se ha combinado un bonito ador-
no para el lujoso salón do comer del 
Almendares. 
Un decorado de . arcos alrededor ; 
del ring entre palmas y entre han- j 
deras. 
Obra de gusto. 
Ideada por M. Gamard. 
La colonia "americana, eu nutrida! 
y brillante repi^sent-ación. se verá! 
hoy reunida en la fiesta como tri-f 
buto al glorioso guenero americano 
que mañana en el destróyer Ulah' 
emprende su viaje de regreso a los 
E.stados Unidos. 
Lo repito. 
Gran noche en Almendares. 
ALMAG 
T L o s S o m b r e r o 6 e p r i m a v e r a 
NCM'HES 1) B MARTI 
LA DOIf ORES 
Vives. I Entretanto asistiremos a la réci-1 
Navega rumbo a Méjico. (a de La lloloros por la contralto 
El hermoso paquebot francés Cuba ¡ Matilde Martin y d siempre aplau-
l salir anteaye/ con dirección a Ve- dldo tenor Pefialver. 
icruz nos llevaba al ilustre compo-. Va el viernes. 
Itor español.^ j En función de moda. 
!La tempora'da continuará tan lu-l Con la zarsuela Doña Francisqui.) 
Ha y tan brillante como la d^jó el | ta, joya del repertorio de Vives, ha 
Vestro. i fildo combinado el cartel de esta no-
Hay obras en ensayo. i che. 
Para su ni¿s pronto estreno. I Rigen precios populares. 
CAMPO AMOR 
NUEVA CINTA 
De novedad en novedad. i 
Asi va Campea mor; 
Para hoy se anuncia el estreno i 
rde la cinta Kn el Palacio del Rey, j 
do la marca Goldwyn-Cosmopolitan, | 
fiue representan en esta capital los, 
Simpáticos empresarios Carrerá y Me-' 
¡Jiña. 
Una leyenda. 
Hermosa y sentimental. • 
Reproducción exacta Í5n el Pala-
cio dol Rey de episodios de los vie-
jos tiempos en que solo se vivía 
para el Amor y para la Guerra. 
En su interpretación figuran Blan-
fbo Swert, Paulino Starke, Edmund 
Lowe y Hosbert Roswarth, celebri-
dades todas del cine. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
SALA PALCOX 
^ BEETKOVEN 
Segunda sesión. I tinguidos profesores Alberto Falcón 
Líe las donatas de Beethoven. ! y Casimiro Zertucha. 
Se of;oc.?n esta noche en la Sala; Tres las Sonatas. 
Falcón, de Galiano 42, por los dis-1 Para piano y para violín. 
COMBDLl 
VELADAS DSL PRINCIPAL 
Está llena de chistes. 
Divertidísima. 
Se dará nuevamente la represen-
tación de El timbre de alarma esta 
ridam y la estrenan mañana, en; n0che. 
Una obra nueva. 
Del teatro francó,". 
Tiene por título VA Asno de Bu* 
«oche de moda, los artistas del Prin-
cipal. 
Por Felisa Amelivia. 
Gentil actriz. 
DIA DE MODA 
FAUSTO 
WNuera cinta. 
Bella y emocionante. 
Es la que, con el título de El te-
rror del desierto se estrena hoy en 
!as tandas elegantes de Fausto. 
E l P a ñ u e l o 
Como siempre los lunes se verá 
en gran animación aquella terraza. 
Tribuna de honor. 
Y de gala. 
A U P A L A i S 
D E L A M O D E 
fiemos puesto a la venta, una re-
mesa importante de 
VESTIDOS DE VERANO 
VESTIDOS DE FOULARD 
y un lindo surtido de 
SOMBREROS 
todos modelos escogidos expresa-
mente por las compradoras de 
nuestra casa de París. 
MLLE. CUMONT 
Prado 88 y su Sucursal de 
Prado 96 
Cuando nos disponíamos a mostrar 
ios sombreros que acabamos de reci-
bir para la Primavera, llega a nues-
tras manos el último número de la 
íiul' rizada revista francesa "L'Art et 
la Mode". En ella leemos un artículo 
del famoso crítico Claude Robert en 
el que define el sentido del sombrero 
primaveral. Su? consideraciones pare-
cen sugeridas por la colección que he-
mos logrado en servicio de la culta y 
refinada sociedad habanera. 
Vamos, por tanto, a reproducir lo 
más sustancioso de ese artículo de 
Robert, c interprételo el lector como 
inspirado en 1; s modelos llegados a 
los Almacenes Fin de Siglo en estos 
días • 
como la de las melenas, tanta liber-
tad a los movimientos y dan un gra-
cioso aire de j t vialidad. El sombre-
ro de tamaño mediano es una medida 
equidistante estimable. 
Después del abandono de las co-
pas cuadradas nos anuncian la caí-
da de las que terminan en punta. No 
una caída violenta, sin embargo. Se 
ven ahora, sobre todo, formas red n-
das bastante altas, acortadas por de-
i t rás . Las alas son chicas, y a veces 
en forma de visera1 otras vueltas ha-
cia arriba, algunas derechas. En fin, 
según indique la cara. En resumen: 
la forma del momento parece ser re-
apoda* alta, sin exageración; con un i 
ligero toque, necesaric para darle v i -
da a la paja simple y a las formas 
J sencillas. 
Nunca la moda fué tan ecléctica. 
Se usarán formas varias, con mucho 
adorno. Una creadora ha señalado la 
época con una cloche de cinta raya-
da. Y el imperio de la emperatriz Jo-| 
[ sefina con cinta naranja y verde. Se j 
ne ta asimismo la cinta bayadera ra- j 
yada y multicolor. 
La paja picot se emplea de mil ma- | 
ñeras; se borda con ella como si fue-^ 
| ra soutache, sobre fondo de george- i 
tte- Efecto de mate y bri l lo. Con j 
paja o ce n fieltro, mezclado con un ¡ 
fino trabajo de picot, auxiliado por ! 
la fantasía de la cinfa de faya. El 
picot y la paja de seda tienen el fa- | 
vor del momento. Las formas de crin j 
son de una fineza extrema. Las flores i 
nos ofrecen un variado colorido. Sobre 
la copa de seda o paja un "pouf" de i 
flores. La cinta mantiene su presti- | 
gio con más imperio que nunca. Y I 
el empleo más indicado es el de las 
pajas exóticas en las que el terciopelo | 
contrasta con lo reluciente e ese ma-
teríal. 
Los tonos más en boga son: el ro- ! 
Que así marcan una misma hora de ' Í V a n 8 r e . 0 ftpeland<?_.a_ila.:.C?m.P!í?' 
elegancia la alta crítica parisiense y 
nuestras adquisiciones. 
En el anda y prosigue de esta 
vida nuestra que nos dá la Vida— 
buena hasta cuando es mala—, hay 
algunos pequeños utensilios que 
nos superan en personalidad, que 
tienen presente más prolijo que 
nosotros, que nos sobieviven. El pa-
ñuelo es uno. Cambia de líneas, 
de color, de tamaño, pero siempre 
es pañuelo indispensable a necesi-
dades íntimas y públicas; poseyen-
do la facultad de durar, vé cómo 
transcurreyi los años, seguro de su 
mérito, con la confianza optimista 
de quien no tema decadencia, mien-
tras las personas, sus dueñas en-
vanecidas, no logran prevalecer ni 
ser medianamente necesarias des-
pués que se "llevan" unas pocas 
Temporadas. Ni aunque osen cam-
biar de color y de líneas a ce sta 
de la nada barata v e r g ü e n z a . . . 
El pañuelo es el señor de la ac-
tualidad . Pertenece al corto nú-
mero de los que "quedarán" para 
contar a la nueva curiosa genera-
ción los secretos del gabinete, de 
la oficina y de la tertulia contem-
poráneas en los qu.* vuestros nie-
tecitos halarán reliever, donde pren-
der una armoniosa carcajada... 
Para señora 
De Holán Clarín, fondos de co-
lor con "oasis" blancos. fondos 
blancos con pinceladas de color y 
fe ndo todo de color con filete, ce-
nefas u orillas blancos. 
Pañuelos de Linón y de Batista, 
blancos, con "rincones" y viñetas 
de cabezas holandesas, eslavas, tur 
cas; con figuras de animalitos do-
mésticos y simpáticos, en varios 
colores. En esta serie, hay bellas 
filigranas de recreo para la ima-
ginación . Por ci Dr. ¡ 
jará usted, señora 
Una eoleceón muy ' 
de moda. Algunos ütv 
color, estampados e¿ ¡J fo 
de fondo blanco ent 
tegonas; desde la m' t!* 
la suprema y más í 
Para pañuelos fem " 
culinos, tenemos un Ja-
maicas que quita la rJH^ 
be usted verlo. W ^ 
ideales para la docena ' 





Citaremos algUnaSt ^ 
ra señora, las de Seda 
res más en boga 
v $1.96; las d e " ^ ! 
lores, a 43 y 50 cts * ^ 
nes de niño, a 20, 24, 29 H 
Los Calcetines de CaLn 
45, 50 y 55 cts. par. ' 
Los Retazo» 
Ya las lectoras saben 
Mesa Especial se adqui: 
magnificas por unos centaV 
abun<J habrá materia 
amena. 
El martes próximo 
Una rápida liquidación i 
Interior Varsity, para 
Con precios fulminantes 
simos para ese Departaiicr 
durarán unas horas. 
—Si le tocó a usted, 
venga en seguida por el U, 
galo. .La Tarjeta pvcmiadl 
bado es la 
3 3 0 2 
Z E N E A 






















Dice así Claude Robert: 
ción con las flores: clavel vivo y cía 
vel sombreado. Se verán mucho los 
rojos violáceos, violeta y rojo vivq. 
El verde está lejos de haber agotado i 
su favor. 
También gusta mucho el beige rosa, i 
que se asocia tan bien a las bellas 
ideas y combinaciones con los tonos 
"Se predicen sombreros grandes; 
pero no por eso se debilita la moda 
de los chiquitos. Antes al contrario. 
Los sombreros de pequeño tamaño en- . , n • . i marrón y pan quemado tran en la rnmavera con todo su; 
prestigio y marcan^muy especialmen-i Leida esta crón¡ca dehe verset pa. 
te. dentro del carácter de la época, | ra letar ia idea> con la referen. 
la actividad femenma. La practica, c¡a gráf¡caf nuestra nueva co,ección. 
de los sports, el automovilismo, las > _ , , . , 
muchas ocaciones que marca la vida i P^r.ece l>aber sldo escrita Con ese 80-
de la elegancia, asi como la de la mu- ; objeto. 
jer de la clase media, caen a favor i Nuestros modelos valen lo que ilus-
de esta moda tan cómoda, que deja, i ti rciones a la crítica de los expertos. 
C O M P R E 
Lft MEJOR DE LftS ñ G U A S DE COLONIA FflftNGESflS 
L I T R O 
H O M E N A J E A L D R . CARLOS 
P O R T E L A E N L A " A C E R A 
DEL L O U V R E " 
C O R T E S 
Un lacemoto 7 
icncillo mecanismo 
retiene la tapa cauti-
ra. ¿Puede haber al(o 
más agradable y r-ómo-
do que verse libre de 
las inconTeniencias j mo-
lestias que la tapa snelta 
ocasiona 7 Este tubo per-
fecto solamente lo yosee 
C R E M A de A F E I T A R 
W i l l i a m s 
que es, también, perfecta por la abosdancia 
y consistencia de su espuma, por U rapidez 
con que coarierte en dócil 7 blanda la barba 
mis dura, por su delicioso perfume 7 por 
la suavidad 7 frescura que da a la piel. 
Para hacer que esta Crema sea perfecta 
7 completa hasta en el señor detalle, a cada 
tobo acompaña un gancho ?ue sirre para 
colearlo en el sitio que (e quiera. 
Si TJd. prefiera 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
(elesh'no fiemández & Hilos 
aacmta I iKu/Mvot cusa. II» 
PARA LOS BAILES Y LAS 
FIESTAS ofrecemos este precio* 
so modelo, que es de exquisito 
gusto. Es de tisú de plata, \ ro-
tado Debe lucirlo toda dama 
elegante. Precio: $17. Para el 
interior: 50 cts. ̂ aás. 
P E D R O C O B T f S Y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
Valiosos elenuntos jóvenes de 
veraas tendencias .políticas de los 
que Integran la histórica Accra del 
Louvre se reunieron con el íin de 
tratar y ponerse de acuerio sobre 
Jh. organización de un gran a'muer-
zo homenaje al Dr. Carlos Pórtela, 
Secretarlo de Hacienda y futuro 
candidato a la Alcaldía Municipal 
de la Habana en las elecciones ve-
nideras. 
Presidieron los señores Ramón 
Sonto y Manuel Velázquez, actuando 
de Secretario el señor Guillermo 
Martínez Aparicio. 
Explicados los motivos dol acto 
y abierta la dt«cuaión se romaron 
los acuerdos siguientes: 
Ofrecer un gian almuerzo home-
naje aPDr. Carlos Pórtela, e j su ca-
rácter de canddato al cargo de Al-
calde Municipal de la Habana en les 
próximos comicios. 
Que dicho almuerzo homenaje ee 
efectúe precisamente en el tradicio-1 
nal Campamento de los "Muchachos i 
de la Acera". 
Que no se admita un número ma-¡ 
yor de doscientos comensales. 
Que el almuerzo sea servido por| 
A N T I G U A D E P E L L O N 
BILLETES DE L O T E R I A / 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
1/ '2 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 






P E Ñ A y V E G A i -
ItLECRAfO •BILLON-A D O 4 O • LEFONO & Sl«t A B A N A 
Ave del Brasil 16 
rv t r.« ^ 5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
los hoteles Inglaterra, Cosmopolita 
y Telégrafo. 
Que la Unión de Dependientes 
ofrezca el servicio. 
Que al almuerzo homenaje se ieI 
de un carácter esencialmente popu-
lar, procurando que por igual ocu-! 
pen puestos en la mesa miembros i 
de todos los partidos políticos. 
Que para entenderse con todos lo 
concerniento a este homenaje queda 
constituida una Comisión Gestora 
Integrada por las personas siguien-
tes: 
Ramón Souto, Manuel Velázquez, 
Antonio Génova de Zayas, Guillermo 
Martínez Aparicio, Gerardo Domín-
guez, Augusto Herrera, José Herre-
ro, Manolo López, Emilio Etchego-
yen. Oscar Velázquez, Alejandro Son-
to, Miguel A. Perera, Rafael Veláz-
quez, Oscar Sánchez Goví% Alberto 
Ortega, Luis S. Zubizaireta y Ma-
nuel Cuervo. 
Que esta comisión pueda ampliar-
se en caso necesario. 
La comisión vis i tará oportuna-
mente al Dr. Pór te la en su residen-
cia particular. 
Dar publicidad en la prensa a to-
dos estos acuerdos y iiecabar de la 
misma su más entusiasta y eficaz 
cooperación para el éxito del acto. 
VIP 
Ofrecerá el almuerzo a nombre 
de la Comisión el Dr. José Manuel 
Cortina, Ilustre Senador electo *Qor 
la reglón camagtveyana. 
La Comisión acordó por unanimi-
dad darle un voto de confianza al 
señor Ramón Souto, para que éste 
se encargue de la organización del 
homenaje, dándose por terminado 
el acto. 
a. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARl t f 
•••• 
Dtfiótiio: 
NESTOR SARDINAS [antes Jesús Peregrino] Ü 
TELEFONO U.2283 
i r m \ \ í i í 
' s t ó m a g o s 
l e l i c a d o s ^ 
Los estómagos delicados ne-
cesitan una alimentación sana. 
PAN INTEGRAL contiene ios 
1G eieir.ontos ind ̂ sponsableM 
pora la nutrición y es a la vez 
un DOíirro«o estimulante de 
los intestinos. 
p a n I n t e g r a l 
hmkm U GIMROH 
Angeles y Kstrclla 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L ^ D » H O T E , $ 5 . 0 0 
ENRIG MftDRIGUERA, el celebrado violinista ü su orquesta de New Y o r k , Londres u P a r í » 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H. D. BROWN, Director General. : : fRANK J- B R U f N , A d m i n i s t r a d o r General 
1 1 = 
l l i B l i lítíi 
S a r a l ) e t ^ l e i R ^ 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r ; 
t a m b i é n d e C h i í í o n p a r a 
n o c h . e e n l o s t o n o s d e m o d a 
S O M B R E R O S D E P R I M A V B B A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a ! ) e t ^ \ e i r t f 
7 * ^ 0 ytúm, 100 
S A N A T O R I O P E R E Z - V 
Enfermedades rerviosas y mentales. Parr ¿ r a s . e x c l u í 
«-alie Barre to . n ú m e o 6 2 . GuanaJbaco». 
m x c m 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 9 de 1925 PAGINA SIETE 
ora. '1 
. caballero 
n muy un 
H A B A N E R A S 
" V i l 
|Unos. en 
los ^ bla 
:o «ntera 
ja más , 
las cara 
CARNAVAL 
M I ÑECAS Y JÍOLAxNDESAS 
delicada dirección de la inimitable 
¡ Ana María Borrero. 
Llamaoa la atención entre la con-
a página mas. 
ilA pagiaa, de oro 
Lwr-A. con eJ recuerdo de un» 
des fiestas del sábado en' cur^encia la siempre interesante An-
gr^ndei Carnaval de iy¿ó. I gelita' Fabra de Mariategui, distiu-
la casa de la calle F. ^uida esposa del Ministro de S. M. 
í l Baile infant i l 
'A lectora- U 
ara ^ sis 
tedias 
gunas al 
k Seda en 












1 a usted, 





r t i ' i ' • ^ | talleres cumplir encargos que el ex E celebrara el próximo domm- 1 
Jj g: el baile infantil que. anun , 
ciado para ayer en el Sevüla-Biltmc-
i ceso de trabajo rrs había impedido 
' el ¿nstocrátlco quar- Católica, quien lucía un lujoso man-1 ^ r ¿ ^ 0 ^ ^ p ^ I De El Encanto saldrán los más lin-
11 T jo Untuosa rts.dencia tón p.cndiao admirablemente. ¡ n e c e s a r i o posponeno por uc-. ^ 
del ^dad^;u^Ua0üS1ae>rt¿n cor-, A l u vez fué muy celebrada la be-i cesitarse el salón del elegante hotel j dos modelos para las ninas y nmos 
Entriai-! llísima Armantina Fasalodos do Goe- para diversos actos en honor del Ge- ¡que asistirán a esta simpática fiesta 
ral Pershing. • ipfantil. que promete culminar en un 
El aplazamiento permite a nuestros I éxito \ n precedente. 
Iba de WaJ,teau. 
Con un traje precioso. 
icaballe 
L tan cumplido Aqui-ino 
su esposa, la gentil y enante, naga, 
•a Julia Bolado, 
blfita de un doble aspecto. 
L i • «alones y en los jardines. Entre el selecto concurso de da-
1 narterre hacia el cual lie-1 mas reunidas en la bril.aute fiesta 
'"i6 c a.idad de la luna confun-jse contaban Teresa P. de BOiado, 
. L con la de innumerables io-, Cuca Blanco Viuaa de Laurneta, 
multicolores resultaba de un; Amelia Alvarez de Aixalá, LoretO 
lo maravilloso. 
|go íani^i-íco-
^ m se expresa ni define. 
casa alhajada a todo gusto.' Reyes de Zuniga y María Teresa 
. r{a y'au vez radiante de luz. | Etchegoyen de Pérez, 
rkn las diez, minutos más, mi-( Rita María Alió de Solís. | tej 
menos cuando ya se hablan I Nena Canales de Cano. 
>nado del lugar, alegres y bu-J Blanca SevUa de Angulo 
ne
Chaple de Tunó, Guadalupe Villamil 
de Baños, María Arrojo de Fernán-
dez, Bibiana M. de Parrada, María 
F l o r e s -
Una gran liquidación en pleno Carnaval 
Z a p a t o s d e S p o r t s 
a 
la ventaja de la gran oferta 
que hemos venido haciendo de 
as y otros artículos carnavalescc s, 
En flores de tissú, todos los tama-
ños y colores. 
Y guirnaldas para vestido, de tiMÚ 
y de tissú c mbinado con terciopelo. 
Una variedad infinita. . . remarcados a precios especiales, aña-
Car^nna SárnTherdeTega, ' DuleJ^mo8 hoy la de una importante l i -
ieron el asalto. María Calvet de Beltián, Nena , quidacion de flores en variedad ex-
a de señoras. lado de Greñas, María Antonia Mu-¡ tensísima. 
lovenes todas bellas. I ñiz de Rodríguez, Josefina Calvet- RamoS de flores chicas, en varios, 
% ¿ p.mm-osameme de Mu-1 de Fernández y Feli Alvarez de colores y ^ j ^ , a ,0> 15, 20 y 30 I te la mas esplendida colección- De 
centavos. Grupos de fie recitas muy 
bonitas, en formas de rositas aplasta-
das, a 30, 35, 40, 45 y 50 centavos. 
de Leuey se presentaron con j Blanco, 
[respectivos esposos en atiuellos| Es.ta última de Maja 
rau Beba Moya y Joaquín Díaz, 
ía Teresa Aixalá y Luís- Entr.al-
Muy interesante. 
Luisa bigarroa de García Cabré- ^ 
' Tr j o » i - t» orupos de ^ v de o botones de seda. 
ra, Cuca Herrero de Seiglie, Renée ^.u^v/o ^ j ^ ^ ^ ^ o^a. 
2 
.ela Rodríguez y Secunaino Ba-; Méndoz Capote de Solís, María Luí- en vanados colores, a 50 centavos 
Eiena de Arcos y Ramón Sue- ! sa Arenal de Goirigolsarri, Carolina Ramilletes de flores del campo y ra-
atalia Suárez y José Aixalá, Bolacj0 ¿e Sellés y Yaya Rexach delmilletes de margarinas azules y rosa-
elina Laurneta y tíaivado. Fon-| Alió ¡ das, a 30 .centavos. Ramos de 6 y 
Hortensia üirube ^ Ana María Borrero. i ,2 amapolas ch¡cas a 30 centaV0Si 
Carmela Alio y Lauieano 1̂ 0-¡ Gentilísima! d j o i 1 1 
María Teresa Feinández y. Ñor- Mención prefeiente haré, entre las Kamos de ^ amapolas grandes de sc-
Cintillos 
De cintillos presentamos igualmen-
ia más espléndida colección-
todas clases y en todos los estilos, 
Hemos puesto a ia venta más 
de 3.000 pares de zapatos de los 
llamados de Sport, con tacón ba-
jo, de dos hormas diferentes, y 
estilos como figuran en los di-
seños que a continuación expo-
nemos. Son de varios colores, 
carmelita, champán, obscuros, 
gris, azules, verdes, punzó y 
otros más. Le hemos fijado el pre-
cio de $3.99, son superiores en 
clase y calidad y lo» vendíamos 
anteriormente a $10.00- Con sue-
las de goma de crepé valen 
$4.99. No pierda la oca£¡% de 
elegir el suyo, son muy cómodos 
y apropiados para caminar o pa-
ra entre casa. 
Coronas 
En el Departamento de las flores ¡ 
están también las coronas para los 
reinados de belleza, simpatía, etc. 
Y sa 
N I C O l 
• «tMtttMinti 
:RñNGESfl8 
Otero y Lucía Larrea y Frau-
Aixalá. 
fcs dos primeras, las señoras de 
^ K y de Aixalá, fueron lad organi-
^Bras de la comparsa, 
^•tra comparsa más. 
de Novias Holandesas. 
^ K a de señoritas, en número de 
H», con otros lautos jóvenes pur 
^•pañeros, 
i Isabel López 
y Aurelio Peón. 
I Alicia Larrea 
y Cuco Jiménez. 
Adelina Rojo 
y José Antonio Cuervo 
Carmita Montóte. 
y Bernardito tíolls. 
Ofelia Dirube 
y Rolando López. 
Amelita Aixalá 
y Rodrigo Soliño. 
BlanQuita Angulo 
y Carlos Ayala. 
Carmen Blanco 
y Armando Soliño. 
Teresa Blanco 
y Octavio Machado. 
Leonor Soliño 
y Gustavo Pérez Abreu. 
Sara Soliño 
y Mariano Martínez. 
Ofelia Aixalá 
y Júnior Hernández, 
ta última, la encantadora Ofe-
Aixalá, capitaneaba graciosa-
^• te la comparsa. 
nto los trajes de Muñecas de 
y como los de Novias Holande-
eran exquisitas confecciones de 
alteres de El Encanto bajo la 
Ramos de azahar 
En el mismo departamento están 
los ramos de azahar, las guirnaldas de 
señoritas, de un grupo que iba de da, a 40 centavos. Y de 6 amapolas ! lirios comb¡naílos con coronas y sus 
trajes. , grandes. 75 centavos. Ramos de 6 ramos y aretes ¿e azahar tambiélK 
De Segundo Imperio, muy gra-1 claveles—rojo, mahiuido y rosa—^ 
ciosa, Margot Baños, la adorable 140 centavos, 




G A R A N T I Z A M O S 
ai frente de ayostro Departa 
to de reparaciones y observación 
De fie res de fantasía, con pluma y 
sin ella, tenemos también un surtido 
verdaderamente fantástico. 
De rosas de fantasía, de tissá y ter-
ciopelo combinados, presentamos una 
selecta 1 diversidad. 
Mañach. 
Ulda Mañas. 
De Charra Mexicana. 
Estiella López, ae Luis XV, Anl-
ta Blanco, de Gitana, y Emma Ló-
pez, de Aldeana Rusa. 
Además, completando el grupo 
de señoritas, las dos bellas herma-
nas Cuca y Ketty Turró, Julia Ser-
na, Gloria Cortés, Martha Beaufis, 
Consuelo Borrero . . . 
Y PiBa Morales. 
Encantadora. 
El general Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la República, asis-
tió a la fiesta con el doctor Manuel I 
I causa de la excesiva cantidad 
I) que hemos recibido de estas 
Vaiona Suárez, Senador de la Re-1 bojsas hemos resueit0t para aligerarla, 
pública. | hacer una venta especial que empieza 
También contábase entre los pre-1. r~ n. r 
sentes el Ministro de S. M. Católica. "oy-
El buffet, abierto toda la noche, 
fué servido con verdadera esplendi-
dez por la Dulcería de Suárez. 
Nada faltaba. 
Y todo delicado, todo exquisito. 
A su vez se condujo adm rabie-
mente llenando el programa de los 
bailables 1» orquesta del popular Vi -
centico Iic4iz. 
Para todos hubo una f̂ ase y una 
amabilidad por parte de los due-
ños de la casa. 
Estuvieron atentísimos. 
Como siempre. 
Velos, pasadores y cabuchones para 
sombrero 
De estos artícul.s ofrecemos igual-
mente, en el propio departamento, el 
más completo surtido. Muchos de es-
tos cabuchones se liquidan a precios 
increíbles. 
Bolsas de seda a $4.15 
Tedas han sido remarcadas a un so-
lo precio: $4.15. 
La mayor parte de ellas valen más 
del doble. 
EN I/AS CARRERAS 
Tarde animada. 
De gran concurrencia. 
Fué la de ayer desde las prime-
ros relojes, pues sólo importa-1ras ho"as en eI Hipódromo de Ma-
• i i i i- i i ' rianao. marcas conocidas de alta calidad, i _ . ,„u „ 
. . i i - i Tanto en el rlub nousc como en 
eminente relojero Mr. Fuhrer | el stan(1 alternaban entre la 
concurrencia elementos distinguidos 
de la colonia americana y de la so-
ciedad habanera 
Asistió el general Pershing. 
Con Mr. Crowder. C A S A D E H I E R R O " 
U 68. O'Reilly 51. 
J y e g o s de S a l a D o r a d o s , T a p i c e r í a " f l u b o s s o n " 
VITRINAS Y CONSOLAS. PARA XOS MISMOS JUEGOS. 
La mas completa exposición de Muelles, en todos los estilos. 
"ELEGANCIA, NOVEDAD, DISTINCION, CONVENIENCIA" 
Es el lema de todos los artículos, que sin competencia de precios vende, 
A E S M E R A L D A T e l e f o n o a-3303 
G f l ü f l N O 1 2 0 
T e i e t . ñ - 4 0 7 6 
Alt. lo. Mzo-
Hoy todo el mundo va a pie 
y dice el pueblo habanero 
que d á muy buen resultado 
comprar café en " E l Bombero". 
"Bazar IricLEy' 5. Rafael c Im^Tr ia í 
H ABANA-CUBA 
D R . D A Ü S S A 
TUBERCULOSIS ( $ 1 0 ) 
Asma, Coiit i l , Diabetes 
I a 3. Salud 59. 
D E B A H I A H O N D A 
H O Y 
L U N E S 
9 
L e c o n v i e n e l e e r l a 
p lana que p u b l i c a m o s 
e n o t r o l u g a r de e s t e 
p e r i ó d i c o y d e s p u é s 
v i s i t a r 1 A CASA GSANDf 
C>yiLiI»cro« 
V é a s e l a p á g i n a 9 
C A M A L E S H E R M A N O S 
NUEVO CRISTIANO 
FALLECIO EN PARIS EL PRIN- LOS ARRENDATARIOS DEL CON-
CIPE GEQRG1 YEVGENÍEVITCH DADO DE CLARE SE NEGABAN 
LVOFF 
(Contlntia en la página diez) 
G U / T O 
O U I A T A A A 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
T 0b8tante eStar tyd0 ^ u l a: 
aiccnce de su vista 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIo , 
PARIS, Marzo 7. 
El Príncipe GeorgI Yevgenievitch 
Lvoff, exprimer ministro del prime-
ro y segundo gobiernos provisiona-
les de Rusia, .falleció anoche en esta 
capital a consecuencia de un coláp-
so cardiaco. 
El Príncipe Lvoff se distinguió en 
el año ^el hambre de 1891, reali-
zando una buena labor en la provin-
cia de Tula. 
Durante la guerra en Manchuria 
fué al Lejano Oriente para ayudar a 
los enfermos y heridos. 
En la revolución, de 1905 tomó 
parte activa en las organizaciones 
progresistas Zemstvo y se unió al 
partido constitucional democrático. 
Después de su disolución el Príncipe 
Lvoff se consagró al Zemstvo y al 
A P A G A R 
BELFAST, Marzo 7. 
Escenas salvajes ocurrieron ayer 
cuando las autoridades trataron de 
incautarse de las propiedades del 
condado de Clare, pertenecientes al 
capitán James Charlea Asthur, que 
figuró en el famoso pleito Robindon 
contra el Midland Bank como ex-
ayudante del Rajah Sir Hari Singh, 
por negarse los arrendatarios a pagar 
las rentas vencidas. 
Los subalternos del sheriff y la 
policía se vieron obligados al prin-
cipio a huir, pero más tarde regre-
saron con refuerzos militares enta-
blándose un choque con la muche-
dumbre hostil que estaba armada 
con orquillas. La situación se solu-
cionó cuando algunos de los arren-
datarios se avinieron a pagar - la 
uniciplo. Llegó a ser presidente: renta de este año 
del Zemstvo pan-ruso durante 
guerra mundial. 
!a Cuando sheriff y las fuerzas mili-tares se retiraron quedaban intran-
sitables los puentes, donde los cam-
CONDECORACION DANESA A L I T r t Z l barrIcadas COn 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DE CHECOESLOVAQUIA 
COPENHAGUE, marzo 7. 
Con motivo de la celebración del 
759 aniversario ds en natalicio, el 
Masaryk, de Checoeslovaquia. 
El Presidente Masaryk es el pri-
mer jefe de un Estado republicano 
que recibe esta Ord^n, otorgada 
hasta ahora tan solo a miembros de 
Rey de Dinamarca ha concedido hoy la Casa Real y monarcas extranje-
la Orden del Elefante al Presidente roa. 
i 
X o d o l o N u e v o , 
T o d o l o B o n i t o 
que en objetos de arte se lanza al mercado, 
es adquirido para la sociedad habanera por la 
G f l S f l V E R S f l L L E S 
Objetos de Arte, Bronces, Artículos de Plata, Porcelanas, 
Lámparas, Vajillas, etc. 
ZENEA, [Neptuno,] 24: REFONO A-4498 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
S o l i c i t e P r e c i o s 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s f r e s c o s 
Ha recibido laa purificadoras 
aguas bautismales un lindo y her-
moso niño, hijo del matrimonio So-
carrás Acosta, el cual lleva por 
nombre los de Gustavo Abelardo del 
Sagrado Corazón. 
Fueron sus padrinos la bella y es-
piritual señorita Hortensia Ajo Ote-
ro, de pardos ojos, de soñador mi-
rar, y el correcto y cumplido caba-
llero José Pérez Arocha. 
La concurrencia selecta, escogida, 
compuesta de lo que más vale en 
nuestra sociedad, obsequiada fué 
espléndidamente por los padrinos 
cen sabrosos dulces, exquisitos lico-
res y un abundante almuerzo ofre-
cido en La Playa, compuesto por 
delicados manjares, sin faltar en 
ellos el tradicional lechón asado, ni ' 
el típico arroz con pollo. 
Ante lo Imposible de menciontir 
a todos los allí presente, citaré los 
de las señoras: Estela Valdés do 
Pérez Arocha, Nena dé Núñez, Te-
resa Pérez de Hernández, María Pé-
rez de Fernández, Esperanza Esté-
vez de Martínez, Tomasa Rodrí-
guez de Rodríguez, Isabel Acosta 
de Benito, Edelmira Otero de .Sainz 
y Magdalena de Ruiz. 
Señoritas: Estelita Estévez, Rosa-
rio Martínez, Felicita Cepero, Lucía 
Ajo, Hildelisa Rodríguez, Celia Ma-
ría Fernández, Mana Josefa Valdés, 
Pilar Hernández, Caridad Cepero, 
Silvia Rodríguez, María Teresa Her-
nández, Mercedes Ajo, Ofelia Fer-
nández, Aracelia Cepero, y las lin-
das niñas Vioieta y Estela Pérez 
Arocha, bellos capullos del mañana. 
Caballeros: doctor Sixto Martínez 
Jiora, Salvador Ruiz, Abelardo Fer-
nández, Conrado Núñez, Nene Mu-
ñoz, Florencio Amat, Juan Antonio 
Díaz, José Ruiz, Pedro Alfaro y el 
eloru^ute tribuno guanajayense 
Guillermo Camaoho. 
Cerca del anochecer terminó la 
agradable fiesfh,, contentos todos y 
deseando al nuevo cristiano dichas 
eternas y venturas sin f in . 
BODA 
La bella e interesante señorita 
Feliciana Lorenzo contrajo matrimo-
nio con el querido joven Luis Rio-
seco Roldán. La boda tuvo lugar 
en la finca Santa Teresa. 
Lucía la novia elegante y albo 
traje, decoradas sus sienes con la 
tradicional corona de azahar, con-
junto todo que hacía resaltar más 
en la misma los encantos fíe su be-
lleza, la pureza de su alma. 
Fueron, luego de terminada la 
ceremonia, obsequiados los presentes 
con dulces y licores. 
De los concurrentes recuerdo en-
tre las señoras: Carmen Roldán ie 
Lorenzo, María Cagiigal de López, 
Cándida Rioseco de Roldán, Felicia 
Lorenzo de López, Julia Argudín do 
Illas y Ernestina Cabrera de Ruiz. 
Sefiorltat: Mercedes Rioseco, Es-
peranza Argudín, Felicia Rioseco y 
Salomé Rioseco. 
Caballeros: Miguel Lorenzo, Pe-
dro López, Longlno Rioseco, Fran-
cisco Rlvero, José Roldán, José Río-
seco, Miguel García, Miguelito Lo-
renzo, Manuel García y José ifcmón 
Lóper. 
Entre saludos 7 congratulaciones 
de los allí presentes abandonó la 
feliz pareja la morada donde para 
siempre unieron sus destinos y a 
quien sólo deseo una eterna luna de 
miel. 
1 Corresponsal. < 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410 
A G U í L A N U M . 3 3 
Teléfono: A-14:;3 
1708 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Estrada Palma 111 (antes Consulado) 
A V I S O 
Este Banco no sc traslada de su local antes referido ni abrirá, ningu-
na sucursal, por lo de ahora, ni os cierto tampoco que loa empleados de 
este Banco, se establezcan en ningún lucrar de la Habana, pues, siguen 
en el mismo; hacemos estas aclaraciones en beneficio de nuestra numero-
sa clientela. 
El. CONSEJO EXRECTIVO 
alt. 5d-S 
•*-*-w*¿rjr*'1*-jr*'**-¿rjr¿'jr*-****'jr*.r * r jr w ¿r * * jr r M jr * *r ̂  &jr * w M Jr Jr~0^» 
^ " ^ a n P i n a 7 u e d ™ ™ ^ 
se oe a t r a v é s d e e l l a . 
\ 
O n y x S h e r e s i l k 
P o i n t e x " 
E l T a l ó n Reforzado 
J T a S A T I S F A C C I O N s d e sentirse «bien vestida». 
^ depende de la perfección en cada detalle, y las 
inedias, son ciertamente un importante detalle. 
Escoja Medias de Seda ' •Onyx'*, finas, de tejido 
igual, con sn gracioso "Pointex'*; irá segura de la 
perfección de sus meíiias de seda. 
Medias de Seda " O n y x " , hay en todos los colores 
de moda, conservan su forma y color después de repe-
tidos lavados y su duración no puede superarse. . 
TODOS LOS PARES, SE GARANTIZAN. 
NADIE H A DEVUELTO NINGUNO. 
D e ven ta en todas los T iendas b ien surtidas 
ANUNCIO DE VADIA 
J J l l e$de$ l59 .0Dmensua les 
Restaurant inclusive 
- Música todos los d í a s 
Alt. ICd-t 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MAtfíN> M HXit A N O X C I U 
ZÍACJOVAíi iPaseo da Matti •sqnlna » AXHAMBRA. (Consulado esqnlsia a Tlr-
6an José) 
No hay función. 
ÍAYBET (Paseo de Maxti esquina i 
«San Rafael) 
A las ocho y media: .El general Pers 
hlns en su visita al Viejo Continente; Veracruz. 
••treno da La Dolores, cinta basada en a las dií 
trades) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Locos y 
cuerdos. 
A las nuevo y cuarto: La toma de 
estreno de la 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S E M P I E Z A E L S A B A D O 
Hoy quedó cerrado definitivamente | Las locídldades parfi el debut y f^n-
el abono para la temporada de Borrás, ciones sucesivas. ontáp a la venta en 
Que empieza el próximo silbado en el 
Teatro Payret con Saptos y Arílgras. la 
conocida empresa teatral, como empre-
sarios. 
Borrág se presentará en el papel del 
Cardenal Juan de Médlcis. dá la obra 
de Parker, «ue en éí en una creación. 
Para hacerlo, Borrás ha tenido que 
hacer una obra maestra do estudio se-
rio y de adhrlnaclón da un carácter 
y lo ha conseguido como lo consigue 
siempre en todoy sus empeños teatrales. 
Y agnso el secreto de los triunfos con-
tinuos de Enrique Borrás. de su ver-
satilidad de su atlaptaclón a todos los 
gíneros procede de que, cosa poco cb 
• I drama de Feliú y Codlna; Las uom- obra de actualidad, de Vüloch y Jorge ¡ mún entre los actorers de nuentra ra-
bras de la civilización, por Harry Po- Anckermann 
Ilard; Origen de los bailes del día, bus- clan 
eado en las selvas de las islas de los 
Mares del Sur. 
ÍRINCIPAX, SE IiA COMEDIA (Ani 
mas y Znlneta) 
Compañía do comedia dhigida por é, 
primer actor José Rlvero. 
Los efectos del Ea Ta 
ACTUAUDADES (Avenila de Bélgica 
entre Neptnno y Animas) 
A las siete y media: cintas cOmicaa 
y revistas. 
A las ocho y media: Venganza del 
A las nueve: la comedia en tres ao- Oeste, por Franklyr. Farnum; el jugue-
tos, do Hcnneiiuin y Coü1iií% versión to cómico do Ramos Carrlón, La Cria-
castcllana de Armando do María Cam- tura. 
pos y Mavía Tubau, El ;Imbre de alar- A lar, nueve y media: La del traje 
ma. do raso; el Juguete cómico de Vital Aza 
SZARTX (Drag-ones esqninx a Zuauaxa) Codornices. 
Compañía cómico lírico española di- Al final de cada tanda, ncineros de 
rígida por el compositor Amadeo Vi- I variedades, 
ves. " 
A las ocho y tres cuarLos: la come- COBANO (Avenida de Italia y Juan C. 
día lírica en tres actos. Doña Francis- Venea) 
quita. 1 No hemo.i recibido programa. 
M A R T I : " D O Ñ A F R A N C I S U I T A " . - " L A D O L O R E S " 
Esta noche, a. las ocho y cuarenta y peramento dramático, se adaptan ad-
Oinco, se ofrecerá en ol ¡¿opularlsfinó mirableniente aj personaje de Fellü y 
teatro Martí una nueva representación , Codlna. .Su Dolores debe se?, ain exa-
de Doña Franclsqulta, la admirable co- \ geraolones, la mejor que hayamóti cldo 
media lírica de Amadeo Vives. ¡ en la Habana. 
En esta representación de Doña Fran- | El tenor Peñalver. gran cantante y 
cisquita tomarán parte la eminente t i - , exquisito artista, será un Lázaro msu-
file Matilde Martín, la tiple Estela Mon- perable. Y el bajo Navarro Sola, con es, el tenor Jorge Ponce y los ucíor?» ' el barítono Fuentes, ooatnnulrán en 
Rufart y Hernández 
estudia mucho y muy hondamente. 
Elegir una obra como "El Cardenal" 
que requiere el máximo do la compe-
netración y <?1 máximo de las faculta-
des, demuestra la confianza que Bo-
rrás tiene en si mismo. 
Payret desde mañana, martes. 
A la disposición del primero que las 
solicite y la empresa lo advierte <U pú-
blico para evitarle ser víctima do los 
acaparadores a última hora. 
Payret presenta hoy la Dolores y 
otras películas Interesantes Cft su fun-
ción corrida por Ui noche. Entre las pe-
lículas figura un estreno en Cuba titu-
lado "Las Sombras de la Civilización' 
en la cual puede verse el origen de loa 
bailes modernos desde el Fox hasta las 
danzas del Bataclán. "Las sombras de 
la civilización" os una. película intere-
santísima que seguramente pasará con 
óxlto por todos los teatros de la Repú-
blica. 
Esta función cinematográfica en Pay-
ret es corrida y los precios a base de 
CO cts. la entrada y luneta. 
C R O N I C A S O C I A L 
EL BAjN'QL'ETE A MAC'PADÜ serán huéspedes de lioaor de la so-
ciedad tjuo presido mientras se ha-
La Unión Fraterna], sooiedad fun lien en Cienfuegoa. 
dada el año 1885, oue hoy goza de 
prestigios notabilísimos en la Socle- ÍTCTBVQS DOMICILIOS 
dad cubana y que posee bienes muy El señor Alfredo sicre y su espo-
de estimar, se honró en la noche sa la interesante joven Amparo RI-
del jueves recibiendo en los regios vas, me ofrecen su residencia nueva 
salones de su palacio, situado en en la callo de Plores 4.5. 
Revlllaglgedo 54, al insigne Itber- Lay señoritas Juanita y Ana Ma-
tador e ilustre General Gerardo ría Rivas, distinguidas y bellas pro-
Machado y al querido , y popular fesoras de instrucción pública ( en 
matancero Sr. Carlos de la Rosa, nombre de sus padrea me participan 
honorables ciudadananos elegidos que se han irasladacjo para la calle 
para ocupar ta Presidencia y Vice de Flores número 72, Reparto de 
reshioicia üti rn República ol pró- | gantes su¿rez. 
•rimo á » 20 de Mayo. j El estimado político ¿eüor Leoni-
Loa más selectos elementos des- ^es, Barreta y su señora, María de 
tacables por sus méritos, 'por sutí JeaUü Arredondo, también rae avisan, 
representaciones y poülcJón. elrvio- ee„ha'i mudado P^a Estevez nú-
ron do marco al cuadro magnífico rnero 1,0 • 
Paja el viernet; próximo se anuncia i ción de La Dolores 
i trrandioRo ncírntechiiieuto «rtítítioo: 1'a.ra el sábado, a an g s  a o im n  ^ stló  
la reprisse de la ópera La Dolores, del 
glorioso maestro Tomás Bretón. La 
Dolores es una de las obras magnas dei 
teatro lírico español, y puede al'iirmar-
te que ella y Maruxa han iniciado la 
evolución popular de la ópera española. 
La Interpretación que dará la Com-
pañía de Amadeo Vives a la obra de 
Bretón promete ser magnífica, no aclo 
por la calidad de los artistas que f i -
gurarán en el reparto sino por les cn-
eayos cuidadosos que «e están efec-
tuando . # 
La protagonista de la obra estará a 
cargo de Matilde Martín esa maravi-
llosa soprano dramático que tan bri-
llante éxito obtuvo en la señorita Lo-
Ba de la Maruxa. La voz de Matilde 
Martín, su hermosa figura y su tem-
buena parte a la perfecta representa- de amigos QUO acompañaron a los 
futuros gobernantes a quienes se CAPULLO DE FIESTA» 
La del Centro Maceo, situada en 
programa en el que tomarán parte los ^ , l " W ¿ 2 : * S l m " « b m ^ e ^ c í K 0iíTl0* 111 espuina a Subirana, hoy 
P r  l s ,  las L p. m. Be ore- rendía pleito homenaje de simpa-
paran los Mosaicos Vives, cíbn selecto ^ d0 cariño y de amor en pos 
artistas más notables de la gran com- de ta más luí 
pañía que con tanto éxito viene ao- de sentimentalismo y de cordura en- l ^ 3 ' , fel ^smo Musical Salud 
tuando en el coliseo de las cien puer-, t/e io.s cubanos todos. 1U9' 01 martes; Liceo de Penalver. 
tas. i i - nTiT?Tr% t^tt, t a twaptva ítiifi en la calle de Estrella y Juan Gual-
Próximamente se repriaará El Bar-1 D¿ARt? MARINA, que berto Góraez de Regla el mié,, 
berilio de Lavaplés, la más famosa de Jamas ha sido indiferente a las sen- coieB 
las obras de Barbieri, el españolísimo saciones y progresos de las nobles y t;,,' 0A-h0̂ n t „ t ' «a •evo*— 
compoa'tor del siglo pasado, y se es? patrióticas finalidades q u e l a v J o S ^ f c ^ ^ ^ S k ^ 1 
estrenará en Cuba Don Lucas del Ciga- ¡ ¡ ^ ¿ ¿ ¿ ^ GT1tídad sp pmnefla en 7 55 tr'ianabacoa, L l Progreso, 
-ral. la obra que consagró como gran P^ogiesista entuiaü se empeña en Que(jan muchas notas sin poder 
compositor al ilustre Amadeo vives, alcanzar para el mejor sostén de redactarlaí, las ÍYé pubiican(l0 
Esta obra dificilísima no ha sido nun- nuestra nacionalidad cosmopolita jas tard.ÍS de la semana 
C A M P O A M O f c 
LUNES 9, MARTES 10, MIERCOLES 11 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
9 H 
CARRERA Y MEDINA presentan un grupo de estrella 
AILEEN PRINGLE, HOBART BOSWORTH 
BLANCHE SWEET, EDMUND LOVE 
PAÜUNE STARKE, SAM DE GRASSE 
y cincuenta más de positivo cartel 
EN LA SOBERBIA PRODUCCION DE LUJO Y ARTt 
P A L A C I O D E I R E I 
Una película de incomparable belleza con escenas de lujo deslumbrante, que relata 
intrigas de la corte de Felipe I I de España. Revive la época aquella en que los hombr * 
sólo luchaban y morían por el amor de la mujer y por el honor de su rey. 
R E Í 
re-
 
ca representada en Cuba por los gas- cordial y democrática, al estar 
tos extraordinarios que implica su eje- presentado en ese hermosísimo acto 
ruo'ón: sólo la Compañía de v i ves se , , ^ „„^_ 
Ancuéntra en condiciones de poder re- do, verdadero testimonio de cama-
radería cubanlsima, no solo hizo 
en 
Alborto COFJhlGJíY ORTIZ 
presentarla perfectamente, 
T E A T R O 
CONSULADO 116 
Teléfono A-5440 
HOY LUNES 9 HOY 
en matinée y noche 
P E L E A N D O SE G A N A 
por Jack Dempsey 
EL CABALLERO ATREVIDO 
por Jack Hoxíe 
E L H I J O D E N A D I E 
por Edith Roberts y Taylor 
Holmes 
L O C U R A S D E P L A C E R 
producción especial interpre-
tada por un conjunto de es-
trellas. 
C I N E L A R A 
Praido y Virtudes 
Frente al " A n ó n " 
HOY LUNES 9 
a las 4 y a las 9|/2 
h a c e r 
por Tom Mix 
Y 
la descripción fotográfica y expuso 
someramente los resplandores de esa 
grandiosa prueba de afecto al Ge-
neral Machado y señor Carlos de la 
jRosa, sino que fué allí a sentir y 
gozar, a disfrutar entusiasmado de 
líos deleites de esa porción de be-
neméritos luchadores por el flore-
cimiento de la República. 
No puedo hoy, señalar detallada-
mente los variados y brillantes as-
pectos de esa lucidísima fiesta de T^T^VO^pv 
confraternidad, pero dejo el propO-
HOY 6lt0 ^ hacerla el martes por la 
, tarde. 
Solamente expreso con henchida 
[complacencia a mi viejo amigo el 
General Machado y a mi compro-
ivindano distinguido señor Carlos de 
la Rosa, Alcalde Municipal de Cár-
denas, mi felicitación por naber 
conseguido tal homenaje en una so-
ciedad de la magnitud de la Unlóa 
Fraternal, que es parca siempre pa-
ra tributailos. 
U L T I M A S NOVEDADES E N 
L I B R E R I A 
MANUAL DE UROLOGIA T 
CIRUGIA GENITO - URI-
NARIA, por el doctor R. 
Molla, Profesor de Clínica 
Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de Madrid. Se-
gunda edición considerable-
mente aumentada e ilustra-
da, 2 ton.os en rústica. . . I 7.00 
por Thomas Meigham 
LA, GLORIA 
Esta sociedad de Santiago do las 
Vegas, efectúa sus bailes de másca-
ras todos los sábados con la orques-
ta del profesor Augusto Valdés. 
OTORKINO-
LARINGOLOGIA. para mé-
dicos y estudiantes, por el 
doctor R. Botey. Cuarta edi-
ción cuidadosamente revisa-
da, corregida y aumentada 
con |>s últimos adelantos del 
movimiento científico de esta 
especialidad. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española . . . ?10.00 j 
COMPENDIO DE DERMATO-
LOGIA, por el doctor J. Da-
rier. Traducción de la 3a. 
y última edición francesa e 
Ilustrada con 211 figuras In-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo encuadernado en pasta 
española ? 9.00 
ELECTROCARDIOLOGIA. — 
Estudio teóríco-práctlco del 
electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas, por el doctor Tiburcio 
Padilla. Edición Ilustrada, 
con 507 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rústi-
ca J p 0̂ 
8 TANDA DE LAS 8 
El señor Julio González me remite t r a t a d o de medicina 
copla del segundo escrutinio del 
Certamen de Simpatía que vienen 
celebrando. ' \ 
Las señoritas María Antonieta' 
Cruz, alcanzó 8,426 votos. Carmen 
Padrón 4,64S Idem; Edelmira Cal-
¡derón, 4,126 Idem; Andrea Le-. 
IBERO-AMERICANA publi-
cado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernández Mar-
tínez. Fascículo 21.v Contie-
na: Estrecheces intestinales. 
Obstrucciones Intestinales. 
Infecciones especificas del 
intestino. Enfermedad de La 
ne. Tumores del Intestino. 
Precio de este fascículo. 
mus ^.998 Idem; María Luisa Cruz, l e s arymies en c l i n l .26 
B L ñ N C O Y 
S O L T E R O 
'2,223 Idem; Esperanza Carballo, 
1700 Idem; Alejandrina Hernández, 
llO0 0.Idem y Onelia Felipe, 702. 
i Antes de que termine el Concurso 
i asistiré a uno de los escrutinios. 
veremos los derroches de arte de sus intérpretes que rivalizan en la mejor y más admirable 
carajcterización de sus papeles. 
L A PELICULA MAS GRANDE DE NUESTROS TIEMPOS. NO DEJE DE VERLA 
PRODUCCION ' 'METRO-GOLD WIN*' 
Repertorio selecto de CARRERA Y MEDINA, Labra 33 
c 2400 Id-S' 
C I N E L I R A 
QUE, por A. Clcrc, Prefaco 
du Pr. H. Vázquez. 1 tomo 
en 4o, rústica ? 3.00 
REVISTA GENERAL DE ME-
DICINA Y CIRUGIA. — Re-
copilación del movimiento 
científico médico durante el 
año de 1924. Publicación di-
rigida por el doctor H. Ro-
dríguez Pinilla. 1 tomo en 
, , ^ , , , , , 1 , 4o. mayor, pasta española. •$ 7.00 
El baile de los Globos Verdes, se M a n u a l de derecho mer 
ANTILLA SPORT CLUB 
por Thomas Meigham 
;4i; ld-8 c 241i ld-9 
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La producción de 
L a 
d e B r o a d w a y 
Un remolino de pasiones bajo 
las cuales dudan todos los 
hombres, impulsados por la 
arrolladora y encantadora be-
lleza de una mujer que juega 
con el amor! 
¿Y el resultado? Espételo el 
día del estreno que será coro-
nado por uno de los pocos éxi-
tos hasta hoy pbtenldos. 
Magistral Interpretación de la 
boüa actriz DOROTHY RE-
VIER, JACK CONNOLLY, HA 
RKY VAN METER, EUGEXB 
BURR. JUANITA HANSEN r 
LEE WILLARIJ. 




titula la fiesta que en la noche del 
jueves 12, dará esta sociedad depor-; 
tiva do Jesús del Monte, en sus te-1 
i frenos 
JWKNTÜD SOCIAL 
; En San Nicolás 9 4, tendrá bailé) 
el día 14, esta sociedad de recreo.! 
CANTIL Y FORMULARIOS 
DÉ ACTOS,' CONTRATOS Y 
ACTUACIONES JUDICIA-
LES DE COMERCIO, en con 
cordancla con la Ley y con 
los usos, costumbres y prac-
ticas comerciales,- asi como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familia, 
por E. Lanfraneo Casano-
vas. 2 tomos en un volumen 
pasta española.' $ 4.00 
ENSAYO DE UNOS RUDI-
MENTOS DE ECONOMIA 
MODERNA, por el doctor 
Antonio Camacho, Profesor 
de la Escuela da Comercio 
de Gijón. 2 tomos en un vo 
DE AMOR 
a1 f in. .tiene novia él joven An-
gel Díaz. Conocidísimo de la socie-
dad habanera este pinareño simpáti-
co que ha ingresado en el perlodis-
mo escribiendo "Pluma y L & ^ \ \ ^ ^ 1 ^ % ^ ^ ^ 
sección social de nuestro colega PRofir.sAT. n v i r , nnr T«a¿ 
"Patria", y que saltando de flor en 
flor ha caído rendido de amor a los 
piés de la cautivadora y espiritual 
señorita Alicia López. • 
Los felicito. 
Hoy pasará por la pantalla de este 1 
simpático salón de la calle da Indus-
tria y San José, dos regias cintas. 
Matinée corrida de dos f media a 
cinco y media. Una comedia en dos ac-
tos Gran reprlss de la regia cinta su-
per especial titilada "Locuras del pla-
cer" por Hunty Gordon y Mary Aldcn, 
y la regla cinta de gran argumento. 
Tanda elegante a las cinco y media, | 
una comedia en dos actos y el regio, 
repHgp de "Locuras del placer" por I 
Hunty Gordon y Mary Alden. | 
Por la noche, función .corrida a las-
ocho y media, con el mismo programa 
de la matinée. 
" R I A L T O " 
Presentará la producción FOX 
El 23, 24 y 25 
G E O R G E O B R I E N 
EL MAS VARONIL ACTOR DE LA EPOCa PRESENTE lo presen-
tará la FOX en su última producción 
" C A R N E D E 
$ 4.50 
CONCORDIA SPORITS» CLUB 
Celebró una fiesta bailable en la 
casa Zanja 67. 
Tuvo efecto anoche. 
El amablo director de esta entl-l 
OCESAL CIVIL, por José 
Chlovenda. Obra laureada 
por la R. Academia dei Lin-
ce!. Traducción española do 
la tercera edición Italiana, 
prólogo y notas do J. Casáis 
y Santaló. Tomo I I . 1 vo-
lúmen en pasta española. . 
EL VINCULO JURIDICO MER 
CANTIL ENTRE ESPAÑA 
Y AMERICA. — Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González 
de Echavarrl. 1 folleto en 
? l.oO 
4o. rústica $ 0.50 
I d f ^ r t n ^ ^ ÍnVltaCÍ6n ^ W 0 ™ 0 ™ * ™ ^ * ™ ^ jda oportunidad. n e n t e de j u s t i c i a i n -
I ] TRNACIONAL, con una in-
TTVTrtv- r«w rn» troducclón de don Rafael Al-
LMOA CL.UI5 | tamiraí ! ton)0 on rústica. 
| He vuelto a recibir una laudable: h i d r á u l i c a g e n e r a l y 
¡comunicación de nuestro entusiasta; apl icada, por Dionisio Ey-
i compañero en la prensa cienfuogue-^ 
ra y que es a la vez Presidente y 
organizador de la naciente sociedad 
que luce este título en la Perla del! 
Sur, el señor Onofre González. i 
Después de hacemos saber que l a e v o l u c i ó n de l á Hu-
ía fecha para la fiesta inaugural de' MANIDAD. —Tomo m . i 
etiqueta part la cual nos espera sin 
doux, con un prefacio de M. 
Rlondel. Enciclopedia de In-
geniería civil y de obras 'pú-
blicas. Edición ilustrada con 
214 grabados en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la. $ 6.50 
excusas, se ha pospuesto para la no-
che del domingo 22, del mes en cur-
so; nos anuncia que los periodistas 
lenguaje. Introducción lin-
güistica a la historia por J. 
9 3.00 
A n u n c í e s e e n e l "ti a r i o d e l a M a r i n a 
CINE O L I M P I C 
i / 
En las tandas elegantes d»> 5 y cuar-
j to y !) y media Caribbean Vi'.m pre-
• senta la grandiosa producclótti Para- i 
I niount .Interpretada por la genial actriz 
i Lols Wllson y el gran actor Conrad 
Nagel titulada El Amante Prohibido. 
' Tanda de 8 y media Jack Llwlnston 
| o„ la írran cinta La Trama, 
i Martes 10 y miércoles 11 en las tan-
Cas oleantes de 5 y cuarto y 9 y me-
dia Blanco y Martínez presentan la 
grandiosa producción titulada La Ma-
donna de Broadway. 
Jueves 12 y viernes 13 Viola Dana 
en la graciosa comedia titulada Loa 
P¡acer«8 de París.-
I Sábado 14 Allce Calhunn en la gra_-diosa producción titulad* Contrabandla-¿* Radlofr&íiooe. 
Vendryes, 1 tomo en 4o. ele-
gantemente encuadernado. 
TEATRO ESCOLAR.— Colec-
ción de 9 comedias propias 
para ser representadas por-
los niños de las escuelas; 
12 diálogos y monólogos; 
10 coros escolares y|18 poe-
sías patrióticas alusivas a Cu 
ba, por la señora Dulce Ma-
ría Sainz de la Peña. Obra do 
gran interés para las maes-
tras de Instrucción primarla, 
por ser un arsenal de donde 
pueden sacar los elementos • 
necesarios para la celebra-
ción de todas las fiestas es-
colares. 1 tomo en rústica $ 1 
GIMNASIA ESCOLAR SIN 
APARATOS Curso senci-
llo y práctico para la en-
señanza de la gimnasia on 
las escuelas, por J. H. Ban-
crof. 1 tomo tela $ 3 
Z.ibr«rl» CZRVAKTES de K. VELOSO 
y CIA. 
Avenldn Italia, 62. (Antes 
que se estrenará 
Apartado 1X15. Teléfono A-49ij8 Babaiia 
alt. Ind. S U 
Para poder darse cuenta del 
alcande y de la magnificencia 
de esta producción, hay que 
verla sobre el lienzo. 
El pincel y la pluma palidecen 
al intentar describir su mag-
nitud. 
G 2407 ld-9 
S A N G R E S P U R A S 
No siempre la sangre está pura, 
no siempre está limpia y por eso 
se sufren muchas afeciones, como 
reuma, artntismo, eczemas, úlce-
ras, erisipelas, herpes, opresiones en 
el corazón. Todas esas manlf esta-
¿ clones se combaten tomando Purifi-
cador San Lázaro, que se vende en 
m todas las boticas 7 Qn su Laborato-
t i J U E V E S 1 2 y t i V I E R N E S 1 3 a 
R I A L T O 
rio, Consulado y Coló , Habana. 
alt 8 ms 
GEORGE O'BRIEN y BYLLIE DOVS esas DOS ^ f f ^ ^ a d o e3 
lias interpretan el argumento de esta película que está 
cosas tan sublimes como: ^ 
El cariño de una madre, la valentía de una niñ»» el on ^ 
alma pura, el castigo de una flem humana, las belleZî ermoso úe 
chiplélago tropical en donde se destaca el conjunto ^ 
f«u,s uncías "salvajes" y lo mfts tremendamente ^ ^ ^ o ^ » v!i 
so ha filmado: LA LUCHA ENOi ME HJjSiKJií Víi 
HOMB11E Y UNA MUCHACHA. 
3404 
a n o x q n . 
D I A R I O DE LA WARIWA Warzo 9 de I9Z5 PAGINA NíXVE 
L O S L V N E r S D E -
L A C A S A G F ^ A N D E r 
T O D O S L O S L U N E S P O N E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A ^ R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E , 
P E R F U M E R I A 
T A L C O D E G U E R L A I N , en 
e l e g a n t e p o m o de c r i s t a l con 
t a p a de m e t a l b l anco en los s i -
g u i e n t e s p e r f u m e s : L ' h e u r e 
B le i . e , R u é de l a P a i x , M i t s o u -
ko , G u e r l i n a d e , A p r é s L ' o n d e e . 
H O Y L U N E S S O L A M E N T E 
a 6 3 c e n t a v o s 
Ta lcos de M a v i s , envase r o j o . 
T re s t a m a ñ o s a 18, 39 y 84 cts . 
S O B R E C A M A S 
D e p i q u é b l a n c a s p a r a ca-
lmas d e nim> T a m a ñ o 
1 1 4 x 1 5 0 . H O Y a $1-38 
S o b r e c a m a s n ú m e r o B . 60 
de p i q u é m u y buenas , b l a n -
c a á t a m a ñ o c a m e r o . H o y $3 oo 
M I S C E L A N E A 
f i n e t a s a 11 cts. 
Cintillos para melena a 19 cts. 
Collares de cristal a 24 cts. 
Peines de señora a 25 cts. 
Pericones Ba-Ta-CIan, Aretes muy 
finos. Perfumadores, Floreros, Co-
llares finísimos Estuches de made-
ra con la tapa de bronce repujado 
para cigarros, Estuches de mani-
cure, etc. Hoy Lunes todo a $3-39 
V E L O S D E 
S O M B R E R O S 
Cuadrados bordados. F i n í -
simos en los colores g r i s , 
ca rmel i t a , beige y blanco, 
n o y lunes a 40 c ts . 
Velos y chales de g r a n a -
ama . Siete estilos diferen-
tes. A elegir .hoy lunes a 25 c t s . 
V E S T I D O S 
Dos lotes de vestidos de 
georgette y crepé de china 
para tarde y noche a 8.50 y U.50 
ü n lote de vestidos de fou-
íard y crepé estampado a 
cuadros, óvalos y arabescos 
de novedad a $25.00 
Un lote espléndido de mode-
los franceses para tarde, de 
crepé cantón, mongol, crepé 
sat ín etc. con piel, galones 
y bordados a $30,00 
C O R S E S 
Y F A J A S 
H o y lunes l iqu idaremos 
u n mues t r a r io de fa jas 
y c o r s é s - f a j a s de e l á s t i -
co y c u t í . E s t á n en per-
fecto estado y s i usted 
tiene l a suerte de encon-
t r a r s u t a l l a entre l a s 
de e s t e l ó t e , h a b r á hecho 
u n a m a g n í f i c a adqu is i -
c i ó n . Los precios son 
m u y va r i ados . Fa jas 
que v a l e n desde $ 9 . 0 0 
has ta $ 2 0 . 0 0 , hoy L u -
nes l a s vendemos a $ 3 . 5 0 
$ 4 . 5 0 . $ 6 . 5 0 y $ 7 . 5 0 
K O T E X 
A r t í c u l o S a n i -
t a r i o p a r a s e -
ñ o r a s . C a j a s 
c o n t e n i e n d o 
u n a d o c e n a . 
H O Y L U N E S 
s o l a m e n t e a 4 9 c t s . 
Los que acumulamos duran te esta s e m a n a 
d e s p u é s de Balance son m u y numerosos, 
debido a lo ex t raord inar io de nuestra v e n -
t a Ba lance . Y los hemos m a r c a d o m u y ba -
ratos siguiendo nuestra cos tumbre . E n 
tres mesas pueden ustedes e x a m i n a r l o s : 
j e t a z o s de Sedas 
Retazos de Telas B l ancas 
Retazos de Voiles 
Retazos de Warando les de Color. 
Retazos de Encajes de H i l o 
Retazos de Guarniciones 
Retazos de T i r a s Bordadas 
V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
E l lote de vestidos de verano 
que a n u n c i a m o s hace d í a s 
e n l a l i q u i d a c i ó n se e s t á 
t e rminando . L o s pocos 
vestidos que nos quedan se 
t e r m i n a r á n hoy lunes, pues 
les hemos f i jado el tentador 
precio de 
T E L A S D I V E R S A S 
B a t i s t a s de u n i ó n p a r a c a m i s a s y 
Arestidos " P i n t a s " d e ú l t i m a nove-
d a d D i b u j o s o r i g i n a l í s i m o s . N o 
d e s t i ñ e n . H o y a 48 cts . 
B u r a t o s de seda de U N M E T R O de 
a n c h o e n t o d o s los co lo res a 78 c ts . 
U r e p é de c h i n a en t o d o s los co lores 
M u y d o b l e . A c a b a d o de r e c i b i r a 90 cts , 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s a $1 .10 
C r e p é s d e seda e s t a m p a d o s n u e v o s 
d i b u j o s , r e c i b i d o s e l s á b a d o a $1.26 
C r e p é m e t e o r o y c h a r m e u s s e en 
m u c h o s co lo re s a $1 .90 
B I S U T E R I A 
( T O D O A $ 7 - 1 8 ) 
C a r t e r a s d i v e r s a s / t o d a s m u y f i n a s 7 .18 
A r e t e s f i n í s i m o s en su e s tuche , 
m u y l u j o s o s a 7 18 
C o l l a r e s de g r a n f a n t a s í a a 7 .18 
P e n d a n t i f s de p i e d r a s c o n c a d e n a 
de p l a t i n i u m de g r a n n o v e d a d , e n 
su e s tuche a 7 .18 
Y m u l t i t u d de a r t í c u l o s d e l D e p a r -
t a m e n t o de B i s u t e r í a , t o d o s de g r a n 
v a l o r p r o p i o s p a r a r e g a l o s q u e h o y 
i n c l u i m o s e n e l g r u p o d e H 8 
R O P A I N T E R I O R 
C a m i s a s d e d í a y c o m b i -
nac iones d e l i n ó n y ca-
m i s e t a s d e p u n t o m u y 
f i n a s e n b l a n c o y r o s a 8 8 c. 
P a n t a l o n e s , c a m i s a s y 
c a m i s a s - p a n t a l ó n d e 
c r e p é d e c h i n a m u y d o -
' b l e s con enca jes H o y $2 90 
J u e g o s de j e r s e y d e se-
d a b l ancos , n e g r o s , m e -
l o c o t ó n , l i l a y rosa . D e 
dos p iezas a $ 4 . 7 5 
C a m i s a s d e d í a f i n í s i -
m a s c o n enca jes y p r e -
ciosos b o r d a d o s a $1.65 
Sache t s d e raso p a r a l a 
r o p a i n t e r i o r , con l a c u -
b i e r t a p i n t a d a a m a n o 1 88 
J u e g o s d e l i n ó n b l ancos 
y d e c o l o r . D e 2 y 3 pzs . 
Desde $3 .75 h a s t a $8.25 
P A Ñ U E L O S D E 
C A B A L L E R O 
I n g l e s e s d e p u -
r o h i l o b l a n c o s . 
E n c a j a s d e m e -
d i a d o c e n a . L a 
c a j a h o y L u n e s 
n a d a m á s a $ 1 . 7 3 
D E P A R T A M E N T O D E SEDERIA 
E n c a j e s de v a l e n c i é n a 9 cts . 
C i n t a s de t a f e t á n y m o -
a r é de 3 pds . de a n c h o , a-18 cts. 
G u a n t e s d e seda y c a b r i -
t i l l a e n t o d a s l a s t a l l a s 
b l anco y n e g r o a 33 cts. 
C i n t a de l i b e r t y d e UNA 
CUARTA d e a n c h o a 36 c ts . 
G u a r n i c i o n e s d e seda 
b l a n c a s n e g r a y d e co lo r , $1-19 
Guarniciones dr seda y metal a $2^99 
J U E G O S D E C A M A 
D e W a r a n d o l ca l ados y 
b o r d a d o s a m a n o . C o m -
pues tos d e c u a t r o piezas, 
n o y L u n e s s o l a m e n t e a $9-58 
$12 84 y $14-90 
Tres estilos y tres calidades diferentes 
U N I F O R M E S D E C R I A D A 
De g i n g h a m a cuadros en 
dist intos colores. 
No d e s t i ñ e n a 98 cts . 
De i r l a n d a y v i c h y azu l 
a l i s t a s . Var ios modelos. 
H o y Lunes solamente a $1-15 
C A L C E T I N E S D E 
C A B A L L E R O 
Dieciocho estilos diferentes 
de seda e hi lo a l i s tas , l i -
sos, jaspeados, con cuchi -
llo bordado etc. Colores: 
B lanco , negro, c o r d o v á n 
y c a r m e l i t a . H o y , a 66 cts* 
Í C i v i l i i z a c i ó N ' 
V D I o ! 
penona, que rtsláttl tn eI j ^ ^ ^ prec¡oi du^nte toáíí ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ ANGONES Y COMPAWA. *LA CASA GRANDE", AVENIDA DE I T A ^ Ñ i r s O — H a b a i u i 
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M i G A L L O 
Nos han llega cüo unos preciosos juegos para 
champagne, con y sin bandejas, así como otros ar-
tísticos juegos para helados, todo en plata maciza. 
Vienen compuestos de 12 ó 6 piezas. 
También recibimos juegos de bandejas de pla-
ta, en diferentes dibujos y tamaños. 
EL GALLO no cesa de recibir novedades. 
H A B A N E R A S 
U N A A C L A R A C I O N 
(Viene de la página siete) 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
RKSl^íLTAS POU LA ESTACION 
EXPKÍIIMENTAJ. AGRONOMICA DE 
SANTIAGO I)E LAS VEGAS 
' CONSULTA: 
El señor J. M. Vega Cabrera, Apar 
tado 150, Cienfuf-'gos, Santa Clara; 
en escrito de fecna 13 de los corrien-
tes, se sirve sohcitar de este Centro 
hiformea acerca del cultivo del Ca-
feto. 
• CONTESTACION: 
El cafeto requiere para su cul-
ti-vo un clima como el de las regio-
nes montañosas de los Trópicos, den-
l e la temperatura oscile entre 15 y 
27 grados centígrados. Un clima 
muy húmedo no es conveniente, por 
/o ¿eneral, para e. cafeto, ni tam-
poco le convienen los lugares muy 
expuestos a los vientos, si bien este 
último inconveniente se puede sal-
var, hasta cierto punto, con corti-
nas de árboles. Pero no debe de-
Jarse que los árboles se extiendan 
óbinasiado, "pues el exceso de som-
tra es también perjudicial. Con 
una poda anual ao pueden mantener 
cichoá árboles, en buenas condicio-
nes. 
Es necesario un suelo de gran ca-
pa vegetal, así como que esté bien 
desaguado. Son Ioís mejóreselos de 
lumbar, algo accidentados y aun Pe-
dregosoc, aunque dicha planta pros-
pere en casi todos'los terrenos. No 
eon propios los suelos pesados, ni las 
arenas muy lavadas, ni los excesi-
vamente calcáreos. Estos últimos 
no convienen en ei caso que la can-
tidad de cal haga un terreno imper-
meable: de lo contrario no perjudi-
cm. 
El cafeto se.propaga generalmen-
tr por semillas. Les semilleros de-
ben ser bien cuidados y hacerse en 
lugares suficientemente sembrados y 
nbrlgadoh. La tierra debe estar bien 
ubonada. Las semilláis deben ter 
frescas y conviene quitarles la pulpa; 
se demoran de 40 a 50 días para 
germinar. Cuando se desee obtener 
Un número reducido de posturas, es 
crnvenlente pasar ías posturitas a 
pequeña& macetas o cajones, sirvien-
do de lo mejor la caña brava para 
hacerse las macetas. Se recortan 
con serrucho a ri'.do de vasos y des-
pués se abre cada uno en dos mi-
tades. Se unen estas dos mitades 
fon un arique 4e llagua o cordel. 
Be le echa la tierna y se siembra la 
postura. Al trasplantar no hay más 
que abrir la maceta y sale la planta 
cun toda la tierra. 
Cuaudo la tierra está preparada 
(si se trata de monte, chapeada y 
limpiada y, si de terreno de cultivo, 
arada), se procede í señalar los pun-
tos que ocuparán las macetas. La 
distancia que debe haber entre una 
y otra planta, en todos sentidos, es 
de dos o dos y medio metros, lle-
vando la caballería 33,550 plantas 
en el primer caso y 21,472 en el 
segundo. Una vez marcados los pun-
tos se puede proceder a la abertura 
de los hoyos, !oi cuales deben ser 
cuadrados y medir 30 centímetros 
en toao? sentidos. Ea conveniente 
dejar los hoyos abiertos durante dos 
0 tres semanas antes de efectuar la 
plantación, con ei cbjeto de permitir 
la penetración del aire en el subsue-
lo, de modo que ejerza su acción so-
bre los elementos que lo constituyen. 
Esta dvibe hacerse siempre en tí?isí-
po de agua para evitar los riegos 
fndispensables durante la seca. Los 
Cifett-s jóvenes son muy delicados 
y si no se les cuida bien, se mueren 
a] trasp antarlos. 
En Cuba es necesario dar som-
1 ra, al cafeto, pero que no sea exce-
siva. Ei gandul sembrado al mismo 
t'empo que el cafeto dá pronto som-
bra y, para sombra permanente, son 
sconsejables \a T>onurrosa, los piño-
nes y el algarrobo del país. 
•Durante los pr;irieros años se pue-
de cultivar entio las calles de cafe-
tos, leguminosas romo frijoles. Ju-
ilas, y habichuíilas. las cuales dejan 
en el suelo una buena cantidad de 
nitrógeno que lo enriquece, con pro-
vecho rara*los cafetea. r> 
El baono de establo es el que más 
conviene al cultivi del cafeto; se po-
ne en capas alreiedcr del pié de ca-
da mata y tiene la ventaja de con-
servar, al mismo tlemoo, la hume-
d?d del terreno. Este abono res'ilta 
caro cuando hay oue transportarlo 
ti lar.ara distanci i y fu valor es local. 
También se pueie utilizar como abo-
no las basuras, las cenizas, las» plan-
tas verdes arrancadas de las escar-
das y limpias ríe los terrenos; los 
fosfatos naturalec; y artificiales y, 
en fin, toda cla-̂ e de abono de que 
ee pueda dispone»- económicamente. 
En caso de encontrarse la planta-
ción lelos de un í ciudad donde pue-
dan comprarse I-m abonos, es prác-
v:oc sembrar leguminosas como el 
friiol de tercionelo, el chícharo de 
vaca y la canavalía, las cuales, al 
tmpez?r a flore.-er. se entiorran con 
el arado o gruafao?>. pero cuidando 
de no estronear la«i raíces. 
El rendimiento varía seart5n el cli-
--na. terreno y cultivo m^s o menos 
esmerado. La pvoducción es 200 a 
bOO Ki'ióeramos ñor acre (una ca-
¿illería tiene33 33 acres), pndlen-
do cada árbol dar. como término i 
liedlo, ana libra de café: en condi-1 
clones excepcionales el rendimiento ^ 
ouede superar esta cifra. Un cafe-
tal bien atendido dura muchos años. 
Es también muy necesario practi-
1 car la poda de las matas, operación 
i yue debe seguir a la recolección de 
ios granos. Al hacer la poda debe 
suprimirse los hiy.-s qne nacen al pió 
de la planta, así como los mamonea 
Que salgan del tronco, los cuales, 
cuando tiernos, do separan fácllmen-
. :e con los dedos Es bueno mante-
! uer los árboles con una altura con-
veniente para hacer fácil la recolec-
ción de los granos, por cuyo moti-
vo la poda deb^ dirigirse también 
a este f in . Un podador hábil puede 
rodar 500 cafetos, por lo menos, al 
('ja. Deben cortars»; todas las ramas 
secas y dañadas. 
El cafeto se cultiva en Cuba, por 
'a iprsvincia de Pinar del Río, en 
Candelaria, Taco-Taco, San Cristóbal 
y en otros lugaies de la Cordillera 
do los Organos. En la Provincia de 
Santa Clara se cultiva en las Lomas 
at, Trinidad, Camajuaní y Sancti-
Spíritus. En Oriente es donde más 
se cultiva el cafeto en nuestra Isla. 
Toda la parte sur de Id Provincia 
se presta para su cultivo, existiendo 
grandes cafetales en la reglón de 
Guantánamo, La Haya, y otros lu-
gares. 
ACERCA DE LA MANERA DE PRE-
VENIR LA "''TRUELA DE LOS PO-
LLOS.—SOBRE LAS RAZAS DE 
GAIjUNAS p a r a l a PRODUC 
CION DE HUEVOS Y DE CARNE 
CONSULTA: 
Allí se encontraba también, par-
mi le assistance, el general Mario Q. 
Menocal. 
Con Mrs. Steinhart, distinguida es-
posa del presidente del Jockey Club, 
se reunía un grupo de ladies de las 
más asiduas a las fiestas hípicas, en-
tre otras, Mrs. Horter, Mrs. Smith, 
Mrs. Randolph, Mis. Gray y Mrs. 
Randal. 
Entre la concurrencia, la distin-
guida señora de Rebolledo, Secreta-
rio de la Legación Mexicana. 
Mrs. Bruen. 
Airosa y elegante. 
Y de las gírls que más frecuen-
tan las tardes de Oriental Park la 
gentilísima Elizabeth Angus. 
Se bailó al rinai. 
Con la Orquesta Naddy. 
LA TEMPORADA DE REVISTAS 
De viaje. 
Guillermito de Cárdenas. 
Embarca mañana el más joven, 
más entusiasta y más afortunado de 
nuestros empresarios teatrales. 
Sale por Key West. 
Con * dirección a Chicago. 
El objeto de su viaje no es otro | 
que ultimar los preparativos de la 
gran temporada de revistas y come- | 
dias musicales americanas que dis-
frutaremos esta primavera en el j 
teatro Nacional. ' 
Ha de ofrecerla el brillante con-
junto artístico que nos traerá Don 
Lanning. 
¿Quién Don Lanning? 
Una celebridad. 
Actor a la vez que director de la 
numerosa hueste de su nombre que 
viene actuando en estos momentos 
con éxito grandioso en uno de los 
principales teatros de Chicago. 
A bu regreso, que será en muy 
próximo plazo, abdrá el abono para 
la temporada el amigo Guillermito 
de Cárdenas. 
Resuelto el debut. 
Para el Sábado de Gloria. 
Al dar cuenta ayer de la actua-
ción que activamente desarrola la 
Directiva del C/sino Español de 
Surgidero de Batabanó, para cons-
truir su nueva casa social, un salto 
de línea, hizo aparecer como actual 
Presidente al señor Manuel Torre 
Olaiz, que es ahora Cónsul de Es-
paña. '31 señor Torre fué Presiden-
te después del señor García Berme-
jo . Hoy preside el Casino Español 
el señor Celestino Fernández Nava-
res, persona que goza de gran esti-
mación en Surgidero. 
Al darnos cuenta del error gusto-
sos hacemos esta aclaración a nues-
tros lectores. 
DEFUNCIONES 
DLA 7 DE MARZO 
EL DOCTOR SOLANO RAMOS 
Un triunfo más. 
Del doctor Solano Ramos. 
Inútil todo esfuerzo. 
Sometida al riguroso plan del Ma-
Mila^grosa la curación rea'izada go del Estómago, como llamó Eduar-
por el eminente especialista de la do Dolz al doctor Solano Ramos, ha 
niña Mercedes Quevedo, hija del Su- logiiado obtener su restablecimiento 
pervisor Sanitario de la Provincia, por completo Merceditas Quevedo. 
de Camagüey, doctor M. Quevedo. i Casos análogos de curaciones ma-
Un padecimiento gastro-lntestínal, j ravillosas se registran en la historia 
de carácter agudo, amenazaba seria- • profesional del notable clínico, 
mente la existencia de la pobre niña. ] De ahí su nombradla. 




De fiesta el sábado. 
Por la tarde y por la noche. 
De fiesta ayer también el Sevilla-
BUtmore en su acostumbrado dinner 
dance de los domingos. 
Se vió muy concurrido. 
En animación completa. 
Reinó anoche en el elegante roof 
del gran hotel la alegría del bai1e a 
BOR RAS 
los acordes de la orquesta de Víctor 
Rodríguez. 
Orquesta de primer orden, insu-
perable, que ha enriquecido su re-
pertorio con el fox titulado Abd-El-
Krlm, del que es autor el propio 
Víctor. 
Gustó mucho. 




De nuevo viene a visitarnos para 
temporada que tienen dispuesta 
en las veladas de Borrás. 
Magnífico el repertorio. 
Con obras nuevas. 
El debut, bon el grandioso drama 
'en PayreTlo¡ p^oVul^reT empresarios i ^ Cardenal, está señalado para el 
cubanos Santos y Artigas. i sábT^do P ^ f ^ o . 
I n acontecimiento. 
Dramas y comedias se sucederán ' Escénico a la vez que social. 
NOCHES D EL CASINO 
El baile rojo, 
(irán noche del Casino. 
Pasó con un recuerdo de alegría 
para todos los que concurrieron el 
sábado a la animadísima fiesta. 
Fué anoche la nota saliente en 
el Casino el recital de los Coros Ru-
sos. 
Admirables. 
TEMPORADA DE VERANO 
Nueva exposición 
Es de vestidos y es de sombreros. 
Vestidos y sombreros que son los 
verano 
El señor Oscar Huguet, vecino de 
Pepe Antonio número 39, en Guana, 
bacoa, desea saber qué puede ha-
cerse para ovitar la epidemia de 
viruelas en los pollos ya que cu-
rarla resulta antieconómico. Tam. , 
bién desea saber lo que pudiera ha.' 
cerse con los pollos machos que 8e!mo(ielos P ™ 6 ^ 8 P ^ el , 
obtienen anualmente, de la raza Le-1 lmPue8t0S Por la moda Parisién, 
ghorn, y que no puedan ser vendi-í Se inaugura ^ eu ^ Francia, 
dos para reproductores ya que por la famosa Francia, la decana de 
su calidad y por su volumen no es nU0Stras tiendas dG lu30' 
el más indicado para pollo de me. 
^a. No seiía mejor trabajar a basé 
de una variedad, que aunque menos 
ponedora que la Leghorn fuese útil 
para todos los propósitos? Nos dice 
que él estima que la que más se 
acerca a nuestras peculiaridades es 
la catal'ana de Pratt. 
CONTESTACION: 
La viruela no es una enfermeu 
dad peligrosa cuando ataca a po-
llos vigorosos, pues la resistencia fí-
s'ca del pollo bien nacido y bien 
criado no deja que la enfermedad 
haga estragos en él. La viruela, 
cuando ataca a un pollo fuerte y 
lleno de vitalidad no le causa ma-
yor molestia que la de hacer que en 
la cara del ave y en las patas, le 
ealga unos nódulos que se secarán 
y caerán en pocos días. Se han he-
cho observaciones en una granja 
cerca de la estación en la que exis-
ter. siempre manadas de pollos muy 
vigorosos a los que la viruela ataca 
sin causar pérdida alguna entre 
ellos. En dicha granja tienen la vi-
ruela como una enfermedad inevita-! 
ble, pero no como una amenaza. 
La raza Leghorn Blanca, de eres, 
ta sencilla, es incuestionablemente 
la raza más productiva como pone-
dora y también la que produce los 
mejores pollos de la variedad 
"spring" o sean, pollos tiernos de 8 
a 12 semanas de edad para el consu-
mo. Sabiéndose criar bien los pollos 
Leghorn por medio de una alimen-
tación adecuada y científica y dispo, 
niéndose de buenos padres para î e-' 
productores, la crianza del Leghorn 
Blanco, sobre las demás razas, es 
insuperable. Pero se necesitan gran-
des conocimientos para sacar de la 
explotación de esa laza las mayores 
utilidades. Haciéndose las cosas co-
mo es debido, la raza Leghorn Blan-
ca resulta la más productiva e;i hue-
vos, la más vigorosa, la de más rá-
pido crecimiento y emplumaje, la 
que rinde mayor utilidad con el mL 
nimum de gastos. 
Los pollones Leghorn Blancos que 
no se dediquen a levantarlos para 
futuros pad.es (reproductores), pues 
ya el pollito a las 6 semanas de edad 
da palpables muestras de lo que se-
rá en el futuro, se venden como po-
llos de la variedad "spring" que son 
los que alcanzan los mayores pre-
cios por la calidad de su carne. 
No disponiéndose de los medios 
necesarios para levantar como es de-
bido, aves de la raza Leghorn Blan-' da^s^uefioV i^romo"tela*"lo.80. 
ca, pueden criarse la catalana de CALDERON de l.A barca, reí Al-
Pratt oue m una ravo k,. cuide de Zalamea. 1 tomo tela, ?0.8o. 
VT< 5 t de buenas TIRSO DE MOLINA Desdo Toledo 
características y de buena postura, a Madrid, 1 tomo tela. $0.80. 
y es susceptible a asimilar una de-l TIRSO DB MOLINA, ei Burlador do 
ficiente allmfintaoliSn oln Sevilla, 1 tomo tela. JO.80. 
ocíeme aumeniacion sin sufrir ma- t i r s o de MOLINA. Marta La Pla-
yormente. .Igual puede decirse con dosk; l tvmo tela, $0.80 
la raza Rhode Island Red, (Roja), ZORRILLA. El Zapatero y el Rey. a 
que es ot.'a buena y resistente a 
una mala alimentación. 
Como siempre esos artistas. 
Los oiremos en el Jockey Club, 
mañana, en la fiesta penúltima de 
esos martes de una temporada Inol-
vidable. 
Entretanto hace los preparativos 
de su jueves de moda el Casino./ 
Va Julita I . 
La Reina del Carnaval. 
Está en la planta alta. 
Gran salón de exhibiciones. 
Hay donde elegir entre aquella 
variedad fastuosa de tonos, de esti-
los, de adornos. 
Un mundo de primores. 
Enrique FONTANILLS. 
Antonia Falcón, raza blanca, cua-
renta y cinco años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Enteritis cróni-
ca. 
Isidoro Torres, raza blanca, treln 
ta y siete años de edad. Hospital 
Calixto García. Endocarditis. 
Bartolo Mayobi, raza amarilla, se 
tenta y siete años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Tuberculosis pul 
monar. 
Gablno Fernández, 
treinta años de edad 
lixto García. Nefritis crónica. 
Cayetano Fonseca, raza blanca, 
treinta y ocho años de edad. Hos-
pital Calixto García. Escara. 
Abelardo Leal, raza negra, cua-
renta y siete años de edad. Animas 
número 26. Hemorragia cerebral. 
Antonio Ohavez, raza blanca, cln 
cuenta y ocho años de edad. Pen-
figo. 
Luís Milllán, raza negra setenta 
años de edad. Recreo sin número. 
Hemorragia cerebral. 
Antonio San Daniel, raza blanca, 
sesenta y toes años de edad. Cen-
tro de Socorros. Lesión orgánica 
corazón. f 
Juliana Gandol, raza negra, se-
tenta años. Vives número 148. Car-
cinoma. 
José Rulz, raza blanca, cincuen-
ta y nueve años de edad. Escobar 
número 117. Nefritis crónica. 
Acela Yola, raza blanca, cuatro 
años de edad, Malo ja número 27. 
Bronco Pneumonía. 
Ramón Muñiz. raza blanca, seis 
años de edad. Herrera letra A . Me 
nir.gitis. 
Rita Gulme, raza blanca, setenta 
y nueve años de edad. Menino nú-
mero 73. Arterio esclerosis. 
Daniel Martínez, raza blanca, 
treinta y seis años de edad. Arro-
yo Apolo número 4. Perforación in 
tcstjnal. 
H O Y L U N E S 
TENDRA LUGAR LA INAUGURACION DE N U ^ t d í 
TEMPORADA DE VERANO W1RA 
Como ya habíamos anunciado en días ant " 
res, podremos mostrarle hoy en nuestros Sal 0" 
de la Planta Alta todo aquello que el refinadogn? 
to parisién ha producido para la estación de 1 " 
calores. 05 
Los modelos de vestidos, en telas ligeras y va 
porosas, están diseñados sobre líneas sencillas co" 
elegante caída. Las combinaciones de colores en to 
nos suaves harán realzar la belleza, famosa en el 
orbe entero, de nuestras mujeres. 
^ Los modelos de sombreros marcan una orienta-
ción de la Moda por su estilo incomparable. 
También le mostraremos cuanto de nuevo se ha 
producido en olanes, warandoles, voiles, etc Es-
tampados, bordados y lisos. A m é n de sombrillas 
bolsas y otras cosas más . 
^ Resultará para usted muy interesante la exhibi-
ción, no deje de verla pronto. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
L A CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE DIEN 
Tdi Tg* t i Tti Hi 
lt-7 Id-j 
lMlMlMlMl^i[tJI&3lí*jlWiriT¡Tyri 
« S t e t a a r t & € o . 
Vesluario Correcto para Señoras y Señoritas 
FIFTH AVENUE AT 37th STREET 
NEW YORK 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N o . 4 1 
de P r i m a v e r a y U e r ano 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
será enviado como obsequio a quienes lo soliciten* 
Este catálogo lleva los más exclusivos modelos de 
últ ima moda, tanto de París como de la Quinta 
Avenida, a precios moderados para estilos de la 
mejor calidad. 
No hay que olvidar que dichos modelos son idén-
ticos a los que exhibimos en nuestro establecimiento 
de la Quinta Avenida. 
Tenemos un Departa' 
mentó de Español con 
compradores expertos 
que atenderán sus 
pedidos con el mismo 
cuidado que Ud. les 
prestaría personal-
mente . 
Stcwart & . Co no tiene 
agentes n i representantes 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
TEATRO ESPAÑOL 
CALDERON DE LA BARCA. La vi-
ANUNCIESE E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
tomos tela, $1.60." 
ZORRILLA. Don Juan Tenorio. 1 to-
mo tete, $0.80 . 
FRANCISCO DE ROJA.S Entre bobos 
anda el juego, 1 tomo tela, $0.80. 
MORATIN. El el de las ñiflas, 1 tomo 
i tela. $0.80. 
MORETO. El desdén con el desdén, 
1 tomo tola, $0.80. 
LA MODERNA POESIA 
Pl Margall 135. Telf. A-7714. Apartado 
0C5. Habana. 
EL D I A R I O D E 1 A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevar^ Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, d 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suscriptores. 
D E S A N F E L I P E 
NOTA DE DOIiOR 
m día primero del mes que cursa 
a la 1 p. m., el luto y el dolor inva-
dieron el hogar de nuestro distin-
guido amigo Manuel Pradell, pres-
tigioso comerciante en esta locali-
dad. 
Don Faustino Bernaldo y Méndez, 
exhalaba el último suspiro, rodeado 
del cariño de su queridísimo nieto 
que lo era el que cariñosamente lla-
mamos Manolo, y su distinguida es-
posa Irene Hernández de Pradelles, 
para los que no había palabras de 
consuelo en su dolor. 
Víctima fué hace años de una 
cruel enfermedad, que amenazó con 
arrebatarlo del seno de sus familia-
res, y el Ser Todopoderoso, venció 
e] ínal, logrando devolverle la salud 
perdida; de entonces acá siguió el 
venerable anciano padeciendo una 
dilencia. Pero, aun así, nadie espe-
raba tan pronto v fatal desenlace. 
Todos los recursoe de la ciencia se 
agotaron, para poder vencer el mal. 
Su desaparición ha sido generalmen-
te sentida. 
Por el tiempo que llevaba el finado 
de vivir en este pueblo, rodeado de 
lo consideración y respeto de cuan-
tos lo trataron y por las numerosas 
amistades de su apreciable familia 
el cortejo fúnebre que lo acompañó 
a la última morada fué numerosísi-
mo. 
El cadáver de don Faustino, fué 
trasladado en una hermosa carroza, 
que era tirada por cinco parejas de 
caballos, desde su hermoso chalet, 
que tiene en el reparto Santos Suá-
rez, de la capital, y que fué traído 
hasta la Estación Terminal, para 
ser conducido en un tren a ésta por 
tener su bóveda en el cementerio de 
este pueblo. 
En la Estación Terminal nume-
sísimas amistades del finado y de su 
nieto Manolo sa congregaron para 
a&ociarse a su dolor. 
Al partir el tren con dirección a 
í&ta, vimos distintas representacio-
nes, entre ellas figuraban amigos ín-
timos de Manolo, de este pueblo, y 
que recordamos los señores: Agusti, 
Vasallo, Herrera, González, José Gon-
zález, Oscar Alonso y su hermano 
Armando, nietos del finado; Agus-
tín Vázquez, Ramón Guardado, don 
Antonio Alvarez. ¿nacleto Ruiz, y el 
que escribe estas líneas, y muchos 
más para los que pido me perdonen 
por no recordar sus nombres. 
A nuestra llegada a ésta, cuando 
el tren hizo su aparición en la Es-
tación, un inmenso público de todas 
las clases sociales esperaban el ca-
dáver para acompañarlo a la tuni-
ba. 
De distintos pueblos vinieron re-
presentaciones, entre ellas, de Beju-
cal, Surgidero de Batabanó, Quivicán 
y otros más. 
Numerosas ofrendas florales le 
fueron dedicadas, entre otras, recor-
damos las siguientes: 
A Faustino, Nana y Manolo;. A 
Faustino, Florinín Herrera; A Faus-1 
tino, María Josefa y Anacleto, y j 
otras más. i 
El respetable caballero señor Ana- I 
pleto Ruiz, íntimo amigo de don! 
Faustino, despidió e] duelo con fra-1 
aes corimovedoras y dolientes, ex-
presión fiel de la gratitud y la pena, 
infinitas, de sug nobles familiares 
desolados. 
Reciban ios familiares del extin-
to la sincera ccndolencia del que 
escribo estas líneas y deseamos eter-
no descanso al alma del finado. 
Sobro la lápida de la tumba de 
don Faustino, se depositaron flores 
como símbolo de cariño, llenas de 
pureza, como fué siempre el noble de 
don Faustino Bernaldo. 
Laureano FERNANDEZ j ' 
P L A T A F I N A 
Los objetos de piala fina se con-
servan en el hogar a través de los años. 
Nos recuerdan siempre los felices su-
cesos de la familia, que poi lo regu-
lai se celebran en la mesa. 
De nuestra espléndida colección po-
demos ofrecerle: 
JUEGOS DE CUBIERTO 
desde $300.00 hasta $1.500.00. 
JUEGOS DE CAFE 
desde $240.00 hasta $1.200.00. 
SERVICIOS DE FUENTES 
; desde $300.00 hasta $800.00 
' en estilos elegantes y modernos. 
OA/s/x? y Compos/efa - Te/ef A5256 
M u e s t r o 
SELLO 




LA DIETA JAPONESA APROBO EL GOBJlERNO DE HUNGRIA 
LA LEY CONTRA 
COMUNISMO 
EL 
TOKIO, Marzo 7. 
La ley para la conservación del 
orden, conocida también con el nom-
bre de Ley anti-holsheviki, dispo-
niendo la aplicación de la pena de 
prisión para casi todas las formas 
de las actividades comunistas, fué 
aprobada esta noche por la Cámara 
Un fuerte cordón de policías ro-
deaba el edificio. La Ley tiene por 
objeto contener la propaganda co-
munista 7 según dice en los cen-
tros oficiales es resultado de un 
convenio entre Rusia y el Japón. 
BCRGLÜM PRESENTARA EN HA-
BEAS CORPUS A L JUZGADO 
GREENSBORO, N . C , marzo 7. 
Gutzon Borglum, ex-escultor del 
monumento a la confederación en 
la montaña Stone, reclamado por 
los tribunales de Georgia, en los 
que aparece acusado ae felonía, lle-
gó esta madrugada y se propone ob-
tener la libertad mediante babeas 
corpus que presentará al juez Mi-
CREARA LA ALTA CAMARA 
QUE NO EXISTE 
BUDAPEST, Marzo 7. 
El gobierno de Hungría ha redsol 
tado un proyecto de ley creando h] 
Alta Cámara para reemplazar a 
antigua Cámara de los Magnat«| 
que dejó de existir. Los miembra 
de la propuesta Cámara estarán IH 
mitades a 40 parte de nombramiejj 
to y parte de elección. Los uombra-| 
dos lo serán entre las nersoualida 
dbs y jefes de las distintas iglesiâ  
mientras los de elecióu, que desea-] 
peñarán el cargo por un período de 
diez años,' representarán a la cieir| 
cia, a la industria, al comercio ya!a| 
agricultura. 
chael Schael Schenck. de la Corllj 
superior. 
Borglum dijo que venía a esHj 
ciudad procedente de Washington. 
Sg trasladó inmediatamente a nM 
hotel y se dispuso a celebrar M«J 
conferencia con su abogado. 
I Borglum fué arrestado en ésta Jl 
¡sábado último como fugitivo de l» 
¡justicia por haber destruido varloH 
' modelos de los que usaba para n 
' construcción del monumento, o< 
i ap¿>ecido después. 
D U R A Y C O M P A Ñ I A — 
B . P . D . 
L a S r a . M a r í a Jose fa T o r r e n s de D n r á 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las ocho y media de 
la mañana, los que suscri )tn ruegan a las personas de su 
amistad so sirvan encorné idar su alma a Dios: y asistir a 
conducción del cadáver des ie la casa mortuoria. Milagros y 
Mayía Rodríguez (Reparto Santos Suárez) al Cementerio de 
Colón, favor que agraderán eternamente. 
Habana, marzo 9 de 19¿5. 
DURA Y COMPAÑIA. 
t 
B . P . D . 
L a S r a . M a r í a J o s e f a T o r r e n s d e D u r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto au entíerio para hoy, a las ocho T P16^ 
de la mañana, los que sus-riben, en su nombre y en el ae ^ 
familiared y amigos, rueg..n a las personas de su amist ^ 
sirvan encomendar su alma a Dios, y acompañar el caá 
1 . M.'agros y Mayía Rodríguez (Rep^ 
„ Cementerio de Colón, favor que ag» 
decerán eternamente, 
™a 0 
desde la casa mortuoria, i'   í  rí  ^K J a. 
Santos Suárez) hasta el t ri   l , f r  » 
. 
Habana, marzo 9 de 11)25. 
-Miguel Dnrá; Vicente y Joaquina Durá Torrens; EmlUo ¿ ' ^ ¡ g 
ny: Carlota Sadulay de DUTA; Antonio V . Dura; ^ ^ J g 
B . Morrees; doctor Felipe García y doctor Alfonso Aguí 
C t a . . . I d . 0 ¡ní. 
DIARIO DE TA Marzo 9 de 192d PAGINA ONCE 
a i T Q 8 G í n e i i i a t o y r a í o s 
,S¿)1 v cuarto y P » 
^ Cl1 de U cinta En el Pala-
• J - Novedades internaciona-
La cura radical: ep¡-
»' 18 " de Honres del Norte, por 
»m w^vr- Trafloando con co-
*sHp3-';KBobert Frazer y Mildred 
rhc- episodio cuarlc de Hom-
ll*5 , Traficando con corazo-
del I í o ^ ' 
, (Paseo d. Kaití esgnlna a 
y cuarto 7 a las nueva 
, ' terror del ^efierto, por 
^ a J ! y Enid Benott; la come-
. n Juan el Mico. 
«rl c y media: Tres semanas, 
'rad Naíel y Aileen Prlngie; la 
L Un '"árido temporil; Aventu-
r a gota de agua. 
jSO (Joan C. «enea y Perseve-
r ^inco v cuarto y a las nuevo 
• Lt Batalla, por Eessue Haya-
, T,u.u Aoki: una revista Fox. 
. ocio- cintas cómicas. 
t *~ ,ch0 y media: Niñas de socie-
por líonte Blue e Ireno Rich. 
cinr c y cuarto v -. las nueve y 






KLAiTO tlfcptano entre Consulado y 
Saií Miguel) 
i A las íijjo y cuarto v ;. las nueve 
'y media: Los placeres 'je París, por 
; Viola Dana. 
• De una a cinco y do siete a nueve-y 
media: El peso de la prueba, por Ma-
rión Davis; Las garras del Norte, por 
,WilUam Falrbanks. 
GKIS <E. y V7, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto; Una noche de amor en Roma, 
por Laurette Taylor, T<'ra Moore y 
Miss Du Pont. 
A las ocho y cuarto: El Gato Mon-
tés, por Rotert Gordno. « 
CI,mPXC (Avenida WÜBon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las oiho y media: La trama, por 
Jcck Llvlnr^ton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: El amante prohibido, por Lois , 
Wilson. 
TBIAKOH (Avenida WUaon entr« A. y I 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: La heredera, por Pete 
Morrlson. 
A las cinro " cuarto y p las nue/e 
y media: La Dolores. 
vrBJJtTW (Consulado entre Animas y) 
Xrocüdero) 
(General Carrillo y Padre A ias sieio y cuarto: cintas cóml- ¡ 
cas. 
A las ocho y cuarto: La dama pinta-
da, en ocho actos, por George O'Brlen 
y Dorothy MacKalll. 
A las nueve y cuarto: Tr no tengo 
celos (estreno) por Shirley Masón. 
A las diez y cuarto: La dama pin-
ta ocho: La Mariposa, por Laura 
é y Norman Kerry. 
iTBBRA (General Carrillo y as-
ida Palma) 
ias ios: Tres muertos vivos, por 
.Nil-son y Norman Kerry; La far-
honrada. por Allce Calhoun. 
,as Cjn.'0 y cuarto y s 'as nueve y 
cuartos: Nuestro primer cludada-
Ipor ThomilS Meighan J Theodoro 
LrU. 
lias ocho y media: La farsante hon-
tada. 
I j j t A (Industria esqnina a San José) 
De dos v media a claco y media: 
una comedia en dos actos; Locuras del 
placer. 
A las circo y media: una comedia 
en dos actos; Locuras del placer. 
A 1as ocho y media: una comedia en 
dos actos; Locuras del plarej. 
H A B A N A P A R K 
O R j S A N i ^ A p A P O R - » L A / 
• t / O C I fc.D A D E c / ' D B 
¿No sabe usted como llegar al fondo del corazón del hombre que ama? Pues a nosotros no noa 
extraña eso, ¡claro, usted no tiene la llave y quiere forzar el corazón del pobre muchacho— . 
vaya al teatro RIALTO y pregunte por VIOLA DaNA, ella tiene llaves para todos ios corazo-
nes, pero no tema..los usa con mucha discreción-• • 
H O Y [ l M A R T E S Y E l d R C O U S H O Y 
v i o l a 
D A Í N A 
IfM 
u n s c a r o j o r 
A T H U Í L L -
E l d í a 11 d e M a r z 3 a l a s o c h o v m e d i a 
V é a n s e l o s p r o g r a m a s . 
los bri'lantes, del Carnaval elegidas por melaclón de 
La Política y B1 Heraldo. 
Para esta f une. 6n exrtaordlnana pe 
prepara un magnífico prognima, lleno 
. noticia de tue la actual témpora- V " ^ ^ / ^ ^ ^ V » - ^ 
o T c o i e r í ; hallan .p-.fila de Revistas. aUe U W * ^ 
.e no habr.-.n disfrutado toda-i cena Poco a Poco, el éxito mayor de 
atraventes espectáculos y j la temporada. 
pb e afio En el lugar más especioso del Par-
'quo se han levantado los tronos en 
que se presentarán ambis reinas. 
Esta noche no ha de caberse en 
Park. 
hieron colebradtsimos 
artificiales quemados anoche en 




de los ktos aue funcionan 
esta noche se anuncia una gran 
bión en e". Parque de Dlvers-ones, 
en un brillan'e homenaje 
¡ración y simpatía a las Reinas Habana 
el 
C A R D E N E N S E S 
LA OOXFISCACION DE LA "FLORI-
DA B11EW1XG Co." 
zas les serán devueltas el 23 de mar-
zo, en cuya fecha los acusados com-
parecerán ante el Juez. 
Según publica el "Tampa Morning 
Tribuue", la petición pará confis-
car la fábrica de la "Florida Bre-
wing Co.'' de esta ciudad, se hará 
TAMPA VA EN PRIMER LUGAR 
El Estado de Florida, según la 
opinión del doctor H. R. Edwards, 
dentro de algunos días por Maynard | representante de la Sociedad Nació 
Ramsey, ayudante del Fiscal de Dis-' 
trito de los Estados Unidos. 
Af 
ANN , 
CLEmNCL TUC ACTRCC? 
a rocicry 




m. HEf? OWN WTW/ 
•rrtffnon thaíi somc of mu orvm A»*i«ratl 
VIOLA PorfMAav DANA 
I O S P L A C E R E S D E P A R I S 
H O Y L U N E S , M A Ñ A N A Y E L M I E R C O L E S H O Y 
R I A L T O 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA. —PRODUCCION METRO. 
c 2392 ld-9 
IJÍ.« HUESTES DE SAATACRUZ 
lesuelto ya. 
Mtne yautacruz. 
lecit» auoche )í« noticia de haber 
rado contrato definitivo con Ha 
Compañía de Martí, el empre-
lu ae los tnacros, mi amable y 
[inguído amlg., Luis A. Villanue-
Cuando el debut. 
2b de Marzo 
Riendo esa la focha elegida me 
lesuru a darla 9 los lectores, di-
ttdoles tambiftn que las huestes de 
litacrur nos ofrecerán aquí tres 
Iciunes. 
Us tres de abono. 
-on obras magníficas. 
en la primera noche la opere-
en tres actos del maestro Kalman, 
Bayadera". 
Joiiocida es su música. 
Jn* música que encanta. 
stgunda nochn cubrirá el car-
la zarzuela tn tre» actos "Los 
riianea", también de música ideal 
para la tercera y última de abono, 
w elegido !a zarzuela en dos 
ps "La Leyenda del Beso" y "El 
"et de los Fójaros", donde se 
.i*"1*.,,6' espectáculo de ilusión 
tlca- Las Sombras en relieve", 
uejor ds su repertorio, 
ffiáa moderno I 
dU^t hl,ebtt's de Santacruz pue-
l^íree que es la mejor compañía 
na salido a provincias desde 
'•o anos, 
Una orden judicial para registrar 
el establecimiento fué cumplida por 
el Diputado del Marshall, I . O. Prin-
ce. 
A. L. Alien, Director Federal de 
la Prohibición en Florida, no ayu-
dó a incautarse de la íábrica, co-
misión que estaba en manos del 
Matanzas, el lleno fué desbordante 
y el abono tuvo que cerrarse tres 
^ias antes del debut y al continuar 
su marcha por ta provincia Oriental j .viarshall, según se ha explicado, 
y el legendaria Camagüey, superó La ejecución de la orden de ra-
(•se éxito enorme, teniendo que ofre-' gistro y el formar un inventario 
-..er en éste último lugar quince fun- completo de la cervecería y de la fá-
rri,?eJmiestran l0G triunfos, jnunfos consecutivos. 
> Primera p'aza que actuafron 
tr ^ la Habana, que fué en 
EL GRAN BAILE DEL SABADO 
noticia mfia. 
rocaa»resuro a darla-
fe de mi03 o r ^ ^ en «1 gran 
tlUe 86 a lebra rá 
6 ael sábade en la Casa Cu-
cJcnes. 
Magnífica es ;a Compañía. 
En todas sus partes. 
Como estrellas refulgentes viene 
la que es una 6¡orla como mujer, 
com artista y qû -j se llama Eugenia 
Zuffoli y la beillfiina Vllár Aznar. 
Viene también Jur.nito Martínez. 
C/'mico Inigualable. 
Le llaman y cor. justicia el Rey de 
la Risa, porque es el único actor 
lúe ha logrado mantener horas y 
lU/tns f. un púbilco en constante hi-
laridad. 
A todos estos "ases" de la Compa-
fila de SantaTuz hay que añadir tm 
elenco superior con 30 coristas de 
hmbos sexos y ^wos nombres daré 
en próximos apunles. 
Cuantos deseen alionarle a las tres 
reches de Sanín^TUZ, deben llamar 
'lesde hoy, al teléfono del cronista, 
que es el 386. pare conseguir buena 
localidad, no suceda como cuando 
la Iris, que machos por dolarlo pa-
ra última hora, no hallaron un buen 
lugar. 
Los precios son módicos. 
Puedo darlos. 
Costarán para las tres noches los 
palcos, a quince ppsos sin entradas, 
las lunetas a $7-50 y las entradas 
a pairo $1-50. 
Queda abierto et abono. 
Desde hoy, repito! 
brlca de hielo relacionada con ella, 
fué dirigida por el Marshall. acom-
pañado por agentes especiales de la 
Renta Interina, Departamento d i 
Hacienda. 
La disposición final de la fábrica 
la decidirá el Juez Federal. 
En los casos crim nales contra los 
oficiales y empleados de la Compa-
iiía y contra L. M. Phelps. Agente 
General de la Prohibición, acusados 
de conspiración y cohecho, las fian-
nal- contra la tuberculosis, va a la 
cabeza de los Estados Unidos en 
educación sobre sanidad pública. 
El doctor Edwards estuvo en Tam-
Pa haciendo un estudi* de la tuber-
culosis y salubridad pública, deatl-
nado a la sociedad sanitaria de Flo-
rida. 
Una vez que terminó su trabajo se 
trasladó el doctor Edwards a otros 
lugares del Estado, en compañía del 
doctor Ralph Barnes, Secretarlo Eje-
cutivo de la Sociedad de Florida/ 
Teatro PAYRET 
LtA 
^a la de Trujlllo. 
j ° fa habanera. 
P ^ s K ^ efará en<,owendada 
W banj - -* danzones 
capitalino de Luis Suao, Lo aseguro! 
UN SA CUDO 
i la ejecución de foxs, one steos y 
1 valses. 
Gran noche esa! 
De plono júbilo. 
Unido ai ali-:.«ute que ofrecerán 
i esas dog orquestes el número nutrl-
ido de máscaras que asistirá a este 
laile, es ya de preveerse que será 
.a mejor fiesta del n-inado ríe Momo. 
No se 'cabrá" en el Liceo. 
W ' ^ 6 t e n i d a 
Así i.ennlda actuosa. 
S í atUeenter;t.Para 1&nacl0 Ma* 
ercíame m ttig0 e 'nteligenu 
la urbPlqiíe acaba de 
Pub , ^pitai'na. 
A 
regresar 
b a compra 
adqmj 
¿ ^ V o U t v i a ' . 4 ^ ^ ^ aa toon* — T:- Vla > qae pro-
Por su* ventas. 
Al saludar a lanado Madrid, ge-
i«nte üc esa Imponante casa lo fe-
.icuc por la designación que acaba 
rje recaer en su persona, designán-
* ( $ 0 por unanimidad el prestigioso 
liab^UlrÍr ^ ^ o a articulo. n « . , ntr0x Uni6n Me,f6ntil, con la De-
^raustna y Navegación de la Isla de 
^uba. como su Presidente. 
Una acertada elección. 
Que merece plácemes. 
Fmuci*co GONZALEZ BACALLAO 
ror ana 
coa ' El Eutanio' 
110Teaaüe8. 
car-
LA SENSACIO^ DEL AÑO 
S G f l R f l M O U G H E 
UNA PRODUCCION 
Un Premio . . . . 
Una regia interpretación . . . . 
Un actor conocido 
Una linda mujer 
Una dirección suprema. , 
Un título de una obra famosa 
S G ñ R . T O U G H c 
es la obra cinematográfica 
que en el actual año se ha 
conquistado el primer premio 
en los Estados Unidos, la o;i a 
más costosa que ge ha filmado 
de la famosa novela de Rafael 
Sabatlnl 
e S G l R ñ M O U G H E 
está interpretada por tres co-
losos de la pantalla 
RAMON NAVARRO, ALICTE 
TERRY y LEWIg STON'S 
S G ñ R f l M O U u H E 
está dirigida por el verdadero 
mago de la pantalla REX IN-
GRAM 
PRONTO 
" R I A L T O " 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
METRO 
OFICINA DE LA RENTA 
INTERNA 
La Oficina de la Renta Interna de 
Tampa recaudó el mes pasado, 
$294,442.33, los que supone un au-
mento no solo respecto al mismo mes 
del año pasado, sino también en re-
lación a enero de este año, no obs-
tante ser febrero de menor número 
de días. 
Charles H. Moyer, Diputado del 
Timbre, dice que la venta de estam-
pas hecha en febrero supone la fa-
bricación de 36.871,709 tabacos, j 
sea dos millones más que en enero 
y casi lo mismo que en febrero de 
1924. 
La clase que f-gura a la cabeza 
es la C, con 17,709.750 tabacos, sl-
| guléndole la clase A. con 12.344,200. 
| La que menos tiene es la clase E, 
' con 227,810 tabacos. 
LA PELICULA DE **G A SPA RTLLA'' 
Dudley Reed, que trabaja para la 
Junta de Comercio de Tampa ha di-
cho que la película "El Espíritu de 
Gasparilla" va progresando y que 
será una de las más notables del 
paiís. 
Se funda la película en hechos 
históricos que han dado origen al 
Carnaval de "Gasparilla", que ŝ  ce-
lebró recientrmpnte en esta ciudad 
Como un detalle simpático, figu-
! rarán en la película las cinco jóve-
¡ nes latinas premiadas en el "Certa-
men de Belleza" del "Tampa Daily 
1 Times". 
José Huerta, de la ciudad de Mé-
I J-'có ha sido empleado también en 
¡ la película y representará un mata-
j dor de toros en una corrida que se 
i efectuará. 
Se aprovecharán varias fotografías 
conservadas por los primeros pobla-
dores de Tampa. para dar una idea 
de lo que era la población cuando 
los piratas fueron rechazados en la 
costa. 
La película será puesta en exhibi-
ción por una casa de Chicago que 
garantiza a Mr. Reed una circula-
j clón de 25.000 por cada una de las 
1 14 películas que hará, las que esta-
rán en servicio durante dos años y 
de este modo podrán conocer a Tam-
pa y a Gasparilla. por lo menos un 
millón de personas. 
H O Y L U N E S 
GRAN FUNCION POPULAR 
PELICULAS de SANTOS Y 
ARTIGAS. 
FUNCION CORRIDA 
LUNETA 0.40 cts. 
Exhibición de la grandiosa eu-
• perproducclón 
L a D o l o r e s 
versión del drama de Fellú y 
Codina 
Panoramas y escenas típicas 
de España Intercaladas durante 
la atolón de esta gran obra. 
ESTRENO EN CUBA, de la película Interesantísima: 
L A S S O M B R A S D E L ñ 
C I V I L I Z f l G I O N 
donde podrá verse 1̂ origen de los bailes de moda. 
0 / / « * « j L i 4 ^ e f J L i ^ L * « 
También se exhibirá como ATRACCION DEL MOMENTO, la vi-
sita del General Pershlng al viejo continente. 
lcl-9 
2394 IdlS 
C U C H A R A D A S D E 
0 C I 0 N 5 0 4 
L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A L S A M Í C O - R A P I D O - S E G U R O 
EL BAILE DE CARNAVAL DEL 
CENTRO ASTURIANO 
El tercer baile de Carnaval, que 
correspondió al Centro Asturiano, se 
celebró en la noche del sábado y a 
él acudió una brillante representa-
ción de la juventud social de la co-
lonia. 
La amplia sala del Centro era In-
suficiente pra contener la gran can-
tidad de parejas y sus familiares. 
La banda "Dixie" una efe las me-
jores de Tampa, tocó con su habi-
tual maestría. 
Los jóvenes de la Sección de Re-
creo, atendieron, con su habitual cor 
tesla a toda la concurrencia. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de FUadelfia y visitas 
del Hospital de Santa Isabel y San 
Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que ^lene usando 
en las afecciones de las vlaa respira-
torias, grippe, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar, el "GRIPPOL" del Dr. 
Arturo C. Bosque con notable éxito, 
recomendándole con preferencia a 
otros medicamentos. 
(fd) Dr. Justino Valdés Castro. 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
Id-P 
T E A T R O V E R D I N 
Para hoy la empresa de este elegan-
te y concurrido teatro ha seleccioníido 
un programa Heno de atractivos. A 
las 7 y cuarto comienza la función con 
preciosas cintas cómicas. A las 8 y 
i cuarto soberbio estreno La Dama P, n-
I tada en 8 actos. La alegre Cocolet 
desprecio: Los viajes en Yacht, las en-
denchas de amor, los ricos trajes, los 
flirteos, la vida alegre y todo cuanto 
. le rodeaba, al sentir en su corazón, 
i los latidos por un puro y sincero amor. 
Está Interpretada esta película por 
George O'Brlen y Dorothy Mac Kaill, 
, a las 9 y cuarto gran4 oso estreno en 
Cuba Yo no tengo Celos. Una hermosí-
sima historia de romántico amor, que 
se sacrifica y aumenta de compenetra-
ción y carifio. Digna de haber sido con-
cebida por los grandes maestros de la 
| literatura romántica. Esta prec'osa pe-
lícula tiene 5 actos y está Interpr^ti-
da por Shyrley Masson y a 'aa 10 y 
cuarto reprlo estreno La Dama Pinta-
da garndlisa película "or el id'in .'o 
las mujeres Oeorfre O'Rrlen y la ta-
len! sa DnrMhy Mack Kaill. La alegre 
Cocotte desprecio; Los viajes en Tncht, 
C INE R I A L T O 
"LOS PLACKKJ.S BE FABZS" 
Un gran estreno presenta hoy el ele-
1 gante cine "Rialto", titulado "Los pla-
1 ceres de París", esta film de escenas 
de la vida parisién, desde Monmartre 
hasta el Bosque de Bolonia, refleja el 
puro ambiente de la capital del mun-
C.o. pintado vivamente por la genial es-
trella Viola Dana que hace una labor 
'digna de elogios. 
i En las tandas corridas de 1 a 5 y 
i de 7 a 9 y medie, cintas cómicas; "El 
peso de la prueba" poi Marión Davis 
y "Las garras del Norte", por Willlam 
Falrbanks. 
| "El Infierno del Dante**. la más ma-; 
rsvillosa versión cinematográfica qu« 
! ha sido llevada a la pantalla y se es-
trenará en breve, ha sido el móvil para 
que Nono Norlega, el escenógrafo do 
Alhambra. hnya convertido el vestíbulo 
en un infierno y el maestro señor Ob-
dulio Ponce, con tina orquesta de 14 
profesoras será quien acompañará; la 
parte sinfónica de la exhibición. 
C A M P O A M O H 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY LUNES 9 HOY 
Teléfonos A-7054 y 7063 
Fundón continua de 11 a 5 
Novedades Internacionales N . 99 
la comedia LA CUR\ RaDICAU 
el episodio número 4 de la se-
rie por WILLIAM DUNCAN t i -
tulada HOMBRES DKL NORTE 
el drama por Sessue Hayakawa 
u m im 
T R \ F I C A N 3 0 C O N 
C 
Interpretado por ROBERT FRa-
ÍSR y MILDRED HARRIs 
8 p .m. Tand» Especial 8 p .m , 
TRAFIC**""") CON" CORA-
ZONES 
por MILDRED HaRRIS Y RO-
BERT FRAZER 
C 2414 1 d 9 
SIMPATICA BODA 
Dqs estimados amigos, contraje- . 
ron matrimonio en la noche de ayer 
Son ello*, Andrés Balselro y Er-
nestina Sampos, bella y virtuosa da- Jü f ? ! ^ ^ . : * * . » ™ ^ - 109 rlpo? O^J^ 
mita, gala de nuestra colonia. 
La casa de la madre de la noria, 
donde se celebró 'a boda, se vló con-
curridísima por distinguidos elemen-
tos, que testlmon aron su preciosos 
regalos, sus simpatías a los nuevos 
esposos. 
Reiteramos a Andréí y a Ernesti-
na, nuestros sinceros votos por su 
felicidad. 
P. Ramfr©2 Moya. 
Tampa Fia., i de febrero. 
los f Irteos, la v!da alegre y todo cuan-
to le rodeaba, al sentir en su corazón 
los latidos por un puro y sincero amor 
en 8 emocionantes actos Mañana: El 
Ultimo Barón Sobre la Tierra por Ora-
ce Cunald. La Venganza de un Huér-
fano por Hoot Glbson. 
Miércoles 11 La Dolores y El Es-
pectro de su Pasado. 
L a C é l e b r e N o v e a 
de L r n e s t o P a s c a l 
E L ( M N E G R O 
He Mido filmada con un lujo 
de detalles que enloquecen. 
Según se dice la obra ha ga-
nado mucho al trasladarla al 
lienzo, y según todas las opi-
niones, el joven novelista cuya 
mente concibiera tan feliz crea-
ción, se muestra más que sa-
tisfecho de la adaptacióo de 
su novela; cuyas orirneras edi-
ciones el públi ,i> n / leamerlca-
no consumió vorazmente. 
"El Cisne Negro" fué lan-
zada en aquellos días en quo 
"La Moda" pedía a grito vivo 
"las melenitas'* y el tipo do my-
jer mascullnlzado. 
"L os lumiiiiinas" de las po-
lípulas PRESENTACION FER-
NANDEZ secundadas por un 
gran conjunto de estrellas ha 
sido el reparto escogido para 
filmar 
A N Ü N C I F S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Da 
Los de !a Asociación Protectora de la Real Academia Gallega tributa-
ron un bello homenaje a su Presidente. — Otro hamenaje de 
los de Vivero y su Comarca en "La Tropical' ' 
HONOR A CURROS-ENRIQÜEZ EN EL CENTRO GALLEGO 
Varias juntas. — El baile de la Juventud Asturiana. — Acuerdos de 
España Integral. — Un gran b aile del Centro Montañés.—Gala 
en la Juventud Montañesa . — Otras noticias 
LOS DE LA REAL ACADEMIA 
GALLEGA 
Ayer, como oportunamente anun-
ciemos se celebró en íft Polar, el ban 
quete bomenaje con que los entu-
siastas gallegos, socios de la. Asocia 
ciión Protectora de la Real Acade-
mia Gallega, despedían a su noble, 
culto y queridísimo Presidente, el 
virtuoso y amoroso sacerdote P. 
Juan José Robores, que embarca leu 
tro de breves días con rumbo a Ga-
licia y nunca mejor hora ni más 
grande para redirle la pleitesía do 
su admircaión, de su cariño y de su 
aplauso, que esta del retorno a la 
Patria, ya que para ella lleva el cu* 
to y bondadoso festejado su beso y 
el beso de todos los de la Asocia-
ción . 
Rodeaban al bien querido Presi-
dente P. Roberes, el Ex-Presidente 
Eutiquio Aragonés, agregó, que ya 
que el P. Roberes volvía a Españ 
a llevar un beso para el corazón de 
su madre y otro para la frente au-
gusta de Galicia; que llevará tam 
bién el abrazo y la bendición do 
todos los presentes para Galicia y 
para España. Grandes ovaciones. 
Cerró tan brillante torneo de la 
palabra, del amor y del patriotis-
mo, el P. Roberes. Y como un sa-
cerdote y poeta pronuncia un dis-
curso» de gracias, tierno amoroso, 
dulce. Y exaltado de su amor do 
hijo, dé gallego, y de patriota, can 
ta a Galicia, a la Patria y a su ma-
dre con elocuencia que nos emocio-
na y enternece y que levanta gran-
des explosiones de aplausos. 
Termina diciendo:—Me voy. 03 
dejo el corazón, el alma, la vida; 
lo que queráis; pero no puedo deja-
ros este beso que debo a mi madro 
.del Centro Andaluz, señor Mariano!y a la tierra gallega, nuestra meign 
Caracuel, y gallegos pertenecientes tierra; con mi beso a Galicia va 
al Centro Gallego, a la Asamblea doj vuestro beso: treparé también a las 
Apoderados, a la Beneficencia Galle-'montañas y en un pináculo más al-
ga y a la Asociación Protectora de to, me arrodillaré, ^abriré los brazos 
la Real Academia Gallega .nobles¡a Dios, y le rogaré para vosostros 
mantenedores de la conservación ds» y para nosa tierra del alma, una ben 
lo que llamó el ilustre Valle Inclán, I lición que nos hage a todos felices, 
la dulce falla gallega, ya que no hay para que continuemos siendo hem-
más sonora, irf más dulce, ni más 
amorosa y tierna que las palabras 
del Idioma de la tjjgrra donde naci 
inos y con las cuales vemos dele-
treando las oraciones que nuestras 
buenas madres nos enseñan a rezar; 
palabras, rezos y oraciones y can-
tares qu no olvidamos nunca, yun-
que vivamos en el destierro y ,en el 
destierro acabemos; son versos, pa-
labras, cantares y oraciones que sir-
ven de luz al alma y de consuelo al 
corazón-
Le rodeaban, repetimos los seño-
res siguientes: 
Francisco Pego *Pdta; Vicente 
Ruiz; José Bargueiras; Dámaso Pé 
rez; José Fernández Sixto; Felipo 
Pardo; José Gradeille; Cayetano 
García; Vicente Prieto Cao; Angel 
Naya; Avelino Breijo; Luis Andra-
de; Angel Velo; Manuel Bahamon 
rados, buenos, cristianos, gallegos. 
Grandes aplausos y calurosos abra 
zos al P. Roberes. 
Merecen plácemes cariñosos los se 
ñores Julio Pravio, Isidro González 
y los hermanos Barbaras, que orga-
nizaron tan bello festejo, dando lu-
gar a tan amorosos y arrogantes ma-
nifestaciones del patriotismo since-
ro. 
A S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
M A T A N C E í í J 
GRAOIELLA 
Nombre gentil. 
Que inmortalizó Lamarine en uña, L u ? ^ ^ con 
^ Par. 
^ A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E O M E D E L V E D A D O 
RIFA AUTORIZADA 
DE 
U N A 
C A S A 
Tachada • 
CUYO VALOR ES DE J8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR Ut ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE f 18.000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL-DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. . 
NUM.I PRECIO: % t.50 
sus novelas y ha •.'•l.va.i.r a!j 0 ^ , ^ ^ ^ « S ^ 1 
'os rasgos de d
Gracíella se llama su Reina. 
Graciella es el nombre de la be-
llísima soberana que ha reinado en , 
h este Carnaval de 1925, en los aristoJ ú m b r a n f ^ t ,ai,:so^ So!^ 
ft . ciáticos salones del Liceo. I:°l!>1.a?te. belle.-» . . ^ b 
Reina esplendente Graciella Car-
' I alio. 
Reina, en cuyo honor se celebró 
en la noche del jueves, en el legen-
daria casa de la sociedad matance-
ra, una de las fiestas más suntuosas, 
más brillantes, mác lucidas de este 
reliz comienzo de año. 
Fué un baile. 
Que es ya una tradición de esa 
sociedad para todas las señoritas que 
resultan coronadas el domingo de 
Piñata. 
Se les rinde así pleitesía. 
Y se las proclama por decirle así, 
para la temporada en que reina ale-
gre bullicioso y cascabelero el tra-
vieso Dios del antifaz. 
^ fué gala de ! f : ^ 4 
w/aj y Merced./i,o80cieV 
ra c 
vv. ucufc;;-i ,, 
elegancia incompar-K,n 
Completaban e^16-
mas 1830. seüorL^110 íen, 
benita García do i t ^ h i 
Polanco de García 4UíÍ03vJ 
do Diliigo, Xena -vi Antoiiia rl 
lian:j,v-
Cnacón de And rew. 
María' 
sada de LilesrRUa 2 
León, X e n ^ X ^ * * 
iBaura Beracierto ^ -
rumia Oliva de Uríane v " I 
de Leredo, María Pnin1 ^ 
Boato. y Laude-na 
dríguez. ASmat ^ 
Ante aquellas lunap ñ , 
que fiorecleron > ^ 
aban 
aban 
VIVERO Y SU COMARCA 
En los hermosos jardines de "La Tro-
pical", se celebró ayar el' Homenaje 
acordado por esta Sociedad en honor 
del Secretario Fumliidor y de Honor, 
Sr. Tomás Ramos Higuera^ con motivo 
de su regreso a la Patria. 
A las aoce dió comienzo el banquete. 
Er. la mesa presidencia^ con el home-
najeado, tomaron asiento- los señores 
siguientes: Don José L. Menéndez, Je-
de; Enrique Zos; Antonio Ferreiro; sús Fernández Dr. Rodríguez Ecay, 
A los lectores de! "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
/dminístradón de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER E L HOGAR D E 
CIENTOS D E N I Ñ O S DESVALIDOS! 
F f l F E L E T f l S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
Presagiaba todo el exitazo de esa , ro Jn-mT ru^ Matt]^ 
r - ^ f ^-a Pae2- Rosalía - I 
Gertrudiz Góm?7 ri. T ^ í S K ^ v a r -
pont 
f'esta 
La belleza inspiradora de la ele 
jida, las simpatía?, bien conquista 
das dei afortunado, los entusiasmo 
Gómez de Avon"" 
"na época; en an,.elloseS 
reflejaron despu^- h p i L ; ^ 
berauas como J o U ^ c X . : 
que despertó la pareja gentilísima y ^rellano. Lila Trilles 
la animación y el auge que ha reí- y Julia Cuní y Laurrai ^ 1 
nado este año en el Liceo durante el I líos espejos repito b I ' ' 
Carnaval. 
mente florido, com 
. Ide} baile del jueves, proel 
Todo se aunaba en feliz consorcio esta sociedad como un 
para ese baile su honor de Su Ma-
gestad Graciella. 
Para üas diez rezaban las invita-
ciones . 
Y minutos antes de esa hora se 
veían repletos los salones del Liceo 
y se hacía imposible el tráfico por 
;sa cuadra de la calle de contreras 
augusta prima-era siempr? 
No restaré a esta T¡s¡Í 
nombres que completarán* 
mámente estos apuntes del S. 
nonor de la..Rein:. Grazieiial 
Nombres que son símbolJ 
x . , oistinclón. unos, de eleganci,! 
« en la que se encuentra enclavado su j de juventud y belleza los nJ 
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La espectación era general. | esas leaders que se Ikiman Ma 
Y para admira- a los Reyes y a ; I-ieydrich de Peralta con el a 
su corte, se apiñaba la muchedum- I cashet de una pansuma, Ceü 
de todos los prejuicios cor. indómita el día 10 del actual, martes, a las 
voluntad, paladín Incansable, que con el ¡00,110 pasado meridiano, en el Gen-
roble Sr. Taladrid han visto coronados 
sus ideales con el triunfo alcanzado con 
la Asociación de todas las voluntades. 
tro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; balance; informe de co-
José María López; Ramón Amado; 
Luis Lima; José Lenz Gómez. 
Jorge Juan Rey Pravlo; José María 
Prieto; Paulino Fernández; José Ma 
Fiancisco Almo'nia, Sr. Prats, José Pé-
rez Cortiñas, José A. Gómez, José 
Francos, Manuel Pernas, Generoso Puen 
tes, José Chao Don Manuel Bahamon-
de. Sr. Carballido, Francisco Uey, Teo-
ría Rivas; Francisco Sobrino; W e l ^ . Z T f ^ ' J ^ t J L ' 
r.ando Prego;, Soverino Villa; J W t O ^ « ^ r ^ t o n , Í ^ ^ S ^ P , S ' , m i , - T7--1 . f.os, Manuel Key Retío, Francisco Gó-Martínez; Manuel Tabmas Vilas ' ' t T,0' „a , mez y Constantino Hamos Higuera. Luis E. Barbelto Rey; Manuel Ne- Fué servido un excelente Inenü( rocia. 
greira; Leo nLopez; José Alvarez; 
Manuel Vázquez; Francisco Vañe?-, 
Andrés Vascos; Manuel García Váz 
quez; Manuel Pascual; Jesús Pon-
to; Manuel Palmeiro; Jesús Cen— 
dán. 
do con la exquisita cerveza de La Tro-
pical, la reina de las Cervezas. 
A los brindis hicieron uso de la pa-
labra varios señores: 
En primer término, ofreció el home 
Renuncia al detalle de les múltiples be-1 migÍ0nes y asuntog generales 
nef icios aportados a la Sociedad de Vi- i 
vero ppf el Sr. Ramos, a quien ruega| 
prosiga allá el dta que Taladrid so can- j 
se, la tarea de aquel cíclope. 
Que le diga a la tierra madre, que 
lleva el ósculo de sus hijos, de los que 
lejos de ella luchan, y con él le envían 
un abrazo. 
CLUB GKADEKSE 
De orden del señor Presidente cito 
a todos los señores que componen la 
Directiva de este Club, para asistan a 
la Junta que tendrá lugar el viernes 
día 13 a las 8 y 30 p. m., on los salo-
El Dr. Rodríguez Ecay. Un doblejnes del Centro Gallego 
motivo le ha Uevado al homenaje de | Orden del Día: Lectuia del acta an-
Tomás llamos. Dedica un recuerdo ajtorior. Designar le Comisión de Pro-
Pascual Ramos; era un hombre lucha-1 P^sanda. Asuntos pro-escuelas de Cas-
dor, un alma blanca, habla de las cua-; tañedo y La Mata. El Secretarlo, Emi-
lidades de aquél, un representante ge-11,0 García, ruega le más puntual asis-
ruino de Galicia, por su energía, cons. j tencia. 
tancia y laboriosidad, más fuerte que 
vos escaparates para la biblioteca. 
ESPAÑA INTEGRAL, sin duda al 
guna que ha de ser grande, fuerte 
y poderosa, para bien de ESPAÑA, 
de sus socios y del IDEAL SUBLI-
ME que se han propuesto, sus so-
cios todos ellos jóvenes valientes y 
decididos. 
naje el Sr. Generoso Puente, Secretario todas las berzas de la naturaleza reu 
José F . Tenrrelro, Julián Lastra, 
Manuel Cordero; Pablo Krebs, Emi 
lio Gómez; Manuel Rodríguez; Pe-
dro Alcalde; Gerardo L . Villamil; 
Vicente Couso; Segundo Alvarez; 
Vicente López Veiga: Francisco Ma 
yobre; Juan R. Alvarez; Pepito Ra 
mi l ; Isidro González; Rogelio P é -
rez; José Rodríguez;Eugenio Barba 
rrus y el Secretario Julio Pravio y 
algunos más. 
Disfrutamos, en cordial fraterni-
dad, de un excelente menú; un ága 
pe cuyo prólogo fué el delicado ver-
luouth Cora; y como epilogo de oro 
y de espuma la maravillosa Sidra 
de El Gaitero de Villaviciosa, que 
Binó es celta, es asturiana, y asturia-
nos y gallegos son primos herma-
nos. Aaturia^ v Galicia, se abrazan 
actual de la Sociedad quien hizo el pa-
negírico del Sr. Ramos, poniendo de re-
lieve su meritísima labor, a través de 
la vida de Vivero y su Comarca, socie-
dad amante de la patria, que en pos de 
la instrucción, ha rendido innumerables 
jornadas, y ganado en estas grandes 
v'ctorias, en el campo de la enseñanza; 
termina brindando por que los astu-
rianos de Ramos no se extingan allá 
en la patrie brinda por ei festejado. 
n'das. 
El Sr. Manuel Pernas habló en nom-
'.re de la Comisión, dando las gracias 
a todos por su asistencia. 
El Sr. Ramos hizo el resúmen. Agra-
dece el homenaje y las frases lisonje-
ras que llevará grabadas en el alma. 
Dice que la estimación y el afecto 
ponen un velo a sus méritos, hacién-
dolos mayores de lo que son. 
Agrega, que le arrojan al cuello con 
tanto agasajo, una cadena de flores, que 
"CLUB ALLANDES' 
por la paz y ventura de Cuba, que hos-
Pitalarik y generosa, les permite llevar ^ ^ f * * sumarse eternamente a la 
el pan de la enseñanza a los amados , 
lares de Vivero. 
ORDEN DEL DIAl 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de Correspondencia, 
Asuntos Generales. 
obra de Vivero y su Co arca, cuyo 
triunfo se vislumbra la victoria social. 
Recuerda al Apóstol Taladrid, titán In-
Da lectura a una carta del Sr. Mar-|mortal de la ohra 
cellno Pernas, de adhesión, por haber-, un recuerdo para Pascual Ra-
se visto imposibilitado de concurrir el mos> brinda por Cubai por España, por 
acto, saludando a todos sus comprovin- la prensai por ]a ventura personal de 
cíanos. Urdos". 
Igualmente, a otra del Sr. José Es-1 ^ comisión organizadora del Home- ,., , , 
ecurido López, que un asunto de fami-!naie. ia formaban los señores: Manuel "fePWfeSOr Armando Joffre, Em-
;• fm ú Puen-i;ia. le impldl<5 Ser de l0S homenajean-jp^s Martínez, José García Orosa, 
teS- Manuel Rey Regó y Manuel Gómez. le dei gracioso Bo. También fue-
ron epilogo donoso y elegante los 
tabacos que como obsequio envió al 
ágape el^Presidente del Comité Eje 
cuti'vo del Muy Ilustre Centro Galle 
go, señor Pego Pita. 
Como la sidra es noble y es sin-
cera, los corazones hablaron. Pro-
nunciaron elocuentes discursos los 
soñores, Mariano Caracuel, ofrecían 
do y justificando el festejo, en nom 
bre de la Comisión organizadora; 
el señor Bargueiras, Vicepresidente 
de la Asamblea de Apoderados del 
Centro, leyó un vibrante soneto, el 
esñor Ramón del Campo; Eutiquio 
Aragonés, el señor Saavedra, Presi-
dente de la Asamblea, y en nombro 
de los trovadores de la Agrupación 
El, Sr. Teolindo Vázquez ruega que I Fueron muy felicitados por el éxito 
se pongan do pie por encontrarse de de la fiesta. Para ella como para el (1(>. Programa que se hará aplaudir 
cverpo presente el Sr. Uetancourt, pre-
sidente del Tribunal S'ipremo. 
Expone como hombre único dirigente, 
a Taladrid, que hoy se halla en Espa-
ña, quien buscó como su Lugar-Tenien-
te al Sr. Ramos, que imbuido de sus 
ideales, de sus entusiasmos supo con-
tinuar la marcha social. 
Recuerda la aldea, las necesidades, 
pide que Tomás, allá en la aldea, des-
hemenajeado Sr. Ramos consignamos 
nuestro aplauso extensivo a la culta y 
prestigiosa Sociedad de "Vivero y su Co-
marca . 
EN EL CENTRO GALLEGO 
El sábado tuvo1 efecto en el pa-
lacio del Centro Gallego una velada 
artística a la memoria del gran es-
pierte los entusiasmos, que obligue a critor gallego don Manuel Curros 
los que están allí a sumarse a la co-j gnríquez. 
nlente de la obra de Taladrid, de Ra-, 'E1 señor juan j _ Remos, con su 
iros y de los vivarienses. Es necesa- paiabra vibrante, pieria de imáge-
nes floridas y patrióticas tuvo a su 
cargo el panegírico dol ilustre poe-
ta . 
rio, "dice, que allí se imponga la rege 
neración por la escuela, que despier-
ten los aldeanos, que no lo esperen todo 
Artística Gallega, el señor Paulino i^g América, que a la «salida de los sa-
Fernández, que fué Presidente a!giados templos se reúna al pueblo en 
pesar de ser asturiano; lo cual de-1 mítines, que den a sus ciudadanos, lee-
muestra la gallardía efe la citada'clones de civismo de amor a la patria. 
Agrupación en admitir en su senol Describe la importancia de la ense-
a todos los que sienten, aman y enal zv.nza, pide que el compañero Tomás, 
tocen el arte. procure fortalecer, la causa que sus 
Todos (los oradores Coincidieron tentan lo» de Vivero y su Comarca; ter 
en sus elocuentes brindis, que fue-
ron adioses vibrantes, emocionantes 
y altamente patrióticos, en enaltecer 
el taleiAo y la virtud, y el amor sen 
ido, el arror rail veces demostrado, 
el amor prediciado desde todas laa 
tribunas, en todos los pueblos, cam-l Dichosos los pueblos, dice las co-|cuenta ia Colonia, 
pos y Ciudades a Galicia, a los ga- iracas, que como Vivero saben hon-
llcgos y al Centro Gallego, por el 
Ilustre festejado en la aventura de eE el ideal Primordial de los que atra-
su emigración, que fué aventura, lai vi^anf el desifrti0 de ^ vida. 
ga, penosa, de lucha y de triunfo, STÍÜ COn, ho™en^eado un saludo 
Todos Je tributaron un amoroso * ?\ V ^ ^ j - V-i, - „ , . , nma pidiendo que jamas se interrum-aitfoa. El señor Caracuel pidió que las relaciones Jentre Cuba y ™ 
los aplausos se transformaran en tío pafia : honrar a los hijos 
ros para rendirlas a los pies de la ¿1 rSr. Francisco Almoiña. hace pre- Patria 
buena madre cubana del virtuoso ga-1 Pente su admiración por Ramos el mos-! Nuestra felicitación al Muy Uus 
ACI ERTAS DE "ESPAÑA 
INTEGRAL" 
El día 28 de Febrero, se reunie-
ron los componentes Directivos de 
Fué aplaudidíslmo, por la gran ¡la patriótica y culta Asociación "ES-
concurrencia que asistió al acto. ¡PAÑA INTEGRAL", en Egido n ú -
Describió al poeta cuyas estrofas mero 6 altos, bajo la presidencia 
encierran la melodía sublime dei del señor Ramón Canoura actúan-
idioma, enzarzando entre sus per- do de Secretario el señor Antonio 
las, la vida del pueblo gallego. Al Couzo y la asistencia de casi todos 
escritor, al estilista cuya prosa de-, los miembros que integran la Dlrec 
mina dando vivas a Taladrid, a Rigue- leit,a' ^ culos juicios cautivan el;tiva. Quedó abierta la sesilón. 
ra y a Cuba. Iespíritu y hacen elevar el pensa-i Fueron aprobadas 32 inscripcio-
Después habló el Dr. Carballido, rt- S l ' ^ S i l f ^ Í L * ^ 61 nes de ióvenes españoles que han 
firiéndose a 1a tarea del fundador señor trlrbUct0, ^ ^ m ^ m e r e c e gol¡citado ingreso en egta patri6tica 
Ramos Rigueira, y del grupo que con; P°r s»s «lotes literarias, su hom- Inst.;tllclón 
5 ¿iPmP L ¡ \ * & n C ^ ' Se aProbó el BaIance mensual pre 
L0t ^ ^ ^ i Z l ^ J ™ untado por el Tesorero, siendo "su 
eaaron como estado satisfactorio y demostrando 
CENTRO MONTAÑES 
La Junta Directiva del Centro 
Montañés de la Habana ha señala-
do definitivamente el día 21 del 
corriente mes para celebrar en ob-
sequio a sus asociados y familiares 
un soberbio baile con disfraz sin 
antifaz en el gran Salón del Centro 
Castellano. 
Las Comis/ones nombradas que 
vienen actuando sin descanso, lle-
narán de sorprendente manera su 
cometido, desarrollando sus activí-
La sesión ordinaria Directiva se dudes en un programa desconcertan-
celcbrara el oía 12 del presente mes! te, porque así corresponde a núme-
a las ocho de la noche, en el Centro /os de extraordinaria atracción co-
mo los acariciados por los propios 
comisionados, de quienes esperan el 
resultado más lisonjero. 
Será admirada en su parte artís-
tica la presentación de una PIña 
convenientemente dispuesta por com-
petentes e incansables miembros que 
tienen la exclusiva en la prepara-, 
ción y organización de ésta como 
de todas las fiestas en que juega 
tan importante papel el Centrp de 
la Montaña. 
La orquesta, bajo la batuta del 
Maestro Valdés, deleitará con un 
escogido repertorio, haciendo honor 
a la ifama de que viene precedido, 
pues será una verdadera satisfac-
rión oir y observar el movimiento 
de las parejitas al compás de ale-
gres y melodiosas notas de sabor 
montañés y cubano. 
El salón lucirá eqmo en los días 
de • gala, los atavíos reservados pa-
ra los mismos, puesto que tal será 
la transformación a que ha de ser 
sometido que, ante la belleza del 
panorama que se presentará a 
vista de «todos, se rsndirán hasta los 
más indiferentes a esta clase de 
Sport. 
Y deben alegrarse de sentirse en 
aquel día rejuvenecidos, porque la 
unión de todos en esos momentos 
de solaz y esparcimiento será pre-
cursora de felices e inesperados 
acontecimientos por la grata com-
pañía de gentiles y bellísimas da-
mitas como distinguidas y elegan-
tes damas. 
A la entrada en el salón exhibi-
rán los señores socios el recibo del 
último mes, pudiendo las familias 
que lo deseen solicitar las oportunas 
| invitaciones en el local de Prado 
y Dragones, domicilio social del 
Centro, durante las horas de la no-
iche do siete a diez pasado meri-
bro, deseosa de gozar así del es-
pectáculo hermoso. 
Un murmullo simpático, un rumu-
rrso -elogio anunció a tod'S la lle-
gada de la Reina Graciella. 
Del brazo de su compañero el doc* 
Ycr Jo&é A. Rodríguez Dubrocá apa-
reció en el dintel del Liceo la es-
h?lta figura de la Soberana. 
Una visión do ensueño. 
que de Ecliememiíf. distinció.! 
Uira. simpatía; Berta BeraJ 
Amézaga, Felicia Rodríguez 
not, y Ana Luisi Betancourtji 
rest, que empuñaba el cetro i 
niegancla y se hacen siempre 
rar por el gusto <i¿. sus toilettj 
Señoras jóvenes tan gentilejí 
Mary Tartabur de López, 
| Iturralde de Carballo, Obdulia 
Un cisne entre lirios, una perla dr/&uez de Camp?. Juana Ma 
entre espumas, eráse así la alba si- "^Suez de Moráis RossyHi 
lueta de Graziella Carballo. Pérez Jorge. Otilia Sánci 
Vestía toda dfi blanco. García y Lolita González de 
, Una robe de georgette bordado en ! ' ' 
perlas, que rubricada por "El Encan-: .Rosa Cordova 'Pérez, Lo 
to" de Ta Habana, tenía ese sello da ^naez de Muñoz. America Ei 
ülstinclón, ese indiscutible eashet ^ Carb 
de la casa de las novias. 
Completaba el adorno de esa toi-
lette un albo flece de plumas que ^ [ ¡ ^ ^ 7 ^ 1 ) 7 ^ 
idealizaba aún má? a aquella ledalí-
JUVENTUD ASTURIANA 
Con entusiasmo sin límites conti-
núa la Sección de Recreo y Adorno 
de esta Sociedad los preparativos 
para el extraordinario baile de pen-
sión, de disfraz, que se celebrará el 
domingo 15 en los espaciosos salo-
nes de Prado 125. 
perador del Fox, encargado de ame 
nizar esta fiesta con su insupera-
ble Jazz Band, prepara un estupen 
delirantemente por los numerosos 
amantes del baile, que colmarán ese 
día los salones de la Juventud As-
turiana. • 
Lucirán v éstos un bellísimo ador-
no y una fantástica iluminaciión; 
unido a esto los acordes de la Jazz 
Band de Joffre y la sin par belle-
za de las damltas asiduas a estas 
fiestas, será esa noche la Juventud 
Asturianr. un lugar encantador. 
él fundaron la Sociedad, 
siempre a grandes alturas ameni-rarles y luchar por la enseñanza que la fiesta 
XIAILE DE OAÜA EX LA JUVEKTüD 
MONTASES A. 
sima figura. 
Un hilo de perlan trataba de riva-
lizar ei» math:, cinéndose a las cie-
nes nacarinas, v rompiendo sólo la 
albura de la silueta, el hermoso ra-
mo de rosas que aprisionaban las 11-
llales manos de i'5 Reina. 
Así, tocada d3 blanco, como laa 
musas y como la dríadas, paseó se-
renamente bella por la sala del Li -
ceo, su Reina de 1925. 
Seguía a los soberanos una corte 
Una constelación de las más be-
llas jóvenes matanceras y los más 
apuestos y distinguidos caballeros 
del Liceo. 
Recuerdo algunas parejas: 
Carmen Teresa Lecuona 
y Manolo Ruiz Miyar. 
Alicia Guiral 
y Armando Artamendi. 
Consuelo Miranda 
y Manuel de J. Puente. 
Llnlta Fleitas 
j Alfredo Lima. 
María B . Araezaga 
y Eduardo Suárez. 
Nena Zapico 
y José M. Vallejo. 
Tutú Galup 
y Enriquito Gural. 
Gloria de Armau 
y Raúl Cuninghen. 
Nina Lovlo 
y Miguel Caballero. 
Silvia CabaWero 
y Favio Ortlz. 
Chiquitica Carballo 
y Panchín Pernal. 
Zoila Rodríguez 
t Luis Tapia. 
Yara Carballo 
y Justo Muriedas. 
Nena Duarte „ 
y Gustavo Valdés. 
Silvia Ortiz 
y Pepito Rusinyol. 
Rosita Moenck 
y Angel del Valle. 
Carnea López 
v Carlos Valdés Cartaya. 
Charo Leiva 
y Rafael Díaz. 
Lindos ramos de rosas, iguales - pUchoilCs blancos organiza^ 
todos a los de la Reina, llevaban las ^nora de ürquwa. Que " 
damas de honor. cuarenta y siete r-rejas. 
No pasaré por alto un detalle muy| Después María Verdura, 
gentil del galante afortunado con r.or ei cronista 
pico y Bella Póif?. de Meonctl 
América Bebían de Carbó. 
chita Castañer de Viciedo. 
Juana LnJ 
Leiva, Emella Güiííi.rdo de %| 
y Rosa Carbó de Rusinyol. 
Dei grupo gentil de la jeti 
citaré a las Moré Maudiayl 
na, las Lovlo, Dulce y Petit, 11 
Velunza, Ondina Muñoz, Auronl 
ro, Graciella Bennvides, Jovlaf 
oía, Otilia González Camero, 
Costales, Celaida Montero, 
ubias y Esther Escobar. 
Una trinidad t-ncantadora ¡ 
ban Bebyta Guadie. Graciella i 
zaga, y Nena Torres. 
Iban de jardirtras las tre.| 
Mejor dicho, eran tres floi»| 
aquel jardín, 
Invitada la corle de honor i 
Reina la señorita Carballo, ñ 
•mampagne, ante;; de ¥cer aj 
trada en la sociedad, correspoir 
esa fineza el do.;tnr Rodrigool 
brocá, obsequiando a esa misnul 
te en los salones dei Liceo, ci«| 
espléndido buffet. 
Se sirvió est?. en el 
Donde altas copas del 
moso champagne se brindó PJj 
pareja gentilísima en cuyo n'W 
olrecía ese suntuoso baile QM] 
?iibo. 
Presidía la larg amesa 
lernaban con Graciella Car1* 
José A. Rodríguer. Dubrocá Jl 
damas v garcons. el PresidenUJ 
Liceo doctor Artaro Echemenr 
su interesante esposa Celina 1* 
Fué su brindis p! más eleg 
Por que al brindar por Su 
tad Graciella, brindó por 
rána belleza, que tiene "n 
menos efímero que ese en í 
festejaban ayer. 
La orquesta de Aniceto, ena 
del programa dr baile. fUin' 
maravilla ejecutindo entre| 
fox tan en boga, el "Tea to^ 
7 "Titina" el qu^ hoy priva 
bre todos los fox Hm 
Cerca de las tres teprni""! 
fiesta suntuosa y al iniciarse «jl 
file, venían a la mente otroŝ  
dos. otras soberanas, otros 
Recordábamos a Virginia '» 1 
roñada por Joaquín García. » 
fiesta asistió una comparsa 
ra' piñata para bu bellísima com-
pañera . 
Le ofreció muy valiosos presentes. 
Margarita Oapote n /' '"J, 
reina el actual Gf hernador^ 
Provi cia Juan Grcnlier; 
Entre estos un mag ífico Album Heydrich, la reip.i azul,  « 
:n cuyas pá in s pcribieron la mis- v6 a ese trono de la 
noche del bolle los amigos de nando Arburua; Lema Y 
el dinero existente en en Caja la! Fecha que señalará nna gloria m&sjíag( elogios muy merecidbs y muy i c:0berana; Hortensia Val nJ Será el Sábado 14, 
buena administración. 'para los emprendedores "mozucos' 
Se acordó celebrar una fiesta en y* preparan a orlar sus frentes 
el local social con motivo de la to- 108 lanreles del triunfo. 
Consllla-' Innumerables adhesiones se reciben 
diariamente y cartas y llamadas telefó-
ge cumplió el programa en todas 
sus partes saliendo si público alta-
imentó complacido. 
Otras conferencias seguirán a é8-!ma ile Poses!6n áel nuevo Co 
i en el Palacio de Galicia, para ESPAÑA INTEGRAL R. P 
ilustres de la Vicente, para ello el Director n cas 
de la Banda de Música señor José P. m &rn^le ConserJe de lft juventUd, 
rez, estrenará brillantes piezas de que regularmente contesta estas llama 
írazieha Carballo, frases muy jus- da p0r Miguel Lavastida 
,. s l So erana; u aia« 
" Q"61 gentiles cumplidos para la encanta- coronada en fiesta de una ^ 
!S con aora Soberana. | dad inolvidable Por -f ̂ fa » í 
Un precioso banlty y un reloj pul-¡ re ; Ciara ^ ¡ ^ J 
muy elegante, completan esos • olegió Reina. Alberto ^'y... c,* 
mesentes del doctor Rodríguez Du- confrére de ' 'ElJ™p/ fíobéiw1 
E r S T a t e señorita Carballo. Heydrich, la blonda SoJ) ^ 
Hizo su entrada en el baile des-1 Manolo Estrada, ™ V]oCti* 
pués de 'los Soberanos y su Corte,, honor fueron las uanwg 
llego y virtuoso sacerdote. El señor I tetero de ideas, batallando en frente'tre Centro GiUeeo por cultural, di- su extenso repertorio, habrá dlscur d8S lamenta no ser poeta para repro-, t.l grupo de daniaa que a iniciativas Wantilla, ^ ^ ,„ ^ iua 3 q»1* 
^ ^ . ^ fundiendo los valores de la patria, ' sos y Poesías, debiendo celebrarse dUcir en las musas los melodiosos trl-1 de la. señora de Ducassi, impedida i y Aleioa casas, .a ^ aCiella ^ 
dando a conocer las obras de aque-|este acto en este mes, se dará a co.nos con que acarician sus oidos las vo- a última hora do asistir a la fiesta, cedió en el rr< 
líos que le dieron los afectos de su npcer mny pronto el programa. cesitas de las damas que constante-
alma, la ternura de sus corazones y Se acuerda celebrar como el año movite indagan, 
fueron dejando dq su paso por la anterior 3 CONFERENCIAS APOLO j 
tierra una estela de virtudes que GETICAS, para hombres solos en !al No 
dignifican al pueblo que les vió Catedral ep, la primera quincena i109 BTa",J" •ww.tcmihwwb iei":rüuieii i 0£recl, su 
nacer. .de Abril y con motivo de la festl- Pronto en las personas ansiosas de dis-
m p u r e z a d e l a s a n g r e . - A f e c c i o n e s s i f i l í t i c a s 
Curación científica garantizada de toda clase de llagas, úlceras y 
tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON EL FAMOSO SIN RIVAL 
D E P U P A T I V O 
D E L D k U . G A R D A N O 
De venta en toda Droguería y Botica. 
Depósito:TENERIFE y OARMI A 
a U1L1U1U UVIQ — , , 
por repentina dolencia de su espo-j.-.o a seni«»3 
La corte de Aiciua, a ^ « 
se, vestía  al esti o de 1830 
Trajes los mismos que llevaron 
la comparsa nuc tanto 
son de extrañar tantas preguntas; aQÜeT Inolvidable "baile rosa" atención en este bí}ile ^ L , . 
-andes acontecimientos r pe c t n; oíre^ldo en  señorial mansión de formaban diez y ocfiopaij ^ ¡ p 
ASOCIACION DE LANGRBANOS 
La Junta Directiva se celebrará el 
día 1,4 de marzo a las ocho y me-
dia de la noche en el Centro As-
turiano . 
Orden del día: Acta; Balance; Co-
misiones y asuntos generales. 
vidad de Semana Santa. 
En vista del auge y el aumento 
de socios, la 'Junta por unanimidad 
frutarlos y este será uno de ellos. 
La celosa Comisión de Baile trabaja 
constantemente para diafrutar ese día 
C L l l i "CARREJO" 
La Junta directiva tendrá efecto 
la calle de Milanés, por los esposos , do las damas de honor 
ürquiza-Estorlno. traje de 1830. 
Empolvada la cabellera que pel-j De aquellas ^ " ^ ^ fl"' 
¿cu¿rla""er cambio" do"Lo"c7rs7c^r,de ,as salantes sonrlsas con **> lascaban a bucles, con ahuecadas fal- • 
poí se? f L q u r t í e L a c t u a l ^ de ^ f,estas acos- ^ s y ajustados corp ños, era ese 
desarrollar los numerosos planes y f 
De la reina d: hoy. 1* 0 
proyectos que están siendo ya una 
realidad; a eso objeto fué nombra-
da una comisión. 
Se acuerda también por unani-
midad la adquisición de nuevos muo 
bles, material para las clases y nue 
ANUNCÍESE E N E l " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
del Jueves, late a^r el eco. ^ 
Lo proclamaban todos así. Si tún..e\peTtLmv^%nte. 
Tres figuras gentilísimas desta- tv bnuantez aetinra** 
c^banse en ese bounch de Damas de, !s7Vtí 1l(r'r.aclfe"; «nrent"»1 
Eran ellas Blanca Luisa Vallice' le, beueza insp.iadora, 
dt, Fernández Taquechel, en quien , f isemacorr... . lo j A l W 
ha hecno resaltar s'.empre el cronista 
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" ^GÚlf * '̂ VeSt I ' 
'^í^aíit Lino •• • • 
c L^comotive Works 
. *L & Ohio 
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fraí Electric . . 
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•natl 
!tlcmal Paper.. . . . . 
t 1 Mer. Mar pref. 
*; Tel. & Tel.. . . 
ilV Sprin^leld Tire . . .. 
Síecott Coppef . . 
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Î ouisiana Oil 
Maracaibo ü • • •• •• 
Moon Motor . . . . 
Mlami Copper 
Missouri Pacific Railway ... . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí . . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Moto* "A" . .' 
Maxwell Motor "B" 
Magma Copper . . . . . , . . . . 
jí Y. Central & H. River . . 
N 'Y N H & H . . 
Northern Paccific . . 
Norfolk & Western Ry 
philadelphia Co . . . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Peti. & Tran Co. . . 
Pan Am. Pt. class "B" . . 
Pere Marquette 
Pltts. & W. Virginia . . ¿¿ . . 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar ., . . . . ... 
puré Oil .. • • 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphia & Rend. Coal. . . 
Royal Dutch N, Y. . . . . . . 
Ray Consol ' • 
Ileading . . • • • • • • 
Kepublic Iron & Steel . . . . . 
Standard O'l California . . ... 
St I-iouis & St. Francisco .. . . 
St' Louls & St. Francisco pref 
St. Louls • Southweslern . . . . 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Oil Corp 
Soufhern Pac'fic 
Southern Railway . . 
Studebaker Corp: 
Stdard. Oil (of Xcw Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Shell Uhlon Oil 
Savago Arma.. .. . . . . ... . . 
Standrd Oas & Elcc 
Texas Co. . . . . . . •• 
Texas & Pao. .. ; 
Timken Roller Bear Co. . . 
Union Pacific .. .. . . ... . . 
U S. Industrial Alcohol . . 
U* S. Rubber ^ . . 
u ! S. Steel X, . . 
Utah Copper ; ,_. . . 
Wabash pref. A . . 
Westinghouso .. . . . . . . . . 
Willys-Over _. . . 
Willvs-Over pref 
T S ^ " " M e r c a d o P e c u a r i o 








i O V í M I E N T O D E G f l B O T f l J E 
! -.«.nfn de café v carga general Lamento e car ei va 
l^^ra este i blicamoa esta nota 
felvamente?'anticipándonos a le lie-
id» del vapor. 
Ir SANTO nOMlXGO 
fL Q Orden 337 saco^ café. 
fíeó v Uoper 200 Id. id. 
te'of'Nova S?otia 400 Id. Id. 
k^qu^Maciá y Ca. 100 sacos café. 
I t V Orden 100 Id. id. 
I r r ^ M a c i á y Ca 200 id. Id. 
g X i / n 'Film C0id'i cajas películas, 
iinoart v Tunran 50 sacos café. 
Biiscuas 200 id. id. 
todfried Croes 30 fardos sombreros. 
Siversal Pictures Co. 1 capa pell-
_ PONCB 
BarraQué Maclá y Ca. 800 sacos café. 
Sobrinos de Portillo 3 00 id. id. 
Suero v Ca. 150 id. id. 
J M. "Rodríguez y Ca. 450 id. id. 
Jesús Bascuas 500 id. id. 
Francisco Llopart. 50 id. id. 
R. Svárez y Ca. 100 id. id. 
H. Suáxez y Ca. 100 id. Id. 
Orden: 200 id. id. 
S P. Orden 100 Id. id. 
Tiuda de J. Rodríguez, 50 Id. id. 
Sixto CalzadiHa 100 id. Id. 
Francisco Diez 50 id. id. 
Qalbán Lobo y Ca. 150 id. id. 
Lle6 y Rger 25 id. Id. 
)E MAYAGUEZ 
Orden 675 sacs café. -
Marcelino García y Ca. 200 id. Id. 
González y Suárez 100 id. id. 
Marcelino Gonzíllez y Ca. 100 id. id. 
Plñán y Ca. 50 id. Id. 
)E AGÜADILLA 
Sobrinos de Portillo 400 sacos café. 
González y Suáxez, 200 id. .Id. 
Suero y Ca. 100 sacos café. 
Emilio Machez 1 caja drogas. 
Frank Raso Mahon 2 cajas efectos. 
B, M. Orden 200 sacos café. • 
bE SANCHEZ 
Royal Bank of Canadá, 612 sacos de 
nalz. 
PUERTO PLATA 
B. Lagueruela 10 traviesas. 
Orive Hnos 92 tablas cedro. 
L E. T. Orden 50 sacos café. 
Lnited Railways, 6 traviesas. 
RASBQRDO 
Para Calbarién. 222 sacos café, 
ma Xnevitas 275 Id id 
Para Sag-ua 25 id. id 
jwa. Cienfuegos 100 Id. Id. 
iota! de sacos de café para la Haba-
«. t).i43 sacos. 
tírt ^ ld- para trasbordar. 622. 
U 2" ?}n!z para la Habana 612. 
i?- a- bultos varios 114. 
iotaI de bultos. 8.091. 
iíno^ñt'u0 d? ,cabotaJe del vapor cu-
«nŷ nnft0'ín, de, Collado, capitán AU-
ny, girado procedente do Santa Lu 
N-avSa8dey C u b ^ ^ 0 8 la Empre-
SAXTA L.ÜCIA 
Ort, vCtí,Ca> ^ ^"uete efectos, 
¡j (:"ti*rrez 1 id. id. 
•ndia 8 envases,-
la pe 
Ul'ma i caja guayaba. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolln del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo, saldrá el día 10. 
Puerto Tarafa. se =>snpra mañana pro-
cedente- de Puerto Padre. 
Crjbarlén, en rej^aración. 
Bolivia, saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la costa sur. 
Gibara, saldrá hoy de Santiago de« 
Cuba para Barpca y Habana. 
Julián Alonso, llegará hoy a San-
tiago de Cuba procedente de Jamaica. 
Baracoa, saldrá hoy para la Costa 
•Ncrto. 
La Fe. en Calbarién. 
Las VlHas, en Manzanillo viaje de 
ida. 
Cianfuepos, sin operaciones. 
Manzanillo, saldrá hoy para la costa 
sur. 
Santiago de Cuba en Antilla, viaje 
de ida. 
Guantánamo. en reparacirtn. 
Habana, sali/i ayer (ie Santiago de 
Cuba para Habana. Trae 7.36S sacos 
de Café y 612 sacos de maíz. 
Ensebio Coterillo. sald-^ hoy para 
Baracoa, Guantánamo (Boquerdn) y 
Santiago de Cuba. 
Cayo Mambí saldrá hoy de Cienfue-
gos para la Habana 
Cayo Cristo, atracado en el segundo 
esp'fón de Pflula. 
Ránldo, saldrá hoy ywtra Nuevltas, 
Manatí y Puerto Padre (Chaparra). 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer pi r las . Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, tueron las si-
guientes: 
Aduana de Ta Habana: 1,525 sacos.— 
Destino: T'.eW Yol'k.' 
Aduana dé^eárdenasr 20,420 sacos.— 
Destino: Europa. 
Aduana d* NuevitaS: 50,611 sacos.-* 
Destino; NTê  York. 
Aduana de Ñipe: 19,446 sacos. Des-
tino: S annah. 
Aduana de Bahía Honda: E73 sacos. 
| Destino: New York. 
Aduana de Cayo Mambí: 19,200 sacos. 
| Destino: New Orleans. 
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" á 1 caja guayaba 
fl ARROYOS 
A f i n e s 5 ' , ^ « ^ a 1,4 *[Vot*a vino. • ^ tJj, 1 envase. I-C CI"'1ia 14 Id. Id. f v ^ Co. i id, ja. 
A DTMAS 
rebe" ' ' l ̂ cos carbrtr 
Guerr» i0" 1 m"]* blanco, ioc guerra 1 saco viandas, e vacas 
K" ^«t* 1 cochino. 
R f TA LITCTA 
• ^n Martín 2 cajas películas. 
W ^PR4vZA 
| 1 * Rectos. 
^nrtv^,. T , ' ^ 1 Pénete efectos. 
^ Larrea \ de usó, rea i caja efectos. 
a,z> 11 sacos cueros. 
U i i M l i O N O t l C i A J . o a 
PRECIO DEL A Z U C A R 
Beportaaas por ios Colearlos 
ñ» Corredoros 
Matanzas . . 2.678430' 
Sagua 2.668750 
Cionfuefos 2.663100 
Oeducldas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinte del 
decreto 1770 
H-ibana 2.633167 
Cárdenas „ . . . . 2.636244 
Manzanillo 2.630091 
CONSTITUCION D E 
C O M P A Ñ I A S 
- Compañías que han dirigido a la 
Dirección de Comercio g Industria 
de la Secretaría de Agricultura, los 
documentos de constitución,' en cum 
plimiento del Decreto número 1123. 
"Compañía de Omnibus La Onor-
tuna". y 
"Oompaflfa Constructora Nacio-
nal de Cuba". 
Londbñ and Lancashire Insuran-
ice Company". 
' "Compañía Nacional de Construc-
ciones v Repartos de Tierra'* 
ted^111Íam A" Camp?;e11 ^corpora* 
"Compañía Comercial Miller" . 
Corporación de Ventas Cubana Do 
. minicana". 
Quong Hlng Chong, Víveres y 
Efectos de Asia". 
"Awl Compañía Comercial". 
'Importadores Unidos de Cuba". 
Cuban Roalty Company". 
"Compafifp de BaliKarios de la 
Playa de ^arianao". 
"La Dublln Compafila de Fianzas" 
Compañía Importadora de Carbo-nes . 
"Compañía Aencarera de Oulví-can. -
MANIFIESTO 2250.— Vapor inglés 
TOKHAMVBN. capitán Legenre. proce-
dente de Manzanillo, consignado al ca-
pitán. 
De arribada para tomar carbón > 
trae madera para Filadelfia. 
MANIFIESTO 2251— Vapor francés 
CUBA, capitán Caben, procedente de 
St. Nazaire y escalas, consignado a 
E. Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
VIVERES: 
F Tamames: 75 cajas champán. 
F Domingo: 37 Idem licor. 
R González: 3 Idem quesos. 
Angel Co: 50 ide mchampAn, 6u 1( 
Ídem, 13 Idem harina, 211 Ídem llco^ 
F Domínguez: 11 cajas bizcochos, 6¿ 
Idem conservas. 
J Gallarreta Co: 10 idom bizcochos, 
70 ide mchocolate, 12 Idem champán. 
Serrano y Martin: 30 Ídem Idem, 6 
Idem vino, 41 idem conservas, 20 Idem 
licor, 5 Idem .champAp. 
M C: 50 Idem idem. 
R Díaz: 141 idem conservas. 
D' C: 34 idem champán. 
Garda Co: 45 idem chocolate. 
L 11 2 idem idem, 
B P: 5 idem vino. 
MISCELANEA: 
A Clcerado: 1 caja efectos. 
L Pradel: Í6 idem perfumerías. 
E Pérez: 12 idem vidrios. 
L Morales: 1 idem libros. 
Nacional de Camisas: 7 idem tejidos. 
HSimon: 3 Idem barniz. 
G H: 1 idem flores. 
F C Blanco: 1 idem relojes. 
E Chibas: 2 idem ropa. 
Bruschvig Co: 18 idem droga,s. 
Revea: 2 idem perfumerías. 
B C C: 1 idem alfombras. 
P Alvarez Hno: 1 Idem tejidos. 
García Vivaneo Co: 1 idem idem., 
M Berufils: 1 idem accesorios. 
Weil: 1 fardo tela. 
J Pauly Co: 2 idem perfumería. 
T Touzet: 3 idem drogas. 
M Berse: 1 Idem ropa. 
D Marcos: 2 idem idem. 
C F Restoy: 2 Idem sombreros. 
Alvarez Co: 1 Idem tejidos. 
García Co: 1 Idem idem. 
Pérez y Sed: 1 idem idem. 
Bango ' Gutiérrez Co: 1 Idem Idem. 
Prendes P: 1 idem idem. 
J Hernández: 1 Idem Idem. 
Suárez R: 1 Idem idem. 
Celis T. Co: 1 ídem idem. 
Salas Hno: 1 idem sombreros. 
M Melgomes: 1 Idem alfombras., 
A Sabré: 1 idem porcelana. 
F Sánchez: 1 idem anuncios. 
Suárez y Cueto: 1 Idem sera. 
Compañía Litográfica: 1 idem cuero. 
S Cldrol: 2 idem sombreros. 
M Seljo: 1 idem tejidos. 
S Cienfuegos: 2 idem cofres. 
L Várela: 1 idem vidrios. 
D Pe6n Co: 6 idem muebles, 
E Rodríguez: 3 idem metal. 
Prieto Hno: 10 idem juguetes., 
V Salas: 1 idem sombreros. 
E Roelandts: 11 idem drogas. 
C Rlbene: 1 Idem ropa. 
Fernández y Angones: 1 idem perfu 
meria. 
Menéndez Hno Co: 1 Idem tejidos. 
E Sarrá: 10' idem drogas. 
V del Canto: 5 idem accesorios som 
breros, 
J Barquín: 4 Idem idem. 
G Barso: 1 ídem alfombras. 
E González: Co: 2 cajas Impresos. 
F Sagarra: 1 ídem sombreros. 
National de Perfumerías: 3 Idem 
vidrieras. 
Alegría Lorido Co; 1 ld*m ferrete-
ría. 
S Núñez: 1 Idem sombreros. 
A Rodríguez: 1 ide mtejidos. 
Prieto Hno: 1 idem Idem. 
M Olllvier: 1 idem sombreros. 
Barouh Hno: 1 idem Idem. 
M Garay: 1 idem Impresos. 
C Ferreiro: 1 idem quincalla, 
F García Co: 10 Idem idem. 
F González Co: 1 Idem tejidos. 
Fernández y Menéndez: 1 - Idem ro-
pa. 
E Fernández: 1 Idem Idem. 
M Soriano: 3 idem aparato8.: 
L A Silva: 1 idem porcelana.. 
F Rey: 7 idem bronce. 
Barouh Hno: 2 Idem impresos. 
E Castillo Co: 11 idom perfumería. 
J Gómez: 1 idem sombreros. 
Díaz y Alvarez: 1 idem pieles. 
VIu la Doria: 1 idem perfumorii. 
Fernández Castro Co: 3 ;dem papel, 
P'nuh Hno: 3 idem tojldjs, 
GwoC B: 2 cajas sombreros. 
S Fernández: 1 Idem tejidos. 
Carda Capote Co: 1 Ido n ferretería. 
V Lízama: 2 ídem tejll^s. 
Bango Gutiérrez Co: i idem Idem. 
F; Can ocas: 2 idem Idem. 
C B tetina: 10 idem ta abarteria. 
C Di'ígo: 5 Idem metal, 
A López: 1 Idem perfumería. 
Celis Ta margo Co: 4 Idem Idem. 
R Dussaq: 3,220 bultos accesorios 
auto, 
F Palacio Co: 1 Idem algodón. 
Cuerva y Sobrino: 1 idem relojes. 
J Pauly: 8 idem drogas. 
A M: 1 Idem idem. 
Labarraque: 2 cajas barniz. 
S Gómez Co: 4 cajas tejidos. 
C Jordlz: 1. Idem muestras. 
Sefiorltas Chaple: 2 cajas sombre-
ros, 
J B Baez: 1 caja mercerías. 
L Morales: 2 Idem aparatos, 
S> Ferreiro: 4 Idem muestras. 
M Rodríguez Co: 26 cajas tejidos y 
perfumería. 
Varias Marcas: 8 cajas loza, 4 Idem 
ropa, 27 idem vidrios, 2 idem quinca-
lla, 52 idem tejidos, 14 Idem perfume-
ría, 20 idem quincalal, 2 idem calza-
do, 1 Idem porcelana, 3 Idem drogas. 
DB LA CORUffA 
VIVERES: 
J González Co: 1 bordalesa aguar-
diente, 
J González Hno: 1 barril idem, 20 
bultos vino, 
J B García: 1 bocoy Idem. 
J E Machos: 20 cuartos Idem, 3 ca-
jas lacón, 4 Idem jamón, 
G Perucho: 1 caja muestras. 
P M Picón: 2 pipas vino. 
González y Esplnach: 1 bocoy idem. 
R Prero: 1 caja hormas, 
MANIFIESTO 2252—Vapor america-
no CUBA, eapitán Whlte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R. 
L, Brannen. 
DE TAMPA 
Cuba Growers: 75 atados papel. 
Morro Castle Supply: 2 neveras con 
frutas, 
Cosmopolitan Bakery: 1 Idem Idem. 
DE KEY WEST 
A Ríos: i cajas pescado. 
Hotel Sevilla Blltmore: 2 idem con-
servas . 
Metropolitan Auto: 1 idem acceso-
rios. 
Havana Fruits Co: 1 Idem Idem. 
B. Ramos: 3 Idem drogas. 
Viñas y López: 36 bultos ginebra y 
garrafones vacios 
K Fernández y Pefta: 35 cajas quesos. 
F Tañíame»: 25 Idem Idem, 
Tauler Sánchez Co: loO sacos alpls-
tC Fernández García y Co: 400 Idem 
judias. 
International Drug Store: 200 Idem 
idem, 5 idem drogas. 
Centro Asturiano: 3 idem Idem. 
R G Mariño' 4 Idem idem. # 
P Taquechel: 13 Idem Idem. 
J Reverter: 100 Idem agua mineral. 
Fuente Presa Co: 60 idem Idem, 
Con fecha 17 del actual tomó pose-
sión la nueva Junta Directiva de la 
Un'ón Comercial do Casas de Présta-
mos y Compra-Venta que está forma-
da como sigue: 
Presidente: señor Manuel Cancelo 
Freiré; Vicepresidente: Rosendo Gonzá-
lez Otero; Secretario: José Naseiro Ló-
Goñzález Tejeiro Co: 100 cajas cer- Idem, International Drug Store: 100 Idem1 pez; Vicesecretario José Rouco Be'las; 
VeF Tamames: 250 cajas vermoutb, 1 
idem impresos, 
Swift Co: 75, Idem Quesos 
Pérez Prieto Co: o0 idem idem. 
Canales Hermano: 100 Idem Idem. 
rtarcia y Co: 60 idem Idem. 
Romagosa Co: 50 Idem Idem 
F Taquechel: 100 Idem Idem. 
N Día»,. 1 Idem azafrán. 
Gómez R Mena Donald Co: 100 Idem 
agua mineral. 
J Ruiz Co: 100 Idem idem. 
VIVERES: 
DE GIJON 
p R Morera Co: 20 garrafones glne- ( j callo Co: SO cajas manteca, 
bra. „ i , , ! Oonzález y Suárez: 65 Idem Idem, 
PrtUWe y Co: 972 cajas idenu l jdem.jamón. j M Herrera; 105 bultos ginebra. 
López Ruiz Suárez: 100 sacos j t i -
dioSrt8 Co: 250 idem Idem. 
Romagosa Co: 100 idem Idem. 
H Astorqul Co: 200 idem Idem.. 
T lamas y Ruiz: 500 idem Idem, 
C Eu^r y Co: 105 cajas agua ml-
neTalÁrango: 100 Idem vino, • 
Varias Marcas: 400 Idem leche. «93 
idem quesos, 100 sacos alpiste, 700 :d. 
ludias, 294 Idem arroz, 
S S Fridleon: 9 cajas cacao. 
M"u*uAi^^f :a do H1(ílo: 40 c^13 Ju-do* 40 Idem Idem. 
F Saná: 50 cajas harina de papaa. 
p M Costas: 4 Idem papel. 
Pii.elra Co: 1,000 gai.aíonea vacíos. 
Prieto Hno: 4 fardos -ejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 1 caja tejidos. 
SuArez v Cueto' & ^rdos papel, 
Duarte y Urlarte: 10 ídem idem. 
Cacheiro y Blanco: 6 Idem iaem. 
López Molina Co: 28 Idem Idem. 
Gutiérrez Co: 10 Idem Idem 
Juelle y Sobrino: 2 cajas tejido*. 
M A Dessau: 6 Idem maquinarla. 
Central Agencia: 77 idem algodón. 
E Sarrá: 20 barriles drogaíj, 
Asnuru Co: 341 fardos tornillos, 
C Arnoldson Co: 4 cajas drogas, 
j Uriarto Co: 1 Idem Idem, 
Montalvo y Epplnger: 1 idem ma-
quinarla. A Nespereira: 17 Idem accesorio» 
^T^ralfÉlectrical Co: 677 bultos lám-
ParRSMagrlña: 31 cajas semilla. 
A Torre: 1 Idem idem. 
J E Restrepo: 7 Idem drogas. 
Solo Armada Co: lo ide mloza. 
Prendes Paradela Co: 1 Idem tejl-
ÍOcélis Tamargo Co: 1 Idem Idem. 
J Cosío: 1 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 2 Idem Idern^ 
Granda García Fernández Co: 1 Id. 
^Ariiado Paz Co: 1 Idem Idem 
Brandon y Rodríguez: 5 idem Idem. 
Domenech y Co: 90 bultos papel. 
López y Rio: 1 caja tejidos 
Alonso Hno. Co: 1 Idem idem. 
C Buigas: 1 Idem Idem, 
J E Bagos: 1 Idem Idem, 
p W Woolworth: 3 cajas espejos. 
C Navedo: 2 Idem tejidos. 
V Campa Co: 4 Idem Ídem, 
Varias Marcas: 50 barriles ácido, 9 
i Idem pintura, 1 caja maquinarla, 100 
1 Idem polvos, 18 idem tejidos, 8 Idem 




J Barquín Co: 28 fardos liga», 
López y Rio: 14 cajas seda, 
V del Campo: 1 caja accesorio*. 
Menéndez y Co: 2 Idem tejidos. 
Aspuru Co: 321 sacos tornillos. 
E Roelandts Co: 2 cajas muelle». 
Méndez Co: 27 cajas vidrios. 
Pomar Chao Co: 4 barriles Idem. 
S Vila: 5 idem Idem, 
OtaolarruchI Hno: 12 cajas Idem. 
G Pedroarias Co: 3 idem Idem, 
Viuda Humara L: 9 barriles Idem. 
General Elcctrlcal: 155 cajas máqui-
nas, 
C Euler Co: 100 agua mineral. 
.1 R Pagés: 207 cajas drogas. 
R Sainz Co: 2 cajas tejidos. 
M Granda Co: 3 Idem Idem. 
V Rodríguez Co: 2 Idem Idem. 
M San Martin Co: 2 Idem Idem., 
Revllla Inglés Co: 3 Idem idem, 
F González Co: 8 Idem Idem. 
Lavin Hno: 16 Idem ligas. 
Perrero y Sagarra: 16 idem Idem.. 
P Sánchez Co: 31 Idem Idem, 
Menéndez Hno: 1 caja tejidos, 
A López: 1 Idem idem. 
Droguería Johnson: 26 cajas drogas, 
J Serrano: 1 bulto pañuelos. 
Sollflo y Suárez: 1 caja tejidos. 
Varias marcas: 7 bultos tejidos, 16 
Idem papel, 27 cajas cristal, 5 Idem 
tejas, 650 sacos judias, 
DE BILBAO 
L Ramírez: 20 cajas conservas. 
Acevedo Z: 100 barriles vino. 
M Portu: 50 idem Idem, 
M Muñoz Co: 500 cajas Idem, 
C Joarlstl Co: 6 Idem ferretería. 
S Barrete: 50 cajas vino, 
p González: 1 barril Idem, 
Droguería Barrera: 1 caja drogas, 
Pita Hno: 520 cajas conservas, 
R Morera; 25 bultos vino, 
J González: 30 Idem Idem, 
J M Ruiz: Co- 18 barricas Idem, 
M Muñoz Co: 2." Idem, 300 jajus Id. 
DE SANTANDER 
MTSCEliA NEA: _ 
M Cabrera Co: B0 cajas agua ml-
neConipaftIa de Farmacia: 800 Idem Id, 
E Palacio: 20 Idem mantequilla. 
Viadero Hno. Co: 30 idem idem. 
.1 Calle Co: 25 barriles vinagre, 1P«I7 
cajas sidra. 
Podro Inclán Co: 840 idem Idem, 
Gómez Mena Falcon: 180 Idem Idem. 
González y Suárez: 3,000 cajas si-
dra, 
Pedro Inclán Co: 16 cajas conser-vas, 
DB VIQO 
VIVERES: 
M Rafat Co: 241 cajas conserva». 
Viuda López: 16 bocoyes vino, 
Mauriz R y Co: 1 barril, 126 cajas 
Idem, 2 Idem lacón. 
Scasso y Barrete: 25 cajas vino. 
Compañía Licorera: 10 barriles id. 
F G Moure: 2 bocoyes idem. 
V Fernández Co: 75 cajas conserva*. 
F Várela: 6 pipas vino. 
Peña Minensa Co: 39 bultos conser-
vas. 
Viera y Estapé: 1?3 cajas idem. 
J Calle Co: 725 idem agua mineral. 
Montes y López: 4 bocoyes vino» 
Q H: 100 cuartos Idem. 
L C: 300 cajas conservas. 
C C A: 100 cajas conserva*. 
C C T: 100 Idem idem, 
F H C A: 50 Idem Idem. 
P H C T: 50 Idem idem. 
J Rodríguez: 6 barricas ante. 
Zabalota Co: 224 cajas conserva*. 
J Calle Co: 800 Idem Idem. 
D M: 50 Idem idem. 
S Hidalgo: 9 idem lacón, S idem Ja-
món, 1 Idem unto. 
Tesorero Mariano Rouco Bouza; Vice-
tesorero José Rueda Rodríguez, Voca-
les: Francisco Gato Pita, José Cancelo 
Freiré, Benigno López Pita, Laureano 
Sánchez, Pedro Mlragaya González, An-
drés Fernándeb Freiré; José Vilarifto 
Roca y José Guzmán Puentes, 
Vocales suplentes: José Gonaá'ez, 
José Balseiro Rubal, Antonio Campello 
Souto y Armando Pér^z Dorado, 
Comisión de Glosa: Manuel Picos, 
Leonardo Guzmán y Daniel Cabarcos, 
I,A VENTA EST PIE 
Vacuno de 7 y 1-4 a 7 1-2 centavos «1 
de Camagüey y Orlente. 
Cerda de 11 a 12 y 1-2 centavo» el 
del país y de 13 1-2 a 14 1-2 el ame-
ricano. 
Lanar de 7 1-2 a 8 1-4 centavos, 
MATADERO DE EUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cot'zan a los siguientes precio»: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
Cerda de 40 a 50 .'entavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 125; Cerda 160. 
MATADERO I1ÍDUSTRIAI. 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavo». 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esto Matadero: 
Vacuno 377; Cerra 344: Lanar lo6. 
ENTRADA DE GANADO 
De Camagüey llegó un trn con 13 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron i consigna-
Agradecemos al presidente de la ex- ^q,, a Manuel Rey, 5 para Alberto Es-
presada Asociación señor Cancelo, su cobar, 3 para Rafael Rnmírez y los 3 
atenta conutnicaclón, ^participándonos 
la constitución do la nueva Directiva, 
deseándole a los señores que forman 
la misma, el mayor acierto en el des-
empeño de sus respectivos cargo». 
SESION ORDINARIA 
Hl próximo día 10 celebrará sesión 
ordinaria Directiva de la Unión Co 
restantes para Godofredo Perdomo, 
pralventa en el local de la Secretaría, 
calle Tejad!.lo 32, a las ocho y media de 
la noche, con la siguiente orden del 
flta: 
Acta anterior. Informe de Tesorería. 
Informe de Oficina, Comisiones y Asun-
mercial de Casas de Préstamos y Com- tos Generales. 
MANIFIESTO 225̂  —Vapor noruego 
BETTY, capitán Wllg, procedente de 
New York, consignado a Munson S. 
LIne. 
VIVERES I 
Piñán Co: 500 sacos harina, 400 14. 
idem. 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A. 
A Y I J Í O 
De orden dei señor Presidente, cL nos diez días autes del señalado pa-
to por medio de la presente a los se- ia la celebración de esta Junta. Los 
ñores accionistas de "La Unión Na- tenedores de acciones al portador 
clonal", Compañía General de Segu> i qUe no las hayan depositado para 
ros y Fianzas, S. A., para la Junta ia expedición de nuevos títulos, de-
General Ordinaria, que deberá cele-1 berán Jepsitar los que actualmente 
brarse el día 20 de Marzo del co-| posean en el domicilio de ja Cül„pa-
rriente año, a las diez de la mañana, ¡ ftlaí dias antes de ia celebración 
en el edificio Habana, 121. esquina a , de ,a Jun, recoger sus tarjetas da 
M González Co: 20 atados andullo. Riela, bajos, en esta Ciudad. En dlfha odmiq.nn riñen día^ antPo del 20 de 
Mestre Machado Co: 626 pacas heno, i r„„t' A* „«,,ar^rt „nr> n̂ /licnnoat^ 0C!I»lslt)n Cinco oías antes aei 
M Sánchez Co: 100 sacos harina i Junta'd? aC ê̂ do. CI1SLl0 "̂ P116810 ,en 
maíz. ei artículo 37 de los Estatutos, se da-1 Marzo Se hace saber que esté aviso 
Compaflia Mfg. Nacional: lo barriles Irá CUenta v se tratará de las operacio- ef Publica con diez días de antiripa 
almidón, 25 sacos harina de papas, 1 . , „ _ . . ' _ „„T«Tr.iQTlfrt ,io clón al de la fecha de la celebración 
5 cajas nueces, 9 idem fresas. 
S Oriosolo Co: 18? pacas heno 
M Tarrab Co: 1 balto aceituna». B8 
cajas accesorios maquinarla. 
mSOEZ, ANEA: 
C Garay Co: 5 cajas linterna». 
A Bona Co: 29 cajas polvos, 
India: ?00 fardos sacos. 
Compañía Cubana de Ferretería: 80 quier persona. Los propietarios de 
nes del año anterior, movimiento de 
caja, memoria y balance correspon-ide 18 Junta' por haber acordado el 
diente y demás particulares referen- Consejo de Administración, haciendo 
tes a la marcha de la Compañía, Los .uso de las facultades que le concede 
occionistad podrán asistir personal-i el artículo 45 de los Estatutos, abre-
mente o por medio de mandatario viar el término de la convocatorias, 
con mandato escrito en favor de cual-
cajas ferretería 
dolares Alonso Co: 31 Idem <d. 
E Rodríguez: 10 barriles aceite. 
Industrial Alcohol Co: 15 tambores 
vacíos. 
Compañía Destiladora: 10 Idem Id. 
Viuda J Pascual: B0 cajas máquinas 
de escribir. 
R Magrlñat Co: 2 bultos cestos. 
Central Alava: 1 caja palancas. 
West India Olí: 38 cajas aceite. 
Solana Fernández Co: 6 fardos pa-
pel . 
Compañía Impresors.: 12 caja» id. 
M Lavin: 16 atado» mechero», 
J Suárez Co: 4 bultos válvulas. 
Central Hershey C: 6 Idem Idem. 
Emile Lecours: B sacos ácido. 
González Co: 2 cajas tejidos. 
T PQ/la Co: 1,463 piezas madera. 
M Tarrab Co: 26 bultos accesorio» 
bombas, 
J M Fernández Co: 1,404 piezas ma-
dera, 
A R P: 483 rollos alambres, 
Steel y Co: 2,768 bultos vigas, ca-
nales, barras y efectos de acero, 
Blanco y Garda: 4 bultos tubo». 
las acciones nominativas para que 
tengan deiecho a asistir a la Junta 
deberán tenerlas inscritas en los L i -
bros Registros de la Sociedad, al me-
Habana, 5 de Marzo, de 1925. 
Oscar García Hernández. 
Secretario. 
C2311 !d-6 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A. 
A V I S O 
De orden del señor Presidente, cLjrán tenerlas inscritas en los Libro» 
MANIFIESTO 2256.— Vapor inglés +„ 1a nrpqpntp a los se-iRegistro3 d9 la Sociedad, al meuo» 
MANCHESTER spimer. capitán Fu- to por medio de la presente a ios h« n^ . A a i r . ^ •nnr» i * 
ller, procedente de Nuevltas, consigna- .diez días antes del ¡señalado para la ñores accionistas de "La Unión Na- celebración e esta Junta. Los teñe-
clonal". Compañía General de Segu, ¡dores de acciones al portador qua 
ros y Fianzas, S. A., para la Junta no ia3 hayan depositado para la ex-
CANAMAN5?COTLESH, S S S n ^ S General Extraordinaria.'que ft***]»^^ 
son. procedente de Matanzas, consigna-
do a A, C, PabHcus 
Con azúcar en trAivsito 
MANIFIESTO 2257,— Vapor Inglés 
do a Lykes Bros, 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2258— Goleta ameri-
cana FLETCNAS, capitán Edward, pro 
cedente de Mosspoint, consignado a J. 
Costa, 
p C Unidos: 31,006 piezas madera. 
MANIFIESTO 2259— Goleta inplesa 
celebrarse el día veinte de Marzo dePfsliar los que actaalmente po-ceieorarí.e ei oía vem n en ^ dcmicilio de la Compañía. 
del corriente año, a las diez y me-! diez días antes de la celebración de 
día a. m, en el edlílclo Habanai " " ^ ' " . , . . la Junta y recoger sus tarjetas da 121, esquina a Ríela, bajos, en esta.admlgión cInco días antes del vein_ 
ciudad. En dicha Junta deberá pro-L , „ , . ^ " , , . ta de Marzo, Se hace f:aber que es-cederse a la elección de los cargos lte avjgo 3e pubIica COn diea dí.l3 
del Consejo de Administración. Por|de antic¡pación al ta fecha de la 
haber vencido el término para el j b ió d la Junt habGr 
I t ^ Ú L^^ón V o n J f r ^ ^ ^ o T s ? ^ ^ a l sido el^id03 81n *™ 89 acordado el Oonsejo d* Administra-
do a la orden. hubiera verificado hasta el presen-
Lastre. 
MANIFIESTO 2260—Vapor amerlca-
te ninguna renovación Los accionls-
clón, haciendo uso de las facultades 
que le concede el artíoulo 45 de los 
tas podrán asistir peisonaimento o Estatutos, abreviar el término de la 
no ̂ CiTY OF* SEÁt le , capitán Quar-¡ por medio de mandatario con msinJ COnVOCatoria .—Habana, 5 da Mar-
deman, procedente de Mlaml, conslg- dato e8crito en favor de cualquier Zo de 192 5 
nado a Lykes Bros. 
Lastre 
R e c a u d a c i ó n de l o s F e r r o c a - L A A S O C I A C I O N D E F I R M A S 
r r i l e s Un idos y H a v a n a 
Cen t ra l 
Habana, 6 áe marzo de 1925. 




A continuación tengo el gusto de 
E X T R A N J E R A S 
El prea'dente de la Asociación Na-
cional de Firmas Extranjeras, dirigió al 
Secretarlo de Hacienda la siguiente co-
municación: 
6 de Marzo de 1925. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Asociados nuestros que representan 
aquí comercios extranjeros, reciben con 
frecuencia muestrarios apropiados a la 
labor que ello-i realizan, cuyos muestra-
rios, al hacer su entrada en el territo-
rio nacional, satlsfacan los dereefios 
arancelarios que les corresponden; pero 
persona. Los propietarios da las ac-
ciones nominativas para «iae tengan 
derecho ji asistir a las Juntas debe-} 
Oscar íiarcia HERNANDEZ 
Secretario. 
2311 4d-6 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re- como eB0B miam08 muestrario» salen 
caudaclón durante la semana pasa- nuevamente del país para ser usados 
JA"*' ' 
da, correspondientes a esta Empre-
sa y a la Havana Central Railroad 
Company: 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
Semana terminada 
28 de Febrero 
de 1925, , , . $ 
En ilgual período 
del año 1924. . 
Diferencia de máa 
este año. . . . 
M a x B o r g e s 
Arquitecto-Contratista 
H a t r a ' a d a d o s e s o f ic inas a ia 
M a n z a n a o e G ú m e z 
C e p a r t a m e n i o s 2 3 2 - 2 3 3 
Total desde el lo , 
de Julio. . . . $14.187.60/.12 
En igual período' 
del año 1924. . 12.592,138,73 
MANIFIESTO 2253—Vapor america-
no J, R. PARROTT, capitán Harrlng-
ton ,procedente de Key West, consig-
nado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Swift Co: 58 tercerola» manteca, 
2,359 piezas puerco. 
Cudahy Packlng: 683 Idem idem, 40 
tercerolas manteca. 
L Roca: 15 Idem Idem, 
J Tfo\A P: 100 Idem idem, 26 cajas 
salchichas, 
Armour Co: 263 piezas beef, 3,267 
idem puerco. 
Wllson Co: 100 tercerolas manteca, 
MISCELANEA: 
Purdy y Henderson: 572 piezas tu-
bos. 
V Hoyos Co: 920 sacos cemento. 
Cueto y Compañía; 27,714 kilos acei-
te. 
Havana Electric R R: 932 bultos ma-
teriales. 250 barriles brea. 
Ortega y Fernández: 9 autos, 
Ford Motor: 14 autos. 
J M Fernández: ^ 3 piezas madera, !DlíerÍ9ncla de máfl 
Salmón Brick Lumbor: 6,660 Idem 
Idem. 
Harper Bross: 143 cerdos. 
Garda Hno: 6 bultos tanques. 
Rodríguez Hno: 23 idem accesorios 
auto, 




Diferencia de más 
este año. . . . $ 1.595.468.39 
Havana Central Railroad Company: 
Semana terminada 
en 28 de Febre-
ro de 1925. . . $ 
En Igual período 
del año 1924. . 
este año. I 
C 2391 J id-S 
MANIFIESTO 2264— Vapor holandés 
MAASDAM, capitán Konlng, proceden-
te de Rotterdam y escalas, consigna-
do a R Dussaq, 
DB ROTTERDAM 
VIVERES: 
M García Co: 400 Bacos Judia», 
Total desde el lo . 
de Julio, , , . $ 2,269,756,77 
En igual período 
del año 1924. , 2.173,503,92 
en operaciones en los países antillanos y 
retornados a Cuba otra vez, resulta 
que al ocurrir ssto último vuelven a 
pagar derechos arancelarlos, resultando 
de todo ello que una misma mercancía 
satisface derechos dos veces por un 
mismo concepto, lo cual no parece ser 
el espíritu de la institución arancela-
rla. 
Se alegará que para la Aduana, 
mercancGa que sale del país y vuelve 
a entrar es mercancía nueva que nunca 
Ingresó; pero como que el Erarlo públi-
co al percibir derechos establecidos por 
las leyes, no aspira a cobrar dos veces 
por un mismo concepto, consideramos 
que esa Secretarla, sin pugnar con lo 
estatuido con los vigentes Aranceles, 
podría dictar una dlspos'clón mediante 
la cual toda mercancía destinada a ser-
vir de. muestra para las operaciones 
mercantiles que llegan al país y pagan 
sus derechos, al salir para otro lugar 
fuera sometida 'a una Identificación y 
marca especial, que permitiera que, al 
volver i^evamente, no tuviera que pa-
gar derMios, puesto que ya los habría 
pagado nnterlormente. 
El procedimiento pudiera ser comple-
tado con un juramento prestado ante 
funcionario con facultad para recibir'o 
y con el establecimiento de una fianza 
igual al duplo de los derechos que pa-
gara la mercancía, para el caso de que 
66,618,40|se pretendiera introducir una que no 
fuera la reexportada, en cuyo caso di-
cha fianza ingresaría en firme a favor 
del Estado, 
Es una cuestión qne afecta a muchos 
de nuestros asociados y que mucho le 
estimaríamos fuera resuelta en la for-
ma propuesta. 
De usted atentamente, 
77.808.1& 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
v 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b n i p i a , 1 8 - H a b a n a J 
11.189.75 
Diferencia de más 
este afio, . . . . . . $ 96,252.85 
T. P. Masón, 
Admlníetrador General. 
Armando Sf ARCE. 
m m m i m e l ' d i a r i o 
D E L A M A R I N A " 




Vendemos Cheques de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s en Todas P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en las M e j o r e s Cond ic iones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos tn [sta Secdóo, Pagando Interés ai 3 por 100 Anual 
TWoí estas operadoMt pueden efectuarse también por correo 
M A R Z O 9 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA 5 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S E N E L 
C O N S E R V A T O R I O L A M I L A G R O 
Se dice y con razón que la música Antonia Castall. tercero piano: 
e* el bálsamo ael alma y el com-f-xbresaliente; tercero solfeo: sobre-
plemento de la clvilzación, porque I hal¡enie. 
tiene en su esearia todo lo hermoso Mario Dennes, 
notable; preparatoria solteo 




En los primaren días de 
la Compañía de Jesús de la Habana, 
a los que el P. Larrea, quiere testi 
Enero 1 moniar público a 
D E Q U I Y I C A N 
Marzo 5. 
EL CERTAMEN Y LAS PROXIMAS 
FIESTAS. UNA REUNION 
Con gran entusiasmo y esplendor 
LOS NUEVOS PABEiü 
D a CENTRO ASI 
AYER QUEDO ru>* 
LUGAR EN QUjí P ^ v 
• „ i/^ -̂críonifi íIp oue la como a los celebrados Ifl Conflicto sobr^ el Administrador ultimo c . r c u ^ ñore8 Anselmo Garcla 3arrosa( j u . i "nio del Cer umen "Por el Reinado 
* . ^ ^ * - t - s^UiA***!* ' f í f í f l t ^ o ^o García. Valentín Urrestarazu,' Jemla fEPocf ' ^ ™* inusitada 
I.)bro blanco acerca de ios a » " " ^ „ ux V—* •o.._J„ brillantez, viene efectuándose en es 
Apoflólico de la Arquidiócesis 
"En nuestra 
rr último, insmuanamos que 
dio de cierta adaptación jurídica se 
habla logrado la actm.pión de Mjüsr-
úor Boneo como Administrador Apos 
tólico de la arqin'diócesis de Buenos 
Nos fundábamos en e1 últi-
preparatoria vio-
y d^ino de los encantos de la Na-i l ín:  
turaleza. I aprobado 
El que sient- este divirao arte 7 Además se acordó otorgar meda-
t-ene la rara propiedad do hacerlo; lia de honor a .os alumnos y alum-
Bentir a los que io oyen o lo estudian ' ñas que hicieron el grado en los Aires 
M necesariamente un artista; este] seis primeros n eses transcurridos ¡ n.j0 número de "La Nación", recibí 
emitiendo» las más delicadas notas de curso o sea da septiembre 19 24 
eleva las almas o la Inmortalidad. | a febrero 1925 
El joven y conocido maestro Josél Fueron los sís^ientes: 
Valls, cuya labor es bien conocida j Pablito Sust, por el tercer grado 
de nuestra mejor sociedad, por serjv cuarto grado respectivamente; Jo-
el profesor de h-s mejores colegios ^ Luig Rey; Enrique González; Ro: d ^(Tde Enero ^egún 1 
del 26 deE.e- ' .ue han « .«vado. !» f ^ . * ! * ^ , ^ " ^ ^ V ^ , * S S S J t \ * » « . b l . 
por me- poíítico-religiosa do Argentina ró, Acevedo, Saurí, el celebrado F^o^riiirí m."h^ HHn'desmentido por i maestro señor Torlbio Azpiazu, acom I _ -^s"njsmo, se congregaron en la - ^ x ^ sección de Sa^i ̂  
. U V Í U ^ ^ í a ^ ^ S r ^ M e pañó al órgano a los anteriores se Sociedad con motivo de celebrar un Presidencia del s ^ H Í 
de T í m i . ^ ln- ¿lares, y a los Padres Rentería y Es- á0 TPr!SÍones relacionado Carneado Asistieron ¿ ^ de i l del mismo mes ue f _ . , ' J „ ' con los erandea featoin» oha «« Hp- miembros dft ln 1 d Ja * 
¡ValTecrmientorar í ' f ?^ehróA a1no,c;,ie' «n ics salone8 de ?™ LOS D o T m ^ V ^ N ^ ' 
cantantes se-1 íf.. So^eÍad_.Martí .'.„el ^x to escru^ NES CUYA CONsTnlv-^^Hi 
. En el salón de â t 
^ Salud "Covado^Me^ 
ayer la S i   sS-
de la capital, ya también en sus 8a Malct; Alberto Bomaguera; 
clases particulares y en su renom- [ uig y juira, Beato; Cuquita Pina; 
^erto en "La Nación", de Buenos tanislao María Sudupe. 
Aires del 12 ' Dirigió el conjunto el maestro se-
Las últimas nuevas que acerca de ñor José Echaniz, Profesor de las 
este espinoso incidente hemos reci ^ Escuelas Pías de Guanabacoa. 
do aquí. « | bid0) dejan la 3mrresión de que el , Interpretaron magis raímente 
Nolicias ulteriores nos han dado a padre santo está decidido a hacer Misa y Responso del Maestro Pero-
conocer lo grave del incidente; velar su autoridad, sosteniendo el si . 
aun sip dar ímportáncla a la infor- nombramiento hecho en Mons. Boneo I Todos prestaron su concurso gra-
mación de "The New York Times",: para Administrador de la Arquidió- tuito, así como los Pad-es Celestino 
cesis bonaerense. Y se com 
ticias de Buenos Aires fechadas el 
on los grandes festejos que se lle-
varán a cabo en esta localidad, los 
días 17, 18 y 19 de abril próximo, 
gran número de señoras y señoritas 
la j de nuestra buena sociedad. 
Amenizó ei acto el celebrado pro-
fesor señor Ramón Alemán, acompa-
ñado de violín; ejecutando al piano 
selectas obras de su extenso reper-
torio, deleitando como, siempre a la iprende Fernández, Capellán del Colegio de : 'x, A . . 
la om- la Salle d¿l Vedado y Magín Ribal- JUVTre1ntud ^ J 1 0 ^ 6 " 
i todas ta, GapeBáB de la Casa de Benefi-' , resauado del ŝe empeño: pue¡s íidemás de — - —. * — = .— i E1 rpq-,.uadn HpI áaornflnin ppI^ 19 indicaban an* era inminente la ^rmoñA autoridad oue sobre todas ta, GapeBáB de la Casa de Benefi- . , ju.x , i • 1OBWUWniQ ct:iL' 
oiado conservatorio "La Milagrosa^ o.ga de Fernández de Velasco; Fran-fru9 ^ COn el Va. ^ ^ f ^ a t o ^ el Vica- concia y Maternidad, que ayudaron ; b r a ^ J Y n e i s l g l V ^ 
no sólo siente •»! divino arte de la j ciSco Navarro y su hermano Luis. ¡ - esnera del desenlace de lío ñ(i TPanf.riSto el presente caso al Padre Larrea en la Misa solemne, i , , oon^ . , ^ . 
música, sino_ que lo hace sentir a. Todos los .alumnos fueron muy n0 dejaremos ^ nombramiento so realizó de acuer-ia la cual asistió una distinguida 7 Í ^ ^ U ^ l ^ ^ n ^ l , 
* * enseña y lo oyen | feiicitaoos, especialmente P f ^ , r' * a nuestros lectore8( do J prescripciones cañó- ' numerosa concurrencia, tanto del ^LeCina 76'0 votos' Lucrecia Alonso 
El conservatorio La Milagrosa sust. que en seis meses hizo el ter- fomo ^ prelim5nar d5gn0 de notar a nicas< ¡Clero como del común de los fieles. 
fundado y dirigido por el joven cero y cuarto grados. 
La encantadora Cuquita Pina hija 
de nuestro querido Administrador 
maestro hace poco más de dos años, 
es hoy uno de los más afamados 
de la capital, cada velada o exámen 
verificado en el renombrado conser-
vatorio, desmuestran la labor me-
ntísima del señor Valls, y a la vez BtI una artista consumada 
indican que es un verdadero artista 
Los exñmenén verificados por el; 
conservatorio "'La Milagrosa" el do-
iiuestrot-. lectores como un prelimi-| Nos parece muy expresivo el hecho I Reiteramos al estimado sacerdote, 
uar digno de sf-v conocido, la con-: óe haber el Gobierna de la Repúbli-j nuestro más sentido pésame. 
.soladora unión que reina en el Epis- ca ¿ei plata, aceptado (14 de Enero! A nuestrog piadosos lectores pedi-
i'ué también muy felicitada, por el, f.0Da(j0 y Clero-da aquella gran na- último), la renuncia del "cargo de mos, una oración por el eterno des-
inbunul, asi com;.' la hermosa se-;cjón aj ja(j0 ja Santa Sede. Por- Arzobispo de Buenos Aires", renun-lcanso de la virtuosa dama. 
ñorita Rosita Maiet. que demostró ¡ que eu casog semejantes, lo primero oia fromulada por Mons. De Andrea, 
¡oue ha de desear el Pueblo cristia- el 14 de Diciembre del 2.^ y el 15 CULTO CATOLICO PARA HOY 
Hechas las calificaciones, los ¡ :io es la unión do sus Pastores y de Noviembre del 24. Es de su- El' Jubileo en el templo de Nues-
alumnos de ambos sexos fueron reci-i iviaestros con el que es Maestro y poner que tal aceptación es un paso tra Señora de la Caridad. 
hiendo de manos de los componentes Pastor supremo, y que en la tierra parael compl I.t restablecimiento de! En los demás templos las misas, 
nlngo ultmio rueror un niievo i mn-, tribunal la.s calificaciones en, hace las veces de Jesucristo. la normalidad, y consiguiente inau- rezadag y cantadas de costumbre 
fo en la carrera avnstica del afama- | 
1 Episcopado se manifestó en los «..o 
del gobierno de Monseñor 
pero a la hora de dar es- CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
a-Jsticos diplomas Las medallas de i , anima ^ c i ó u 
, r'ata dorada, les fueron entregadas rnnr.ifP^tó en los Boneo; 
A las 12 de la mañana el tribunal' 4a r t i l proiesora Ursulita Mén-j ri ^ .El)lscopad° £ . ^S?1 £Z ^ cuatrillas a •« prensa, no sabía-1 Én San Nicolás y Santo Angel. I «itSVT^ " " " ^ . uti ^ a*!*?m 
caminador se reunió en el local ¡lez. t S ^ T ? * ! ! ? ? i í b í S i . ^ ¿ . S U ^ O s aún cosa definitiva." ¡ejercicios cuaresmales. { ^ L ^ f ^ . ^ ^ Á ^ J ^ 
1860 votos; Adela Hernández 830 
votos; Margot Mal'uf 135 votos; y 
otras candidatas que han obtenido 
en conjunto menos de cien votos. 
Después de terminado ei acto , es-
crutador, hicieron uso de la palabra 
los señores Aníbal Sanche" v el doc-
tor Federico Toldrá, dando a cono-
cer a la distinguida concurrencia 
allí reunida, el gran programa com-
binado para los grandes festejos que 
tendrán lugar los días 17, 18 y 19 
de abril próximo, con motWo de la 
inauguración del soberbio parque 
"Alberto Barreras" de tsta l'ocali-
I l n ^ i ^ r S S ^ e n ^ b a de manera ^odigmaa ^ ^ N u ^ i o de S 
•vido v condimentado' ^ " 1 0 ^ su dlf:^lón por diferentes(tma p¿rqile habiei 
centros de ensecar-za. \ ñe gailta pe Mons. Boneo. wtPflto 
El conservatorio "La Milagrosa" nna carta 'desagravio al Sr. Nun-
ocupa uno de ios primeros lugares ^ todo el Episcopado se adhirió a I 'a ^evoclór, 
entre los de su clase, por el interés ,&a manifestación, y con el Episco- f?**™0*' de70c; 
propio del cons?rvatorio Gloria nú 
mero 20, donde filé obsequiado con 
nu suculento 
valenciano, ser 
per los amables padres del señor 
Valls, la bondadosa señora Dolores 
Cuenca y el señor V . Beltrán. 
A las dos se trasladaron los com-
ponentes del tribunal al "Excelsior 
Muslc y Ca.", en la calle de Obispo, 
donde debían tener lugar los exá-
menes. 
Pocos momentos después se cons-
tituyó el tribunal como sigue: 
Presidente el Laureado Maestro 
Pafael Pastor y los miembros y pro-
fesores de música. Carlos Fernández, 
Pepe Valls, José Campos Julián, Her-
manos de La Sa.'ie del Vedado, Ber-
nardo y Edmundo, los P. P. Pau-
les Cha urrondo y Rodríguez, el pro-
fesor José Mateu la profesora y be-
lia señorita Ursulita Méndez, el ŝ -
;"!or Navarro, el que suscribe como 
bGcretario. 
Dió principio e! acto llamando los 
alumnos por orden correlativo de 
estudios. 
Todos los alumnos contestaron 
con gran seguridad las preguntas 
••iue le hacían los miembros del t r i -
, motivo de los desacatos del Senado, 
La afición a la música ha aumen-ide la República al Excmo. Sr. Car-j 
S. en la Argén-1 
)i ndo el Sr. Obispo I 
LA DEVOCION DE NUESTRA SE 
ÑORA DEL SACRAOO CORAZON 
DE JESUS 
Si la devoción de estos tiempos 
SEÑORA 
v trabajo constante de su Director 
ei señor José Vails, por lo que le 
rendúnos gustoso un caluroso aplau-
so. 
Y a los alumnos del conservatorio 
"La Milagrosa" una felicitación sin-
cera poi la hermosa jornada de ayer. 
Lorenzo BLANCO. 
pado hicieron co.ro gran número de 
señores Párrocos y de sociedades e 
Instituciones religiosas. 
Más tarde (9 de Diciembre) al sa-
berse el nombramiento de Mons. Bo-
üeo para Administrador Apostólico 
PARROQUIA NUESTRA 
DEL PILAR 
NOVENA DE LA GRACIA 
DE SAN FRANCISCO JAVIER Y 
SANTA MISION 
d i " r e í o T r ^ u ^ 1 3 1 ' 4 AL 12 DE MARZ0 DE | ma„ufactura tabacalera 
un justo tributo de simpatía del pue-
blo quivicanero a su benefactor, ten-
drán la noble y bella finalidad a que 
nos hemos referido en otras ocasio-
nes, esto es, aportar fondos para 
construir en este pueblo una casa 
adecuada para alojar en ella una 
del Sagrado Corazén de Jesde T W ^ a ' ^ o c ^ e e * í e z a r t ^ l ^anto'-i if"),1° IUer0r- aCOslda3 
de individuos d? nacionalidades dis-l«rfo4A» « ^ ^ . a . ™». » r«o \̂.Q ^« n̂ rIores manifestaciones, organizando-
Misión y sermón por un Padre de la se act0 continuo un Comité de Da-
Companía de^Jesús. El dommgo 8 mag) integrado por las señoras Mer-
fiesta a San Francisco Javier. A las ; cedes Ferrer de Toldrá, Narcisa Ay-
nueve misa soPemne y sermón. 
t'ntas los que ̂ n muy diversas len-
guas elevan sus plegarias a ese Co-
razón Divino, ~no hemos de olvidar 
, el Venerable Cabildo Metropolitano ]oñ amantes de ese Corazón, que 
¡hizo la siguiente declaración: . i Jesús se va por María. Nuestro Se- e 
j "El Venerable Cabildo Metrópoli- ñor, en ese momento solemne, en que Secep o ^ ^ 1 P ^ la n o " ^ ter 
r>n/MT/\nrrir/iA ixí^t rrinmir»/* •'ano. reunido hov en acuerdo extra- desde el madero de la Cruz sinteti-
PRONOSTICO D E L T I E M P O ordinario, en vista de haberse publi- zó en aquellas divinas palabras lo 1 
t cado que las disposiciones tomadas que llamaríamos Testamento, nos 
mé de del Campo; Andrea Fajardo 
J,UeT!!- ?, m.lSa_íe_.. ^ .ÓIÍ!de D l a z ' Celia de Cárdenas, Viuda 
de Gonzá'ez y gran número de seño-
ritas de nuestra buena sociedad, cu-
yo organismo tendrá a su cargo la 
El 
del 
P A R A H O Y 
El sábado 14 a las siete misa de | organización de las Secciones que 
( lor" la ' Santa Sede con respecto al nejó a su Madre como rica herencia^ Comunión para los niños: por la tar-j habrán de actuar en los distintos 
(Por Telégrafo) 
gobierno de la Arquidiócesis menos- arrancó de su corazón todo el amor 
ciban los fueros y derechos de dicho materna] que en é? había cuando dl-
caerpo, y aunque sólo en forma ofi- ñ : "Mujer ahí tienes a tu hijo; hi-
ciosa tiene conocimiento de la desig- ¡ jo ahí tienes a fu Madre." 
1 nación de monsefloi Juan Agustín Y si a Jesús se va por María, que 
i Boneo para el cargo de administra- devoción más hermosa que aquella 
' cior apostólico de esta Arquidiócesis, que invoca a la Reina del Cielo co 
CASA BLANCA, marzo 8. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 . 
m. Estados Unidos altas presiones ha creído oportuno formular las de-1 mo Señora y Dueña del Corazón de 
excepto bajas en New York y mitad claraclones siguientes: | Jesús, o en términos máa conocidos 
(f-cidental. Golfo de México- buen lo- Q116 acata con veneración las ; de todos. Nuestra Reñora del Sagra-
de a las tres, confirmaciones. 
Un Católico. 
DIA 9 DE MARZO 
aspectos de lag fiestas 
Estas fiestas, en las cuales la mu-
jer quivicanera tomará parte princi-
palísima, confiándose a su inteli-
gencia y acierto el mayor esplendor 
de las mismas, podemos asegurar 
que constituirán un resonante triun-
| fo de nuestras distinguidas damas. 
Jubileo Circular.— Su Divina' Y será un triunfo más, que anota-
Majestad está de manifiesto en la rán a larga cadena de sus éxitos. 
Este mes está consagrado al Pa 
triarca San José. 
miembros de la Mesa ^ . 3 ^ 
te de la Comisión d / v ^ 
Francisco García Dar Dra{. 
lugar en que han de ^ 
pabellones acordado? str«ií 
Después de hacer ^ ¿ 
"re 
r 1( 
bra vanos señores B O Z ^ 
lar, se acordó levantarV116 
nes, uno al costado del 
lugar món Pércí rilado, y ^ W r T i S ? a > 
llón "Manuel A. Garc í í ^ ' 
su frente en simetría n J ^ 
los dos pabellones menr̂  ^ 1 
de éstos, el nombrado ' í ^ i 
rez", será reconstruido Tn 
pase el Laboratorio a oon* - i 
gar en el pabellón que e, rM 
te se está cnstruyendo ea ] 
Salud, y puedan ser trasl¡V-
enfermos a otro pab-pl H 
nuevos. 
D I A R I O DE L A Ü 
SOCIEDAD ANOMju 
Do acuerdo con lo que 
loe Estatutos Sociales y ciV 
lo dispuesto por el señ¿r p 3 
cito por este medio a loe i j 
Accionistas del DIARIO DE Lii 
RIÑA, Sociedad Anónima >! 
Junta General reglamonta'riá 
como continuación de la 
en el día de hoy, ha do tener! 
«il día 11 de Marzo próximo | 
cuatro de la tarde en el 
social. 
Habana, Febrero 28 de 15J5 
El secretarkl 
Manuel Abril y OCH0J 
D R O G U E R I A , 
S A R R A l 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMAClíjl ABIERTA TODOS LOS DIAS Y i'<\ MARTES TODA LA NOCHE. 
mmm m m\ 
— ü í i a s i -
Iglesia dé 
Caridad. 
Nuestra de la Terminado el cambio de impresio-
nes, dió comienzo el baiie. 
Fué un acto social elegante y dis-
rey Gregorio' tinguido, al que estaba invitada, de 
ju-
tolfeo: sobresaliente, 
Ramón Ledón. preparatoria vlo-
hn: notoble; preparatorio solfeo: 
Aprobado. 
Enrique Conzález MantlcI; quinto 
violín. sobresaliente. 
María Mantici de González; quinto 
Tiolín. Eobxesaliente. 
ErnesMna Gor./.I1'1-' Mentid; se-
gando piano: so j r »li ̂ r :«. pegando 
solfeo: sobresssliente. 
Rosa Malet; séptimo piano: sobre-
b&líente por aclamación; cuarto sol-
feo: sobresalientíi. 
José Luis Cénieca: prrimero violín: 
notable; preparatorio solfeo: nota-
ble. 
Alberto Romaguera; primero vio-
lín: sobresaliente; primer solfeo: 
tebresalient©;. 
José Luis Bea4.o; quinto violín: 
sobreaallente; segundo solfeo: so-
bresaliente . 
Julia Beato; primero piano: so-
biesaliente; primero solfeo: notable. 
Carmen Pina; «egnndo piano: so-
bresaliente; segundo solfeo: sobre-
taliente. 
Arabella Méndez; segundo mando-
lina: sobresaliente. 
Olga de Fernández de Velasco; 
preparatoria violín- sobresaliente; 
preparatoria: sobresaliente. 
Jorge Moderes'; primero violín: 
sobresaliente; primero solfeo: nota-
He. 
Francisco Navarro, cuatro violín: 
f obresaliente. 
Luis Navarr*); segundo violín; 
sobresaliente.. 
. Candelaria Calás; primero violín: 
sobresaliente; primero solfeo: sobre-
fealiente. 
Candelaria Calás; segundo violín; 
eobresaliente. 
Rafael Calás; primero violín: so-
bresaliente; primer solfeo: sobresa-
liente . 
Guillermo Casal, seguriclo violín: 
Eobresaliente; isegundo solfeo: so-
bresaliente. 
Humberto Casal; segundo mando-
lina: sobresaliente; sugundo solfeo: 
Bcbresaliente. 
Humberto Casal; segundo piano: 
eobresaliente; segundo solfeo: so-
bresaliente. 
hecho ' . i r o n í a . 
DE CUR20N DE KEDLESTON 
Eterna, en el tem 
r'e-. haber un solo sacerdote que s( 
aparte de la línea de conducta oue SERA OPERADO EL M A R Q U E S ^ habfir Un 8010 sacerdote que se 
Señora 
desconocida en 
nacida en Issodum, ! 
extendido sus ramas ! Santos Dagoberto. 
Las plegarias Niceno, Poclano y Metodio, confeso-i «-Remano, nuestra más selecta 
i de resonar en res' Cándido, mártir; Santas Fran-1 ventud• 
cisca Romana, viuda, y Catalina de Asistieron al mismo: } 
Señoritas: Margot Maluf, Lucre-1 
Santa Francisca, viuda en Roma, cia Alonso; María Cristina Maluf; 
La Isla de Cuba atraída también ^ t r e en nacimiento, en santidad y; pandad González; Eugenia Mesa; 
• don de hacer milagros, la Cariclad Pérez; María Josefa Lecina, 
por esa mágica invocación de Ntra. ien el 
«y»..,, u« - ^.a. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, 1 cual Pronosticó su muerte, q.ue añuela Coipel' y su bella y sugesti 
'-bremente ha adoptado el Cabildo oí ,r t . , — í^*nA , ' ! 
'Metropolitano por Unanimidad. 
LONDRES, Marzo 7. 
acogió con verdadero entusiasmo la acaeció el día 6 de Marzo del año va hermana Celia Sila Moreno; An-« 
nueva devoción v el año IS71 r^'1440' a 103 cincuenta y seis de su tonla Oropesa; Piedad /lonso; Ma-a 
2o. Que la Santa Sede ha proce- I p^tablpcía snlemn^piltp ^on nnors^f edad. Paulo V la canonizó en el de, ría García; Julia María Pérez; Ade-i 
dido siempre con suma delicadeza ? 1608, haciendo la función con la|la, Librada y Blanquita Rodríguez; ' 
El Marqués de Curzon, de Kedles-lindad para ^ ? * ¡ * ^ 
ton. Lord presidente del Consejo,' ^a- n0 teniendo esta más que ̂ o t i - Antillas y donde acuden hpr l 
que sufrió un colapso cuando estaba!™* de gratitud hada el Sumo ^ J ™ ^ ^ ^ profesaba de muy largo'. Así. de manera briP.ante y entre, 
a punto de pronunciar un discurso i „ , . fl ^ J ^ T ^ m T ^ I ^ F ^ ^ S . a-eSt-a <:eIebérrima- Santa, ¡raudales de luz y alegría, fué cerra-f 
en un mitin de Cambridge el jueves En {Cua"*° f J ^ / r l ^ o nro^ nier dommgo del mes de junio); ne-
por la noche, será objeto de una1 TnonsenoJ B1oneo' el CabIldo le ^ " " ¡ r o como esto no bastaba al eran ~~ 
• ~ , . . , . friso profunda veneración y aprecio, IiU l-UUIU ebi;o uu uasiaca ai gran|en santidad, la cual murió el día &| 
operación ei próximo lunes, según i ^ TÍrtudeg y por h&heT perte.. 1 amor que brotó en los corazones cu- de Marzo del año 1463. Su cuerpo 
1 nocido a su gremio durante largos ban0s V católicos el Cencro de Gua-lfué enterrado con gran pompa y no 
aftos, siendo además el decano del nabacoa extendió sus ramas a las! menor veneración y su sepulcro ha 
Episcopado Argentino." j Parroquias de la Habana, para así:Sido siempre, y aún es el día célebre 
Luego, el día 10 de "Diciembre. I ^ ^ a r la asistencia a los cultos! y concurrido por los fieles que por 
gian Santa, y 
solemnidad correspondiente a la| Zoila Barrios; Adela Hernández Es-
gran veneración que todo el mundolther Oropesa y otras, 
istiano profesaba de uy largo1, Así. de manera bril 
impo a esta celebérrima santa. ¡ raudales de luz y aleg 
Santa Catalina, virgen, del orden da la agradable velada que resul tó ' 
de Santa Clara en̂  Bolonia, ilustre, un magnífico acontecimiento social.; 
Victorino Vázquez. 
Corresponsal. 
Pasó bien la noche y se decía que' 
su estado no había cambiado esta: 
mañana. 
Un boletín 'dado a. la Publicidad1 ̂ ^ g ^ o ' e r s e ^ ^ esta8 diversas ramifi-i intercesión de* tan 
en su residencia, en la noche de Q ^ ^ pe, Mons. Rafaei Gánale Ober-, cacione8. cuyo Centro sólo es uno, | animados de fe religiosa, consl 
ayer, informaba que su estado no era't} representante de Mons. Boneo participan de todas las iniulgencias, guen favores especiales del Señor, 
alarmante, pero agregaba que I ^ f e f reunido al GaoNdo Metropolitano, y | como agregada a la Prima-Primaria 
sufrido una intensa hemorragia ayer. | j abj^ngoig notificado el decreto de'de Bonia bendecida por el Sumo 
Cuando padeció el desmayo los ;^ Santa Sede por el cual se haeéi PontiÚta y engrandecida con multi-
médicos manifestaron que había su-i el nombramiento que nos ocupa, "pl tud de indulgencias 
irido un 
nasal 
colapso con hemorragia | Cabildo Metropolitano se puso en 





renda", según reza el acta que te- humildemente que no nos es posible 
ntrnios a la vista. ¡atender a estos trabajos, porque en 
••mfwpyaEFjcvcmfwpyshrdlvubgkqjw la actualidad, reclaman nuestra 
Está pues, unida en caridad y atención sucesos católicos nacionales 
obediencia la Iglesia Argentina: y e internacionales de mucha impor-
mientrss esa uni.'-n persevere, no te- tancia en la vida ¿atólica, a más de 
mamos: las Insidias y arterias del la información. 
oaemigo infernal no lograrán nada! Y no hay lugar ni espacio para 
en contra de los más sagrados inte-j^anto. 
rf.aes de las almas. Podrán perseguir , . 
y vejar a la rgleeííl santa, pero no HONRAS FUNEBRES EN EL CO-
quebrantar su vitalidad y su fe. Por RAZON DE JESUS POR EL ETER-
eso p! Vaticano, senin cablp recibido NO DESCANSO DE LA SEÑORA 
ANTONIA APELA DE LARREA 
rican Tribune", dice con fecha 28 
CREDITO C U B A N O , S. A . 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio, de acuer-
do con lo que se dispone en los 
Estatutos sociales, que el señor Am 
tonio G. Saárez ha solicitado la 
expedición de duplicados de los cer-
tificados de acciones de esta Com-
pañía Crédito Cubano, S. A . , u ú - j ^ Roma v publicado por "The Ame-I 
ñ eros ochenta y dos por cinco ac-
clones, y doscientos noventa y ocho 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por habérsele extra-
viado dichos títulos. Y se hace sa-
ber que este aviso habrá de pu-
blicarse durante diez días y que los Embajada francesa ante la Santa Se 
de Enero, que ¿"nte las noticias lle-
nas de alarma acerca de un conflic-
to con Argentina (lo mismo que so-
fr-re la propuesta supresión de la 
nuevos títulos se expedirán cinco 
días después de la publicación del 
último de estos avisos si no hubie 
re alguna reclamación. 
Habana, marzo lo. de 1925. 
León Broch, 
Secretario. 
A . lod 6 
I Conforme anunciamos en su opor-
tunidad, el P. Larrea Capellán del 
Colegio Teresiano, ha experimenta-
do el sentimiento de haber perdido 
a su bondadosa madre, la distinguida 
dama*-bilbaína señora Antonia Apela 
j de Larrea, la cual falleció el 25 de 
¡enero en Bilbao. 
Su cariñoso hijo le dedicó solem-
jnes honras fúnebres en el templ'o del 
Esta misma Revista en el número Corazón de Jesús, el cual cubrieron 
correspondiente al 22 de igual mes de luto y levantaron severo catafal-
y año. Inserta la siguiente noticia: co, los Padies de la Residencia de 
le) éstt» se mantiene imperturbable: 
* unruffed calm. . " 
(De la "Revista Católica", El Pa-
so, Texas, 15 de Febrero de 19 25). 
4 6 
Eli LUJOSO VAPOR 
C U B A 
9 9 
sale para España el día 
1 8 D E M A R Z O 
Todos los pasajeros deben de 
estar preparando sus equipajes 
con anticipación, para lo cual es 
conveniente que vean los baúles 
y maletas que vende en el 
L A M O D E R N A P O E S I A 
" B A Z A R P A R I S 
(BARROS T HERMANO) 
Manzana de Gómez, frente al Ho-
tel Plaza 
E l GRAX EXITO DE UN UBKO 
Entre los numerosos testimonios, re-
cibidos por el autor y por la1 casa edi-• 
tera, que garantizan el éxito de la obral 
ARITMETICA PRACTICA por el doctor 
Isidro Pérez Martínez, copiamos a con- > 
tinuación una valióse carta suscrita por! 
el Director del INSTITUTO NACIONAL.! 
MERCANTIL "MERCURIO", de Matan-: 
VRB (Milanés 76), autorizado por el Go-1 
bierno y con Escuela Anexa al Bachl-1 
llerato, que dice asi: 
"Matanzas, febrero 22 de 1923.—Sr.' 
Dr. Isidro Pérez Martínez.—"La Mo- < 
derna Poesía", Habana.— Muy señor 
mío: engo el honor de comunicar a us-
ted que a propuesta de 'os señores Es-
teban Díaz yAntonio Pino, Profesores 
de este Instituto, el Claustro de este 
Plantel, ha acordado incluir como 
DE TEXTO en el estudio de Ari 
ca. su excelente obra ARITMETI 
PRACTICA, por llenar todos los requi 
sitos aue en el estudio de esta Aslg-na-
tura (estudios elementales) son nece-
sarios, lo que me complazco en comu-
nicar a usted para "̂u satisfacción Sin 
otro esunto, me ofrezco de usted atto. 
y s. s.—Arcadlo Martínez Martell.— 
Director 
LUNES 
P. Tiulce y Lugareño, 
Ayeíterán y Bruzón. 
Nepluno y Mor.serrate. 
Concepción y Ave. de Acó;;! 
Jesús del Monr? No. 546. 
Luyanó, ntmero 3. 
Calzada, 39, P. Grandes. 
Correa, número 2. 
Jesáa del Monte, número 1U| 
Cburruca, número 2S. 
Cerrc y Lombiho 
San Mariano, número 84. 
Línea, entre i0 y 12, (Vedaái 
23 y C, (Vedado). 
San Lázaro. 402 y San Fraacú 
Nepíuno y Solecad. 
jUragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
M.̂ nte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y Aguiar 
Muralla y Villegas. 
Egido. númerc 5E). 
Habana, númer- 42. 
Gervasio, númerc 41, 
Monte número 172. 
Sanros Suárez y San Julto. 
Belascoaín, número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas 
Conoepción y 5?an Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA Y DROGUE !̂ 
- - - L A A M E R I C A N 
GALIANO Y Z ^ L j i i 
ABIERTA TODA LA N0U«| 
L O S B A D O S 
•Teléfonos: A - 2 m ; A-ai72i¿ 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
FELIPE RIVERO Y ALON}* ) 
Abogado y 
Manzana de Gómez, 231. 
BUFETE Y NOTARIA 
RAFAEL DE ZENDECj1 
MAKUEL DE CUÍC» 
Xotnrio Abogados. 
Teléfono 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Enrajada Bolamente en loa manantl/aJes situados a 800 pies 
sobre el nivel del mar en el pueblo máa sano y máa pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
^ LA MAS FINA DE MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso* X I I I . Declarada de utilidad pbltca desde 1894.—Gran Premio 
«n las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
.EXIJALA BN SIS COMIDAS.—XO ADMITA OTRA EX CAMBIO 
24 '/* Botellas. . . J I J O 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complot, mente natural »1 
adición del gas carbónico ^ 
chas veces perjudicial P»1* 
salud. 
Saga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
SRBS. GARCIA, RAMOS Y Ca. 
AJmacén "de Víveres Finos "LA LUNA" 
- Calzada y Paseo.—Vedado. 
TELEFONOS: F-1078, F-2398. 
Cerveza: ¡Déme media^Tropical1! 
, íaT reclamación en el 
Para cualqnler reCia , ^ te- DIARIO r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es ¡a única 
guo posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablcgrá-
iicas que en esto DIARIO se publi-
quen asi como la información local 
duc'en el mismo se inserte. 
^ • J 
^ ^ í í a m b e r l a i n d e : l a r a a n t e l a l i g a d e 
M A f i n N E S QUE a PROTOCOLO D E P A Z D E G I N E B R A 
NO ES A C E P T A B L E P A R A E I M P E R I O B R I T A N I C O 
. > 
A ' clara y extensamente cuales son las objeciones 
Gran Bretaña al protocolo; pero sm entrar en las 
objeciones flue debieran hacerse para poder aceptarlo 
. m w ^ F I O Y ESPECIALMENTE DE LA ASAMBLEA DE LA LIGA 
DEL S e n d e r a e l h a c e r e l p r o t o c o l o a c e p t a b l e 
T^ns los países que forman la Liga desean el ingreso en 
11 de Alemania, pues entonces se hallaría con las mismas 
obligaciones* de mantener la paz del mundo que las demás 
ficlente para entonar un responso 
a la Convención contra la guerra 
aprobada en Ginebra. 
Las naciones en general, se de-
cía, especialmente los Estados más 
pequeños, que pusieron grandes es-
peranzas en el protocolo, carao ga-
GINEBRA, marzo 8. 
- ttw el (protocolo de paz de Gi-
ffin nebra para Impedir la guerra 
I W So 2 ¿ceptable para el impe-
^Kr i tán ico . es el anuncio que 
110 .íí rbímberlain, Ministro de 
A i británico, hará al Consejo i rantía de seguridad futura, busca 
S^a Liga de las' Naciones en la se-
de mañana. Tal es la declar^ 
c ¿n que hizo en la noche de hoy el 
Se de la delegación británica 
En un largo pronunciamiento, 
«r Ohamberlaln establecerá clara-
«l'ntfl las objeciones británicas ad 
ífotocolo. pero se tiene entendido 
mi« nrobablemente no intentará ex-
Hcar las modificaciones qn© pu-, Consejo gira 
Lran hacerse en él mismo para 
oue fuera aceptable a la opinión 
británica. En otras palaíbras, el 
Ministro de Estado británico no 
ofrecerá ningún sustituto al proto-
^Dependerá del Consejo, poro es-
pecialmente de la asamblea de la 
kiga, a la cual probablemente se 
referirá toda la cuestión, resolver 
el problema que ahora se presenta, 
consistente en salvar el gran es-
fuerzo en favor de la paz hecho 
por Ginebra y enmendar el protoco-
lo en forma tal que obtenga el apo-
yo británico, qne es tan esencial 
pora el éxito del mismo 
TODA UNA CIUDAD ESTUVO 
A PUNTO DE QUEDAR 
AYER REDUCIDA 
A CENIZAS 
PORT SM1TH, Ark., marzo 8. 
Toda la ciudad se vio amena-
zada hoy por un incendio de más 
de 3 horas de duración, cuando la 
fábrica "Señor Bottle" se incen-
dió, calculándose las pérdidas en 
$100,000 y quedando destruidas 
seis casas de la parte más antigua 
de los alrededores de la ciudad. 
Las causas del incendio no se 
han determinado aún 
Con la destrucción en la noche 
de ayer de la fábrica de Fort 
Smith Cotton Oil Co. el total de 
las pérdidas excederá probablemen-
te de $1.000.000. 
U N T R E N F U E A S A L T A D O 
POR OCHO B A N D I D O S E N 
A R B O L G R A N D E , M E X I C O 
'\ Fracasaron los esfuerzos para 
I llegar a un acuerdo entre los 
tranviarios y la Compañía 
2 MILLONES PARA COLONIZAR 
LA BAJA CALIFORNIA 
Durante los seis primeros meses d 
Alemania pagó por reparado 
e vigencia del plan Dawes 
nes la suma de 570 millones, oro 
rán el derecho a ser oídas antes de 
que el pjotocolo pueda ser abando-
nado definitivamente, y pedirán que 
se les concedía una oiportunidad pa-
ra revisar el instrumento. 
Alemania con Rusia, que apare-
cen aún misteriosamente en el fon-
do, forman un problema individual 
acerca del cual el programa del 
El ingreso de Alema-
nia en la Liga es deseo de todos, 
pues entonces se hallaría bajo las 
mismas oMigaciones de mantener la 
paz del mundo que las 55 naciones 
que han suscrito ya el convenio de 
la Liga con todos sus solemnes 
compromisos. 
Las conversaciones privadlas en-
tre los estadistas serán una de las 
características de la próxima sema-
na en Ginebra y se registrará una 
pronunciada unión de los diplomá-
ticos de los Estados más pequeños, 
en un esfuerzo para ejercer influen-
cia en un asunto que tan vitalmen-
te les interesa. 
Si, como se ha sngerído, el pac 
M A N I F E S T A C I O N C O N T R A 
E GOBIERNO FRANCES 
POR M I L E S D E CATOLICOS 
Desde hace semanas vienen 
efectuándose mítines a los 
ENERGICA PROTESTA CONTRA 
LA PERSECUCION RELIGIOSA 
Se convocará a una asamblea 
con el objeto de reformar 
varias leyes ya anticuadas 
VERACRUZ, marzo 8. 
Ocho bandidos armados detuvie-
ron ayer el tren La Barra, en Ar-
bol Grande, y se apoderaron de la 
suma de $9,000 pertenecientes a la 
Pieroe Oil Cotton. Esta ¿urna se lle-
vaba al campo petrolífero para abo-
nar los jornales de los obreros. Los 
bandidos dejaron dos mil pesos que 
no pudieron llevarse. 
LOS OBREROS TRA X V I ARIOS Y 
LA COMPAÑIA NO HAN LLEGADO 
A UN ACUERDO 
BERLIN, Marzo 8 . 
Lsi: notu correspondiente al mes 
do Febrero, facilitada por Seymour 
Parker Gilbert, agento general pa-
ra el pago do las reparaciones, in-
dica que durante los seis primeros 
meses de la vigencia del plan Da--
ives, Alemania ha pagado Qninien-
tOS setenta millones (ÓTO.Oüü . OOO) <!« 
marooa oro. Contra esta suma el 
agento general ha hecho pagos por 
valor de 45-1:. OOO. ÜOO marcos oro, 
1 quedando un saldo en el Reichsbank 
[de cerca de 1 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . Esto sal-
| do os tan importante a causa de que 
I el día 128 de Febrero los ferrocarri-
les alemanes hicieron su primer pa-
igo seinianual de 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 da 
¡ marcos oro. 
i Durante oí mes do Febrero el 
agente general recibió 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
de marcos oro y desembolsó Ochen-
la y dos millones principalmente » 
las naciones siguientes: 
Gran Bretaña: Casi 2 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
Francia: 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Italia: 4 . 8 0 0 . 0 0 0 
Bélgica: a.flfOO.OOO. 
Estado de los serbios: Eroatas y 
Esiovenes: 3 . 0 0 0 . 0 0 0 : 
Otras cantidades menos importan 
tes se pagaron al Japón, Portugal, 
Rumania y Grecia • 
El resto do los desembolsos con-
de administración do varias comi-
sistieron principalmente en gastos 
sdones y sueldos del personal de la 
oficina del agente. 
E M P E Z A R A N A ESCLARECER 
H O Y E L E S C A N D A L O D E L A S 
RESERVAS DEL PETROLEO 
Se reclama para el gobierno 
el arriendo concedido por Fall 
I a la "Mammoth Oil Company'* 
BONOS DE LA LIBERTAD QUE 
JUEGAN EN ESTE ASUNTO 
SE ACORDO NO R E D U C I R 
E L T I E M P O D E O C U P A C I O N 
A L I A D A E N R H I N L A N D I A 
La cuestión de las fronteras 
orientales es el principal de 
los obstáculos que se presentan 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
La huelga de los obreros tranvia-
rios en Ciudad de México entró ano-
che en su eegundia semana, sin que 
que asisten 50 O 60 mil almas ¡ ha/a variado la situación. La com-
I pañía ha reiterado sus intenciones 
de negarse a recenocer a loe gre-
miHab0iendroOSfracasado los esfuerzos c 
de la alianza de obreros tranviarios, 
la cual intentaba que el Grobierno 
ee apoderase de las propiedades de 
la com-pañía, trata ahora de obte-
ner del Gebierno la anulación de 
la concesión hecha a los tranvías. 
Esta actitud de los clericales 
así como la del Gral. Castelnau 
viene preocupando al gobierno 
En todo caso, iparecfa claro esta! to de las cinco potencias pudiera In-
neche que será necesario un pro-
fundo cambio en las líneas genera-
les del protocolo para eatlsfaser las 
objeciones británicas, especialmente 
respecto a las obligaciones militares 
y navales de inclinación de los do-
minios a permitir ningún examen 
por parte del Consejo de la Liga de 
cuestiones domésticaé, tales como la 
inmigración. 
Durante la sesión que celebrará 
el Consejo de la Liga de las Na-
ciones la semana próxima, se deter-
minará la suerte del famoso pro-
tocolo de Ginebra, que fué redac-
tado con el fin de establecer un 
reinado de permanente seguridad. 
Mr. Ohamberlaln presidirá lae deli-
beraciones del Consejo. 
A pesar del anunciado aipoyo In-
glés a un pacto de garantía entre 
cinco potencias, con inclusión de 
Alemania, esta noche habfá una cla-
ra tendencia a no considercr muer-
to el protocolo de Ginebra. Firma-
do ya por un considerable número 
«le potencias, prevalece en aügunos 
círculos de la Liga la opinión de 
que la sola voz hostil de la Gran 
Bretaña, aunque poderosa, no ete su-
PARIS, Marzo 8. 
La silenciosa manifestación de mi 
llares de católicos en señal de pro 
testa contra lo que califican de "per 
secución religiosa" del gobierno, ha 
servido para aumentar la significa-
ción de los mítines políticos que vie-
nen celebrándose trad'icionalmointe 
en Francia todos los domingos. Los 
días más ocupados de los ministros 
han sido siempre los domingos, pues 
frecuentemente la mayor parte de 
ellos se encuentran asistiendo a ac-
Conde Skrynski, se encuentra en'tos en provincias, unas veces para 
esta ciudad para dar a conocer al arigir monumentos, o celebrar ani-
cluir también a Polonia y Checoes-
lovaquia, la impresión que existía 
estta noche era de que el problema 
de la seguridad estaría mucho más 
cerca de un arreglo, pues se reco-
noce que Francia jamás abandona-
rá a sus aliadas. 
El Ministro de Estado polaco. 
Consejo los temores de su país acer-
ca de la cuestión de Danzig, e in-
dudabiemente será respaldado por 
M. Briand, de Francia, que tomará 
parte importante en los pgurs par-
ler privados acerca del problema de 
la seguridad. 
versar-os, y otras para defender la 
política del gobierno. 
Los católicos desde hace varias 
semanas vienen celebrando manifes 
tuciones todos los domingos, parti-
cularmente en Bretaña, Normandia 
y Alsacia. Se reúnen en número que 
SE RESPETARAN LAS REGLAS 
DEL PACTO CON POLONIA 
De llevarse a cabo el proyectado 
no se reduciría la ocupación 
PARIS, Marzo 8. 
O T T O B R A U N , D E S I G N A D O 
E L C A N D I D A T O D E LOS 
S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
La designación de Braun ha 
causado algún disgusto entre 
los clericales y demócra tas 
LOS SOCIALISTAS CREEN ESTO 
UN MOVIMIENTO TACTICO 
(Servicio radiotelegráfico del 
DLVRIO DE LA MARINA) 
Durante la próxima semana eliai&unag veces f]uctúa de 50.000 a 
Consejo tratará de ajustar amiga-, 60,000 aimag) nevando consigo la 
blemente el conflicto greco-turco so-jconjidai Estag manifestaciones se 
bre la expulsión del Patriarca de(efectúan ¿entro de un silencio abso-
Constantinopla. La situación se =om-iIuto degde la Iglesia a un eclificio 
plica con la intención de los turcos dosde ei cual el obispo u otros dí 
de no tratar de este asunto con ca-1 ratarios de la . ]es.a dir. ^ 
rácter oficial, ante el Consejo. Al ldbra a Io8 manifeStantes. 
mismo tiempo, el Patriarca se ha 
dirigido a la Liga protestando con-
tra su expulsión e insistiendo en sus 
derechos jurídicos a permanecer en 
C onstantin opla. 
EL VAPOR HOLANDES AALSUM 
SE HUNDE A L SUR DE 
NANTUCKET 
NUEVA YORK, marzo 8. 
El vapor Aalsum, de bandera ho-
landesa, se está hundiendo a 25 mi-
INCENDIO EN EL PERIODICO 
"CONSTITUTION", DE ATLANTA 
Esta demostración de fuerza ha 
causado protestas entre los diputa-
dos anticlericales, pero las mani-
festaciones continúan celebrándose, 
adoptándose toda clase de medidas 
para evitar cualquier desorden sien-
do cada día más espectaculares y 
despertando cada vez mayor aten— 
ción. El gobierno no solamente se 
halla preocupado por la oposición 
de los clericales con esta clase de ma 
nifestaciones, sino también por los 
mítines de naturaleza algo análoga, 
Las 24 horas que han transcurri-
do desde las conversaciones entre el 
primer ministro Herriot y el minis-
tro de estado británico, Autin Cham-
berlain, acerca del asunto de la se-
guridad, no se ha hecho ninguna 
adición importante a lo que se pu-
blicó sobre los asuntos discutidos. 
El gobierno británico, aparentemen-
te movido por los detalles dados por 
el gobierno francés a su prensa, y 
publicados esta mañana, hizo algu-
nas declaraciones a beneficio de la 
prensa / británica, las cuales en su 
mayor parte confirman la versión 
francesa. 
Un nuevo e interesante punto des-
cubierto es que cuando M . Herriot 
insistió en que el propuesto pacto 
de 5 o 7 potencias, caso de llevarse 
a cabo, no debía disminuir el perío-
do de ocupación aliada de . Rhinlan-
dia y que debía respetar el artículo 
44 del convenio de la liga, en virtud 
Escobar, miembros de la Comisión ¡del cual las infracciones de la des-
Técnica para la previsión del tra-1 militarización de Rhinlandia consti-
bajo social celebraron ayer una con- tuyen una agresión contra las poten-
ferencia con Mr. Conway, gerente i cías signatarias del tratado, Mr. 
de una de las más poderosas compa- I chamberlain pudo dar nuevas segu-
ñíae, para buscar el modo de poner | riidadeg a M . Herriot, explicando 
término ia la huelga existente, pero Herr Stressmann, ministro de estado 
fracasaron los esfuerzos de los ci-
tados representantes. 
COLONIZACION EN LA BAJA 
CALIFORNIA 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
Una empresa particular se pro-
pone emprender grandes obras de 
cultivo y colonización en el terri-
torio de la Baja California, emplean-
do una suma de dos miHones de 
pesos. 
. Los planes ya han sido estudiados 
y aceptados por el Ministerio de 
Agricultura. 
LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
El licenciado Galo López Dales y 
el licenciado Rafael Martínez de 
ATLANTA, Ga., marzo 8. 
El sexto y último piso del perió-
dico de Atlanta "Constitution" que-
dó destraído por un ^ incendio hoy j que celebra la "Liga de los Patrio-
lía^ al sur de Nnntn W í ly antes de que las llamas Pudieran tas", del General Castelnau, ade-
tado dP ^ h o - - COm? resul ¡eer dominadas, los daños que causó más de la acostumbrada oposición 
laoo de una colisión con el vapor: ascendieron a $100.000. Toda la; política 
^annedaike, de la junta de Navega-¡ maquinaria y prensas del quinto pi- ' 
la a ^ í'o ^tados Unidos ocurrí- so y de la pianta baja sufrieron 1 L I G A DE LOS CATOLICOS DE 
rnn^n,-.! • n0che. ^ k 0 ? ' . se-¡ averías a consecuencia del agua que ANjoTJ PROTESTA CONTRA EL 
comunicaciones inalámbricas | estuvo cayendo por espacio de dos fün 
interceptadas por la Independent Wi-
reless Co. 
"Tenemos una grave vía de agua, 
îrvanse enviarnos botes", dice uno 
üe los mensajes trasmitidos por el 
capitán del Aalsum al Dannedaike. 
a los 5 minutos el Dannedaike tele-
sratió al vapor holandés anunclán-
babía echado sus botes pi-
aiendole que hiciera sonar su silba-
o con el fin de que los tripulantes 
ios salvavidas pudieran locali-
2arlo en medio de la niebla. 
Lnü m!nsaíe Posterior decía que 
Proa del Dannedaike había choU-
vía den-! - Aalsiim causándole una 
lle-
el 18 de 
vapor 
agua en la bodega número 2. 
auxmo1^011 guardacosta3 a prestar 
vah* Nmsuno de los b îques 
vaoa pasajeros. 
íelfr1 AalSUm salió de Hull, jeorero para Nueva York 
C0,a. Pía., el 18 de febrero 
t Í QI7E LE PRBS-
J EL DANNEDAIKE 
'̂CRFOLK. V a T ^ z o 
ke n^m,eilSaje del vapo 
horas sobre el edificio para extin-
guir el fuego. 
El Atlanta Journal Inmediata-
mente ofreció toda clase de facili-
dades a los directores del Constitu-
tion, y la edición de mañana de es-
te perlúuico se hat¿ en los talleres 
del "Journal". 
ANTONIO AGÜERO 
Conocido por toda la Colonia 
Cubana 
Gerente Hispano del Hotel 
ALAMAC.—71 and Broadwaj 
New York. 
ke. d e l ^ V n U! i vapor Dannedai-
Cl*l chocó a A el. ;Aalsui*". con el 




^ m o ^ V i o t " 
* el DannedaTe"*6 16 PreStabaU 
i S S J L ^ A 1 EVA VOR 
^ T O N , Marz, 
VaPOr "Aalsum". gravemente 
Se encuentra en el Hotel Ce-
OU, por breve tiempo. donde 
tendrá e! gusto de informar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &.& del popular 
Alamac. 
GOBIERNO 
ANGEIRiS, Francia, Marzo 8. 
La Liga de los Católicos de la 
región de Anjou, celebró hoy uim 
manifestación contra Ja actitud del 
gobierno hacia e1 Vaticano. 
Se calcula que tomaron parte en 
dicha manifestacin unas 50.000 per 
sonas. | 
Hicieron uso de la palabra a los 
ryanifestantes el general Castelnau, 
presidente de la Liga de Patriotas, 
y el Obispo de. Angers. 
DE» ACUERDO CON LOS 
FERROCARRILEROS 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
Ya en la Confederación de los fe-
rrocarrileros están de acuerdo con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
con Obras Públicas, como resultado 
de una conferencia celebrada con el 
ingeniero jefe, en que surgió una 
convicción de que el Gobierno no i 
pretende perjudicarlos y para quel 
se amplíe el plazo señalado a los 
empleados que deben prestar sus 
juramentos. 
FACILIDADES AL COMERCIO 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
La Comisión Monetaria está pro-
curando dar la mayor cantidad de 
facilidades al comercio y al pueblo 
en general, y al efecto dará prefe 
de Alemania, en respuesta a una 
nPta británica, había declarado, al 
hacer la proposición del pacto de 
seguridad, qpe no esperaba una re-
ducción en los períodos de la ocu-
pación. 
Indudablemente la cuestión de las! 
fronteras orientales alemanas, es eij 
principal obstáculo. M. Herriot di-¡ 
jo que Francia respetaría las condi-
ciones de su tratado con Polonia, y 
que cualquier plan que pareciera la ( 
compra de la seguridad francesa a! 
expensas de Polonia no merecería la 
aprobación de la opinión pública 1 
francesa, que ha sido siempre opues-
ta a ceder una sola pulgada de Ale-
mania en lo que respecta a la revi- \ 
sión del tratado de Versalles. 
Se tiene entendido que el presi-
dente Doumergue ha expresado los 
mismos puntos de vista a Mr. Cham-
berlain. Al mismo tiempo el* primor 
ministro Herriot se mostró dispues-
to a aconsejar a Polonia que proceda 
Con la primera elección verán 
los obreros que lo futuro del. ¡ 
republicanismo está en peligro i 
BERLIN, Marzo 8. 
La designación hecha por los so-' 
cieJistas de Otto Braum, como can-, 
didato presidential, aunque causan-
do algún disgusto a los clericales 
y democrátas que confiaban en pre-
sentar un candidato republicano en; 
las primeras elecciones que se ce-j 
lebrarán el 29 de Marzo, se conside-j 
ra por los socialistas como un mo-; 
vimiento técnico para conseguir 800 
votos más en la segunda elección del 
26 de Abri l . Presumen que esto es 
inevitable, a causa de que no espe 
ran que en la primera elección ob-1 
tenga moyoría absoluta ningún can-| 
d;dato. 
Los socialistas explican que si • 
ellos accedieran ahora a apoyar al 
doctor Marx, que es clerical, muchos; 
obreros votarían por los comunistas 
o permanecerán alejados de las ur-
nas. 
Los políticos socialistas arguyan 
une la primera elección pondrá de 
relieve claramente la fuerza combi-
nada de los partidos conservadores— 
ei partido del Pueblo Alemán, el par 
tido Económico y pasiblemente el 
partido del Pueblo Bavaro— y tam-
bién demostrará a los obreros que 
el futuro del republicanismo está en 
grave peligro. 
Esperan, por tanto, poder obte-
ner votación suficiente en la segun-
da elección, en la cual los partidos 
del centro deberán combinarse^ para 
apoyar a un candidato. Es innega-
ble que la resolución de los socialis 
tas siembre alguna consternación 
en las filas de los clericales y demó-
cratas y hace dudoso el que el doc-
tor Marx acepte una nominación ele 
rical en la primera elección, pues 
su prestigio como primer ministro 
prusiano podría sufrir si el candida-
to conservador o Herr Braum obte-
nían más votos que él. A l mismo 
tiempo se dice que el doctor Marx -js 
un político tan disciplmado que si 
los clericales insisten en presentar-
lo como candidato, es probable que 
dé su consentimiento. 
Fall, ex Secretario del Interior 
y el petrolero Sinclair están 
procesados en relación con esto 
CHEYENNE, Wyoming, Marzo 8. 
Teapoe Dome y sus supuestas re-
servas de petróleo crudo es la presa 
de la batalla legal que 8c iniciará 
mañana en la Corte Federal con el 
fin de reclamar para el gobierno el 
arriendo concedido por Albert B . 
Fall, exsecretario del Interior, a 'a 
Mamoth Oil Company. 
Atleg Pomerene, asociado a Owou 
D. Robert, que es el abogado prin-
cipal, probablemtne inaugurará ila 
vista ante el juez Kennedy, hacien-
do un estudio de las transacciones 
celebradas entre Harry F. Slnclail't 
presidente de la Mammoth Company. 
.Echvin Demby, exsecretario de Ma-
rina, Mr. Fall y otros, como resul-
tado de las cuales se hizo el arrien-
do. 
Se espera que el abogado del go-
bierno ataque la legalidad do la or-
den presidencial dictada en mayo do 
1921, transfiriendo la reserva naval 
desde el departamento de Marina al 
departamento del Interior. Los 
abogados del gobierno se proponen 
demostrar, por medio de testimo-
nios, pruebas documentales y depo-
siciones de testigos, los cargos da 
fraude en la ejecución del arriendo 
que han sostenido en sus escritos. 
Un cuarto nombre se agregó hoy 
a la lista de los testigos propuestos 
anoche por el gobierno con el cual 
no puede contarse. Mr. Robert 
anunció que los delegados del Sho-
riff no habían podido localizar i 
Robert W. Stwart,"presidente de la 
junta de directores de 'la Standard 
Oil de Indiana. Hace varias sema-
nas que se dictó una citación recla-
mando la presencia de Mr. Stewart, 
tomo testigo, en esta causa. 
Los otros testigos, cuyo paradero 
se ignora, son: H . M. Blaskmer y 
J . E . O'Neill, petroleros, que se su-
pone están en Europa, y H . R. Us-
ier, de Canadá. El gobierno espera-
ba conocer detalles, por medio del 
testimonio de Üsler, acerca de los 
rumores que circularon referentes a 
que* ciertos bouoa de la Libertad 
pasaron de las manos de Mr. Sin-
clair a las de Mr. Fall . 1 
Preparado^ para defender la lega-
lidad del arriendo y echar por tie-
rra todas las acusaciones de comí i . -
ción que se han hecho contra dicha 
operación La Mammoth Oil Co., y 
Mr. Sinclair pondrán en juego bri-
llantes recursos legales. 
Mr. Fall y Mr. Sinclair ban sido 
citados como testigos del gobierno 
bajo pena en caso de no compare-
cer. Ambos se encuentran procesa-
dos en relación con el arriendo do 
Teapot Domen y "se da por seguro 
que se aprovecharán de los privile-
gios que les concede la constitución, 
negándose a declarar acerca de las 
preguntas que formule el abogado 
del gobierno, basándose en que sus 
declaraciones podrían utilizarse eo 
perjuicio de ellos. 
renda a loe que tengan negocios | con serenidad en su caso, y a utili-
establecidos con ella. 
EL CONTRABANDO DE LICORES 
PRODUCE DOS NUEVAS 
V I C T I M A S 
VARIAS LEVES SERAN MODI-
FICADAS 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 8. 
Hay el propósito de convocar a 
una gran asamblea que habrá de 
celebrarse en esta capital para tra-
tar de ila modificación de varias le-
yes anticuiadas. 
Dícese que concurrirán represen-
taciones de todas partes de la Na-
ción. En la Cámara de Diputados 
de México se tratará también muy 
en breve de este importante asun-
to presentado ante el Congreso, y 
pedirá la formación de un Consejo | 
los diputados de las dis-
l zar sus buenos oficios con el fin 
¡ de qne se llegue a un compromiso 
entre la insistencia de Polonia sobre 
el estatu quo territorial y la hos-l 
tilidad de Alemania a lo que c^nsi-
I dera una frontera oriental insoste-
nible. 
LA ACTITUD Di : FRANCIA HACIA 
POLONIA DESPIERTA SOSPE-
CHAS EN LONDRES 
a-'eriade como resultado de una co 
lisión con el vapor Dannedaike, ocu 
LONDRES, Marzo 5. 
Los despachos de París que llegan 
esta noche a Londres parecen indi-
car que Austin Chamberlain, en sus 
entrevistas con M. Herriot primer 
ministro francés, hizo todos los pro-
gresos que pudieran haberse espe-
( rado. Cuando Mr. Chamberlain sa-
j lió de Londres paia su misión en 
| (Jinebra, como dijo personalmente, 
i no llevaba 1a intención de hacer 
j proposiciones, sino la de obtener in-
formes . 
NUEVA ORL'EANS, marzo 8. 
J . J . Rovira, fiscal de distrito de' de todos 
Calcasieu, ha formulado conclusio-j tintas legislaturas, 
nes contra Byron, Euctise y Robert ¡ 
Dunn, de Vintén y Winifred Burge,| XJN NUEVO FERROCARRIL 
de Quíncy La. , a losj que acusa de i 
asesinato, como resultado de la I CIUDAD DE MEXICO, rn^rzo S. 
muerte ocurrida la noche del vier-j E1 Ejecutivo acaba de dictar un, 
nes último, de William E. Collins.' ¿g^^tQ concediendo autorización ail i El peligro que siempre ha amena-
agente federal prohibicionista, y del secretario de Hacienda para la con-1 zado al éxito de esta misión se ha 
delegado del sheriff de Calcasieu, tratación de un ferrocarril hasta el i manifestado, sin embargo. Tal peli-
según noticias recibidas esta noche puerto de Yavaros, que eefá hecho j gro es la. falta de disposición por 
nida a 2 5 mill¿s Star'd» N m - Í D r r í m » J * ? nnhon t . i i p r o n e l vi«r ? por una comPafiía lueS0 expío- parte de Francia a reconocer ntógu-
Micket, navegaba lentamente hacia L ^ i ^ ia con £u manda-* taTá la ^ por algún tlemi,0• na "Edificación de las fronteras 
Nueva York a media noche, según | ̂ ^ ^ d i ^ e ^ eTbusca de Hco-' orientales de Alemania. El criterio 
Tro | reS qUe suponían ocultos en la casa ffQ HA V A R I A D O EL ESTADO| S S ^ T d * * ^ 6 < » p i t ^ T ^ * ^ ' 
DEL MARQUES CURZON DE ¡ inania, al ofrecer que sometería esta 
KEDLESTON I cuestióu ^ SU3 fronteras orientales i 
a un futuro arbitraje, lo que im-
GRECIA ESTA A L BORDE DE 
UNA HUELGA GENERAL 
FERROVIARIA 
ATEfNAS, Grecia, marzo 8. 
Grecia vuelve a encontrarse al 
borde de una huelga general ferro-
viaria. Los obreros se negaron hoy ¡ 
a esperar más tiempo la respuesta 
del gobierno a sus demandas de más, 
altos salarios y reducción en las ¡ 
horas del trabajo, y declararon la i 
huelga. 
Se espera que el gobierno dicte | 
un decreto movilizando a los obre- j 
ros de ferrocarril. 
Pical Radio Corporation. ¡de los hermanos Dunn, cerca de Vin; 
begun este despacho la tripula- ton. A dios tenían que unírseles! 
.cion del Aalsum había regresado al; tres delegados cerca de dicho lugar 
i o i k- « ' n 116 11081)11(58 de abandonarlo. Eljcosa que no hicieron. Investigado-
PESAR DE LAS AVFRT/i« "annedaike navega cerca del Aal-lnes que se practicaron mag tarde, t ONDRirq miryn S 
' 1 sum para prestarle ayuda y el guar- dieron por resultado el descubrí 1 L0^DRLS• mar/0 S-
dacostas Acusheet salió de su ba-
se en Wood's Hole, Mass, para cun 
voyar al Aalsum. 
¡ plica el abandono de toda idea de 
j liichair por tal rectificación, cedió 
miento de sus cadáveres en la par-1 El estado del Marqués Curzon de bastante en beneficio de la "segu-
te zaguera de un automóvil, en un Kedleston, Lord presidente del Con-.ridad" de Francia, 
i antiguo cementerio. sejo, no había cambiado hoy. Pocas personas en Inglaterra su-
ponen que las fronteras orientales 
de Alemania pueden considerarse-co-
mo permanentes, y se teme que si 
Francia que ha asegurado el com-
promiso de Alemania en cuíínto ti 
que se consideren como estabiliza-
das sus fronteras occidentales, se 
basa aún sólidamente en el tratado 
de Versalles para considerar igual-
monte estabilizadas las frinteras 
orientales de Alemania y libros por 
tanto de cualquiera rectificación en 
lo futuro, las negociaciones para un 
pacto de seguridad irán al fracaso 
ciertamente. 
Existe una fuerte corriente í e 
sentimienlotf en la Gran Bretaña re- j 
ferentes a que si Francia no se hu- | 
hiera echado sobre los hombros la ¡ 
terrible obligación de ayudar al- de-1 
Barrollo de los armamentos de Po- j 
lonia, Francia podría hallarse en! 
mejores condiciones financieras y;. 
pagar alguna de sus obligaciones de 
la guerra y que su continuada nega-
tiva a interrumpir su política en re-
lación con Polonia, es causa, de sos-
pechas. 
ALBERT B . FALL NO SABE A l N 
SI DECLARARA EN CHEYENNE 
DENVER, Colorado, Marzo S. 
El exsecretario del Interior, Al-
bert B. Fall, figura central del es-
cándalo de Teapot Dome, aún abriga 
dudas esta noche acerca de si de-
clararía en el juicio oral de la cau-
sa para la anulación del arriendo, 
cuyas sesiones comenzarán a verse 
mañana en Cheyenne, Wyoming, o 
ejercerá su derecho constitucional a 
negarse a hacer declaraciones, ba-
sándose en que pudieran ser em-
pleadas en perjuicio suyo. 
Interrogado acerca de si declara-
ría, dijo: 
"Pregúntelo a cualquier abogado, 
que podrá informarle". 
Aunque Mr. Fall ha mejorado 
bastante de salud, en su cabello y 2n 
su rostro se notan las señales del 
tiempo desde que abandonó la se-
cretaría del Interior. Su pelo y sus 
bigotes están totalmente blancos, pe-
ro camina con paso agí, fuma como 
de costumbre y recibe a sus ami-
gos y conocidos sin limitaciones. 
NO DIGA GASEOSA: P(DA 
L A M E J 
PACT^A DIFCISEIS D I A R I O DE LA MARINA Marzo 9 de 1925 
E l Once de Vigo se Desquitó con los Argentinos Ganando SxÍL 
ContinuaránlasElin^ 
' L O S C R I S T I A N O S F U E R l 
E I 1 R E C I B I D O S E N K E Y y 
E S T A A L L L E G A R U N A G R A N T E M P O R A D A D E L U C H A 
D O N D E S E D I S C U T I R A E L C A M P E O N A T O D E L M U N D O 
VENDAN LOS ASES DEL COLCHON A OPTAR POR GRANDES PREMIOS 
E B A S K E T B A L L C O N T I N J A D A N D O JUEGO Y P R O L O N G A N D O SU A C T U A L I D A D 
Se aproxima una gran temporada ma duela de la seriedad del gran 
de lurhadores, de los reyes del col- rornoo de lucha 
<.hóu en la lucha libre, que es la que 
j.rivu, la que so encuentra etn el 
grito, como se dico ahora para sig-
vrflcar que una cosa se halla de 
Continúa dando Juego el juego de 
basket ball, no ros queremos des-
prender de í l v se le prolonga la 
moda, que es la última expresión de icmporada mle::ira5 tengamos un 
la palabra. 
Todos sabemos que el Estrangu-
la'lor Lcwis te-.ií* monopolizado, do 
ai nenio con un conjunto de lucha-
dores, los honores y los dineros do 
voco de fresco v cantidad suficiente 
de fanáticos que ouieran verlo. El 
H o y E m b a r c a A d o l f o Luque 
y e l M i é r c o l e s l o H a r á 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z 
Adolfo Luque,' el miuager de! 
"Almendares", Champion de Cuba 
de 1925, y pitcher del Clncinnati, 
E L R O V E R S P E R 3 1 0 C O N L O S 
" T I G R E S " D a H I S P A N O 5 x 1 
£1 Cataluña abandonó el sótano a l derretar al Vigo 1x0. — Ferré, 
Elias y Heredia, dieron un buenísi mo arbitraje. Asistió poco público 
Almendares ayer estuvo olvidado hl, Zalduendo, Ribo, Figueras, Pé« 
I por los fieles del redondo b~16n. Laj rez I I , Domingo y Campillo, 
i rs-presentaclón de los tigres, el pu- Vigo: González, Márquez, VáB 
I bliquito que se alberga en la glo- quez, Menéndez, La Torre, Rico, 
i rieta de un solo piso, fueron los' González Calvo, Del Monte, Del 
I únicos que hicieron acto de presen- i Monte I I y Rodríguez. 
I cia, y es innegable que la calidad' 
[46 contendiente no Ameritaba otra La última escena del domingo J / " * ^ S L Í ? ? 2 2 ^ ^ ^ X ^ C ^ S ^ 
cosa. Aceptemos este atenuante pa- balompédico fueron actores Hispano i ^ l e ' s d , e J * L l g ^ I T ' fS tS , ' exhlblclóo Por l ^ ? 
tuera ijaciciuuo por iat» aisiintas ciu- este team que va a psn ' 
Una entusiasta multitud d ultitud e compatriotas y fanáticos amen 
aclamaron con entusiasmo al llegar 001 ^ Hegar 
SE ANOTARON LA PRIMERA V I C T O R I A CON EL ATlPTtr 
KEY WEST LtTIC0 Di 
Hace días, cuando los excursionis- jugó con 
tas Cristianos emprendieron su via 
nosotros y e! olrn 
i i según nos hemos ^ \ 
ra disculpar al respetable. 
Los partidos fueron peloteados 
con entusiasmo y eln tropezar con tusiasta Campbell, 
v Rovers t » - » — t a . 0 uisuntas era- este team que va a esa deh 
t . * ^ . , , , Idades americanas. Para ello, había- yue no es nada del ntró ^ ^ 
Los ingleses, inyectados por el en-i _ i j» A , ^ ... uei oiro -
Kam de Key Wosi fué derrotado do embarca hoy con rumbo a la Flori-
manera fácil las dos veces por los da, a sumarse al contingente de_ pia-
mos designado al dhector del team gúrate que el team a qWu|̂ Un<l0,'l 
más contratiempos que alguna fal-j pando duro y muy pronlo w S « K ] l ^ / M ^ - , ? ^ ^ L ^ L S í ; l*™!™* \V™Ja™Ú0 ™ 
ta de aclimatación a las reglas del; sus efectos en 
juego 
el goal tuspano al rafín Cuvnbraus, como corresponsal score de 60 por 12 
•aribes en el tlict de su Stadium. 
yers de ese último team que en Or-
lando tiene establecido su campa-
Los policíacos deyírozaron el five del mentó de práctica. El miércoles lo 
la lucha libre en la f?ran Yankeelau- <lf0ríizatío vtñh j , , ^ celebrado en hará también Miguel Angel Gonzá- rosidad 
d'a, que el púMico lo aclamaba de 
En el desarrollo de los matches 
hemos visto algunas cosas butman 
que recalca.n las dotes de caballe-
y la efectividad de los 
cambiar el numerador j su favor Üf?60^1 ^ D,IARI0 DE hA MAR}' ^ Lotrm^hachos del Miélico J 
han portadn . ^ . M 
jóvenes Cristianos, los que resulta- para hacer este año training 
• outínuo, año Ira* años, como al 
único poseedor do fuerzas y destre-
jas necesarias par;» vestir la túnica 
del monarca y ct-ñir su corona, su 
*': ubia corona1 oue diría Suseb<o 
Delfín Pero nn estudiante de me-
d-rina, ya doctov. le dió por ojerci-
f.irsc en esa clase de sport, después rient<," 
de haber inteniado con poco éxito 
ser alguien en el boxeo, Frank Mon, 
acabando por lanzarse de lleno al 
rel-bón y realizar su estreno con el f M c. 
Rey Fxtran«rulad..r Lewis, vencién- ,0(.Hrto por ^ AtUüca No 
dolo en sin ifnial h-.fallar hace pocas p . csco^c lllRar de may0r a^. 
ra noche del sáUidc en el club de la ^ f 0 T ' ** *™ ^ 
policía Por la florida y en direc- ^ a stocktc.ni Cal'ifomia, Que eg el Destacáronse Lluhl. capitán del 
Bernardino de center haHf desba- 1 
rató mucho juego, y Cam 
extremo, muy mal marcado, traba 
jaron el empato con 'a alianza de 
Paco Pérez, que se anotó un buen 
remate. 
Los ingleses empezaron dominan' 
NA; los díap fueron pasando y todo Key West se 
pk()sUerTl i PareCió indicar nue Serafín con la blemente con nOBotros," ü c s d ? ' ^ ! 
i  t  ! aleSría de las victorias obtenidas ha- juego, bailamos siendo las ^1 
bía olvidado nuestro encargo, pero chas de por aquí muy buen 
no fué asi. Hoy hemos ienido opor- doras. Estas mismas gir^ nS D i 
tunidad de recibir su primera co- taron mucho durante el juee3 ^ 1 
rrespondenda la cual damos a 'a pu- verdaderas sportswomen. 
íión al Norte van vencedores los lugar escogido por el club de Rickey Cataluña, al expulsar un jugador de do, pero el once hispano, cojeando 1 blic'dad 8ln Qu.itarle Punto ni coma. No dejes de hacer presente 
da la prensa cubana, por las 
ron campeones seniors de la Unión 
Atlétlea de Cuba. T?l campeonato in-
ter-colepial continúa discutiéndose 
aquí y en provincias, con fxito cre-
dos los pitebers de amfios circuitos 
americanos 
En los courts del Vedado Tennis ' . .._ ^ 
uvo liar.ir ayer el bril'ant,. comienzo £ | ( ^ g j ^ ¿ g YjgO Ig GailÓ fll 
Deseamos a nuestro amigo Adolfo ra del campo con la "buenísima" In 
Luque un viaje feliz y al mismo teneión de paralizar el juego, 
tiempo hacemos votos por que su Crocer!, al certificar un escalo 
actuación en la Liga Nacional sea friante remate y lograr el goal uQ 
tan brillante como en el año de 1923 mero cinco para el Hispano, 
en el que quedó a la cabeza de to- y ManoLín González, portero vi 
su enuipo por botar el esférico f.ie- por todos los costados por la "lim-
gués, que debutando en esta po-
sición mostróse inquebrantable con 
los forwards catalanes. 
semanas; vencimiento por el cual tu-
vo que ir vario.-! días a un hospital 
el destronado Rey a sanar de sus 
tuertes magulladuras. 
Pues ese Monarca con su corte de 
tinción j más aprorlado para iniciar 
ían bella Justa donde han de com-
petir los ases cubanos de la raqueta, 
Ies que aspiran a aparecer algún 
día con probabilidades do triunfo 
nota^l^s luchadores será quien venga frente a los norteamericanos, austra-
pronto a la Habana contratado por Minos, franceses. . El campeonato 
"na fuerte empresa, por la del Ha- de juniers terminó con otro triunfo 
mna Parfc, que j a t'ene el carnet de la simpática Mí'J'ía Luisa Longa, 
de la Comisión ^aeional de Boxeo ^ t a vez fué en mixtos, siendo su 
p;ira efectuar InctaM y programas do tompañero el joven, y ya distinguido 
boxeo Las aetivid;ides de estos fia- »aquetÍKtñ, Joaquín Calvo. En el 
msnte promotores tendrán por es-
ennarlo el enorme anfiteatro que po-
seen dentro de su?; prédios en la 
esquina de San «Tose e Industria, an-
tiguos terrenos de Villanueva, dedi-
•^mpo de las revieias "barrió" la 
Jinda hermanlta de "Chato". *<w> 
mos ahora al enfrentarse con las ya 
consagradas entre las seniors, en el 
lamneonato glande que ha dado co-
Equipo A r g e n t i n o p o r 3 a 1 j 
Ha c3ns?do muy buena impresión 
en toda E*p*f¡a este triunfo de los ¡ ^ ^ l ^ a 
LOS PARTIDOS 
Cataluña y Vigo, que ostentaban 
os "colistas" del actual torneo 
champlonable, fueron los que con 
tendieron en la primera tanda. 
El Vigo, cepillado por su comité 
Campeones de Vigo 
MADRID, marzo 8. 
^ados hoy a parque de diversiones.: mien/o ayer, romo se porta. Yo no 
Este torneo de luchas tendrá todo el espero que Mary se vurlva do golpe 
soporto oficial ni ser considerado y porrpzo una Helen Wills, una Su-
ern carácter internacional; el * que sjine Lenglen, o una Molla Ranhurts, 
resalte vencetloc será proclamáclo IWi sería soñar que las nubes se 
campeón mundia* de la lucha libré, sbrían para mandamos desde lo alto 
Oe acuerdo con los más altos or- torio lo que ambicionamos aquí aba-
panismos de ese pport. Las reglas o, pero si confío que ha de quedar 
serán tan extrfetas que no habrá lu- <n la hermosa vanguardia femenina 
gar a In menor suposición de estar ruando esto chnmpion deje caer las 
ocurriendo una carnavalada, alfro cortinas. Y si n.̂  vivir para ver. 
que pueda dar lugar a la más míni- Guillermo PI . 
stituído por el half ' 
( derecho, perdió y fué dominado por J 
su contrario. 
Perder y ser dominado a interva. 
Los juegos de balom-pie celebra- ' los, no es depreciación de valla, ni 
do« hoy f-n España, son los siguien- menos no poder mostrarse como un 
tes: buen contrario para los chicos que 
Vigo, Celta contra los Argentinos, "masajea" Vidal por ausencia de 
3 a 1. El triunfo del equipo Celta Radía. 
de Vig« sobre los argentinos ha can- Los backs vlgueses jugaron muj 
sado Inmejor^bie impresión en etita bien y particularmente Márque*. 
caipital. 
Santander: Racing contra Real 
Sociedad de San Sebastián, 1 a 1. 
Valencia: Club Valencia contra 
Stadium de Zaragoza, 8 a 0. 
pieza" fofista. bien pronto logró 
moverse en terreno azul-grana. 
Roberto Campos, el veterano his-
panófilo, en un buen, corring logró 
adueñarse del goal que defendía 
Ecuador y anotó el segundo. 
El tercero de color negri-amarl 
Mo (aunque los azul-jjrana no llega-
ron a él) pertenécele al debutante 
Ricardo Campos. 
El cuarto, del mismo. 
Con un 4 por 1 los ingleses con-
tinuaron la ofensiva para llevar el 
pelotón a los dominios del matrl 
monio Macho-Rodríguez, y en una 
de esas incursiones Morland perforó 
a Vergara con la que fué la según 
da y la última. 
Nos escribo Cumbraus desde el del DIARIO DE LA MARtSl' 
Hotel Panamá, de Key West, Fia., y tro más sincero saludo, asi '(i)B,* 
he aquí entre otras cosas lo que nos nuestros familiares, a qu^ne t / 
dice: mandamos muchos recuerdos8jj!̂  
"De acuerdo con lo que prometí na seguimos viaje a Vero dond* 
al DIARIO DE LA MARINA, dejo enfrentaremos con ol team Ha . 
por un momento las alegrías de Ha localidad, veremos quó papei i 
nuestra victoria para escribirte estas cemos; de este encuentro así con 
pequeñas líneas. De nuestro viaje, de todos los que tengamos en Uan 
puede decir que fué verdaderamente americana te enviaré loH scores o* 
extraordinario y todos los mucha- no pude hacer con el jaagü del ahí. 
chos estuvieron muy contentos y es- tico de Key West debido a que,, 
peranzados en él, Dauval tuvo su nos perdió entre la revolución l 
principio do "mareito" pero nada nuestra primera victoria, 
más, los demás llegaron muy bien. Dile a nuestro secret ido de 
No puedo pasar adelante sin hacer Mr. Slmmonds que sigo estando 3 
patente nuestra gratitud a la oficia- orgulloso de mis much ichos y ̂  
lidad del barco que nos trató, como espero regresar a Cuba más cóni» 
Los forwards de Colón, muy fu- I diría el vulgo "como a un general", to que cuando salí, al propio tieaj» 
rlosos en el transcurro del partido,, Nuestra llegada a Koy West fué que con las victorias s uCit ¡entes nj 
lograron el último serpentinazo por ; estupenda, nuestro cónsul estuvo ra mostrar nuestro agm lecimienioil 
obra y gracia del gorrista Croceri. ¡ presente y con muy exquisita amabi- la única sociedad que sabe tratcl 
Y con anotación beisbolera (5x2) j lidad nos llevó hasta el Hotel Pa- bien a sus champions. 
finalizó e! encuentro. namá donde nos hospedamos, a más Se me olvidaba hacer constar qul 
El Hispano dió un juego mejor j del cónsul cubano fuimos recibidos el manager del Atlético de Key Ww,] 
del que se esperaba por la falta de por una comisión del Club Atlético Sr. Fernando Gato, fué el primero41 
sus tres principales columnas. de Key West, así como por gran nú- felicitarnos por nuestra Tictoiij 
Los revistas jugaron muy furio- mero de cubanos residentes en ésta, brindándonos toda clase de facilHH 
que con la alianza del Improvisado • sos y eeto es algo no peculiar en que tal parece están muy enterados des mientras hemos estado en i 
gotal keeper, fueron el punto de 
apovo a la defensiva blanqui-roja 
El trío central de los separatis-
tas, comandado por Lluhl, fueron 
ellos 
Vergara, Rodríguez, Macho, Alon-
so, Dernardino Alvarez, Campos. Pa-
cucho, Ricardo, Paco y Croceri fue-
Valladolid: Stadium de Oviedo los mejores de este eleven y de don-! ron los venedores, y Ecuador, His-
contra Español de Valladolid, 1 a 0. de salió el goal de la victoria. 
Madrid: Atletic (campeón del1 Lluhl fué el perforador. 
Centro) contra Sporting, 5 a 0. I La alineación fué: CataHiña: Cae 
•i - i telve, Pérez Anglavllle, Pelegri, Llu 
lop, Thomas, Daniels, Morland, Pa-
tterson, Connor, Deighan, Nicholas, 
Vermey y Diederick los vencidos. 
JUEZ DE LINEA. 
P R O G R A M A D E L A S ¡ A N N I E L Y L E F U E L A G A N A D O R A D E L H A N D I C A P 
C A R R E R A S D E M I A M I I N I C I A N D O SU A V A N C E D 'SDE L A M A S A C O R A L 
A L L L E G A R F R E N T E A L POSTE N U M E R O OCHO 
E A T L E T I C O D E A N G E 
LOS MUCHACHOS DE ROUOO 
POSTALES D E 0 . P A R K 
En los últimos seis días de carre 
QUIEREN' CONSIDERARSE COMO ras, sin contar la fiesti hípica de 
LOS UNICOS CHAMPIONS INTER- ayer domingo, los jockeys Neal y 
NOVICIOS DE LA REPUBLICA j Alien ganaron cada uno igual suma 
Hasta nosotros ha llegado el se-' de 410 pesos por montas. En este 
ñor Enrique Ronco, presidente de la orden siguen Richards ^on 295 pe-
Sección de Sports del Club Atlético sos; Burns 235 pesos; Banks, 200 
del Angel, para comunicarnos que pesos. En total, 3 6 
b» team gc halla dispuesto a compe- ron en esos seis días, y 
t i r en una serle de cinco o más piares fueron al post. 
jv.egos con el club que resulte 
ehampion de basket en el presente 
campeonato inter-colegial. 
PltlMERA CAKKI r.A. FRESSIO $1,000 
S 12 Furlones 
Son OTno, 114; Bventide, 115; Silk 
Sox, 114: Probity, 101: Muskallonge, 120 
St. Quentin 114; Julle 104; Mr. B.-ck, 
114: Cntha. 104; Star Girl, 104; Shan-
ghai. 109: Frank iSumpter, 114. 
i También elegibles: riedmont, 114; 
Weft Dcar, 10í>: Cnptain Cof-Ugan, 120. 
SEGUNDA C A R R E U A . PKKMIO ?1 OOO 
1 Jttlll» y 70 Yardas 
Tinglins 115: Büy Ourduer, 112; Fair 
Break. 114; Sportiboy, llá: Summer I 
Siph. 115, Mediator Jr.. HMt¡ xFicti'e, j La brillante fiesta hípica ayer ce- tercero Britlsh Isies. La segunda 
US- x C ? \ i n " ™ u ' ^ r 1 " ™ ^ 9w:- lebrada en Oriental Park se vió Ethel nunca pudo amenasiar al ga-
xwatergiri. 10.; .xBetsy lOu: xJuiia M, reaiza(ja c.on la presencia en el re- nador. Cloiorte no lo hizo tan bien 
También elegibles: Briarcllff. 112; glo Club House del hipódromo del como en sus anteriores. 
xTíoürr ¡to: KnviHne. 104. General John J- Pershing, huésped Venon, el gran favorito de la ter-
t e k c b r a CAHREaA.^pKi..Mio $1,000 de honor ayH|r del Culja Amerlca cera, partió en punta, y nunca pe-
Hinleah 112: Jafflc O'j^-arts, 112:'Jockey Club, desde donde presen- ligró, ganando la mett con más fle 
jockeys actúa-. Cverincit. 112: ForegoM. 114; Duko of oló la mayoría de los eventos dis- dos largos- delante de su perseguí 
de nuestro'viajecito, pues cuando He- Cayo.. 
gamos enarbolaban banderas cuba- Del score del juego solo 
ñas y nos aplaudieron bastante. ! acordarme la anotación de ios m] 
chachos que es la que sigue: 





Pérez, g., . 
1 
13 
En esa carrera fué retirado el veloz Lord Vargrave que parecía el 
seguro ganador caso de haber actuado en la contienda 
K 0 Y : D I A DE DESCANSO EN LA CIUDAD H I P I C A DE M A R I A N A 0 
Esa misma noche, después de ha-
ber comido opíparamente, celebra-
mos el juego, que ganamos de la 
manera más sensacional que he vis-
to, casi una reprodución de nuestra 
última victoria sobre el cinco del 
Vedado Tennis. Durante los dos 
half del eu^uentro la anotación de 
ambos teáms subía y bajaba cons-
tantemente, nadie podía asegurar 
quiénes resultarían vencedores, has-
ta aue por fin finalizando ya el tiem- personas que nos fueron a 
po del juego entre Dauval y Azcá- y en cuanto al DIAítxO, a quien a-| 
rate, anotaron varios puntos que nos tamos muy agradec d js puedes (fe-
hicieron vencer al final con un seo- cir que esta no será la primera i 
re de 27 por 22. Esto nos aseguró última. 
más nuestra championalidad. Serafín "umbrau*. 
El team del Key West es bastan- | Capitán del team y rorrespona 
te bueno, aunque debo decirte que riel DI\RIO-DE LA M/RINAenU 
hay dos en el mismo club, uno que excursión. 
P. D. 
Dale las gracias a todas aqnel 
347 ejem-
Siete interesantes eventos figuran 
en el atractivo programa confeccio-
Nos dice el señor Ronco que esta'nado para la función hípica de ma-: 
cutidos acompañados de su séquito dor mas coreano sun Marks, segui-
y otras distinguidas personalidades, do éste en el show por Rock of 
Atendiendo con la habitual galán- Ages. Usté figuraba mejor en los 
terla de los directores del bello dos primeros tramos, 
track de Marianao, t i General Pers Prívate Pcat ganó de sorpresa la 
hing se mostró altamente regocija- cuarta con buen dividendo en la 
do con la alegría de aquel bello Mutua, después que Parthema y 
rincón del vecino pueblo, habiéndo- kummie W. se hubieron agotado 
sele tributado a su llegada al Club disputando el puesto líder en los 
un sincero homenaje de respeto y cuatro primeros octavos. "Sn el 61-
1106; (a) Myrtle Bello, 05; (a) Sandy orquesta del Jockey Club eiecutaba mo Un tren expreso para destituir 
gSSfe. m í l £ m 9 ^ \ l £ % J S r S Í 108 hlmnos Star SPangled Hanner f en el último salto a Eetty Mae, la 
DidKü Vlew. 114; xPiiilo 102; Lady 
F.hai.v, 114; Peter Brnsli. 110; x.Tay Be». 
117; xSea Crest, 112; Flank Attack 111 
Barracks. 114. 
C T A U T A CAUKEIXA. ITREMIO $1,000 
1 Milla y 70 Yardas 
xMaxlmaneh. 104: xltos îmond, 101; 
xDorothv Adnms, 104; Planter, 110; 
serie sería muy bien acogida por los nana martes. La cuarta es para be- xHaif Pint, 102: Mnrkover. 104; xBerí 
fanáticos, dado que en las actuales bés" de dog años que aún no se han Fr^ni-Hn. ló"- ySmd pü» ios. 
circunstancias no se sabe quién es el graduado, y la distancia es de me-1 QjW-i-^^^C^BrafrA. PRglPO $1.500 
verdadero champlon de los novicios, día milla. En total habrá cinco tur- % i^purJones1'*0 
si el Atlético del Angel, que ganó nos para los "sprinters" y dos a dis-' (h) siow and Easy. pju-, indian TraP, (recogimiento, que duro mientras la timo octavo surg«ó Privare Peat co-
el título no ha mucho en un cam-, tandas mayores, 
peonato, o el team que resulte; -
champlon en los Inter-colegiales; pa-; Para el próximo miércoles se dis-1pr/ipnCTie" lósTor^^^ de Bayamo, a cuya ceremonia si- favorita, que aventajó a su vez al 
ra evitar esa duda muy bien pue-icutirá un buen handlcap reclamable p-'0". Sun Altos, ne; (b) Comixa, guió una atronadora salva de aplau- tercero Perthema. 
n i i > w p p ritr tt t v 1S0s flue Partteron de la gran mni-' Ben Bolt demostré s« habitual 
í m p "b 'AfrT^ti Vntrv ¡titud que ocupaba la terraza del constetencia en vu m-M-a salida 
s e x t a CABitFnA. pRKMio 9i,ooo ; Club y el amplio grandstand. El después de habeiso rermado, «ie-
•rt- 1 ,6oPníi',n'í3 , ». • General Peishing gozó como el que rrotando a uu buen grupo en la 
VeTnor 102'; x ^ r X w U í : BoekPoSfl maa la Jiv«rsldad de incidentes que quinta, que lo hizo semifavorito de 
XlQj Boinrc,' 100: xWatch"Vharm. 105; se sucedieron en las siete carreras dos a uno. La norma de velocidad 
ciem Thois.-n. 112; xBofnbré, 90;' Ga-.i! decididas desde au llegada,, y tuvo inicial la dio Carlos Enrique, para 
M Ü S S l Q^jaUfiluL p r f m i o $1,000 ^ases de elogio para -la belleza y pasmar a la 
a Kina y i ruriouR- soberbia organización 
: xHot Potr. íli xD'irim.i. 10": Ruth s Parx, que visitaba por vez primera. 
107; Altisslm'. lir.: /Iray Gahles. 11S; La sexta justa del programa, a 
xPuper JJtl Iluey, 09. 
i X.—\T'intado por aprrndices. 
de celebrarse la serie, que pudiéra-ia seis furlongs, que llevará al post 
mos llamar "Co-criolla" y en ella, a a un grupo de los más veloces ejem-
la par que ganarían los fanáticos piares que se alojan en la pista. 
del basket, se dilucidaría quién es I • 
quién entre ambos equipos. En contestación a una consulta 
Los señores que componen la L i - hecha sobr-í el record óe la milla 
ga Inter colegial tienen la palabra,!de Man O'War. Este ejemplar cu-
ellos son ahora los señalados a "He- brió esa distancia en el track de Bel-
var el gato al agua", nosotros por mont Park, N.Y., el 29 de Mayo de 
nuestra parte vemos con agrado la 1920 en 1.35 4|5; pero este record 
serie, y para llegar & su realiza- fué batido por Audaclus, que el 
ción hemos hecho cuanto está a Primero de Junio de 1921 con 118 
nuestro alcance. ¡libras hizo la milla en 1.35 315. 
D e r r o t a r o n en Baske t B a l l a 
W. Charles fué el único que se 
anotó un doble ayer tarde, pilotean-
do a Queen Esther y Recup, favori-
tos ambos de los turnos primero y 
octavo, respectivamente. 
l o s d e l D e p o r t í v o de M a l e c ó n E N E L T O R N E O D E P E S O S L I G E R O S 
o ^ X ^ r ^ K 8 » " ! ! P O R A H O R A S O L O C O M P I T E N Y A N K E S 
tre los xives D. Malecón y E. Pías, 
saliendo triunfantes los colegiales ¡ 
' V d ^ f ^ ' A ^ i J ^ o n 9 , » - !L0S EXTRANJEROE COMENZARAN EL 30 DE A B R I L PROXIMO 
nome-naJes field goals y 
Malecón, Fernandez y 
Véase el score: 
D. Malecón 
Flg, 
A. Torres, P 4 
J. Fernández, F . 3 
R Rosado. C . . . 0 
F.* Aguilera, G.C. . . 1 
E. Cobos, 0 0 
V. Torres, F 3 
fe-
por el D. NUEVA YORK, Marzo 8 
A.. Torres. 
a la hora ouena, logrando 
Oriental sin embargo el place delante de Je-
roboam, quo era el más veloz al fi-
nal. El fracaso en ésta de la gran 
Imilla y 1|1B. resultó por la cuantía favorita Variatlon fué nonda decep-
del premio y la calidad del grupo ción para los "form-pla.»crs", y se 
que lo discutió el mejor "evento de debió a que por causa de Incidental 
la tarde. Cinco "ases" de diatan- estorbo cayó de rodillas y con mu-
elas fmron el post, por haber sido cha suerte pudo Plckenc hacerla in-
a última hora retirado Lord Vargra- corporarse nuevamente sin graves 
ve Aonie Lyle con su inquietud «n consecuencias. Después de la ca-
el post, causó cierto perjuicio a rrera cambi-*) de dueño al adquirirla 
Goorge Kufian y Uanger Cross. par- por la vía del clalm en $2.400 J . i 
tiendo Rough & Ready al frente en Hayes, el dueño de Carlos Enrique, 
la curva "El Clavel", parecía so- Sword correspondió a los cálcu-
portar con oxlto las 121 libras al io8 en «a séptima haciendo una de 
sacar hast;i tres cuerpos a su rival Sub buenas demostraciones decidlen 
mas cercano en el po?t de la media do a su favur cuando su jockey lo 
milla, pero ya entrada la recta f l - estimó conveniente para destituir 





P. Agujar, F 0 
Pérez, F 2 
R. Lluck, C 2 
C. Tetones, G 0 
E. Martínez. O. . . o 
T. Ymallé, F 0 
Evora, C. o 
Totales . . . . 12 
Anotación final 
D. Malecón 


















Seis puRillatas de peso ligero 
los 
naciones mañana por la no l̂ic con bouts no respnn llo, y a la sazón Annio Ly- primeros tramos Pllades, que nu cn-
Ia 10 rouníls le que iniciaba el avance no tardó tró en nada, pues los puestos segun-
que | soliy Seaman, de New York, peleará en ponerse al frente ue sus contra- do y tercero corresnnndieron por 
pasaron por la prueba del primer round con Char'.ie O'Connell, J-̂  Cleveland; riog en vi poste del octavo, para den- Sus oneno? esfuerzos tina.es a Peter 
K. O. Clyde Jeackle. de Toledo, se en- de allí rehuir con éxito el reto de j . y Lucy Kate 
frentará co" Jimmy Gooilrlrh, de Buf- Reap, que acabó segundo. Hfl otiow Recoup el gralt favorito de la oc-
falo, y Benny Va'cer, d Now York, dy.-Danger Croas y George Kuffan tava y última corrió ai frente en to-
luchará. cou Uazii Gallanj. de New Or- fué para el favorito Rough & Rea- dos los tramos, para ganar la me-
Resu l t ado de l o s encuen t ros 
de Tenn i s ce lebrados ayer 
Con gran éxito se efeetua-
ron ay.-r lo» primeros juegos 
del Campeonato de Tennis do 
Seniors eu los courts del Ve-
dado Tennis Club. 
A continuación van los re-
sultados de los juegos; 
—Chacón le ganó a Cicero 
por « 1 ; C-l. 
—Calvo a Carne jo, por 6-0; 
6-1. 
—Cicero a Zaldo. 6 1; T-5. 
—Viilalba a San Pedro, 
6-4; 6-3. 
—Yip a Puente, 6 », 6-0. 
—Cárdenas a Alacán, 6-1; 
6-1. 
—Vollmer a Mediavilía, 
6-0; 6-1 
—Sánchez a Figarola, 0-2; 
1. 
—Aibizuri a Baloyra, 6-8; 
<í-l. 
—lianet a Pardo, 6-1; 6-1. 
—Martínez a Zay.-í.S 3-6; 
6-1; 8-6. 
—Parí.s a La Hoya por de-
fau t. 
Esta tarde, a las iics, em-
pezarán " jugarse los partidos 












—San Pedro-Baloyrá vs. 
Blanco-Albizuri. 
E S T A N C C H E JUEGAN W 
D E L U T A H CON EL FUI 
J U N I O R D E L A Y . M . Ü 
jti¡ 
di; 
en el torneo Instituido por la Comisión 
Atlética del listado de tf*y York para 
designar sucesor ai campeen retirado, 
Benny Leonard, continuarán las elirai- leáns. 
U**'m ! A S J O Y E R W S 
terminaron a la extrema retaguar- ta sín dificultad ron tres largos de-
dia, ^ln poder en nigUn tramo f i - # nte de Black Top, quc por una ca-
gurar bien i,e2a que quitó el place a Czardom. 
El final de< la primera carrera Dantzlc se rajó pobremente después 
produjo emoción entre la gran con- de figurar bien en los cinco prlme-
currencia. al ganar la meta con ros octavos. 
muy ceñido margen ue diferencia EH Jocksy L . Geving, ̂ que sufría 
Queen listber, L . Gentry y Solo- una suspensión condicional para 
mons Fa'-or. La ganadora tuvo que montar solamente los ejemplares de 
realizar meritorio esfuerzo para lo- su capataz W . L . Drake, incurrió 
grar a la hora oportuna anotarse ayer en una faTta que los Stewarda 
un triunfo que estaba dudoso cuan- castigaron ampliando su suspensión 
do se vió encerrada en gran parte ero total para el resto del mitin, 
del trayecto. Gevlng en la quinta abordo del ga-
En la segunda Vlneyard tuvo a nador Ben Bolt dió toda clase de 
su favor nada menos que tres largos brava-s a Variatlon la favorita, que 
en todo el recorrido, para ganar la cayó de rodillas al ser empujada 
m^ta con igual margen delante de por el anterior y tocar con sus 
TEthel M. y esta por una cabeza al tas delanteras a Carlos Enrique. 
G R E M A 
D E A F E I T A R 
M E N N E N 
El sábado hicieron aparli 
ante el público habanero los comí 
nenies del team de Basket ball» 
acorazado americano "Utah", su 
en nuestro puerto, y que 
championabilldad basketbollstica »l 
la flotilla del Atlántico. 
• El resultado de ese eucuentw ĵ 
sábado con el team Policiaco CJM 
desdice de la reputación del,¿¡,1 
americano, sin embargo, saW 
positivamente que ellos no Pu(11' 
lucir como es debido, gracias» I 
¡ condiciones del floor de la r o \ 
carente por completo de 
noche esos mismos muchacnos 1 
de vérselas en el floor de la »• 
j C . A., con el team Junior ¿ J 
Cristianos y ya veremos .cuaDd()nJ, 
rentes han de lucir: allí t i e n * ^ 
pasar perfectamente y al Tfr-
tiempo donde demostramos su 
dadoras habilidades. 
El team que representara esW^̂  
che a los Cristianos e8la™ i0 íf 
tuido por E. Bacarisse; S> . | j 
daire, E. Faura y Pedro 
wadrs; M. Reguera, .cúter y 
po de guards compuesto P0 
Morales, Tomás Ki.lan, o11 
y Adolfo González. 
de 
Este pequeño conjunto- ha p ' 
cer sudar a los americanos y ^ j 
1 uar, y ya sabemos quo ^ ^ 
;que conduce a la victoria e 
\ Los Americanos, según ^ 
entendido presentaran An_ p 
: team regular del pasado sa 
decir, Foley y ^AJ.0/V 
¡ Scheeps, center y Keiiey 
guards. 
Como quiera que ^s m ^ t i j 
ren quedar bien en CubaJ £ 
nen una derrota a ^ ^ ncii»» 
esperarse que esta nochü ' j^pedir1 
to esté a su alcance Jes en oí 
derrota, lo que haría poner 
average de quinientos-
La entrada para f * ^ ^ 
el Utah y la Y. M. O. *-iyeTti*o, i 
lamente gratis, lo que a 8e ¿e* * 
los fanáticos para q ^ ^ i r»-
corridita por ^ \ 3 \ ^ e r . n ^ ; t t 
ur buen basket hall ^ ^ e g o . 
Los oficiales de esto 3 stV 
, , a las nueve^ PJ A < . 
Pedro Hernández y - c 08^.-^1 
que desempeñaron aicu d0 u l» | 
p - i M A S SPORTS E N L A P G A . 1 8 • 
» 1 Atlética 
D I A R I O n r i A MARIN» M^rzo 9 de 1925 PAGINA DIECISIETE 
íos Uruguayos Vencen a un Team Francés en el Stadium de Colomhes 
n los Courts del V. T.C.selnauguró el CampeonatoNacionaldeSeniors 
Campeonato de F ú t b o l de 
L t i a g o de Cuba C o m e n z a r á 
I j í j 15 del mes de M a r z o 
lc0Ii6 recientamente la 
IAíF deracián Oriental. - Se 
robó el nuevo reglamento 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
Como debutaba el gran zaguero cubano Pepe María Gutiérrez, el pa-
lacio de las fiestas-alegres se v i o Heno de bote en bote. — Una 
concurrencia numerosa ocup aba todas las tribunas públicas 
Los U r u g u a y o s V e n c i e r o n a l 
T e a m de Es t re l l a s de P a r í s 
con A n o t a c i ó n de t r e s a u n o 
• " • !! h e r m o s o T r i u n f o se A n o t ó 
H a b ü n a - M a d T i d \ J u v e n t u d M o n t o s a t o f e 
Be t i s , G a n á n d o l e p o r 1 a 
aprc 
, J ^ d o y d i e n t e para núes-
01 nnientarlofl. , . 
horizonte, ya tene-
HOY LUNES REINARAN EN EL J A I - A L A I LA SOLEDAD Y 
SILENCIO. — NO SE CELEBRA U N C I O N 
EL 




diílcil que acabara por obscure-i n.ipstro ambiente deportivo. 
uUeae veinte días llevan lé-
pero etso no ba Impedido Sois me1110 
; ' l°l ^"trabajo por «líos rea 
rrandes proporcio-n a 
lüadü alcance 
^ confección de un nuevo regla* 
.^o como ellos lian becbo no era 
Ssa íV un ^ / ^ r a L 6 ^ : | Mana Gutiérrez, m^s querido 
^ i i H ^ - uZt* krik, nocido por el gran Charra, ei éste QU L:íí9 en la última junta cele-barío 
liirame-- - - ^ "Está adap-
Itado al qoe rige en la Federació 
Peloteando unas veces bien y otras regular, ganan el primero l a -
bernilla y Abando. — Gárate y Jáuregui , quedan en 23 ul-
mo empate. — Después de 12 empaten briosos y de un pelo-
teo imponente, ganaron la H ora Grande Gabriel y Mar-
celino. — Larruscaín y Gutiérrez quedaron en 28 
FANTASIA DE ACORDEON estilo clásico en el deporte. La otra 
Como los cronistas anunciamos a|fcs la de don Nlcasio Rincón Uutie-
tambor batiente y redoblante, comourez traía por mecanógrafo, de azul, 
66 bace cuando los alcaldes de villae 1 a Larruscaín, para debatir la Hora 
y ciudades pagan algún bando, de Grande, contra los do lo blanco, 
ordeno y mando y bago saber, quj! Üabr.ol y Marcelino, 
ayer dominó de alegría popular, do Cuando salló Charra a pelotear la 
primera quiniela, le saludamos con 
una estrepitosa sjilva de aplausos; 
entre la ' e.p'lausos quo repetimos con mayor 
El día estaba frío y cayeron agua-
ceros durante di transcurso 
del match 
PARIS, marzo 8. 
El team de foot ball uruguayo, 
ca-mpsón de las Olimpiadas, se en-
frentó hoy con un team compuesto 
de los mejores jugadores que pudie-
ron reunirse en París, derrotándolo 
por un score de 3 a 1 
A l descanso dominical sin descanso en el gran Habana-Madrid con-
currió un gentío abrumador. — Hoy dos grandes funciones 
i» 
canso en el Habana Madrid se ini-
El juego se celebró en el Stadium' cía ante el lleno enorme y los entu-
¡ Colombes, donde loe uruguayos ga- siasmos delirantes propios de los 
| naron el año pasado eu título. El clásicos y alborotantes domingos 
día estaba frío, con aguaceros Ínter-1 Pero antes un par de palabras apar-
miteutes, motivo por el cual el te-, te. Ya saben todos los fanáticos y 
Los boys del Victoria sorpresdic 
„ . 'r011 empatando con el "Statíiuin -
Á i y ^ E S T A E L C A F E Í ! EL PROLOGO NOCTURNO DE HOY LO Resultado de los juegos celebrados 
PELOTEARAN UN GRAN DUO Y UN GRAN TRIO D£ CHICOS | — ^ — 
j 'Seis partidos de tutbol asociación 
ea celebraron ayer en ios groundii 
de "ALmendares Park", en opción a 
los Campeonatos de primera y se-
gunda categorías. 
A continuac.ón van los resultados 
de todois, aunque de los de catego-
ría máxima &e comentan en otro 
lugar: 
Juventud Montañesa, 1; Betis, 0. 
Un primero bonito. — Un gran trr iunfo de Petra en el segundo. 
Y un fenomenal que se empata en la trágica 
El descanso dominical, un des- que en el segundo hubo también so-
De blanco. bre¿ialto sobresaltante 
Paquita y Consuelín. De azul. Ma-
ruja y Petra. Una quincena, verda-
deramente inquiteante pelotean las 
cuatro niñas en la saáda, empatando Arbitró Francisco Rodríguez. 
. , en 9. 10, l i y 13. ¡Ya está aquí Celta, 3; Víbora. 0. Arüitró 
encontraba en condl-,todas las fanáticas que nos honran el salao numerito! 
CKMISS. , con su gracia, todos los lunes de, El team franca ^ o odo lo po-j moda todo8 log vierneg eiegant 
sible por evitar la derrota, pero no „„„ „i .!L ueute, que el viernes último pelotearon tres' 
Después Petra se declaró ímpo-
íormidable, aplanadora. A 
obstante estó, fué v^cido JfrMás ¡ chicoa contia doschicos 
uruguayos. Eunyan, estrella inglesa,! 




gente del bronco, la gento de la estrépito cuando salló 
comarca habanera comenzó a salir ¡ este segundo partido. 
a pelotear 
estacazo limpio, sonoro y apabullan-
un partiüo. te( nos apa5ulló a la8 dos hlancas a 
Q^e e^TisU ^ 1 ^ 0 ' l f t ó ^ PUS0 de mOTeno Carabalí' ^ 
' tan monumental, ustedes, caros fa-1 
náticos, me pidieron que yo, con la 
trompa intrépida, le pidiera a la ga-
lante empresa, que lo repitiera. 
junta fijaron la lOccldtinta!. TTri esa misma 
bufe de inauguración del Campeo-
& Oriental, que eerá. tanto do 
Krlm -̂a como de segunda categoría, 
el día 15 de marzo. • 
t i inscripción de clubs queuará 
L^ada el jueves 5 ded mismo mea. 
' Tomó también un acuerdo de grau 
i de sus barrios a las tres y la de la 
Habana un poquito más tarde de las 
cinco pasadas por meridiano. Y len-
ta; -pero cantando cada cual sus eu-
tu^iasmos, llegaron con rumbo hacia 
acá, y cantando entraron, llegaron a 
sus asientos, dieron sus voces, lan-
zaron sus gritos y tocaron las salvad 
Quo pachó? 
Lo que todos suponíamos que ba-
zo, que resioen en 
con el team francés. 
El team local realizó un juego 
mucho mejor que el del equipo 
francés de laa Olimpiadas en junio 
del año pasado. Los uruguayos, por 
otra parte, no desplegaron la mis-
do aplano, ya que todo este entre-
facilltando con él a la ; mezcilado es la muslquita previa de 
más hostil y i ¡os grandes días en el Palacio do la 
I Fiesta-alegre, que queda en 1* es-
D»jü en libertad de acción a to-¡ qU}na je Luccna y Concordia. 
P** | y llenas todas las tribunas, in- \ nente por su sonoridad y su larguc-
hmiportanci 
Lflclóu un ambiente 
doe los jugadores 
Liamin ¿¿tus afiMa 
oroientales, 
Idiendo éstos tr-i nse al club que 
snejor les parezca, 
gste acuerdo empezará a regir tan 
bría de pasar, aunque no conocíamos ma acometividad con que habíain tra-
en quo estado estaba Gutiérrez. Que tado anteriormente a los fanáticos 
jugaron 'las dos parejas un partido 1 del soccer francés, 
enorme, dondo combatieron las cua-1 ^ El juego fué duro, pero limpio 
S r i a T ' s e s u r i : F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
dad colosales; un poco más grandes j ^ b s 9 » a m a b z o 
los delanteros que los zagueros quo; ^ 2 ̂  p M 
tuvieron algunos; pero muy peque-; p r i ^ . partido • 30 tantos 
ños lunares, puég on lo demás todo, ̂  Saí,rarl0( blanco3; 
fué fiereza, rugido; peloteo impo- Il|abel y 
—¿Lo recuerdan ustedes? 
¡Lo recordamos! 
, Pues bien, la empresa no dice na-
• da, pero en el programa nos da la 
I voti alarmante de ¡Ya está el café! 
El trío y el dúo de chicos, debatirán 
jándolas en las de San Juanito. Pe-
tra lleva cinco partidos ganados. 
—¡Bien. Petrona! * 
Conviene que ustedes vuelvan a 
meter entre diente y diente el con-1 r C0U ano.tacíon empatada con 
sabido tuti-lruti; no hay nada más 
niel Cabrera. 
Hatuey, u; Centro Gallego, 2. Ar-
bitro Félix de Castro. 
Stadium, ü; Victoria, 0. Arbitró 
Matievich. 
Catailuña, 1; Vlgo. 0. Arbitró Pa*-
blo Ferró Elias. 
Hispano, 5; Rovers. 2. Arbitró 
Luis Heredia. 
La sensación do la tarde la die-
ron ios seguudon£fl/ del Victoria ai 
en el prelegomono de la noche do 
minical. de 25 tantos. De blanco 
Tabernillas y el Marqués de Abando. 
tío del gran pepillito Regó, el de 
las -camisas lapislázuli, «ue adormi-
lan, contra los de azul. Gárate y 
cluyendo las del mujerío, que ano-
che ora de la serie más airosa, más 
gentil y más graciosa que ojos vie-
pronto esté en vigor el nuevo re- ¡ rollj vimos que salíaíi los señores 
glam îito, el oual prevé que 66^ i encargados de abatirse mutuamente 
I acuerdo pueda volver a tomsrso' 
Lleníras no se modifique ei regla-
mento. ... , 
Esta acción de la Federación ha 
iBido favorablemente comentada por 
jla afición, pues de lo contrario, pa-
ira nuestro campeonato le restaría 
gran Interés, pues además do haber 
jen gran número de jugadores irn-
Jpoelbllítados para Jugar por haber-
|ed trasladado de un club a otro, hay 
Icreacionee de clubs a los que habría 
jque darles facilidad-as para que pu-
jdlsrau contender en la justa de es-
jte afio. 
Y por hoy, hasta no saber los 
Iclubs que se Inscribirán, no tenemos 
linás de quó tratar. 
Un amigo de Renán. 
Santiago de Cuba, febrero 28. 
A sacar blancos del cuadre 11 1¡2; 
azules del 10 1|2 
Un empate en una; otro en cuatro; j primera anlnlela 
racha azul por debilitarse Marcelino; j Gárate; Ulaola; Joaquín; , 
racha blanca por desconcertarse un | Euseblo; Guezala; Pistón 
poco Gutiérrez, y vuelta al yunque • Se r̂uido partido a 30 tantos 
de los empates brutales; Iguales en ¡Manolita y Encarna, blancos; 
12 y en 14, en 17, en 20. en 21. y | Maruja y Paquita, azules 
23. Nuevo e iracundo avance | A sacar blancos del 11%; azules del 11 
eficaz para tragar saliba y disimular 
el pánico ya que en el fenomenal los 
números tuvieron toros y cañas. De 
blanco. Gloria y Lolina y de azul, 
Sara y Josefina. No empataron en 
hoy lunes, el prólogo de la función i la 8alidaJ 680 es vulgar, el saludo 
nocturna, y habrá de resultar tan, fué tardío, pero de los que alarman, 
monumental como el del último vier-i Enipataron en doce. Gran ovación, 
nes. pues los niños están que muer-; Y peloteando horrores fenomena-! los dei lietis 
den, como ustedes verán y plaudirán: les, haciendo de cada tanto una be-¡ Los "mozucos 
lia bronca de solar, pasaron igua- i con muchos bríos, por contar entre 
les, oyendo jubilosas palmas por 17,1 ellos a uno de los mejores medios 
que existen en la Kepública e in-
dudablemente el mejor do segunda. 
Ioij "fúfiris" del Stadium, pero de 
eso nadie es más responsable quu 
el guardameia del Victoria, jue ac-
tuó de manera maravillosa, no de-
jando pasar nada en su marco. Ter-
minado el juego paró un free-kick. 
que casi era uu penalty y salvó a 
su club de una derrota segura. 
El primer match del dia fué en-
tre los ae la Juventud Montañesa y 
hoy. 
De blanco, Cuezala y Ensebio. 
De azul, Pistón, Gárate y Joa-
quín. 
entraron en juego 
en de los azules y contra avance dQ los 
blancos del mismo templo. Las pa-
rejas ee encolerizan y el peloteo to-
Seffanda quiniela 
Angelina; Paquita; Mary; 
¡¡Ya está el caféll 
Prólogo dominical. De blanco, Ma-
ry y Carmenchu y de azul, Sagrario 
y Aurora. Gran peloteo, las blancas 
irreductibles, las azules incorrefei-
bles, se suprime la defensa, todo es 
38, 21, 22, 27 y 28 
¡Y en la trágica! ¡Fué la Babel! 
Ganaron las blancas. Continúen 
con el tuti-fruti. 
Maruja; Carmenchu; Lollta i ataque <*™bríi.\: aplausos y gritos 
Jáuregui, que tiene un perro que lee mtí vuelos ingentes que asombran, 
y escribe el baldeo; pero que no lo Iguales a 26, a 27 y a 28. 
pronuncia, por quo es mudo. 
Comenzaron peloteando bien; pero 
sin incidentes numéricos. La prime-
ra racha, buen, azul; la segunda tan 
buena como la primera, blanca. Y 
el primer don empate en once. Pal-
mas en todas las tribunas. Luego el 
avance es blanco y la controversia 
azul y fueron tan elocuente la una 
como la otra. Porque sumaron otro 
empate de los que levantan al dante 
, y ponen en cuiclillas al tomante. 
i Iguales en 20. Continuaron Idem de 
¡lo mismo en 21-22 y 23. Y gracias 
! al Todopoderoso no floreció la trá-
. gica. Respiremos. 
I La pelea tuvo mucho más de bue-
| no que de malo. En 23 se quedaron 
ios dos azules. 
Qué salga Charra. 
Salirá 
ÍCINNATI, O., marzo 8. 
EddloHoush, estrella de los Hojos del ^ ' X ' ^ K l í V: 
teclnnatl, acepto hoy el nombramlen-
|to de capitán del team, según se supo I Y Charra salló; tan modesto, tan 
•ít» noche. Roush se presenta hoy en / sencillo, tan humilde como siempre 
el campo de entrenainlento de dicho | no obstante es una de las dos dere-
'nb en Orlando. chas Inmortales que nos quedan del 
F M E ROUSH, C A P I T A N D E 
LOS ROJOS D E L C I N C I 
A IiAS 8 ̂  P V 
Primer partido a 6̂ tantos 
Guezala y I'csebio, blancos; 
Pistón, Gárate y Joaquín, azules 
A sacar blancos del 12; azules del 10 
Primera quiniela 
Ganaron los blancos. En cada em-
pate se les tributó una delirante ova-
ción. Y al coronar el tanto de los 
grullos, los aplausos despertaron a. iC. i * i o„„ Lollta; Encarna; Maruja: ios durmientes vecinos de Guanaba- K / ^ 
coa. 
Señores; se había peloteado un 
partido de los inmensos. 
Así debutó anoche Pepe' María 
Gutiérrez; gran zaguero cubano; 
I í A S Q U E M E L A S 
Insistió con la primera, la bella 
la buena, la serena Encarna..Y en 
la segunda hizo explosión la maga 
Carmenchu; Paquita; Mary 
Sesundc partido a 30 tantos 
Paquita y Gloría, blancos; 
Luz y Petra, azules 
A sacar blancos del 10íí; azules del 11 
Segunda quiniela 
en los empales de 1, 2, 6, 8, 12, 15, 
16, 17, 18 y 19. Ganan las azules i de la dinamita, Josefina 
Mary y la estatua se quedan en 21 . 
—¿Quieren ustedes? 
—Que les vayan dando un medio 
para tuti-fruti. 
—Si ya tienen ustedes el tuti-fmti 
pueden marcar de ambos carrillos. 
Hoy, dos grandes funciones, por 
la tarde y por la noche. 
¡¡Ya está el café!! ¡¡Gran trío y 
gran pareja de chicos!! 
Don FERNANDO. 
categoría, que llego ayer de Ca-
rreño: Angel Ruiz Alonso, más co-
nocido por "Madrid". 
El goal de la victoria se ejecutó 
mediante una precisa combinación; 
Centra Moya del extremo, recogo 
Madrid, que da un paso bien colo-
cado a Montes y éste shoota a goal, 
rematando el tanto. 
Bien merecido tienen este triunfo 
los entusiastas "mozucos", pero la 
gloria de -esta y todas las victorias 
obtenidas se deben principalmente 
al señor Galán, sporment y futbo-
lista de fuste, que con sus entusias-
mos y constantes desvelos logró for-
mar este equipo, del que continúa 
siendo el "alma mater". 
que nada tleno que envidiar como Elbarresa; Lolina; Gloria; 
pelotari y como artista del gran de-
porte vasco, que es el Rey de los 
deportes. 
LAS QUINIELAS 
No fué a la primera; pero si fué 
la segunda que peloteó, la quiniela 
que se llevó el Menor y más alto 
de los Irigoyen. 
De la segunda ni pregunten uste-
des; se la llevó Odrlozola. 
Hoy no damos ni un golpe en Con-
cordia y en Lucena. 
—¡Vira el trabajo! 
F . RIVERO. 
\ P l a y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . . 
« S G H I S G ñ V E N E Y , T R O J O á E l E c m c ° s 
A L E X R E Y VENCIO POR 
K N O C K O D T A T R I A S 
Petra; Consuelín; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos, 
Angelina y Josefina, azules 
A sacar blancos del 13; azu'es del 10% 
LOS PAGOS DE 
TXw.9t partido: 
AYER 
JjSUIiES $ 4 . 0 0 
SAGRARIO y AURORA. Llevaban 44 
boletos. 
Los blancoc eran Mary > Carmenchu; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
52 boletos quo so hubieran pagado a 
?3.43. 
?timara qnlnMl*: 
BNCA»NA $ 3 . 5 4 
Ibntos Btos. Dvdo. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
MARTES 10 BE MARZO 
< LAS e % P ¡K 
Prim¿r partido a 25 'o' xos 
Juanito y Aristondo, blancop; 
Tabernilla y Llano, azules 
A sacar blancos del 9%; azules del 9 
Primera quiniela 
Irigoyen Menor; Aristondo; 
Cazalis Mayor; G.'imea; 
Martín; Juarlsti 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, 'blancos; 
Irlgyoen «Mayor y Teodoro, azules 





JjOS PAGOS CE ATJR 
?nmer partido: 
K t M l A Ü O i í £ L A S U Ü A V £ B 
PRIMEUA CAItRERA.—Premio J600.̂ -Para ejemplares de 3 años y más, 
Reciamaule. Cinco Furlones. 
Caballos 
Queun l^sther. 
L. Oentry.. . 
Solomonsí .Fayor. 









Tiempo: i.UJ. Gunador. yegua ue 5 años, hija de Ralph-Himeru y prope-
dua ue A., Uasseiihcimer, 
También cornérou: cjonl'ederacy, Lioknell Theoden y Dewy Field, 
•¿XAITÜOS U 8 3 
SEGUNDA CAR11ERA.—Premio $600._para ejemplares de 4 años y más.— 
lieciamabie. Cinco Furloues. 
Caballos libe. Jockey Bt. Pía. Sh. 
$ 8.60 $ 5.20 9 .70 
% 3.00 
4 .00 2 50 
Vineyard 110 TauleUe 
Eihci F1 ._. 105 ¡Seal 
Liitish laies 110 Carpenter 
Tierapu: 1.02 3|5. Ganador, jaca de tí años, hijo de Vulcain-Conspiracy pro-
plecuuv ae E. Landretlj. 
También corrieron: Pinch O'Snuff, Cloporte, Bodanzky. The Sapling y Blua 
Miss. 
Es objeto de duda todavía si por ' fin el manager de loa Reds, 
Hendrlcks, se ha decidido a colocar nuevamente al Jimmy Cave-
íai-PMA 61 campo corto de loa Reds. La temporada pasada Caveney no 
«ue h re8Ponder a la confianza de que fué objeto, y son muchos los 
íaclonai01* ,eclarai1 «lúe su posición será cubierU este año por el sen-
iij- . , ^ l u t a Charles Dressen, ex tercera base del St. Paul de la 
- Americana. 
J el cTn6?6̂  8ln embar80' no es mal short; pero es algo débil al bate 
" s nr* V qUe necesita 8011 buenos sluggers. Si no se arregla en 
practicas primaverales podemos dar como seguro su cambio en el 
UP regular. 
^•acló Caveney en San Francisco, Cía., el día 10 de Diciembre de 
l^andn * t w edad de 14 aÜ06 Cümenzó a dedicarse al base hall, 
k Iner^n ? r ba8tante en el team de su colegio. Por 1914 hizo 
h» Unión V 1 1 i 8 fllaB Profe8-0nales del Club Murray, perteneciente a 
jíorada la ':1Jlerlcana; con estos estuvo hasta que casi a final de tem-
^noora A„ A ?e desbarató y él tuvo que buscar refugio en el Chat-
is'1, donde terminó la temporada. 
de la T i í ^ í f " esíUVo d08 temporada?, pasando luego al Spring-




Americana, donde jugó unos 72 juegos. Su debl-
fcayoreS) y ' ao 0i9acJtar de la As8- Americana (la academia de las 
L rDf an Francl8Co de la Liga del Pacífico, donde se "'«•Hgiiló dQ f i í io.iu;iB«o a  x  i^i a l ifi ,  
U(1o Por el r<T,aLma^eIa ,que al cabo de tres temporadas fué contra-





Ta^der.rhT^' tÍene d08 W,ofl ^ Pesa unas 165 libras; tira y 
uerecha, siendo su estatura de unos 5 pies aproxlmada-
10 ^^eT^iguienfef ***** en la8 
BUENOS ArRES, marzo -8. 
El pugllleta peruano de peso me> 
<llo Adex Rely, noqueó' anoche al 
púgil uruguayo Alejandro Tri^e en 
el tercer round del que había do 
ser un bout a 20. Por esta victoria 
Rely adquirió ¡el derecho de enfren-
tarse con Angel Rodríguez, para 
Carmenchu . . . . 
Lolita 












$ 4 66 
6 95 
3 54 
$ 4 . 5 6 
TABERNILLA y ABANBO. Llevaban 
78 boletos. 
Los azules eran Gárate y Jáuregui; 
5 12 ise quedaron en 23 tantea y llevaban 
7 84 boletos que so hubieran pagado a 
5 73 <8-B7« 
| Primera quiniela: 
! IRIGOTEN Menor $ 3 . 4 4 
MARUJA y PETRA. Llevaban 61 bo-i L^uscaín 
letos- ' Juarlsti.. . . 
Los blancos eran Paquita y Consuo- Cazalis Mayor 
disputarle el campeonato de peso Jín;^6e quedaron en 24 tantos y lleva- Aristondo . . 








JOBXPZNA $ 2 . 7 5 
Ibntjj» Btos. Dvdo. 
Glorie 
UBROS EN G A N G l 
Compramos y vendemos libros de tex-
to y de todas clases. Diccionario His-
pang Americano, 28 tomos, J70; Código 
Civil do Scaevola, 26 tomos, obra com-
pletamente agotada, $8ü. Jurisprudencia 7̂̂ 7_0 
referente al Código Civil, por V. A. M., UOiina-
17 tomos, J45; jurisprudencia Civil de Consuelín . . . 
Scaevola, obra completa 12 tomos $30; JOSEFINA . . 
Leyes y Decretos de la República. 9 p-tra 
tomos $50; Historia da España por Pi ; ' 
y Margali, 8 tomos $35; La mejor mú-i Aurora 
sica del mundo, 9 tomos $20; Historia Tercer partido: 
Universal, de César Cantú, 43 tomos, | 
$26; Cuba Contemporánea, 33 tomos, 3IiAZ9COB 
$100; Historia de las Naciones, 4 to-• 
mos, obra ilustrada, |32; Revista «le I GLORIA y LOLINA. Llevaban 49 bo-
Cuba, por José Antonio Cortina, obra • , . 
completamente agrotada. 16 tomos, $150. | lotos. 
Muchas obras de autores cubanos ago- i Lo sazules eran Sara y Josefina; 
tadas. LIBRERIA INTERNACIONAL de i quedaron en 29 tantos y Tevaban 





























$ 3 . 1 8 
4 , 2 2 
GABRIEL y MARCELINO. Llevaban 
210 boletos. 
Los azules ^ran Larruscaín y Gutié-
rrez; 'Se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 146 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.44. 
Segunda quiniela: 
TERCERA CARRERA.—Premio $600.CO.-
Beciamable. 6 1|2 Furlones. -Para ejemplares da tres años. 
O p. bailes libe. Jockey 3i» Fia. SU' 





Venom 107 Banks 
Sun Marks.. . . . . . . ^ . . „ 107 Burns 
Rokf of Ages 107 Charles 
Tiempo: 1.07 315. Ganador, potranca de 3 añoa, hija de Colonel'Vennie-Ziu 
Del y propiedad de J. W, Pearson. 
También corrieron: Hootch AliCe Lang, Recedver, Crystal Boor, Chef D'Oeu-
vre y Great Waters. 
CUARTA CARRERA—Premio $600.00-
Beclamable, 5 112 Furlones. •Pare ejemplares do 4 afios y más.— 




Prívate Peat „ . . 115 Habjan $23.50 $ 6.80 
PettyMae.. no Alien 3.60 
Parthema 104 McDonald 
Tiempo: 1.08 2!5. Ganador. Jaca de 8 años, hijo de General Roberts-Janico 
Marian y propiedad de Elander Bros. 
También corrieron: Zalner. Blue Dale, Star Court Ed Garrison. Dorothy 
Byan, Jack Pot, Copyright. Lummie W , y ^wning 
QUINTA CARRERA.—Premio 
Reclamable. Seis Purlores. 
Cibellos 
$600.00-Para ejemplares, de 4 años y más. 
LIm . Jockey St. Pía. 
ODRICZCliA $ 4 . 6 5 
$14.80 $ 5.60 3.10 
Larrlnaga . . 
ODRIOZOLA. 
Ansola . . . . 
se Tabernilla . . . 

















$ 7 18 ' 
4 65 ¡ 
3 03 I 
6 62 I 
4 10 ! 
10 13 
Ben Bolt 110 Geving 
Jeroboam ^ 109. Banks 
Carlos Enrique 107 McCabo 
Tiempo: 1.13, 4(5. Ganador, jaca de 7 años, hijo de Unele Natalio D y uro piedad de Hamed Bros. 




SEXT̂ A CARRKRA.—Premio $900.00.-
Handicap. Milla y 1|16. -Para ejemplares de 3 años y más. 
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L . N . 























































































S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
E M L E M F E M A L 
S A C O 1 P A H T A L O H 
0 
L á CASA A i i i i i c á M 
G a l m i o 6S . «Büra San StaSseE 7 Sao J o s é . T e l . 
•Ü226T 
$ 5.00 $ 2.90 3 30 
Annie Lyle. 109 Neal 
Reap 107 Habjan 
Kuiigh and Ready 121 Banks 
Tiempo: 1.46 IjS. Ganador, potranca de 4 años, hija de Escoba-Alice War-field y propiedad do J. B. Pandige. 





1 ílllla y 1J16, $70'J Para ejemplar^ de i años y más.— 
I.b«. Jockey St. Pía, 
Sword 107 Walker 
I , Peter J 109 . Eaton 
^Lcy Kate 106 Burns 
Tiempo: 1.47 4|5. Ganador, jaca de 6 años 
propiedad de/Mrs. M, E. Merz. 
También corrleroiv: Pilades, Our Opt Ion y Llego 





hijo de Light Brlgade-Said y 
$4.50 $ 3.50 8.40 
OCTAVA CARRERA.—Premio $600.00 —Para ejemnlares do 4 años y Reclamable, Milla y Octavo, ^ 
Caballos libe. Jockey St. Pía. 
$ 6.30 $ 3.50 
5.10 
Recoup 99 
Black Top 112 
Czardom 104 
Tiempo: 1.56. Ganador, yegua de 
piedad de H. Torriente. 
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M A S S P O R T S : - : 
a n o x c i n 
BALONAZOS 
P o r P B T R O N I O 
DEMPSEY T I E N E QUINCE 
D I A S P A R A A C E P T A R E L 
DESAFIO 
NUEVA Y O R K , marzo 8. 
Jack Dempsey, campeón de boxeo AL MARGEN DEX< FOOTBOL . Coího ese hay muchísimos más i -«ta. x^ yow, v . » ^ ^ - - 11 
3, por conduelo f i - detalles corregibles en el Ibeila a de peso completo, tiene lo días en ^ Según sabemos, r c ct  f i - etalles -
dedigno, parece que en el seno del Juzgar por las categorías y contun- vez de las 24 horas prescrlptas por 
club Iberia existe un enorme am- denles medidas tomadas por sus la comisión atlétlca del estado ae 
blente de revolución, provocada por directivos pronto serán satisfacto- | Nueva York para aceptar el 
la Irregular actuación dü dicho -'qui 
B-02 
[ A cargo de Peter) 
José Palacios, Habana.—Pregun-
U N L A D R O N H I R I O A 
T I R O S A U N A M U J E R 
Y A U N C H A U F F E U R 
Ayer noche, a la una y media, en 
la casa situada en la calle de Giorla 
número 7. penetró un individuo que 
por dos veces consecutivas habla en-
trado en la casa, siendo arrojado de 
ella, y abalanzándose sobre la dueña 
de la casa, Blanca Flatche, de Fran-
cia, de 25 años, le-arrebló una bolsa 
de plata que tenia en la mano de-
recha. 
Al tratar de perseguirJo Blanca, 
el individuo sacó un revólver y dis-
DEL JUZGADO DE GUARÍ 
ACUSADOR ACUSADO « . BI chau,teur 
Tomás Jiménez, vigilante 136 c 
la quinta Estación arrestó 
Herminia Crlstm y 
abana, de 17 aflos de 
raen Rodríguez Rodríguez de 
irrestó ayer a LA I M P R u d e x c t a r. 
Vázquez de la FFEUR, FL'F vLr-a Oh 
e edad y Car-i I A C k a d i a k a « r ^ ^ Oí-d^ 
raen Rodríguez Rodríguez de 301 SUFK1ER \ p f ^ 0 ^ sí 
añog^ de edad, vecinas ambas de Flnj GRaVfm MAÍ>l'n¿1* GRAVES 
En los momentos 
rlamente subsanadas. Todo lo cual de Harry Wllls, pugilista de la ra- t ^ MurPhy fué Campeón en la 1)aró contra ella hiriéndola. Salió 
nos satisface, por tratarse de un club z ade color, según supo hoy. r S ^ l nf* pasada ^ si la cañera de corriendo el ladrón, y en la calle lo 
como los demás, por el solo i La comisión telegrafió a Dempsey ^ ^ ^ ^ corre8POI1de a este año., persiguió Jorge Sánchez Aracha. de po en sus últimos encuentros. De todo lo que hasta el momen- c . . , • 
to de escribir estas llncdb nos be- hecho de oreferlr el fútbol a otros ul viernes último manifestándole que ^ ^ m o se reducen las millas a la Habana, de 22 años, chauffeur y 
en todo rao, debía aceptar o rechazar el desafío ^ " ^ ^ o s y viceversa. I vecino de Someruelos 22, y al llegar mos enterado, deduciraoa quo loa 
dignos directivos iberistas se pro_ 
ponen organizar una lucida cruza- atención y apoyo 
da renovadora en beneficio de su 
jpui Lt'H, UUB itJBUiuo. cu iuluj mu- ^ > t t ^ ^ j ^ v ^ . . « . - , .o^mu u ou'iici oiu i ui
ento digno de nuestra modesta dentro de las 24 horas siguientes a m la carrera Pinar del Río a la esquina de Gloria y Someruelos, 
s ci   . I larecepción del mensaje. Las reglas « w i-oioma celebrada el 2 de mar- «i que corría se volvió, disparándo-
Y como entendemos que esta es! de boxeo de la comisión del estado zo oei pasado-año tienen que volver! le un tiro al chauffeur en la reglón 
club sin reparar paia ello en el r i - la verdadera y real manera de hacor son muy claras sobre este particular a le^arse. , Umbilical Siguió corireudo el ladrón 
gor de los acuerdos que con gran deporte y no crear absurdos antago- y el comisionado Pailey declaró hoy ^ vecea Rosum venció perseguido por numerosop individ 
.cierto han decidido poner en prác. nlsmos entre los clubs por quienes que ^ " n l T Z l t ^ ' ^ * ^ 
lay 17, a las que acusó Tomás Otero 
y Roger de 21 afiog vecino de Real 
144 en la Ceiba. | beros estaban aña7a^ ^ lo» 
Presentadas al Juez de Guardia/un gran montón 1 do en M > 
anoche^ doctor Almagro, éste des- ardía, B eempéilfl L8tírpentW l{ 
pués de amplia Investigación de los cho Tugar con an * pasar Do,5,1 
hechos remitió al Vivac al Otero y:7378 Emilio VIliaT,,- .óvil " 41 
a Carmen Rodríguez, quedando en ñol de 30 año 'a 'Ala 
libertad la Herminia que fué entre-
gada a su tía Dolores Vázquez. 
ISTUHTO MATAHSE l-OK fAUtS-
t)JUR, L]VA •,>M,'l<ittMKl>AJD 
CRONICA 
res Part0 Alm^J 
El auto « Incendió y „ 
de apagarlo sufrió ahpl ?' b,^ 
ambas manos de las n i ^Dra« * 
d 0 ^ ?!L3ulnt° centro d V í i ^ í 
ción", Velerlano Pérez Monestln al i dencla del Incendio'de^u 8U 
El practicante de s cío en Ta| dado Modesto Rojo a LaC-1011 íeI V 




tica. Indudablemente, nosotros ve- están en el sagrado deber de no vi 
mos esa labor de los directivos ibe, viflcarlos con perjudiciales predilec, 
rdstas con fervorosa admiración y clones por determinados equipos, por r » a o t a h IT1T 
aplauso, porque no ignoramos que eso lo mismo que hoy nos ocupamos I j A N l ) Rf BOSTON UN 
aquellas que se esfuerzan moral y en contribuir con nuestro grano d e j " " 1 v 
materialmente en aras de deporte arena al bienestar y pragreso del | í í í P r r t HF P Y R l R l f í O N 
y de su club querido, merecen- por club "Iberia" lo haremos con cual-: JUIAJU l / ü l í A l I l ü I ^ l v n 
bu férreo temple voluntarioso y tía- quier otro club, siempre que ello seaj 
bajador, mejor compensación por , necesario. j j ( tEW q r L E A N S , marzo 8. 
parte de sus equlpiers. ¡Ah, si todos laborásemos tenlen-| Hoy ee efectuó aquí un match de 
Es resueltamente Imposible que ' do por lema único venerado y ga.: exhlbicl6ll entre ei ^ b local y el 
y;. 
ros, no pudíendo ser capturado. 
~. , . — —• . f ' — i um»». 11 v i . * .r.-p.imn, iuumu ei cna 
la Compañía Mercantil de; En Emergencias fueron asistidos de 62 años y recluido desde hace das en 600 pesos. 
Boston de la Liga Americana, ga-
nando éste por la anotación de 11! 
por 3. 
Véase la anotación: 
con la táctica que los J'igadorea ibe- llardo el de "Todo por y para el 
ristas adoptan en sus parVdos lie. deporte"! 
guen a hacerse respetar como teamj f — 
de valía. A este propósito, aprove-! " UN RASGO QUE ENALTECE 
chande la ocasión de hall^r^í pre-j 
eencíando en unión nuestra, el match: Anteayer hemos publicado en es-
Iberia-Olimpia, el distinguido Pre- tas columnas un modestito articuli- Boston 11 11 
Bidente de la Federación gala-oa de to de un aficionade^ caibariense, en New Orleans 2 5 
Fútbol don Manuel Garabacos, que el que nos apoyaba con sincera y Baterías: Rose, Luocey y Hevingí, j r ^ , a y no se vuelven a dis-
accidentalmente se halla entre nos- esforzada voluntad en nuestra cam, Piclnoch; Borde*. Dent, TutwelleT , tam ^or tanto. Este año el Ayun-
otros, hemos querido conoce" la va- paña "pro visita uruguayos" cuyo y Dowie, Carmouche. | . 0 orrecló una nueva Copa. 
•llo-'a opinión de tan querido amigo, intenso sentir de la opinión footbo —• = r I "OBUm »« ganó a Marcelino 
la Habana y Lange Motor y la Agen- ios heridos. El estado de] chauffeur
cía de Stutz es Roberto F. Morell es de sumn gravedad, temiéndose 
de las tres casas o sólo de la prl-ique fallezca. 
meTa- • El sargento PaEau m constituyó 
Respuestas: I en Emergencias, levantando acta del 
1.—Murphy quedó campeón en la'suceso. 
temporada pasada. La canrera de EI agresor de Blanca y del chau-
Culver City corresponde a este aflo,^6111, no ha sido detenido, 
y son los primeros puntos que se' 
S S S - y que - r - ' ' - í i " ° » » | v j d a O B R E R A 
i 2.—Las millas se reducen a klló-
( ínfitnra08»,míUltiPlÍCand0 61 total por M UNION DE INDUSTRIALES DE E | 1,609 metros que tiene la milla y 
_ j en el otro caso hay que dividir. 
l \ *—La8 Copas ganadas el año pa-
g.sado en Pinar del-Río corresponden 
en propiedad 
úos pasar ayei noche la visita a los en-|las quemaduras ann „ 
contra lo8 cuales hizo vraios dispa-¡ ferraos de su departamento halló a El automóvil quedó 
Amador Suárez Fernández ,español,| apreciando el chauff*,. V8̂ 01*̂  
las 
CARPINTERIA 
Ayer celebró eeta sociedad una 
fiesta en los Jardines de "La Tropi-
cal", para conmemorar el octavo 
aniversario de su constitución. 
Presidió el acto, el Sr. Antonio 
Catrera, presidente. 
Fué servido un excelente menú. 
UFANTE 
ti mpo en la citada casa  salud,
tendido en el suelo ensangrentado.! 
Avisó al médico de guardia doctorl 
Baralt reconoció al herido aprecian-1 
dolé una herida Incisa en el ruello: 
con sección de los vasos sanguíneos. Isus familiares. Ingirió 
El herido -
estado de gravedad. 
Por habei- tenido un dlsen.t 
 ili , i i i  Kran 0 
no pudo declarar por su ¡dad de luz brillante ann̂ vi 
|Caro, casada, de 21 
Declaró Pérez Monestln q,ue Ama-,06 Altarrlba 19. pU4 
dor padecía una enfermedad Incura-jel doctor Codin ae nei cu ^ 
ble, creyendo que su ma lestado de tro de socoiros 
salud le impulsara a quitarse la vi-
da, su estado es grave. La 11 Esta-
ción de Policía conoció del caso, 
dando cuenta al Juzgado de guar* 
día. 
MAS DE MIL PESOS ROBADOS 
EN EL CEMENTERIO TR\Tn * 
PRIVARSE DE LA VlD? X 
UN SOLDADO A 
Ayer mañana en la Necrópoii, ^ 
Colón, atentó contra hu vida C J ' 
; do una pastilla de bicloruro de m 
Ayer a las 11 a. m. , salieron d« curio el soldado del Ejercito v 
su casa Lamas 35, altos, el señor Jo-, nal Pedro González Cepeda 
veclno- de La Lisa, Marí iuv»v.^ ____ __, _______ _ % mT#v —1- i fi_ i_ ____ A I 1 gvivitiv un ci. '̂ciriiLü xutíuu, — J — i 
y paisano, acerca del Iberia, el cual líatica supo interpretar con elogia- T H R E F S f X T Y ( l A N f l E L miBroi a . a Víbora a Arte-i sa/boreado con la exquisita cerveza ^sa señora Mercedes Rcvlrosa, que-j deciden, | * « « i w — ui^a ei ano pasado y en la que 
am-| obsequio de la casa. dando en la casa su sirvienta Maríaj 
S T A K E J U V E N I L 
nos dijo que "daba pena observar ble interés la Federación Occiden, 
cómo aquel grupo que contaba con tal. 
tan buenos elementos hiciera unas Verdaderamente, hemos de deolrj 
exhibiciones de football pobres y a p fensa Loma? nuestro espon.1 
enciendes, por falta de moral o dis- táneo colaborador caibarlense, que SAN DIEGO, Cal., marzo 8. 
ciplina. para honra de nuestros federativos, l w , stakes Juveniles, segundo de 
obsequ 
A los brindis hicieron uso de la "La Noab""11'011' En ^ carreras de fo ia m . x ' no ^erm^ó Amador. Es-! j 
Río «i ̂  h a 8Um ,en Plnar del¡Para feUcitar a la comisión organi-
En l l nicfo6 " " I " 0 v 61 añ0 Pa8a(io- zadora, por el acierto demostrado üjU ia pista amhna han ^ ^ ^ K A ^ 4„_ i w , ^ . , , 
en el cumplimiento del acuerdo to-tes, pero ninguno de los dos fué e Inútil confesar que expresamos al no ha caldo eñ "saco roto" el cía- i0g seig eventos de la temporada hí-, vencedor de la < 
amigo Garabatos, nuestra completa moreo y ambiente de la opinión en pica de Tiajuana, se decirieron esta) k Rohprfn ^ / „ 
identificación en su modo 
nar en relación el Iberia 
de opi- pro de tan magna empresa. 
Ahora lo que hace falta es que los ra ei establo de Kentucky, propiedad cantil 
Por Piemnlo ven'mos obs-rvando federativos perseveren en su labor del coronel W. E. Applegate. Three 
\ r l ¡ ^ ^ aue cíerto í íeado? "Pro vislta ^ ^ ^ ^ ? ^ las cir- Sixty fué un fácil triunfador y su 
r r i s t r r T a n ' b L ^ facu.tfd^ cunstancias nos favorezcan, para lo. compafier0 dG €8tabio, Nine-Sixty. 
foobolísticas como tan mal procedí. ^ a r el éxIto deseado- en segundo 
miento de no guardar su puesto en- En cuanto al ofrecimiento que el Shank en tercero 
to.'pece la labor de sus camaradas Presidente del team de Calbarién ha- El ganador recorrió la pista de] 
lui:ar con Lou 
y no tiene nada que ver con 
Lange Motor Co., y la Agencia del 
Stutz. 
Fritura, Habana.—Por cuarta rea 
me pregunta: 
1.—Quién es el mejor, Cunning-
por querer hacerlo todo y terminar ce a la Federación Occidental, con 4.1|2 furlones en 55.3|5 segundos. | bam o el Packard, 
por no hacer más que labor perju- relación al asunto que nos ocupa. Un record americano se estable-1 2.—Qué drlver tiene el record de 
tíicial con su desmedido afán indi, sólo hemos de sintetizar nuestro ción esta tarde cuando Bosh, yegua la carretera en Cuba y cuántos k l -
vidualista, que tanto perjudica a un cálido elogio a los simpáticos depor- de 5 años, con Helmet Heralia co- lómetros tiene por hora, y en qué imesto 
team. Dijéramos que no dispono de tistas caibarienses reconociendo di- mo Jinete, ganó el handicap de Aero- carreras estableció dicho record 
condiciones para desempeñar en su cho enaltecedor rasgo como hermo. polis, de 2.7|8 millas, en 4:40.415. | 3.—Cuáles son las victorias del 
puesto buen papel y habríamos acón- síslmo, bello, honroso y lleno de Esta es la primera vez en este con- Cunnlnigham. 
sejado a los directivos Iberistas la amor profundo y leal por el fútbol, tlnente que se efectúa una carrera! 4.—Cuáles son las victorias del 
eliminación del equipo, del referido Y a deportistas como los caibarien. sobre tal distancia. j Packard. 
fooballer, pero el poderío de la ló- ses, los admiramos con el máximum | handlcap de Santa Ana, a (5 Respuestas: 
gica se impone en demostración de de simpatía, por lo que gustosos,; furione8, en el cual compitió Ellgi-¡ 1-—En carreras hasta ahora el 
que el Jugador de referencia tiene \ot felicitamos y nos ofrecemos a bles por el derby de TIJuana, fué Cunningham ha hecho mejor papel 
condiciones para lucir con más éxi. la vez para ayudarles con nuestro ganado por Nelll* A, en 1:13:45,1 Pero también hay que considerar qué 
te y práctica en el lugar que ocupa humilde apoyo en sus labores pro; que resuita notable teniendo en cuen-i 68 un coche de mayor precio 
en su club. fútbol en Calbarién. ta las condiciones del track. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E Ü R S D E C U B A 
ACTA No. 44 
Presentes Silva, Moenck, Alvarez, 
Kúñez, Quintana, Navarro, Ruz. 
En la dudad de la Hiabana, a los 
veinte y cinco días del mes de fe-
brero de mil novecientos veinte y 
cinco, presentes los señores quí» arri-
ba se expresan, mlembroe del Co-
mité Ejecutivo de la Unión Atlétl-
ca de Amateurs de Cuba, se reunie-
ron con objeto de celebrar sesión 
ordinaria siendo las cinco de la tar-
de, bajo l!a Presldenoia del señor 
Eu-genio SiSva, actuando de secreta-
rlo el señor Alberto Alvarez, se le-
yó el acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada, tomándose a conti-
nuación los siguientes acuerdos: 
CIENTO OCHO: Darce por ente-
rado do una comunicación del se-
ñor Ernesto J. Castro, presidente 
del Comité Nacional de Regatas, in-
formando haber- recibido copia del 
por el dlcente con señores del pú-
de los fondos de la Unión a la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes, a 
A m ; ^ f „ í 10 tíen« Marcellno dustrias de madcl 
k i ^ r f ™ ^ " k promedio d« librando ruda competencia ¿ n 
156 kilómetros por hora en el H. extranjero, en lo que se refiere 
C. 8 
3.—El Cunningham ganó e 
mado por la Directiva, de celebrar 
con el esplendor tradicional este 
aniversario. 
Tuvieron un recuerdo para los 
i amaradas ausentes, especialmente 
para los luchadores de, la "Unión", 
que e.e han retirado del trabajo, pe-
ro qije dejaron en pos de sí una es-
tela de simpatías. 
Lamentaron la ausencia de otros, 
que se han Ido alejando de la socie-
dad, y dieron la bienvenida a los 
nuevos socioa que han venido con 
¿aludablee energías, a ocupar un 
en las filas de la Unión de 
Industriales. 
Se habló de la proíesión, del amor 
con que debe mirarse la asociación 
por todos los industriales, por quo 
ella representa una fuerza efectiva, 
en todos los órdenes de la vida, no 
sólo en el campo del trabajo, sino 
también en el económico. Se refi-
rieron los obreros, a la falta de le-
gislación proteccionista de las in-




sé María Fernández serpa y «u es-,años y 
nao 
Uno de los vigiianteses esDíti.. 
Valle. ¡les del Cementerio quo le vló ti 
•Esta, salló de paa^o a las tres de do en el suelo quejándose, lo & 
la tarde dejando cerradas las puei- dujo a Emergencias a-sisañdo a b 
tas de la casa. j décima Estación de Policía del h 
Al regresar a la casa a las 6 p. cho. 
m. , el señor Fernández notó que la! El teniente Font se constltuyí m 
puerta de la calle estaba violenta-; Emergencias declarando el tsAî  
da así como todos los escaparates,: que disgustos que había tenido rí-
notando la falta de prendas de oro, clentemeate con varias personas \ 
platino y brillantes í)«'r valor de indujeron a atentar contra su vldj 
600 pesos y más de 600 pesos en 
efectivo. 
ROMBERO AKKOLLADO POR Uíi 
AUTOMOVIL 
El doctor Villar Cruz asistió ano-
che en Emergencias a Benjamín Vi B. Honl^nJ de los Estados Unido! 
llamil Pérez de 26 años de edad, vecino del Hotel Hardfng, en Org 
bombero del Cuartel del Vedado y po 9, que mientras presenciaba 1: 
vecino de Fajardo y Heredja en el inauguración del monumento a iaj 
Reparto Esperanza, que presentaba víctimas de la explosión del "Mai-
contusiones y desgarraduras dlseml' ne" y escuchaba el discurso del f* 
nadas por el cuerpo y contusión en ñera 1 Pershlng, le sustrajeron m 
AUKJNTÚAS OIA 1A>S IHMUl'KflUj 
LE SUSTRAJERON LA OAKTjjjy 
Denunció ayer mañana en la 
fatura de la Policía Secreta*Mr. r. 
cheque; cartera y un talonario de 
que aprecia en 3 60 pesos. 
Teme el denunciante le falsifiqim 
la región mentonlana 
Declararon el herido y sus com-
pañeros los bomberos Oscar Pego y 
Félix Vlamonte que mientras el le- la firma y cobren los cheques fu 
slonado se hallaba en 23 entre M The American Bank Associatlon", 
y N, apagando' un montón de serpen I 
tipas que se habían incendiado, el i DETENIDO 
automóvil 669 que guiaba Quirino' El detective Leopoldo Cid, arrest) 
Reyss Tabarrera de Cabafias de la ayer a Epltanio Rodríguez, chii-
raza de color y veclno de A y 25 le ffeur circulado por el Correcclona! 
arrolló, causándole las lesiones re-lde la Cuarta Sección. 
o un u a a j _Q 0̂,1 ~\ iD """^ C1 i Encomiaron la propaganda de la 
quien «re donan con el fin de ayu-1 Ef5*^ las caiTeras que organizó: producción nacional que deja en el 
dar a sufragar los glastos de trans-i ^ ^ o ^ 6 basta el Guayabal y re-¡ país Jornales y utilidades y que 
norte y mantenimiento de su equi-' gr<eao' la «lúe se efectuó hasta Arte-¡ ; i bien es más cara la carpintería 
y i J n ^ l iusaí°reS Habana de h ^ j S ^ ganador ded Cara-i ^ f , * ***** V «n Órlental Park, del país que la e x ^ r a n j ^ la bon-
Yacht Club, ha sido perfectamente ^ 1I5re áe este afio> dura.nte ' el 13 de Julio la carrera de Primeia ' dad de i T mader i de Cuba v *„ 
confirmado. Que por no haber ha- ¡n vlaje ^ el €Xtra,njero, sin que, Categoría, 
LA DEMANDA DE MRS. MURIEL EL LAUDO SOBRE LA CONTRO-
CONTRA SU EX ESPOSO 
DESPIERTA INTERES 
bido una acusación directa del ofen-
dido contra el señor Feo, y tenien-
slón, y la otra la desobediencia al 
Referee, de salir del terreno, sien-
do castigado por la menor, lo cual 
no hizo, dando lugar a que el Refe-
ree, con razón o derecho o sin él, 
declarara, como declaró, el Jnegro 
ganado 'por el Habana Yacht Club, 
dando esto Jugar a un escándalo pú-
blico, que si no llegó a rriás de he-
cho fué debido a la intervención 
del dicente, del señor Evelio Pé-
rez y el señor Adoilfo Font, asi co-
mo del señor Comisionado de bas-
ket-ball, hechos todos originados 
por la indisciplina y violencia del 
señor Feo, quien ha sido señaJado 
(por la prensa ' en sus páginas de 
orden en que se celebraron las re-'siports. ccwno víctima de una injus 
este acuerdo sdente precedente pa-! 4-—E1 Packard ganó el 20 de Ju-
ra el futuro, ya que se concede la1 Jio la carrera de Primera Categoría 
do en cuenta que el señor Feo ha- autorización en atención de ser la en Oriental Park. En las eliminato. 
^ f ^ 0 ^ } ^ 0 . 09^^8^!1^.^ ^ 6 : 1 ^ ^ ^ vez Que un club ganador rías hizo además el mejor tiempo 
de una Campeonato nacional inecrlp- que ha hecho un carro de stock en 
to en la Unión Atlétlca de Amateurs Cuba, cubriendo la milla en menos 
de Cuba, efectúa unja excursión por! do 51 segundos, 
el extranjero a raíz de bu triunfo,, . 
VERSIA TACNA ARICA SE 
CONOCERA HOY 
WASHINGTON Hhir/o 8. 
LONDRES, marzo 8. El presidente CoolUUs jlarlá ji 
Extraordianria interés continúa' nocer Su tanto tiempo esperado laa-
despertando aún el pleito planteado acerca del arui'raj-» sobre I 
por Mrs. Dorothy Muriel Dennis- cuestión Tacna y Arica, a los «• 
toun contra su esposo, ahora esposo presentante3 dlplomátios de Chile..' 
gatas do mil novecientos veinte y 
cinco. 
CIENTO XUBVE: Darse por en-
terado de una comunicación del 
Club Náutico de Vanadero. acufian-
do recibo de una copia enviada por 
eeta Unión defl ojden en que se ce-
lebraron las regatas de mil nove-
cientos veinte y cinco. 
CIENTO DIEZ: Declarar quo en 
vista de la comunicación de vein-
te y cinco del actual, suscrita por 
loa atletas componentes del team 
d© lá Asociación Cristiana de Jóve-
nes, que res-ultan campeones en el 
último Campeonato de basket ball, 
solicitando que se rebaje la pena 
do un año de surapenslón impuesta 
al atleta señor Auírnsto Feo López, 
del Club Atlétlco de Cuba; se acuer-
da que aunque la estima absoluta-
mente Justa, sin tomar en Conside-
ración las versiones propaladas por 
individuos irresponeables, uitilizan-
do el derecho de ser demientes que 
autoriza el Reglamento, rebajar la 
pena impuesta, a una amonestación 
por su mal comportamiento en el 
último Juego de basket ball efec-
tuado en la Asociación de Antiguos 
Alumnos de lia Salle, a la par que 
se le suspende por un período de 
tres meses, votando en contra de es-
te acuerdo el señor Eugenio Silva, 
el cual explica su voto en la siguien-
te forma: 
Primero: Que cree que la pena 
ha sido perfectannente adecuada, la 
Calta grave cometida por el señor 
Augusto Feo López, que no basta 
al Juzgarse un caso apreciar sola-
mente el hecho escueto, sino que 
deben teneri^e siempre en cuenta 
las circunstancias que lo tuan rodea-
do. Que estas clrcunstancdaa fueron 
la actuación del referido señor Feo 
tfcla coimetlda por el Comité EJecu-r 
tlvo ds lia Unión Atlétlca .de Amar-
teurs de Cuba, lo cual, con la re-
vocación del acuerdo rebajando ©¡1 
castigo ,ha sido sancionado por los 
señores del Comité Ejecutivo que 
han votado por la rebaja, velando 
por la Justicia ni estoy conforme ni 
dejo de consignar mi más enérgica 
protesta, no sólo contra la debilidad 
de - mis compañeros, sino contra la 
actuación del Club Atlético de Cu-
ba, que en vez de respaldar a la 
Unión y ver las costas desde un pun-
to de vista de beneficio para el sport 
y para la disciplina de los mismos 
lo han hecho desde un punto de 
vista de pensonalisimoB y* sectaris-
mos, logrando con ©lió que la opi-
nión pública (por dolorosa coopera-
ción con los señores cronistas de 
sport) hoya sido extraviado, y lo-
grando que sea general la creencia 
que el Club Atlétlco de Cuba se ha 
Impuesto al Comité Ejecutivo por 
las miles de razones que cada uno 
tenga a bien suponer, y que el se 
ñor Fe oes inocente o menos culpa-
ble. Segundo: Que cree asimismo 
que con los hechos a que ha dado 
lugar la condena del atleta señor 
Feo, ee le ha dado un golpe que mu-
cho daño ha de causar a la Unión, 
por cuanto aunque sbatengan lo 
contrtairlo, el Comité Ejecutivo "sus 
miembros" tendrá ds hoy en ade-
lante temor de castigar a un atleta 
cualquiera, pues habrá que tener en 
cuenta el precedente establecido. 
CIENTO ONCE: Aceptar las soli-
citudes de inscripciones presentadas 
por los señorea Raúl López Casti-
llo y José Antonio Fernández para 
competir por el Loma Tennis Club, 
el primero y por el Habana Yacht 
Club eü segundo, circulándose entre 
habiendo solicitado la donación ex-, Una Fanática Bejucalefia, Beju. 
presada. | cal.—Me recuerda también que Car-
CIENTO CATORCE: Dedlarar que'pentier y Gibbons pelearon, y adê  
no ha Itlgar a dediberar sobre una más me pregunta: 
comunicación dirigida por el Club i.—Luque, Dibut y González se 
Atlétlco de Cuba a este Comité so- fueron ya para el Norte? 
licitando acuerdo en eü caso del at- 2.—Si Luque es mejor que Ol-
leta señor Augusto Feo Ló.pez, por but. 
haberse resuelto con anterioridad, 3.—si Aramia del Pino va a con* 
según aparece del acuerdo número quistar el título dejado por Benny 
ciento diez de mil novecientos vein- Leonard, 
te y cinco. | 4—Quién e8 meJor bate y pitcher: 
Y no habiendo otro asunto de que Chilo Martínez o Esqulvel. 
tratar ae terminóla sesión, levtaaitán-! Respuestas: 
dose la presente acta, que suscriben, 1.—Esta semana creo que em-
el presidente y etl secretario actúan- barcan Luque y Miguel Angel; Pe-
be. ¡ dro Dibut está actualmente metido 
en un lío judicial y no sé si podrá 
Sr. Delegado,.. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Teniendo esta Unión el propósi-
arreglarlo satisfactoriamente. 
2. —Actualmente sí, Luque es su 
perlor. 
3. —Yo creo que Ararais está ha 
to de organizar dos campeonatos de1 ciendo un papelazo en los Estados 
esgrima, uno de Juniors y otro de 1 Unl(jos. ^ primero que él debió 
Seniora, y deseando antes de hacer I fcaber hecho era pelear en Cuba con 
las convocatorias oficiales, tomar Cirllín oiano. SI por casualidad en 
en otras muchas actuaciones dieron 
fé de que la asociación respondía 
siempre a una aspiración mutua, la 
próximo martes, 
! la que es indispensable com-
batir para laborar colectivamente 
sin desmayos ni cansancios. 
Los oradores Sres. Carrera, Quin-
tana, Valdés, López y otros fueron 
muy aplaudidos. 
A las tres de la tardé abandona-
ron aquel lugar, satisfechos de la 
reunión, pues en torno a la finesa ¡te de 
te recordó a los ^migos, se cambia-
ion impresiones sobro diferentes 
asuntos y los lazos de la amistad y 
el compañerismo so anudaron para está atravesando^por^u 
contín^h-r la marcha siempre scen-
dente de la institución. 
Celestino ALVAREZ. 
Perú, mañana por la maüauii Ul 
extracto del laudo también se iui 
a la prensa, al mismo tiempo, pw 
duración^ compensan con crocos el 
sobrepseio obligado de la misma. 
Y lo mismo en este sentido que de la excondesa de Carnavon, a 
quien reclama las sumas de dine-
ro que dice haberle prestado con 
tt|anterioridad a B* V\orc}0' ¡n^nhÜcaJóñ. 
de Ir desechando la' competencia del receso aue 88 declar0 61 Vlernefl¡ Ei fallo en virtud del cual el P» 
ruinosa, para defenderse industrial-i últj'mo' , „„. M<1 ,̂llí» _! sidente Coolidge confía solucionar'« 
mente, destruyendo la guerra Indivi-[ r"and0 J j t tA^ RftMn S s jtran íutura nacionalidad de las provin-
dual que perjudica a todos, dlvidién-' ^ ó x ^ 0 ^ f t í J 8 o" ^̂ ^̂  ^ 6 Tacna y Arica, las cuales « 
dolos    l  ra  f ™ ™ ^ e S p S o s de í h o S ê^ reclaman por el Perú, pero la. üe». 
su mayo? pane del sur de Europa.! C h i l l e s el único tema en la noj 
La presencia de esta muchedumbre, de hoy entre los latino americano, 
cosmopolita dará al tribunal una i Pocas cuestiones en los » 
bizarra apariencia y las puertas del años han despertado tanto im f" 
edificio de la audiencia se verán, como este drama de 30 años de o 
atestadas de público de lo más «e-' ración que se espera entrará man-
lecto de la sociedad, principalmen-| na por la mañana en su ú'111118,"! 
  mujeres que tratan de estar cena. L'na grave calma iwe îw 
al tanto de los detalles de esta es-, en iaa embajadas peruana y chI'eni 
candalosa Intriga. pesar de la tensión y ansiPda(1 q]* 
Mrs. Dennlstoun según se dice.i uec^sariameIlte ^ fi« sentir. 
a crisis ner df • diplomáticos latino amerK* 
viesa y ha Ido al campo a desean-i nt grandemente interesad» 
sar. Las costas de este pleito serán' ^ CTie9tión. aunque admiten q« 
muy superiore.s a la cantidad que el fallo bo1o afecta a chlle y W 
trata de recuperar de su esposo, que 
asciende a 952 libras esterlinas, 
pues se calcula que sólo los honora 
durante el Juego que motivaron los los clubs inscriptos, de acuerdo con 
hechos Me que ee trata. Que el ae-
fier Feo fué visto por todos los que 
lo quisieron ver, cuardo al saltar 
sobre la boti puesta en Juego por 
el Referee, se lanzó, dejando al Ju-
gador contrario señor Sampedro 
solo con !a bola, mientras él «e di-
rigía 
el Rerlamento de esta Unión. 
CIENTO DOCE: Aceptar las Ins-
cripciones de los señores Antonio 
CoroaHes y Eugenio Cantero, des-
pués de haber transcurrido los trein-
ta día sreglamentarioa. 
CIENTO TRECE: Autorizar al se-
para agredir al Referee. Que! ñor Tesorero para que entregue la 
•«tn t>or Inveetigacioneo practicadas! cantidad de doscientos pesos (?200) 
parecer de las distintas entidades o 
clubs que, practicantes de ese depor-
te, habrían de participar en esas 
competencias, le ruego, como Dele-
gado de Esgrima de esta organiza-
ción, se sirva concurrir al cambio 
de impresiones que tendrá efecto el 
Jueves día 12 del actual, a las cin-
co de la tardre, en el local de este I " 
UnU-, al oMelo de ,ue, «rayendo D ¿ g £ flflft S O M E T I D O 
DE A B R I L 
XUETA YORK, marzo 8. 
£1 amanecer de la era del candado en 
Nuava York, según anunció hoy el fis-
. ^"7' cal del distrito de los Estados Unidos, ])ras esterlinas. liara .,„ i r ™ r > 1 M...- ,¡.....1.1.. tra en el torneo creo que no m Emury R Buckntír( est¿ decidido 
gran cosa. Lo mismo me presumo del QUe comience el primer lunes de abril. 
directamente e indlreotament* 
Bolivia por el deseo que tien* . 
país de que le conceda una salió 
Los funcionarios del departan** 
ramente a 1.000 libras diarias. Se de estado se nyiestran tamW n 
supone que el costo total del pleito fundamente interesados en * 
fluctuará entre 15.000 y 20.000 11- tado del arbitraje, P«ro ^ ^ l í -
ignoran completamente la Daiu g 
LA NUEVA ERA DEL CANDADO 
C O M I E N Z A J L ^ PRIMER LUNES ± 
costo total del pleito subirá segu-| 
campeón Hght-weight cubano 
4.—Considero a Chilo Martínez 
mejor bateador que Pedro Esquivel. 
pero a éste lo creo superior lanzador 
I a Chilo Martínez. 
EL PRIMER MINISTRO MUSSO-
L I N I NO CONCURRIRA HOY 
A LA CAMARA 
ya usted una orientación definida 
sobre tal proyecto, nos ilustre les-
pecto a la cooperación que ese club 
prestaría a nuestro proyecto, con la 
concurrencia de sus atletas. f 
Es nuestro deseo contribuir en 
esta forma al mayor auge de la Es-
grima en Cuba. Y siendo este de-
porte uno de los que con mayor 
entusiasimo y constancia, a través 
de todos los tiempos, es practicado 
en nuestros centros de sport, pre-
tendemos con la organización de es-
tos campeonatos, este afio, y ton 
otros análogos «-n loe sucesivos, es-
timular noblemente a quienes lo 
practican, de modo que, mediante 
sus esfuerzos y habilidades, ganen 
en buena lid las satisfacciones mo-
rales que el éxito en todo empeño 
olevado produce. 
Convencida esta Unión de que 
ose Club, que tantas bataJlas ha ga-
aado en beneficio de los deportes, 
contribuirá con su acción entusias-
ta al triunfo de este empeño, eslie-
ra que no le faltarán sus Inclatl-
vas ni su cooperactén necesaria y 
eaü. 
Muy atentamente de usted. 
La fecha del inicio de su campaña, 
como resultado de la cual se propone 
cerrar todos los establecimientos donde 
se expendan licores fué anunciada des-
pués de una conferencia celebrada con ROMA marzo 8. 
i el jefe divisional del servicio prohibí- ce el periódico "Impro" no asistirá 
livo Air. Merrlt, del inspector Charles mañana 
Zanes y del subinspector McCorman del mará 
za del laudo presidencil. Se b ^ 
mado tales precauciones lúe 
mente el presidente CooMdge. ^ 5{. 
secretario de estado Hugnes 
cretario de estado Kellogg fou 
el texto completo del Ü̂Ú0-nÍAH texto cuiiiimclu — ^ 
Los expertos del departamen^ 
íá^reap^rtura ¿é ^tado cuando fueJ'onp J ^ ' d e  a la r ert r  ae ia \_.a-| — - — o r s e r c a de v de los Diputados, pero Que ^ l o se les Interrogó a c e ^ ^ 
lepartamento as policía, pertenecientes tomará parto en la sección del mar- tos aliados y nasia entein«^ 
estos a la división encargada de perse- tes. ¡fueron camblaOOS nteI]id0 * 
r.ulr las violaciones contra la ley seca, i Agrega el periódico que el prl-j con el fin de que el # 
Mr. Buckmer dijo que confiaba en mer ministro Mussollnl no pronun-¡ los documentos que ^ ^ . ^ ^ i*" 
que tan pronto como la comlsién esta- ciará un discurso en la Cámara has-l tán en^srraóos en las c& ptf" 
Babe Ruth será sometido mañana i ^ T f 0 ^ cfrrBrían1 f0^8 J08 ta que se ponga a discusión el pre.| partamento de estado pu pjr 
detpr cPtableclmientoB donde se viola la ley Apuesto daI ministerio de Estado. ¡ manecer secreto hasta 111.' te C<̂  
" ¡durante 30 días a partir del momento . ¡la mañana, ©n que el presia 
minar M el tercer dedo de su iuano|en lo3 cs prohiblcl^lstaa com., IJ* J a entregará los referido*^ 
Izquierda, que recibió una lesión !prJen llcoro; en ellos. ^ EL REY JORGE NO PASEO POR lldge e 
el sábado ultimo durante unas prác- Mr Buckner ha comenzado a formar | . 1/>o I ADnTNFQ HF P AI APTO 
ticas donde ocupaba la tercera ba-!una lista de muchos de los clubs más J A I V l i i n t a U t f ^ i - ^ v a v 
se, está fracturado o no. |prominentes de Nueva York, así como LONDRES, marzo 8 
LOS R A Y O S X 
ST. PETERSBURG, Fia. Marzo' 
8. 
Babi 
a los Rayos X con el fin de 
mentes a los Embajadores ^ 
v Chile a las 10 mañana P 
un extracto para la pren^-
La mano de Ruth recibió un gol-j rt staura s y cabar ts, los cuales serán liera a pasear h y por los jardines _ _ _ / w o T n c n r TAS C l Ü D ^ i 
al coger un rolling. Hasta hoy líos primeros en sufrir los efectos del Se esperaba que el Roy Jorge sa- LQS GASTOS U t vv nf 
NEW YORK 
pe 
no se creía que el dedo 
gravemente afectado DE FILADELFIA 
K A P L A N L U C H A R A CON 
M A S C A R T 
estuviese i i:f "dado. Mr. Buckner dijo hoy que el llera a pasear hoy por los jardines de 
jefe prohibicionista Mr. Merrlt lo ha- Palacio, pero debido al tiempo ven-
.jbíá manifestado quo podía agregar a toso y frío y a la nieve, los médi-i 
¡osa lista 1.000 casos mis que ya se en- gara. El Rey se encuentra, sin em WASHINGTON, marzo 8. ciud»'1 J| 
Icontraban en poder de ?a fiscalía. eos no le permitieron que se arries Los gastos per cAplta de ^ 
' • — bargo, bastarte restablecido de su Nueva Vork en 1923 fuero duranteJ¡| 
SMITH PRCMETIO ASISTIR A L ocíente Indisposición y no existen contra *5>-0*ent P l ^ ú ^ 
ano. icstas ^ pu"̂  
jn la noche de hoy » BANQUETE A BENNY LEONARD 
temores de que recaiga mi amo 
dadas 
EL DR. SUT YAN SEN CONTINUA ¡ ^ np°r ^ T Ñ u , ™ ^ í 
SAN FRANCISCO, marzo 8. 
Louls " K l d " Kaplan, campeón de,NUEVA YORK. mar«> *• 
peso pluma, ha sido contratado para E1 Remador Smith ha prometido . 
luchar con Kdoard Mascart, pugl- I1,eB,d¡r banquete en honor del cam- EN GRAVE ESTADO 1>28 representaba nn * "«urtos P« 
U*tá francés de peso pluma, on i,n ^ ^tirado de peso ligero. Benny PEKIN mar«, «. aflo anterior en \0' „ c a ^ 
match que se celebiará en el Ynn- \'eoT\ard- q"e 8e celet>™* •> Prdxlmo El estado del Dr. Bat Ten Sen, Jefe pita fueron de »«6-66n^ * aucd^ ^ 
1 •' domingo ni nam pntonrAa nun̂ a oV ĉ j . , j . -̂.̂ . . . . . . a una re"" Uee Stadium, Nueva York, en t i mes ¿onEir l g asunto, 
Unión Atlétlca de AmatiMirs. de de junio, según se anunció esta no- Albania 
Cuba.—Gustavo Roy, Comisionado I che por "Scotky" Monteitr, manager ja 
de esgrima. j de Kaplan-
que lo»
u s  braré, el p ó i l 
»1 para entonces puede aban- del sur de China, qua ha estado ¿rave-' Filad¿If la representa una 
que le retienen en mente enfermo en esta capital por es-ide $67.41 en 1928. 
Esta promosa fu« hecha hoy p»clo de varias semanas, dê de que fué \ El gotelerno de U c,"a' , f* 
presidente de la comlsKJn del ban- objeto de una operación, permanecía hoy I York, según las estadf»tio- . 
quete- ' ~*\ cambio. I|429.030.102 durante i**** 
0 
Mi 
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l ^ P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N 
iQ nrimera página) (Viene de la p i 
aCndla a t^as parte.. He- .de Mldar, donde se ^ J o r * * * * 
lsndo. con su 
i » tocias p w ^ * »7" ha ^ manda el comandanta 
e*™1*: S r m ' a - V a S El'general Sanjurjo revist6 
cntuslaemo ^ ^ 
era &Jf"**0^ ^nesto la 
E l ^ e j X i o contradictorio pa-
^^ f^a ra r si la actuación del te-
:a depurar ¿ . batallón de Ciu-
^ T ' r o S 03 ^Igna de la couce-
^ ?e 'a cruz de San Fernamdo. 
LA c X J L t ^ T D E SARO 
„ _ . v 7 La columna del ge-
i Saro. salló esta mañana ins-
'"íando vakos Puestos en dirección 
? Regara, dejando el macizo de 
d,fnat rodeado de posiciones Que c^ 
^ ¿ n en absoluto el paso por ese 
•So de la zona internacional. 
^ B O B D E I ^ ^ T h A R O A S A M I G A S 
TETUAN 7.— La labor de las 
amigas pone cada día más 
L rtlieve la eficacia de sus incur-
^onS Por el campo rebelde, en las 
'rsTembran el terror y el espanto 
Uniendo en Jaque a los enemigos 
^ ambas zonas. 
l i noche pasada súpose por con-
-••víencias que los rebeldes pretendían 
- u frontera con un convoy nu-
aeroso- desde la zona internacional 
a Anyera 
los indígenas y les fecilitó por la 
abnegación £ el acierto con que vie-
nen luchando en pro de la causa de 
España. Después se informó deta-
lladamente del asalto que dieron úl-
timamente a las guardias enemigas 
establecidas en Yebel Uddia. 
A continuación, el general Sanjur-
jo se trasladó a la posición de Ab-
bada, inspeccionando las obras qu» 
se efectúan para el acuartelamiento 
de las fuerzas de la mehalla que 
manda el teniente coronel Abrat. 
Al obscurecer regresó a la plaza. 
UNA SORPRESA 
MELILLA 7.— Las fuerzas de la 
mehalla destacadas en Sidi Axgul 
sorprendieron un convoy enemigo 
apoderándose do muohas cabezas de 
ganado. 
" D E L ' A C C I D E N T E F O R T Ü T O " QUE OCASIONO L A D E S G R A C I A D A 
(Viene cl« la primera página1) 
E N H O M B R O S D E F A M I L I A R E S Y 
NOTICIAS ¡DE 1»AS POSICIOXES 
MELILLA 7.— Fuerzas de Regu-
lares de Melilla han efoctua^o un r e 
conocimiento desde Dar Quebdanl a 
Ben TIeb sin novedad. 
Las posiciones de Tafersit y Far-
ha han hecho fuego de fusil sobre 
unos grupos que las hostilizaron. 
El general Sanjurjo, con sus ayu 
dantes, ha visitado la posición de 
M Vnz Grande, con su barca, se I Afsó «n la llanura de Gucrruan, tras-
en el paso obligado do ';»B re-' ladándose luego a Taferst. 
illdee, c ntra lo« que abrió nutrido 
íieKO quedando en nuestro poder 
ruatró muertos y cinco caballerías 
largadas con gran cantidad de ar-
-Iculos de primera necesidad, ro-
paa, dos fusiles, cajas con huevos 
r numerosas gallinas. 
El general Saro feaidtó a los har-
meños y a eru jefe, disponiendo se 
pntregara a los indígenas espléndida 
gratificación. 
\0TI0IA8 DEL SECTOR DE 
MELILLA 
MELILLA 7.— El próximo día 15 
M efectuará el traslado al panteón 
de los héroes de los restos de las 
víctimas de loa sucesos de Julio del 
21 que »e hallaban enterrados en 
proximidades de Monte Arrult . 
Las escuadrillas del aeródromo de. 
Tauima continuaron bombardeando | 
desde Afrau hasta Ysel Lasen. Los; 
ildroaviones volaron sobre la costa, 
íombárdeando embarcaciones moru-j 
aa«. 
Una motocicleta arrolló al soldado l 
Romualdo Moreno, que resultó gra-
remente herido. 
ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
MELILLA 7.— En el poblado de 
.Vador, el delegado del Grdn Visir, 
entregó los nombramentos a los 
nuevos Jalifa y caídos de la cáblla 
de Mazuza. Asistieron los interven-
tores militares, funcionarios del Pro-
tectorado y numerosos indígenas. 
El nuevo caid Mizzían pronunció 
un discurso agradeciendo el honoi 
que le dispensaba la nación protec-
tora, y, luego, obsequió con esplén-
dida comida moruna a los Invtados 
SERVICIO DE POLICIA 
MELILLA 7.— En el vado Sat 
•Saf, del río Muluya,' se ha estableci-
do un puesto, servido por dos ageb-
tey de Policía, encargados de la vi-
gilancia de los que entren o salgan 
de nuestra zona. 
Para auxiliar a los agentes en ca-
so preciso, oe ha establecido «̂ n 
Zalo un puesto do la Guardia civil 
En breve llegarán cuatro agentes 
de Policía, que prestarán servicio 
^n Nador. 
CONFERENCIA EN EL ATENEO 
MELILLA 7. —En el Ateneo ha 
dado una conferencia sobre el Pro-
tectorado en Marruecos el coman-
dante D. Federico Pita. 
Presidió el general Sanjurjo. 
El conferenciante, después de evo-
car el período glorioso de España, 
hizo un estudio de lo que debe ser 
el Protectorado. 
Fué muy aplaudido. 
EL CAID DE BENI-SICAR 
MELILLA 7.— Mañana se entre-
gará el nombramiento de caíd de 
Benisicar al hermano de Abd-el-
Kader. 
Asistirán las autoridades de 
plaza. 
la 
REVISTA DE INDIGENAS 
MELILLA 7.— El general Sanjur-
jo, acompañado del coronel Sánchez 
Ocafia, tenientes coroneles Urqula 
no 7 López Canti y del comandanta 
Valenzuela, se trasladó ayer a Azib 
BOMBARDEO DE AVIACION 
MELILLA 7.— Las escuadrillas 
han bombardeado las guardias ene-
migas desde Afrau a Issen Lasen. 
SUPLEMENTO DE CREDITO 
Por Rea! decreto se concede un 
suplemento de crédito de 11.559. 
850 pesetas al capítulo 4o., artículo 
único "Servicios de Ingenieros", del 
vigente presupuesto de gastos de la 
sección 13a. "Acción en Marruecos. 
Ministerio de la Guerra". 
(Viene de la primera página 
. I 
Gusti 
s del la 
ABBecto de la tritmna levantada jnnto al monnmento y la cual íne ocupada por el Jefe del Estado, la Misión Ain«-
^rL». «i rmbalador de Ioe Estados Unidos, Secretarlos del Despacho, Cuerpo Diplomátlqp y Consular. Autoridad*» 
Ticauo., oí j ^ invitados. 
Habló primero el Honorable señor sitar la espléndida corona que lucía dadora esplendioz y atendido con ex-
Presidente de la República y bien! al pió del Monumento, escuchando ai iraordmarias muestras de simpatías 
quisiéramos haber podido tomar to- t e i ^ ^ U ^ j W l a f W o e . y afectos. 
quigráficamente su hermosa, elo-j El Señor Ministro dijo. Agregó que tornaba a su país, 
cuente y magnífica oración. 
El Dr. Zayas al congratularse 
de la inauguración efectuada que 
un recuerdo de dos pueblos, el amf? 
rícano y el cubano, sino como la 
piadosa Identificación de tres nacio-
nes, ya que en un noble rasgo de 
genialidad política la nación progeni-
Impresionado del modo más grato a 
causa de los cumplidos y deferencias 
"Honorable Señor Presidente. 
Señor Embajador. 
En pasados años al celebrarse en' de que fué objeto en Cuba y refi 
ÍCTpetuarTTryTn^miento^d^f pue-'la bahía de la Habana, una ceremo- riéndose a la cortesía cordlalísima i 
blo cubano por la desgraciada vo- nía análoga a la que hoy nos con- del doctor Zayas, Presidente de j a 
ladura del "Maine" afirmó que de grega, expusisteis, Señor Presidente,: república, manifestó que las había, 
aquel "accidente fortuito" quedaría! á m e n t e , vuestro criterio de que «stimado en su justo valor, esto es, j 
para siempre el monumento no como la explosión que sepultó en el fon-j con el mayor aprecio . 
do de sus agua>s al Acorazado "Mai-1 Aludió al discute bellísimo y elo-j 
no", obedeció exclusivamente a cau-1 cuejnte del señor don Alfredo de, 
eas fortuitas. ¡ Maríáteguí, .Ministro de España en 
La misma palabra, elocuente siom- ( Cuba, para mostrarse reconocido a | 
pre, pero avalorada por la suprema i'«?b sinceras palabras del ilustre re-1 
tora había querido dejar, por mano autoridad que ejercéis, por la volun- P f e B e n t ^ 53 • ^ J ' ^ f ? ^ 1 ^ | 
Au-¡tad de pueblo libre, en una Nación 1 P*ofundamente 011 nombre del pue-] de su Ministro y en ncrtnbre del 
gusto Soberano una corona que traia, 
a través del Atlántico, un saludo 
cordial de toda España al pueblo 
norteamericano. 
Aludiendo a lag dos columnas que j pación 
forman el monumento las consideró i det minante 
símbolos de la libertad y de la Jus-| que llevó ©1 luto a la República Ñor-
ticla que perdurarán por la granítica! teamericana, privando al Estado de 
Soberana e independíente, repitió, I ^0 americano la ofrenda floral que i 
no ha mucho, al inaugurarse las i ei señor Maríáteguí había depositado' 
obras de este Monumento, esas fra-1 Por_ encargo del Rey don Alfonso _en 
ses sinceramente sentidas, de excul le Monumento, como un testimonio sentido de honda condolencia a la para España en la causa 
del hecho tristísimo ™clón americana que aún llora la 
desaparición de los marinos del • 
Maine. 
Expresó su íntima satisfacción por j 
las afectuosas corrientes que existen | 
entre los Estado? Unidos y España, 
una de sus más preciadas unidades 
navales y a cientos de su hogares 
le han rendido los honores de Ma-.Earón, Marcelo 
yor General. t F. Arocha; los Magistrados 
Formaron en el cortejo un Regí- Audiencia, señores Miguel Flgue¿ a, 
miento, compuesto de dos batallo-' Francisco Llaca y Argudín; Für-
nes do Infantería, al mando del Te-! nando de Zayas y Zayas; Antonio 
nlento Coronel Tabío y dos Escua-j Echeverría y Alfonso; José Rodrí-
drones de Caballería del Tercio Tác-| guez Acosta; el Fiscal de la Audififl-
tico. al mando del Comandante Per- cJa de la Habana, Dr. Julio Orti» 
domo, asumiondo el mando de to> I Casanova; Teniente Fiscal. Dr. Hila-
das las fuerzas el Teniente Coronel'rio González Ruiz; los. AbogadfiaJ 
Antonio Tavel Marcano. i Fiscales. Sros. Renén Ferrán; Faus-̂  
Desde la salida del entierro, has- to Alfonso; Francisco Chacón Car» 
ta el momento de la inhumación, la bonell; Alfredo Bernal; GabrIet=Mj 
Fortaleza de la Cabaña disparó un do Quesada; Manuel 1 
cañonazo cada cinco minutos. i Magistrados do la Audiencia, se 
A continuación do la escolta mar-1 res Temístocles Betaucourt; Luis» 
chaba un carro con las diferentes co \ dón Merconchini; Fabián GaV 
roñas que le fueron ofrendadas al I Maitín Aróstegui; Guillermo V*íd^« 
extinto. ! Fauli; Mario E. Montero; Gáfloa 
Al llegar el entierro a la Necró-/ Valdés Fauly; Ramón J. MadrI 
polis de Colón, fué recibido el ca-' los Jueces de la Habana Dres. Ají 
dáver del Dr. Betancourt, con cruz j to Saladrigas; Antonio García Soia; 
alta y ciriales, por el Capellán de I y Manuel Gutiérrez Balmaseda*'^ 
la Quinta Covadonga, Presbítero Dr.' Juez de Primeia Instancia e InáwH^* 
Gallol, a quien auxilió muy eficaz- clún de Guane; Dr. Ceferino Saiit da 
mente el Sacristán Sr. Andrés Gar̂ - la Mora, el Juez Dr. GuillerrakP^e 
cía y el Organista ü . Marcos Uri- Montagú; el Vocal de la Direi^i.^a 
biarte. del DIARIO DE LA MARINA teiiqr 
Siguió la comitiva hasta la Câ  I Jesús María Bouza; el cx-Presifleriljp 
pilla Central del Cementerio, donde del Supiemo, Dr. José A. dol 
se cantó un solemne responso, por 10; el Dr. Federico Carrillo, en^re-
ei Padre Gallol. i presentación de su señor padre el \ U 
Terminado el responso, se dirigió1 ce Presidente de la República Mu-
ía comitiva al Panteón de la fami- yor Geneial Francisco Carrillo; sfel 
lia, situado al Noroeste, Campo co- 'Canónigo Letrado Dr. Santiago S ^ 
mún, bóveda número dos. I de la Mora; el Rector de! Colegio 
Al descender el cadáver a la fo-1 de. Belén, Dr. Camilo García y«i¿l 
sa, el cornetín de órdenes tocó si-' Dr. Gutiérrez Lanza, en represe^^-
lenclo e Inmediatamente la batería j ción de dicho Colegio; el PresidArf-
de artillería de montaña, situada' le de la Junta' de Protestas, 'íW. 
en la parto exterior del Cementerio, j Oscar ü. Edreira; el Sub-Secret^jp 
hizo una salva de veintiún cañoná-.'de Estado. Dr. Guillermo Patter^tiu 
zos. ! Jaúregul y el de Justicia, Dr. J*<#-
Bl duelo fuó despedido sin pro- 'nández Junco; el Dr. Cándi.io-u**-
nunciarse discurso alguno, recibien-1 yos; los doctores Cristóbal Hidogu-
do los familiares del Dr. Betancourt. Pay; Rafael Ma\ia Angulo; Antomó 
y el señor Presidente de la Repú. | J . de Arazoza; Josó Ramón L'cJfófJí* 
bllca, que los acompañaba, los salu-j Cristóbal Bidegaray; Héctor decaen-
dos de la concurrencia, que era in- jvedra; los Secretariod de SaltpoíOft 
menea y entre la que recordamos las I la Audiencia, Dres. Antoniu i^H^k 
siguientes personas: I Martínez; Gustavo A. Gispevv'jAdí-
El Jefe del Estado, a quien acom» gel Cortina Sotolongo y Raúl '"aía^ 
pafiaban bus Ayudantes el Coman-! Muro; los doctores Ramón G o i ^ H ^ 
dante Cordobés y el también Coman- Barrios; José Puig Ventura; Migírtfl 
dante, Dr. Rosado Llambí, el Presi- Angel Campos; Lorenzo Arlas; 
dente electo de la República, Gene- nuel Dorta Duque; señor llic^f^xí 
ral Gerardo Machado, a quien acom >̂ Arnautó; los doctores Emilio y"*Al-
pañaban los doctores Jesús María berto del Junco; Santiago Gutiérraüs 
Barraqué, Julio de la Torre, el Pre- de Cells; el Jefe del Estado Mkyljf' 
Bidente de la Sala de lo Criminal del do la Marina de Guerra Nacióla^ 
Tribunal Supremo, Dr. Juan Gutié-! señor Alberto de Carnearte; el Stí& 
de las vidas _ d e ^ lag dudas-rañadió—so-! 
bre el origen de la explosión del i 
acorazado. , 
Elogió el clima y l̂ is bellezas de , 
SANGRIENTO SUCESO. . 
(Viene de la primera página) 
hijos Candelaria. Rafael y 
José. Manuel 
—Xo pudiendo cePebrar los rota-
EL FESTIVAL WAGNERIANO DE 
BURENTH COMENZARA 
EN JULIO 
BAYREUTH, Bavlera. marzo 8. 
base que es en la nacionalidad cu 
baña, la virtud, el progreso y la con-
fianza de un mejor porvenir. 
El Dr. Zayas. frecuente mente in-j su Patria, hallaron honrosa muerte 
terrumpido por largos aplausos, di-1 a bordo de aquel buque de guerra, 
rigiéndose luego al General Pershing] Estas palabras vuestras, que Ba-
le rogó llevara a su Gobierno y al; paña entera ha recibido con el más | r.u1ja y exclamó en un arranque de 
pueblo de los Estados Unidos los profundo reconocimiento, del que ha1 eiocuencia: Ninguna Nación es tan! 
mejores votos del pueblo cubano, I sido intérprete mi Augusto Sebera-; amiga de Cuba, como la nuestra y i 
hijos del afecto que merece aquella I no haciéndoolos llegar en carta au- j tenga la seguridad señor Presidente ¡ 
gran República por sus virtudes de tógrafa, me permiten venir hoy. al-i—contestó dirigiéndose al doctor Za-j 
generosa y Justiciera. tamente honrado por tal misión, a ' yas—que sólo hemos cumplido con' 
Y luego, en los más bellos pá-1 depositar, en nombre do mi Rey y'nuestro deber al ayudar a la inde-j 
rrafos de su discurso, el Dr. Zayas,i de su Gobierno, una corona de fio- pendencia de vuestra Patria y estas, 
dirigiéndose al Sr. Ministro de Es-¡res al pie de este bellísimo Monu- demostraciones de cariño hacia nos-j 
paña en Cuba le dijo: - [mentó, como testimonio de la pie- )tros por parte de ustedes, patentiza-; 
"Haced saber a vuestro Augusto| dad de España para los que sucum-ldas en el monumento que se acaba' 
Monarca y al pueblo español quejbieron en el cumplimiento de su de-lde inaugurar afianzan más y más | 
no caben en nuestro corazón de cu-l ber y de profundo afecto y sincera! nuestro recíproco emor. 
baños ni odios ni rencores; que si amistad hacia la gran República Enalteció ia^capacídad del pueblo | 
en un tiempo sentimos ansias de II-'Norteamericana. 'cubano para el gobierno republicano 
bertad, sintiéndonos herederos legí- Y es así que, disipadas ya de una i y las condiciones de estadista que 
timos de esos mismos sentimientos I'vez y para siempre las negruras de singularizan al doctor Zayaŝ  paral 
tan peculiares al pueblo español,1 la injust? y falsa leyenda, pode- regir los destinos de Cuba. " A h — I 
hoy, logrado el ideal de una patria | mos, contemplar a la diáfana luz exclamó—si todos los Jefes de go-; 
libre, queremos ver siempre Junto I meridiana, bajo su cielo purísimo y blernp fuesen como el doctor Al-
a nuestra bandera, la vuestra, sin 1 pisando tierra de la hospitaria Cu- tjeüo Zayas vuestro di^no Presi-j 
altiveces ni hostilidades, nuevamen- ba, los colores de las dos banderas d^nte, la paz dél mundo estarla áse-
te fundidos en el cu l t i vó l e virtudes I entrelazados en esta olrenda floral! ?urada • 
comunes como so ha demostrado' como símbolo de un estrecho abrazo. 
rrez y Quirós, y su Ayudante Capi-
tán Firmat; el Secretarlo de Esta-
do, Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
de Sanidad de la Marina de Gaer);4(, 
Teniente Coronel Figueroa v el 'Je-
fe de la Auditoría de dicha Instiüir 
hoy" 
Y terminó ^1 Dr. Zayas declaran-
do inaugurado oficialmente el Monu-
mento, produciéndose entonces una 
Cormidable ovación al Jefe del Esta-
do cubano, más elocuente que nun-
^des r ^ ^ ^ ^ continuará hasta el 20 "de agos-i A su vez, el Sr. Ministro de 
^ i l ^ 1 ^ ^ ™ ^ * ! * ™ . to. "Los Maestros Cantores" se pro España, en contestación al discurso 
que reunirse en el hotel sentarán el 22 de Julio. "Parsifal 




DE REGRESO DE LA FIESTA 
ESCOLAR 
Madruga. Marzo 8 . 
DIARIO—Habana. 
Anoche regresaron 'os profesores 
[. al"mnos de la escuela de la loca-
v ^ L qU^ .aslstleron al homenaje . .w íaa unciones 
enamo al nonorable Presidente de viene recibiendo el señor Zamora 
* Kepuúhca en el Teatro Nacinal. Por Parte de su pueblo, 
madruga, como siempre, quedó dig- Alvarez. 
del Honorable Sr. Presidente de la 
dan con el corazón los pueblos de, "^shiag reiterando su gratitud al 
España y de Norteamérica". ^ j W » cubaD° las pruebas de 
^ ^ I ajhesión que le había ofrecido el su 
Finalmente hicieron uso de la pa-;visItai siendo felicitado personalmen-
labra en inglés el Almirante Day-. por e] doctor Zavas con un estre-i 
ton y el General Pershing, que tam- cho apretón de monos, 
bién fueron muy aplaudidos. 
Además de las fuerzas del EJér-1 
En su discurso, el General Persh-' 'íito Nacional, y de la Marina de 
Ing dijo, al comerzar, que se sentía Guerra Cubana y Americana, con-
piofundamente agiadecido del pue- c u t i ó al acto inaugural del mo-
Batallón se cantará el 23 de Julio y los días 1 República leyó su discurso en quejido cubano y paiticularmente de las numento un Batallón de Explora 
"wi ni í 2i0 (Ía ag03t0- deja cumplida la misión de su So-, Ciudades de Santiago y la Habana 'lores Cubanos con sus banderas y 
m Anillo de los Nlbelungos" com| berano de asociarse al acto y depo-! donde había sido agasajado con'ver- oanda de clarines-
puesto de el "Rheingol", "Die Wal-I 
kure" -Sígíried" y 'Gotterdamme- • ~" 
rung" se cantarán desde Julio 26' 1.1 i 
t V n 0 29 y desde agost013 a asos)Suspendido e l acue rdo . . . 
(Viene de la primera página) 
D E CENTRO GALLEGO I RESULTO M U Y L U C I D A 
flamente representada y a la altura 
tación0!1,11?13^;/818*10 en represen-1 FALLECIO EX SAN NICOLAS DON 
xación del Presidente de ¡a Junta el 
secretario señor José Alplzar. 
Especial. 
Con gran animación se celebró 
anoche el baile anunciado por el 
Muy Ilustre Centro Gallego, ferenoa hasta el presupuesto total! ^ r i r . J T j ~ i °„*„ 
dt las obras, a ia& que contribuirá 
(Viene de la primera página) 
el concuionario con dos millones de 
FILOMENO IZQUIERDO 
(Por Telégrafo) 
SAN NICOLAS, Marzo S 
DIARIO. 
Habana. 
U ASOCIACION DE COLONOS 
u DEL MANGUITO 
tanguito, Marzo 8. 
Hov p DIARIO. —Habana. 
r e u ^ ^ ^ ^ ^ f ^ localidad. En la tarde de ayer recibió cris-
Je constíurr fa \L?c?a0dó:0nde0^r S S l ? ^ í 1 ^ ? VeCÍn0 de - obtendrá del Poder 
^ del Central Mercedes? r e ^ Iz(luíe0rd(>_ Alón-! faciliLe a dichos concesionarios 
^ electos nara fnrma. i - ^ ^ T l ^ ^ 6 falIeC10 a los 78 años de cantidades que en la actualidad de-
EI Tfograma con el estreno de 
varios danzones que gustaron mu-
u UUD — " C|10j estuvo a cargo de la afamada 
pesos, pudiendo suspender las ot)rfs 0-rquesta ¿pi profesor Valenzuela. 
Fué su labor premiada con mere-
numerosos 
gue inicie, haáta obtener Ha erub-
vención del Estado. 
Resultando: que otro extremo del 
repetido acuerdo, establece que el 
señor Manuel Lugrís Freiré . 
Después la rondalla del Muy Ilua 
tre Centro Gallego, ejecutó "Aires 
de España" de F . Vlde, "Momento 
MusTS&l" de Schubert, y "Serenata" 
de F. Vide, obteniendo una gran 
ovación. 
La orquesta que al abrir el acto 
ejecutará "Un día n's Aldea" de VI-
el de Hacienda, Dr. Carlos Pórtela, ¡ ción, Dr. Octavio Ortiz Casanova; •íe'I 
el de Instrucción Pública, Dr. Eduar- ¡ Jefe de la Policía Nacional, Erigi-
do González Manet; el de Justicia,1 dler Plácido Hernández; el Segundo 
doctor Erasmo Regüeifei'os, el do Jefe de la Policía, Comandante Ffi-
Sanídad y Beneficencia, Dr. Enrique dro de Cárdenas; el ReprcsentaiffbJ 
Porto; el de la Guerra y Marina, Ge-| señor Enrique Recio, Dr. Eva^ñrto 
neral Armando Montes; el de Obras G. Avellanal, Dr. Ricardo R. Láñele^ 
Públicas, Sr. Manuel J. Carrerá, el ' Adolfo Cabello, Dr. Francisco Ichí 
de Agricultura, General Pedro Be-'so; Oscar Montero, Domingo Méndt 
tancourt, quien, además, concurrió Capote; Dr. Gabriel García EcharlJ 
como Presidente del Consejo Nació-¡Dr. José Rosado Aybar; AntonJ 
nal de Veteranos de la Independen-1 González López; Dr. Alfredo de C 
cía, acompañado del General Juan ¡tro Dueñas; Ignacio Remírez; sofll 
Eligió Ducassl y del Coronel Eulo-I Josó Renté de Vales; Dr. EduarJ 
gio Sardiñas; el Capitán Armando Escasena Quílez; el Rector de 
Núñez, en representación el Alcal-i Universidad, Dr. Enrique Hernánd| 
de de la Habana; el Gobernador de Cartaya; el Catedrático, Dr. Adol^ 
la Provincia, señor Antonio Ruiz; el Aragón; Joaquín Demestre, tx-^}; 
Presidejite del Senado señor Aurelio gistrado del Supremo; Dr. ^oa.r 
Alvarez, el de la Cámara de Repre- G. de Medina, Jefe de los RcgistVl 
sentantes Dr. Clemente Vázquez Be-'y del Notariado; Dr. Dominn-> 
lio; el Decano del Colegio de Abo- raeu; Luis Pujadas; Clemente Caí 
gados, Dr. Carlos Revilla, con otros, so: señores Joaquín Piñelro; Ju) 
miembros de la Directiva, el Presi-1 Sánchez Frías; Vicente Pérez Bé' 
dente del Colegio de Procuradores,' tez; Francisco Revilla; Carlos . 
señor Nirolás de Cárdenas, con otros Igualada; Otilio Ateca; Dr. Pal 
miembios de esa Colectividad; el 
Consejero de la Legación de China, 
señor Raúl Gay; el Excemo. señor 
D. Alfredo de Mariátegui y Carrata-
lá. Ministro de España y otros miem-
bros del Cuerpo Diplomáticto; los 
Generales Armando y Eugenio Sán-
chez Agiamonte; el Presidente de la Cárdenas, señor Valdés León, 
Sala de lo Civil del Supremo, doctor gador Central de Hacienda; Coro 
José V. Tapia; el Fiscal, Dr. Juan Leopoldo del Calvo; Dr. Claudio G 
Víctor Pichardo; los Tenientes Fis- zález de Mendoza; Antonio Gonj 
cales, Dres. Wenceslao Gálvez y Jo-jiez Blanco; Femando Figueredo 
sé Luis Vidaurreta y y lo« Aboga- carrás, ex-Tesorero de la Repúbl^ 
dos Fiscales del Supremo, doctorea Dr. Oscar Morales; una Com 
Francisco de Rojas y Alfredo de Cas- del Ayuntamiento de Marlanao. 
tro Bachiller; los Magistrados del tegrada por su Presidentl señor 
Supremo, señores Tomás Bordenave, derico Mesa y el Concejal Pablo 
Pedro C. Salcedo; Gabriel Vandama; zadilla, Dr. Dámaso Pasalodos; 
Juan Federico Edelman; Juan Ma- né Lebredo; Dr. M. Uihígo, Oatá 
nuel Menocal; Raúl Trélles; Marco tico de la Universidad; Dr. Ar 
Aurelio Cervantes; Pedro Pablo Ra- Aróstegui, Ra^gistrador de la 
bell; Adriano lAvendaño; Rodrigo piedad de Matanzas; Angel Pi 
Portuondo; Eduardo Azcárate; Josó alto empleado de Palacio, y 
Ignacio Travieso; el Presidente de personas, así como numerosos 
la Audiencia de la Habana, Don Am- liares y subalternos del Tribunal 
broslo Morales; los Presidentes de premo y de la Audiencia y los 
Sala de • la Audiencia, señores Ma- guaclles del Tribunal Supremo 
nuel Landa, Balbíno González Pa- formados. 
CareriJa Jústiz; Dr. Ramiro Avecei 
Carlos A. Arazoza; Dr. Sansores; 
Viriato Gutiérrez; Da Mario Recll 
Dr. Fianclsco M. Ros; Dr. Ga 
doctor Fernando Barrueco; Dr. 
nació Cardona; Dr. Gustavo Pii 
señor Pablo Herrera; Dr Raúl 
fe n¿«;V Para formar la directiva 1 edad. 
VaUés c'arr^1110 l0S *eñore* ^ El pueblo 
José D , ? , ^ su última i 
fias 
EUse 
en masa acompañó a 
morada al cadáver del 
W l p / f 6 ^ Vice' José Cartaya";' 
^ ^ B e ^ e z ^ ' ^ C ™ 
4oadt?as r ^ í r s r u i g o z a n de 
Valentín López. 
H o m e n a j e a tdn d i s t i n g u i d o 
v i l l a r e s o 
'anta clara, Marzo 8. 
. DIARIO.—Haban:i 
Los empleado8 del Ra" 
W"a<:Iúnes. . efectuaron 
A sus numerosos 
más sentido pésame. 
familiares mi 
cidos aplausos por los 
conctfrrentés a la fiesta. 
Los muchachos de la Vanguardia 
^/untamiento, con autorización, es- ¡ Gentl, se anotaron un triunfo más 
tablees aue el Ayuntamiento, con au-1 por su brillante labor. Así lo reco- de, y Goyescas de Granados m-
torización del Estado, entregará al ' nocían todofe. : *erp™tÓ ^ ^ t r a l m e n t e "Récordes" 
concesionario la administración de La alegría y la animación imperó de Videjogrando nuevas ovaciones. 
1m TcnednctoÉ ententes, así como hasta altas horas de la noche, ini- La segunda parte del programa. 
Central que dándose el desfile cerca de las dos comenzó con la loa dramática en 
las de la madrugada. verso castellano, original de Curros 
Hermosos disfraces de caprícno y Enriquez, titulada "El Padre Fel-
hermosos-trajes de sala lucieron las Joo" interpretada por. el cuadro de 
Declamación del Muy Ilustre Cent 
L a t o m a de p o s e s i ó n . 
(Viene de la primera página) 
üica a esos Acueductos :a a KbUS • ^'adoradoras de Tersipcore. . Declamación 
Considerando: que es ueoer oci Reciban LUesra felicitación los Jó tro Gallego. Ejecutivo Nacional suspender los 
acueruos de los avuntamientos cuan-
uo sean contrarios a las Leyes vi-
^ r Z l l 1 0 ^ e<fectuar^ aquí un , 
0leSen?e 7nimIent0 aI señor 
^ ^ V e ^ o ? ' VÍllaC!areñ0 de 
Existen en los campos de esta zo-
na indicios de huelga. 
Los obreros piden aumonto de 
Jornal por haberse notado una pe-
queña alza en el precio del azúcar. 
Esto vendrá a agravar la sitúa- -
dón del comercio, que es bastante!''Gaceta Oficia ^ 
mala ya. que en su artículo L exige que los; 
I servicios de abastecimiento de agua i 
venes de las Secciones de Orden y La señorita Herminia Díaz, recl-
Bellas Artes, por el éxito del baile tó la compesidión "O Gaitero" y la 
ofrecido anoche, y el buen gusto señorita Pura García, Poesías Se-
gentes, según lo estatuye el artículo de ^ áieYC11 gallardas pruebas, en lectas; estas composiciones del ilus-1 
i r 8 de la Constitución. >tod0 i0 relacionado con esta fiesta tre Curros Enriquez, fueron deliran-¡ 
Considerando que el acuerdo del encantadora. Itemente aplaudidas. 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, - • ;_ _ T^f] ^ Orfeón ejecutó hermosas pie-
a que se refieren los Resultandos que UNFRED BÜRGE SOBRINO DE 1 zas de su repertorio, terminando la 
í ^ r p r o m u " » t LOS DUNN FUE ARRESTADO Ve,ada 81 H,mM Galleg0 M 
FELIX PEREZ 
Corresponsal. 
NUEVA ORLEANS, Marzo S. 
Winfred Burge, sobrino de los 
3 todar. las poolaciones de la Re-1 tres hermanos Dunn, fué arrestado ;Ce poeta del literato 
maestro Veiga. 
Reciba al Muy Ilustre Centro Ga 
llego nuestra felicitación por ese¡ 
acto dedicado a la memoria del dul-[ 
cuyo estilo, 
FALLECIO EN SAGUA DON PABLO 
LLANO 
(Por Telégrafo) 
SAGUA LA GRANDE, Marzo S. 
DIARIO. 
Habana. 
w: en Llce0 Ie cu^Plimen-
^ecló un n ^ ? de Villaclara se Pe 
U qZtT*rTC*t\7 un a^uerzo en 
AUi 8« i ^ » del doctor Tris-
1,68 ^ toda vn?leí0n iePresentacio-
^findaron Pwn ? y Telégrafo8. 
re8altar ?a ' Ir» n fi"61116 haciendo 
'0 ^ 1 gesto H dad del t es t^ ' 
«"5 aquel !oto 1 3US-tiCla al celebrar-
lo por ef Cenír8650/ l5naCÍ0 Fran-
^ Por los ?!í 0 .L0Cal: j08é M. 
el i ^ é 1 ^ ^ de la Ha-¡ciada 
Í f o Mora- GoL?Ua.naÍay' ^or- ballerosidad 
Corone\ R 0 t ^ ^ *lsePeU 
P C i ^ 0 . ^us ^ t X l - ' 1 6 1 1 ' 0 anticiPar8e iue constituí 
; \^euSa T c o r r - n61 ÜOme«e^. por 
a oración g las en 
pública, cuyas ebras se hayan eos- hoy en Lake Charles, por estar com-incomparable perdura en el recuer-! 
'.cado con fondos del Estado, la Pro- .pilcado en la muerto ocurrida el(do de sus lectores a través del ti^ml 
vincia o el Municipio, se realicen viernes, de William E. Collins, agen-1 po, con el más grato recuerdo para 
precisamente por administración, sin te federal prohibicionista, y Samuel |su memoria de cuantos tuvimos el1 
poder ser arrendi>dos, contratados, E. Duhon, delegado del Sheriff de honor de ser sus .amigos y compa-
encomendados o concedidos; y su Calcaeeu, según notisias recibidas es- ñeros. 
artículo I I I , considere carente (Te va- ta noche desde Lake Charles. | ¡ 
Ldez y eficacia todo contrato que Un jurado dió esta tarde un veré-
f c celebre con infracción de dicha dicto diciendo que Collins y Duhon 
Ley. ; hallaron la muerto como resultado 
Considerando: que dada la impor- de las heridas de revólver que les 
Esta mañana falleció aquí el co-itancia del motivo expuesto para sus- fueron inferidas por "personas des-
EL VAPOR "GENERAL GECRGE 
W. ROETHALS" SALIO DE 
KINGSTON 
en la Cárcel de Lake Charles. 
nocido comerciante de esta villa don ¡pender el aludido acuerdo, es ocioso conocidas". Los tres hermanos Dun-1 KINGSTON Jamaica marzo 
Pablo Llano miembro de uno pres-; exponer otros que concurren en este ny y Bprge se encuentran detenidos' 1 ' 
tigiosa familia. ¡caso, y serían admisibles, de no exis-
El finado era persona muy apre-.tir aquél, 
por sus loables dotes de ca-' Oído el Secretario de Gobernación 
• y en ejercicio de mis facultades cons-
El sepelio se verificará mañana, titucionales y legales. 
i Solucionada satisfactoriamente, la! 
"1 demanda establecida por causa de: 
, i, * , • * j ' 11113 deuda contra el Vapor "Gene-i 
o, sobre abastpclmiento de agua y ral George W. Roethals" de 
ra un 
lo, 





Suspender el acuerdo número 1 de 
ia sesión del Ayunlamiento de San-
tiago de Cuba, de 15 de enero últi- Secrelerio de Gobernación 
concesión de esl.3 servicio. Black Cro^s Liner dicho "buque zar* 
Palado ^ Ja presidencia^ ^ en la p6 ayer de este puerto. Mareas Gar 
^ey llamado, "presidente provisio-
inal de Africa", que se encuentra ac 
¡tualmente en la penitenciaria de At 
' lanta, es uno de los funcionarlos 
promienentes de dicha empresa. i 




salida—siempre los gobernantes la 
encuentran—de que loe legislado-
res, por el hecho de serio, pueden 
fijar su sueldo como les cuadre. 
Con estos precedentes de ener-
gía, ¿extrañará " alguien que, inme-
diatamente de firmar ru cargo, in-
crepase el Vicepresidente Dawes a 
loa Senadores y les dijese, en me-
dio del asombro general, "que no 
podía subsistir el artículo 22 del 
Reglaanento, según el cual aun des-
pués de aprobada una ley o resolu-
ción por dos terceras partes de los 
Senadores, podía un solo Senador 
consumir latamente—en las dos 
acepciones españolas de la palabra— 
horas y horas y evitar la aprobación 
definitiva de cualquier asunto." 
Mucho han protestado los Sena-
dores del discurso de Dawes y en 
la ocasión de pronunciarlo; pero di-
cen las gentes que en el baile que 
se dió en la noche de ese día 4 en 
el nuevo Hotel Mayflower, de Wash-
ington, se disputaban las mujeres 
de los Senadores el ser las prime-
ras en felicitar a Dawes por su 
energía. 
Del discurso del Presidente Coo-
lidgo hay que examinar los dos pun-
tos principales: la economía que re-
comendó, no sólo en los Presupues-
tos del Estado, sino a las familias 
de Norteamérica; y el propósito do 
llegar a la paz del mundo. 
Un cubano o un español hubiese 
criticado, de haberse visto en el 
parterre del Capitolio en el lugar 
de Coolidge, la enorme criminalidad 
en los Estados Unidos, los escánda-
los del saqueo al Tesoro, los del 
petróleo, la explotación del trabajo 
infantil, para ponerles remedio; no 
busquéis ni en el discuto de Coo-
lid(?e, ni do ningún hombre de Es-
TOMAS SERVANNDO GUI 
RREZ FUE HOMENAJEADO] 
WASHINGTON 
WASHINGTON D. C. Marzo 8 
DIARIO. 
Habana. 
En el "Levere House" me hí 
do una comida cubanos ainij 
entre ellos miembros de la 
jada. 
Brindé en nombre de la 
cubana proponiendo un homená 
cional al Embajador Torrient^ 
su admítrable y patriótica labe 
la aprebaoión del Tratado 'Ha] 
suda" sobre Isla de Pinos. 
Salgó el martes para Palma 
a reunlrme con Zuloaga que 
¡do acogido ensutistamente poi 
¡ millonarios americanos en la 
(ya famosa. 
TOMAS SERVAND( 
tado de ese país, la confesión 
la inferioridad en nada; pero 
cambio ahí va la primera frase] 
ese discurso de Coolidge sobre 
superioridad de los Estados Uni 
"Nadie puede contemplar la] 
i tualidad mundial, sin ver qui 
I Estados Unidos de América soi 
I que guían al mundo en eu rec 
trucción.N después de la guerra! 
¿A qué seguir glosando? Es| 
pudo decir el Presidente Wllsc 
el Partido Republicano lo hi 
apoyado en esa obra de paclflcí 
mundial. 
Coolidge mido haber dicho 
gran verdad: "El estado caótk 
mundo se debe a que nuestro 
tido Republicano se" ha abstenlc 
ratificar el Tratado de Versalleí 
jando a Europa que resuelva 
pueda sus cuestiones; pero ya 
moa cobrando a nuestros Asoci 
de la Gran Guerra lo que nosl 
ben por ella." 
P A C I N A V E I N i l ü i A K l ü D t L A M A K J N A M a r z o 9 de 1 9 2 5 
ÍAÍÑCIOS CLASIFICADOS D[ ULTIMA tioH 
^ • "' •• ' — -• • ' ' * 
olno 
A L 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 17 
u r a n esquina mide 22 66 x 5 0 metros 
igual a I . 1 3 I metros. Esplendida pa-
ra hacer una gran f a b r i c a c i ó n . Pre -
8 E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S T C L A - LF.SKA COT.OCARKR UN COOCINKUO CIO $45.00 el metro. 
ras habitaciones e mattimonio sin ni-1 del pa í s . Sabe su oficio con perfección 
H A B A N A 
nos u hombres. Su precio es módico. | y repostero. Bien sea particular, huAs 
¡So piden referencia? y so dan. Te lé fono . pedes o efltableclmlento. Informan Te-
1A-1613. Escobar 81. bajos entre Nep-.ICfono A-420S. 
Uuno y Concordia. ^9708 11 m r . 
11 m2._^ S E O F R E C E U N COCINRRO ESPAÑOL 
B f t r m m Á Ñ L O S POS PISOS A L T O k N $40 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A Para bodegra o panadería o casa de abo-
^ h j \ n f h, nuevn rasa (Concordia M í &bfttcftfl clara y fresca, con desayuno "«dos, con P ^ ^ s i o n e s plrlglrso a 
^ • ^ ^ e ^ v ^ i o y Belnscoain con M í a . L comida de primera, para caballero o Omoa 47, en_la V ^ o r ^ C a f ^ M a d r i d , 
a 5 ciinrtos. baño intercalado. Ó?' a*flO!& Ca C mpanario 
jr 'a l fondo cocina de gan y calenta-; Sa„ B a l a j l y San J o s é . E s casa de mo-/ P ^ . Troncoso. 
J ^ V n cada piso. Informan allí o cn;ralidad. Hay te l é fono . 
> Í > W M-6Í48. j -
120 bajos entroi(londfi '«n darán informes. Preguntar 
•̂ or Troncóse . 
974(1 11 mz-
Informa. M. de J . Acevedo 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
S O L A R E S Y E R M O S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
9597 10 mz 
9755 11 mz. 
E N $50 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
OftC T . V,T T i t o O E M A L O J A j habltncK'm alta, clara y fresca, con de-
Í ^ ^ H r ^ M nW^'r.'onzAloK y Oqucn-, «ayuno y comida de QHmera para dos uJtt^nír£ il J , ^ hal.itacio- personas. Campanario 120. bajos entro 
/Wbp^on sala. 9om«dor. " ^ ^ ' ^ en-' San. Raf .o l y Kan José E s ' c a s a de mo-
« í e ^ p c i n a y aorv^.os. In io jma en H ^ tcléfon0-
^ r ^ u l - 11 ™ _ J J ^ 5 C 14 
^ Q M E I t C l A N T R S L A V A N D K U O S T I N | tt&osl E n lo más céntrico de esta ca-
C H A Ü F E Ü R S 
V E D A D O 
C A L L E D E P A S E O , D E 1^ A 17 
S E A L Q U I L A N 
o un magnifico y amplio local ! Departamentos para oficina?», planta ba-
«MAsk mitad do su verdadero valor. T ic - ja y para familias y hombres solos. 
j^T -vidrieraH anuatosto ••. oficina inde-, pise 
Tiente y muebléis. 
•#¿^r¿;í M-8855. 
.-.-.0711 
muy bnio precio. 
Bufete Dr. C a - ! Cuba S'6. T e l . A-8532 
9749 11 mz. 
11 mz 
, ( , S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Ido la manzana de Luz. Oficios 35, pro-
!aU»s una parte pava Caf4 y Restaurant 
TOTo lo demás que lid uniera por ser el 
ftliasmo local qvie ocupó siempre el nom-1 
fbrado Café y Dulcería ue Luz. hermoso ¡ 
kjtófll frente los paraderos de Guanaba-1 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UN JO- Vendo esnléndlrk c a í i midf» 2 3 X 50 
ven español, con varios «nos de prác- venao esplendida casa, mide X J V 
tica, buenas roferenclas, para casa par- igual / J Ü metros, dos plantas, bajos 
ticular o comercio. Informan: Empo- . i i i - i n̂m̂ Anr 
drado 14 altos, por Cuba. Tel. A-Oioo.;portal , sala, gran recibidor, comedor, 
9701 niy — 'un cuarto, cuarto de costura, cocina, 
ÉS o k u e c e u n c i i A T ^ F K L T u ' E K P A - pafttry, cuartos criados, b a ñ o , gara-
fiol experto en toda clase de maquina». i , . , . i i 
ocho anos práct ica. Informan: Teléfo- ge, cuarto de b a ñ o y servicio. L o s al -
11"97!4¿8529' l i mz. tü3 gran sa'a' recibidor, cinco cuar-
| tos con tres b a ñ o s a lodo lujo, casa 
¡'acabada de construir. Precio $70 .000. 
jDejo parte en hipoteca. 
Informa: M . de j . Acevedo 
E n lo m e j o r d e l a C a l z a d a d e S a n 
L á z a r o , v e n d o u n lote d e t e r r e n o , 
m i d e 1 6 p o r 3 0 , i g u a l 4 8 0 m e t r o s . 
P r e c i o , 8 0 pesos el m e t r o . D o y f a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a n : 
M . d e J . A c e v e d o , O b i s p o s , 5 9 , 
a l tos , D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
T e l é f o n o M-9036. 
HORAS DE VIDA INTENJVÍ 
Habiendo llegado a Turln una m a - i Y anun+A , 'JÜ i a p u n t ó in 
flana, con la intención de volver a to- j personus co E m b r e a ¿ 
mar el tren en las primeras horas de i d é r m e l a s <,ulenes r.ecesh ^ 
la noche, dejé en la es tac ión el equipa- E n t r a dueli ^ 
Je; monté en un automóvi l e hice las quince 3tas y P^drln 
dos o tres visitas que a la ciudad me | m é d i c o s . Cif 61 ^Uez de 
condujeron. Pero, terminados los ne- ta posterio^1^0 SalIainos J*1* í 1 
godos, aún me restaba una hora hasta chiquil lo voo la Galerla0r ^ H 
la salida del tren. As í es que dije a l polo", que ^ -'O^f^Q 
• •„u„fnr--- 1*1 _ i,UDlicaba ii^ , 14 d,i] esquina 
v " de 
Ice. 
V A R I O S 
C R I A B A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S Ri;gla y Casa Blanca. E l resto del 
-litekl como es muy frrande se alquila, L^.,_JI, . „ .— Utto o en partes s^gún oonvenga ha-1 <3R S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
iiiendo algunoü que d?seaban verlos V para una nif,a (ip 4 afios. Ha de sor ¡ ^OR 
S ió - se podían enseñar por no estar desu-, fnrrnnj y ieneT referencias. Calle Figue-
E S P A S O L D E MEDIANA E D A D , DE-1 
sea colocarse para manejar un elevador 
li Cos« análoga . Habla inglés y tiene 
a'gunos conocimientos d^ mocíinlca. ¡ 
También se coloca de togonero de pe-
tróleo o carbón en la bahía o en la ciu-
dad. Informan Habana 131, bajos. Díaz 
9734 12 mz. ¡ 
9!?v/ 
Notario Comercial 
Obispo r 9 . 
Departamento 4. 
T e l é f o n o M ^036 
10 mz 
UESPONSAL T A Q U I G R A F O . T R A - ; Q U E GANGA! E N J E S U S E 
?ILJ£&Z' W J L *%&0JL'<J*S£ to, a pocos pasos del tranvía. 
D E L MON-
vi¿i, vendo V'*--
lobados. Hoy se puedet ver de 8 a 10.1 j 0 , 0ntr(. Milaprní, y Libertad "ViUa «"rre.spcndencta de casa .^merclal du- nag casiUs rte manxp08terla y cielo ra -
.iSLf<)rman: Prado 21, altos. ¡Del ia". Para tratar do.-^ués de las 10 i lan^ sus lioraH desocupadas. l l á m e s e con un terre d 800 varaa. Renta 
>69G 13 mz. de U mañana. ¡Teléfono A-691i: Preguntando por Car- p con poca ¡ - n 
13 ™- 10o,o,C-':cr,blr al APartacl0 "W]- m, |cosa más, será uste(J el dueño. Santa!Com* 
j i mz. , E m i l i a 21 entre San Benigno y Florea . 
9474 9 mz. 
^ l A b L h U m i t M l U S V A K l O S 
B O D E G A E N P A R A D E R O 
Vendo una, contrato 6 años , alquiler 
barato. Venta diarla $80. Precio $3.800 
Mitad de contado y ¿1 resto a plazos. 
Informa Quintana, l^ la^cuain 04, altos 
de 8 a 8 p. m. 
_ 9,208 13 ma. U j restorán 
¡ t i e m p o s democr^?* Un ^ r e ^ J " 1 
^ cordaba lo C T ^ ^ ^ 
se conminaba e lo» in?tra ^ i3 
Pena de muerte. Ínfractore8 
E n consecuencia 
r o s a la vi l la de V01 c 
^mo3 Pensado b l S U t 1 1 " - ^ 1 
de un velero nos l a n ^ J a 
oue nos h l z o - p e r d ' e r ^ r r * ^ 
renarse la8 aguaa i"61 rumbo, ^ 
E n la pastelería encontré a Jul ie ta , l ujjoa piratas e ^ m o b asalta I 
y en el acto la reconocí, a posar de que r e ñ i m o s lo" ^Pantosa k!, 
haber transcurrido cinco años desde que errbarcacion^c 8 ocuPante8 h. 
_ ciones, perecieron 
Prision 
chofer 
— A la plaza Castello 
Galería Subalpina. 
Deseaba comprar un paquete de ca-
ramelos en la tienda de un pastelero 
famoso. 
Cuando descendí del carruaje, el con-
ductor me dijo: 
— L e capero a usted al l í , en l a som-
1 bra, 
Y con la mano Indicó el lugar donde! _ G. sorprendió 
se situaba. 
c e m p a ñ e r o s , y yo quedé 
no la veía. E l l a también me conoc ió 
i — V á m o n o s a merendar, ya cjue hace fUí conducido t ^ 
tanto tiempo que no comemos J u n t o s — j u n a i s la habitJr^f ! f 
me dijo. habitada p o r ^ b S ' ^ J de me abandonar ba íron. oaros 
673S 
C I E N F U E G O S N U M . 12 | | B U E n a c o l o c a c i ó n : n e c e s i t o i , 
«ff fllfiniia l-i nlanta ba^a do xa casa nrlada d« mnno que quiera Ir una tem- i D E S E A COLOCAUSIi/ I N m u l . ± i a ^ i i j 
de C l o n f u e ^ - N o . 14. «<ÍÜW S o n - éórada a XuevC-York y después vo lv-r | español de dependiente de bodega o al- J^ \¿ ll.mz--
W i Corrales, a'era de la brisa, com-j con la misma familia. Sueldo . t ? ^ . " » i 5 ^ , ^ ^ t ^ ^ P ^ J í . l ^ « j d g l jo V E N T A D E UNA j i A Q N I F l C A Y MO 
—Imposible—le repl iqué—tengo en l a í A los pocos moment 
plaza el "auto" y necesito marchar den- tropel a una horda de *iA Vl ^ 
tro da una hora. | do e l a cabeza a su rev I"bar08. | 
Por lo menos, acompáñame haeta m a r ó n a un centenar i CUale> 
! t o n d a de mí. E l monaercmetr0S ^ 
SE V E N D E UNA B O D E G A CON POCO 1 Y ** álrl^6 a la Galería. A l ver tan- y con el puño trktó de troClpe»l,aH 
de contado o se admite un socio con po- ta gente, me rogó: s u j e t é 'rudamente y quise d T! 
co dinero. Su dueño no es del giro. De-1 — E n t r a conmigo para buscarme una suelo; pero no pude lo-' ^ ^ W l » 
«ea un socio para dejarlo a l frente. pueB está> mal q u , vaya sola. s e g u í tenerlo sin movim^" ^ ^ 
Galantemente me presté a su deseo d o l é retirarse a oaao ~ ento' ^W' 
, vctua nara m*** 
y ella delante y "yo detrás , atravesamos lo cual sucumbió de hamb 
blien espacio de las salas y tuvimos que baros rompieron en delira t" ^ 
dar mil vueltas hasta el extremo ppues- mo y me proclamaron tcv " % ^ 
to para poder encontrar lo que b u s c á - me a un palacio, donde ^con<iU(* 
hamos. A l paso de mi bella c o m p a ñ e - | l a sa la del trono. 
Véame h<¿y sin falta . Zanja y Slledad, 
Botica. Gutiérrez. 
9720 11 mx. 
M I G U E L L O P E Z 
y vendo; toda clase de nego-
cios. Tengo bodegas, ca f^ , cantinas, 
vld''ier1^ áí tabacos de varios precios. • u r g í a n manifestaciones de admira 
Venga y véame, s e r á servido. Monte y 
•l-veata de sala, recibidor, tres habita-
ciones, cuarto de baño moderno, con 
''átHfá fría y caliente salón de comer al 
•<D»uio, cocina de gas y carbón, cuarto 
,j-,fKprvicio indepondientcs para criados. 
Ii iforman en los altos, ú l t imo piso 
12 mz. 
nacasitn n tn cri da para Jesrts del Mo.i recomiende. Bazar Cuesta. Calzada de , ' d f 
u- 8üel*q jfáS v ocho ^rindas mAs. Sa- Jesús del Monte 274. T ^ . 1-2528. y i" rca1"zo por 
nando $2.') y $30. Informan: Habana 12G j 9703 i l mz. j CasaBÚ8 ^us 
I '—" ; M i ft 
Cárdenas . Café . 
9713 13 mz. 
12 raz. 
•^42 
¿ /* A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
•qTs' de Lealtad 176 esquina. Informan i =.-tr-
«íH'f+á bodega. 
-i;S757 12 mz 
¡SE sr^r.ICTTA UNA B U E N A COCINR-
i ra, que sepa cocinar bien, que sea lim-
pia v que no saque comida. Buen suol-
^e' 'alquilan los bajos de Mural la 4 y <i". Raños 261 entre 25 y 27. Vedado. 
TJt/ít ^ . . i 0747 11 mz. 
j L ^ a t a comercio, juiuos o ' ^ ^ f ^ '* • 8B. ' SÓLICIsAá ÜNAv C O C J N B R A m 
e«tónen 4^0 metros, turormaii: Mura- MereáderaÉ "7, segunfiD. que no duerma 
Jia-r 8 . Sas trer ía . ¡ on^ i n c o l o r a c i ó n . , 
•^10697 13 mz. i , — 
tUJ—i • 
W R A N NEGOCIO. PlU)PIO P A K A BO-
uqa, con su vivienda en .lovellar y M. 
^ a l q u i l a , fabricación moderna. Infor-
W e » en San Lázaro y M, Bodega. 
l ü M i ' R A Y V £ N ' Í A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
os plantas, renta $150 
muy poca cantidad, 
arteles 22. M-8855. 
11 ma. 
U R B A N A S 
C O M P R A S 
C A I I M E N P R O X I M O A MONTE. V E N -
dc casa «le 5 plantas acabada de cons-
truir, fabricación de primera, fachada 
cantería y concreto, en los bajos sa-
lón corrido para casa de empeño, pri-
mera planta: sala, recibidor, baño Inter-
i calado, 3 cuartos cocina, cuarto y ser-
1 vicio de criados. Lo mismo en la se-
gunda planta; escalera de mármol para 
| las dos plantas con todo el zócalo de 
escayola, de ambos costados escalera 
i para la azotea. Gana el bajo $80; el 
i primero $75 y $70 el segundo piso. 
.Total $225. Su precio últ imo $26,000. 
¡Informan en el T e l . M-1639, de 1 a 6. 
. p m. No coredores. 
9743 14 mz. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
$2.800, Café; otro $6.500. E n el mejor 
punto de la Habana. Tengo varios más . 
Monte y Cárdenas. Miguel López . 
9714 13 mx. 
Inmediatamente llegaron lo. 
Itros, y yo les dicté nna ción y rendimiento. , . UICie ^ porcj. 
Un Joven que llevaba m o n ó c u l o se poslclopes que acogieron con 
levantó y dirigió a Julieta frases en mo porque e l e v a r í a el pafg" 
una Jerga para mí Incomprensible. Y o prema c iv i l i zac ión y a una * '* 
me adelanté a él y le dije burlona- dad desconocida, 
mente: j Durante las horas de c 
—¿Quiere usted que se la presente? ¡ q u é a escribir una obra d^ f i " 
—¡Ojalá!—me contestó . !yo sistema se b^K^h. ,a'1, 
C A F E S . B O D E G A S , V I D R I E R A S Entonces le ases té un p u ñ e t a z o en ¡de l espaSo y en ,a ^ 
Tengo 5 cafés en venta de varios pre 
clos. Tengo 8 bodegas, todas son exce-
lentes negocios. Informan: Monte y 
Cárdenas . Café . M . Meizoso. 
9715 12 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende con o sin existencias. No 
tiene deudas bien montado y largo con- he vuelto a verla. 
la cara, a l sureste del monóculo . el tiempo, censiden 
S E D E S E A M A T R I M O N I O SOLO Q U E ^SadOB cuarto ' de estudio, garage 
^ s u s m i 
V 1 B 0 R J 
existencias 
Gallano 35, 
Horas: de 7 a 
9707 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
I t alquila este ef.pHndidc chalet si-
lacio en la Loma dei Ma/.o, '.alie de 
iz Caballero y Car .r an Consta "le | , . ,7 <' e\r> * a i / \ 
f i cuartos, sala, sá le le , comedor, b a - . l K l A M O V t D i M V 
moderno, cuaito .:ara criados. co- | 
illa de gas y carbón . C?ara<3e c ó n ha Y M A N E J A D O R A S 
i lac ión independiente ría ra e1 chauf ; -—fe— 
| ^ r . Ademas ü e n e un l.ermoso poit" 
sde donde se divisa toda la H a l .coser: llevan tiempo en el país y tienen 
1 Iniormcs telefdno* i - l o / l y ÍVl-1 muy .buenos racomendaciones de las ca 
m . 
a l primero como Dios y al segundo 
E l asió con la mano izquierda el mo- mo el diablo. Cuando la hube tenJ 
nóculo y con la derecha una botella, do, encerré la en una botella y la"? 
Yo me apresuré a coger otra, mientras c é a l mar, a fin de que llegara a 
Julieta lanzaba un grito y ca ía desma- ropa y al l í la publicaran. Pero el 
ya da en brazos de tres o cuatro que f lujo trajo de nuevo la botella a 
acudieron sol íc i tos . Desde entonces no pies. Como cerca de mí habla una 
 ragua, monté en ella y, remando 1 
trato, con módico alquiler. Situado en i Entre tanto, el del monóculo se man- a l e j é de la orilla y l i c u é h a ^ ' l 
l ^ ^ & ^ S ^ ñ ^ ^ \ ^ amenazador, y yo con la bote- mar. donde lancé la bot-:lla con e, í 
COMPflO U . \ C H A L E C 1 T O KN E L V E - 1\.inz-_ I propio además para Peleter ía de hijo, j ü a en el aire aguardando el menor mo- cioso manuscrito. L u e j o puso pro,] 
dado, que tenga dos plantas, en loa C A L Z A D A D E L M O N T E V E N D O T R E S ¡ Sedería S( Quincalla o Confecciones pa- vlmlento qué íi iclera para e s t a m p á r - la playa. E n tanto que remaba lea 
bajos, vest íbulo, sala, cocina cuarto de caga(, con comerefb, dos en $27.000; una ra señoras con suficiente capacidad pa- |se ia en la cabeza. mente me acordé de que, en la a'a 
t r e s l r a J a l l e r ^ N o ^ s e J o m ^ e m o ^ M ÁEL monóculo e n c o n t r é sin duda, de haber concluido la obra, SÍ M 
mi actitud petulante y se l i m i t ó a d e - ^ í a olvidado componer el índice, c 
cir: * i necesaria en un tratado de filosofo] 
— i Estúpido! V o l v í la cabeza y columbré a lol 
To c o n t e s t é : í o s , sobre una capa de espuma. 
—¡Cochino! [Ho de la botella. E r a necesario 
E l desconocido volvió a colocar la r a r l a y bogué hacia ella. L a botella 
botella encima de la mesa y s a c ó del vegaba hacia la civi l ización y la fj 
bolsillo una tarjeta. f ia. Y o la s e g u í durante el día 
E n derredor nuestro se hab ía a g i ó m e - , noche. A la siguiente mañana descilj 
rado mucha gente. 1.a lo lejos una mancha verde de tlw 
Yo dije: ¡ p e r o transcurrieron el día y la no 
— E l duelo ha de verificarse pronto, s in abordarla. Por fin la botella fníj 
porque tengo' prisa. Estos dos caballo- acostarse sobre un lecho florido díf 
ros—indiqué señalando a dos ofclales que ori l la y yo a l a r g u é el "brazo para 
se habían acertado—tendrán la bondad derarme de ella. 
de servirme de padrinos. Ahora, procu- ! E s t e gesto me recordó de Impm 
re usted dos que sean tan Idiotas qua otro gesto similar de mi primera av 
se presten a apadrinarle.1 tur^.: cuando a l cé sobre mi cabeza 
Precisamente en aquel instante dos botella defensora de Julieta. 
Y vino a mi Imaginac ión la dispu 
en $34.000; otra en Aguila $28.000 
14 mz. 
Eafios. altos, casa del «r. Mario ^e'aHu • tal, sala, silleta, tres cuanos y demás v e n j - j q C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
11 mz. | servicios, ciefo raso $4,500. Sta. E c l i - a, parque Menocal. Jardín, portal, sa-
baño com-
para criados, ^ uatio para cria-
6,260 cada una; San JBenibno,^ portal, ^ ^ r a g e . Entra a la venta con el 
SSSX •• • • - 1 a a S B a B . 8 1 cía, cerca tranvía, portal, sala, oaieta, la ha]1 cotnedor 6 cuartos. 
C t n r D L T S M 'tro!J cuart '« . baño y traspatio 4,8Uü. , to cociria 3 c,iartos pa 
b t U r K f i t l & N n ^ J ^ 6 » * . 6 ^ ^ ^ r r S S n f y dos altos, baño 
Bala, saleu1, ó cuartos, dolo raso 
$6,500. Informa el señor González. Ca-
llo de Pérea 50, entre Ensenada y Ata-
rés, de 2 a 6. 
9425 10 Mz. 
V E N D O E N E L BARIÜO D E SANTOS 
Suárea, una, gran nave con dos casas. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
chalet dos casitas al fondo de este que 
ganan $100. Todo $46.000. Informan 
en el T e l . M-1639 de 1 a 6 p. m t Se-
ñor Heres. Trato directo con el com-
prador. No corredores. 
9743 14 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
cerca 
$17,000. 
Ind. 1 mz |Palmr. 
^ . ^ á r » ^ ^ ^ ^ l a ^ F i g u r a s , f r e n t e a l 
i c í U n : íí£Jar0tn26mUí5lW T t f f l & ! & V f í l í 0 ' **** 7 ^ i ? ^ U e d e P e n a I v e r 
10 Myo. 9731 12 mz. _P424 
V E N D O 
Vendo frente al Parque de Pañalver en 
la calle do Figuras, entre ^ c o b a r y 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
$10.000; pagp el 8 0|0 sobre dos casas 
nuevas en ol Vedado. Trato directo 
con su dueño. S r . Quintana. Belas-
coaln 54, altos. T e l . M-4735. 
V E N D O S O L A R A $ 3 . 0 0 
Situado en la Avenida Sépt ima entre 3 
y 4, Buena Vista. Mide 15 por 47, total 
695 varas. Tienen que dar $900 de en-
trada y el resto a razón de $14 cada , 
mes. Informa su dueño Sr. Quintana, i s t ñ o r e s se le estaban ofreciendo como 
Belascoaln 54, altos. T e l . M-4735. de ¡ t e s t igos , y al oír mis T.alabras se que- los hombres muertos, la lucha con 
9208 P* m' 13 mz idaI0n P6^16309- rey de los bárbaros , y se apoderó 
E l del monóculo les pregunto: mt un descorazonamiento espan 
E N M O N S E R B A T E KNtre Belascoaln, 5- parcelas de terreno que 
DE8S1A E N C O N T R A R COLOCACION DE Dragones 5 Teniente Rey, una buena miden cada una 6.10 por 20 de fondo. U N H E R M O S O C H A L E T 
• , .. . ¡criada do mano una muchacha española cusa, tleno establecimiento ol,ü00 pesos, e8 todo el frente de lo que se e s t á des-
alquila en punto alto y fresco de ; oon practica v buenas re íeronc ias . I n - ! u n a en Animas S plantas moderna, BH-I baratando, es la acera do ¡a sombra, es 
; víbora >ism Alegre 14, entre San: íorman en M¿i0ja jeo por Encobar. I la, saleta, 3 cuartos, comedoi al fondo, punto alto fresco y ventilado, es punto 
Mjaro y San Anastas.o, a dos cuadras! 9717 l l mz $24,000, tengo varias casas en la ca!- de exhlblclór donde e! más triste se 
la Calzada con octio cuartos, gren .. • - — • üada de J e s ú s del Monte y en Bolas- alegra con su vista, no ml^e el precio, 
Ira?.'. toda» las comodidades y es un D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA i coaín. Informa el sef.or González. Cat- mire el punto y su medida, es la vorda-




'•muco y ttlemJo por contrato cumpljr con ,̂1 obl igación. No le Impor-1 y Atarés , de 2 a tí 
el precio. Inlorman en fú[tn sa]ir a ]as afnoraf!. San José 109 al 9423 
22 mz. 1 láá0 del entre C<'Uend0 y 8o13- V E N D O E N S A N T A E M I L I A , ' C A S A D E 
' Q-JOÍ 11 rnr (portal, BKLS^ saleta, 5 cuartos, garage. 
vidriera dM café el Nacional. San R a -
fael y Belascoaln, Teléfono A-0062. 
Sardifia., 
9420 12 Mzo. 
C E R R O 
jS15,500; tengo casas desdo 4,500 hasta 
D K S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA I ''"0,000 vesos para todos los barrios y la 
de 28 años de criada rte mano o de Habana, vengan a verme que tengo bue-
i cuartos en casa do moralidad. Ti»-ne i,los negocios. Informa el señor Gonzá-
E N L A C A L L E D . E S Q U I N A 
AN E N E L C E R R O , A V E - referencia de la casa donde ha traba- lcz: ¿fkl -Ft T' ' 6 ^nbenada ^ - i oc v o ¿ m<ltrro - n tnt*\ 908 Herrem m„ 7 ínnt^o osiii,.hfldn v *»AnAnrt> r̂ r- „va T^f^r. v Atarés , do 2 a. 6. Mide ¿J x }o.}¿ metrcn en total yvo 
3422 
Ai 
..̂ o Herrera No. 7 (antes Pala-j jado y quien responda por ella, infor 
V u modla cuadra de. la Calzada dol mes: Villegas 123. altos^ Tel. M-2227. 
h> con t r a n v í a s por la puerta, dns i 9702 11 mz. 
[lias y ventiladas casas altas, con i ' — 
comedor, tres cuartos, patio y co-; D K S E A COLOCA USE UNA ESPAÑOLA 
y sus servicios sanitarios do cinco i Para criada de mano o comedor o cuarto 
ih. Módico precio. Contiguas a di-i Sabe do cocina. Tambión voy al campo. 
cesas se alquila también una casa ¡ Informes: Sol 94 
eñn. con tres departamentos, pa- rendas. 
Y servicios. Irf'fui-meR: 1-5281. Bn-i 9700 11 mz 
i0 M7:0._ metros. Precio a $35.00 el metro. 0 ¡ -
C H A L E T E N E L R E P A R T O L A ,<, oferta. 
S I E R R A . E N $ 7 . 5 0 0 
11 ma. 
V A R I O S 
l ' E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
i pnñola. de criada do mano o para cuar 
tos. Sabe coser y bordar. E s formal 
Vendo en 6¡ reparto de la Sierra un 
Tongo buenas ref e-1 chalet a ana cuadra do los carros, es-
tá en la calle 10. entre A y B, todo 
moderno, compuesto de jardín, portal, 
.«•ais, hall, tres hermosas habitaciones, 
baño completo intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de cria-
do, entrada Independiente y patio al 
Informa. M- de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , ' —/Quieren ustedes «^r mi.» nn/i^inna-' «, 
dispongo de $160.000; los que deseo l i l i Ambo, re n i . ™ . . Padrinos . U n t a d o en el suelo, con la botelU 
vertir en casas de calles comerciales.- •fvr"u°s replicaron. bre laB piernas lloraba a lágrima 
prefiriendo esquinas. Trato directo con i Antes tenemos que lat irnos uno por E n esta forma transcurrieron Igi 
los dueños y no admito intermediarlos 
T e l . M-1639, de 1 a 6 p. m . 
9743 14 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
iiino ¿on este caballero por las pala- c u á n t a s horas. Luego eché a andar; 
Ibras que acaba de pronunciar: d e s p u é s ro unos agentes de consumos ra» 
¡podremos apadrinarle. tuvieron y me confiscaron la botó] 
E n su consecuencia, hubo que buscar M á s me la confiscaron en italiano, 
jotres dos pares de paJrlnos para los esta c ircunstancia me habla det» 
anteriores. Pero como el de) m o n ó c u l o la a l e g r í a . ¡ E s t a b a en mi patrial j 
precisaba dos y mis palabras quedaban hablar la lengua de mis mayores! T 
en el aire, cuantos aceptasen el cargo c o r a z ó n pa lp i tó con violencia. Reí 
tendrían que considerarse ofendidos. buen espacio. E r a una noche sin 1 
E l camarero se acercó a mí y me De pronto me e n c o n t r é en una P 
d^o: circundada de palacios y me acosté 
—Perdone, señor, y no siga. Antes Jo un pórt ico . A l llegar el día me 4 
Jvoy a redactar la lista de los dueUs- portaron los gritos de los vendedor 
|tas, para evitarle al señor confusiones de per iód icos que voceaban: "¡Stamp»' 
y que sepa el orden en que tiene que " ¡ P o p ó l o ! " Comprendí que me M i 
saber a su d i s t i n g u í a s y numerosa 'atirSe. r r „ ^ „ 
P A R A L A S D A M A S 
J O S E M a . L L O R E N S 
Antiguo Peluquero í!e Dubic . Hace 
Ti,r„.,.,„„ t„„„i . , i j„ vt—'o * , . i ' o, euirana inneponaiento y patio ai 
Jnt orman Inquisidor No, 3 entresuelo. ¡ renta u VpQB0Si se \ . 0 „ d e por 
" 11 F17-- ; usunto do familia. Informan su dueño: 
9597 10 mz 
desea alquilar una casa en t l V e : C R I A D A S P A f i A L I M P I A R 
Jo, o en un K e p a i i o cerca de la I 
.na. con M¡s h a l ^ a c i c e s y g.- H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
p r e í i n e n d o s e q i e tenga palio. 
ir a l T e l . f - 2 1 4 6 o F-1516 . 
^ 11 mz. 
Dtsea colocarse una ¡oven de criada 
Vidriera de) café E l Nacional, 
l'aol y Belascoaln. Toléíono 
Sardiña. , 
San R a -
A-OüO:'. 
E n l a c a l l e de S a n J o s é , c e r c a de 
I n f a n t a , a 5 0 pesos m e t r o 
Vendo en la calle de San José muy 
E N L A C A L L E H . E N T R E C A L L E S 
D E N U M E R O 
Vendo un solar de 2 0 x 53.50 metros. 
clientela que teniendo en c o n s t r u c c i ó n 
una gran P e l u q u e r í a en la calle de 
P í y Margall (antes Obispo) No. 113, 
ofrece sus servicios a domicilio hasta 
Iftener terminada su casa. 
P ida con tiempo su turno. 
T e l é f o n o A-5451 , de 8 a 10 a. m. 
y de 8 a 10 p. m. 
9723 H m z . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
h o t a c i 0 n e s 
h T í a n T 
cerca de Infanta en Ja aeera de la sum- Precio a $35.00 el metro, dejo parte 
ce cuartos, ibaue Coser y tiene buenas • bra, una cusa que mide 7xS2, rente. SO - „ kinntera 
, mire que negocio terreno y fa- en niFulcc<1-posos, 
t ricación a 50 pesos metro, o s l é antes 
no llegar a Infanta media cuadra y es 
.dfi azotea, vidriera dol café E ! Nacional. 
CASA P A R T I C U L A R , AI-QÜILO 
Ición barata, amueblada, con baño 
referencias. Informan* T e l . 1-1598. 
9430 10 mz. 
I .XA MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A I'SRn ^ ^ t o l y Belascoaln. Teléfono A. 
colocarlo para limpiar habitaciones o i0Ü62. feard^ña. 
criada de mano.' Sabe trabajar y tleno i - "-4¿0 12 Mzo. 
quien la recomiende. Informan: Empe-
úrttdO 31. Teléfono A-6163. 
i i m~. IB) usted desea vender alguna de aus 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Informa. M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
. I a n'atrll"onlt> « j n ^ O X MUY B U E N O S I N F O R M E S Q U E 11>1 «^Pi^dades o comprar o hipotecar, pue-
be pide reforencuis. Prado 89. 1af, desea colocarse una mucluVcha po- usted llamar al Teléfono A-Oüet', 
1 ninsular de criada 
!> mz I a;go de costura, 
9597 10 
ov uii.t iiiucaacna pe-1" iw»— •'••."••>' t.tiwi.u ¡̂.-wvo, 
ia de habitaciones y , Poa"* «orá usted suniamento servido. 
Para ínformos Calza- PUGa cuento con grandes compradores, i 
ítnAtiáMMtl* J ' £ i fio 71. por C, Carpintería. Vedado Te- illU0 al momento realizan cualquier ope-! 
matlimonio de Ouen gusto otre-1 IClono F-6605. veaaao. i e 1!.aci6n por dIricI1 que 3ea Nuestro le- . 
h a b i t a c i ó n con toda asistencia ! . l'72S 12 n»2-
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L 
nía es sei 
i ^ idriera del 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o C a d i l l a c , de 3 
pasajeros, tipo "Sport", carrocer ía 
* F L E T W O O D " , cas i nuev o y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z 2 í l de 9 a I I a. 
m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o n o M-1472. 
G . P . 3 E n . 
Se cambia una m á q u i n a de 7 pasa-
¡ L I B R O S ! C O M P R O L I B R O S . . . 
Evite la polilla y estorbos en c a s a . Com 
pro sus libros, de texto, novelas rev i s -
tas, etc. etc. Cualquier cantidad No 
tenga pena. Llame al Te l 
vaslo 16, tercer piso. 
9724 
en Tur ín . 
Apoyando la mano en el suelo, 
l e v a n t é de un salto y penetré en I 
calle: v í a Garlbaldi . A l llegar a 
plaza Castello d e s c u b r í a la sombn 
m i chofer, que dormlxaba, y ^̂ u, 
verme publr a l coche me dijo: 
— ¿ A dónde llevo al señor? 
— A la e s t a c i ó n Central. 
> p r i E n l a puerta m i r é el taxímetroj 
5091- G e r - Palaba ochenta m i l cuatrocientas trtif 
11 mz. 
P A G O N O V E L A S 
-ftL^cGa"£?a^."• YJ ^ r g u e r l t e a te de propina 
oO c t s ^ "Historia de dos corazones a I 
40 cts . Gervasio 16, tercer piso 
- 9726 11 mz. 
L I B R O S . . . G A N G A V E R D A D E R O 
ta y dos l iras. 
Y e n t r e g u é a l conductor un 
d© noventa mi l l iras , dejándole el 
Massimo BONTEMPí1^! 
Realizamos un buen surtido de libro^ 
Desde 1 a 20 centavos Nadie v e n d é 
máS barato. Solo por tees d í a s . Apro-
veche. E l Tal i smán. Librería y Pape-
lería, bajos del Teatro Payret, por San 
José , frente al Parque Central . 
™ • 11 mz . 
M I S C E L A N E A 
L O S S O C I A L I S T A S A R G E I 
P I D E N L A S E P A R A C I O N DE 
I G L E S I A Y E L E S T A D O 
B U E N O S A I R E S , Marzo 7. 
L a s e p a r a c i ó n de la WefJA 
E s t a d o f u é pedida e n un nlU1D^ esta <»n 
i r t ^ ü y _ h ^ a d M ^ informan Vendo un solar que mide 19 x 26 va- jeros p0r una cuñat ^ a m á q u i n a está 
i t- ir^Mami tsx»^.^Ti i^ - ..^Aida, el Café 1U Nacional. Ban R a - . i AO¿ n ! <t/i I • i» » 
esquina de ¡ r o c a d e r o y Con- !1 '1 '^ ;^ c o l o c a s e u n a j o v e n e s - iaei y Belascoaln. Sardiñaa. ras en total 4oo varas, r rec io a ^ . D U . e , , mUy buenas comlciones y tiene 
), segundo piso éüí C a f é ; $120 tifhVa^ I i > . l ? « - . Te vara. ¡sus ruedas d̂e alambre y su motor fun-
( u a ' ^ o $28 a 'a semana. Te l é - ,^ í4v . . 0 ln füIn i"1 t ' ^ t a d 165. Te lé fono! V E N D O C A S A E N 4 , 8 0 0 R E P A R T O O R I E N T A L lc iona blen' S e puede VTohax- í n f o r 
S E A L Q U I L A N 
C O C I N E R A S E N L A C A L L E 12. G R A N E S Q U I N A i 
Inosos departamentos tío dos y tres | 1-
Itaclones con vista a la calle y a l : 
l muy Cfescoa; los hay con todo el i r?„P -^^ 
e s p a ñ o l a d e s e a , c o - i Vendo 4 casas de a dos plantas c a - ' 
la y c r i o u r ' É n S n d ^ ' d o V p o ^ 1 ^ m i d « " metros de terre ! 
UNA S E S O U A 
do coc 
Uclo comploto. interior. También 
luna salu Rrandc con vista al m.ir 
lieo López 2 y 4 antes Enna, frente 
luelle de Caballería y Plaza de Ar-
1 Casa de todo orden. 
'6 9 ma. 
MJOStC" 
Ir ía . También sr.be hacer plaza. Sueldo ¡ no, fabr icac ión moderiia de primera, 
no menos de $40. Informan calle Amis- ,„„„„l¡¥-*„ t>^*„„ t ^ n n A O 
tnd 9 i , altos. ^ mono l í t i cas . Kentan SoUU.OÜ mensua 
Informa. M . de J . Acevedo 
x Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
^LQITILA UN H E R M O S O CUAUTO 
do o Independiente a hom- apartamento 
9699 12 ma. 
i' i:si;A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
asturianH pam la cocina o para todo el 
y rvi. io do un matrimonio. Tlono bue-
nas roferenclas. Informan: Cristina 40 
Carmen tí; altos ccroti do 
11 mz 
D E P A R T A M E N T O E N ODISPO 
15, altos, prop.o pora un dentista, 
lo U oficina, llpiic todas lus msta-
)o8 hechas y en la misma hay doa 
icolnes para hombras solos. 
11 mz. 
9740 11 mz. 
D K S E A C O L O C A U S E D E C O C I N E R A O 
orlada da cuartos, una joven española 
Informan en el Teléfono F-S157 
_ 1 Ü 1 12' mz. 
C O C I N E R O S 
les. Precio $60.000. deja el 10.64 ne- í 
to de interés . 
Informa. M. de J . Acevedo 
Notario Comercial , 
Obispo 59, altos 
T d . M - 9 0 Í 6 
9597 10 
8 mz. 
A-1058. Situada en el Vedado Mide 8x40. 11 mz. 






VENDO B A L A U S T R A D A S D E C E M E N - , , v ^ „ , j ^ . a n n c h « en 
to y verjas de hierro, propias p a r a por- WüO celebraido • a n o c í i o en 
tal, balcón o azotea y una escalera da t a l , ba jo los ausp ic ios ut51,(*aríJ 
caracol, muy baratas. Loma de l apea- eoHulLsta n a r a t r a t a r de la 
doro "Ceiba", del Vedado-Marlanao. ca- s o c i a i i s i a , ya» b|er! 
sa de altos. ¡ zosa s i t u a c i ó n en que ei 6 ver!l 
9C89 i o mz . s « h a b í a colocado en la con^atjcij| 
p r e c i o s a A V E M A R I A , ( M E D I T A - ' a ú n no s o l u c i o n a d a con e b 
ciOn religiosa) para plano, canto y dos o,f.^rca de la c u e s t i ó n del n 
vlollnes. Texto latín. Italiano, cantada . Aa Arzob i spo Par* -
por su autor con gran é x i t o . "'Invoca- m i e n t o de un ^ ^ifeetíP 
clón". texto espafíol, f r a n c é s . L l a m e n D i ó c e s i s . L o s o r a d o r e s o i / I I A T i n/i qtoo CIon-. ioxio español, i r 
man en oan L á z a r o I * * . l e í . M - J / J U l a l M-3599. Oiganla. E n venta. Acade-
mia de Canto, DeclameclOn de Alberto 
" K E L L Y ' 
9597 10 mz 
P a r a v i v i r f r e s c o y c é n t r i c o 
A v e . de B é l g i c a 7 , a n t e s E g i d o 
T e l é f o n o s : M I 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
A p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
S O L A R E N L A L O M A D E L U Z r . H a b i t a c i o n e s 
r • i i i c j ' „ C o c i n a e s p a ñ o l a y C r i o l l a . 
L i n d a n d o p o r e l t o n d o c o n c a s a s C j a 8 „ de día y de r3che S e e n s e ñ a p r e c ¡ o s m ó c j i ¿ o s ^ p e r s o n 
de la C a l z a d a d e l a V í b o r a . M i d e ; el manejo y el mecanismo del auto- : . 11 i ' . a ? 1es' 
' 1 0 p o r 3 3 4 0 v a r a s . P r e c i o , $ 1 2 | n i ó v U moderno en muy corto | tab les h a c e m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s , 
l a v a r a ; a g u a , c l o a c a . l u z . g a s j y » prec.o m ó d i c o . Clases separadas i _ 7 ^ c e n s o r d i a * n ° c k e . 
t e l é f o n o , b u e n a s a c e r a s y p a v i - Í P a r a ?.enonla3- pJ*P™™n . 1 6 M z . . 
Soler. Lagunas 65 B. altos. 
9744 15 mz . 
R E S T A U R A N T S Y F C f l D A S 
ntroToro la d e M " J j 
de u n asunto o 1 
que e s t a co 
como mot iv 
d ic i endo Que 
Irlaln 
H O T E L S A N C A R L O S 
(SKRRA PE t9, AT.TOS E X T K R S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E 
Ntrtlia y Obrapla. se alquilan ha-' nostero eapafiol, bím familia uam oâ  
¡Iones con l«vabo de agiut corrien-j particular o* de comercio 
v e m ^ o e n l a c a l l e 2B, f r e n t e » --j "» i Para chauffeur. Sobre cursos y t í t u - ! 
f . L . ^ H ^ . ^ l " - ^ . ? 1 1 * 1 : 6 . 1 d98 . P i n t a s , m e n t ó . A m u c h o s pies s o b r e e l jos ¿ c chauffeurs i n f ó r m e n s e en la* bajas; Jardín portal, sala, hall gabi-
nete. 8 cuartos, bafl 
cocina. Plonta alta 
oasa baño. azotea. terraza 
cor muy bue-, cuartos para criad 
B E R N A Z A 3 6 
pueb lo a c e r c a 
m e n t e r e l i g i o s o . 
E l d iputado G o n z á i « z 
c i a r e n s u d i s c u r s o que lo» ia ^ 
t a s e s t a b a n "apenados J** 0" 
H d a d y v a c i l a c i ó n f ' ^ f g o b -
oste p a r t i c u l a r . ' ™ * ü * V m 
QUEDA L I B R T D E C 
P A R I S : marzo 7 . 
D e s p u é s de u n a ^ I ^ n T ^ L 
r i g a c i é n que se ^ a nhan a « f f 
h a s t a la fecha a C t " a ' ' de esP^ 
if bres de las V***0***^ 
í a r en cereales que f ^ i f i m 
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ln muebles o sin ellus a precios eco-i í,«fl referenclaB. ClentueRo« 16 ¡ C r ^ 
[eos y mas informes en la r n i s ™ . fenn A.3000. Preeuntar & , 2 Í i J & * \ f f c * % 
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14 mz. c i m e n t a r e l proce£ 
D I A R I O H F L A M A R I N A M a r z o 9 J e 1 9 2 5 
V i d a C a t ó j i c a M u n d i a l ¡ 
^.^^— — ¿ag a F r a n c i a , que en medio siglo 
C O L O M B I A r , . a z ó n aue estuvieron bajo el r é g i m e n ale 
Monumento a l ^ f f ,•"(i1r0erbü, 'cerca man) se propuso la a p r o b a c i ó n de un 
Vn Santa Rosa de V u e ™ ° ' . r é d i t o de 50,000 francos para sos-
f ? o l e g i o M á x i m o ^ u n ^ ^n ^ egpecial ^ del 
- Padres de ia i ' " ' J " .nrto los r a a i c o kfl J e s ú s , i Vat icano. Y lo que algunos creen. 
S a n a de la ^ ^ ^ " ^ ^ edgir ! ̂  • Gobierno f r a n c é s ha^e alarde de 
¿ o v U t a n los ^ O ' n t o l " Co?a- : anti-religio.o y perseguidor de los 
Yn ' erandú/so monumenii- , c a t ó l i c o s ante el partido Que lo apo-
i Se cree ql,f J ^ , : " log ya, y extraoficialmente y por me-
pnública querrán C O n . de ¿IQB poco decorosos quiere continuar 
lStos. P ^ S " V y sp es- relacionado con la, San ia Sede para 
- 9 H ^ r r W ^ n t . i m p e d -
lera que e 
lai lándose como 
b t o muy céntr i co 
jacional-
h a l l a r á en un cia de ía completa s e p a r a c i ó n de la 
' d-l pa í s , s e r á Santa Sede. 
¡ E l Cardenal Charost , Arzobispo de 
F R A N C I A 
Rannes, y once Obispos ue las pro-
vincias occidentales reunidos en A n -
! gers han manifestado que creen con-
P e i ^ e c u c i ó u religiosa | veniente incluir en el programa ca* 
1 i c a t ó l i c o s bretones. ' tó l i co de defensa la a b r o g a c i ó n de 
freinta mj ensa diariaf toma- las leyes laicas por las cuaies se ex 
n r t T e n la m a n i f e s t a c i ó n c a t ó - pulsa a Dios del' estado y de la edu-
,n parte en ero de fe- 1 r a c i ó n , la a b r o g a c i ó n do la ley del ^ioi.-nria el d ía prime 
ca celeü'tf Br ieu presidida por el i divorcio eme prepara la r u m a nacio-^ 
*rerü nhlKoó de esa ciudad y por i d ¡ nal y de 'a ley que excluye de la en-
Cnor uüi*í niimerosa8 hues- g e ñ a n z a a los religiosos. Los s e ñ o r e s 
íen. L*í'.l¿ .eg desr i iarün "ordena- ¡ Obispos piden t a m b i é n se respeten 
m nte el monumento levan- las condiciones religiosas existentes 
fc^honor de los so'dados muer - , en Alsac ia y L o r e n a . 
t r d u r a D L e la guerra: y d e s p u é s de j — — 
f .,?.har los discursos y las arengas R O M A 
r T n i directores del m u n. acorda-1 L a b e a t i f i c a c i ó n de P í o X . — S ¡ -
1 nrobar una resoluc^m de enér- ¡ guen llegando a la Santa S^de pe-
l0n 3 rotesta contra el i r c r u d e c l - i liciones de todo el mundo c a t ó l i c o 
L^3 íP de las luchas .-^ligiosas em- para que se act iva la causa de beati-
K i d o desatentadamente por el f i cac lón del P a p a P í o X . L a C u r i a 
l i rno de Herriot , p.diendo al romana de Trev i so e s t á ya termi-
• dio tiempo que la embujada fran nando e' proceso de i n f o r m a c i ó n so-
•m del Vaticano no sea suprimi 'a ! bre la vida, fama de santidad, etc., 
'' den g a r a n t í a s d3 oue Alsa- del difunto Papa . 
M o n s s ñ o i L u i s Mattacone d i r i g i ó 
las 
P R O F E S I O N A L E S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 514. Telfs. M-363í>. iM-GC54. 
11629 31 my 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
SaH Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-ÜÍ01. 
D r . E L 1 0 R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Aáimtos hipoteca-
1*108, rapidez en el despacho de 1«» es-
crituras con su legalización. Neptuno, 
• 0. altos. Teléfono A-8502. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P U O C U R A D O R 
si haoen <-ar!;o de tocia clase de asun-
t<M judioitiljs, 
ii;inales y 
tanto civiles como crl 
del cobro de cuentas atrasa-
dag. Bnfeto. Tejadillo 10, teléfono A-5024 
e 1-3693. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agolar 73. 4o. pisó, l e l é f o n o M-4319 
8950 25 j n 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Genoral 
Consu'tas: .unes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C1UÜJANO Dli L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueyes y 
sábauos. Cárdenas, lo. altos. teléfono 
A-910' Domicilio. Avoiuda de Acosta, 
entre ""calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Puey. Vina Ada, Víbora, teléis 
V ^ S 4 , ' Jnd 15J1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nauz. Gareunta y 
o'.uos visita a domicilio. Consultas de 
i a. 5 Campaiiario. 5V. esquina a Con-
cordia Teiéfouo A-4Ú29. DmicUlo, 4 
Oúmero ¿u*. te léfno F-2236 
p 30 d lo co 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
l.-sneciausía cu enferm.audea do la Plei 
v Venéreo. Do los Hospitales de París , 
i vr l ín v Londres. Consultas de 11 a 
í-' a m y de 4 a 6 p. m. ¡jó.00. Con-
coruia H , ebQUina a í/lanri<iue. Teléfo-no A'ibOÚt 
C lóti3 lud 14 f 
, iue se 
lia v Lorena s e r á n respeiadas. 
I Pero eí Gobierno f rancés , repre-1 una nueva i n v i t a c i ó n es todas 
1 uuittr del ira.L'io al csHlo de t a n - ¡ personas que p o á e a n escritos de P í o 
F s otros de este picaro mundo, bizo , X o a lguna noticia que pueda servir 
[o que los intert&fcs e g o í s t a s de par- | de i n t e r é s a ios que - ra^ajan en la 
[ido íc exigen. i a med.d^ de supre , causa, a que lo comuniqneii con el 
lión de la embajada en el Vaticano í T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o de la C u r i a de 
L6" a proba-., en cámaraá por 314 ! Treviso . 
¡0 v. *ü'v. E s t a ruptura ofi- ¡ O m o n i z a ^ i o n e s . — E n una r e u n i ó n 
E i l faé con 'u Santa Sede, como he-: gneeral de !a Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
aos dicho, es debida a las exigencias de Ritos , celebrada recientemente en 
bel partida. L a v o t a c i ó n demuestra ' presencia del Papa , se d e l i b e r ó sobre 
[vactamente ''•'s fuerza» úe que el el decreto que autor izara la p r ó x i m a 
lobierno J ' - P r e en la C á m a r a de c a n o n i z a c i ó n de la Beata Magdalena 
liputados. Por tres d ías largos fué So f ía Bar^t , fundadora de la Socie-
¿ebaiida la c u t s l í ó n acaloradamen- dad del Sagrado C o r a z ó n . E n la 
fe; pero no era lá^ razón ta que a l l í misma reuft ión fueron aprobados 
Imperaba, sino la p a s i ó n p o l ü l c a y I los milagros presentados para la ca-
l ; espíritu partidarista enemigo, deP n o n i z a c i ó n del Beato J u a n E u d e s , 
bien común. fundador de la C o n g r e g a c i ó n de Je -
Yk Herriot h a b í a hecho notar ique | s ú s y M a r í a , E s t a s s e r á n algunas do 
•a votación sobre la s u p r e s i ó n de la ; las canonizaciones que t e n d r á n lu-
brabajada sería c u e s t i ó n de confian-! gar en el presente A ñ o Santo, 
b, tratándose de uno de los puntos [ Audiencias Font i f l c ins .—Son de 
icluldos en su programa de gobier-i especial i n t e r é s algunas de' las au-
Uo. I diencias celebradas recientemevte en 
L a supresión de la embajada fué ; el V a t i c a n o . A los profesores y es-
kprobada bajo la forma de s u p r e s i ó n i tudiantes del Inst i tuto Oriental Pon- ¡ 
Be créditos para mantenerla. L a - ley I tificio d i r i g i ó el P a p a una a l o c u c i ó n 
íebe sor aprobada por el Senado pa I breve y senci l la , en' la que e n s a l z ó la 
(•a ser definitiva. i obra de aquella Inst i tuMÓn, la cua l 
Para salvar d e a l g ú n modo las i es un medio poderoso i » r a a t raer a 
promesas a Alsacia y L u r e n a , (que ' la unidad de la Ig les ia a las sectas 
en materias'religiosas ban sufrido ; orientales . E l instinto sirve de Ha-
la más bajo el gobierna f r a n c é s e^ ; mamiento perenne a tantos hijos ex-
los pocos añüa que lleva'n anexiona- i traviados. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. 1 oléfono M-40G7 
Kstudio privud'). Neptuno 2̂ (1, A-63ÍW. 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Háfeália, ro~, te léfono A-9yi2 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
AUOGADO Y NOTAUIO 
^Süntófl civiles y mercantiles. Divor-
v:os. Uanidesc en" el despacho d¿ las 
etícrituras. cntreíjanclo con su legaliza-
ción concillar las destiiiadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, do 
fiocumentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
Go, altos, teléfono M-6ü71). 
C 10ÜC Ind 1C f. 
Í Í V G Í i P i í L K O S Y A K Ü Ü i í E C T ü S 
A\'lÍ50 Ü I P O K T A N T E . A P U N T E PAUA 
,;uanüo lo necesite; M. ie'esiaa es me-
cuiiico tiecti icista proícSionai; le ga-
/antiza los trabajos y le coura muy ba-
rulo. Te lé lono 
1>842 11 ma 
D O C I U R L S E N M E D I C I N A 
Y C l K Ü G i A 
T R A T A S E D E A N U L A R L A C O t f / E L F I S C A L B Ü C K N E R S E P R O -
CESION P E T R O L E R A D E F G N E D A R U N A B A T I D A C 0 N -
T E A P 0 T D O M E T R A L O S C A B A R E T S D E N . Y . 
C H E Y E X X E , Wyo. , marzo 7. N U E V A Y O R K , marzo 7 . 
Después de una serle da coufe-
eucias celebradas durante todo el E j F l s c a i F e d e r a l B u c k n e r mani -
la de boy los abogados que repro- ^ s t ó hoy que se propone abrir una 
enaa-al Gobierno anunciaron esta . ^ v e s t i g a c i ó n cerca de los agentes 
ocüe que e s t á n diispuestog r, plan- prci i ibic onistas para averiguar por 
ear el lunes una quer-ciia solicitan- ^ ea los cabarets de Broadway y 
mlacion de la c o n c e s i ó n de otroa ceKtros nocturnos de d i v e r s i ó n 
se Tía venido vendiendo licores a l -ia explotación de las reservas pe-
troleras navales del Teapot Dome, 
'lecha a la Mammoth G i l Co. , que 
es una de las c o m p a ñ í a s pertene-
icientes a Harry F . Sinclair . 
1 Atlee Pomerene, que en eompa-
Iñia de Owen D. Roberto es conue-
rero especial del Gobierno, abr i rá 
|prob:ibh,mente la causa exponiendo 
l̂ as razones que aduce el Er tado 
El exsecretario de la G o b e r n a c i ó n 
Albert B . Fa31, que v ia ja ya hacia , 
esta procedente de su residencia d e , J c la G r a n V í a Eí&nca-
Iw Paso, Texas, no s.e.rá l lamado a l Mr- B u c k n e r dijo que espera po-
latclarar como testigo hasta el 14 cler emprender su a c t u a c i ó n efectiva 
h ^ r z o ' se""n l06 actuales planes i1a P r ó x i m a semana, a cuyo fin for 
" D r . N . 1 B A K K A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
I hpeciaUsta, en enfermedaüetí de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércojes, jueves y sábados, ue 2 a 4 
Aguábate, lo. altos, 
yáua i 6 ab 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A ¿lif'iiiüZitoSUíXi 
Colón Koclo. Tratamiento uc las he-
morroides por el proceumuento de Ben-
üauüe üel l lospuai £>aint Aiitoine üa 
P a r í s . • r 
• ' F u L I C L i M I C A H A B A N A " 
S u á r e z , > 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
i u i C'iOU P A C L E T A T 1 V O DR. F O B -
-ÍuNATO SI USSOUIO 
De Medicina y C u ugía en benenki Ka-
pecíaitótá para cada enfermedad. 
Ü K A l i i P A K A L U ¿ P O b R E S 
Consultas üe 1 u 6 de ia tarde y de 7 a 
^ a noctic. Conauitas especiales, dos 
oe-os lieconocimientos *a .üü . En íer -
meüades Ue señoras y niños. Üaruauta, 
n i z y oidob. KOJOÜ). Kníermeciadea 
erviosas. estomago, Corazón y Pulmo-
,'es Vías Urinarias, Eniermcdades de 
a uiei ü ienorragia y S í í i l i s , Inyeccio-
ius Intravenosas para el Asma, lieuma-
tismo y Tuoercuiosis. Obesidad, Par-
to-í ilemonoiues. Diabetes y ünferme-
daaea mentales, etc. Aná l i s i s en keii«-
ral liayos X , Masajes y corrientes eléc-
Lricaa Dos tratamientos, sus patos a 
piaísos. Teléfono M-6233. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D K V I A S U R I N A B I A 3 
D E L A ASOCIACION DK D E P B N -
DIE>(TES 
Aplicaciones de N'eoaalvarsAn. Vías U r i -
narias. Enfermedades venéreas . Gistes- „ 
^Pf.my C«tete/Í8,?i>.deJ01s. i iréterl , , -a^" p- m- Obrapía. 43. altos, teléfono A-4364. 
micillo: Monte 374. Teléfono A-9545. * ' • , 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A. al-
tos, te léfono A-546». 
C I R U J A N O 
y médico d» visita de la Asoclaclén do 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 ' 
D R . R E G Ü E Y R A 
P» r" A N.rvriAi-v o Tr\i rr\r\ /-kCCO Me<íJclna Interna en general, con eape-
D r . C A ^ ' D J D 0 B T O L E D O O S L b cialidad en el artritlsmo. reumatismo 
Piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
ñldria, aeldex, colitis, jaquecas, neural-
«rias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
i eratls a loa pobres. Escobar, 105. an-
, tieuo. 
G A R G A N T A . l 'AUJZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, m i é r -
coles y viernes. Lealtad, i2, te léfono M- • 
M-3014. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de a 
Lniversiclad de ia Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 «n Campana-
rio, 62, bajos, te léfono A-13a4, y 1<,-o679. 
C 2042 31 d L 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a ia . Vedado, te léfono F'.'4457. 
G. Ind 22 d. 
D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
Especialista en Tuberculosis. CuraciOo 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la toa y la fiebre. Aumento en 
ei apetito y peso, detención dei desa-
rrolle de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoain Ü13-D. entre 
Carmen y Lagunas, ae i a 3, en Salud 
O'J ($5.00) Poores de verdad, martes, 
jueves y sábados, M-7030. 
P A G I N A V F T N T T i a T A 
! P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . L Y O N 
Do Ja Facultad de Parí.v Especialidad 
en la curación radical d^ las hemorroi-
dea. sin operación. Consultas de 1 a 3 
P. m. diarias. Correa esquina a San 
Inda léelo, 
D R . A i J ^ E R l O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
j Eapeclalldad Caries úAniales. rápida cu-
¡ ración en dos e tres «eaiones, por da-
ñado que es té el diento. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De 8 a 5 p. n¿ 
Compostela 12». altos, esquina a Lux . 
S&68 30 ms 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡ Por las Universidades de Madrid y Ha-
I baña. Especialidad en enfermedades de 
• la boca que tengan por causa afecciones 
i de las encias y dientes. Dentista del 
¡Centro de Dependientes. Consultas de 
fe a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82. 
altos. 
6461 16 m% 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
* Nicolás 
6362 7 ms. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E i A S 
Anticuas, mal curadas y prostatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos dias. Sistema nueve 
alemán. Dr. Jorge \v in'.íeimanu. Espe-
cialista alemán. 25 años experiencias. 
Obispo, i) i, a todas horas del dia. 
8639 1 my 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catodratico de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
it casa de Salud del Centro Gallego. 
P a trasladado su gabinete a Gervasio 
i*b aitos, entre San Uatael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü86Í. Tratamientos por es-
uecialistas en cada eniermeuad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total, 
consultad ue 1 a ¿ de la tarde y de 7 a 
'j oe ia noche. 
L O S C U B R E S . G R A T I S 
Lnformeuadea del es tómago, intestinos, 
ul-auo. Páncreas, Corazón, l i iñon y pul-
i io^ies, i^iriormeuado» de señoras y ni-
lios, ue ia pie', sangre y vius urinarias 
y partos, ouesmau y enfluquécimieiito, 
afecciones uerviesas y meiuaies, enter-
meuades de ios ojos, gaigama, nariz y 
cióos. Consultas extra.:» $o. liecoiioci-
uaentoa •¿.ou. Compieto con aparatos, 
ib ou. Tratamiento mouerno de ia elfl-
Ua blenorratia, tuberculosis, aama, dia-
betes pur las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parális is , neurastenia, cáncer, 
uicerus y almorranas, inyecciones In-
tramuscu»ares y las venas tNeosalvar-
sanj, Rayos X . ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas. Imedieinalfis alta 
necueiiciaj. anál i s i s de orina <.compie-
to $i.ou>, sanare, icontoo y reacción de 
VVaaerman>, esputos, heces fecales y l i-
quido céíaio-raquldeo. Curaciones, pa-
teos semanales, (a plazos). 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vlaa urinarias y Enfer-
medades venéreas, Ciatoscopia y Cate-
leiismo de loa urfcteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
D R . J U A N R . 0 F A K R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 2 a 4. E n Agustina y L a -
üuerpeia. Víbora, te léfono 1-3018. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Medico Cirujano y Ayunante por Upo-
biciou de la ^acuitad de Aiedic.ua. Cin-
co anos de interno en el hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe E n -
cargado de las Saias de Enfermedaue» 
^ oí v losas y Presuntos Enajénanos del 
mencionado Hospital. Meuicina Gene-
ral , i^speciaimciite enfermedades ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $6, 
de 2 a ú, diarias en tían Lázaro, 402, 
aaos, esquina a San Francisco. XeiéXo* 
no (j-139L 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades ae n iñoa 
Medicina en general. Consultas de 3 
3. Escobar 142. Tléfouo A-1236. Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-dlrectora. de la Clínica 
Lamas de Cuba en Franc ia; oes t í tulos 
que acFtditan su estancia en el extran-
jero. Eí-peciaUcad en i-xs hemorragias _ 
de abortos; fórmulas especiales para la ! 
cura radical del flujo y úiceras del tite-
ro; tratado científ ico .)ara toda dama 
que quiera tener familia; garantizando 
el éxito. iJste gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toaa 
dama) que ucsce su tratamiento en la 
m.-sma. También se hacen anál i s i s com-
Ijietos de leche, orines y sangre. Con-
sultas toüos ios días de 12 a á y de 7 
a 9 de la noche. San Dázaro 174, bajos 
ioge. Teléfono M-3730. Doval. 
31 mz. 
{•ohólicos a todo pasto. 
¡Dj F i s c a l hizo una l lamada de entre Gaiiano y ¿lancO; frente al ga 
a t e n c i ó n a los lugares de esparci-
Júiento de Broadway que a l pare-
cer fon "inocentes", a d v i r t i é n d o l e s 
que la guerra sera prolongada y con-
t i n ú a . H a y mkroauos dos mi l 1 ^ ^ % ^ ^ ^ ^ % ^ ^ 
res como objeto ue la c a m p a ñ a . Se;u<, ia univeismad ae Uerlín. Consu»tas 
ban recibido ya quejas de 14 dis t in-jde 4 a 6 p. m. Refugio a. altos. Teié-
guidos cabarets de] famoso distrito i'-uo -v-'iy-;í-
D r . J U A N P o R i E L L 
|dei Gobierno m a r á un tr ibunal federal (\ie, dedi-
r j o s . 
U i i T C T T o - r . „ : ca(l0 exclusivamente a ver procesos J U S T I C I A F I L I P I N A A H 0 - 01 C o l a c i ó n de las leyes prohibi-
' L A I N S U R R E C C I O N D F I O S C10ni8tas' Callar'' Ioe casos que se 
F A N A T I C ^ C O L O R U M S •!i;< 'enten ' ^ ^ ~ * ^ 
- ' A X I L A , marzo 7. 
. Las fuerzas del Constabulario F i -
o .«nf . reddí ' iáo a !a obedienqi. 
K ? d ? 8 en l0* disturbios oca-
S36i> 5 ab 
ü r . L N K i ^ u E F E k í N A N D E Z S O Í U 
o ídos . Naiia y Garganta. Consultas, lu-
i.es, martes y jueveó, de 3 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 37. No hace visitas. 
lo iéfono U-2'tC5. 
I \u(rv«C1tnt-em3utG en la Provincia « ^ue^a E c i j a . 
Ü N C O N S E J E R O N A C I O N A L S Ü I 
Z 0 E S C O N D E N A D O P O R Ü N 
D E L I T O D E B L A S F E M I A 
B E R N A , Suiza , Marzo 7. 
Hoy ba sido condenado por 
D r . A D U L h O R E Y E S 
ISstómago e intestinos. Consulta ae 1 
a iO-llü a. m y 1 a i p. m. Tratamienloa 
cspeciaies, sil. operación para las Úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
lioraa convencionales. Lamparilla, 74. 
ailos. 
Ü24C < ab 
D R . G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MKDiOO C I R U J A N O 
Especialmente. Enrerme la jes do esco-
ras. Consultas do 2 a 6, en Avenida de 
aimón Boilval ^Reina>, 6a, bajos, te-
léfono M-7 811. Domicilio: Avenida de 
s imón tíolivar (Reinaj bajos, teié-
ícno .M-S>3̂ 3. 
ÍHJ\>-¿ S ab 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
EEpeciaiista en enfermedaaes do los 
ojos, garganta, nariz y oíaos. Consultas 
j.or la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a 5, ^5.00. 
Neptuno ít'¿, altos, te léfono A-188Ú. 
C a&82. 80 d 1 
D R . J . M . V e ^ D U G O 
ESTOMAGO E iiNTl^STUNOS 
Curaclún radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periouos, por procedimientos 
especa ieñ . Consultas de i. a 4. Teléfo-
no A-44245. lJradü «0, bajos. 
C 110^6 ind- 6 dc 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enter-
medades de los níúos. Médicas y yui-
rürgicas. Consultas de 1¿ a 2. G, nú-, 
mero l i 6 entre i.lnea y 13, Vedado. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
741S. Industria 67. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
Director: 
D r . David Caoarrocas y A y .tía. .Leal-
tad 118, entre teaiuu y Dragones. Con-
sultas > reconocimientos de ü a . m. 
a 7 p. m. l l . lHt; inyecc ión de un ¿ní-
pula intravenosa. *1.UU; inyecc ión de 
un número de neosalvarsán, *¿.uu; Aná-
Usis en general, |8 .00; Anál i s i s para 
s í f i l i s o venéreo Rayos X de 
huesos $a.uu; Rayos X de otros órga-
nos, IIU.UO; Inyecciones intravenosas 
para uifiiis o venéreo, aama, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paiuuismo. 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, etc. Se regala upa medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
ai diente que lo pida Reserve su hors 
por el T e l . A-0344. 
D R . ¿ M i L I O B . M O R A N 
E E E C T U I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los ra -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanco-io, 38. No va a do-
micilio. 
C 3426 30 d 2 m. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Fat'ultades de Eiiadelfia y i l a -
baña. De 8 a 11 a. tú. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a i> p. m. Cirugía 
'dtntal en general. San Lázaro 31b y 
320. Teléfono M-0094. 
i D R . V A L D E S M O L l i v l A 
C1UUJANO DKNTISTA 
¡Avenida de Ital ia núme/o 24. entre Vir-
. tudes y Animas. Teléfono A-858o. Den-
I taduras' de 16 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
¡1 a » p. m. Los domingos hasta laa 
I ¿os de la tarde. 
i 9544 12 ab 
I D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
[Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago, lloras de consu;-
¡ tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hon.a especiales piu-
la noche. Trocadero C8-B. frente ,:i 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, i^uz 10, M--1044, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Uoaiiciiio, 
Santa Irene y Serrano, JesflÉ del Alun-1 
te, i-it>40. Medicina interna. 
D r . A R M A N D O R O I G * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Beruaza, 4'J, « u i 
C 2080 30 d 22 f 
D R . S ? P I C A Z A 
D E LOS UOSPITAL^CS D E P A R I S I 
Enfci medaa«j dei estomago e inteuti- i 
nos. Nuevos tratamientos para xas alee-1 
ciones del corazón y uel pulmón, tuxn* i 
men a los Rayos X Horas ue concuna | 
de 8 a 4. Escouar 47, teiéfuiius Al-irtia 
o F-4»i8 . \ 
1842 14 t 
D R . M A i N Ü L L L Ü P L Z . f K A U t - ¿ 
M E U l c O ClRiJJANO 
De las Facuitudeu de Maund y la Ha-
bana. Con 34 anos de practica profesio-
nal. Eiuernieaaues de la sangre;, peono, 
señoras y niños, partos. i r a t a n ^ n t o 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de ia mujer, consultas uianas 
de 1 a 3. Uratis los «martes y viernes, 
leal tad i»3, teiclono A-U¿¿tí, Habana. 
7392 82 mz 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Biltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, a7, alto». 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 mz 
D R . J O S E F . B A L S i N D E ^ 
C1UUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y oel 
Post Gradúate Sihool oC Dentlstry ot 
Philadolphia. fcspecialista en Espigas, 
Coronas, ruemos induras. Consul-
tas de 1 a 6 ]> '»ida de la Re-
pública (San i < altos, l lába-
na, teléfono a 
6826 Ki ma 
O C U U M A S 
D K . E K i N t S i O R . D E A R A G O N • 
i^nectoi ae ia, cunica .ii.xa£on. i-'roie-
sor auxiliar ue la Facultan ue Meuici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y ^uiruigico de las alecciones i 
genitaies ue la mujer. TiaUtiniento I 
ue la esterilidad y prueoa ue i^uoin. | 
Oficina de consultas: lUaunque 8, ti^di- ¡ 
ficto Carrera jus t i z j . Teieionos jí.-»x¿i, ' 
1-81)81. | 
C 2081 31 d 1 mz 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático da Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
85, entre 17 y lü. Vedado, te lé fono F -
2213. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma* 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte 126, entrada por Angeles. 
D R . C . E . F J J ^ L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de ia Habana. Aguacate 27, al-
tos, telefono A-48Í1, F - l i 7 S . Consultas 
de 10 a 18 y de 8 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererenola 
partos enlermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consuitas de 8 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-b488. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad uc Medicina, v í a s urinarias. Enfer-
mcianes de señoras y de la sangra 
c o n s u l t a » de 8 a »». Neptuno 126. 
C 78-0 ind 7 • 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Frado 6¿, esquina a 
Colón, laboratorio Cunico-Viuímico del 
doctor Ricardo Aibalauejo. Telf. A-3344. 
C 9676 ÜM- 2̂ d 
innte 0 ^ e,}cuentros registrados du-< ^ • - - • v ^ 
-«uertos o í 1108 días• han sido i ^ l i t o de blasfemia el miembro del g l á n d u l a s inteinas y de la nutr ic ión . ! D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
r e d a n d o ' w o C ^ l 0 r / J m S ' 0 f a n á t i c o s . i Coasejo Nacional M . C á n o v a , quien I i rastornos nerviosos, (neurastenia,! Médico de ia Asociac ión Canana. M . 
ao.c'vT . eVemenU, beridos tres1^1 su Periódico1 socialista "Volks , i - u i I dicina en general, especialmente en 
'oí(i\^oS constabular" i i tn.il . . . . 
U ^ o a e l i l M ^ r T I ' " ^ ' 1 ^ j w a c h t " . F u é multado en 200 fran 
llce que DPrpo- i J constabulario cos, con la c á r c e l como alternativa 
l^ís ioueros l o ^ n ? ) ! L - n 0 86 liallan f, a n u n c i ó que a p e l a r á contra el fa 
N e n i o cabecillas del movi- í lo 
v wKb-! j.^stcrl¡,mo^ depres ión , abulia, mal ge- htermedades dei sistema nervioso, slfi-
Í n l f n ^ ^ 0 D E L N A T A L I -
D E L P R E S I D E N T E M A S A R I K 
P A O A , Checoeslovaquie, Marzo 7. 
|c lano"Pr?Ídente Masarik. 
^ Checoeslovaquia, c e l e b r ó 
gran an-
^ 8e«16n e x t r ^ 1 0 - E I Senado' «n 
f r e n t e v ln in? f?1!c j tadón al Pre-
K b r a d o f U ? ! 0 territori0 se han 
"ostag en su honor. 
Su sentencia d i ó lugar a una ma» 
i n f e s t a c i ó n por parte de los amigos 
de C á n o v a en la sala de los tr ibu-
nales de Coyle, capital del C a n t ó n 
de los Grlsones , donde se vI6 ei | exagerada 
proceso. Cuando C á n o v a s a l í a de la 
sala sus part idarios lo cubrieron de 
flores 
D Í R E C T O R Í O 
No 
M 0 V l M ! E N T O _ M A R I T I M O 
fe i . 0 k o ^ - 0 ¿ M 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
• i •. i as y venéreo . Consultas diarlas de 1 
nio, tristeza, insomnios, p a l p i t a c i o - ¡ ¿ 2i'p m^ en tíailLa catanna, 18, en-
nes) V mentales. Dc'-ilidad sexual, jtre delicias y Buenaventura, Víbora, 
uesy y iin-iiiun,*. ¡Teléfono i-i040. Consultas gratis a los 
perdidas impotencia, trastornos y pa-] pobres. Tamoién recioe'avisos en Je-
i • • . J I f v „ Q . ; „ J „ | i sú s del Monte i>\>¿ estjuina a Vista Ale-
dccimientos de la m e n s t r u a c i ó n y clel „re f ^ j ^ á n o i- i7u3. 
embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gor- j aóoi Si mz 
dura molesta, obesidad flaquencia | ^ E M I L I O J . R O M E R O 
N iños anoi males en su ^ 
MiSDICO Q1KUJAMP 
Catedrático de la Cnlvertldad Nacional. 
Médico de visita do ia Quinta Covadon-
cá , iSul Director dei ¡Sanatorio Ba Mi-
lagrosa, San itafael 113, altos, te léfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras j 
niños. Ciruela general. Consultas de i 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
Pa 
anzanl-
a .para la Haba-
^ c r d k a p , Dai j 
[BOSTOV ' 
Sali* el ?aarZ° 6-_ 61 S a n _ G n ^ a r a ,a Habana 
. ' ¿ a l l ó ^ f ^ C O , mari0 7 
bana el Manchuria para7-la Ha . 
I P 0 R T E VDq " 
ports. 
para 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U í 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R ü 
ABOGADO 
Cuba. 19, Teléfono A-2484 
Ind. 3 Mzo. 
desarrollo intelectual y f ís ico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquí t i cos , 
incompletos, idiotas s-i mayor o me-
nor grado, ct. Bocio en sus vanas 
íormas . Convulsiones, ataques epi-
lépt icos , vér t igos , enfermedades de la 
piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Enterocolitis. L a -
gimas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 5 a 7 p. m. $5.00. T e l é f o -
nos A-8549 y A-6902 . L a s consultas 
j-or correspondencia Jel interior se 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
9386 6 ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
j Afecciones dei corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. S4, te léfono A-5418. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso. 14, entre Agut-cate y Compos-
Itela te léfonos F-2144 y A-1289. 
D r a . M A R I A G u V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V i N 
M E D I C A S C I B U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Practica y iloepilal Broca de París . Se-
ñoras, partos, n i ñ o s - y cirugía. De 9 a 
11 a. n i . y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
00, te léfono a-i.sol. 
C 9083 ind o 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consuitas de 
D R . C E L L O R . L E N D J L A N 
Consultas todos loa días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del Corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades do niños . Consu-
lado, 20, te léfono M-2t)71. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Ubstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades t«e seño-
ras. Consultas, lunes y vierne», de 1 
a 3, en Sol 79. l^omicilio. 10, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-lbti i . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 10, a Monte 74, entre indio 
y San .Nloo-.IA 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y síi:i«. Enfer-
medades uel peciio, corazón y ríñones, 
en todos sus peip-uos. Tratamiento de 
enfermedades p'.-r inyecciones intrave-
nosas, ¿seosaivarsan. etc. y Cirugía ea 
generaL ^ 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monte 1* entre indio y San 
•Mcoiñs. y pagas de 3 a 6 en San Eá-zaro 220, entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos los díaa. Para avisos. Teié-
icno ü-62ói>. 
1309 9 ms. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y CA&Á 
Medicina General, Paitos, Enrermeaa-
des de Señor-3 y Secretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales, luc ia 3V-A, domicilio calle 2 nú-
mero iti l , Vedauo, teléfono F-5U87. 
D r . A . C . P Ü R T 0 C A R R E R 0 
Cculísta. Garganta, nariz y oídos. Con-
íiultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
Í2.Ü0 al mes. San Aic:ás, 5ü. te léfono 
A-í>627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultos de 9 a 12 y du 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista dei. Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de ia Facultad de 
\ Medicina 
ü e regreso a su viaje por Europa, se 
ba vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 ma 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canari-.. y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada dei Monte, uSi». Consultas de 
| 2 a 4. Teléfono M-^ÜÜ. 
C Ind. 4 d. 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F ^ O " 
Especialidad en vías urinarias. Trata-1 Quiropedista. opero sin biaturl¡ sin 
miento especial para la blenorragia, im- peligro, sin herir y sin dolor ninguno, 
potencia y reumatismo. Electricidad Arréglese con el los callos y las uñas 
Médica y Rayos X , Prado, 62, esquina para los bailes de carnaval Obispo 37, 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono Te l . M-53G7. 
A-*34*- , -V-v; 7707 24 Marzo. 
C 15J9 ind la m 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. isspeciallsta Je 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í fú i s . su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
réía. 3;i, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . R I C A R D O A L B A L A U E J O 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
Vcrk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y ctiteterisnio de ics uréteres. 
>eptuno 84, de 1 a 3. 
C 206S 31 d 1 mz 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de ia Escuela de Me-
dicina. Enfermedades ti opicales y' pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a 3 112 p. m, San Miguel 117-A, I 
te léfono A-08&7. 
P. 16 JL 
D R . R 0 B E L 1 N 
E S P E C I A L l b T A EiN ü^Mí H U M E D A D E S 
D£2 LA P I E E Y S A N G K E 
Consuitas diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 í 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro ü a i e a r . Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anális is . Con-
sultas para las asociadas y partícula» 
res, de 1 a 2 p. m. Espada lüó, bajos 
Te-éfono U - l l i S . 
8197 a ab. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úitlmoi» 
procedimientos científI-.íos Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 3í>l. entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
«253 28 mz. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 8. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-Í415. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad méd ica . Horaa: de 
1 a 4 p. m . To l . A-50 49. Paseo Martí 
No. 33, Rabana. 
7438 22 ma. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de ia Neurastenia, iT-potencia, Obesi-
dad, Reuma, por ia isioterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 8 ma. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la E s c u d a Dental de la 
Universidad 
Corrección de las Imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación da los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-188Y. 
5662 9 mz. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago o Intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades do la piel 
alfllls y venéreo dei Hospital Saint 
Louis, París . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f iha en 
ia Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
sulado 90, altos, telefono M-3657. 
1404 » ab. 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace patios por el cable, facilita cartaa 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y iurga vista sobra 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan carias de cré-
dito sobre New York, Londres, Parí*, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores da todas ciase;!, bajo ia propia 
custodia de loa interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. / 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratíi miento de 
ia colitis y enteritis por procedimiento' 
piopio. Consultas dianas de 1 a 3. p;i. 
ra pobresj lunes, miércoles y viernes 
Reina, 50. ^ 
A L M O R R A N A S 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A > A T C U 1 0 CÜVADON-
G A 5f H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
166, teléfono M-7287. 
P E L A Y O G A R C I A V S A N T I A G O Acaba de /egresar, después de haber I D r - ^ M í ) A L B O C A B R E R A 
N O T A r i n tm-rt Tf o trabajado en especialidad en París , Ber- , Medicina interna. Especialidad afecclo-
O A r . / > T . Í V - ^ . ~ ^ ~ ! m , y Londres, lia iutí^áo su gablne-inea dol pecho, agudas y crónicas. Casos 
b A R C I A . F E R R A R A Y D 1 V 1 Ñ 0 te en ^ n c ^ l a . 44 esquina a Maurl-1 incipientes y avanzados de Tubérculo-
, 1 i ^ \ x v - u \ n 1 i / l r xnvy, ue consultas: de 10 a 12 y d© 4 a 6.' sis Pulmonar. Ha trasladado su dom'-
Abopados. Aguiar. 71. 60. piso. Telf. ' le léfono A-4502. | cilio y consultas a Animas. 132, (altoa'l 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 2 a. 5 p. m. I llí>2 Alt 4 d 26 l i e i é fono M-1660. 
Curación radical por va nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y eln 
Vingún dolor y pronto alivio, pudíendo 
el enfermo continuar sus trabajo» día. 
ríos. Hayos X , corrlentee eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de I <t 5 p. m y áZ 
1 a » do la noche. Curas a plazos Ins-1 
tltuto Clínico Merced 90. Teléfono A I 
Obttl. | 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted hacer todo o necesario para 
curarse? No es verdad si no ha probado 
con la homeopatía. Con solo dos pesos 
de costo y llenar las preguntas de 
s ín tomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. Y si a la; 
semana no tiene mejoría puede venlrf 
a nu consultorio, Lagueruela 38, VI-
bortl, para devolver el dinero, SI dose^ 
Raxos X o examen instrumental aquí 
lo tiene. Kscribíi a Lagueruela 38 Ví-
bora. T e l . 1-2660. Dr . Moreno * 
8992 28 mz. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas ciases sobre 
todaa las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se recltien depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres 
I nris, Madrid, Barcelona y New Yorkl 
New Orieans, Filadeifia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
t ía s a corta y larga vista sobre New 
\ork, Londres, Paría y sobre todas la» 
capitales y pueblos de España e Tslafl 
Baleares y Canarias. Agente!» de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
D I A R I O DE LA H A R I N A Marzo 9 ¿ e 1925 
V A P O R E S D E T R A V E S I A EJ vapor 
todas sus ietras y con la mayor dft- i bre lodos los bultos de cu equipaje, su 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l ínea de vapores m á s gran-
des, m á s rápidos y m á s lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y reser-
vaciones, diríjanse a sus Agentes 
Generales: 
v MANN. L L I T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
Oficios. 18. Habana. 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
VAPORES C O R R F O S HOLANDESES 
E ) vapor holandés 
Saldrá fijamente el i4 de Marzo 




R O T I E R D A M 
Próximas satidas: 
Vapor "SPAAUDNDAM". 1* tío Marat 
Vapor "MAAiSDAM", 4 AbrlL 
Vapor -'ííJIjAM". üú de Abril. . 
Vapor •'LüKlíDAJl", 10 üü Mayo. 
V apor "SPAAll ND A AI"'. C üü Junio-
Vapor "MAASDAM". 2'? do Juulo. 
Vapor "EDAM". 13 de Julio. 
Vapor 4-LE1£í:DAíM". « do Agosto. 
Vapor "SPAAIíNDAM", 29 de Agosto 
Vapor "MAASDAM.", 19 de Sepbro. 
Vapor "ECAM", 1Ü tie Octubre. 
VERACRÜZ Y FAMPICO 
Vapor "MAASDAM". 8 do marzo. 
Vapor "EDAM", 29 de Marz». 
Vapor "L.EERDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 do Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Jupio. 
Vapor "LEEKDAM", 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de Stptlembre. 
A emiten pasajeros da primera clase 
y de Tercera Ordlnani, reuniendo to-
dos ellos comodidades eepeclales para 
los pasajero» de Teroera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
roles numerado., para dos. cuatro y seia 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la esnaflola. 
Para más informe», dirigirse a: 
R. DUSSAQ 5. en C 
Oficios, No. 22. Teir-foncá M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
Reina Ma. Cristina 
jCapitán: SANTIAGO D E O Y A R B I D E 
¡saldrá para 
P U E R T O RICO. 
CANARIAS, 
CADIZ x UAKUiLUNA 
ridad. 
Su t asignatario. 
M. OTADUY 
San í fMclo , 72, alto». Telf. A-79«I i Su Consignatario 
nombre y puerto de de&tino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
M I S C E L A N E A Í I S C E I A N E A 




18 DE MARZO Capitán: E . F A N O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a j ^ j j , . ^ para: 
coirespondencia pública, que sólo «e I PORUÑA, 
admite en la Administración de Co*' 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
GIJON , 
SANTANDER 
20 D E MARZO 
M. OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
M I S C E L A N E A 
N A V E S D E H I E R R O 
Una grande 20x60 metros en magnifi-
co estado completa Í2.500; otra más 
chica de 10x30 varas aproximadas, te-
chada y forrada por costado y frente, 
de zinc, nuevo. $1.200. Figarpla. Em-
pedrado 30, bajos. 
9642 10 m«. 
a las 
Despacho de billetes: De 8 a 11 I correspondencia pública que sólo se 
de la mañana y de I a 4 de la tarde.! aomite en la Administración de Co-
rreos. 
SE VENDE UN RADIO WESTINGhou-
, . se de tres bombillos de- lo más moder-Anr* d<» la mañana. Ucvanao la . no se oye a cualquier parte de los Es-
aoce uc w ^ ^ ^ tados Unld(JS se da con un par de te-
léfonos, áoc Baterías "B" y un acumu-
ladpr Pres-Olite. Informan; Pérez. Ea-
go, én Gahano 117, altos. 
94G0 16 Mzo. 
ÍOm.LONESJ?£ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada' Admite pasajeros y carga general, 
en el billete. ¡Incluso 
SE VENDEN ROLLOS DE ALAMtíUE 
formando guirnaldas con sus socket* 
' rMi^rtm de porcelana para electricidad y variC 
tabaco, para cáenos pueno». ronof¡ ccro y dos ceros mforman en i« 
carga se recibe efl los muelles \ Despacho de billetes: De 8 a 11 
de !a Porí of Havan^ Docb. ¡de la mañana > de 1 a 4 de la tarde. 
Los documentos de embarque se a<i-! Todo pasajer0 deberá estar a bor-
miten hasta e! día 16. D0S HORAS antes de la. marca-
Los pasajeros deberán escribir «o- ¡ ̂ a cn ê  billete, 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con* Los pasajeros debeián escribir so-
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 8 d 30 
C A L V O S . C A L V O S , C A L V O S 
Si quereip curaros la calvicie, podéis 
con8yl,taros (gratis, gratis) en San Mi-
guel 83, altos, de 12 a 1, exclusiva-
mente. 
9385 16 ma. 
P A R A CINCO C E N T A V O S 
$2.00 el Millar 
EN AMISTAD 71 
POR EXPRESS 
Para 5 cts $3.00 millar 
Para 10 cts IB.00 millar 
Para 20 cts $6.00 millar 
Cucharltas de lata. . $1.50 millar 
Paletas de cartón. . . $0.G0 millar 
Vainilla $1.50 litro 
Oelatlna $0.60 libra 
i Pida Catálogo gratis 
C A R B O Y E S DE 12 GALONES 
S E COMPRAN 
EN BUEN ESTADO 
Sr. Oliva. Droguería Sarrá. 
9330 10 mz. 
A V I S O S 
| A L Q U I L E R E S DE ( V 
¡ne sala, comedor, cu . 8 ^ 
|bitaciones. cuarto de S g r ^ l 
-Jera para la a z o t e V & O 
de la bnsa y Con hb ttstMlN 
a la bnsa. U llave ^ ' S 
bajos. c 'nfon 
9576 
SE A L Q U I L a I T 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO, \ p"6^ d.ej ^lar 7,Mb°í*ER 
12. 
LA ALEMANA, AGUILA 105. E F E C -
tos eléctricos en .general, se limpian 
cocinas de gas; so hacen Instalaciones 
de todas clases. Llamen al teléfono A-
3752. 
8729 10 mz 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S y P I S O S 
H A B A N A 
altos de Sa¿ ¡íSSÍ;6" r » S ! S S 
v «tan «7, S i ^ í ) 
ensena a 
9533 
^ E A L Q U I L A N ^ ? n -





"COMPAÑIA D E L PACIFÍCO'' 
"MALA R E A L INGLESA" 
£1 hermoso trasatlántico 
' , 0 R 0 P E S A , , 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 12 de 
Warzo. admitiendo pasajeros para: 
L A P A L L i L L K O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $25».í9. Segunda lu-
josa 4141,99. Tercera gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros espafioie» para las 
tres categorías de panaje 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
P R O a í i v i / í o o n ^ i Ü A S 
Para ESFAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 25 de Marao. 
Vapor "ORlANA" Ü ue Abril. 
Vmyor "Oi.L-'JMA". J« le AbrU. 
Vapor "ORTEOrA". 6 de Mayo. 
Vapor "ORITA", 16 oe Mayo. 
Vapor "ÜUOPESA", 10 de Junla 
Vaoor "OuUYA", 24 oe Junio. 
Para COLUÍN, puertos de 
P E R U y de C H i L L y por 
el íerrocarril i rasandino 
a Buenos Aires. 
. Vapor •'OKlAiNA". 2-2 dfc Febrero. 
Vapor "ESSEQU1BO' 2 de Mario. 
Vapor "OHOOMA". H de Marzo. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "ORITA" 6 de Abril. 
Para NUEVA VORíw. 
Salidas mensuales por los lujosos 
tiasatlántlcos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos do 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvadr y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
Dü¿OAQ y u a . 
Oficios, 30. Teictonos A-€)540, 
A-7218. 
VAPOJIES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
ParaN todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900-
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, exp-didos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTAOüY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Surtido oomplato de los afamados Bi-
L LARES marca •"•BRUN8W1CK,^ 
Haceras^ ventas a plazos. 
Toda olas* de accesorios para billar. 
Rcparaoloaeb. Pida Catálogos y precios 
Hartmann B a j a 2. O'Reilly. 102. 




"Empresa Naviera de Cuba," S. A 
6, SAN PBOUO 6,—Blrsccidn TsleffrAfica: "EMPKENATB". Apartado 1041. 
«l-OSIü.—Información GonsraL 
A-4730.—Depto. de Triíicü y Píete». •. 
Tr.'l rrnN!í >*s . ».-8-36.—Contaduría y Pasajes. 
J LiULI \J[\\JK> . a-3966.—Svpto. de Compran y Almacén 
M-0293.—Primer Espigón de Panla. 
A-5Ü34.—Hegundo KspTffón de Paula. 
i:EX.ACIOR SJD LOS \ APOB£» Q U E ESTA» A IVA CARGA UN E b T K PXXBSTU 
C O S T A N O R T E 
Vapor "ETJbEBIO COTEKIM.O" 
Saldrá el sáLiado 7 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO, 
(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "XAPXDO" 
Saldrá el vlerní» 6 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el cibado 7 del actual, para TARAFA, GIBARA, (HOLGUIN, 
(VELASCO y BOCAS), VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarí, AntiUa, Preston). SA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Caimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA. 
Esto buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBAKRA, CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO, LA L" RITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUÑEZ. LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MANUEL, LA REDONDA, CEBA-
DLOS, PINA, CAROLINA, SILVEUA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. 
RAFAEL, TABOD NUMERO UÑÓ, AQicAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUEItO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, EN-
SENADA DE MOKA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor 'TKAKZANmiO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN X>B£ COJEADO" 
Sa'ldrá de este puorto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las 8 p. m., 
para los de BAHÍA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPE-
S Í 5 ? ^ ^ w o v n « A n ^ A M A ^ A ( ^ l n T a t dTre„Matahambre>' KI0 DELRizada"pAra" 8 días* de dumclóA MEDIQ, DIMAS, ARROYOS DE MANILA y LA F E . ¡Manicure y arreglo do cejas. . fo 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
MISTAD 7b.tFONo-W-A-79«J-
C 2329 
=:========r========^^ I LA M P A R I L L A Ñum^P~" 
Se alquilan los altos de la magnífica | para^stobiecfmf B¿rnr*76" ^ 
entre Neptuno y San' {nforman; Caizuda^fií 
M i l ' r »; |Vedado Telf F.2g"716a iguel, el lugar mas fresco y venti-j 9551 
lado de la Habana. 5e. componen de 1 s e ' a l q u i l ' C v l o Í T 
sala, saleta, tres dormitónos grandes, !Jor L"&areño 26, fr(in. t̂-RXfv 
1 - J • • • J ! l na cuadra d* r i r i ^ te al r¿í 
taño, comedor, cocina y servicio de; sala, tres cuartos lím 
criados. Informa su dueño en los ba- j a l a d o cocin« ü . ^ ^ t . h 
i jos. 
9626 10 mz. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Infanta 85, compuesto de terraza, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina y servicio de criados. 
Agua caliente y fría. Las llaves e in-
forman en Infanta 95 altos. Teléfono 
U-2311. 
9610 13 ma. 
En Muralla 67 se alquila para comer-
cio, casa de moderna construcción, 
compuesta de dos plantas. Precio: 
j$275. Informa el señor Fraga. Mura-
lia y Compostela, en e; Café. 
L a famosa NIAGARA A mitad de ^ . ^ ^ ^ 2 7 5 shrd shr shr shooo 
precio. Despachamos pedidos para el 8347 17 my. 
interior. Pida Catálogos. Ui^ a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l -
F . NAVAS \ CIA. tos de la esquina de Franco y Estrella. 
1 ki 00 T l£ A CAAfl' Tres grandes habitaciones. $70. Fondo 
1 rocadero INo. ÍO. lelt. AOUOO | lnforrnes y nave: Diez, en Subirana 6 
77^7 7 0J2 * esquina a Estrella, 
Vapor «l^A PE" 
Saldrá todos los sábados de esto puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SBRVICXO DE PASAJKaOS T CAHOA 
(Provistos de telegrafía isalámlrlca) 
Vapor «'HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las diez do la mañana, di-
recto para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SANTO U 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN, PONCE. MA- mt-ott TVA 
YAGUEZ y AGUADILLA CP. R-) a PUERTO PLATA (R. D.), KINGSTON, ; l -L i 1UINO X> 
PARA L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A CABEZAS. L A MAS 
GRANDE D E L A HABANA 
NEPTUNO 38. T E L F . A-7034. 
600 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todoa los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servlcis de salón: 




Masaje Científico {1.00 
I Tinturas finas do Henne para 6 
meses »2.50 
(Tónico Rlzadon del cabello ins-
tantáneo el estuche ?.3.00, rlao 
permanente 20.00 
Esté se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
EN LA CALLE 400^7 
Egldo se vendeA?aO¿rt^0X^ 
de 5.60 metros de frTm 1108 l 
tros de fondo y de r»0̂ 01" 36 
ción. Precio $21 ooS t^6"^ ^ 
rabie. Trato directo 5Ver81̂  ¿ 
SALON PARA ESTAR m T ^ - 11 
alquila en Calzada dfl ^01-^^ 
to al Mercado Umco A S ln¿1 
trulr, con 220 metro= ^ f ^ o de, 
Perflcie. A l q u i l e r ' ^ o ^ 5 ^ * 
Manzana de Gómez. 2 * 0 ^ ^ , 
Se alquilan en el lugdt ^ { 
la Habana, Avenida .?e la Re 
305, unos altos nuevo: con t 
modidades. Están acabados d 
Informan en la Mañana de 
Departamento 252 
9563 22 
SE ALQUILA UNA CASITAM^ 
de sala y dos cuartos, en ir? 4c-Ji por San Ramón, u Hj-
2.rr, ¿rRoVeTu," súáre'z. Calle 23 esquí-; Cuarteles. Cada planta se compone d c j í S H ? 350 í i t o l ^ T ^ * info^¡ 
na a 8, Vedado, teléfonos F-2382. F-1 . . A , » L - ' 9B5fl ' ' Tel'-fono u M 
1512, F-2957. Esta casa se hace cargo tala, saleta, 4 grandes cuartos, baño n ^ 
de trabajos para el campo; si usted"do-• mocJe comedor al fondo, cocina de £N MURALLA 57 ENTlíB HABlS 
sea ceder su propiedad; véame .no ha- . . . . . -r Ccmpustela, se aUiuilan Inci aiVT r 
ga su trabajo sin pedir precio a es-| gas, cuarto y servicios de criados, lo-¡buidos en departamen'os v h h 
ta. cesa, yo no tengo agente; defienda su | 1 1 - frescos V venti-lí168 ÍE:ual ltjS departamentos mí!11 
dinero. No espere que lo recomiéndenla0» 103 Pisos son muy irescos y vemi habitaciones Tien^ der<¿¿°V ^ 
9603 » 12 mz. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S ¡Se alquila la moderna casa de tres 
Si n̂ un momento preciso necesitase' , AaII;ar IQ ^ntri» fharnn v uno véame. Marmolería "La Primera de Plantas. AgUiar C e n t r e V^nacony 
toda,. 
se hacen exhumaciones con cajas de már-
mol para mayores a$22.00. Id. de ni-
ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa situada en la calle 23 nú-
mero 458, junto al paraderoi del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso de los colegas. 
8450 SI mz 
lados pues la casa tiene dos hermo-.cón de la calle. trocho a el 1 - -tiay una hermoa 
sos patios. Se aVuila toda la casa en; ^azaa¿uluz k l f TeiSo J ^ 
un solo contrato o cada piso por se- 1 moralidad. Informan en ei 55 por 
cambiado de dueño. 
9421 o na 
parado. Puede verse informan en la 
misma de 10 a 11 y de 3 a 4. s e a l q u i l a e l primeiTpiso .d 
9557 14 mz de Beriiaza 22. Sala, comedor, doss 
l l _ biiaciones, servicio^ y oocina. Lt 1 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTO* los bajos. Para más informes 1 
de Damas 14, con cinco grandes cuartos, ! rj-"eléíono A-5007. i sala, saleta, cocina y doble servicio. 
$90. Llave e informes en los bajos. 
! 9603 12 mz. 
EN E S T A PELUQUERÍA S E TRABA-
JA L O S DOMINGOS 
NOTA: P L o CADA CINCO S E R -
VICIOS EN E S T A CASA L A REGA-
LAN UN RIZADO GRATIS P A R A 
OCHO DÍAS 
Pe luquer ía de Señoras y ftímos 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana. 
Casa ia m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
Ü480 12 ¡ti. 
.SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 
cal en la ca.Ie de Zulueta, 
Gloria, a una cuadra de L. 
Terminal, propio para almacén 




Se alquila la ¿mplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con' t e x e r i f e 14, a l t o s , alhu 
400 metros de superfici» 1 ^ P*™S CÜRLA 1'ARA,LLA 
•, !'432|b ' 
S ¿ ALQUILAN tíos ESPACÍOS0Í 
jos do Consulado 3y. En los mil 
informan. 
{•438 14 
MIGUEL f . MARQUEZ 
rtli a en . M 
ACABADA DE PINTAR, CON B. 
mouerno de cuatro piezas y wrn 
aparte para criada, se a.̂ aua M 
San Lázaro número 317-tí, entre 
conservac ión y realce de la tíelie s e a l q u i l a b u e n a c a s i t a P O R j i : ^ ^ "riSÍtW,f'comedor, 
" estrenar, en la calle Damas 4 ¿ . La Wa-rlcya 
4 d 
za femenina. 
Es ta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High U f e 
•\e en la bodega de Paula. Informa di-
rectamente su dueño. 
Teléfono M-9489. 
9616 
Corrales 15G A. 
10 mz. 
(Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
Do Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados, el sába-
CABEZAS 
do día 21. 6576 28 f 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, esc/lLan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PEL1CIRO". De no hacerlo así, s.jrán 
responsables de loa dados y perjuicios que debieran ocasionar u la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
Uta DÍL 6Aíi frKAftUSUJ O MAChlWA, P a k A E t h C l Ü A R E L £M* 
ÜAK^üL í ULbtaiúAKUiitL ü t LOS PAS>uERU2>y fcQuíf A J t S Y 
M £ R c A K U A S 
T E L F . A-7034. | Capitalina, por la e jecuc ión per-
tectisima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontifvd. ceriedpd. coneccion. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P.ra V E R A C R U Z 
Vapor correo 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
San Rafae l . 12. T e l é f o n o A-021D 
Trabajes art ís t icos en todo io / 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. I D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
Salón para niños , manicure. 
V I R T U D E S , 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, baño, cuarto criados y servicios. 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 2426 2 d 8 
rtos grandes y uno pequeño. PW 
85 pesos mensuales. La llave e 
mes en el 317. 
9148 9 Mío. 
, SE ALQUILA LA BONITA CASA i 
líafael 90, terminada de pintar. U! 
ve en la misma, do 1 a 6, lnfonai| 
Concordia 61. 
9143 
SE ALQUILAN EN $50 LOS VENTI-
lados altos de la calle Chávez 30. Sala 
dos cuartos, comedor, servicios sani-
tarios, entrada independiente y abun-
dante agua. Informan al fondo por 
Eelascoaln 115. 
9582 15 mz. 
Se alquila para estab'ecimiento o in-
dustria, un local en Neptuno 204, en-
tre Lucena y Marqués González a 
una cuadra de Belascoain Informes 
y llave en Aramburo S y 10. 
9638 13 mz. 
JUSTIZ NUM. I , EPíTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de doi 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer pi» 
una vivienda independiente. 
»e admiten proposiciones. 
Se puede -ver a todas horas 
Informes teléfono fJ2l34. 
Ind 
oe 
j  francés "CUBA saldrá el C de Maizo. 
"Eoi: AGrNE"r'saldrá el 3 de Abril. 
* "CUBA', salar* oí 11» de Abril. 
"LAJp'AiETTiü, fealdrá el 3 de Mayo. 
„ "ESIAONE" t'alorá el lü do Mayo 
„ "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Marzo a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote ae recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde catará atracado el vapor), solamente el día 17 
de Marzo de 8 a lu de la mañana. t¿l equipaje da mano y ouiio» u«:queúo< 
loa poaran llovat loa eeiioreu paaujeroB al moijiento del embarque el día 18 de 
Marzo de 8 a 10 de Id mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SALNT NAZAIRE 
Yítpor correo francés "LAEA''ETTK,', saldrá el 27 de Marao, 
„ „ ,. "EtíPAOAE' saldrá el 15 do Abril. 
„ , „ ••LAuAiiiTTE", saldrá el 15 de Mayo. 
„ M "COBA , baiura ei lo oe Jumo. 
, „ ., ' "EtíFAONE", uaidrá el 15 oe Julio. 
M „ . "CUBA', kala/u el 16 de Agosto.. 
Par . VIGO, CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "CUBA», saldrá el 30 de Abr'í-
m m » 'ES^AGNh;" saldrá el 3u de Mayo. 
,. n H "LAf a> is'l'TE". saldrá -A jü üt* Junio. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO i)MRlAS EN L O S VAPORES i>£ E S T A 
COWf AMIA, i c ü O í l U i N l K ü i U CUN L a CASA T A i H E " 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA C R U Z D E ÍENER1FE. 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E . 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Martel . 
E N P R E C I O RAZ0NABL1 
¡Se alquilan los luj0S03 k ^ ^ L i K * ! 
tra H de San José 124 entre ^¡¡p 
v Marqués González, con oau. ^ 
tres habitaciones, salón de com . t 
• to de criado y doble «ervicio lü 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS ' lentador No les faltan nun^ el »& 
do Campanario 148 con sala, saleta, informa: Sr. Alvarez. Mercf,Q l41¡»« 
hermosas habitaciones, comedor al fon- altos El papel dice donde esta » ^ 
do, doble servicio; pueie verse de I I a 
1. Informan: Industria 49, lia jos. 
9677 io mz. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
T ALMOHADAS 
A | F R E C r o S D E F A B R I Q 
puede tssted adquir i r los en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y B d a s c o a í n 614 
M o r m a m o s Colchones 
como nuevos 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . i Se alquila para establecimiento o in-
, " jdustria, un local en Lucena casi es-
De todos estOS articulo» pre-ífJU¡na a Concordia, al lado ¿2 la fon-
9489 
SE A L Q U I L A E L COM0D° IJ5¿¡g| 
lado primer piso de la ĉofíltî % 
So. 58. con espaciosa sala ,„ A "TÍ 
habitaciones y doble servicio, 
senta E l Encanto la mas extensa 1 do. Informes y llave on Aramburu 8 No. ^"satos 
y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
10. 
9639 13 mz. 
10 ^> 
9490 
Se alquila un local de 800 t m 
o depós^ 111 
f^lrhnnPtas <iirhflr» rnmnintn SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL I propio para almacén O " ' ¡ji 
Lolcnonetas. suruao completo'de mfanta 91, compuesto de .saia, sa-Jí F p u îumeA^ 39 esq"1115 
V Calidades, des- 'léta^ .comedor, cuatro cuartos, baño In- ; forman en Kenjumeua 
de t a m a ñ o s 
de $ l . t t ü . 9497 
tercalado cocina y servicio de criados. 1F* ranrn Agua callente y fría. L s llaves e I
, lorman; Infanta 95, altos. - Teléfono: 
Colchones, de vanas clases. a l - ju-23j i . ^ ^ 
tos y bajos, desde $7 .00 . 
A C A B A D A D E 0 
En $65 y $60, se alquilan 
ONSTRlíJ. 
Edredones (•,confortal)les,,) d e ? 6 a,cíui,a en ^gar céntrico de la Ha- ,—08-- b'ajog de la casa ^ - n d o -
i baña un piso amueblado. Consta de | entre Marqués González^ hablt»^5í seda, un gran surtido. 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
Vapor corroo i'raiic/B "N1AOAKA" saldrá, ol 3 da Jallo. 
• - n "DE i^a tíALLE" oaldri el 14 de Agoste. 
1 M P O R 1 A N T E 
Soena comida a la española j camareros y cocinero* españolas 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta agrencla expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y lu-
josos trasatlánticos "PARIS*. -FRANCE". "SüFFRBN'7, "KOCHAJMBEAU" 
• L A SAVOIE". "LA LORRAINE" etc. ote "^xwvu 
F A B R I C A N T E S 
AÍTDO. 1997 TELF. A-€724 
c 1669 " Ind ~ 16 
C o i n é s de ere ona. de otoma-, ¡ntercaIad0t comedor y coc¡na Suma 
i no. de seda, bordados, de tercio-[ mente fresco y con vícta al mar. In- 1,1 ^ a Vdas 'ÍCras . 1"^* 
pe/o. . . Desde $ 1 . .50. formes en el M 4005 o R Ruiz. Apar- ¡ A)^9rf • M e r c a d e r e s 2 2 ^ a i ^ ^ 
! Cestos de mimbre para ropa *ado 669- r - r ^ T r r r T n PRO^' 
9671 io mz. A M P L I O E D I F I C I O ^ 
A L M E R C A D O 
I usada, para viaje y otros usos, en' 
baño. 
JOTO 
^la." BÍ5¿tk"¿orrlda. tres ^ ¿ ¡ k 
baño intercalado con ^\0rc&*Jik 
OKeilly número 9. 
Para rmes. dirigirse a : 
E ^ N E S T G A Y E 
Telefono A-147S. 
¡ 0 J 0 1 . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, Inodoro, servilletas. 
I papeles de envolver, vasos de papel y 
artículos sanitarios para llmp;eza do» 
j méstlca» frazadas, escobas, cepillos, Ja-
bdn amarillo en polvo y líquido. Perll-
i na, Bapolio, Farola y 'Yquido para mue-
bles y metales. Polvo Marmoilne para 
lavar pisos, mármoles i mosa.cos. Ser-
I vimos a domicilio al por mayor y detall 
iCreollna, Salfuman, ílQuido pira matar 
l Insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fomlaa, hoteles, ca-
sas de huéspedes, restaurauts, casas de 
familia tiendas, etc. Sólo a Un vana Pa-
per House. Rivera. Aeruila 96. Tel6-
ifono M-7601, A-1366. 
1 SB02 t ms. 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , dss-
de $2 .50 , 
I tnAn*. Ir»« tórnanos v forma»; H m - SE ALQUILA UNA NAVE, ACABADA | toaos IOS l á m a n o s y lormas. aes- | de construir en Uevillagrlf edo y Talla- ! 
piedra, con 20 metros a <:Jda calle, pró- | 
xima a los muelles y Estación Terml- i 
nal, propia para almacén o industria, 
con departamento alto para dependien- , 
tos. Informan: Cuba 62. Dr. Lámelas i 
9637 i2 mz. 
fábrica de 1 | indu^>»< Construido para adaptable para c 
ne buen horno y co*£L* 
admite un socio, experto^y^ ptr 
10 É 
SE3 ALQUILA P A R A COMERCIO LA 
esquina de Desaeíle y San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón. Informe: S Ko-
drlgruez. Zanja 140 B. 
9691 _ 10 ms,' 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para establecimiento o almacén con 223 
metros y un hermoso ontio. Se da con- ^ QnntH Clara iu'»o C 9 i 
trato. No se pide regaba. Someruelors ' ̂ ^ . ^ v e r S E m p e g a d o M j 
Teléfono M-5606. esquina a Monte. | fA^faerV.e Horas hábiles-
10 mz. I ^ ^ 0 ^ $ > 9469 
M L L E G A S 77. SE ALQUILA E L ALTO I PE ALQUILA CASA aa^j j 
con sala, saleta, 4 habitaciones, cocina I No 14 D en $50. 1 e inifr 
d* gas y doble servicios. La llave en tres cuartos. La jl-lSf/i 
el bajo. Informes: Cristo 33, bajos. 1 Monte 350, altoá. Tel. J» 




9451 , ' 
C A S A N U E V A a n t s « 
do 4 habitaciones, sa'av cuarto d« »l 
ce mpleto, baño de c r i a ^ ve »l %jp¡l 
do y cocina _de gas^ La tf. Vy f̂fil 
<Mor 
( J J A L Q U 1 L E R K D E C A S Á 3 
^ C É D E ^ C A L 
j m a c o n s t r u c c i ó n y P a n 
^ " I d p r e p a r a d o p a r a c u a l -
« P a C , d t r ' y « p e c i a l m e n t c p a r a 
^ ^ a ^ a c ^ 
knpn contrato , o a j o ^ , 
b u f ' b a r a t o . A g u i l a . 1 ^ 
inUya S a n R a f a e l , 
p r ó x i m o a ^ a n ix 12 mz 
9435 -• " r s g S V LOS ba-
- r r r J Ú Í L Á ^ ^ 3 f í S S ? / moderna 
b»ño. cu GlU.aí:6. 
1070 
ros 






D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o j j f c 1 9 2 5 * A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J S t B . ' » M _ 
J f e n ú bodega- >^mi^ 
A r a r A S A BOMAY 15, 
í T ^ ^ ^ a ^ ^ n t e . -ala. -aleta 
i n e d i a cuaxl * rvicio8 buen patio, lo 
h* ^ ^ ' a l a u l U P a ^ t r e n de lavado o jalemo 96 ^ i ^ t r u . Informes M.-2781, 
peauefla ^ ^ ¿ J i n i ^ é n . J^a Uav» en el 
Cuba 8« 
Concordia 156, altos, modernos. S a -
la, recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
completo, comedor, cocina gai , cuar-1 
to y servicio criados. Precio $75. j 
_ _ _ _ _ i 
Neptuno 303, altos, tres habitaciones 
grandes, sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
cocina. Precio $70. Informes: Pele-i 
tena T r i a n ó n . T e l e f o n o » A .7004 . y 
F-5120 . 
8668 9 mz. 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a es tab le -
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
to" , i n f o r m a n . S o l í s . 




SAN J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
w ^ J r^a Acabada de construir; se 
• c o m r ^ o ¿ b í i ^ n S - a estabiecimien-
•1(iuli*, n ̂  .egundo compueeto de sa-
to >' 91 X cuatro habitacionee con 
la-- C T ¿ r ^ l a d o . habitación con eervi-
bano ,lUt*rr^dog'y cocina de « a s . ln -
ciofl ^ « r í l a b l n a número 58, (Obispa-
í0rman ^f" m. y de 1 a 4 p. m. 
ao), de 8 a 11 a . iu. * ^ 
i t n 
C A R L O S i n 
Por Marqués González, a una cuadra de 
Carlos I I I , se alquila una casa baja, 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes de 6 
metros, cocina de gas, cuarto para cria-
dos, baño intercalado con bañadera em-
potrada en la pared, baño para criados 
y calentador de gas. Informan en Car-
los I I I 181. T e l . A-0231. 
8216 18 ms. 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
8c alquilan loa esplendióos bajos de la 
casa San José l»» esquina a Basairata 
compuestos de sala y saleta dl\ Idida» 
por eiegantes columnas de «•cajnila, 4 
cuartos, buen baño, comedor a l fondo, 
cocina y calentador de gas, buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. Alqui-
ler fijo $10ü. L a llave y dem¿a infor-
mes en los altos. T e l . U-2U2. 
g463 10 m». 
£K A í . g U l L A L A CASA C A L L E CAR-
n:tn No^ 47, barrio comercial. 3WI sala 
y 4 cuartos. L a llave en la. bodega de 
la esquina. Para Informes Castillo 4o 
Teléfono A-0224. 
7902 9, rOM._ 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A nú-
mero 41. esquina a Cuba, siete cases 
acabadas de fabricar, compuestas do sa-
la, saleta, tr¿s cuartos, baño interca-
lado, «jomedor, cocina y cuartys de 
criados con bu servicio. Tienen todos 
los adelantos modernos y, siendo in-
quilinos de nuestro agrado se pondrá 
precio módico.-Informan allí. Rodríguez 
: Cía. 
9129 * m ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A C A L L B 27 E N T R E D T E . V B -
dado, número M, a una cuadra del par-
que Mpdlna, se alquilan los modernos 
altos, compuestps de sala, cuatro cuar-
tos baño intercalado, saleta de comer 
j al fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
I dos. Precio >80. L a Uave er los bajoa 
e Informa Lípez Muñoa, F-13B1. 
9392 10 ma 
' S E A L Q U I L A L A F R K S C A Y COMODA 
i casa calle '¿6, entre Paseo y 2. Vedado, 
! con sala, comedor, trea cuaxtoa. cocina, 
' bafioa coa agua callenta y cuarto de 
criados. Informan: Calle 17. número 64. 
! entre 16 y 18. Vedado. 
j 8786 10 Mzo. 
SJ U S T E D Q U I E U K M V I R CON CO-
modldad, mucho freaco y barato, vea 
los hermosos altos de 27 entre 6 y I , 
compuestos de terraza, aala. saleta, 4 
cuartos, baflo inter-alado, comedor al 
fondo, galería corriaa, cuarto y servi-
cio de criados, por |80. Informan en 
los bajos. 
86ü6 9 ms. 
8 £ A L Q U I L A P A S E O . 30, E N T R E fia. 
y 3a. Vedado, a la brisa con portal, 
sala, cuatro cuartos grandes, hall an-
cho, comedor, pantry, bafio, oocins, 
cuarto criados, baflo y patio. Tiene 
mamparas, persianas s intalacldn eléc-
trica y de g)Mi. Precio 100 pesos. I n -
formes y llave al lado número 32. Te-
léfono 2250. 
8811 12 Mso. 
S E A L Q U I L A 
la plaMa baja de la casa San Isidro 20 
en &}0, con sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño y cocina. Informes en Tro-
cadero 55. De 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-35:{S. A-977Ü. M.-8413. 
8636 11 m»-
BE A L Q U I L A N L O S C O N F O R T A B L E S 
altos de E . Palma corta distancia. 
de la Calzada. Informan T e l . 1-1660.1 
9145 9 ms. I 
£ Ir-OIIILA L A HKRMOSA CASA 
^ ^ No D í g i t o s entre Peftalyer 
^ D e ^ ü a ¿e s i la . saleta, tres cuar-
y D i^fln intercalado, cocina de gas y 
^ ^ P ^ n-Informa JOBé 
Éodr.Buez. Te l . V-U™. 13 m. 
^ " a l q u i l a n LOS A L T O S D E L \ 
« .-lile Suárez 90 con sala, saleta, 
habitaciones y sus •ervlcloa. « r -
ouita la Terminal. Precio $60. Infor-
U 3 i e n lo. bajo. 
gE^ ALQUILA UN L O C A L C E N T R I C O 
muy apropiado para Consultorio M6-
^ ^ 6 n y recibido.. E n el mismo 
existe instalado un aparato de alta 
"ecuencla. Se arrienda médicamente . 
Virtudes 28, a l to^ T a l . M-2746 
9283 » 
A Q U I L O L O C A L 
ion mefc-os cuadrados, planta baja, pro-
pio para mduatila chica, oficinas, coml-
t.ünista, por su proximidad a los mus-
fies Narciso López 2 y 4, antes Lnna 
trente al Muelle de Caballería. 
«S6Í 9 ma-
Virtudes 20, bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras! 
del Parque. L a llave en la p a n a d e r í a 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620. t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 2 2 f 
bE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la moderna y fresca casa de San Nlcor 
hU 4«, con recibidor sala, 3 cuartos, 
b4.íu/ Intercalado moderno, comedor al 
fundo cocina de gas y servicios de cria-
dos L a llave en los bajos. Informes; 
Teléfono A-6420* 
8866 » m%\l 
N L P T U N O 172. CASAS A P A R T A M E N -
tos de una y dos habitaciones, con sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baflo, 
Intercalado, calentador de gas, nevera, 
e Inataiaciún eléctrica dasdf $55 has-
f» |70. Hay elevador hasta las 2 d« 
la mañana. Informan en la misma al-
tos, riepartamento 206. 
8688 » mi . 
V E D A D O 
Calle B No. 18 entre Línea y Calzada 
Se alquila esta magníf ica casa, rodea-
da de jardín con portal, dos salas 
gran comedor, gabinete, 4 dormitorios, 
saleta, dos baños, garage, cuarto de cris 
dos y cuartos altos. L a llave a l lado, 
la esquina. Para informes su dueño. 
Teléfonos A-3314 y A-7221. 
9457 • ma. 
SE ALQUILA E L PISO A L T O D E IN-
dustria 48, con sala, comedor, 3 cuar-
tos baflo y servicios. L a llave en los 
bajos Informan: T e l . A-6420. 
9317 10 ms. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoaln (13 E una ra naevu 
preparada para establecimiento. Precio 
$85.00. Para informes en San Miguel 
No. 100. Carlos Rodrigues. 
9168 10 mz. 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s t e l a . es-
q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e l a c a -
s a A r m o u r , m u y p r ó x i m o a los 
a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e , l a 
p l a n t a b a j a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
c o n s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l -
m a c é n o e s c r i t o r i o p a r a c o m i s i o -
n i s tas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , 
M u r a l l a , 7 1 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
UN N A V E A L M A C E N D E C O N C R E T O 
y hierro, de 300 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
lles, se alquila. Informes A-2505. 
9214 15 mz 
L O C A L . S E C E D E CON C O N T R A T O t 
armatostes para cualquier giro en pe-
queña escala; u una cuadrs de Galla-
no, con (loa departamentos y sarvlcloa 
aanilarlos. Informun: Aguila entre San 
Miguel y Neptuno. P . de Aves. 
9146 10 ms. 
SE" A L Q U I L A E N UN LTTQAR MUY cén-
trico, a una cuadra de Obispo, la casa 
Obrapía 60. por su capacidad es pro-
pia para depósito, un almacén o cual-
quier industria. Informan calle 17 es-
quina a C, Vedado, altos do L a Pros-
peridad, te léfono F-1673. 
9088 $ ma 
S44S 10 ms 
Espléndido piso de cinco habitaciones, 
cuarto de baño , servicio criados, $ 125. 
Riela, 117. 
9212 9 mz 
M. Gómez, 328, alto; antes Monte. 
Un precioso alto moderno, cuatro 
cuartos, sala, saleta, cocina y b a ñ o 
coa banadera. S e alquila barato. L a 
Lave en la pe le ter ía de la esquina, 
informan 1-1218. 
Ind. 6 m z , 
BE ALQUILA NEPTUNO 142. E N T R E 
Lealtad y Escobar, acabado de construir, 
el segundo piso. Se compone de saleta, 
sala, cuatro habitaciones, baño interca-
laío de gran .lujo, comedor, cocina, pan-
tiy, servicio de criados y azotea. Agua 
caliente y fría. E s casa para perso-
nas de gusto refinado. Precio $110.00, 
con fiador L a llave a Informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1733 5 d 20 
C E R R A D A D E L P A S E O NUM. 1. A L -
tos, la casa más fresca de la Habana, 
para alquilar marzo 15; tres habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cuarto para 
criados y servicio. A d e m á s 2 habita-
ciones en al alto. Precio $100. Informaa 
A-U31. 
912» 11 m a ^ 
Neptuno y Manrique. E l mejor punto 
de la Habana , altos. S a l a , hal l , doset, 
4 habitaciones con vista a la calle, 
comedor, b a ñ o moderno, cocina gas, 
calentador, cuarto y servicio criados 
con entrada independiente Precio 130 
pesos. L lave en los bajos. Te l é fono* 
A-7004, F -5120 . P e l e t e r í a T r i a n ó n . 
8667 9 mz. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de, Crespo 4, con dos habitaciones, sa-
la, saleta, cocina y servicio sanitario. 
Irformará.n en San Miguel 117-A. a l -
tos, te léfono A-6688. 
8302 > mz 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Concordia 12 entre 
Aguila y Gallano. Son propios para es-
tablecimiento comercial. Precio $110. 
L a llave e Informes en Agular y Mu-
ral la . García Tuñón. T e l . A-285B. 
9191 a ma. 
V E D A D O 
V E D A D O , E D I F I C I O N U E V O . S E A L -
quilan unos espléndidos altos, con to-
i clac las comodidades gran baño, 4 cuar-
| tos, etc. el segundo derecha, en Línea 
entre C y H . L a Uave en la casa de 
al lado. Precio moderado. Se exigen 
referonclas. A-4729. 
9870 10 ma. 
BE ALQUILA E N $76 CASA NUEVA 
«n Muralla 111, esquina a Escobar, pri-
tcér piso. Sala, comedor, gabinete, trea 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
y otros servlcioa. Informan en el ao-
gundo piao 
- m'n » ms. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T ^ 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L ' E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
SS "r; — Jnd 27 f 
rva a ^ S n L e n L O C A L 1A-
í*r8« a tod " h„Zona comercial, puede 
0í^io8. núme?0 ^ a n t e él día 
I77J mero 84, frente ul Hotel Luz 
C " 17 Mzo. 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la cal le; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el más valioso centro de residen-
cias particulares, cerca d^ los teatros 
y c írculos bancarios y comerciales: 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
York y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 mz 
O P O R T U N I D A D 
Be alquila una casita, dos cuartos, ba-
flo, cocina, 30 pesos. Vapor númerr 2, 
letra A . 
9150 12 ma. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Mo-
dernos bajos de Indio 14, con t»ala( íih-
leta. comedor, cinco cuartos, baflo Jn-
tcrralado, cocina de gas y servicio *« 
criados. Módico alquiler L a llave en 
la casa. Informan; Telefono M-Ü528. 
!>165 12 mz. _ 
S E A L Q U I L A N 
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n l a C a l c a -
d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 10 , c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r , 
tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
pa t io y sus s e r v i c i o s san i tar ios . 
I n f o r m e s , e n la m i s m a , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o u n o . 
J 7 9 8 I 12 mz _ 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Picota 51,' acabada de construir; cons-
ta de sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo cuar-
to y servicio de criados. Informan en 
San Rafael 123 te léfono A-1963. 
SU74 9 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2, de 
dos pisos; ae compone de aala come-
dor, doc grandes qyartos y demás ser-
vidos y en la alta de cuatro grandes 
habitaciones, un gran baño; además su 
garage con dos cuartos, jardín, etc. In-
forman Telf . F-4578 y A-1640. Valor; 
160 pesos. 
964$ 16 ma 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O 
Calle E , Apto. 3|4, t.mueb, con 
vajillas . $1S0 
Calle 20, dos bajos, un alto, 4|4 
sin muebles. . . . . . . . . 75.80 
Calle F , de esquina altos, 6|4, 
3 baños, sin muebles. . . . $160 
Paseo, 6|4, 4 baños, amueblada 
completa, gamge, 2 ni . . . . $400 
S U B U R B I O S 
San Mariano, 4|4 poco muebles, 
jardín, garage, etc $140 
Chalet en L a Lisa, media manza-
na, 6{4, sin muebles, garage, mu-
chas flores y arbolecías. . . . $90 
Domínguez altos, 8|4, baflo, con 
muebles, garage. fc . . $110 
S E V E N D E 
Calle S, Sierra, una casa, mide $80 m. 
con 7|4. garage, etc., $35.000; $20.000 
al contado y «1 resto en una hipoteca 
al 6 por ciento. 
üna_buena casa de huéspedea la mejor 
de la Habana a una cuadra del Parque 
j Central, 20 habltatlonea. Renta $350, su 
precio es $4.000. Para alquileres de ca-
sas y ventas de propiedades, vean a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
( E l D e c a n o ) 
A-3070. P R Z S . ZAZAS 9 1|2. ( O ' R E H i L T ) 
aC-3281 
C 2379 , 3 d $ 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O L E L R E N A C I M I E N T O 
AcaUícUas de edificar, ae alqui-
lan cuatro oaaas que ocupan la cua-
dra completa, ue ¿7 eutra 4 y «i. 
cuiibiruiua» con la mayor pureza «n 
el precioso eatUo lionacmaeiity E s -
pañol, 'iouo en las mismas, des-
uo ios nx-ui inaiwnUii'uiiteM üeLaUaa 
arquitectuiiioos tuuita ia ciase da 
vfcgetauiou ue sua jarainea, s« ks 
ajuataao rjguroBumeule a asta es-
tilo llfcúo Ue encauto, tan ca boga 
boy eu Caiiiorma. tía ai interior 
también au ha piucuraco el reunir 
a touas 1*9 posioies comoaidades y 
agiuuos la mayor beiie*a y retiua-
m u n t ó del aspecto, ^aüa cai>a l a 
compoue ue piaiita alta y baja, per-
lectamenta loutpemiitntes y que s* 
aiqunau por separauo. íjuu plaoa 
couütau ue los ntguieutes departa-
meiuos; pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente pa.ra resguardar y 
proteger <U uue negué uei aol o da 
ia lluvia mieiitiaa espera qu« la 
aoran; \est iuuiü, sala, portal, del 
uao de ia misa y a la sombra, 
completamente priviMlo, coustruido 
en el estilo ue "serré" fraiieesa, aa 
decir, que puede usarse o todo aüier 
to como uu portal corriente o ce-
rrado completamente de cria tal es 
transparentes, en los días de vien-
to, üe ino o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto uu verUuaero sa-
loncito ue contiamu., apiuposito pa-
ra ser arregiauo con mimures, pal-
mas, pájaros o séase esos lugar«s 
encantauoras donde "estar eu la 
casa" a m que ios arquitectos ama-
ricanoa llaman "sun pariors". Tia-
nen auemas cu%¿i piso 4 cuartos, to-
dos a la britíu. nail y un baño pre-
cioso y regio. Además de coustar 
dichos banos de todos los apa-
ratos y accesorios dei m á s refi-** 
nado buan gusto a la vas s« ha 
tenido en ellos eu cuenta des-
ue ios toalieroB y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
gauchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentran 
en ellas cuantas comodidades el con-
tort motberno ha iuvenuiuo para «1 
mayor agrado de la vida, y que j^t»-
ta ahora nunca eran provistos eu 
las casas para alquilar. Tienen 
también ios pisos empedor, pantry. 
preciosa cocina da gas con sus ca-
len tauo: es, cuartos de .criados con-
m a g m í i c o s servicios y espaciosoa 
garages con entrada por el toado 
Ue las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
paxa que aa fijen al ver las casas 
an su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas come verdaderos mue-
í bles laqueados en »i mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en loa soorios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
an que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con au llama-
dor de pie para ser usado desda 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primor cuarto. Todas 
estas cafcas están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto da 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cubu No. Ifi, bajos 
Tel . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 2423 2 d t. 
Sk1 A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R 1 M E -
ro de Marso la casa Línea 8, propia 
para familia acomodad*, o varías fami-
liar, trea pisos con 10 habitaciones, 
y tres baños, decoración lujosa. Sóta-
no habitable para el servicio con dobla 
garage, una cocina y tres habitaciones 
de criado con baflo. Informan en el Te-
léfono ¡•••..0í>-. da I I a 2. Puede vecle 
de 2 a € p. aa. O O M 4» 17 ms. 
E D I F I C I O T A V E L . 21 FNTRJB v X T> 
Vedado, se alquilan dos casas de aa-
la. recibidor, cuatro cuartoa, baflo da, 
lujo, comedor, hall cuarto y aarvlclos 
da crlaaos y cocina de gas a $110; otra 
con sala, comedor, porch, baño com-
pleto y cocina de gas. Por años se ha-
ce alguna rebaja. Teléfono F-4252. T a -
vel. 
84»7 I I ms 
j t S ü S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Se alquila , casi frente a la Es tac ión 
de L o s Pinos, una. c a í a con portal, 
jardín , sala, taleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita' 
rios y patio, l a í o r m a n en Leal tad , 40, 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
G Ind 26 oc 
BS A L Q U I L A L A H K B M O a A Y ViCNTI-
iada casa Uertrudis número 13. con jar-
dín, portal, sala, comedor a l fondo, 4 
cuartQíí con baño intei calado y servi-
cios da criados, a una cuadra da la cal-
zada de la Víbora. Informan en loa te-
léfonos I - 2 m y A-4106. 
»41S 11 m i 
b £ ~ A L Q ü I L A L A CASA AVLN1DA DK 
Conoepciün 203, Víbora, entre aa. y 10a 
recién pintada y tranvía en la esquina, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño y cocina, alquiler 40 pesos. Llaves 
bodega de a l lado. Informes Misiéu 25, 
altos. 
8413 16 mi . 
S E A L Q U I L A D O L O R E S No. 60, A N T E S 
Porvenir, una casita con pon al, sala, 
doa habitaciones comedor, cocina y ba-
ño. Se da barata. L a llave al lado. 
Informan chalet de L a Mambisa. Te lé -
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
a una cuadra. 
Í711 12 m i . 
VÍBORA. S E A L Q U I L A E N |21 CON 
luz, casita Interior, nueva, dos departa-
I mentos. con su cocina, baflo y patio In-
! dependiente. Milagrea ¿24 entre Lawtoa 
y Armas. 
8897 10 ms. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE 54S 
casi esquina a Estrada Palma, se alqui-
lan dos pisos altos muy amplios, coa 
sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, cocina y demás servicios. I n -
forman en loa bajoa 
1483 10 ms 
S E A L Q U I L A UNA CASA P O R T A L , 
sala, comedor y dos cuartos y cocina, 
patio y traspatio, con i l ú t a l e s , luz 
e léctr ica v agua de Ventr>. informan: 
Arroyo Apolo, Barrio Azul, Calle Uraut 
y Rivera, bodega, su dueño: Cerro 731. 
Garage. Teléfono 1-4701». Itamón Erres. 
1)404 U Mzo. 
C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
. Se alquilan tres, acabadas de fabricar 
i en la calle José Antonio Cortiña entra 
I General Lee y Genera1 Lacret, Víbora, 
con jardín, portal, sala, dos cuartos, 
comedor baño completo, cocina, uatlo y 
traspatio. Informqj) en la bodega do 
en frente. 
8800 10 mz. 
R O D R I G U E Z Y ftAN B E N I G N O , S E 
alquila casa nueva compuesta d« por-
tal, sala, dos cuartos oaño Intercalado, 
comedor, cocina y gran patio. Infor-
man en la bodega E l No. I . 
8«66 1» ms. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A L -
quila la casa Octava 27 entre San F r a n -
I cisco y Milagros, Reparto Lawton, Ví-
bora, con tres habitaciones, lavabo en 
todos los cuartos, espléndido baño, ga-
rage cuarto de criados en $70. Puede 
verse a cualquier hora. Informes Cal-
zada 64, Vedado. 
8591 16 ms.^ 
V I B O R A . 8B A L Q U I L A L A A M P L I A 
casa San Lázaro ai), entre Santa Cata-
lina y San Mariano, con portal sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor a l fondo, ba-
ño intercalado, cocina de gaa. calenta-
dor, servicio de criados, patio y tras-
patio. Informan en el número 68. 
_9590 10 ms. 
S e alquilan en la Ca lzada de Concha 
y Guasabacoa, unos altos modernos, 
en $40.00 con sala, dos habitaciones, 
un buen cuarto de b a ü o y cocina. In-
forman en M a n z a n a de G ó m e z , De-
partamento 232. 
9564 2 2 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SANTA CA-
talina 79, con portai sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado comedor, cuar-
to de criados, cocina y servicios al 
fondo, la llave an la bodega esquina a 
Armas. Informes. Animas 93, altos te-
léfono A-173». 
S666 11 ms 
C E R R O 
C A L L E 13 E S Q U I N A A 10. VEDADO, 
se alquilan los altos y los bajoa da es-
ta herniosa casa con garage y cuarto 
para el chauffeur para los altos y para 
los bajos, baño intercalado, 6 habitacio-
nes, loa altos y cuatro loa bajos con 
cuartos y servicios de criados y demás 
comodidades. Informa su dueño, calle D 
entre Línea y Calsada. Dr. Alfredo J i -
ménez Ansley, te léfono F-61S7. 
S461 ! • 
A R R O Y O A P O L O S E A L M I L A UNA 
casa y i el Reparto M o n t é i s trea cuar-
toa, sa.la, comedor, muchos frutales, ba-
rata para una familia, lus eléctrica 
agua. Calle Cortés número 11, L a lla-
ve enfrente. AHI Informan. 
,9560 . 16 ma 
LUYANO. L O S BAJOS D E R O D R I G U E Z 
122 se alquilan casa nueva con todas 
las comodidades para una familia; las 
| llaves en la bodega de Rodríguez. Gua-
. sabacoa. E l dueflo, Egldo 22, que Infor-
ma, Hotel Caraoollllo. M-2164. 
j 8636 10 ma 
Se alquila la casa moderna de la L o -
ma - T i m ó n , Pedro Consuegra y Por-
, venir, Lawton, con agua propia. In-
forman en Animas 91 . T e l . M-4048. 
! 9223 2 0 mz. . 
A L Q U I L O L O S COMODOS A L T O S AGA-
tadoa da fabricar, próximos calzada Je-
sús del Monte, Princesa 17 esquina a 
Marqués de la Torro, con sala, come 
dor. 4 grandes cuartos baño moderno, 
cocina gas. Informan bodega de en 
frente. Teléfono 1-3738. Miranda. 
9601 11 m i . 
BE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O " C H A -
let Centurión t, casi esquina a Prínci -
pe Asturias y a L u i s Estéves , una cua-
dra de la calzada de Jesús del Monte. 
Cinco grandes cuartos portal, sala, sa-
leta, comedor, doble servicio, cuarto de 
criados y garage. Llave e Informes en 
kt bodega del trente. 
9603 13 ma. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O LOS PINOS, 
Avenida del Oeste, esquina a la calle 
Aldabd. la casa compuesta de portal, 
«ala, 3 cuartos, comedor al fondo y de-
más servicios. Precio de s i tuación. I n -
forman én la bodega de la esquina. 
Teléfono 1-6281. Local No. 32 
_8258 9 mM. 
E N $50 A L T O S MODERNOS, C U A D R A 
calzada. Escalera mármol, saleta, sala, 
4 cuartos, comedor, cocina con calenta-
dor, baflo tanque nuevo, azotea. San 
Lásaro 77, Víbora. Informa Srta. A r -
r ias . T e l . 1-297$. 
•31$ 1$ ms. 
V I B O R A . 8B A L Q U I L A L A M O D E R -
na y cómoda casa de Pedro Consuegra 
No. 67 entre 4a. y 5a L a llave al lado 
Informan: Teléfono U-3174. 
9621 l f ma. 
V I B O R A . A L Q U I L O B O N I T A CASA, 
próxima a terminarse, frente a l Pres-
omto. Poclto casi esquina a Buenaven 
tura Qon muchas comodidades. Infor-
man: I-182Í. 
0627 $ ma. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A (Je-
sús del Monte), número 19, compuesta 
! de aala, aaleta, cuatro dormitorios, co-
, medor, cuarto de baño completo y ser-
j vicio de criados. Informan y llave en 
ei número 17. 
J218 l m s 
E N L A C A L L B D E O ' F A B R I L L S I N 
estrenar, se alquila, compuesta de jar-
dín, portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado comedor al ^ondo pantry co-
cina, cuarto y servicios de criado, gran 
patio para cría agua fría y caliente. 
Informo» en O'Farrll l 2fl, entre E s t r a -
da Palma y Luis Estéves . 
8104 io ma 
V I B O R A 
Br. el punto m á s alto a media cuadra 
del parque Lawton y a una del tranvía, 
ae .alquila la casa Milagros 97, entre 
Octava y Porvenir. Tres cuartos, baño, 
saleta y dos patios. L a llave a l lado. 
Precio $60. Informes Salud 84. Taló-
fono A-5418. 
9606 14 ma. 
E N $36 S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Benavldea 104, gl lado de la esquina de 
Mangos, a media cuadra de la calzada, 
en lo más alto de Jesús del Monte y en 
la acera de la brisa, una casa con por-
tal sala y dos cuartos, cocina y servi-
cios. Informan en la bodega de en fren-
te. Mangos y Benavldes, T e l . 1-4538. 
9686 10 mz. 
V E L A R D E 11 
Lntre Churruca y Pnmdles , en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
to», cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de 1 
- 4. T e l é f o n o A-4885. 
C 2424 2_ d $. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A ITS 
Patria No. 4, a media cuadra do la cal-
zada del Cerro. Tiene sala, saleta trea 
grande* cuartos, baño intercalado, ga-
lería comedor, cocina de gas, calentador 
aervlcios de criados, lavabos en cuartas 
y comedor; lavadero en el balcón del 
fondo. Informan en el No. 6 altos. 
9627 13 mz. 
SE A L Q U I L A SAN C A R L O S OCHO. 'Ce-
rro, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios, patio, $40, dos meses en fondo. 
Llave en la bodega do los chinos. Duu-
ña San Mariano. 17. Víbora. 
9387 11 mz 
S E A L Q U I L A 
una bonita residencia para verano, los 
bajos dei chalet Cepeio 6 esquina a 
Santo Tomás frente a la Iglesia del 
Cerro, a una cuadea de la calzada, com-
puesta de sala, saleta, '4 cuartos, coci-
na y dos servicios con una hermosa te-
rraza. Precio $60. L a Uave y d e m á s 
informes, en los altos de la misma. 
9140 14 mz. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA E N STA-
Fel ic ia y Guasabacoa, por Santa F e l i -
cia, letra D. Gana 26 pesos, con luz. 
L a llave en la bodega e informan en 
San Josó y Aramburu. carnicería. 
»409 9 ma 
A L Q U I L O CASA E N L A A V E . M A Y I A 
Rodríguez y Gral Lacret con jardín, 
portal, sala, tres cuartos, baflo, cocina. 
Su dueflo, Santa Irene 42. 
9897 11 ma. 
C E R R O . R E P A R T O B E T A N C O U R T . E N 
San Quintín esquina a Cerezo, se a l -
qulna una esquina para fonda, pues-
to de frutas, lechería, carbonería; sa 
da buen contrato y poco alquiler; la l la -
ve al lado. Más Informes en Vives y 
Rastro, bodega. 
9108 14 mz. 
S E ~ A L Q U I L A GRAm CASA P A R a mu-
cha familia, con todas las comodidad» s 
Incluso garage y jardín, saia recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, oano interca-
lado, dos cuartos de criados uno i lio-
fer. Sirve para Industria. San Paido. 
entre Ayestcrán y Cocos. Liave bode-
ga. Informan: Teléfono F-2501. 
8770 17 Mzo. 
I C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
I una cuadra de Infanta, so alquila una 
I casa, con sala, cuarto, comedor y servi-
1 dos en 25 pesos, informes en la bode-
! ga de Cruz del Padre y Pedroso. T a m -
i bién se alquila un terreno co î casa, ca-
ballerizas y nave. Informa: Molina.. 
F-4252. 
8496 16 Mzo. 
E D I F I C I O T A V E L , 21 E N T R E C y O 
Vedado, so alquilan dos casas de sa-
la recibidor, cuatro cuartos, baño de 
lujo, comedor, hall, cuarto y servicios 
de criados y cocina de gas a $110; otra 
con sala, comedor, dos cuartos, porch, 
baño completo y cocina de gas. Por 
años se hace alguna rebaja. Teléfono 
F-4252. Tavel . 
8497 16 Mzo. 
Q ' ^izo. 
« s t r i ? p i s < > ,l,o « 
* Dor ln. y reClbe a!re 
T i l CUatr? costad08- Gana 
8520 en lor' baÍ08. 
! F ^ l q u t T 7 T : 1? 1112 • 
U ^ L á s a r o M ? . 0 ^ ^ ^ © Informes 
— d . 
^ • i q u i i i n í í ^ i r — • — 
n Ue '42 c a í ^ 0a,os en M » » -
r a c i ó n * T T * í Kcina- C ,n-
C 1154, 0 e8uado Pao. 
« o í 21 d e 
. E N C A R D E N A S NUM. 5, S E A L Q U I -
!an; el primer piso, izquierda; el ter-
cer piso derecha. Razón: Zulueta 36-G, 
altos. 
908ft 14 m« 
A R A M B U R O . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a media 
: cuadra de! Parque de Tri l .o . se alqui-
la los bajos, compuestos de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a llave e informes: Librería 
José Albela. Belascouín. 32-B. Teléfo-
no A-5893. 
8769 10 Mzo. 
i 1 "" 
Habana . Se alquilan los bajos de 
la casa Habana n ú m e r o 3, con sa-
l a , dos cuartos, patio, y servicios 
sanitarios. $55 .00 mensuales. In-
forman Arellano Hnos. Cuba 50 
telefono A-8297 . 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS E N 23 en-
tre 12 y 14, de jardín, sale, saleta, cua-
tro cuartos, portal, baño Intercalado. Es 
casa nueva. E n $80. Informan al lado. 
F-2482. 
9576 11 ma 
Se alquila en el Vedado, calle F entre 
Tercera y Quinta, unos altos de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con terraza, sala, 
cuatro espaciosas habitacionex, b a ñ o 
intercalado, gran comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados. Muy pron-
to habrá servicio de gas por estar en 
la actualidad gestionando el acome-
timiento del mismo. !iiforman en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
252. 
9562 22 m z 
A EDA DO. C A L L E 25 E N T R E 4 y 6, 
se alquilan para después del día 11 un 
piso ajto y otro bajo independiente. 
Portal, sala, comedor. 3 dormitorios 
baño intercalado, cuarto y servicio para 
criado, cocina de gas. Todo moderno. 
Informan en Dos No. 8 entre Línea y 
Once. 
9477 10 ma. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
tos de la casa calle 23, entre Paseo y 
2. Vi l la Flor, con sa a, hall, 6 gran-
des habitaciones y servirlos de criados. 
Informes Gómez y Hnos. Gallano 104, 
te léfono A-1790. 
_9396 14 mz 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 " 
por persona mensual en adelante. Res-
taurant inclusive. Música durante las 
comidas todas las noches. Reflexione 
sobre las conveniencias de vivir en es-
te Hotel. 
C 2315 26 d 6 mz 
Gran casa para familias calle 21 n ú -
mero 352 contigua a Pasco. A c a b a d a 
¡ d e fabricar por depaitamentos com-
i puestos de dos espaciosas habitaciones 
cocina, cuarto de b a ñ o con servicio. 
8853 12 mz. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o coaa 
análoga, en lo más céntrico de la ciu-
dad, Villegas 30, entre Empedrado y 
Progreso. Informan en el mismo, te lé-
fono M-8980. 
9107̂  8 ab 
S e alquilan en Belascoaiu No. 95 , los 
más c ó m o d o s , elegantes y modernos 
altos. Tienen el m á x i m o de comodida-
des. L a s llaves en la Porter ía e infor-
man. 
E N L O MAS L I N D O D E J E S U S D E L 
Monte, a doa cuadras de la Iglesia, en 
loa altos del 342. se alquila un depar-
tamento con vista a la calle y un In-
terior reducido de precio. Se exige mo-
ralidad. 
9648 17 mz. _ 
BE X l Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
en la calle Pérez a uná cuadra de Toyo 
Tiene portal, sala, saleta, dividida por 
columnas, 8 cuartos, baflo intercalado 
con agua callente y fría, comedor al 
fondo, cocina pera gas y criolla, cuarto 
y servicio de orlados. $60. Más Infor-
mes, de $ a 13. M-4721. J . Suárea. 
9681 18 ma. 
J e s ú s del Monte 283 , al lado del C a -
fé de Toyo. E n este edificio rec i én 
construido, se alquila una casa en el 
primer piso, de sala, saleta, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o completo con 
agua abundante caliente y fría , ser-
vicios para criados. Informan en la 
azotea. 
9277 9 mz 
S E A L Q U I L A N 
Las accesorias A y B de la casa Santo 
Tomás No. 1, por L a Rosa, barrio del 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
para regular familia. Las llaves en San 
to Tomás No. 1 e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. T e -
léfono A-9619. . 
8449 15 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 465, entre Luz y Altarriba. 
$&U. Informan F-5680, de 12 a 2. 
8746 17 ma 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
i S e alquila en Franco esquina a Ben-
i jumeda, una nave y des departamen-
tos, uno para vivienda, muy c ó m o d o . 
Informan: T e l . M-5791. 
C 2234 10 d 4 
N A R A N J I T O . A L Q U I L O CASA. J A R -
dín. portal, sala, comedor tres grandes 
cuartos, baflo completo, patio, traspatio, 
más terreno anexq^ más de mil metros. 
Verse e cualquier ñora. Flnlay 14. Na-
ranjlto. Dueflo Belascoaln 36 1|2, altoa 
Alquiler 45.00. 
9542 10 ma. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
Da casas, acabadas de fabricar, pró-
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-
co. Sala, saleta y tres habitaciones, ser-
vicios intercalados y cocina. Servicios 
y cuarto para criados, patio y traspatio 
Otra de planta alta con brisas directas 
I de Cojimar con loa mismas comddida-
i des de las anteriores y con tres amplias 
terrazas. Precios $40; $45 y $50. iQfor-
mes: Sr . Vi la . L a Casa Grande. Martí 
No. 8. Teléfono M-06-r.ll6. 
$294 14 m a 
V I B O R A S E A L Q U I L A CASITA I N T E -
rlor 4e dos departamentos con sus ser-
vicios, cocina y patio, a media cuadra 
de la línea de Santos Suárez, Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina. 
8932 13 mz 
VIBORA. S E A L Q U I L A CASA D E tres 
cuartos, amplia sala, portal y servicio. 
San Anastasio 99. entre San Mariano y 
Vista Alegre, teléfono 1-3011. 
9538 11 ma 
8875 17 mz. 
9237 9 mz 
] S E A L Q U I L A , POR 200 PB8ÓS A L mea 
la moderna y hermosa casa Línea 88, 
! altos, entre I^iseo y 2, compuesta de 
¡ gran sais, saleta, diez habitaciones, am-
plio comedor, baño Intercalado, baño y 
.cuarto de criados, cocina de gas con 
! calentador, terrasa al frente y a l fondo 
! c independiente completamente del ba-
í jo. Informes en el bajo y teléfono F -
1677. 
I ^ 2 3 0 13jtna 
! S e T a L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
| Zapata número 11, entre las calles de 
j A y B, del Vedado, preparada para es-
tablecimiento, a lmacén o indostria, con 
frente a doble línea do tránvías. Bu-
rata en alquiler. L a llave-on la bodega. 
Teléfono F-5762. 
P244 $ ma 
S E A L Q U I L A L A CAPA C O R R E A E S -
qulna a Serrano. Informan en Santa 
Irene y Serrano, Telf. 1-1640 y en la 
panadería Santa Teresa. 
9846 13 ms 
S e c c i ó n de alquileres. Santa Catal ina 
No. 71, V í b o r a A media cuadra del 
tranvía . J a r d í n , portal, sa la , corredor, 
dos cuartos bajos y dos altos, servi-
cio intercalado, comedor, cocina, cuar 
tu y servicio de criados. $75.00 al 
mes. Informan: S u á r e z y Mendoza. 
Amargura 23 . T e l . M-2812. 
9473 9 mz. 
S e alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, V í b o r a , casa es-
p l é n d i d a con tres cuartos, sala, sale-
ta, b a ñ o completo y amplio patio. I n -
formes Alonso y C a . Inquisidor 10, 
t e l é f o n o A-3198. L l a v e , J e s ú s del 
Monte 661, bodega. 
8797 10 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
G R A N L O C A L 
Pe alquila en Rodrlsuea y Serrano fren-
te a L a Ambrosía y pjgado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 69 varas de largo por 
20 de ancho y ae cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandea tallerea. Informan Teléfono 
1-3121. 
»508 n ma-
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N . 
te el gran local Paco y Calzada de la Ví-
bora, frente a Víbora Park. Va el tran-
sía. Informan 10 de Octubre 663. 
8707 12 mz 
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tai, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15, 
Ind . 17 f. 
Vedado. Se alquilan los bajos de 
una casa en la calle 14 entre 
pid. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Francisco 65 esquina Infanta y Car-
loa I I I . Sala, doa cuartos, comedor, co-j 
clna y baflo en $46. Informan: Merca-
deres 27. Aguilera. Llave, bodega. 
8844 10 ma. 
Calzada y L í n e a , con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios. $90 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos. C u -
ba 50, t e l é f o n o A-3297. 
9239 mz 
E n el edificio Mart í , Ca lzada y Dos, 
Vedado, se alquila un e s p l é n d i d o lo-
cal en la planta baja , preparado para 
establecimiento. S e admiten propo-
siciones para su totalidad c en paite. 
Informan en el mismo de 11 a I y 
después de las 5 p. m. 
9127 11 mz 
Se alquilan los altos de la casa calle 
J e Vi l lanueva casi esquina a Rodr í -
guez, lo m á s moderno con sala, co-
medor, dos cuartos, gran cuarto de 
b a ñ o completo. L a llave en la bodega 
^e la esquina Informes t e l é f o n o U -
2034 y U - M l l . 
9413 12 mz 
V I B O R A . E N L O MA3 A L T O ALQuT-
lo casa cinco cuartos, sala saleta, co-
medor al fondo, baños, servicios. Jesús 
del Monto 497, altos. T e l . FO-7014 
16 rxx%. 
V I B O R A . E N L O MAS A L T O , J E S U S 
del Monte 497, altos, cinco cuartos, co-
medor al fondo, baño, sala, saleta etc. 
Teléfono FO-7014. 
»7 57 • ma. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 60 p S 
sos la casa Milagros 97, entre Octava 
y Porvenir. Sala, saleta, 3 cuantoa, 
cuarto de baflo, patio y traspatio. A 
una cuadra del tranvía y casi frente 
al nuevo parque de Lawton. Informes 
Salud 34. Teléfono A-5418. 
8631. | Ma. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra calle 9 entre 8 y 10, un hermoso 
y moderno chalet con jardines, portal 
recibidor, sala, vestíbulo, biblioteca, 7. 
hermosas habitaciojies. dos lujosos ba-
ños, comedor cocina, pantry, cuartos 
] y servicios de criados, garage para dos 
I i:iáquinas, decorado y con cortinat^, le 
I pasan tranvías por el frente. Para in-
formes y llaves. Teléfono F-3277. 
j 8679 14 ms. ^ 
¡ S e alqujla, en el Reparto L a S i e r r a , 
l a una cuadra del tranvía , calle Se is 
entre Cinco y Siete, una casa nueva, 
con jard ín , portal, sala, comedor, co-
cina, garage, patio y cuarto y servicio 
dt criados en los bajos y cuatro cuar-
tos, b a ñ o y terraza a l frente y al fon-
do en los ¿Itos. T a m b i é n otra nueva 
en Siete entre Ocho y Diez, igualmen-
te a una cuadra del tranvía, con igual 
reparto que la primera mas otro cuar-
to para criado. L a Uave e informes su 
d u e ñ o , J o s é F . Barraqué en Siete es-
quina a Cuatro, Reparto L a S i e r r a , 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
__9522 13 mz . 
MARIANO F R E N T E A L A E S T A C I O N 
Havana Central, departamentos altos, 
con baños, dos y tres cuartos, confort 
moderno, desde $20. Hay local para es-
tablecimiento. Edificio Noguelra. Te-
léfono FO-7014. 
8767 » ma. 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p;anos, cercada, por un costado por cer-
ca de manipostería, calle enfrente pavl-
mentada de granito, pasan miles d* 
vehículos diariamente; sirvo para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueflo Tamarindo 49, 
6006 xi m% 
S E A L Q U I L A CASA E N L A C A L L E 4 
entre 9 y 11. con sala. 6 cuartos, come-| 
dor. cocina y servicios. Precio $50. ln-1 
-forman: T e l . A-6420. L a llavo en el I 
chalet de 4 esquina a 11. 
10 ms. 
V E D A D O . EN L A C A L L E 15 N U M E R O I 
195, entre H e I, se alquila un chalet' 
con aala, comedor, cocina, servicio de I 
criada, en el alto trea cuartos, baflo 
Ccn muebles 120 pesos mensuales; alii 
muebles $100. Contrato por seis meaea. 
y fiador. Informan H número 144, 9m.\ 
quina a l i . 
Para {jtablecimiento. Esquina de S a n -
ta Catal ina y Juan Bruno Z a y a s . Jar-
d í n , portal corrido, sa lón con su ne-
vera y una hab i tac ión con entrada 
independiente, patio y servicios. A l -
quiler $60.00. Informan: S u á r e z y 
Mendoza. Amargura 23. T e l . M-2812 
9474 9 mz. 
¿ E A L Q U I L A N DOS CARAS E N MI-
Uigros. 94 y 96, esquina a Lawton, oora-
r ueata cada una de tres cuartoa sala 
J*1*1* y v ^ r * 1 ! ! «n 46 pesos cada una' 
Informan en Corralea 10, altos 
H E R R E R A NUM. 26, E N T R A N D O D E -
recha Pasaáe, se alquilan tres casas de 
planta baja con dos habitaciones, con 
lavabo, cocina, servicio sanitario Ins-
talación eléctrica; precio $20. Fiador o 
dos meses en fondo. Informa la encar-
gada. Blanca Albons o MalecOn 11 a1-
tos. Su dueflo, te lé fono A-9969. 
. jOM» 14 ma 
UNA NAVE S E A L Q U I L A P R O P I A pa-
ra depósito o a lmacén; también ae a l -
quila para industria, dando fueraa mo-
trlm. Para Informea en Ensenada y San 
Felipe, fábrica de fldeoa. 
>0»7 13 ma 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
Doatería en la calle de Rosa Enriques 
• I , a una cuadra de la Calzada de 
Luyanó, compuesta de portal al frente, 
•ala, un cuarto, comedor, cocina Ino-
doro y ducha, con un eepléndldo patio 
Pata Informes en San Rafael 153 ,altoB, 
teléfono M-704L 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I -
car calle Dos y Pasaje C, Buena Vis-
ta, al lado del paradero de Orflla. con 
portal, sala, saleta, tres cuartos come-
dor sérvlclo moderno y patio. Te lé fo -
no F-O-1607. 
$426 8 ma 
E N $60 S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A -
da en el Reparto Almendaros. calle B, 
entre 10 y 12, a cuadra y media do la 
linea actual. Tiene jardín, portal, sa-
la, galería, tres cuartoa, baño comple-
to, comedor, cocina paptry. traspütio , 
cuarto y servicio para criados garaíre, 
Gallinero. L a nueva l ínea del tranvía, 
próxima a inaugurarse, le pasa por el 
frente. Informan calle 14 número 4, 
entre Línea y 11, Vedado. L a llave- el 
lado. 
• 9397 1$ ma 
R E A L NUM. 6<, MARIANAO. S E A l -
quila esta casa, muy espacloaa, tiena 
portal, zaguán, gran sala, antesala, 
sela cuartoa grandes, patio, salOn de 
comer, otro gran salén, cocina, otro 
cuarto, doa bafloa, traspatio con cua-
tro cuartoa m á s y doa chicos, y esta 
traspatio con salida a U otra calle. 
Que pasa por el fondo, propia par* 
cualquier clase de Industria, estableci-
miento, depósito, etcétera. L a llayc en 
Real número 66. donde Informan y 54 
dueflo en el Vedado, callo 16 número 10 
entre 9 y 11. Teléfono K-SISO. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O 0 £ L A M A R I N A Marzo 9 de 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila un salón con balcón a la 
calle. Progreso 22, altot. 
8790 12 mz 
A M A R G U R A . 34 . A L T O S 
Gran caaa para familiar. En esta mo-
derna y bien situada casa encontrarán 
y costado, ~portíí"" eaía.' sa^ta. hall. 71 hermo»a«. froscaa y limpias habltaclo-
cvartos dos bafioe comedor, cocina, pan- i nes con baños do a^ua cailet̂ f> y iría, 
try Karaee para dos miauinas. cuarto | magnlílca comida; lavabos en todas las 
Ei APROXIMAN LOS CALORES. — 
¿Quiere pasar el verano al írMeo. « 
tiene alcuno de sua nlñoa dellcadoB) 
En la finca La Florentina le alquilan 
l« casa y jardines comBletamente amue-
blada. Se compone de jardín al frent* 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
¿QUIHEE USTKD 1 OKANDE. FRbS- SL S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E P E R S O N A P A R A V E N D E R T E J I D O S UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS h I r T ^ T — — 
ca y ventilada habitación con balcón a sepa cumplir con su oMlgación. Se da por cuenta de fábricas al comercio con • servicios en casa de familia nr^rtirn í n f . 0 DESCrmP 
la calle, lavabo de 4ffua « » " . j5*' hY™ sueldo. Teniente Rey 61. «segundo conocimiento y buenas referencias, ne-1 en todo lo que requiero un buen serví A H i ^a eariar en los,, 
ño frío y callente, magnifica comida. pU» ' , cesito una. Buen sueldo. Sr. Felnman. cío. Puede presentar refAr«nn,o„ TÍ" t i J ' J ^ ^ o los h J 1 más barato quo en ningún otro lado 
Venpa al Hotel México Amargura 84. 11 mz. 
de chauffeur y criados y servicios para 
estos, detrás un gran árbol con hermo-
aa sombra piso cementado 7 mê fl 
circular para comer al aire Ubre, tele-
fono, luz y agua corriente. Está situada 
antro el kllfimetro B y 7 de ia carretera 
de Güines donde se le facilita do todo, 
como si viviera en la Habana. Infor-
man en el Teléfono F-2277. 
9679 14 mx. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N j 
SE ALQUILAN HABTT ACIONES AL 
tes ciaras y ventllaoas entrada Inde-
pendiente, a hombres solos do absoluta 
moralidad, desde diez a catorce pesos. 
Bt-lascoain 31, por Concordia. 
968S 10 ml-
SK ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
tiicones propias para matrimonio u hom-
bres solos, con comida o sin comida. 
Iniormes en Cienfuegos 14. bajos, le-
léfono M-1447. íiZ'jj 11 mz-
ÍITORMOSO DEPARTAMENTO DE DOS 
habitaciones, juntas o separadas bal-
cón a la calle, con baño y gran cocina, 
únicy inquilino a personas de orden. 
Muy barato. Empedrado 51, altos. 
9GS0 11 mz-
EN FACTOUIA 49, LA CASA MAS 
bonita de inquilinato hay un departa-
mento alto, con vista a la calle, muy 
vistoso y ventilado, cómodo pera per-
sona de gusto. 
9654 10 mz._ 
SK ALQUILAN HERMOSAS Y VENTI- j matrimonios solos u hombres Bolos, sin 
l&das habitaciones en Avenida de Italia n)fi0g> e.s casa de nueva construcción. 
habitaciones; servicio esmqrado. para 
matrimonios desdo 360; una persona, 
desde $40. 
. 8350 • m»-
EN AGUACATE 47 SE ALQUILAN HA-
bitaclones muy frescas a $20, amuebla-
das. 
8730 10 mi 
CUBA 46 HAY UN DEPARTAMENTO 
balcón corrido a la calle, muy fresco 
en $35.00; tres piezas luz y agua den-
tro. Habitaciones do |20. 
9517 16_m».-
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o famillaa de 
estricta moralidad. El que desee p.uede 
comer en la casa. Se pide toda clafie de 
referencia». Informes en la misma. Te-
léfono A-1000. 
7414 S2 mz. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amplia, oropla para dos 
o tres personas amuoblada y con luz 
toda la noche. También se da comida 
a precios cconómicoB. 
8556 10 ra». 
ZAGUAN PROPIO PARA CUALQUIER 
negocio en Aguiar 92 t-ntre Obispo y 
Obrapla. También hay habitaciones de 
$18, $20 y $25 con muebles y sin. La 
casa mus tranquila de la Habana. Luí 
toda la noche y abundante agua. 
9518 • 14 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
vista a la calle en Lagunas 17, altos a 
No. 132 acabadas ¿le fabricar, con lava-
bo de agua corriente, luz, balcón a la 
callo y un cuarto de bjfto moderno: a 
hombres solos o matrimonios sin niños 
Informan en la misma. " E l Brazo 
Fuerte". 
9633 13 mz. 
SE ALQUILA HABITACION BIEW 
amuebláda, para persona sola, matrimo-
nio o dos compañeros, en casa moderna 
de faiollia toda clas^ de comodidades. 
Villegas 38, primer piso 
9676 10 mz. 
CRESPO 10 ESQUINA A SAN LAZARO 
se alquila un departamento alto, com-
puesto de «ala, dos habitaciones, baño 
Y cocina, todos con vista a San Lá-
zaro .Precio módico. Puede verse « 
todas horas. La llave eo el puesto, in-
forman: 1-5981. 
1>604 17 mz. 
SE~ ALQUILAN EN PRADO Y NEPTU-
no, local social do la Unión Castellana 
de Cuba, varios departamentos, propios 
para sacretarías de sociedades peque-
ñas. Informan en la Secretarla de la 
misma. 
9621 10 mz. 
FACTORIA 18. ALTOS. SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con y sin mue-
bles, lavabos de agua corriente, comida 
si se desea y teléfono. A personas de 
moralidad. 
9623 10 mz. 
H O T E L " L A I N D I A " 
Monte 15. Amplias y ventiladas habí-
ta clones con balcón a la calle, tranvías 
para todos los lugares de la ciudad. 
M-3703. En el mejor punto, frente al 
Parque de la India. Precios económicos 
Apartamentos para famillaa. 
0612 , 6 ab. 
.SAN LAZARO 222 Y 224. "tíE ALQUI-
la un bonito departamento, con balcón 
a la calle. 3 cuartos, baño, en $55 y en 
los bajos un IOQSLI prop:o para oficina 
o estableclmento en $65. Edificio mo-
derno entre San Nicolás y Manrique, 
la mejor cuadra de San Lázaro. E l por-
tero. 
9669 10 mzrf 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro comer-
cial. Precios módicos. Compostela 66 
entre Teniente Rey y Amargura. Te-
léfono A-2427. 
9592 22 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
ateo y limpieza, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
caljente. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 
9593 6 ab. 
MONTE 322, BAJOS SE ALQUILA una 
amplia habitación a hombres solos o 
matrimonios solos, 
• 11 mz 
HABITACIONES MUY FRESCAS Y AM*-
pllat;, calle Habana 113, altos, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
^9526 10 mz 
SE ALQUILAN EN O'RBILLY 13, EN 
Jesús María número 6 y en Obispo 67, 
buenas habitaciones en los altos, con 
agua abundante. 
1'567 11 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
espléndido para oficina en uno de los 
©dificlos más céntricos de la ciudad, en 
mancomunidad con otra entidad que la 
ocupa actualmente. Alquilti mensual 
sumamente módico. Para informes lla-
mo al A-S987, a todas horab. 
0572 10 mz 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blcda. luz teléfono y comida y servi-
cie de criados en $30; para dos $70 v 
una grande para tres $80. Cárdenas 3, 
segundo piso. 
4̂79 ^ 9 mz. 
BE ALQUILAN FRESCAS HABITACTO-
res en casa particular o hombres Bolos 
o matrimonio; lavabo de agua corrien-
te. Luz 24, primer piso. 
9482 9 mz. 
AGUIAR 92, ENTRE OBISPO Y OBRA-
pía hay un departamento con dos bal-
cones muy fresco, agua y luz $45.00 
También hay habitaciones de $15. $18, 
$20, con lavabo de agua corriente. La 
casa más tranquila. Abundante agua. 
&519 _ 16 mz. 
Hotel, Villegas 21 esquina a Empe-
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
esmerada limpieza. Precios económicos 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
8163 13 mz. 
cerca de Gallano y acera de la brisa. 
Sr. da llavín. con muebles o sin ellos. 
9510 9 mz. 
Fn Prado 12'5. prime1- piso se álqui-
la una habitación muy grande, propia 
para matrimonio de moralidad. 
9411 10 mz 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones. An'mas 90, primer piso, se exi-
gen referencias. 
9445 10 Mzo. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle, propia para una faml'la, 
también da comida muy buena y a 
uredos económicos. Teléfono A-9069. 




9472 9 mz. A fENCION. SE DESEA .sOTIO COMAN- -
ditario con 20.000 duros para negocio SE SOLICITA UN AGENTE VENDH-
dc rendimientos completamente en mar- dor o persona con buenas relaciones 
cha. Informan San Ignacio 91. segundo, para la Habana o pueblos del interior. 
9383 io mz Buena oportunidad. Banco d*» Nova Sco-
r>v r »~"^Trr „ „ i Hg 205, Cuba y O'ReiUy, Habana. 
EN LA CALLE 11 ENTRE H B I. VE- ¿930 xs ^ 
aauo, sa solicita una cocinera que sepa 1 
comidas, servicio de ropa > criados, mu- cumplir con su oblleaclón y duerma en BE SOLICITA UN CRIADO PARA LA 
cha limpieza, grandes baños con agua ia colocación Sueldo S10 x hmpleza do oficina, mayor* de 25 años. 
presentar referenciaa. 
foririRn: Tel. A-3318 
9398 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habltactonea, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa > criados, mu-
" s con agua 
fría y caliente, precios reajustados 
Manrique 123, entro Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
0152 13 mz 
9 mz 
In- mismo partido 
hayan perdid 
C O C I N E R A S 
ofrej(;0 
Ptrar su dinero ^'"dar 
•OJ de ganancia' por^11"' 
I Informes, señor FUr,ci(j, 
!tü9élf0O5nO A-"9». drt5Ue2 
i6» > l 01 «."M 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
del palo. Informan: San Ignacio 61. 
A G U I L A 131. P R I M E R P I S O 
Casa americana. Es casa serla. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 B my. 
H O F E L V A N D E R B I L T 
Zenta y Mazón, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan habltacione», pro-
pias para peraonas estables. Precios 
ai-mámente bajos. Casa de orden y 
moralidad. En el mismo se alquila uu 
garage. 
6979 19 mz. 
EN_ CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
un denartamento con vista a la calle, 
pera comercio o comisión.sta, en Ville-
gas, 76, bajos, entre Teniente Rey y 
Muralla. 
9219 11 mz 
9647 11 mz. 
REVENDEDORES!! SOLICITANSE. Pa-
ra ganar dinero. Boquillas de cigarro 
a o0 centavos docena; muñecas a 35 cts. 
docena; botones de cuello a 10 cts. do-
cena; aret¿s Bataclán a ?1.80 docena y 
muchas otras gangas. El Alemán, callo 
Habtina 95 
9373 16 mz 
Tenl^pte Rey y Co postela,.altos, bo-
tica. Sr. Valdivia. 
S86S 9 ms. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
trabajar en casa de comercio. Almacén 
-La Sortija", Prado 123. 
0379 9 mz 
REVENDEDORES. SOLICITANSE. SI 
quiere ganar dinero oronto, venda el 
famoso Lapicero Fosforero a peseta. 
Er ni) artículo útil, necesario y muy 
económico. $1.20 docena. El Alemán, ca-
lle Habana 95. Pida nm^stra gratis de 
la famosa bailarina Mlss. Lola. 
9374 16 mz 
SE NECESITAN BUENOS OPERARIOS 
tapiceros, ganando buen Jornal. Tapi-
cería Moderna. Habana 108. 
J)459 9 ma. 
CORTADOR, SASTRE, ESPAÑOL, JO-
yen, actualmente colocado en gran ca-




m* 1S mz 
8993 10 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, una para cocinera; la otra para 
manejadora o criada de mano. Informan 
Empedrado, 12, habitación 6 
_ i ¿ 2 2 ' 10 mi 
DESftA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
color do mediana edad para cocinera-
tiene buenas referencias; no trabaja slií 
plaza Su dirección. Calzada del Cerro 
504, altos. 
9068 ' 17 mz 
. m í r i o S , ^ » MundT l ^ l ^ * coIocar" ^ cocinera del país 
ado 254, Méjico. ' •-•an Ignacio o l . 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta 3. La casa preterida do las fa-
milias estables y del Interior. Situada 
entre el Parque Central y el Palacio 
Frésldenclcl. Excelente comida. Bue.nl 
trato. Precios módicos, 
8141 13 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
ATENCION! UNA EMPRESA CUYOS 
p-.-oductos son universalmcnte conocidos 
desea sor/¡clos dos jóvenes 25 a 30 
años, buena presencia para darles ense-
ñanza práetloa, forma solicitar nego-
cios, casas comercio y particulares, 
proparándo'os para vendedores. Escri-
ban apartado 1268 dando detalles edu-
cación y previa experiencia. Inútil es-
cribir si no están dispuestos trabajar, 
fuerte, conatante y si no Llenen perse-
verancia' para continuar a pesar tro-
piezos iniciales. 
9405 $ Mzo. 
Villegas 58, esquina a Obrapla 
nlflcas habitaciones con agua corriente, 
a precios do situación. Excelente cocí 
na criolla y española. So admiten abo 
nados. English apoken. Tel. A-1832 
'616 19 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nhuiular para el servicio de corta fa-
, milla, quo sepa cocinar; Si no sabe cum-
vras, ! P*lf ?ou su obligación, que no se pre-
" senté. 10 de Octubre, 442. Vn)ora. 
8953 12 m* 
A V I S O 
Habana 178, entre Luz y Acosta, se al 
aullan frescas y amplias habitaciones 
muy baratas, desde 10 pesos hasta 20, 
con a<jua corriente en p'las, para fami-
lias y hombres solos. 
9364 11 mz 
AGUIAR 92, ENTRE OBISPO Y ÜBUA-
tla, departamentos para oficinas, hom-
Lj es solos o matrimonios d̂  estricta 
ji;oralidaü: hay de $15, 52C y $25 con 
muebles •) sin. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguán en $20, propio para cual-
culer negocio. 
7857 10 mz. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en la azotea de Romay 25, compuesto 
de una habitación grande y otra pequo-
ñlta y suff servicios. Luz toda la noche 
Agua abundante (hoy motor). Precio: 
$25.00. La llave en Infanta y Santa 
Roíjfi.. Barbería. Informes- Librería 
Albela. Belascoaln 32. B . Tel. A-5893 
8980 11 mz. 
C H A U F E U R S 
A M A M t O L O C A C I O N É S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servido, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su apt.tud y moralidad operarlos 
cr todos giros y oficios; nos encarga-
mos do mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e Ingenios. Vlilaver-
de y Compañía, O'Reilly 13, teléfono A-
2348. 
8814 10 mz 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
"La Fe"., de P. Junquera. Compostela 
No. 58, entro Lamparilla y ODrapía. 
Teléfono M-5431. Si usted necesita un ¡ COCINERO 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra y repostera, en la misma una cria-
da de man* tienen buenas referencias 
y saben c-impllr con su obligación. 
Informan A»amburu 5 Tel. M-1939 
entre Neptino y Concorliu £ toejas 
boras. No quieren tarjetas 
„i680 Mz. 
COCINERA QUE DESEA COLOCARSE 
sabe la cocina española y Já criolla y 
reposterala; peninsular pero tiene mu-
cho tiempo en el país y referencias. 
Aguiar 33. 
9 ^ 11 mz. 
S E O F R E C E U \ T 
na K 1 A>- .. -oe buena Presencia comendada por la f ^ V d « f r No ©s manflah«« rait:lia. ^ ™il 
mejorables referennio práctico 
llero, portero, oficina 7 Dara un ^ 
bajo; que trkbaje ^ ^ ^ ^ i Q u i ^ 
n&stlco, 68 de t0^ - n f t n ^ 3 
9082 
JOVExN INUEMERO DP r,^ L ? l 
mán habla español h á b i , 0 1 ^ ^ 1 
construoclón, í!?, eD d L ^ - l 
reí erenplae. Bierker Cf0!ocac,«n ^ J 
tO9090elé£OnO M'7380"- hio Í l \ 
S a n z a s 
MODISTA 
nu 
)Ü DE S O O M Í S ^ = 
da, da clases de s.̂ mw"08 
C O C I N E R O S 
lumblén se dan clases nr?*0 al aL 
a mee se hacen s o m b ^ 0 ^ ¿INo. 252, altos, entro F * 
COCINERO RECIEN LLEGADO DE ES 
paña con conocimientos extensos, cocí 
dado 
9585 
PROFESORA GRADUADA V 
9539 
mtwj ESPAÑOL SE 1 1 
buen servicio en general de crjados. co- con garantías, exclusivamente nara el 
cineros o empieauos para su casa o'comercio. Teléfono A-2753 Martinez 
industria o finca llame a Junquera por I 9657 
ol Teléfono M-5431 y en el acto será _ „ , - r : 
12 mz. 
OFRECE 
Prado 31, altos, se alquila una habi-
tación, propia para una persona con 
toda asistencia o sin ella. Casa de 
tamilia. 
9296 9 mz. 
LOMA DE L A UNIVERSIDAD. EN Ba-
sarrato 18. esquina a San Miguel, se-
gurdo piso, so alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
t<171 10 Mzo. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las meiores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas y las en que 
mejor se come. Teléfono A-9158. 
Lealtad 102. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, alto:, 
equina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véalo. 
621Í7 13 mz. 
" B I A R R I T Z " 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha frja y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Sa exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se «alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una sala de esaul-
na. grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, habitaciones en los altos 
de; café y de la bodesa; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curazao 12. habitaciones y una 
HERMOSA CASA DE HUESPEDES EN 
.Aguila 90. Amplias habitaciones y de-
partamentos lujosamente • amueblados 
con baños privados o lavabos de agua 
corriente, servicio exquisito de comidas 
propio para matrimonios y familias. Se exifíi absoluta moralidad. Tel. M-2933 
8895 10 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-
tas y bajas en Fernanilna 84, a una 
cuadra de Cristina, acera de la brisa, 
agua abundante y con luz, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Infor-
man en la misma. 
«699 „ 6 xas 
Habana. Se alquila una amplía 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los al-
'saaqo 
tos de Cuba, 50 y con entrada por 
Empedrado 16, $140 mensuales. 
Informan Arellano yHnos. Cuba 
50, teléfono A-8297, 
9238 mz 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tmto. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos rápida-
mente por $ 2 9 . Si usted desea 
proveerse del suyo, con garant ía 
de entrega, venga a nosotros. No 
necesitamos dinero adelantado, 
sólo una garant ía . F e r n á n d e z Gon-
zález , Amargura, 94 , Apartado 
2330. 
_ 9678 17 m z . _ 
SOLICITO CHAUFFEUR EXPERTO EN 
Tintorería, si no que no se presente. 
Salud 1. La Física Moderna. Teléfono 
A-3664. 
S930 9 m». 
servido. Camareros y camareras para 
Hoteles y Clínicas y '.rabajadores para 
el campo, tiene esta casa siei.,*ve a su 
disposición, así como fregador.-.;, üo má-
quinas, ayudantes y chauffeur» y en 
fin, todo lo que usted pueda necesitar. 
Operarlos para toda claso de industrias 
o fábricas. Informes de alquileres de 
casas, compra y venta de ellas. La casa 
Junquera es una verdalera miscelánea. 
Buen trato y seriedad tn sus negocios. 
Pase por Compostela £S y se conven-
cerá quo vista hace fe y que allí en-
centrará usted hasta su suerte, pues 
todo lo tiene previsto su propietario, 
que desea el aprecio do su clientela y 
el bienestar general. 
9492. 12 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S R . M A N U E L C L I M E N T 
' Se desea saber el paradero, o que pas« 
"por Lamparilla SO. de 11 a 3, que lo 
desea José Souto, para un asunto que 
le conviene. Le doy término de 3 días 
i ^3G _J 11 mz. 
VEDADO, CERCA DE LA MAISON KO- DESEO SABER E L PARADERO DE 
V E D A D O 
ya le, en casa de un matrimonio fran 
cés se alquila hermosa habitación amuo 
biada, a caballero solo. Manzana Gó-
mez 240. A-9164. F-3165. 
9593 22 ma. 
Cómoda casa para familias, callé 21 
No. 352, Vedado. Se alquilan depar-
tamentos con cocina, cuarto de baño 
y servicio, a $35 y 40 pesos. 
9636 11 mz. 
SE~~SOLIClTA MANEJADORA QUE 
sea práctica en niños y que tenga bue-
nas referencias. Calle 15 No. 14. altos 
Vedado, entre J y K. Sueldo ?30. 
9313 ü mz. 
Se solicitan dos criatlas una de ma-
no y otra para cuartos, que tengan 
buenas recomendaciones y que no ten-
gan ni novios ni 
vengan a ver. Se paga buen sueldo 
Calle 4 núm. 23, entre 13 y 15. 
9571 10 mz 
Evaristo Quintana. Informan en Zanja y 
Aramburu. bodega. 
8743 10 mz 
V A i í i u i 
SE SOLICITA UNA JOVEN INGLESA 
o americana, para Institutriz da unas 
niñas. Buen sueldo. Inlorman en Com-
postela 131. Tel. A-9601. 
9613 11 mz. 
SE NECESITA UN MUCHACHO~ESPA-
ñol, para limpieza de casa de corta fa-
milia y trabajo por horas. Villegas 38 
primer piso. 
9677 10 mz. 
SE "NECESITAN PREPARADORAS £ 
asentadoras para calzadito de Bebes en 
Moreno 40, Cerro. 
9634 10 mz. 
L A C O M M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro. Centro do negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. Las seño-
ras pagarán tan sólo un peso por. su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrato 119. 
9142 3 ab. 
Se solicita un operario niquelador, 
con buenas referenciaá. Casa Ribis. 
Avenida de Italia 12d 130. 
7535 23 mz. 
S E O F R E C E N 
ü ü A M S Ü E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
10 mz. 
COCINERO ESPAÑOL DE REGULAR 
edad, se coloca en casa de comercio 
particular o café, sabe repostería. Te-
léfono A-1727. 
211! 10 Mzo._ 
SE OFRECE BUEN COCINERO PAflA 
cpsa de comercio o particular. Es per-
sona fina y seria y ha trabajado en 
buena* casas. Tiene recomendación y 
leferenclas. Para informes diríjanse al 
Tel. M-2897 y personalmente a la calle 
Habana 157. Pregunten por el encar-
gado do 11 a 3 p^ m. 
9B00 9 m2!. 
na francesa, española y repostería, se'iomad,0 curso de Inz-léa Hi 
ofrece. Dragones 42. Tel. A-4497. idcmlclllo o en su estudia ^ clas«i 
m. y los sábados durUt 8a l 
i hasta las 10 de la n S 5 tod» I 
rme diariamente de 8 aCh?ñ P;'-V-
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol para chauffeur para comercio c 
casa particular. No tiene pretensiones, 
informan; Tel. A-9166 
9361 9 mz. 
C H A U F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
español en casa particular o del comer-
cio. Trabaja toda clase de máquinas. 
Tieiij; referencias inmejorables. Telé-
fono M-4950. 
9465 L_mzJ 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
en casa particular, con cinco años de 
práctica; sabe algo do mecánica. In-
forman en Sol 101, José Padln. 
8960 l l mz 
i m u u K i i S M L I B R O S 
SE SOLICITAN TRES VENDEDORES 
, . activos, que tengan clientela en plaza 
tamillares que la con referencias y que nayan trabajado 
anteriormente como tales. Se prefieren 
si conocen el giro d§ papelería. SI no 
reúnen estas condiciones que no so pre* 
aenten. Aguila 06, bajos. 
9511 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para manejadora. No hace lim-
pieza. Tacón 6, altos. 
9646 1° mz. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
con familia de moralidad, una de criada 
de auano o manejadora y la otra para 
cuartos y repasar. Informan Teléfono 
M-3473. 
9686 10 mz. ^ 
DESEA"COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa seria. Tiene quien la 
garantice. Lo mismo se coloca para la 
limpieza que para manejadora. Infor-
man: La Rosa 14, Cerro o por letra D. 
Santos Suárez. Teléfonos M-7379 e 
1-6185. 
9073 1° mz. 
Tenedor de libros, con referencias y 
conocimientos de mecanografía y ta-
quigrafía, se ofrece si'i pretensiones a 
casa estable. Razón: l e í . A-6851. 
9662 12 mz. 
TENEDOR DE LIBROS. CON EXPK-
riencia que habla inglés y francés. De-
sea colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
buenas referencias y no muchas pre-
tcnsiones. Escribir a Espinosa. Gaüa-
no 68. altos. 
9376 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ha-
bitaciones, que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. Sueldg $30. Ca-
lle 15 número l í , alto*, entre J y K, 
Vedado. 
9561 11 mz 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS VEN-
tlladas habitaciones en Montero Sán-
chez, 27, entre 21 y 23, (después de 
la calle C) No se admiten niños. So 
cambian referencias. Teléfono F-5546. 
9243 9 mz 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
SE DESEA UNA MANFJADORA PARA 
vna niña de 6 meses, quo tenga quien 
la recomiende. A y Quinta en el Ve-
dado. 
9624 « 10 mz. 
Se solicita una señora de mediana 
edad, para cuidar a un niño y limpiar 
cuartos en 23 esquina a G, Vedado. 
9640 10 mz. t 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE 
Luyanó, 123, una criada para todo el 
¿ B ^ ? ^ t . * f 5 f I ^ ^ . ^ ^ l ^ . » A servicio de ¿teta familia, oue sopa po 
hay n 
casa moderna para personas de estricta 9436 
moralidad. Informes en la misma o en 
Monte 5, altos. Gómez, Tel. A-1000. 
8456 15 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
hacc^ mandados. Calzada del Monte 412 
Botica, esquina de Tejas. 
9514 9 mz. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
En la nueva casa Luz 33 esquina a Ha-
bana, se alquilan grandes departamen-
tos y habitaciones; hay cuatro casitas 
lentos interiores de 
^kw01.01163 c.?n/u .Hacño^°mple.toi StowT'síeído*80 pesoa'y ?o¿a"iTmpi 
habitaciones desde «15; $16 y $18 • .c " d ^ a n informes. 
10 Mzo 
S O U C C T A M O S 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
E N E L I N T E R I O R 
P A R A L O S 
P E R F U M E S 
Y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
D E " A R Y S " . 
D E P A R I S 
Agencia General en C u b a : 
S A N R A F A E L . 1, A L T O S 
H A B A N A 
9503 9 mz. 
Se alquila en precio m ó d i c o , en 
casa de familia de extreta morali-
dad, un hermoso y ventilado de-
parlamento. San Rafae l , 50 , se-
gundo piso. 
SE NECESITA EN LA CASA DE MO-
ídas "La Magnolia" una muchacha para 
rr—~ T j^jrr 4 T-v\ cr^TA-nA riv^TTT Jefe de taller. Aguacate, 08, entre Obis-
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA- p0 y O'RteÜly. 
ro para corta familia. Informa» Amar-( 9441 ' n Mzo. 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-
jadora se ofrece una joven; sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informes San Pedro 6 hotel Perla del 
muelle teléfono A-5394. 
9324 10 mz 
DES£A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañoia para criada de mano o para ma-
nejar un niño. Para informes. Plaza 
del Polvorín, habitación 37. 
9573 10 mz 
SE O F R E ^ L PARA CRIADA DE MA-
no o para servir ai comedor una mu-
chacha española, tiene buena presenta-
ción y buenas referencias. Informan: 
Calle I, número 6, entre 9 y 11, Veda-
do. Teléfono F-1586. 
9453 9 Mzo. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o sirvienta de 
comedor, tiene muy buenas referencias. 
Informan: Animas, número 154. De-
partamento del fondo. 
9452 9 Mzo. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una se coloca de manejadora y la otra 
para el comedor o de cuartos. Infor-
man al Tel. M-3473. 
9358 8 mz. 
C R I A D A S P A R A L Í M f l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
COMPETENTE TAQUIGRAFA Y ME-
canógrafa de español e inglés, desea 
cirpleo con lirma de primera. Sueldo: 
5200. Dirigirse Srta. Alvarez. Apar-
lado 2645». 
9605 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-
vandera de ropa fina. Lava y plancha 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPA5IOLA bien. Por días. Informan Habana 13G 
para criada de comedor o de cuartos, j G P 10 mz. 
Sabe repasar y planchar ropa. Tiene!—- jrrrr-rjp—-~— —^- X.7N. " 
referencias. Tel. M-9743. Llamar por DESEA COLOCARbK UNA PEMNSL-
¡ar. Lleva tiempo en el país. Informan 
en 11 entre 16 y lSr Reparto Almenda-
TENEDOK DE LIBROS CON MUCHA 
práctica y buenas referencias, se ofrece 
para toda ciase dé contabilidad. Tam-
bién se haría cargo de aoministrar inte-
reses. A. R . Ra^, Apartado 1084, Ha-
bana. 
9160 19 mz. 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON-
tabllidades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble, 
jornallzando las operaciones diariamen-
te. Precio módijo. Referencias buenas 
casas comerciales.- Sr. Hoyos. Mura-
lla 14 1)2. Tel. A-603S. 
9056 13 mz. 
P. .  l s 
día hasta las 
ve  l ir™. 
Amistad 72. altos, casi e ^ f i Pa ¿ 
9545 
¿Ija:. 
¿ Q U I E R E U S T E D ESTüDIa¡ | 
C O M E R C I O ? 
¿SE INTERESA POR HAOpr ^ 
ESTUDIO SERIO, METOmrr^ 
SIN PERDIDA DE t S ^ Y 
DIRIJASE A LA 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
CONSULADO 59. TELF. M-347} 
Esta Academia, por su presonn, 
clón por la competencia del nrof;" 
sorado. por la Intensidad de 1- Pn 
eeñanza y por el gran respeto v 
consideraciones que se guardar co-
las señoritas. 
ES LA MAS SERIA DE TA 
HABANA 
cer i^"03 Vi9ita y se convej. 
9645 
H mi. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Prof. Williams. (No es Academia) ' 
Con refinamiento y estilo, loa bai4¡ 
modernos de salón que usted elija. Car 
so completo $12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases nri. 
vadas o a domicilio. Apartado 10" 
informan: Tel. M-5023, do 3 a 6 d m" 
:a«4 20 ¿i 
Teneduría de libros y balances men-
suales y anuales por igualas por un 
perito inglés. Buenas recomendacio-
nes. Dirigirse a G. A. Apartado 2543, 
8665 11 mz. 
V A K i U S 
SF OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
ra portero o camarero o ayudante de 
un camión. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias de las casas 
donde trabajó y quien lo recomiende. 
Informan Teléfono F-Ó755. Antonio Gar 
9584 10 mz. 
C E N T R A L " P A R R I L I A " 
Corte y costura, corsés, boraados, soa-
b-eros. cestos y flores de papel env 
r intura y toda clase de labores mamii-
íes. En esta Central se titulan aiiiul. 
mente de veinte a treinta proíesorai 
las que en su mayoría se establecen j 
cuentan con buen número de diclpc-
las. Clases de corte y costura y « 
sombreros, por correo. Pida informes i 
la Autora del Sistema y Directorü « 
la Central "Parrilla". Cuatro método 
en uno, al módico precio do |7.3v. 
Nota: En c&ta / ^ademia se enseña h 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombra-
ros y corsés. Todo lo califica y demuei-
tra la autora del frisiema Felipa Pa-
rrilla de Pavón, la más antigua profe-
sora de ¡a Hepúbhca Se obliga la con-
fección y se da gratis 
Profesor con titulo académico; da 
clases de segunda eníieiianza y pre" 
para para ei ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maes!;; 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Inri J j ^ . 
Comerciantes y Dependientes 
¡Alerta! Eviten las infracciones de! 1 
i por ciento y 4 por ciento y aprenüa-
Ja llevar sus libros fácil y rápidame.-
\ te, utilizando " E l A B C de la Tened • 
Irla", obra moderna, útil y comprensi-
I ble que les enseñará en un día lo Q"' 
tal vez ustedes no hayan apiendiao e.. 
un afiO. Si desean recibir un ejemplar 
a vuelta de correo, envíen 51 
giro postal al doctor Santiago Qu""£ 
ro. Academia "Julio Jover". Sta. tu 
ra. 
9406 20 Mz 
Josefa, 
9589 11 mz. 
JOVEN ESPAÑOLA CON BASTANTE 
res. 
«663 10 mz. 
práctica en la costura, desea colocarse 1 n v , n v r v , m o d i s t a PARA CAS \ 
para coser o de criada ê mano, infor-¡ »B O*Ki^CE -MODlbTA PA^A 
man en el Hotel La Perla de San Fran 
cisco. 
962Í 
Oficios 32. Tel. A-7920. 
10 mz. 
gura 65, bodesa 
9484 
CH48 8d-10 Feb 
SE SOLICITA EN 21 ENTRE 4 T 
una criada de mano y otra para cuar 
tos. 
94S6 9 mz. 
9 mz. SE SOLICITA CRIADA PARA COME-
:— dor, que sea fina y sepa servir bien. 
6'Sueldo ?30. San Rafael 301. 
9487 12 mz. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-1 
locarse para cuartos y repasar ropas 
y le es lo mismo para cocinar y lim-
piar y en la misma una para comedor. 
Tietaen buenas referencias e informan 
en Jesús del Monte 310. teléfono I - ! 
2420. 
9380 8 mz 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se tras-
ladó 
SF SOLICITA UNA CRIADA PENIfs-
sular para el servicio de un matrimonio 
selo, que sepa cocinar, sea aseada y 
duerma en la casa. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Concepción 9, Víbora, casi oa-
quina a Delicias. 
9408 9 mz 
NECESITO UN VENDEDOR EN CON-
fecciones, que tenga conocimientos co- i pañola, para criada d 
mercialea en plaza. Debe traer referen-
cias. Sueldo y coiQisldn. Sr. Felnman. 
Bernaza 22. 
9471 9 mz. 
HE SOLICITAN TRES DEPENDIEN-
tes de bodega, cubanos o españoles, con 
•xperlencla, para establecimiento, pró-
ximo a abrirse. Buena oportunidad. Dl-SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-  
de 8 ¿ ÍSSFSS ¿ d o ^ n W f U ^ ^ 1%™ *' f • Marti clonen v don>>rtam»ntr.a Koíi„ . ir^.Daj£aor? y traiga re.erencias, en la esquina a Arsenal 
9291 8 mz. 
10 mz 
ffiw//eS5l?n2Í22 COn b.afi0' a»ua: calle B número 10, altos, caliente a todas horas, precios mode-1 0917 
rados. Teléfonos M-6944 y M-6945. Ca-! 
ble y Telégrafo Romotel. Se admiten SE SOLICITA AMERICANA O INGLE-
¡J'bonaopa al comedor. Ultimo piso. Hay sa para cuidar dos nlfta» <íe siete v 
ocho años. Si no trae referencias no 
se presenta. Sueldo de $50 a $70. Se-
ñora Arango. H y 23, Vedado. 
9460 11 mZl 
ascensor. 
C R I A D O S D E M A N O 
GRAN H O F E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol., 
ra.-» A~ 1 1 iirano y un buen chauffeur espafiol. quo 
^asa ae primer orden, -n lo mas cen- tengan recomendación de las casas quo 
trico de la ciudad. Habitaciones am- trabrvJaron. Sueldo $40 rada uno. Tam-
i » i ' i 1 - fc,én tace falta un muchacho para fr«»-
puas con teletonos, departamrntos pn- erar la loza y limpiar el patio $15 00 
vados y todo el confort moderno. Gran ^ S ™ ^ Habana 126' bajo8-1 
S E N E C E S I T A UN BUEN C R I A D O DH 
accesoria; Bernaza ¿7; TenienteSU^yU"3 cc>clna' Precios modelados, leléfonos 
S r r y 0 L e a ^ n i o í f a 1 f z ^ T o Ú ] M-
í f ^ c i o ^ ^ 1 ! ? 1 ^ , ^ . 1 ^ 8 ^ " ^ ^ ?®98- ^ ^ ^ ^ ¿ l í í i 2 ; Direc' 
y 35 pesos. Informan oa mlímtií taon "blegraf íca: SOLROMA. 
^ sa m». j 5966 
10 mz. 
C O C I N E R A S 
| S E SOLICITA EN 81 ENTRE 4 Y 6 
12 mz I • M ? ' UIi* cocUiw* aepa cocinar. 
^ 4 fetii q me.. 
U N B U E N N E G O C I O 
Se necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, do igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
En Clenfuegos aún es-
tá por explotar esta In-
dustria y se hace no-
cesarlo por el gran nú-
mero de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
La maquinaria existen-
te es moderna, recién 
Importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo completo para 
ladrillos y otro pana 
tejas francesas. Para 
iníormea: P. C. Gonzá-
lez, Apartado 1S7, Cion-
fuegos. 
C 1878 i s d se i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
cuartos. Sabe 
cortar y coser; es fine y trabajadora; 
desea oasa de morlldad. Informan: Ga-
llano 7, altos. 
9302 0 mz. 
C R I A D O S D £ M A N O 
CRIADO SE OFRECE, RECIEN L L E -
oarticular o en su casa. Cose y corta 
por figurín. Calle 11 No. ¿20 entre A 
y B, Vedado. 
9659 10 mz. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA~ UNA 
habitación. Teniente Rey 67, altos del 
Café. 
9656 10 mz. 
SF~DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
nlnsular, para despachar en bodega o 
café o fonda; lo mismo le da de frega-
dor de platos. Lleva poco,tiempo en el 
país Informan teléfono 1-4834. 
9554-95 10 mz 
JOVEN QUE POSEE E L INGLES PER-
fectamento se ofrece para llevar co-
rrespondencia con casa comisionista o 
análoga; dos horas por la mañana; suel-
do moderado. Referencias inmejorables. 
Dirigirse de nueve a once de la mañana 
al teléfono M-7415, Giralt. 
9568 10 mz 
Q U Í M I C A A Z U C A R E R A 
• Y ' AGRIMENSLK'' 
Bachillerato en dos años, peritaje rat* 
cantil. Preparatorias especiales a ' 
trucción primaria. Se admiten PUP -
Colegio y Academia "San Francisca • 
Diez de Octubre 36U. Jesús del 
9405 
rantizamos asombroso resultacío 60 
inmejorables en esta. Más detalles por dente de camión o cosa análoga., -sln^ag lecciones con nuestro 
gado de España. Sabo bien su obligación DESEA COLOCARSE HOMBRE BSPA-
y sirve la mesa. Tiene referencias ñol, recién venido de España, para ayu-
C O L E G I O E N E L VEDADO 
I N S T n U U T u P O L O E O M C O 
A R I E L 
Primera Enseñanza, preparatoria, ^ 
chillerato. Comercio, ^^^'tjtinúl, 
canografía. Ingles, Cálculo Mercan 
etcétera. J ^ • tiglé-
Magnífica casa grande en e' ^ 
nlco barrio del Venado, a t*05.," fi 
del mar. Inspección méaica cuU" „pe-
slca y educación Individual por cow 
tente profesorado. rifarnos C8 
Especial atención a ks I^f^umea-
un método de sana y abundante »" 
tación e higiénicos dormitorios- „ 
Asociación de Estudiantes, '•w du. 
dirección del profesorado, para » 
caclón social de los alumnos. —¿M 
Se admiten Pupilos. Medio £ 
Tercio Pupilos y Externos ap' ade. 
los últimos meses del curso par" . 
lantar sus estudios Pida prospec 0 ^. 
ra conocer las privilegiadas conai 
del plantel. Cuota razonable. .^ 
Calzada 80, esquina a B. 
Teléfono F-5341. ¡gt. 
9289 
Teléfono A-7191, de 9 a 12 
3 a 6 p. m. 
9382 9 mz 
y de pretensiones. Belascoaln. 64, entrada por 
Salud. 
9467 9 mz 
APRENDA INüLES EN 15 M l N ^ . 
por día en su casa, sin maesiro. 
. l ..J d c»
_ fácil ^ 
do. Pida información. _ 
T!1E U N I V E R S A L I N S T l T U I t 
123 «East 86 th. S t New Vork 
Ext. ^ J U ^ ^ ^ 
fe? L ^ . 1 " ^ 3 giros- lnformaa U16fono(^4- IProfesora de solfeo y p i a n 0 ^ ' 
,n ! s e d e s e a c o l o c a r e n u n 1 cen-1 tica en la e n s e ñ a n z a ( ^ Y ^ n c 
d a a l Conservatorio Falcón; . ^ 
horas disponibles. También ^ 
BE OFRECE UN BUEN CRIADO DE UN ESPAÑOL DESEA ENCONTRAR 
mano, peninsular; muy práctico en el colocación; tiene práctica lo mismo en 
servicio. Tiene recomendación de casas el comarcio que en caĝ . particular; co-
buenas que trabajó. También se ofrece noce todos los Repartos y . trabajó en 
otro para portero, camarero 
para oficinas. Habana 1 
A-4792. jgBJ DESEA COLOCAR EN UN CEN- ' tica 
^ 9481 10 mz- tnü un herrero que vino de España y 
JOVEN ESPASOL, DESKA COLOCAR- I lleva un año trabajando en muy bue-
ee de criado de mano. Sabe su obliga- p08. talleres de la Habana, tanto de 
clón. Sirve a la rusa; lleva docj años forjador como de cerrajero en el banco, 
en Cuba y conoce bien las costumbres Para n,u^ buenas obraa y sus trabajos 
del país. Tiene referencias. Informan , f 1 6 1 ^ ® , ^ " Ú«ile!! v. ^ en 
Teléfono A-3856. ra fund,cl6n de Sanjurjo y en la de 
9509 q mz Barrera y en la de Corona, de forjador 
1 L \ en Vigo o sea de herrero y es trabaja-
OFRECESE PRIMER CRIADO DE MA- \ dor y humilde; tiene buenas referen- — ^ „ •• ^ '——e^B ^ ^ ' t f i 
para informes fabrica de Fuer- CHRISTIAN T l E ^ d e 
y cocinas económicas al horas disponibles por ia w-' pe^iV^H' 
nglés y francés, t 
tor, Calzada, do Luyanó número 215. cubanas. Dirigirse Hot»l 
teléfono I-277Í. Habana. .Neptuno SOS. A-6204. 
B*t6 9 ma I 8346 
clase a domicilio* Sol, 2 , a'105' 
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 
no, para comedor o ayuda de cámara, cías y jjti » luiuiin  x on  a  .f  ^ ¡ . ^ ^ ^^^...^ --_ . -¿  r- nCii 
habiendo servido en la más alta socie- tas metálicas  ^ fM^Sk" 
dad de Madrid; en ésta, con recoman- estilo francés Amaro Blancu, Construc- clase de i gléa^y ÍVB^¿*{ VftD<3 
dación de donde estoy colocado. Infor-
man teléfono •-2395. 
1330 ,•.5 ma 
- n . ' 
20 Mz 
MERCANTILES 
D I A R I O D E L A M A R I N A M t z o 9 de 1925 
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YA COMIENZA EL 
CURSO 
Lo» Colegie por no. 
otro» representados del 
Norte, abren «u, cu ôs 
en el venidero me», ra-
ra niño», niñas y adul-
to, de ambo» »«"» 
P^ios. desde $30.00. 
en adelante; venga a 
vernos y le daremos de-
BEEKS & COMPANY. 
Pre». Zaya» 9 1!2. Ha-
bana. (E»l Í906) 
A d 8._ 
In orlcUao y ^pl^!t0 Se otorga dl-
«541 _ 
, ¡AHORRE!» 
sfuerzo. tiempo y dinero, estucando 
,a Gran Academra Comerml J • 
'D<a" San Nicolás 42. Tel. M-3322 
^ « ¡ a que mejor y más pronto en-
" Taquigrafía. Mecanografía, In-
' Gramática. Aritrr.éüca. Caligra-
Teneduría de Libro», etc.. y la ^ 
ira aue coloca gratuitamente a »us 
i des por medio 
.1 -nlreMrl» el título. CuO-lS. _clO¡tlfr, el B 
I ^ T t o c » . . fe« colocció» ACADEMIA "MARTI 
de ¡«ututrn par. nmo. mayor» de ^ . ^ . ^ « « * * S S ^ ^ 
BiSMnia en la Ha^na. de uro. la Corona Uran Placa de licuor dei Ju-
dc insuiuuu. paia u.i.v..» ...-^ rectoras: Srae. i 
5 años Sabe muy h.en de costura dadoras dt este 
fina. Tiene buenas rcierencias. Jean rrix y la anu] 5 Calle J. 246. Telf. F-1492. 
8971 ü mz-
ado de  Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes u profesoras, con opción ai 
tLlo de Barcelona. Esta Academ _ „ I Uén esta crema quita por completo las cJa8¿s diarlas alternas nccturua deyrn" «rrueas. Vale $¿A0. Al interior, la 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAb FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, plei levantada o cuarteada, ae cura con. faoio una apll-oacion yue ustod haga con U fam»/-sa Crema MlsLerlo da BechuBa. tara-
PROFESOR MERCANTIL 
dd Teneduría de U- y precios módicos. Se hacen aJ"Btê  7¿I; n,ejor en su de rcantlles. a cargo de ra terminar en poco tiempo. ¡*f T̂ T : t.tjuaijerla de ( r. Curso especial del el método jlo Corte. Pl'̂ an l ^ ^ s * êz. .\epi.unu_ «J 
Clases individuales 
bros y cálculos me un experto contado 
Balance general cierre y apertura do Neptuno. 47. altos, entre 
libros para alumnos adelantados, im- Amistad. Para tratar sobro las ciaaeo 
nonléndo>s de la» leyes del 1 por 100 de una a tres, 
y 4 por ciento vigentes. Informes: Cubâ  6293 
99 altos. 
« ab I BAILE 1 | BAILE! i BAILE I 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile 
CLASKS Donde se toma mucho int-res c"n J^" 
dru^ary'noctGrn'a»-Cram¿ttca .Ca«t.-j^es y ^ e ^ ñ a ^ r f j C C l ^ J ' 
CLASES DE SOMBREROS 
••Sistema Parrilla" a domicilio. Profe-
sora: Srta. Marina Herrera. Telétono: 
A-5630. 
7005 29 mz. 
6 ab 
jlona, Ortografía, Aritmética, Algebra, Gtometría, Física, Química Teneduría •Je Libros Cálculos Mercantil y Rápido. Clases especiales para señoritas. Ablllo García. Aguacate 72, altos. 
9285 15 mz. 
CLASES A DOMICILIO 
Solamente en el Vedado, para ambos 
BIXOÜ. Enseñanza en general, prepara-ción para el Instituto. Normales y Co-
aprenda con el sistema nuevo, que en seña en cuatro ciases garantizaba, o 1.. devuelven eu dinero Biirfeñainos ei Fox. One Step, Vais, Tungo y todos los bailes modernos Clases privadas por los días. Aguila i31. Pf^wP»»" casi esquina a San José, Tel. _ A-a»jso. 
7953 12 mz. 
PROFESORA DE SOLFEO Y P1AÍÍ5¡¡ p;;ru ii..- ... . i- práctica en la enseñanza ,̂n̂ r̂ hí?r«« 
madronas. Informes calle 17 No. 233 ;al Conservatorio taicon), " i,, esquina a Q. Vedado. Dirigirse a L. B. dispcnibies. También da la elabe a uo-
10 m». Imíciiio. Sol 2. altos. Teléfono A-/u_.u. 
I C 2184 8594 6 d 3 
1 roíesor de Ciencias y Letras. 5e dan 
lUscs particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuuc 
220, entre Soledad y Ar? nburu. 
Ind. 2 ase. 
UNA CA ADIENSE, PROFESO KA DE 
inglé». de larga expei u ncia, da clase» 
njirtî u lares de día. Escríbame. Alary 
, ¡sp. San Lázaro 2iü, bajos, taiélono 
i* 1248. 
{,094 12 mz 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta. Evange-11 na Gordillo. Ciases en su casa y a domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
27 Mzo. 
APRENDA A CURAR ENFERMEDA-de métodos naturales, rrado universitario más 
jumnos ai cuiicB«.»w • ajto pida información The Cullege of 
-.Á̂ ira PreDaraClÓn especial para jjivlde Metaphyslcs Inc. 4226. Olive St. 
el Instituto. (Bachillerato) «t, Louis. Mo.. e ü . a . egreso en [urso especial de matemáticas. 
6692 10 
ACADEMIA MARTI 
rtrectora señorita Casilda Outlérrot. Sa 
en clases de Corte. Costura y Sombre-
ai Clases a domicilio. San Mariano 
nrtmero 3 entre Calzada de Jesús del 
Jonte y feuenayentura teléfono 1-2326. 
8183 
8284 9 mz 
BAILES, BAILES, BAILES 
CURSO COMPLETO, $10 
iprenda con competente profesor o pro-
Se ofrece una inglesa, blanca, de 33 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $30 o $60 v comida. Beers 
end Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
Academia de inglés "R0BERI5" 
Aguila. 13, altos 
CUses nocturnas 6 pesos Cy. al mes. Ciases particulares por el día en la Aca-demia y a, dotnlcuilo. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma in-rpeora"capacitados para enseñar cual- 8lé«'' Compre usted el METODO ísOVI-ouier baile Fox Trot, One-step. Vals, i SIMO R*"<BERTS, recou~;ldo universal-Danza Tango, Pasodoble, etc. Curso mente como el mejor de los métodos has-Irspidísimo éxito garantizado. O'Reilly i ta .a fecha publicados. Es el único $5 altos. No régele su dinero. ¡racional a la par sencillo y agradable. 2 ma 'con él podrJl cualquier persona doral-— rar en poco tiempo la lengua inglesa 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS,' tau necesaria hoy día en esta RepúbU 
Eachlllerato, Comercio, Idomas, Meca-.ca. Tercera ediclOn. Pasta |1.60. 
nografía, Taqugrafía, Primera y Se- 5447 28 f 
pnda Enseñanza. Enseñanza n̂̂ nt>o 1 
tiva y rápida de matemáticas superiores FRANCES. PROFESORA FRANCESA 
ICiases especiales para soñoritas. Pe- graduada da clases a domicilio y en 
|dro Chavez. Aguacate 72, altos. i bu casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437 
15 mz. > 9260 20 mz 
COLEGIO " A M I A DE VERA" 
d2 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLEPvATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
G A L W n O No. 20. T E L E F O N O S ; A-¿ttUI. A-'lü92 
65S 7 16 ms. 
W W l y T Í A T Colegio de l ü a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más álta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8465 8 ab 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PKOFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL S U -
FEKluR. D I K E U O R : LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. tLA 
¿ES n O l í U R N a s . SE ADMITEN 
INÍERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
«2.4  l 
2.5U. Pídala en bot.cas pósito, que nunca falUu .señoras de Juan Martí-
CREMA DE PEPINO^ PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanque fortalece ios tejióos del cn-tlb. lo conserva sin arrugas, como <m sus primeros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos do $2.0u. De venta m sederías y boticas. Esmalte "Miste-no" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio LO centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUEiN 1LMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda úc- cabello y picazón de la cabeza. Ga-rantizada con la devoluc 6n de su dine-ro. Su preparación es vegetal y dife-rente de touos ios preparuaos de su na-turaleza. En Europa lo usan los hospi-tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO ,,MISiERI0M 
Para extiipar el bello Ue la cara y bra-zos y piernas, desaparece para siem-Ijre a las tres veces que es aiuicado No use navaja. Precio Í2.U0. 
AGUA MISIERIO DEL N1L0 
¿Quiere sei luoia. i-.i> consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiare aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua que puedd aplicarse en la ca-becita de sus niñas para rebajarle ei color del pelo. ¿Por qué no se quita cbos tintes f«5oa Que usted se aplicó en su pelo, poniéndoselo .laro/ Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: tres pe-sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su polo laclo y llcchudo? ¿No conoce el Agua Uizado-ra del Profesor Eusfe, de París? Es lo mejor qua se vende. Con una sola apli-cación le dura hasta 45 dias; use un 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
PtluqutTia "La Parisién**! 
de Salud ¿7> 
El corte de melena 
El rizo pe.-maneute 
Y la tintura Margot. 
C2021 lOd-l 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia. Para disminuir esos colores chillones. Para aclarar el tono de su cabello hasta el tono que usted desee. Para lucir un tono seduc-tor, milla más eficaz que el uso del Ex-tracto de Manzanilla Alemana The Gold Sunv (El Sol de Oroj un solo frasco le convencerá. |1.7ú el' estuche. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" BE COMPRA TODA CLASE DE MUE-bies finos o corrientes, como Juegos de cuarto de comedor, de tala, recibidor y Se renden dos en Amistad 52, altos de oficina; vlctrolaa f fonógrafos v una de ovillo y otra de lanzadera, el objetos do 'arte Si desea venderlos en buen uso y baratas. 
•1 momento, llame al teléfono A-̂ 253 
Í3.0 . ' ra« 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me' urge realizar a como quiera un gran lote de 100 máquinas donde hay L'nderwood 5; Remington 10; Ruyal 10, Monarch 3, Fox modelo 6, Smith Bros, modelo 8, Royal 5; Fox portátil, nuevas y muchísimas de otros sistemas. Se ven-den separadas y pueden veise a todas horas en Indio 39. Casa particular. 
9284 _ 11 mz' 
INTERESANTE,' VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de mâ . 
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. • a „ 
8403 9 Mz-
8693-94 17 mz 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, máquinas d« coser, vlc* trolas, fonógrafos, neveras de hierro, muebles de oficina. So pagan huenoü precios. Puden llamar al Tel. M-7666 
u todas horas. 
6254 13 IOS. 
SUS CANAS 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-trario de la Tintura The Gold Sun (El r Sol de Oro), cuyos tonos puede usted i dros de sala y comedor, lámparas de escoger a su gusto. Fabricada especial-mente para el clima de Cuba En El En-canto. Droguerías y Sedarías Importan-tes. J. Saavedra. San Miguel 40. Telf. M-3087. 8286 9 mz 
AbANiCÜS. Üe visten y compones 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadtj en Fie-
les. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pâ eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
_ C 253 Ind. 4 e 
MASAGISTA 
Luz Rodrigues. Especialista en defec-tos físicos; enfermedades nerviosas, obe-sidad, flaquencia, buenas formas, ga-rantizo reducir busto y abdómen. ins-trucciones gratis para embellecimiento. 
t ^ f ^ ^ ^ ^ n i ^ í , f Lgefes " Te" V ^ ' ^ ^ . ,i„.... T.jrMiMfhAl í.a fVisa í-, y A"seies. leí. M-t>t>í4. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 25j (moaerno) y Avenida 
de Uenocal 102 (antes Infantaj 
TELEFONO A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdi. Pri-
mera y Segunda Enseñanza. Taqmgia-
rla. Mecanografía e Ing.és. Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanóferai-js 
en un mes enseñándoles toda ciase He 
trabajos de oficina y diaiinios siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Aritmética Mercantil y Tene-
duría de L^os de 6 a 9 p. m. Ssle-
ma práctlec y moderno. S*" coí»ipoii>ía 
iníuiuinas de escribir. 
8439 10 mz 
\\ llson, aqyechel, La Cesa Grande, 
Johnson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana También venden y rácomlendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez. Neptuno, 81, telé-
tono 5039. 
QUITA PECAS 
8717 17 mz: 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA' 
Paño y manchas de la cí»ra. Misterio se liuma esta loción astringente de la ca-ra; es infalible y con rapidez quita pecas, manchas y paño de su car̂ j és-tas producidas por lo que sean, de mu-chos años, y aunque usted las crea in-curables. Vale $3.00 y para «] c<(mpoi ?3.40. Pídalo en las botica? y sederías o en eu depósito. Peluquería de Juan Martínez, Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orqua-tiüas. da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use mi pomo. Vale un l.eso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-ticas y sederías o mejor en sn depósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
¿rabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigote?, trajes típicos 
a disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392 
9122 3 ab 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasro y Belascoaír., teléfono A-20Í0. Almacén importador de muebles y objetos de fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de descuento. Juegos de cuarto, juegos de comeuor, juegos de mimore y cretonas muy baratos, espejos dorados. Juegos tapizados, camas de hierro, camas de pino, burós escritorios de señoras, cua-" sobremesa, columnas y macetas mayó-licas, figuras eléctricas, siuas. butacas y esqu.nas dorados, porta-macetas es-maitados, vitrinas, coquetas, entreme-ses, cherlones, adornos y figuras da touos ciases, mesas correderas, redon-das y cuadradas, relojes de pared, si-llones de portal, escaparates america-nos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores. paravan¿s y sillería del pal» «n todos ios estilos. 
Llamamos la aiención acerca de unos Juegos de recib.dor finísimos de meple, cuero marroquí de lo más fino, elegan-te, cómodo y sólido que han veniüo -a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-(bricamos toda clase de modelos, a gus-to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación o muelle. 
Ulnero sobra prendas y objetos de valor, se da en todas cantidades, co-brando un módico interés, en LA NUE-VA ESPECIAL, Neptuno 191 V 193, te-léfono A-2010, al lado del café "El Si-tio XX ', Habana. Compramos y cambiemos muebles y prendas. Llamen al' A-2010. 
También alquilamos muebles. 
CUBA. 58, ENTRE C RE1LLT T , EMPEDRADO Enseñanza garantizada, instrucción Pri-maria. Comercial y Bachillerato, para. _. ambos sexos. Secciones para pár\ ulos., gan algUR servicio. Ll pelaCIO y Sección para dependientes del Comer- 0. , , | .„ , , 
ció. Nuestros alumnos de Bachilletato han sido todos aprobados-, 22 profeso-ros y 30 auxilíales enseñan Táqu grafía en español e inglés, Gregg, Orellena, Pitmaji, Mecanografía al tacto en 30 máquinas, completando nuevas último | . | q » modelo. Teneduría de libros por par- INeplunO, OI. 
tlda d-)ble. Gramática. Ortografía y Re- \ dacción. Cálculos Mercantiles, Inglés, SI DESEA VENDER SU MANTON, se primero y segundo curso *, francés y to-j lo compro pagándole más que nadie; y 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y;ederías. Depo-
suo: "Peluquería "Pilar". Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 ^ 3 ab 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos pehiqueros, estilo americano y 
Regalamos a todos los niños ju- tiancés. Niños 50 centavos- niñas mo-
gueles, y los retratamos gratis, ; délo J'Garzón", "Nrk-t.". "Juana de 
$190. VERDADERA GANGA, UE UN regio p̂ ano de grandes voces tres pe-dales, cuerdas cruzadas, teclado blano dt marfil, color caoba. Para personas de gusto y entendidas. Aguiar 72, al-tos. Apartamento 4. 
9504 B mz. 
JUEGOS PARA CUARTO 
,de tres cuerpos, con marquetería, filetj 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso, finos y corrientes; a 
precioa de circunstancia. 
JUEG0S"PÁRA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados 
esmaltados, en caoba y natural; fino?» y 
corrientes a precios do ganga por ser 
Je relance. 
igual- que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
das las clases del Comercio en general 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
¡rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mód:cos. Pida prospectos o lláme 
a) teléfono M-2766. Cuba 58, entre O* 
Relüy y Empedrado. 
8923 2 ab 
t u u i u i ü .bais hLuY" 
PRIMERA ENSEÑANZA. PREPARATO-RIA, BACHILLERATO, COMERCIO t" IDIOMAS Está sítuadr. KH xa esptíndida Quinta San José de Bellav'na, a uaa cuadra de la calzada de la Víbora, pasando el < crucero. Por su magnifica situación en 
A c a d e m i a " N E W T O N " 1 
LEALTAD KÜM. 64 
B A C H I L L E R A T O . INGRESO3 E N BL I N S T I T U T O , E N L A U N I V E R J ! " r a n t ! ^ 3 
p v 4 - , L , E : N LAS ^SCUSLAS P E C A D E T E S Y M A R I N O S . 
^xA.NZA ESPECIAL DE MA BMATlOAg SUFfcKiUKiütí 
1̂ b iecto grupo de competentes Profesoro» que integran el nante» 
^ una garantís para el éxito de su su delicada labor. ^ 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
c l a s e s d i u k í 3 y n o c t u r n a s . 
BE A D M I T E N P U P I L O S . M E D I A S P U P I L O S Y E X T E R N O S . 
D I R E C T O R : 
Tomás Segoviano. 
itonos Ja.-mes, arboKdo. I campos de spot ts al estila de ios gran-ues colegios de Norte América. Direc-ción: Bella-.iRta y Pr'mera. Víbora., te-lefono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. C072 12 mz 
C 2223 8d-4 
LA m M i l i 
DE m m Y S E M A ¡ M H M 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ncos del Instituto y Universidad: 
«ón^n ?0vT* ^ ^ Dr- 0 ñ a ^ Dr- I™*1' Dr- Muxó, Dr. Ara-
Dr P d ^ Dr- M e n c í a s » D r ' R e m o 5 . V*- frau, Dr. Muñoz, 
^ E. Peiróy Dr. J. Peiró. 
*Xot ÍnlernOS 7 medb klt*mo*'' cxt€rn« ^ s 




si necesita uno de lo mejor, se lo ven dr. más barato que nadie. Concordia !> y Aguila, teléfono M-9392. 
9122 8 ab 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "P hr" Aguila y 
Concordia, telétono M-9392. 
9122 3 ab 
¡CARNAVALES! 
Para baüar sin dolores de callos vea al quiropedis'.a A'faro en Obispo 27, la operación bfteiurí y sin oqlor, le sa-le a 50 centavos cada baile. Venga hoy mismo. / 6817 11 Feb. 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
MAQUINAS "SíNGER" 
oro 699. «q. a PntriM, Teléfono: M-6081 
Bachill PxiVúo* y Medio pnpüoa. 
, « ^ a t t a S S T i j ^ S a S ^ 4 0 ' Ensefiana. 
señora Catedrát r^f n ra.t0 en át* año*- claw» «tendida, por 
^ Amplios y ven r?Hrt?,f,Pl6t4> éxito en 1(« <*™<>* oficiales 
**> J*rdla«« / arboleda 7 domltwio». Campo i * Dapor-
10 a« ^ T * * alnitt(IaWe y nutrftlT» 
»noe de estabiecido. Diploma* oficiad 
Severidad y dirolpiina. 
^ Q t a b i U d S ^ J ' ? ^ ^ ^ m i * * * y =»P^<rt. Mecano-
lUnw ^a-^tica y Redacción. 
Z ^ G(SlneZ 20S y 209 TeJéfono: M-7035. 
C 2070 31 d 1 mz 
"PELUQUERIA JOSEilNA 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERÍA MAVÜK UE LA 
HAtíAMA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, aneglo de cejas. Layado de 
Caucza a cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con la losuperaoie lia tura 
JObcrlísA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para ei corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para coitar 
y rizar melenas eslan montados cen 
sillones cómodos y apaialos modernos 
iecic.aos Uiuuiumcme ae irans y Ale 
manía. 
Corle y rizado de pelo a niños, ob-
sequiánaoios con retratos y jugueles. 
Conleccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha—mos 
Peluquitas para muñecas e un̂ ecnea. 
pelucas y biboñés para caballea. 
Pata sus canas, use la Lntura Jo' 
sefíoa. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en tarmacias y en su de-
pósito: Peluquería JüSEHNi4 Ga 
Nano 54. 
C 2419 3 d » 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
retas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fií?ces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392.' 
9122 3 ab__ 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefla a bordar gratis, comprán-donos una máquina Sinser, al contado o a p'azos. Se cambian y reparan. Agen-cia de •'Sinffer" en San Rafael y Leal-tad y academia de bordados M nTva. teléfono A-4522. Llevamos catáiojío a ooniicillo si nos avisa. \ 9̂48 n Mra. 
zos? Llame al teléfono A-808I 





Le interesa a usted ver nuestro 
gran surtido de fiases de todas 
clases,, trajes de etiqueta, abri-
gos, mantones de Manila. Estamos 
seguros que encontrará lo que 
usted necesite. 
SUAREZ 43 Y 45. TEL. A-1598 
SE VENDE UN PIANO ELECTKICO con pedalea, enterantente nuevo, con todos loa demás modernos adelantos. Sj da barato. Puede verse en Manrique 76 antiguo, bajos. 
9609 17 mz. 
SE VENDE UNA DIVISION DE C R l F tal propia para departamento o gabinete También se venden sillas y mesas para café y. y fonda. Suárez 52 entre Gloria y ¡Misión. 
9675 10 ms. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y cristal, cjubiertos de plata, efectos pla-teados para regalos, batería de coci-na de aluminio. Wear Lver. a preciô  muy rebajados 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulû ta y Prado 
C •i¿% 15 d 30 
GRAN PELUQUERIA MARTE 1E2 
La Casa meior atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pclu-
Trabajamos por ios últimos fígu-
üueros para Seüoras y Señoritas 
únes de París y ÍNew York. 
íiALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exelusrvamente í>ara aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos giatis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa d u c mejor ío ha-
ce garantizándolo por tm año. T<:-
i.emos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa 
r̂ to Nestle a particulares y proíe-
¿iouales. 
Hacemos todas clases de posti-
í o s de pelo, y confeccionamos los 
usados, tai como pelucas, patillaj, 
moños. 
Aplicación del íi.ejor de lô  tin-
tes en ios gabinetes de esta casa, 
que es el Unte ' Misterio", desde ei 
oiás rubio ai más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos ei tenu? 
en todos los coluies. 
Use la lincura "Misterio" la 
meiOl del mundo. Haf en iodos 1 mimbre,' espeTos d~orad¿¿r Ju¿gos~"tapT aiwjw. rf zados, camas de bronce, camas de hio 
lor colores. Vaíe $ i el estuche. Ai 
i .tenor $1.20. 
Progresivo "Misteri ,̂l', se apli-
ca con las manos, no mar,cha, e¿ 
vegetal. Si tiene canas es porque 
:aiere, vale $3 ei estuche. Al in 
inor $3.40. 
Hacemos consultas por correo 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mrimcure," masajes, cham-
ooo. Gabinetes independientes. 
CRAN PaUQUB?JA MARriNiL! 
Sucesores: Cira c Hijos 
Neptuno, 6!. Tlfüo. A-5039. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble con filete blan-
co, broncea y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
nlentes, beratísipios. 
MUEBLESSÜELTOS 
d«> todas clases y precios, nuevos y de 
uso fnodernos» y n.ntlgnos. Surtido com-
pleto a precioa de liquidación. 
VTCTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
V'ctrolas, Víctor de gah.nete y de mesa, Discos de todas clases. Relojes de oro, plata y platino, para safloro y cabnllero de bolsillo y de muñeca. Muchas joyas de oro. platino y brillantes. Varios ob-jetos artísticos a pricios ocasionales. 
M A Q U I N A S T LAMPARAS 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadera; 
iderr» de escribir; varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de metal 
a cualquier precio. 
EL VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
JUEGOS DE CUARTO A $78 
p.PsB shrdl cmfwy cmfwy cmfw cmfo Con cinco piezas, de t-jdro, barnizados en natural y caoba, con lunas biseladas cinco piezas. Suárez 34. La Sociedad. 8906 1? «nz. 
LA CONFIANZA' 
Aguila 116, entre San José y Barce-lona. 
MUEBLES 
• Existencia en muebles finos y co-rrientes, '.ales como juegos de cuarto, comedor, ra.a, recibidor y toda clase de piezas sueltas. 
MUEBLLES 'DE OFICINA 
Archivos, cajas de acera, burós pla-nos y de cortina en caoba y roble, ma-quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido completo en música clásica y del pal» quo detallamos a cuaiquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-mos vender muy baratos poi ser proce-dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 





Surtido general, lo mismo finos que corrientes Gran existencia en Juegos de sala, cuarto y comedor, escaparates, cama*, coquetas, lámparas y toda ciase de piezas sueltas, a precios inverosí-milej. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas, a Infimo in-•erés. 
Vendemos Joyas finas. Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
9508 11 mz. 
rara talleres y casas de familia. ¿De- VENDO UN ARMATOSTE Y PN MOS, sea usted comprar, vender o cambiar i trador una nevera cuatro ™sas de máquinas de coser al contado o a pía- | mármol y cuatro de ^dera P*ra «ott-
da y vanos objetos de cafe y rona.i. Informan en San Joaquín, 52, José An-
tón o. 
9l;73 10 mz 
SE VENDE UN LUJOSO JUEGO DE sala, dorado, est;io Luis .XVI, compues-to de 10 piezas. 17 No. S Vedado. 9299 1̂  mz. 
COLCSAL LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
Juego cuarto tres cuerpos con bron-
ces, 1 piezas $?5U. Juego sala, laque-
do y tapizado, 10 piezas $130. Idem 
comedor, ovalado, con bronces y seis 
sillas tapizadas $130, Idem de cuarto 
esmaltado de gris 6 piezas $130. Idem 
marquetería, 5 piezas $140 Idem ame 
LAMPARAS EN GANGA 
&e veadr una Msnpari 
de s¿úa dfc bacarai, muy 
tina, en ^ j í X a i A / . v j í u 
kiiipara de cumedur, 
de bronce, en ^l'ou.üO. 
Loa iampa/a de p̂ c n 
ma/moi de verona, cu 
4>ovaUv>. Puede verse 
en ia Lasa Viiapianx. 
U Keiiíy > V iíicga*. 
LA í l u u n í M CüiViPEíiDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
icalizan granaos existencias de joye' 
na hi.a, proceaenie de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, i am-
blen se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Líoy dinero con módico 
ínteres, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
cales y Gloria, l eléfono M-2873. 
RUFINO G. ARANGü 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
AZOGUt SUS ESPEJOS 
La Francesa; fADnca de espejos, con .a maquinaria m¿s mouerna que exis-te importaua directamente de París, ..jecuta. cuaiquier traû jo por más difí-cil que sea, c o ü o espejos artísticos ame-ricanos París y Venecia, transforma ios viejos en nuevos, toilette, necesai-les, vuiiiUs, mano y .bolsillo. Kabrlca-iiios adornos salón, carrousel, espejos convexos, molduras, vanlias para en-
COMPRO PIANOLAS EN CUALQUiER 
estado que se eiicueiuren, voy a verías 
en seguida y pago en ei acto, tamoiun 
maqu.nas de coser. Llame al M-4U84. 
8̂ 96̂  14 Mz. 
GÁÑUA, VENDEMOS UN JUEGO CO-
medor colomai y ,1 de recibiaor tapiza-
do, Apuáaca 68. 
8403. 9 Mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador do muebles y objetos ue fantasía, salón de exposición, Neptuno la9, entre Es-cobar y Gervasio, 'i'eiéfóno A-76¿0. 
Venaemos con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto. Juegos de comedor. Juegos de sala, siLones le 
u J ton TJ ^ í k . ^ iradas de puertas, paraonsas laterales, ricano, esmaltado $VU. Idem tlleteadO j grabados ditima uov eaao, taróles rê  
$140. Juegos de sala, de varios tipos 
de $50 a $100. Idem, comedor gran- frisos y cortamos piezas por más com-l-acauas. todo en cristai; taiaaros en ti mismo de cualquier circunterencia y grueso Azogamos con los mejores proteuimientos europeos, garantía abso-.uta. Hacemos todos iog traoajos impo-sibles de realizar en Cuba basta ia fe-cha. Rema 44, entre San Nicolás y Manrlqub, teléfono M-4607. Se habla írancéa, alemán, ¡tanaao y portugués. «818 13 mz 
de con marquetería $100 Idem ova 
lado con 6 silias $110 Espejo grande 
dorado $50. Idem $40. Escaparates 
medernos $40 Aparadores modernos 
$t8. Coquetas de óvalo $17. Chiffo-
niers de $25 a $40. Neveras varios 
tipos de $15 a $40. Aparadores ame-
rit anos $15. Cómodas $14. Mesas | JUEGO DE CUARTO $78 
icdondas $1 1.. Máquina? Singer ovillo 1 i'̂ cap̂ rate. cama, coqueta, mlba noche, 
central $35; de lanzadera $20. Fiam-¡Ü";6^' todo Iluevo y 43118 luaa3 bi8&-
breras con mármol y cristal de $15 a -" 
$25. Vaj:lleros $12. Camas de cedro | JUEGOS DE COMEDOR $70 
modernas $15. Espejos con mesa mo-1 vitrina, aparador, mesa redonda 6 si, 
dernos $20. Vitrinas ovaladas $30.,llas- todo de cedro y caoba, lunas bise--
r- i i • j *o «toe n • iluüa-s y tapas ue cristal. 
Camas de hierro de $8 a $23. Cami-
las de niño de $3 a $20. Seis sillas 
y dos sillones de caoba 25. Chaise-
Icng caoba tapizado flamante $40.00 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite a precios increíbles. La 
Casa Ferro. Gloria '23. entre Indio 
y San Nicolás. Tel. M 1296. 
9357 13 mz. 
tro. camas de n.flo. murús caciitorlos ae señora, cuadros de tala y comedor, lámparas de sobremesa, columnas y ma-cetas mayólicas, figuras eléctricas, si-llas, butacas y esquinas doradas, porta-mucetus, esmaltadas, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes da | pared, sillones de portal, escaparates > americanos, libreros, sillas giratorias, I neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos loe esuios. Ven-demos los afameaos juegos de meple, compuestos de escaparate, cama, «o-queta, mesa de noche, chiffonier y ban-queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita a "La Especial', Neptuno 159, y serán bien servidos. No contundir Neotun) 159. 
Vendo loa muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del oampoy no pagan em-balaje y se ponen en !.t estación. 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis silias, 4 siliones, sofá, espejo, con-sola y mesa de centro, todo de caoba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De skla, cuarto y recib'uor, muy finos todo muy barato.. Aceptamos venta a piazos; tenemos toda clase de muebles para entrega inmediata La Casa Vega MESA DE CAOBA PAPA OFICINA de: Juárez 15. entro Corrales y Apodaca'. cuatro huecos, con gavetas Medida 66'Toiélono A-lóSo. 
por 70 pulgadas. Pueden trabajar cua-1 7091 
tro personas cómodamante. Se vende en 14 Marzo. 
íl09ÍiAmareUra 32, dePartamento 204. j OJO. DEFIENDA SU DINERO. ARRE-0241 l^ mg : gle sus muebles e.. nuestros talleres barnizado de muñeca fina en pianos* victrolas y toda ciase de muebles fi-nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-nes, fundas, esmaltado de neveras lo más fino y niquelado; absoluta garan-tía. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-derno; 20 por ciento más barato qua nadie y las compramos. 
«915 18 mz 
FONOGRAFO, BOCINA NOGAL, CON 50 discos, se vende barato en Industria No. 124. altos. SI" 14 mi. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos ranebiet» qua estén m huer «síído, p̂ eándoloB más que nadie Da-mos linero sobre Joyas y muebles en •odas cantidades, con un módico Inte-t¿8. Noptuno 197 y 79», teléfono M-1154 
i66« a M4. 
MAQUINAS "SINGER'* 
Para coser. Ventas '•ontado o plazos: 
cambiamos, reparaciones, piezas, ace 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de . Bario co-i escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas do cristal desde J95 en 
adelante; Juegos de comedoi, reuondov, 
desde $100; id. $160; id. |90; juegos 
te. agtijas y ensetfianza de Uordados d0 8ala de varios precioa con esmalte 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. , í011 reJilla y con tapiz y piezas suel 
MQUINAS DE ESCRIBIR NECEtílTO 
vender y las doy baratísimas. Son má. ! 
quinas buenas y las garantizo. Venga IMPORTANTE 
pjonto y no pierda esta oportunidad, de herró, con 
Knp drado 20. ¡ bies de ofIcln̂  
9494 ^ mx. ¡ 8401 
Avísenos al teléfono A-4522. Agencia' V18' e^Pa^tes desde $|5; aparadores de Smger. San Rafael * Lealtad i desde Jlí»; cómodas y coquetas desde 
6949 11 ' Mra ' : mesa8 correderas desde $7; camas desde $9; y muchos más q̂ue no se 1. COMPRAMOS, CAJAS detallan. Todo muy barato en San José 
tadoras, vidrieras y mué- No. 75, casi esquina a Escobar Telé-
a. Avise al Tel. M-3288.ifono M-7429. M. Guzmáu 
31 ib. 1 9170 3 r j , 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 9 de 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
CANAUIOS VENDO M I X T O S Dl¿ B E L . -
eu, naridos a<iuí, muy cuntadores, heni-COMPRAMOS MUEBLES 
Modernoa. en cualquier cantida-d. Vic - L/as y P^eJas con huevoa la mayoría 
ti olas, pianolas, máquinas, muebles de Arsenal 5&. Bctrunda puerta azul . Cas 
oficina, objetos de arte. etc. etc. Avise Pa™0"12""* 
DINERO 
A H O R R E TIL'MPO 
AUTOMOVILES MAQUINARIA 
PARA CARNAVAL 
al Te l . A-7589. «uárez 24. I .a .Sociedad , 9683 
8006 12 mz. CONEJOS 
10 mz. 
C A R P I N T E R O S Y EBANISTAS 
PASEE EN MAQUINA PROPIA:Tcnemos en existencia maquinaria bel-
Si necesita hacer a.guna operación » / , . - . ^ r j L '?a . toaa montada en cojinetes de Bo-
hipotecana. vea a García. Oficios 18. Venao el Mercer mas lindo que ha jas. Espigadoras, Escoplos de cadenas. 
i raza mSRfwii d H i e n f ^ í í r Teléfono A-9417. Será atendido mo- rodado en la Habana (por nece- Garlopas. Sinfines y otros aparatos. 
MAQUINA DE E S C R I I R 
. la I s l a . Granja Los Cocos, c a s e r í o V i 
nuestra oficina: jj María. Guanabacoa 
Uoyal, moder-
Kegalamos cinco d 
Underwood, Uemineton 
ras, 20, 40 y 60 pesos. Una Underwood 
a parejea al interior de mentáneamente. Siempre tiene dinero sitar el local oara máciuina ma- ' Precios sin competencia. No compre 
iOS COCOS. í'.-lKArfr» A7î  I T 1 ^ " t _m: . . . . » l 
8836 
acabada de comprar. Máximo Gómez 59 SE V E N D E N CINCO VACAS 
altos, entre Suárez y Factoría. De 9 recién paridas y de mucha leche. 
15 
8697 12 mz 
no poderlas atender, viaia .viegre y . - . ^ , . . . w ' j I ' J I • 'i * • a - - - - * ^ » ^ 
Juan Bruno Zay^s. « e p a n o Mendoza, piedad. Habana . Vedado. Jesús aei niquelados y fuelle Victoria fia-
• 9_mz1_ MonlJ u 0 ^ ^ P a r ^ . N o mante. Gomas casi nuevas semi-
po. V e a a Garc ía . Uhcios lo . l e l e tc - , n r> • i 
Vist  Al   
URBANAS 
P L A N O S D B CONSTRUCCION A SU 
gusto y rapidez. Se hacen para Arqui 
tectos y contratlHtas, planos de toda 
ciase de construcción; con todos sus 
detalles} acotaciones. Dirigirse al E d i -
ficio L a r r e a . Empedrado y Aguiar. De-
partamento 302. Habana, de 20 a 12 y 
de 2 a 4. • 
9578 17 
GANGA. S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
Ai-topiano eléctrico Welte Mignon con 
rollero y 100 rollos por no usarlo. Cos-
to $1.650. Se da al primero que venga 
en $850, Puede verse en le casa E . 
Crs t in . Obispo 78. 
^08 ! I I m z . _ 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden ver 
de 7 a. m. a 6 p. m. en la caUe A l -
irendares y San Manuel, Marlanao te-
léfono F . O. 7956. 
7945 12 mz 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
JLES M U É B 1 
.ge barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran - especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales, 
rueden llamar al T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, I 15 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
i¡j68; Jueeos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelanta; 
coqueta» modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas |15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores, 
$12; co'umnas de madera $2; camas de 
Hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
ele caoba, $25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría i e todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós d^ cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga, 
fían Rafael 115, te léfono A-4202. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos cta recibir cin-
cuen'ía vacas pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstem y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tcnemos 25 raa^aííicas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
is.entucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claoe de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - 1 1 2 9 . Habana. 
. vea u a i ur-  iu . i c i c i u . n 
no A-9417. Tiene en venta lo mejor Nailon. Precio de ocasionn y gran 
y a los mejores precios. ¡des facilidades de pago. Cuba 1 6 , 
, . , ¡bajos. Teléfono A^4885. De 8 a 
Quiere usted vendej alguna de , , , , .. 
sus propiedades? García. Oficios 18.1 1 
Tel. A-9417, tiene siempre comprado 
C2425 2 d 8 
res dispuestos, si sus precios son ra- s e v e n d e u n c a d i l l a c e n p e i u 
,-, rectas condiciones, acabado de pintar, 
zonables. 
Hágame una visita, taldra compla-
cido. Rogelio García. Oficios 18. De-
partamento 506. Teléfono A-9417. 
8408 9 mz. 
Informan en Malecón 356. altos. 
8152 13 mz. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero los 
que tengo en existenc'a; carros regios. 
DiNU"<0 F A K A H l i ' O l h C Á S i últimos tipos; precios sorprendentes; 
er las mejores condicione*. Miguel absoluta garantía y reserva; grandes 
f Márquez. Cuba, 5 0 . 
C 10984 Ind 5 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 5 ab 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S ~ C A N -
tldades. Interés desde 7 010. Ue^erva, 
prontitud. $450.000 para hipotecas, cora 
prar casas, terrenos, fincas. Lago Bo-
livar 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
8816 16 raz. 
facilidades en el pago 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualqulei estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 1926. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Mará. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Kecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A . S I - ses .de trabajos, tenemos mulos de uso 
lias y mesas para café y fonda y otros * blclcle^s muy baratas Tam-
varios muebles. Apodaca 58. y 0 , blén recibimo. 50 vacas Holstems y 
g^Qj T 9 M Jersey de lo más fino que se importa 
- ' J nz. i nara Cuba, muchas de ellas registra-1 
.. . . , das de pura raza. Tenemos caballos 
Ahorre dinero, b l SU bastidor tiene ¡f inos de Kentucky tnar^hadores y de 
floja o rota la tela, no lo bote. Lia- trote a pr îoAs mlxl arreeiados. vist-
i a c-7oo , W - ' - * | teños y saldrá usted complacido, veiy 
me al A - J / O V y pasara un empleado demos a^preclos sin competencia. Har-
a recogerlo dejándolo nuevo, por po- jP? f T o m e ^ o ^ l u t n r H t b a n a 6 ^ 1 -
co dinero. Liquidamos ur. lote de ca- 7709 2 4 Marzo 
mitas de hierro para n.'ños a $5.00; 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mz. 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L v a -
nla Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 p e í o s cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
IIPOTECA, DOY $300 A $1.000 SIN " ° s ' 86 mandan al interior, remitiendo 
oomisión; también $1.500 o $30.000; ven-' f,lro P°f 1 ^ ° ^ 
do una casa moderna de tres cuartqs. a ^7i* y ' Alnlstad' Teléfono 
MUEBLES BARATOS 
Víbora, $4.000; Informan en Neptuno 29 
Bazar Campoamor, de 9 a 3, Díaz. 
8735. 12 mz 
D I N E R O . T E N G O UN AMIGO QL E 
quiere colocar partidas pequeñas de di-
nero en pagarés, alquileres de casa, se-
gundas hipotecas, desde cincuenta pe-
sos hasta cien mil al tipo desdo el 
seis por ciento de interés anual, s egún 
garantía y lugar. No corredores. Gar-
cía, O'Reilly, 23, bajos. 
9115 12 mz 
DINERO )• HIPOTECAS 
CORREDORES 
112 CÍO A 1 112 0!0 E X T R A 
C1501 10d-12 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Palge, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. Puede verse en San Francisco 
No. 48, esquina a Zanja. Se da en $350 
moneda oficial. * 
8862 n mz. 
OPORTUNIDAD 
Se vende un equipo de caldera, tipo 
Locomotora, de 40 HP. con su máqui-
na horizontal montada sobre la ca l -
cera. Completa, con chimenea y todos 
sus accesorios. Informa: José Martí-
nez, teléfono A-4237. O'Reilly 8. ba-
jos. 
9371 » mn 
S E V E N D E N DOS C A D 1 L L A C S E N 
buenas condiciones a muy buen precio 
y un Buick tFpo Sport 5b25. Pueden 
verse a todas horas Casa Cerezuela. 
Calle Hospital, número 1. 
9419 14 Mzo. 
hipoteca 512.000 al 8 0|0 sobre una casa 
tíe dos plantas y tres habitaciones en 
, la azotea que se está acabando de fabri-
í car en lo mejor de la Habana. Necesito 
Ganará dinero si antes ae comprar ve i hacer la operación antes del día 12. 
nuestrp variado surtido en juegos com- Tratd' directo con el hipotecario. Rayo 
pletos y piezas sueltas: juego de cuar- No. 69 entrada por Sitios. Anselmo Prie-
U marquetería, $110; comedor $75; sa-|to. Teléfono A-1443. 
la, $50; saleta, $70; escaparates desde! 0583 11 mz. 
{ÍÍ! me"asS ^ o r r e l e T a s ^ ^ V i h a ^ O ; I S E DAN $6.000 E N ~ H I ? O T E C A S O B R E 
Billón $3; y otros que no se detallan:' casas de buena garantía Trato directa-
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
I sé lo tres meses. Tiempo que quieran. Eü'-peclalidad: Dinero para fabricar ett-K E D E S E A N XOMAtt uin ^ « i i y í ^ i v ^ tregado Dor plazos.. Tel A-4358. Señor 
Roque o Sr. Falber. Teniente Rey y 
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se compren y 
cambian en 
"LA PRINCESA'* 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y corrientes; especiaiidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, qj&mero 1. 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Lage . 
*317 n Marz. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . S E M E P E R D I O UN L L A -
vero con algunas llaves desde la calle 
Picota hasta Curazao. L a persona quo 
lo entregue en Picota en el Tren de 
Lavado, que está cerca de Merced a don 
Serafín, se le grati f icará bien. 
9 ^ 11 mz. 
P E R D I D A DIO K K T R A T O S . S E S U P L I -
«a encarecidamente sean devueltos en 
Infanta 75 B altos o Rovüag igedo 13 
altos, varios retratos muy estimados 
jior ser de familiares ausentes que se 
íian extraviado el Sábado 7 en un tran-
\ i a o en las tiendas. 
__966't 10 mz. 
PERDIDA 
Se suplica a la persona que pueda ha-
ber encontrado una sortija que se per-
dió en la fiesta del martes por la no-
che en el ^ oky Club la presente en 
casa del doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes. P-iseo, número 24. e .^ j ina a 
13, Vedado, que será bien gnuificado, 
pues se trata de un recuerdo de fami-
l ia . 
9390 9 Mzo. 
...ente con el interesado. Los Salubios. 
infanta 106 entre San Miguel y San 
Rafael. 
9581 10 mz. 
Compostela. Altos Botica. 
8391 29 mz. 
S E DAN E N H I P O T E C A T R E S C A N -
tidades de 3.000 de 4.000 y de 6.000. Só-
lo on primera y con sólida garant ía a l 
8 por c ie»to anual Manuel González, 
Jesús María 125, altos, de 11 a 1. 
9242 9 mz 
P E R D I D A D E UNA P E T A C A CON D E -
oicatoria a- mi amigo Pepe: recuerdo tíe 
Joseito en un Ford, grat i f icará José 
n?™- Teritro Principal Comedia 9429 9 Mzo. 
Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L B T S , Y 
un Chandier casi nuevos por no poder 
atenderlos su dueña. Su ven en Antonio 
D!az Blanco y Lindero. Cuatro Caminos 
M-2737 
•9203 9 mz 
V E N D O DOS C H E V R O L E T S . UNO CON 
6 ruedas de alambre, fuelle y vestidura 
nueva; el otro e s t á como nuevo 6 me-
ses de uso, fuele acabado de poner, 4 
gomas de cuerda, nuevas. Los doy en 
la primera oferta. Se pueden ver a to-
das horas en el Garage do Cerro y T u -
l ipán. 
9467 9 raz. 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica. horizontal, 'marca 
ESCHER WISS. suiza, de 4 0 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
• ESCHER WISS, suiza, de 3 0 
H. P., sin condensador. 
Cuatro Calderas de 8 0 H. P. cada 
una, marca BABCOCK & 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 1 6 0 H. P. 
Una Guillotina de 3 0 " de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Una Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE. alemana, de 2 4 " 
por 3 2 " de plato, 4 8 " entre 
platos y 2 4 " de recorrido, 
para una presión máxima de 
1 0 0 toneladas. 
1 Una Romana "FAIRBANKS", de 
1 0 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORMES 
"PAPELERA CUBANA", S. A ." 
Puentes Grandes. 
C 1548 Ind 14 * 
EN L A L I S A 
Vendo con facilidades de pago, 
una Casa-Quinta, con 3.400 va-
ras y uno de los arbolados más 
lindos de Cuba en 
$35.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
e s q u T n T ^ T , 
Vendo eSqillna p l ^ N endo o colle a 
blecimien"t;ar ^*Un^ <% ^ 
$220 .^nlT.-.-Míde " í s ^ h S 
dos cuartos * ^ f *¿?iÍi¡*i id ^faí? 
Sempedro 
9632 
4 d 8 raz. 
S E VEXDENWnTTrr-"-
Avenida de i., oATlt0 
12. con a l c a n r a r i & ^ n 8 ^ s 
puerta, dos rov, Ia<1o y t. 
ta do v el r f 4 ° n "ill qulnSvv 
do usted U i í ^ ^ t a d o T ^ r i í 
mero 95 entr q- ara inf' ^ 
j>679 lrc 9 y U. ved04^ 
con sala, salt-ta % Una cab 
altos lo mismo y un p ? U a r C ^ 
yrge ia venta p " ^ ^ ' ' ^ 
drado 49, de i a f ° «2 W 
Juan Pérez . d 4- Toléfo„!l•• 
066S 110 J 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles1 exija que su gasolina sea ser 
P R E C I O S A CUÑA " C O L E " , P E R F E C T O 
estado, toddo nuevo, $S00. Campanario 
No. 44. Teléfono M-1283. , 
_9588 11 mz. 
A L COMERCIO Y A LOS DOCTO-
) R E S . S E VENDE U R G E N T E M E N T E . 
Un Ford cupé de 8 meses de uso, ga-
rentiza^o y prácticamente nuevo. Un 
Sedán Ford, ruedas ue alambre, am-ÍSE V E N D E UN a u t o w e s c o t , d e t 
i i i i t pr>sajeros, con 5 gomas nuevas, acabado 
bos marcado particular. U n camión ae pintar y vestir. Precio asombroso. 
$750_, Con chapa particular. Para ver-
lo e Informes, San Lázaro y Hospital, 
garag«i. 
7742 10 raa. 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa cOn sala, 
saleta. 4 cuartos, servicios, con 7 cuar-
tos Interiores y terreno para fabricar, 
siete m á s ; entrada Independiente ren-
ta $140 mensuales. E l terreno mide 400 
metros. Se puede comprar en $6.000 y 
reconocer $5.500 en hipoteca. Gang-* 
verdad. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
9668 11 mz. 
VEDADO 
Casa de «quina en Calzada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Quba 50. 
CASITAS A PLAZoT Se venden casifi 
de costado y » ñ ' J^0 ^ 
ros oómdos. Las ff1" ^ 
adelante. Informa s ^ ^ r . 
tista, calle K entr* 1'J'Jei'0 J¿1 
1-2229. Estas cas i ta 1 y R 3 
6 954Trt0 B í l t i s ¿ 
casas 
91Í8 
4 d 8 mz. 
VENDO UNA 
en el Vedado con 6 e k J ! ^ 
se puede conseguir en tu 2 
nacer otros n í . u u o «i * ,1'00 
mide 1.133 metros. esoL0i0i 
pedrado.49, de 2 a | qíina ffa¿ 
léfono A-1C17 5- Jua,> Pét5 
^9672 
V E N T A : F .AQUDadTa 
Por liquidar bienes, señora 
ia Víbora magnífica r e d t ó 
quina con tod.i clase «ie coma 
nueva, acabada de pmtai 
cuadra del paradero, con otra 
E N $4.700 V E N D O U N A CASA MODEÍl 
na en h%sn punto con sala, comedor, 3 
cuartos, espléndida cocina, baño com-
pleto, patio y traspatio, pisos mosaicos Que esta rentando cien oest* 
linos, cielo raso dibujados. Vale mucho M ar lón K^I l íc^ . i 
m á s pero urge la venta. Informa se- a a c l o n « bellísima, d 
ñor Vega García . L a liosa 5. Cerro. 
9579 10 mz-
VEDADO, C A L L E 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
to panorama. Se .ceden estas J 
dades en $35.000. entregandoJ 
al contado, y reconeciendo M 
al 6 por ciento el tier.-po que, 
see, pudiendo cance'crlo parcia 
te en cantidades de mil pesos, 
$15.000 que entrega puede vij] 
MIGUEL, F . M A R Q U E Z Cuba SO. j ^ S l r v a t ^ ^ 
Vedado, calle 19, cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para numero-
ca familia en $23.000. 
Í454 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
V E N D O B A R A T I S I M A S . U N A CON-
cretera de 4 pies cúbicos, tipo moderno 
lista para trabajar; dos calderas ver-
ticales completamente equipadas de 40 
y 15 caballos, todo como nuevo, BazOn 
Teléfono 1-2118. 
9195 9 m¿. 
4 d 8 mz. 
A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S G- ca-
miones de uso, trate con üna casa cuy* 
leputaoión vale más g^e la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por la mayor y 
mejor es>.aci6n de servido en Cuba. 
ida en medida, debidamente selladas £ a s T l i e v ^ o * 1̂  tt^elSZTel 
crlta que los nuevo». También otras 
marcas de camiones y autos a precios 
N E G O C I O OPORTUNO. T E R R E N O D E 
esquina 412 metros, con casita fabricada 
y espacio para bodega v dos accesorias 
Avenida Menocal y San Francisco. Pre-
cio $4.250 y reconocer $2.000 en hi-
poteca y el resto en plazos cómodos al 
5 010, resulta el raetna a $7.00. Tran-
vía, alcantarillado etc. Informan: Te-
léfono 1-1823. 
9528 9 mz. 
paga con casa anexa I03 interesal 
la cantidad aplazada. La dueña] 
plicará a quien intere;e mucWi 
ventajas en 19 núm. 249, altoŝ  
E y F . Vedado. No correacies 
9434 
por el Departamento de pesas y medí 
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
Ford de reparto, carrocería cerrada, 
con magneto Boch y Lomba de aceite, 
todo pintado y listo. Precie muy ba-
rato. Carlos III y Luaces No. 2 en la 
"Unica casa en Cuba". Taller de Auto-
móviles. 
9658 10 mz. 
4 d 8 mz. 
Para colocar en hipoteca desde cinco 
mil pesos en adelante tengo ochenta 
mil pesos al 7 OjO. Operación rápida. 
Martínez. Habana 66. M-7785. 
Q617 10 mz. 
C A D I L L A C E N M U Y B U E N A S CONDI-
emnes. buen fuelle, pintura y motor en 
perfectas condiciones, lo doy en $300 
oor desocunar el local. Tacón 4. al lado 
de la bodega,' 
966J 10 raz. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo varias partidas de $2.000 hasta 
!i;60.0(l0, para la ciudad, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro y Repartos que es tén 
cerca de la ciudad. Interés el más bajo 
en plaza. Empedrado 4Q, bajos, de 2 
a 5. Teléfono Ail617. Juan Pérez . 
9668 11 mz. 
PAR*V H I P O T E C A S T E N G £ S I E M P R E 
de $700.000.00 en adelante. Si necesita 
dinero véame que lo mismo se dan par-
tidas pequeñas que grandes; no importa 
la cantidad aunque sea $100 o $200.000 
en una sola operación. Suárez López . 
L I E Z PESOS D E R E C O M P E N S A A L-V 
c o ' T c ^ n ' p e H d o ' c o n In h^T]™ una sola operacon. Di yu, recién pelado, con un poco de pelo Frrmedrado 17 de 8 a 12 




ARTES Y OFICIOS 
H I P O T E C A . TOMO $2.800 O $3.000 A L 
12 0(0; pago interés un año adelantado 
sobre mi casa y 1.100 de terreno fren-
te al tranvía, gran arboleda, frutal. 
Sr. Vega. Empedrado 17, oficina. Be-
VENTA DE CAMIONES 
Uno de marca Benz nuevo, carga 7 des-
carga por los costados, $3.500; otro de 
n arca Fiat , casi nuevo, 3 1|2 toneladas 
$1.000; otro marca Studebaker, dos to-
neladas, cerrado, para reparto, $550. 
Flgarola. Empedrado SO, bajos. 
;^4i 10 raz. 
GANGA 
Un flamante Packard, 12 cilindros bue-
na pintura, fuelle vestidura; con faro_-
les especiales y en perfectas condicio-
nes mecánicas; se V3nde por embar-
carse su dueño para Europa. Puede 
verse a cualquier hora en Concordia 149 
¡1427 14 mz. 
F O R D D E L 23 E N M A t i N I F I C A S CON-
dlciones acabado de pintar, extras y 
gomas nuevas, se da barato. Informan 
Correa 2, J . del Monte, casi esquina a 
.a Calzada, de 6 a 12 a . m. 
9488 9 raz. 
barat í s imos . Véalos antes de comprar. 
Frank Robín» Co. Vives y Alambique. 
C1295 Ud-i 
cQUIF4N ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el únioo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano yue en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las con^.íclor.es que deseen y 
a precios módiiíos. Pidan presupuesto 
el teléfono F-2290 y aeráa comola-ridos. 
ind. 6 • 
tancourt. 
I 8847 12 mz. 
I N S i R U i M O S D E MUSICA 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O 
J . Giralt e Hijo, de caoba con marquete-
ría y bronces, s tá como nuevo y se 
da barato. " E l Brillante". Aguila y 
Es tre ' l a . 
9437 14 Mzo> 
¿TIENE USTED $1.000? 
VENGA A V E R M E 
5 0í0 I N T E R E S MENSUAL 
Garantizado con propiedades que 
valen $3.000. Negocio completa-
mente seguro, interés 5 0:0 men-
sual. Sr. Prado. San Lázaro 328 
altos. M-4903. 9 a I I y 4 a 7. 
VENDO F O R D A R R A N Q U E F U E L L E , 
vestidura .cuatro gomas nuevas, propio 
para trabajar, 140 pesos, garage. San 
Isidro y F cota. 
9443 9 M¿o. 
M A G N I F I C O D O C H E D E L 21. R U E D A S 
alambre, gomas Royal cord nuevas, 
motor a prueba, precio de ganga. Cam-
bio por Ford . Calzada y C. de 1 a 5. 
9444 9 Mzo. 
GANGA. S E V E N D E N , P O R NO N E -
cesltarse, una máquina Ixudson de 7 
pasajeros, í-cabada de pintar, en inme-
jorables condiciones, y un Dodge, tam-
bién acabado de pintar y reajustado. 
Se dan baratas y con una rueda de re-
puesto. Pueden probarse, informes en 
Habana 65, altos, de 1 a ó p. m. y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, de 
8 a 12 a . m . 
9395 14 Mzo. 
9502 mz. 
C A D I L L A C S I E T E P A S A J E R O S , S E 
vende o se alquila para los carnavales 
flamante estado, precio económico . Te-
léfono M-8363. López o Carmen número 
1-C, Depto. D . 
9431 9 Mzo. 
PiAíVO¿ UL PiXíUÍLER 
v i u d a d e c a r r e r a s y Ca. 
Frado, 119. Teláfano Aó'462. jTOMO $2.000 A L 12 POR lOOlf? ^ ^ i r g ^ ^ T ^ t 
frírrS . — , ^ . . ' ••• "= Tomo en primera hipoteca sobre casa! en magnificas condiciones de fundo 
HP\TAí RAMT^ V KAAiriAC de jardín Portal, sala, saleta y tres ""miento. También se cambia por uno 
i M L ü l i l U r V / l l l l ü 1 r U l l l / / i Ü cuartos, $2.000 en hipoteca; garantía al,lerto « Por una máquina de 5 pasa-
absoluta. Sr. Prado. San Lázaro 328 .:''-ros- Asul la 96, bajos. 
altos. M-4903. 10 a 12 a. m. y 4 o, 7! —9513 10_mz. 
P--?1- I N E G O C I O . V E N D O CHANDLE1V D E 7 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegantft Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946_ ind. 28 fb. 
STUTZ DE 16 VALVULAS ' 
So yende "barato un automóvil Stutz de 
16 vá lvu las en buen estado. Se puedo 
ver e Informan en B esquina a 23. Ve-
dado. Sr. Alvarez. 
9493 10 mz. 
CAMION F O R D . S E V E N D E UNO CON 
muy poco uso, propio para reparto de 
almacén da víveres, panadería, tintore-
ría u otra industria, para verlo y tra-
tar: Zanja, 74, con el señor Balselro. ' 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
9426 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P A S E O D E 
Carnaval un Chandier de 7 pasajeros. 
Llamar al T e l . 1-6917. 
945S 9 mz. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis- na, moderna fabricación o antigua pa 
COMPRAS 
COMPRO UNA B U E N A B O D E G A D E 
primera, que reúna buenas condiciones; 
sea cantinera y en buen lugar. Precio 
de nueve a diez y seis mil pesos. Ma-
nuel González, J e s ú s María 125. altos. 
9242 9 mz 
URBANAS 
Compro en la Habana una o más ca-
sas antigua y moderna, de una o dos 
plantas, de cualquier precio, siempre 
que sea razonable. Operación en el 
día. Campanería. Habana 66. M-7785 
9618 10 mz. 
ESQUINA MODERNA. $17.000 
Vendo una esquina moderna, tiene bo 
dc-Éa y cuatro casitas a l lado, mide 28̂  
metros planos; renta todo $150 un solo 
recibo, contrato al bodeguero; situación 
calle de mucho tránsi to y próximo a 
Calzada. Aguila 148. Tel. M-9 468. Mar-
celino González . 
9626 20 mz. 
Compro, sin intervención de tercero, 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, a la 
brisa, vendo casa de una planta con 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
zui g p > 
¿QUIERE H A C E R S E D E UNA B U E N A 
piopledad? Con diez mil pesos de con-
tado y el resto a pagar en largo plazo 
se vende, una hermosa cusa situada en 
la calle Catorce, muy próxima a Lí-
nea. Para Informes H Ño . 95 entre tfj 
y 11. Vedado. 
9^79 14 mz. 
EN "LA SIERRA" 
Se vende un precioso cktl 
en "La Sierra", de dospa 
tas, acabado de decorar, mi 
gara, i e Informan: Cé | 
número 81. Telf. k4 
Señorita A. Saavedra. 
B A R R I O DE COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cub^t- 50. 
9 4.") I I 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguas, cerca de los 
muelles en las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
VEDADO 
Magnífica oportunidad; casa 
na a la brisa, muy cerca de lâa 
23. con jardín, portal, sala, I 
iredor, dos baños intercalad 
pleto, 4 habitaciones vocina, & 
dos cuartos con sus servicios f 
criados y gara-s. Mide 14 metra 
frente por 32 de fondo $26,500' 
me al FO-7231. G. Mauriz y . | 
a infoimar. 
Vedado, a la entrada, gran resida 
•de esquina; urge la venia, 4 ^ 
facilidades de pago; ¡lame al 
feno FO-7231. G. Mauriz y Pf 
a informar. 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
Preciosa casa moderna, en d ^ 
Emendares. Precio W'^rZ 
facilidad de pago. Llan.e al 
G Mauriz y pasaré a informar. 
Renta 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
er la Habana, punto comercial, esquí- ác dos olantas, buena construcción, | Calle 17 casa de cantería. 
"kie en [precio $46,000. Llame al 
ra fabricar. González. Tel, M-1449, 
De 11 a 12 y de 5 a 6. 
9529 15 mz. 
V E N T A S . CASAS M O D E R N I S T A S D E 
centro y esquinas en Santos Suárez a 
20 metros de calzada. Trato con su 
dueño*. Un terreno con 3 cuartos, cocina 
.sanidad, próximo tranvía a $7.00 todo 
¡Ganga . Informan Santos Suárez 18. 
Uarcía Cruz. 
9547 17 raz. 
CASAS A $4.500 Y $5.500 
Vendo varias, modernar, acabadas de 
íidad en la^onservación y limpieza de |C0Ilstruir' ^ r i c a c i ó n ¿* P™™ ^ 
los mismos. Novedades y accesorios de techos^ monolíticos, en la^calle Líber 
SE V E N D E UNA C H I V A D E RAZA IS-
1< í a , con dos meses de parida, con un 
chivo. Informan: Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
9505 
9503 9 mz. pasajeros casi nuevo, con pintura y go-
K I P O T E C A S . T E N G O P A R A H I P O T E ^ nias buenas. Ultimo precio $275. Infor-
10 mz c*18 sobre fincas urbanas, a módico in- mnn San M1euel 278. Te l . A-8129. 
non«TXT^ tLíts,i. 4. 6. í*. 12 y 30.000 pesos; tra- - 9483 11 raz. 
' V ^ . AUTOMOVILES DE USO 
Ur. Qumilngham 7 pasajeros, tipo espe-
c ia l . Un Buick tipo Packard, ultime 
i i T Q n T r P A modelo, 5 pasajeros. Un Buick tipo Ca-
r l - L i U l L L A nudá en magní f i cas condiciones siete 
Si usted desea tomar dinero sobre su Peajeros . Dos Pterce Arrow como nue-
propledad, véame, después de Informar- vos' de 7 Peajeros - Cuatro Cadlllacs 
so sobro ral seriedad " discreción i P i saj^os en magníf icas condiciones. 
1 B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15 L'n Pat-kard 8, en líuea como nuevo y 
S e vende un m a s n í l i i ii Rnl l Terrier c l609 15 d 17 otro de 12, 7 Pasajeros. Un Kisse l mo-oe venae un magnin. o ouil lerner , ; — 1< , délo 1925( casi nuevo) y otro 1921, 
de año y medio por no tener tiempo Facilitamos dinero en hipotecas v eií a"bos 7 pasajeros, y otros muchos 
i ' - i i • • i \ ^ . . distintos fabricantes que liemos tomado 
\ lugar aproposito para cuidarlo; un pignoraciones sobre valores. Caja de a Cambio de Peeries. Todos estos auto-
buen perro para finca o patio. Puede ahorros de los socios Cel Centro As- !«?JÍloít ' ^ . P . ^ ^ ^ ^ J 6 ^ ^ ^ ^^I163. 
verse en Lamparilla y Baratillo. turia<io. San Rafael 10 
9608 12 mz. 1 8716 10 ,. 
DE ANIMALES 
mz. 
tralwiiir en iftil pesos. i 9516 
automóviles general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
SE V E N D E N UNA M O T O C I C L E T A 1N-
dlan, moderna, motor especial, con slde 
car, tipo Sport. Informan J e s ú s del 
Monte 555 1|2. Te l . 1-4379. 
9347 9__mz . 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S ~ D E 
la Empresa lia Compañín. Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
$600. Para verlas a todas horas en el 
Garage Cerro y Colón. 
8352 9 mz. 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS D B 
Smger dos de ovillo central y dos de 
tad. Reparto Mendoza. Constan de 
portal, sala, comedor, dos habitacio-
nes, cuart ode baño, completo, cocina 
y patio. Sr. Gil- Notaría del Dr. Rose-
lló. Neptuno 50. altos. Tel. A-8502. 
9651 10 mz.__ 
15.000 CASA DB S A L A , COMEDOR, 4 
cuacos y servicios en la calle de Figu-
ras' 105. Informan en el A-9525. 
9666 11 mz. 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
Las construye el constructor Navarrote 
a precios económicos, pues como é l tle-
, no toda clase de elementos para cons-
cajón lanzadora. Precios «34 y $32;itrulf tales como camiones, concreteras, 
$20 y $15. Todas son superiores. Apro-j depósito de materiales con talleres de 
\echen ganpa O Reihy 53 esquina al masilla, carpintería, pinturas e Insta-
Aguacate. Habitación No. 4. Horas de i laclones en general, puede construir más 
barato y mejor que nadie Si usted 11 a 2 y de 5 a 7 tarde. 9287 10 mz. 
MAQUINARIA 
¡OJO, Z A P A T E R O S ! S E D E S E A COM-
prar una máquina de rebajar suela; un 
xollete y una guitarra para cortar sue-
la. Darán razón en Moreno 40 Cerro. 
06.35 10 mz. 
quiere informarse vea las casas que 
acaba de terminar en la Víbora para el 
D r . Raúl Díaz Muro Secretarlo de la 
Audiencia de la Habana- 4 casus y una 
esquina en Santos Suárez para los se-
fiores Pérez Miró y C a . , establecidos en 
Infanta 37 y cinco más en Ensanche de 
la Habana para el Sr. Julio Blanco He-
rrera, los que podrán infrmar respecto 
a la solidez de mis construcciones. 
con 208 metros de superfi' 
$25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
VEDADO. C A L L E C 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, saleta, terraza cubierta, hall, 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
\icio de criados y garage en $23.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
Vendo esquina para establecimiento en 
la Víbora, en punto inmejorable. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
GANGAS. CASA DOS P L A N T A S . Mo-
derna. Renta $110; $12,000. Calle Glo-
r ia . Otra calle Animas, cerca Galiano. 
3 plantas, $23.500. Otra moderna ca-
lle Concordia dos plantas. Renta $145 
$17.000. Campanería. Habana 66. Te-
léfono M-7785. 
9619 10 mz. 
VENDO CASA C A L L E A G U I L A C E R C A 
Neptuno, una planta, propia para fabri-
car $16.000. Otra Jesús Peregrino cer-
ca EJelascoaln. Mide y?00 metros $9.500 
Otra San Lázaro frente, Pallsades4 Mi-
do 187 metros. $15.00. Campanería 
liaban 66. M-7785. 
9620 10 mz. 
precio 
G. Mauriz y pasaré a m 




Vedado, casa moderna 
nes, dos baños, sala 
garage. $32.500. Llame 
G Mauriz y pasaré 
9372 
CASITAS BARATA5 
Vendo tres casitas muy I^m ̂ V 
$75 y las doy en •?' • 00,0;ra E^n J 
6 por 40. son de '"adera. 
^ • n ^ n V n V S ? S e r n s l mes en Iiuanta iw , 
9515 
BUENA CASA P R O * ^ 
MERCADO 
?ada con fábrica ^ ¿ ^ 0 1 4• 
?7.600. Kl interesado. ^ 
partamento 8. ^ 
9451 • « . p DE J¡ 
V E N D O GRAN S O L A I ^ , ^ ^ 
en Almendares l "1- do. "«S P 
con la mitad de co"ta eñoS, 
poteca a l 6 0|0 por ^ V ^ s . 
para establecimiento ^ „ 
r:n,i^lez Jesús Man» González 
9456 
En el Vedado, calle 2J «q|t, ^ 
„ vende un " ^ ' ^ « ^ 
paite 
Víbora 
que ocupa, con 
ciento noventa metros. « 
terrenos se venden t a n . ^ l ] 
SE V E N D E UNA O MAS CASAS EN la " « ^ ^ S c « 
caUe 23 entre 12 y 14 "una con estable- atendida. Uingirst IuaP. 
cimiento; dan un Interes del 10 porL,.l3,l0 44 alto:-- t-' ^ J rttíiv 
ciento libre y ftis otras dos para casalEulado auu , . J t t , aCl" 
particular. Informes en 12 y 23, f á b r l - l P é r e z reside en cl w ¿v 
ca, F-2482. _ l q / . o 
9574 n mz i 9^13 
ti 
A N O M - I A * 





dand0 un I 
13 
easas rw-J 
• Juat> P ^ | 
s. señora -,..1 
;a ''-idenciaj 
lse '*e coinoi 
e P'-riar, a 
'o, con otra, 
Cliiri pesoj. 1 
la. dominando [ 
ced" estas pj 
entregando $1)1 
-oneciendo 
tiempo que J 
ce'crlo pará 
- mil pesos, OJ 
:ga puede VnJ 
/ íe las más J 
íbora y comoíl 
íxa I03 interesj 
ida. La dueñil 
:ere¿e mucWi 
249, alt^ 
3 c virédcres. 
i pisos. i comprador ai " 
r ciento i \asl!nlaMalecón 56 entre 
allano y ' 
S elevador. l0 
' g324 - r - t T T ^ P O S T E B l A "í 
bo Íj-J^u08. Habana. 9 nlZi 
rvíbn0r contiguo. suPfr^^oTHpone de Srren0 *i qso metros so c""'*' bafio o ^^uat ro cuartos, com.oor. 
d i e n t e , J ^ V ^ J 2 1 f e n i c i o para 
p ^ f g B . Teléfono A-3146. io M z o ^ 
LjpNTA ^ ^ í^ res para todos los gus-
K e i s a s y doy dinero en h]po-
fc^ef^.CirecknuIadeS . c r i e d a ^ y 
B ^ v i n f a " / i C ^ a í f Café Te-E - ^ - K d ^ S a l S y d c t a ^ 
P 94Í8 
EN EL VEDADO 
Se vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. In-
forman: Cuba, numero 81. 
Teléfono A - 4 0 0 5 . Señorita 
A. Saavedra. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende la casa de madera de Santa 
Emilia 196 e n t r é Góra tz y Mendoaa. 
j a n i í n al frente y un .rran patio con 
toda clase de arboles t r u t a l c s . . Infor-
9154 
9 mz 
Tc-vdF UN T U K a O D E 28 P t L -
- 3 / nn? 17 Pies. Ídem un torno 15x9 
H l S P ráDldo nuevo. < un nparato de 
b a d u r r f f i g e n e , completo. M á x i m o 
594. Lasroa. 10 mz 
9170 . „ 
h z Z ^ UNA E S QUINA A N T I G U A 
|Cn la ciudad, libro de gravamen Pre-
•e" ouince a veinte m i l Pesos de oon-
¡Sdo Manuel Gontólez. J e s ú s M a r í a 12o 
re/011 a^ 
I e S t í T o dos b o d e g a s d e o l j a t r o 
ímii Desos cada una dando la mi tad de 
& d o ° tienen que ser buenas y reunir 
K i d ó n e s . Manuel González . J e s ú s 
lllarla. 125. altos, de 11 a 1. 
S I E R R A " 
precioso ckíl 
de dos p!i>l 
i-\1dado a l a e n t r a d a e n l a 
'calle de.Calzada se vende una magni-
fica casa con todas las Qor.itlUdades. 
para numerosa fami l ia Es de esquina 
Trato directo con el vendedor. No co-
Informes: Vi'.legaa N o . 98, | rredores. 
laltos. Notaría. 
£99» 11 mz 
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VENDO EN EL CERRO 
lena casa de portal, sala, saleta, tres 
|grandes cuoitíte, cocina, servicios y tras 
¡vatio con árboles frutales a dos cua-
imas de ia calzada, toda de mamposte-
Itia, esto es una ganga y la doy en 
£5.900 y una de maderas p o r t u ; sala,, 
[saleta, dos cuartos, patio y traspatio, 
[con 5 1¡3 de frente por 3S de fondo. 
ti.titoda independiente en $3.600. I n -
[íorman: Santa Teresa 23. Tel . 1-4370. 
8a22 S 18 mz. 
VENDO EN PRIMELLES 
Una esquina 13 de frente por 40 de fon-
do a $7.00 metr y una casa sala, saleta, 
«es cuartos, comedor a l fondo, servicio 
sanitario con 6 de frente por 40 de fon-
do en ?5.000. Informan en Santa Te-
resa i3. Tel. 1-4370. 
892ü 18 mz . 
FN' I>0 MEJOK DE L a VIBOUA PF.-
cíir»a a Estrada Palma, esquina con 
l.-^ena casa de j a r d í n a ambas calles 
portal, sala, sa.e'a. r i c ib ldor . luatro 
cuartos, baño lutercalado. g a r a r c W 
cuarto a l tó ; toda azotea en Jll.ouu. 
buárez ijaceres. Habana 85>. 
C 1605 * á 
EN EL CERRO 
Vendo dos casas modernas, cons t rucc ión 
con §ala, comedor, tred cuartos .aer"v'í" 
clos sanitarios con b a ñ a d e m eri $5,400 
y solar de 11 metros por 36 de fondo 
a $5.50. In forman en Santa Teresa 23 
Teléfono 1-4370. 
8922 18 mZ; 
P E G Á D I T O S A N T ^ i R H N E . GASA con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna ou 6,600. 
Otrí- Dure<;e y Santa E m i l i a 7.80x33 
col. e-cho mcno l í t l co fabricada toda en 
$7,500 Santos Suá rez pegada a Goza-
da, 12x40 en $13,000. Concejal Veiga. 
10x50 tod:». fabricada $9,000. Otra 
$7.500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 mU pesos. S u á r e z Cáceres . 
Habana 89. 
C1823 . 42-22 
; QUIERE COMPUAK O VENDER -CA-
sas, solares, bodegas, café o toda clase 
de establecimientos? Llame a l te léfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garant.z;#ndo 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte ^98 
y m ?diü. L a Colmena. 
6592 16 ma 
CERCA D E L A C A L Z A D A D E CON" 
cha, y eri la mejor calle se vende un 
lote de cinco casas modernas, la esqui-
na con bodega. Renta un solo recibo 
150 pesos. U l t i m o precio 17.000 . pesos. 
Informa su dueño en Omoa 23. 
8420. 9 M z . 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis Teléfono 1-4493. Washington I . 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
SOLARES YERMOS 
EN SANTOS SUAREZ 
En buena calle, parte alta y a dos cua-
dras de la Calzada de Jesús del Mon-
te, vendo un solar de 9.50x32 varas 
|(304 varas cuadradas). Tiene fabri-
cada una casa de madera, en buen 
¡estado, que renta $35 mensuales. Lo 
doy a $12 vara, que es menos de lo 
que vale el terreno solamente. Señor 
Roselló. Neptuno 50, eltos. Teléfono: 
A-8502. 
9653 • 10 mz.' 
( SOLARES YERMOS RUSTICAS 
S E V E N D E 
L a preciosa casa acabsda de construir 
situada en Pocito No. 48 Jesús del 
Monte. Toda de citarón, con vista pa-
norámica divina, por^al. sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado lu-
joso, comedor al fondo, cocina y ser-
vicios de criados, todo azulejeado etc. 
Informa su dueño en ia misma. 
9308 9 mz. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domic i l io y oficina, Pig l i -
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021. 
De 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche, 
_»1S4 14 mz. 
COMPKO UNA BODEGA BUENA~ DE 
$3.000, dando mi tad de contado, ha do 
tener buenas condicioues. Manuel Gon-
zález, J e s ú s Mar í a 12/, altos, de 11 a 1. 
9242 9 mz 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo una gran esquina pare poner bo-
dega con 8 a ñ o s contrato, 6 puertas 
hierro, moderna la casa. Amis tad 136 
G a r c í a . 
9054 9 mz. 
Se vende. En el mejci punto de la 
Víbora, cahe Cortina entre San Ma-
riano y Santa Catalina, Ugai muy pin-
tciesco, un magnífico chalet de dos 
plantas, compuesto de jardín, portal, 
sala, gabinete, hall al centro, ermedor, 
panlry, despensa, cocina, doble servi-
cios sanitarios, seis hal itaciones, baño 
garage, cuarto y servicio de criado. 
Está situado en una harriada de edi-
ficios modernos y un vecindario dis-
Jnguido a 25 metros del Parque Men-
doza, el más lindo de la República, a 
"nos 30 metros del uanvía, a tres 
cuadras del gran plantel de educación 
* los Hermanos Maviítas Se puede 
vet a cualquier hora. Para más infor-
»«: Teléfonos A-652C 1-3218. 
J ? 4 3 ,0 mz. 
SE V E N D E CASA E N OBISPO. I n f o r -
mes J. Zor r i l l a , Apartado 56, Marianao. 
8731 14 mz 
VENDO EN $3.200 
Casa de s611da construcclCn ( c i t a rón ) 
en si t io cén t r i co del reparto L a s Cañas 
(acera de la brisa) compuesta de sala, 
dos amplias habitaciones, comedor, pa-
tio, cocina y servicios sani tar ios . I n -
forma: Clemente Gonzá l ez , Barat iUo 1 
bajón. Telúfono A-1768. 




2 vara* | 
litado. rB 
ría I*"' . j« O 
j aidiDeS . 
S E V E N D E 
AniuKir30" *c ^ y ibo r i i . calle de San 
U ar.KÍ0i cní re TeJar >• Pocito, una ca-
constrnnt- Q- construir. Por experto 
C r os ^ Se comVone de sala, tres 
laTrn;',. 0 comPleto. conWor , ooci-
¿wo pV; , v St!rvicio de cimdos, lava-
«iient,- L P^ 'o y entrada indepen-
^ decoré1 cnados. E s t á perfectamen-
""U'rlai** y « " c a r p i n t e r í a y demás 
fc^lo /L.^011 • os de P» imera . Unico 
^ t e en h in r .^1 ' P ? s í s - iVjede dejar 
5*0 Otomín V ^ ' Jn 'orma. señor E l i -
^«me a?á¿' ' ^ r m a ^ "San R a m ó n " . 
Ylbora T .^ í a ( i e ro , de t r a n v í a s do h 
«77S TtIéfyno 1-37^6. 
j-jr.T-; J10 Mzo, 
^ í n a N a E ' . H , ! r R A N CAtíA C A L t í T o 
ií 30 f'ni.ri,.8, ,metros .solar, de ellos 
7a' ^ P1 ezas ha u tres pisos. cante-
* « « s de e'las 12 lujosamente 
le L ,Us bañü. de ellas hay 
aedur ^araíre 5 máqu l -
ora u d ^ c ^ a d ü <=i>n escayola. «a-
i[es meti-oo ;!„ v * moderna. halls do ^rThil en ' ? í r é Í P^os f con 
UtoKC0CÍna«. co, a a o ^ d,03 hermo-l^bres en •u¿°'1 ^ c e n s o r de comida: 
» ^bo a c ü ñ k S el ¿1^° inc{?Pendien-
•000 con f ^ s . Í r e s P190»! Pre-
•a mitad ^ H ^ s para el 
.--•"as freeci o,'. ^ ay oirA Propis-
^ - ^ ^ ^ r r K . ^ 
C1 ' , 0 - ^ o l d ^ t e S * 1 ^ ' Parede« de 
g » « a" 4r^01^d03 Í^OOo; 
^ P ' ^ l e InteresJ; -V men-
le 9 nf . - -^ve ,} tda 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
en la Habana, vendo uno 6 plantas, en 
^180.000; renta $1.600 un solo recibo; 
vendo una casa qc esqiuna en $13,000; 
renta $140; dos plantan; vendo uní. ca-
sa dos plantas en $11.000; repta $100, 
a dos cuadras del Parque, Informes: 
Amis tad 136. G a r c í a . 
9054 9 mz. 
~ C A S A S B A R A T A S 
St usted quiere asegur i r su dinero no 
compre casas hechas, busque un buen 
solar y vea al constructor .ftuvarretc, de 
Infanta 55 esquina a Estrel la , que él le 
puede fabricar una buena cafea con todo 
el confort moderno por maños de $o,ouo 
y h a r á usted un buen negocio. El cons-
t ructor Navarrete lleva mas de 2o anos 
de construdtor en Cuba y A m é r i c a del 
Sur y es especialista en construcciones 
de cemento. Tiene a d e m á s un gran de-
pós i to de materiales de cons t rucc ión con 
taller de h e r r e r í a c a r p i n t e r í a e Insta-
laciones en gener: . y camiones para el 
servicio de sus obras y por esa razón 
puede construir m á s barato que nadie. 
Itazonablemento si usted desea hacer 
a lgún trabajo v é a l o ; no ande creyendo 
en par lones n i en re i íomer .dados . 
8890 io mz . ! 
S O L A M S YERMOS 
es r 
S ^ ^ ^ o - o o 
PROPIA P A R A ALMACEN 
¿clares para fabricar en la calle, 
Jovellar a unos pocos metros de 
Infanta y con el frente que se 
desee a $46 .00 metro. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
-uba >0 
4 d 8 mz. 
VENDO EN L O MEJOR DK COJIMAU 
con frente a Calzada lote prande de te-
rreno, muy barato. H e r n á n d e z . Gua-
sabacoa 60, 
958ñ 10 m r . 
Cerca de Infanta y de San Lázaro, 
en la calle Jovellar, vendo para fa-
bricar solares a $46 el metro con 
facilidades de pago. 
MIGUEL F . M A R Q U E / . Cuba r 
4 d 8 mz. 
Piones „ unter ¡or npw. 
K a r a ^ ñ ' do V^310 Precf0e ny mu 
R i S ^ l q u e b. T e " M^05s'nCe^er° 
l * mz. 
VENDO VAHIOS SOLARES E N E A tíA-
He Herrera, punto al to dos cuadras 
t r a n v í a s , poco de entrada resto a pia-
ros. Eabrioo o reparo su oasn por mó-
tlico precio. F r t l r l ca E entre Santa Ana 
.v Snnta í c l i c i a . 
9625 11 mz. 
VENDO S O L A l l E S - U N O ~ EN 17 V 20 
Vedado: otro en 16 entre 17 y 15 Veda-
• i ro ñp San J o s é ÚP Bellavista Ví-
bora; Otro en Marianao, pegado a la 
L í n e a y una casita en Ferrer 13 1'2, 
Cerro. Galiano 54, al tos. M - Bnrrefro. 
9599 10 mz. 
Cerca del Colegio cíe los Padres 
Jesuítas, venció una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 
de Paz a media madra dei tranvía de 
Santos Suárez. do 10 x 40, lo doy ba-
rat í s imo. Llame al teléfono A-8929 o 
al 1-3903. S r . Morales. 
8728 5 ^zo ' 
Í T T É N ' T R E C y D, S E yEWDE*SOljA.I i 
de sombra y llano de 22.6oxo0 a 40 pe-
sos metro. Informen: F-4-52, Tave l . 
Infanta a ñO, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno, se 
dan facllldadeu do pago. Tavel . ^-4252. 
8498 30 Mzo. 
OJO. S E K E O A L A UN SOLAU~EÑ L A S 
Alturas de Almendaros calle 6 entre 15 
y 17, a la brisa. Para informas el mis-
mo dueño, calle 9 y 18, Reparto Aln;«in-
dares. teléfono F-O-1011. 
8744 17 mz 
VENDO 2.500 METUOS E N E L Re-
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
mr.dos, alendo este el mejor situado y 
por estar en el centro do tren calzadas, 
la Playa, la Real y la do Columbia, co-
mo ganga en $20.000, Sale el metro 
cuadrado a 18.00; en poco tiempo vale 
oJ doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Hu dueño. Uaf«el Rivera . 
Industria 70, 
9485 " ab. 
F I N C A R U S T I C A , V E N D O A C C I O N 
finca inmediata a la Habana con todos 
sus cultivos, animales y aperos. En 
buena para tabaquería y crlamas. Tie-
ne arboledas, palmares, dos casas y en 
calzada buen contrato y buenas aguas, 
i También doy en arrendp miento un cha-
ledto con un lote de terreno, dista 9 
ki lómetros de la Habana. Díaz Mlnche-
ro, Guanabacoa Caserío Vi l la María. 
9461 14 jna . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N R E G L A , P A R T E A L T A . C A L Z A d a 
entre 24 Febrero y Gasómetro, ven-
do una parcela de 6x25 metros a precio 
razonable, ruede convenirle a usted, es-
tá próximo al nuevo Mercado en cons-
trucción. Su dueño: Teléfono A-3146. 
9447 9. Mzo. 
S e T V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nida de los presidentef, entie Tercera 
y Quinta, ton 60 metros por la Aveni-
da y 37.50 por tercera, con una casa 
vieja. Precia $25 metro. 3o parcela. Te-
¡léfono F-5491. 
ÍSB V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto San Antonio, callo 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro, Puyans O 
ly 19, Vedado. 
V E N D O E N L O MEJOR. C A L L E SAN-1 S E V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 E N -
bora Reparto Mendoza, muy baratas,.^ , r v v r > r T7^ o o L A R E N FT. nv equinas, solares y parcelas. Informan ' B E \ L N D ^ ^ u N ^ C ) ^ | u A l l ^ ^ N ^ E L ^ R E -
4 d 8 mz. 
Empedrado 41. de 4 a C> días laborables 
Teléfono A-5829. Arango . 
9602 14 mz. 
parto Buen Ret»ro, do esquina de frai-
le. Medrano e Infanta 922 varas a $6 
la vara. Informan en 19 y O, Vedado. 
F-B491. 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 22.20 x C0. calles Sexta y er-
cera, Vedado A $14 metro. Puyans O y 
19, Vedado, teléfono F-E491 
A L T U R A S R I O A l M r M M T A R R S g g ^ T O . ^ T O » í £ 
nida 12 y 15, de 1112 varas c|u a $7 
VENDO, MUY B A R A T O , G R A N L O T E 
de terreno, con amplia casa en lo mejor 
do calzada L u y a n ó . P r ó x i m o a Toyo . 
Guasrtbacoa 60. H e r n á n d e z , 1-5022. 
9586. 10 mz . 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
lá salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
94i 16 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UN- C A F E C H I C O , B I E N 
montado, propio para un principlante, 
en un reparto mu¿ cerca de la Habana 
de gran porvenir, con vida propia, por 
tener un cine a l lado. Precio $3.000, 
Su dueño Cine Niza. Prado 97. 
9680 10 mz. 
E l mejor reparto de la R e p ú b l i c a , a la 
misma altura de la Víbora , m á s cerca vara 
de la Habana y del t r a n v í a , vendo her-
nioso solar, 800 metros. Avenida de la 
Paz. López Herrera . Belascoaln 31. 
96S7 10 mz. 
E N I N F A N T A , V E N D O 
3.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frentes, pro-
pio para viviendas o industrias. Pre-
cio $35 metro. Empedrado 4!!, de 2 a 5. 
Teléfono A-16I7. Juan Pérez . 
7668 11 mz. 
8067 
Puyans, O y 19, Vedado 
12 Mzo 
P R O X I M O A LOS M U E L L E S S E V E N -
de una fonda y restaurant, por embar-
carse su dueño para E s p a ñ a . Para la-
rormes: Oqaendo y San Lázaro . Café . 
Vidriera de tabacos. 
9003 9 mu. 
B A R U I O A Z U L , A G R A M O N T B E N T R E ! 
Céspedes, y Rivera, se vende un sola". 
le doce metros de frente por treinta Isábados y domingos que hat^n f a l t a df>s 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N B U E N 
punto con buena venta. Informan al 
A-9525. 
J>667 10 mz. 
C A N T I N A Y L U N C H , $3 .000 
Vendo hermosa cantina en la arteria 
principal de la Habana. Tiene buen 
contrato y sus gastos no pasan do $2 
diar ios . L a atiend« uno solo menos los 
S O C I O C O N $1.500 
Para c a f é . Solicito un socio quo tenga 
$1.600 para dejarlo al frente de un café 
alto a tres cuadras do Prado, Buen 
contrato. Deseo y doy referencias co-
merciales. Sr , Prado. San Lázaro 32.?, 
altos, do 10 a 12 a . m. y de 3 a 7 p. ra. 
9502 9 mz. 
VERDADERO NEGOCIO 
Bo da a prueba. " E l Hotellto". Solicito 
un socio con $1.750 para dejarlo a l fren-
te del Hotelito más ^redltado de la 
Habana, lujosamente amueblado, punto 
Inmejorable; hace de ^15 a $20 diarios. 
Sr . Prado. San Lázaro 828, altos. Te-
léfono M-4902. De 9 a 11 y 4 a 7 p. m. 
9502 9 xnz-
CAFES, BODEGAS. HÍPOTECAS 
Fincas rtlstlcas y urbanas. Bernardo 
Arrojo Invita a todo el a"o desee com-
prar o vender le haga una visita que 
cen toda seguridad quedará complacido 
por mis 26 años de práctica siempre 
con discreción y honradez en cuantos 
negocios ha intervenido; estos son la 
mejor prueba. Más infc-mes en Belas-
coaln 50. Tienda L a s Tres B B B . 
9515 9 mz. 
.ESTABLECIMIENTOS VARICÍ 
B O D E G A S B A R A T A S Y P L A Z O S 
Vendo una en Calzada en $2.000 qoo 
$1.000 de contado; vendo otra en el 
Vedado en $6.500, cantinera; "otra en 
$8.500 en barrio Colón, cantinera; 
vendo o t ra en Santos Suárez en $5,000 
con $3.000 de contado por el dueño no 
ser del g i ro y tengo muchas m á s . SI 
usted desea comprar bodega no compro 
sin yerme. Reina y A m i s t a d . Cafó 
O r i ó n . B e n j a m í n . 
9054 9 mz. 
T E N G O 12 B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo en el Vedado, Cerro, Luyanó, L a 
Sierra y en el centro de la Habana ten-
go una gran cantina; tongo cuatro ca-
fés de varios precios. Informan Manto 
y Cárdenas . Café . Miguel López . 
9462 , 10 mz.^ 
" V E N D O C A F E S C A N T I N A S 
Tengo uno contrato 5 años , poco alqui-
ler, venta diaria $90, por estar disgus 
tadog los socios, lo doy regalado. Ul-
timo precio $6.000. MoQte y Cárdenas. 
T e l . Al-4780. M . Meizoso. 
9463 10 mz. 
B O D E G A 
$3.500, con $2.000 de contado. Vende 
$50 diarlos. Sola en esquina. 
CAFE 
y fonda, en Calzada $5.000. Se dan fa-
lidadea. 
B O D E G A 
$2.300 con $1.500 de contado. Venta 
$30 diar los . No paga alquiler^. 
B O D E G A 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
8945 2 ab 
10 P O R 4 0 
^zarIoNrMaTrtñaL.0eseoI;40nS;rDdSs p t r ^ E n lo meor de Vivanco. Avenida Luis 
celas de 6.14 de frente por 22 de fon-
do cada una a $50" metro. Dejo algo a n ; * , ^ 
hipoteca. Pronto valdrá a $100 metro. ¿r*.UV. l \ o trate de comprar SI no S« 
Frente al Colegio de Arquitectos. Due-
ño T e l . A-2139. Dr. Mario. Teléfono 
A-2439. 
9694 10 mar. 
SOLAR EN ZEQUEIRA 
En la calle de Zequeira (tres cuadras 
cortas de la calzada del Cerro), ven-
do un solar de 6x24 metros, que es 
vna medida ideal a $7.00 metro. Dejo 
la mitad en hipoteca s? el comprador ¡ y ^ D O - e n l a c a í l e i 5 e n t i b e m i m i a u 4» p^iv, s ^ 1L y M , , se venden dos solares unidos 
informa que vale $7 OC 
MANZANA D E GOMEZ, 204. 
_ 9 2 I 3 12 mz 
S E V E N D E L A HERMOSA E S Q U I N A 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras 
do la calzada de la Víbora. Mide 1.390 
varas. 34.75 varas de frente por 56.60 
varas de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela núm, J6, Víbora. 
8299 8 mz 
lo de Sr. Gil. Notaría del Dr. Ro- • Su medida es do 13.6*5 por 50 cada uno. 
selló. Neptuno 50, alto.. Tel. A-8502. ^0arng ŝ e1ueñA0.'4?4aizax?a del Cerro 438 
9650 10 mz. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
En la calle de SaludL a tres cuadras 
7998 13 ma. 
SANTA AMALIA 
Se vende un solar de 14 por 47 va-
ras, con frente a la carretera de la 
m z 
de Belascoain, vendo un terreno de 27 Víbora> Urge 5U venU InforTnes Man. 
metros de frente por 36 metros de 2ana ^ GómeZj 346 Notaría del ^ 
fondo, completamente llano y rodea- l0i Eulogio Sardinas, 
do de buenos edificios rrecio $40.00j g | | 7 | 4 
metro, pudiendo dejar en hipoteca la 
cantidad que desee el comprador. Se-
ñor Gil. Notaría del Dr . Roselló. Nep-
tuno 50, altos. Tel. A-8502 
9652 10 mz. 
D E S E O V E N D E R A T K E 3 O C U A T R O 
cuadras del paradero de los tranvías 
de I4 Víbora, ,vendo un lote de terreno 
a tres pesos la vara, doy facilidades 
para el pago. No corredores García, O 
Kculy 23, bajos. 
9115 12 mz 
Informan en los billares de Reina 
9690 10 m i . 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E D i s -
ponga de $4b0 y que soa formal, para 
darle socletdad en una buena frutería, 
quo tiene vida propia. Le garantizo el 
dJnefo quo entrega. Para m á s Infor-
mes en Animas y Consulado^ Adolfo 
Fernández . De 1 a 6 p. m. 
9674 10 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene mas de 4,000 
pesos de venta mensuales, 
automóvil y carro de repar-
to. E8teblecida en uno de los 
pueblos más prósperos de 
Cuba y con magnífica clien-
tela. Para informes: dirigir-
se al apartado número 1628 
en la Habana. 
9433 11 mz 
T R A S P A S O E L CONTUATO D E UNA S E V E N D E UN SOLAR E N L A C A L L E 
esquina en el Reparto '-awton calle 15 Golcuria entre Sun Mariai.o v Vista 
B O D E G U E R O S . E N $2,000 S E V E N D E 
vna bodega en calzada do mucho trán-
sito, buen contrato y poco alquiler. I n -
forma Vicente Pérez, calle H número 18 
te léfono F-3160, Vedado. 
9400 9 mz 
y B, parte a l ta y a la br isa . Mide 15x23 
$8 vara, $750 de entrada y el resto 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S , V E N D O 
Alegre, buen cimiento y vecindad. Mide i una en 1,600 pesos, otra de 3,250, otra 
635 varan. Titile 
$20 al mes Le pasa el carrito por de- ai fondo. Precio $8.00 vara. Informa, 
nte y a dos cuadras de la Havana. su dueño, Méndez. Te l . M-3386 o 1-3395 
Central. Agular 116. el encargado en 
hora* de ollclna. A-6473. -
9684 11 jrjí. 
T R A S P A S O POR $1.100""QTrE T E N G O 
irb'olitos sembrados'de 4,760, o t ra 5.V50; otr^ 7t200 y otra 
de ^,000, todas tienen contratos largos 
y poco alquiler. 
8924 9 mz. 
MODERNA ESQUINA $2.500 
Vendo una esquina de 6x18. de 3 plan-
m ^ m í A ^ r S . Í Í u V 0 } a V u * t a ^ T a l t T n d o ^ o c o pant t ^ m m a r l a / p u é : mide 14 por 47. en lo mejor de la Ave- «r. rt^iar 112 Oilfl en hinoteoT v r^i-ihn 
^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ™ s o V m T n L ^ 1 ; s 0 ^ 2 . b O O . ' ^ r s i t u a d " eS 
? S S f «« 50aV<?0if?r ]0 «íif20igUfl me Ia c^1» Vallc a 20 metros d0 Infanta I t n on m ^ n = ^ L a J^0.0 f 1 3 ^ ^ - Vidriera Teatro WUson^ T e l . A-2319 ir'aga 510.ÜO mensuales sin Interés. S u . t 
dueño en Steinhart No. 14, Marianao. te-' 
léfono F-0-713r 
9569 16 mz HERMOSO TERRENO A $25 
C A F E S B O D E G A S , R E S T A U R A N T S , 
fondas, kioscos, panaderías y cuantas 
clase:? de establecimientos se deseen. 
Informa: Ruiz López . Café Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y de 12 a ü p. m . Te-
léfono A-3269. 
9384 10 Mzo. 
POR POCO D I N E R O , S E P U E D E A D -
quirir una tienda do v íveres america-
na, con mucho negocio de venta a l con-
tado en la ciudad y el campo, con exis-
tencias, entrepaños y muebles y camión, 
Vendo un terreno de 7 112 de frente por ' y una buena lista, do marchantes que 
30. en la callo LTnivemdad con fabrl- compran ai contado. Puede adquirir 
caclón antigua a 20 metros de la esqui-
na do Infanta; renta actualmente $60. 
Aprovechen esta ganga Vidriera Tea-
t r o "VVllson. T e l . A-2319. López . 
TERRENCH4 1 23 
S O L A R E S E N B A T I S T A 
E n el Reparto más cerca de la Haba-
na y con las mejores vías de comuni-
cación pof la Havana Electric y Hava-
na Central, se venden solares a plazos 
y al contado en el Reparto Batista. In -1 
forma su dueño Jorge Batista, calle E 
entre 11 y 12 en el ojismo Reparto.' Vendo este hermoso terreno en la calle 
Teléfono 1-2229, jSan Joaquín ccrcti d» la esquina d« Te-
0550 15 mz ' jas con 
V E N D O T E R R E N O S EÑ TODA L A d^contado"^ el resto en Wpot'eca. 
calzada de Infanta, en distintas medí- drieru Teatro Wllson. Te lé fono A-331». 
das, con facilidades para el pago. Tam- L^pez 
blén en todo el Vedado. Tossas. Mu- ¡ «987 9 mz 
ralla 98, te léfono M-8943. 
nuevo contrato do alquiler por cuatro 
a ñ o s . Se necesita vender pronto. E l 
Económico . Charles Eminons Prop, Ha-
bana, 73. 
9418 9 Mzo. 
9534 10 mz 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
L A S I E R R A 
Vendemos los mejores solares' de estos 
Repartos con grandes facllliladeB de pa-
go. Hay que dar sólo ?150 de entrada y 
$25 todos los meses, pud i éndose f ab r i -
car enseguida. También tenemos en 
venta varias casitas y chalets acabados 
de fabricar y a los siguientes precios: 
S6.000, $8.000, $10.000, $12.000, $10.000 y 
$22.000. Damos muchas facilidades 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Venció en $6,000 este gran establecí-fabricación ^ J 1 . ^ j e n t a • niientü con 12 efios de contrato y muy 
¿0l ! '2 . . .m^r0v .flI!..*4-S?.0 barato en alquiler; su situación es para 
ganarle en el añfl el capital quo por ól 
se pide, para dos hombres que quieran 
trabajar, no hay nada mejor. Los en-
seres son nuevos y valen más de $7,000 
Más informes solo a compradores en 
Calzada do Infanta 100, moderno, bo-
dega. 
9515 9 mz. 
! S E V E N D E UN SOLAR E N E L E N 3 A N -
¡che de l a Habana, próx'mo a Carlos I I I 
Informan en el Vedado, callo G y 29, 
.A. Corbelle. 
9067 14 mz 
' É Ñ T x » m e j o r d e l u y a n ó . t e n g o ¡ Se vende una casa de préstamos y 
solares y parcelas. Aivarez. Rodríguez ¡ mUeblcría. Informarán en Máximo 
y Pruna. Teléfono 1-417o. ; _ , , , .01 i . / i a 
13 mz. G ó m e z , numero 4 Z I , platería de A n -
"• '= drés Rosendo. 
$6.000 con $3.000 de contado. Venta 
diarla pa§a de $100". Informa: Carnea-
do. Infanta y Ayes terán Café Almen-
dares. T e l . U-1811. 
9468 14 mz. 
A T E N C I O N , SE A D M I T E UN SOCIO 
con poco d<noro para m; '^n í f ica casa de 
comidas, por tener el dueño que aten-
der otros negocios. Se puede ycinlor 
t a m b i é n a precio módico, la misma casa 
de comidas. In fo rman : Corrales esqui-
na a S u á r e z a l lado de la casa de em-
peño, a l tos . 
8997 18_my. 
NEGOCIO DE OCASION. E N E L M l Z 
jo r y m á s concurrido s i t io do la H a -
bana, so vende una buena vidr iera da 
tabacos, cigarros y otro negocio qua 
deja buena ut i l idad con poco trabajo 
y se pueden atender los dos a la voz. 
Razón Bernuza 47, altos de la bodega, 
de 7 a 8 y do 13 a 2. 3 . Lizondo. 
91S0 12 m z - _ 
SE V E N D E U N A FONDA CON DOS 
«ep lénd ldos reservados en la Víbora en 
el edificio del Teatro Méndoa. el t ran-
vía !<? pass por ei f rente. Se da barata 
porque su d u e ñ o no puede atenderla, con 
trato 6 a ñ o s , alquiler $50: hay local 
??rr™alr l iac6n * P<>der do rmi r . Precio 
$ ¿ . 5 0 0 ; la mi tad il contado. Su duoño 
M é n d e z . Te léfono 1-3395 r M-33S6 
9 m-.. 
VENDu L A M E J O R 
Fonda da ¡a Habana ; en $9.000 con 
$6.000 de contado. Vende $170 diarios., 
vendo otra en $4.000 y tengo muchas 
m á s . Venga a verme. Amistad y Reina 
Café Or ión . R e n j a m í n , 
gOSj 9 mz. 
V E N D O C A F E S C A N T I N A S 
Tengo uno que y e ñ d e diario $90, con-
t ra to 5 años poco alquiler, ú l t imo pre 
ció $5.000. Monte y C á r d e n a s , Teléfono 
M-4780. M i g u e l López , 
9464 10 m 2 . _ 
C I N E , S E V E N D E 
Un telón boca, decorado,. Mide 14 pies 
al to por í l ancho; una pantalla 15 pu l -
gadas al to por 20 ancho; 500 sil las 
Reina Ana. Rej i l la ; 6 ventiladores g i -
ra tor ios ; 16 pulpadas; :! Idem techo pa-
leta , un armatoste y mostrador cant i -
na; un piano o rqués t a . toca 6 Ins t ru-
mentos; 70 rollos espaciales; un apa-
rato Pathe completo; una g r a d e r í a p i r a 
400 personas; i s palco.s y otros ú t i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. B o ' o n d r ó n . 
_ 8942 i s mz. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
en lo m á s céntrico de la Habana, ven-! 
do uno para persona de gusto; es una 
verdadera ganga pues urge la venta del 
mismo por asuntos que se expl icarán 
a la persona quo se intereso por él. 
Vale $100.000 y so da en $50.00o. SI la 
venta es rápida. Informa Adolfo Car-
neado, Infanta y Ayes terán . ca fé A l -
ir.endares. te léfono U-1811. 
9365 10 mz 
B O D E G A E N E L V E D A D O , S E V E N D E 
una sola en esquina, oon buen contra-
to y poco alquiler. Informa Vicente 
Pérez « l i l e H núm, 18. teléfono F-3160, 
Vedado. 
9399 9 mz 
BONITO NEGOCIO 
en 350 pesos, vendo un puesto de re» 
frescos en el Habana Park solo lo* 
aparatos lo valen y se pueden ganar en 
un mes. Informan en el mismo por las 
noches. Espumosos Vives. 
9381 9 mz 
S E V E N D E NEGOCIO E N M A R C H A , 
en el giro de fonda, de poco dinero 
y de buenos resultado^ (no paga alqui-
ler) por disgusto entre socios. Infor-
man Monto 386, esquina a San Joa-
quín. 
9410 9 mz. 
V E N D O C A N T I N A S 
Kioscos de bebidas, ,v idr ieras de taba-
cos, cigarros de todos precios. Venga 
a verme. Amis tad 136. G a r c í a . 
9054 3 mz. 
V E N D O C A F E 
E n la Calzada de la Reina $16.500. Ven-
de |130. Es ganga. Vendo otros m á s 
t a ra tos . Informes: Amis tad 136. «Jar-
cia . 
9054 9 mj , . 
B U E N NEGOCIO, EN M A R I A N A O , 
Real No. 51. esquina a Zaya». se Vena* 
url establecimiento de tejidos por Ui m i -
tad do su valor, por tener quo embar-
car su d u e ñ o , 
8929 | | mm. 
Café y bodega, vendo en $1,500 
Vendo café y bodega cantinera en $3.000 
con ll^OO al contado; vende diarios $70 
Su dueño la vende por no poder aten-
derla. Informes el señor Atañes , te lé -
fono 1-4327. 
9248 11 mz 
B O D E G U E K O S . P A R A P R I M E R O S D E 
Marzo, ue cede local da esquina, mo-
derno con armatostes e industria na 
bolos anexa en rtparto próspero, rodea-
do de industrias y vecindario. Loma 
del apeadero "Ceiba" del Vedado a Ma-
rianao. Casa de altos. 
9201 9 mz. 
B O D E G A S 
Tengo una en Marianao $4.000. No paga 
alquiler, buen contrato; otra en el cen 
tro de la Habana $9.000; Luyanó $2.500 
Tengo varias m á s . Facilidades de ¿ a g o . 
Monte y Cárdenas, M . Meizoso. Telé-
fono M-4780. 
9301 9 mz . 
VENDO UNA B O D E G A E N BUENA 
Vista, Marianao, con ca fé y fonda, en 
tres mil pesos, con dos de contado. Ma-
nuel González, Jesús María 125, altos. 
9246 **. 9 mz 
B O D E G A E N 1.500 P E S O S 
En la Calzada Jesús del Monto, m u . 
cantinera; es verdadera ganga: o t ra en 
el barrio Atares en $2.500. Figuras 78 
A-0021. Manuel Llenln . 
918b S mz. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS Y 
media caba l l e r í a s , con frente a la ca-
rretera, con muchos á r b o l e s frutales, dos 
pozos, dos casas do tabaco y buena ca-
sa de. vivienda. P r ó x i m o al pueblo de 
San Antonio de los Baños . En S12.000. 
Su dueño. Moreno 67, Cerro. León . 
9069 9 mz 
SE~ V E N D E U N A ESQUINA, FONDA. 
Café y B i l l a r , en lo m á s c é n t r i c o de 
Guanabacoa, por tener quo embarcarse 
ti d u e ñ o , M a r t í 10. . * 
9148 i 9 mz . 
8162 
R U S i i C A S 8787 17 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O SE V E N D E N 1 
s & L í f m j s m # ? m u d o s o c u a t r o o m w m a i i ^ j t i f f i » • J ^ s r á 
s a w f a a r & í T S S í W r t W S i d e t i e r r a | ^ . ^ : V . ^ f ¿ y v % g : 
v ^ ^ T e l é f o ' con abundante agua, algunos á rbo le s , I OTRO CON 8 AÑOS CONTRATO, ven-
andares Ma" f ^ c i l compunic-acion y a cinco o siete l e - i ta diaria l.'.O a 140 pesos, poco a lqu i -
• Kuas de la Habana aunque no tenga ca - ' l e r . Precio 24,600 pesos. Otro con 10 
y las llaves, d i r í j a se a la oficina 
m á s y Alpendre, Calle 9 
no F-0-1260, Reparto A l m 
rían 
9233 15 mz 
__10 mz. 
F I N C A RUSTICA. SE CEDE CONTRA-
to de arrendamiento, por 5 a ñ o s , de 
una finca de una cabal le r ía , con frente 
a carretera en el T é r m i n o Mun ic ipa l d-; 
sa. Se compra en precio razonable o 
permuta por casa en la Habana. No 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E N E N E L perder el t iempo. E l Interes.uio. O'Rel-
Ensanche de la Habana a una cuadra iO' 4 • Departamento 8 
de Carlos I I I y de Infanta, 1.300 varas 9451 
de terreno con frente a dos calles. Pro-
pio para casaa de apartamentos, resi-
dencias o indust r ias . No se admiten co-
rredores. Informes en «-l Centro de De-
r o r S u í n T a i S t a ^ d a ^ 5 ^ fe 1 
a ñ o s contrato, vende 7,000 pesos men-
suales, poco a lqui le r . Precio 34,000 pe-
sos. Tengo do m á s y menos precio. I n -
fo rma : Ruíl; Bajos café Cuba Moder-
na, 4 Caminos, de 7 a 8 y de 12 a 2 p . 
m . Teléfono A-3259. 
8384 10 Mzo, 
O C A S I O N 
d ías h á b i l e s . 
9348 
tos menores y 
s propiedades urbanas 
12 mz, 
C A M B I O S O L A R P O R MAQUINA 
Cambio m i solar sito en reparto a 20 
v K . ^ n L e , l . P a r ? e i 1 í 5 • 0fcB1y"Va£»Í«3 Vna hipoteca " ^ U a ' t o U L 
A O B - c M y d ^ ^ ^ t r J . "íí11,10- S H ? 2 » a • ^ " • " t r u c c l ó n da primera, los te-
venden con dicho coatrato. Treco va- frenos oue ocumin do esníi na v na^an 
cas con ocho crias, una yunta de bueyes I £ 1.0«d m ^ f t e M b é í f f i a Inf or 
un caballo con su montura, un trac tor | ,n \n . Muradla 73 de 9 a 11 
con su arado, una bomba, y cien metros 9499 de 0 a 11. 
do tubería, aperos do labranza para x" 
minutos del centro de ia Habana, con bueyes, la finca tiene una gran ajbo-
a&ua;,tomóvn lcda de e n * b u ^ a n c i a . Oportunidad. Bar, Restaurant, Vidrie-
un uutomovli que sea oueno o un jr»rd rj0 y tre8 pozos. So da todo en $3,000 
de arranque. Sr. A r t u r o ^ . Prado. San inf0rma: Marcial Uodrlguez. Amiitad 
No 156 esquina a Monte, altos. Nota-
ría T e l . A-4697. 
• Zas 9 mz. 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Reparto do mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato Informan: T e l . 1-2971. 
9131 14 mz1 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy d inyo en hipo-
teca. 
B O D E G A E Ñ ~ C A L Z A D A 
Vende gaiantlzado $80 diarios; paga de 
alquiler $40, E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes: M . Fernández Reina y Rayo. 
Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. So dan facilidades de pago e 
informan. T e l . A-9374. 
Láz o 328 
v á<e 4 a 7 
9502 
al tos , 
p . m . 
M-4903, de 9 a 11
9' mz, 
P E Q U E Ñ O S S O L A R E S C O N A L G O v S n S o q u i n t a d e r e c r e o 
C O N S T R U I D O 
T I P I -
ca anaaiuza. ae ias mas oontias y ale-
erres de Cuba. Sí? compone de casa de 
. n ampostería de bajos y altos, con todo 
En Jesús del Monte. Albora o Luyanó, confort; otra Id. para servidumbre. Ga-
desean comprar, si interesado en dQa pozos manantiales agua flnl-
O RelUy 4, al tos. Departamento 8. 
9451 10 mz. 
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero que se pide por el 
buen punto y buen público que acude 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Informan: O'Reiüy 9 l!2, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 
V E N D O B O D E G A S 
!desde J1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus bon-los. So dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. Te l . A-9374. 
V E N D O C A F E s T f Ó N D A S , C A S A S 
de huéspedes, de todos precios. In lo i -
m« Peraza. Te l . A-9374, 
V E N D O C A F E S , U N O 
En el mejor punto, BaBána , en $27,0md 
Vale $60.000; vende d:nrlo -$300, buen 
contrato; vendo otro $23.000: fac i -
l idad de pago. Vendo otru en $5,000. 
Trabaja bien y tengo varios m á s . Ven-
ga a verme. Reina y A m i f t a d . Café 
Ó r l ó n . B e n j a m í n G a r c í a . 
9054 9 mz. 
V E N D O U N A G R A N 
Casa de H u é s p e d e s , Hotel en $5,o00, 
con $3.000 de contado; en ganga. T ien t 
27 habitaciones amuebladas y tengo má ' i 
en venta . In tormes Amis tad 136. Ben-
j a m í n . T e l . A-1408. 
9054 9 mz. 
C E N T R O D E NUGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. M i n 
25 a ñ o s de p r á c t i c a mo permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los negdcios en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
lares de toaos precios y en todos los 
barrios; en es-ta casa e n c o n t r a r á f r an -
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado, In fan ta y A y e s t e r á n , 
café Almenclarea, te léfono U-1S11. 
8690 10 mz 
SE VENDE M U Y B A R A T A UNA BO-
dega cantinera sola de esqulni, buena 
m a r c h a n t e r í a ; hace de cajón de $35 a 
$40 diarlos; no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco años , siote meses l i -
bios . In fo rman <m Moisés Maes'^rl n ú -
mero 11, entre Habana y Pinar del Río, 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de l a 
Quinta Canaria. 
8271 14 m» 
U N A G R A N 3 0 D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 !3 m z . _ 
SE V E N D E . U N PUESTO D E F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
te r í a . s i quiere se puedo convert i r en 
bodega paga poco alquiler, y se da 
barato por tener que embarcar su due-
ñ o . Cuba 98, esquina a MuralUi, Infor -
mes. 
8405. 13 Mz . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo y compro estableci-
mientos, casas, solares dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca; tengo muchofc 
compradores. ¿Qu ie re comprar, vendei 
con reserva. V é a m e . Amis tad y Reina. 
Café O r l ó n . T e l . M-648Ú. 
9054 9 mz . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendemos una m a g n í f i c a casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
negocio y se da barata p ú r tener sus 
dueños que hacer viaje. E s t á en un 
punto cén t r i co para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7, entrada por C o r r a l e » 
Pregunte por Manuel R o d r í g u e z , 
7390 22 mz. 
P A N A D E R I A S 
Vendo uno en la Habana con v í v e r e s 
y cantinera en 513.000, con $8.000 de 
contado y tengo encargo de vender otran 
p a n a d e r í a s m á s en buenos puntos, t o -
das e s t á n en la Habana, Si usted desea 
pj; nade r í a venga a verme, Informe?j: 
Reina y Amis t ad , C a t é Or lón . Benja-
mín G a r c í a , 
90S4 9 mz.___ 
BODEGA SOLA E N ESQUINA E N L ü 
mejor do L u v a n ó , Herrera y Guasaba-
coa, se vendo porque su dueño desea re-
t i rarse , i n f o r m a n : en la misma. 
8773 & ¿ i z o . 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B U l i -
na en punto bueno barata, en la calle 
Belascoaln 637. informan en la misma 
"69 17 ra. 
mz. 
REGALO, A $0.50 VARA 
Parcela de terreno en el Reparto Baran-
dilla, con 140 metros de frente a la 
calzada Real y 50 a otra calle, al lado rro y 
nlma, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo-
no, r ad l . mil árboi.e» frutales, hechos S k V E N D E UNA RITFMa RnTWí-A 
paseoa «• camino, de asfalto. D l r e c ^ . n b ^ o i c J v . n f * » ^ r l ^ 2Sfb 
ofon. p e t e r a de Güines, Udoquma- ^ T u i s 
d«) * « * el ki lómetro 12 y 13. W e ^M^a de Montero ant0S 
n lajs o* «ntae de la señora Viuda de Hle- 9440 «4 « . ^ 
«l General Agrámente . Y por la • 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa: Federico Peraza, Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374, 
26 ms 12 mz. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000, Ti©, 
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor do la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Ilolna, Agular, 
Prado Amistad, todos tienen buenas 
condiciones. Se dan facllidactea de pa-
go. Informa: Peraza, Ucina y Rayo, 
Teléfono A-9C74, 
«091 14 m i 
lOíWPKA y VENÍA DE 
CREDITOS V VALORES 
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L L E T E S 
de cien mil marcos, l íemltlré por co-
reo certificado, por dos pesos, cuatro 
millones, por cinco pesos, once millonos 
por diez pesos, 25 m'.llon^H. Adalberto 
Turró. Apartado 868. Habana. 
• 9891 6 ab 
Compro créditos del Gobierno 
Aprobados por la comisión de Adeudos, 
no venda sin saber mi oferta. Manza-
na de Gómez, 508. Manuel Piñol. 
8303 2» mz 
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C R O N I C A 
L A S O N R I S A D E L L O B O 
Biquíera, las bestias, cuando se¡m.iquina liviana, de sencillos mue-
m-uestran crueles no ríen. L a cruel- ¡íes, que se sacuden al aontlr los ba-
ilad del hombre es la más torpe; por 
«ue el hombre pudiera permitirse el 
ches. E l hombro atado, cohibido, 
guardando a 'duras penas el equili-
crgullo de no sor cruel. Ha razona-1 brío en el asiento, semeja una fiera 
do sobre la necesidad de ser piado-'cazada con engaño. Mejor un mico. 
bo; ha dictado leyes evitando el da-} Mira de soslayo temeroso de las mi-
fio, la vejación y el sufrimiento] radas conocidas. Esa inútil vejación 
Inútiles; figuran preceptos a ese fin( no ie 8erá tenida en cuenta cuando 
en la Pedagogía, y tiene sobre su I el juez falle. Inútil ya que se pro-
conclencla el mandato divino. base su inocencia. De la jaula, es 
Y el hombre, sin embargo, culti- justo, saldrá de veras fiera, 
r a a todas horas la crueldad, como| y ayer—¡yo no creí jamás un 
una flor que le aromase el senti-j Caso semejante!—vi algo aterrador, 
miento. Se rebela así contra Dios yj E n un parque de espectáculos, con 
contra su propia razón, A veces, enj atractivos pensados para niños prin-
tín furor insensato, llega a buscar! cipalmente, un negrito enclenque se 
argumentos que a c r e d i t e n e x a l t e n , acurruca en lo alto de una escalera. 
los actos despiadados. Y así existe 
toda una filosofía de la guerra, aun 
más abyecta que la guerra misma. 
Las corridas de toros y laqj||uchas 
de boxeo tienen como comentaristas 
entusiastas a muy Ilustres pensado-
res. Pero no son los actos de sangre 
y de dolor los que más duelen. Hay, 
'como dice el poeta: 
"las puñaladas de que no brota 
(sangre." 
Quiero dolerme hoy de la cruel-
dad más baja, más villana, más fea. 
Y , tal vez, la más sabrosa para el 
ruin sentimiento. L a crueldad de 
vejar. 
Me acuerdo de la primera vez quejbre las escaleras, cae en el agua 
vi un limpiabotas. Fué en Madrid, I Este es el espectáculo. No muy lu-
llegado állá del pueblo, hecho aún cido, ciertamente. ¡Ah, pero es 
al amparo materno. Entrara en un'cruel! Y el ser cruel ya es encan-
salón dedicado a ese menester. Unajtador. Cuando el negrito, chorrean-
fila de altos sillones como tronos,; do, con más frío, sube las escaleras, 
donde se arrellanaban unos hombres! lento, sumiso, y con un gesto de 
orondos, con toda la suficiencia y el |animal amaestrado arregla el disco 
énfasis de los que se ven más altos'a fin de que esté propicio al tiro de 
que el prójimo, aunque sea solo so-¡otro hombre que, con sonrisa per-
bre los estribos da un sillón de Hm-j versa, espera su turno para dispa-
piabotas. ¡Oh, cuantas prominencias! rar, sentí en el corazón una angustia 
no tienen mejor peldaño! Abajo, a i infinita. E l miserable que empuña 
sus piés, arrodillados, la fila de los'Jaa bolas había comprado a otro 
hombre de malos sentimientos el de-
recho a mortificar a un pobre-niño 
hambriento. ¡Con qué cuidado afi-
naba el tiro! ¡Con qué rabia se do-
Está en cuclillas, abrazado a sus 
piernas, la cabeza entre las choque-
zuelas puntiagudas. Se envuelve en 
una bata empapada. Tirita. Las ca-
nillas y los antebrazos son unos pa-
litroques lamentables. Mira por en-
tre las piernas con esos ojos que'ya 
conocen el gesto enemigo de los hom-
bres y que se avienen, como una so-
lución inevitable de vida, a la ex-
plotación de los malos sentimientos; 
a una de las cien prostituciones del 
espíritu. Al final de la escalera en 
declive un tanque lleno de agua 
fría. E n el asiento un resorte que 
termina en un disco. Si con una 
pelota se acierta al disco cede el 
asiento y el i^egrito, rebotando so-
lustradores. E n dos l íneas parale-
las, las hileras de espaldas arquea-
das, las cabezas gachas, en la acti-
tud del siervo que besa los piés del 
señor. Aquellos hombres de a b a j o d e los fallos! Llegué a compa 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A l V A R E Z M A R R O N 
T R I B U L A C I O N E S D E UN F U M A D O R 
Todos los vicios mayores gozan.signarme filosóficamente a cual-
entre nosotros de amplias liceuciasi quier fracaso. ¿Qué son los bienes, 
y hasta de ciertos honores y privi-
legios; solamente los más qliicos. 
como el do fumar, merecen anate-
ístacíon Terminal 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L P O E T A SOPO R A R R E T O 
Ayer fué a Matanzas el celebrado 
poeta Rogelio Sopo Barretón 
C O R R E O D E L N Q R r g 
WASHINGTON Y UNA NliíA 
Nueva York, 2 6 de febrero. 
Todos los años en el mes de fe-
brero salen muchos artículos en 
tliarlos y revistas, para conmemorar 
los natalicios de Washington y de 
Lincoln. Bastantes de estos escritos 
TRI.'.V A SANTIAGO D E CUBA 
y los males de la vida—me decía— I ^ este tren fueron a Santa Cía 
h u m o ? . . . Daba otra chupada, y a fioras Justa g ^ j , Leonor M». J S - " " ! 2?" ,«!" T 1"""""' Sene' 
mas y peraecudouaa. L a aanidad " . o t r a cosa. ™o en rtu- chado de Bengocliea; el teoieote dell ben las anteriores y para^nspirar 
guna ocasión llegué a sentir tanto E . N. Manuel Villada, Ignacio Za-! a Ios tierno ciudadan 
la falta del cigarrillo como a la ho- yas, Emilio Avello, Tomás G. Colla 
ra de comenzar mi cotidiano traba- JT*» hpo: Santiago de Cuba, señora 
. . . . iw m A ~ «u^^n J^delmira Carrera viuda de Salazar, 
jo, la hora de escribir. Todo ahora la ^ ^ y ^ ^ 
es indecisión, vaguedad, desaliento.;-a Lolita doctor E j Carrera y fa-
¡En cambio cuando podía fumar! . . . ; miliares, Ramiro Tqpiás, Mr. Pider-
Antes de coger la pluma encendía mann, Emilio Estrada; Camagüey, i de ia Vjda 
un pitillo, seguro de encontrar en-¡ Isaac Rodríguez Santos Fernández ( francesa llamada T d e l a i d a " ^ ^ ! ^ 
tre el humo la inspiración, la Ima- J * » h « « Herminia; Nuevitas lnge- E r a hijk de un 
. ^ , , ^ niero Conrado Martínez; Cárdenas, m . , . * T . 
gen. el pensamiento que mi cerebro doctor Carlos ^ Emmo G6me¿ «°rfa ^ Tj™ • AménCa con Lafa-
se negara a ofrecerme. Si el "nu-iSa8arte su seüoia su hija María! Je f t t ee i^^ le"nC°nt t^ ^laterr^ en 
metn" se frtascabp, no tenía mts ¡Josefa; Matanzas Manuel Blanco, | s eJrv i f^0S6parat l8 ta ' en el cual 
que encender otro cigarrillo para doctor Ricardo Silveira, José Cas-1 Francl 
seguir adelante. Por fin, acabado j trovega doctor Agustín Pacheco, el año 1798 cerca de ¿ V n 
mi trabajo no había para mí a e l i - ^ arIT0S Nelson.: Jaruco senota Alcozl resi(lencia de j Wa9hingt0I1 
. , . de Inclán, senoia Celia Puente de oiif O O - „ O ^ ^ „ K „ « 1 * 
ola. voluptuosidad mayor que la de'namoa: ^ t r f t l Rstraf1a Píl>fJ , allí aguardaban un momento favo-
rable para ir a unirse al jefe de la 
yor solemnidad, y tenderme en la ' Rojas, doctor Olombrado. ' f ami l ia '^e se llamaba Mr. Maussion 
que tolera el burdel, le prohibe a» 
fumador escupir; el municipio que 
consiente el garito y el cabaret, nos 
prohi'be fumar en los tranvías y en 
todas partes. Esto en el país del 
tabaco. . . Hasta en el hogar es per-
seguido el inocente e inofensivo fu-
mador. Tiene que aguantar que su 
señora le riña, y que le haga as-
cos y que le lh*ne sucio y pestífe-
ro. . . 
Yo he venido ejerciendo este vi-
cio desde hace unos cuarenta y cin-
y lectores 
de siete años—esperanza de la pa-
tria — respeto y admiración hacia 
aquellos dos célebres americanos. 
Lo único nuevo que he leído has-
ta ahora este año acerca de Washing-
ton fué escrito en los dos últimos 
de este por una niña 
bía hecho más a-a* . 
volviéndose al jinete „ " , 
ñaba, le preguntó- q,le ^ ¡ L 
. "-¿Que os parece .v 
invitar a esta niña fran^0 H 
Vernon y presentari Sa 
shington? rla a 
"Al oir esto^es^. 
loré de alegría ^ ^ ^ 
la sería feliz 8i sup L ^ ^ J 
oía estado realment? ^ Jol 
señor General" en «a* lente 
—Bueno—declaró 
pues le daromos-e^ Y^K* 
driés escribirle que haiSlc,,Uí: 
Monte Vernon. abei8 
Y anunció que aaila1, 
vlaría su carruaje a í u s c ' ^ 
cesxta y a Misa E l ^ S 8 ^ 
hizo—agrega la primpr!th: V 
tesía de despedida, comn T5"» 
nnoo » - 01110 Si ftté u as grandes señoras" 
E n casa, Mrs. Nance 
a, Parece, era algo dmuTí ' 
duda que w.B.u.. pesimista 
00 años con absoluta tranquilidad 
de conciencia; pero ahora resultó cia' o i u P ^ i a a « «. Ramog; Centra E da palma Y a 
. . . „ encender una "panetela , para ma-i raf doctor Benito Celorio; Carlos 
que soy casi un criminal, y que se|yor solemnidadi y tenderme en ia! RojaS( doctor Olombrado. Central 
me puede acusar de suicida, lento mecedora> y contemplar a travéa de, Mabaey Ramón González; Sagua la 
pero seguro, como a los reos de la jas eSpiraies dei humo mi obra ter-¡ Grande Manuel Maribona; Colón, 
cocaína. Todo es que me t*me por minada- Entonces me pare-. ^.i l ioT ^ e z fabricante de galleti-
cas; Jovcllanos, seno.te Mana de 
Jesús González y señorita Julia Gar-
hasta 
su cuenta algún coro de do.tores, o Cía 0ir iog rumores del aplauso y 
alguna agrupación de jionorables 
señoras más o menos rígidas y se-
cae. Y a en los Estados Unidos ha 
comenzado una campaña contra el 
uso del tabaco, de la que se puede 
esperar un éxito seguro; porque en 
aquel gran país de todas las libér-
tales es donde más fácilmente triun-
fan todas las prohibiciones. 
Por de pronto, y volviendo a mí, 
o en mí, el médico se me ha pues-
to inexorable. Por mor de ciertas 
de la gloria, rumores que, si he de, cía. 
decir la verdad, no solían durar 
más que el humo, pero, siquiera, 
algo duraban. Ahora ¡ni e s o ! . . . 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas doctor Ernesto J . Castro y fa-
miliares, Miguelito Hernández, Ave-
E n medio de estas penalidades , c t J L * « 5 2 . ^«,,,.5*., r L , , ; * 
• lino Hernández, señorita Rosita Me-
empecé a sentir que mi forzada vir- j néndez, Perico señora Celia Castro 
tud "antinlcotiana" vacilaba, y pre-j de Sotolongo, J . F . Alzugaray J r ; 
sentí que con cualquier accidente 1 .Tovellanos Lizardo Cueto y sus hi-
podría sobrevenir la catástrofe. E n Nas' señorita Onelia Lprenzo, Alfon-
efecto, no se hizo de esperar. U n í g González; Central España Pablo 
. 1 M. de la Cruz; Coliseo doctor Gon-día convidé a comer a un buen | zalo Gñrciga y sefiora. Janico seño-
amigo mío, famoso cosechero de ta-: rita Teresita Ortega, señora Ortega 
baco. Al final de la comida el j de Izquierdo; San José de los Ka-
perturbaciones internas me tul a I hombre encendió una "regalía" cuyo; mos el comendante del E . L . José 
consultar con él y el buen doctor I eXqUisito aroma sahumó toda la ca-j Il0(iríSuez; Campo Florido, el gene-
de L a Bastie 
L a niña escribió entonces a su 
abuela varias cartas, que han per-
manecido en la obscuridad hasta es-
tos días. E n 1823 pasaron a poder 
coche y les aconsejó"11 
t u 
Washington 
tiesen demasiado ^ i ^ ü ! 00 54 
neral le gustaban l a s S ^ 
y sin pretensiones. 8 "N 
Pero el coche vino » 
las dos invitadas a ArL 
que le pareció * Ta fr "16 V{ 
•'vivienda muy h e r m o S ^ 
todo era hermoso 
recibió y las presentó El Geneíi 
r — f"" '̂ - » f FOCULO a <!l 
de la gran familia polaca de los Rao-1 ™ e tenía un lujoso veaf h ^ 
da. negra con encajes v T 
también con encajes, que ^ 
ba muy bien. E i General tL*1 
ziwill, cuando se extinguió a rama 
francesa, en la cual por matrimonio 
había entrado Adelaida Rosalía. 
L a abuela había pedido a su nie-
ta que le diese noticias de "Mon-
sieur de Washington" y ella le di-
ce en la primera carta que habien-
do manifestado a Mrs. Nance, la 
dueña de la casa en que vivía,' su j^Uá respondió que a enâ y 
guntó si estaba en buena 
limpiaban el lodo de las botas de 
otros hombres; bruñían el cuero 
arrastrado todo el día por el polvo 
decerlo, como se ^ompadece a un 
delincuente. 
Hermano lobo: ya que desdeñas 
y el fango de la calle. E l carácter! ser hermano ¿por qué no eres lobo, 
simétrico de la escena, la repelente• verdaderamente? Acecha, ataca, au-
desigualdad de unos hermanos frente 
a otros, daba la sensación de que 
allí se cumplía una condena. Los 
hombres abatidos parecían penados 
lia, mira con rencor y da tu mor-
dedura. Pero no sonrías. Un lo-
me dijo gravemente: el tabaco debi-
lita los ojos y el cerebro; el tabaco 
carboniza los bronquios y los pul-
mones; el tabaco perturba los ór-
ganos digestivos; el taoaco altera 
las funciones del corazón; el tabaco 
embota todos los sentidos; el taba-
co embrutece; el tabaco aniquila. . . 
Tan espantosa pintura de los 
efectos de la hoja de Nicot acaba 
por convencerme de que tengo que 
resignarme al sacrificio, so pena de 
la vida; y acto continuo tomo una 
resolución heroica. Me quedan tres 
sa. y me ofreció otra a mí diclen-'™1 Alfredo Regó; Cristóbal Sánche. 
y señora; San Miguel de Casanova, 
° o : el jefe de aquella estación de los F«-
—De estas no las fuma nadie más | rrocarriles Unidos' Ricardo Forrera 
que yo y ' e l Príncipe de Gales. i y su hija Ofelia; Matanzas Joaquín 
Aquello ya era muy superior a'de Rojas y su esposa, 
las fuerzas del temperamento más,' ttHOY L L E G A MR B L U T E R 
. . .. . ( I 1^1» vi Hoy en el coche-salón Y a n g u á " 
estoico. Acepté el "regalo" y la col& áel tTen Centv¡ll .•Ex;reso 
apliqué el fósforo encendido con la ' Limitado", regresa el señor Fluter 
misma unción 7 reverencia que el, acompañado de sus familiares. 
sacerdote experimentaba al encen-
der ante las narices de Baco el sa-j 
grado incienso. Mas en aquel ins-
tante se revolvió dentro de mí la 
conciencia acusadora. Arrepentido y 
avergonzado de mf debilidad ten-
SOLDADO L E S I O N AI )< ) 
Desde CamagCey fue traído ayer 
deseo de conocer al Señor General, 
recibió la respuesta de que no había 
que pensar en eso, ni siquiera, en 
ver la residencia de Washington, 
que estaba muy enojado contra los 
franceses, porque no se conducían 
bien con este país". 
Y agrega Adelaida Rosalía: "Pe-
ro yo creo que si el General supiese 
que una niña francesa quería verlo, 
para escribir a su abuela que lo ha-
bía visto, él lo permitiría. A Mada-
me de Washington la he visto pa-
seando en su parque y parece muy 
hermosa y estaba muy bien vestida. 
Todos me dicen que es buena, sobre 
todo con los pobres, que parecen 
quererla mucho. Pero yo creo que 
es una lástima que tenga esclavos. 
E n Francia no hacemos eso". 
E n la segunda carta insiste sobre 
:re> 
el .soldado José Cabrera que estando I este tema: "Me han dicho—escribe 




cajetillas de la última "rueda", y|go todavía un arranque viril; arro-
Tiene hambre después de acariciarlas con una mi-
un 
jo con irra el cabo del puro debajo 
de un "escaparate", no sin "locali-1 sidente del Consejo Provincial de 
zar" con el rabo del ojo el sitio Oriente, regres a Santiago de Cuba 
w x_ —„ «1 acompañado del Jefe de la Policía patriarca .donde ha camo. In mente me doy el "w*"*' - o ^- i v Marfamo de aquella provincia señor Santiago Y Maaame 
placer he-jrada nena de ternura, las desmenu 
en galeras, sometidos al tormento rir: es un recurso. Un lobojzo y las arr0jo en un r i n c ó n . . , 
humillante de ser vejados por el de-les simplemente un perro a quienr.No hlz0 otro tanto ei 
^ d_e ser Po^es. Y todavía, al ter-|le _c_0_n_f^ cuando lo del sacrificio de|parabién de tan enérgica resolución.; ^ r o n a 
su hijo Isaac! 
Al segundo día de abstinencia em-
pecé a experimentar cierto vacío, 
de servicio en el Cuartel recibió una 
lesión. Ingresó en le Hospital Mili-
tar de Columbia, 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
P R O V I N C I A L D E O R I E N T E 
E l señor Calixto Mauduley, Pre-
minar gu esfuerzo, saludaban al queide arreglárselas solo. Y un perro se 
se bajaba, solemne, del trono, y le| alejaría triste de un lugar donde 
decían: "Gracias, .señorito". Huí de 
allí avergonzado. No tuve valor ni 
fuerzas para poner mis piés junto 
a la f»ente caída de aquellos herma-
nos hincados de rodillas. 
Recientemente, una dulce mujer 
ee dolía de que a los delincuentes 
los transportaban ahora por las ca-
lles en unas jaulas .adosadas a mo-
tocicletas. Yo he presenciado tam-
y me prometo mayor fuerza de vo^, I10M]ENAJ7 A JUAN Q Z A M O R A 
luntad para el porvenir. | para ^ i s t i r al homenaje que en 
¿Qué sucedió d e s p u é s ? . . . Al día ' Santa Clara se celebró ayer en ho-
en,siguiente me levanté con la boca ñor del señor Juan B Zamora em-
E l pobre amigo era uniCierta desazón, cieno desconsuelo en * barcaron el doctor Enrique Gay Cal-
el estómago; y sin darme cuenta ¡tan llena de agua chirla, tan dulzo £ f ^ comii.ión de empleados 
na, tan desabona, que inconsciente- ^ Correoa y Telégrafos. 
se martirizara a un niño. 
Yo vi llorar ayer a un hombre en 
aquel sitio 
artista y un artista tiene la dura 
obligación de emocionarse. Como es|me dirigí más de una vez al rlnctfni 
pintor vive la feble vida de las al-¡donde todavía permaneccían los I 
mas sensibles. No os diré su nombre preciosos restos de mis cajetillas. I 
por si le causo un daño, para sus Sin embargo, con un poco de fuer-
relaciones con los demás hombres, za de voluntad aún pude resistir a! 
mente, men encontré dando vueltas 
en torno del armario... Y de repente, 
dominado por un poder irresistible 
O T E R O BOSCH 
E l leader obrero fenovario señor 
Juan Otero Bosch regresó a Cama-
No está bien el ponerle el corazón al | la tentación. Así me pasé tres se- turar ^ delicloso chicote. . . Lue-
cáí de bruces al pie del mueble, y 
me arrastré hasta que conseguí cap- F .L SUJPERINTENDENTE D E E S -
blén la escena dolorosa. E l hombre,! descubierto; no sea que lo muerdajmanas de prueba que no se las qvi 
allí metido, esposado, se sienta so-! la sonrisa del lobo. * 
bre una tabla estrecha. Salta y se 
agita por la marcha rápida de la] Rafael S U A R E Z SOLIS 
siera dar al propio Abd-El-Krim. 
iSólo encontraba algún alivio cuan-
do alguno pasaba fumando a mi la-
ido y tras él me iba venteando a .Qué mejor moraleja para 
( L E L A S D E L A S V I L L A S 
A Santa Clara regresó el señor 
go, callada y furtivamente, me en-1 Rafael de ia Guardia, Superinten-
cerré en mi habitación y lo encen- j dente de Escuelas de aquella pro-
d í . . . vincia. 
mi j E L MINISTRO D E OÜBA E U 
U R U G U A Y 
E l doctor Recaredo García, quo 
tenue rastro de humo que despedía. ,,11U"11,10 uc ulC11 ^""'^*v"*- ~ - "T*, j acaba de ser nombrado Ministro de 
ÍAun<lue de nada carezco por mi c a - í ^ " 0 en cuadrúpedo por efecto del Cuba en Uruguay fué a San juan 
Aver a la . c ^ T d e U tarde l a W y en buen hora lo diga, sien-1vido?-• • Per0 como est; f n - \ ^ Remedios, 
de Sagua, transcribimos con'verda- c a s Y marca da cSneí n L e r o uno' de to que "a mí me falta algo" cuando | ™ r n° de los^ue r f u ; d a n £ V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
dero gusto, las siguientes líneas de-1 la calle de Bayona en esta ciudad, paSeo, cuando descanso, cuando me dafio de la república ni de nues-| Fueron a Santa Clara el represen-
casaca de color obscuro • , 
bata elegante. ^ UCíl 
Dijo que ahora se acordaba,,, 
ber visto al padre de la ^ 
Silfljü 
—la ya», 
má les enviaba algún dinero 
ro—anadió—mi mamá teme » S 
ya perdido las propiedades « 
nía en Picardía", a lo cnÜl 
el señor General que le dijese 
señor padre que si algún día 
sitaba algo, le escriba a él v 
hará todo lo que pueda, '•pon 
dice la autora de la carta— n 
rece que esté enojado con losll 
ceses". 1 
Luego hubo dulces y refr 
cuando las dos visitantes se i 
dían, Washington les dijo quet 
to sería la boda de su sobrino] 
sieúr Lewis con Mademoiselle 
tis y que deseaba que fuesen a 
a la novia vestida para la ceremc 
a lo cual agregó la generala qa, 
viaría el coche a buscarlas. Bes»i 
la niña—también Washington kl 
só—diciendo que podía haberlo ^ 
ser la hija de un compañero de 1 
mas. 
En otra carta hay la descrip 
de la boda, que nada tiene de 1 
ticular, como no sea el detaile 
que la novia y Mrs. Washington, 1 
has superiormente vestidas, Ik 
ban,—como en otro tiempo era 
ritual en tales cosas.—La pria 
ahora ha acabado con esto comoi 
otras cosas. 
A los pocos días, nuevo enciied 
de la-francesita en el paseo con 11 
shington, que detuvo su cabaUoj 
preguntó a la niña si le había 
tado la boda y «i creía que él 1 
recia feliz. 
— S í — f u é la respuesta—y e| 
que el señor General es siempre! 
liz cuando ve que los demás lo Ü 
—Sois una niña muy despejadhj 
replicó el gran hombre, incliuii 
IGNACIO A L V A R E Y GOMEZ! SANGRIENTO SUCESO 
„- - . cuento que esta breve pintura de un | 
lo sabueso, para noder disfrutar del ^ . 
hombre de bien convertido en I " 
Del apreciable colega " L a Patria" 
dicadas a hacer el elogio justísimo fué teatro de ima escena sangrien, f cuando me acuest0. ¡Este!tr03 semejantes, me parece que 
oe un joven nacido en aquella lo- ta en la que fué acribillada a ba-
calidad: Ignacio Alvaré y Gómez, lazos una mujer joven y bella e 
que por sus talentos, por su amor al igualmente cayó debatiéndose ên boca! 
estudio y por su brillante ejecuto- agonías de muerte, un hombre, jo-
ria en el curso do la carrera de me- ven también, 
dicina próxima ya a rematar con las 
más altas notas de aprovechamiento,! D E L O R I 6 E N Y CAUSAS D E L 
está destinado a ser en su País un' S U C E S O 
ciudadano útil por Í03 aportes que) . , 
hará sin duda a la Patria • Oficialmente nada se ha confirma-
XT„ «na-^J, * „ . -dÓ puesto que no pudlendo prestar 
l ! ! ^ L ? 5 8 a L a . J : e p r o d l 1 . c i r declaración los heridos, los fami-
liares de una y otra victima ningún 
datb aportaron en los primeros ni 
en los últimos momentos del suca 
^ i""", i*"""/""*^'."" so ayer. Un absoluto mutismo tan 
al señor Don Nemesio Alvaré, Cón- to del pa(lre y hermano del suicida. 
como de la hermana y demás fa-
miliares de la mujer lesionada nos 
privaron de conocer noticias concre-
tas . 
Sin embargo, los .comentarios que 
desabrimiento y este amargor de la 
¡Un pitillo no más y me 
sentiría dichoso! 
Otros momentos sufrí de mayor 
angustia y necesidad. Me veía pri-
vado de encender el tabaco, ya pa-
ra celebrar un éxito, ya p^ía re-
a 1 tante a la Cámara Justo Carrillo 
los viejos y honrados fumadores se' Ruiz. el doctor Leandro González 
1 J 1 «1 A * i Véliz, Catedrático de aquel Instl-
les puede conceder ^quiera el ¿e-1 tuto; • Cienfuegog Fedeiico oliverog; 
recho de exclamar: (Francisco Ondaro y familiares, An-
tonio Bilbao, Franci^o L . Pinto, — ¡Hombre, ya que no me que-
da más que el cabo, dejadme apu-
rarlo del todo, que de algún mal 
hemos de morir!. . . 
las líneas aludidas, sin antes felici-
tar con entusiasmo al futuro gale-
no por los triunnfos obtenidos aho^ 
ra y hacer extensiva esa felicitación 
«ul de España en Sagua, respetable 
amigo nuestro y padro amantísimo 
del tan aventajado alumno de la Es -
cuela de Medicina. 
He aquí lo que dice el colega: 
tragedla, tampoco existe un solo da- cuarto de la tarde, 
to. El la presentaba nueve heridas pro 
E l acta policiaca cnce que el vlgx-' ducidas por la misma arma con quo 
doctor López Silvero; Cjrdenas Ju-
lio Arguelles; Sagua la Grande Eulo-
gio Godoy y familiares, Ramiro Cal-
vo y señora, Juan P. Padrón; Peri-
co Pedio Pablo Arríete y familia-
res; Yaguajay Federico Escobar; 
—que Madame de Washington y 
"Monsieur le General" habría dado 
hace tiempo libertad a sus esclavos, 
si no hubiera algo que lo impidie-
se y que no comprendo en su con-
trato de matrimonio o scttlement, co-
mo le llaman ea este país. Pero cuan-
do alguno de estos pobres negros 
cae enfermo, "Monsieur le General" 
de Washington, hacen 
por él todo lo que pueden y le man-
dan su propio médico y tratan a sus 
esclavos como si fueran sus hijos y 
no consienten que se les azote". 
E n la tercera carta dice la france-
sita que al fin ba visto a Monsieur 
de Washington, que le ha hablado. 
Iba ella de paseo con una Miss El i -
zabeth— de quien nada sabemos y 
que podría ser una hija de la Mrs. 
Nance—cuando vió venir al General, 
mentado en su caballo obscuro, en 
compañía de otro jinete y pensan- 90 en la silla y dándole 
do que esta era-la ocasión deseada] la cabeza 
i y oportuna, le dijo en francés: 
— ¡Buenos días, señor General! 
Washington paró sü cabaJlo e hizo 
seña de que se acercase a Miss E l i -
zabeth, la cual tiraba del vestido a 
Ta niña para que se estuviese quie-
ta. Y el gran hombre dijo a Adelai-
da Rosalía: 
—Veo que sois una niña francesa. 
¿Como es que estáis aquí? 
Escuchó la hi&toria sonriendo y 
con una hermosa expresión en sus 
ojos. Preguntó el nombre del padre 
de la niña dijo que/ no lo recor-
daba, pero que lo buscaría en sus 
papeles. El la le manifestó que su pa-
pá no había sido más que soldado, 
pero que había siempre hablado mu^ 
cho del General y dicho que era el 
hombre más grande del mundo. 
Aquí Washington la interrumpió 
para decirle que no hablase así, "por 
que él no era nada de eso y no ha-
Esto fué en marzo del año 95. 
en la última carta de 27 de dicü 
bre comunica a su abuela ei ® 
cimiento de Washington. "Mari 
dice—el día 14 de este mes. 
hemos llorado en casa y en el 
tierro no había ojos secos. Asisi 
ron soldados, pero todo lo demisr 
muy sencillo y nos parecía quel 
Wamos perdido un padre". • 
Este episodio interesará»1 
americanos, porque pugna coa 
idea general que hay de 
ton. Se le tiene por hombre m ' 
de Inteligencia y de virtud, 
dado y buen ciudadano: P6^ 
tante austero y reservado 7 
efusivo Como se ve, tenía sf 
humano y sensible; justificando 
vez más este viejo dicho 
hay corazón sin algún P"nt0 
do, soft spot". ^ o i R l 
Antonio ESCOBA*j 
lante numero 619 M. 6 e l . ^ e ^ ^ u T ^ a e C á ^ tor Enrique Maza, Domingo Rodrí-
Segunda Estación hallábase ayor a nas, situadas en el cuello hombros P»««í c ° l o n Dan,*1 \ . Flfia' 
la hora que se enuncia en la es- y ambos brazos, siendo unas, orifl- Ramón Collazo; central vertientes 
quina que forman las calles de Con cios de entrada y otras Oe salida, 
de y Bayona, a una cuadra de la de 'El arma utilizada fué una relu-
Merced, cuando al sentir varias de* cíente pistola de fabricación belga 
tonaciones de arma de fuego que perfectamente niquelada con cabo 
partían de la casa marcada con el de madera. 
número uno de Bayona acudió en se le extrajo un peine con cua-
tro cápsulas disparadas y tres sin 
martillar, de proyectil blindado 
Larrea y señora; Santa Clara doctor 
Caibarién Róque de Castro, ^rector Antonio Alvarez; Holguín Enrique 
de la revista ' Mundo Gráfico ; doc-¡ GoDzález N,-lñez. Sancti Spíritus joc.! 
tor Rogelio Pina. 
doctor Modesto Mañas; Camagtey 
Javier de Varona y familiares. Oli-
verio Ramos, Pagador de Obras Pú-
blicas de aquella provincia, le acom-
pañaban sus hijas Colinda y Rosal-
ba; Ciego de Avila Rodolfo Marche-
na; Central Stewart Francisco V i -
llaoz y señora; Holguín Luis Mas— 
E DOCTOR BERNABE 
IRÜRETAGOYENA 
V I A ^ B O S « n ^ ™ ^ J l ^ ^ T ^ é ^ 
T A I i D E i y Arias, de quien bien pu*^ 
Fueron por distintos trenes a: I se, po. su amor a â 
Unión de Reyes Primitivo Ramírez cultiva cdn aprovecha^ 
Ros; Campo Florido señorita F i ta , honra a la clas8 méme • ^ , 
E l Caoitán Carlos Castañer, Jefe ferrer, Carlos Menchero; Jatiboni-
de la segunda Estacicn de Policía c0 ei teniente del E . N. Mario Fer-
levantó acta del caso, al constituir-1 nándeZl. Morón Francisco Suárez; 
' Santiago de Cuba José María Gutié-
rrez, Pedro Camps, Enrique F . Eche 
Hernández; Aguacate Zacarías Suá- | Durante algún tiempo 
-"onar, uu 
digna 
dad y una numerosa 
rez; Jaruco Manuel Garcéa y su se-¡ franco éxito en L'im01^' pop» 
quírió rápidament.; ^ ñora Madalina Jiménez. 
T R E N A SANTIAGO D E C L B A 
giraban al rededor de lo acontecí 
UN N U E V O T R I U N F O ¡do nos permitieron recoger la e s p e - , ¿ ¿ ia "ocu7ren"cmr'vieu-
De un nuevo triunfo calificamos cie de (llie.la V^ón de los celoa Jtt-U en el inter¡or una mujer y 
mos el caso, porque ya va resultan- gaba papel en el trágico acontecí- hombre. Jóvenes ambos, t r a * prB 
do una lista de los muchos y mUymiento „„ . sas de convulsiones de muerte, 
merecidos que allá en la Capital de Dfe como se inició y desarrolló te condújoins primeramente al Pri-
la República, viene conquistando uní j mer Centro de socorros de donde se en Emergencias jasando las ac 
Sagnero, que parece haber nacido' Queremos hacer constar que aror-jpor presentar los pacientes heridas tuaciones al Juzgado ^de Guardia 
para encararse con el destino y ven tunadamente en dicho concurso hu-1 extremadamente graves que reque-^ Diurna, a cargo ayer del Juez Ldo, 
cerlo sin dificultades. |bo extncta justicia, ya q.ue fué cons rIan ¡nmdiatas Intervenciones q,ui-¡ Ponce, Secretarlo señor Chaple. i 
Nos referimos al conocido joven *ltuído tm Tribunal Militar por lo3¡rúrgicag se ieg trasladó del Hospital 1 Fueron remitidas como piezas de 
y estudiante de Medicina Ignacio Al CaPit,anes doctores Lage, Arglielles Municipal de Emergencias. ¡convicción, el arma y ropas que ves-
varé Gómez quien al venir a Sa- l , ™ * ' ™ ' ^uifnes orgullosos dei 11{ fueron identificados " ™ Um protagonistas de la trage-
gua nos deleita con su actuación ^ . ^ ' o s . supieron sentir en 8us¡nnr riis rfisnft(>tiv0a iamiliarfiS. día . 
social magnífica, y en la Habana ad-
mira por su saber, su talento y s 
tacto exquisito en todos los proble-
mas que se le presentan, por árdaos 
y difíciles que sean. I ^ A l U ^ u e d l " n u e f ^ S S ^ ü n n~ í ' T o n ' l a s generales de ella Horten Necrocomlo Nacional para la prác 
Anteayer, conquistándose la pre-ifro querúif ' c o c i n o hasVa au'Jsia Hernández Fuentes de la H a - U c a d e la correspondiente autopsia, 
sidencia del cuarto año de Medicina, i teneamo^ el susto de verlo ñor 1 baña, de la raza mestiza, de 20 años, i Hasta la hora true escribimos por f i'sco Cossio y famiiiares. doctor Jo- Tapia; Central lüspaña, saturnino r * 
ayer la "iden" de la Asociación de tos lares ostentando su título pon soltera ^ veclnil de Bayoaa núme- noticias que se nos han facilitado sé Alvarze González ex-Subsecretario raj^nl Cruces Manuel Brande de 
las Escuelas Intemacionalea: Cer-i 
denas, Humberto Villa, Antorio Ber-
Mayajig"3-
mejor acoP alli se trasladó a 
Este tren llegó a las 7 y 5 en lu- también halló la 
gar de a las 6 y 2 y por el de: San- no tardaron en â Tef& mo Io5 
ta Clara los representantes a ia Cá-; teros diagnosticas, asi en{er0O. 
ñique. Antonio Caño; Roque José A ! niara Mario Ruiz Mesa, Manuel Ruiz 'dados que consagra a blo je 
Bonilla y familiares; Matanzas doc- Rojas,* Osvaldo Díaz, éste acDmpa-¡ E n ese flore';ICI' ciara obtoTÍ 
tor Salvador Rodríguez, Daniel Val- ñado de familiares, el señor Pablo provincia de Santa ombre í 
dés. (de la Concepción; Matanzas Alejan-! «io^or IruretaS0>ena rseiiD» 
F I D E L R A R R E T O 1 dro Romero, señoritas Piloto, y , lo faltó campo P3ra|'. toS fr»^ 
tral " L a i nuestro compañero en la prensa se-
régresó ñor Massana de organizar el Con-
greso de Juntas de Educaciones Pro-
vinciales; Cienfuefeos Antonio 
Laureano Ovieso, capitán del L . 
José Carrillo; Limonar F.orencio 
Tapia; Central España, Saturnino Pa 
A RON 
Llegaron de Camagtey Juan Ro-
d|Éguez y familiares, doctor Fran-
cisco i   f ili , t   
tuna; pero requer.mie"— ^ 
les y el natural desaed0eC(1ueado », 
un. medio científico adecúa 
Estudiantes de Medicina, y hoy," lie'- dos a ñ o V ' d e ^ ^ t f c r e n "aqüermaenrro uno- ldel Hoa^1 ?Tutliclp^ Podemo« 
vándose por oposición en concurso fico centro cientíHco y b i n é S S I Asistidos por el médico de Guar- :cir Hortensia 8lgue en estado 
de méritos, una plaza de alumno in-. donde 
. eI 
heridas 
E l , una herida producida por pro-
grave, del cual se teme un fata? des 
E n Emergencias falleció anoche a 
las diez y media Hortensia Hernán-
dez que fué sometida a una opera-
bánéfico, 
...de la disciplina va hermanada! ̂ la doctor Armando de la Vega, au- el*vc, 
temo en el magnífico Hospital Mí-icon la caridad y la ciencia, y al que'xiliado del alumno • Evello Jiménez: ace 
litar de Columbia al que concurrie-| dar allí le emplazamos desde abo- Be^uainaiB bbi B^pupeadR uoaani 
ron gran numero de aventajados j ó - r a , para que no vuelva sus ojos a ' 
venes, conquistándose nuestro ami- ningún otro punto del horizonte y 
Jf? J J f r t J S 0 ^ el PrÍmer PUeS,t0 en seDa que aquí en Sagua' en 8U Pa*- yectil de arma dé luego" d 
fieron ; í , v o ^ U ' f V19 bl0 ^erido' tlene campo pa- calibre penetrante | 
fe del Fi^rMto « vr llUStre ̂ ' ra flltura3 a(-tlvida(ie3. y donde pro- qulerda coa orificio 
ístnri/nn^it h • neTrera' lo8 bablemente tenga también el since 
rfn amobldo % , ^ " r ^ ^ l0?67 i 0 afeCt0 y la a d m i r ! ^ n unánime lia masa encefálica, .iendo su esta-
que s i n e n e í l o fueron hvL0,rtí v ? de fU3 c.onterránleos. ^"e desde abo-ido de tan extrema gravedad qa^ sin practicada la autopsia al cadáver de 
Seranos de Z ^ ^ d e n S i * Ve" [* q'ueHdoTmU6 :nlran- Adelaa- ^ i c a l a r Palabrf. f a ^ c i ó sobre la Hortensia y al de su matador Cár-
• ie' quenao amigo. J mesa Be operaciones a las cinco y tíenas. 
de Justicia del Gabinet edel Gene-
ral Gómez, Antonio Martí, su señó-
le * 
legítimas aspiraciones. buS 
venir a la Habana, J ^ m e i ^ 
nuevas luchas, que se.m 
rán coronadas P"r esl 
y defintivos. ^fímienl08.^ 
Animados por 5,6 que 
del 
ra, Jaime Pujol, José Valiente, Juan Pel' doctor Vicente Lorenzo, C a i b a - , ^ ' 
- n é n Perfecto Cabana y la « - r . ^ ' 1'ureiagoyeuct 
dicta la amistad, pero 
cr.mo base los Eltri t°^ esos de^eaIll<^Iy 
Comas de Cabana, Antonio D ü ¿ , 8*1 T i l ^ e8te " ^ - - ^ « " ^ 
LopeteRui, señorita "Nenita" Martí-
nez, Miguel A. Carnesolta y familia-
res, José Lago; Santiago de Cuba, ñoritas Blanca y Berta Serafín; San 
Santiago Martínez. Eulogio Ramírez Jlian de los Yeras Ismael García; 
Cauto Pedro Núñez de Viliavlcencio; 
el temporal derecho, con pérdida üo 
nnf0!. ui!n T C&a quirúrgica a causa de las heri- * familiares. Antonio Somoano y fa- ^ u t o ^e 
P de ^ a das do bala qug ¡e infirió Raúl de miliares; Ciego d.3 Avila Benigno! ^ e z b 
í l P?r Cárdenas ayer tardé . I = - • • " Sagua la 
Hoy 
ayer 
en el Nfciocomio le será 
señorita María Flora García; 
Grande Rafael de Cepeda 
/ U E A M C C I AC C n r i C n A n r C y familiares, Adolfo Abbí..die y fa-
\ V I i i i r ¿ J E LRü Ü V K J I L U A U L O miliares; Camagüey Josi l'cnninc; 
r C D A ü r A r i o T i l f i n a n i o \ Rec8Ptor de mármoles; Santiago de 
fcirANULAS EN L A PAG. 12) Cuba Jo8é Salazar: Jaruco Pasi-aal. 
POi'tillo 
estudioso. 
hajadoi, que ha l-f7a(J° "y por, 
por su^ acierta clínicos 
caalidades personsies, . a 
dlco a quien Mayajigu» 
antes Limonar, 1* ^r i f io . ^ 
rena y recordará con ^ ^ 
prsee « don d3 p0)* «¡no 
re sólo de sus ^ 0 1 1 ^ . ^ i6t 
cuantos le traUn 
profesional. 
